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MADE IN MICHIGAN 
Eastern Michigan Universi~ 
Office of Records and Registration 
UNDERGRADUATE GRADUATION AUDIT REQUEST 
Complete this form upon successful completion of 9S credit hours. 
Student Number: ___________ _ Social Security Number: _________ _ 
Your complete legal name: ----o;-:;,;;-----------,,;;-;;,--------------o""""''''';;;;;=_ (Usn (FIRST) (MlDDLEJMAlDEN) 
Date degree and/or certificate expected: _____ _ Catalog year you are fo llowing: _-;;;.;;;;;;;;;;;;;-;:;-_ 
(MONTHfYEAR) 
Please update your address with the Office of Records and Registration, if necessary. 
Major: _______________ _ Minor: _______________ _ 
Major: ______________ _ Minor: ______________ _ 
Area (if app licable): ___________ _ Minor: _______________ _ 
Full-time student ParHime student 
Check the degree and/or certificate yo u expect 10 receive. 
B.A.- B.S. B.A.E. B.B.A. 
B.F.A. B.M.T. B.S.N. B.Mu B.M.E. 
__ State Elementary Provisional Certificate __ State Secondary Provisional Certificate 
-Two semesters of a foreign language, in sequence, required. 
lIDS IS NOT AN APPLICATION FOR THE DEGREE OR CERTIFICATE. Please file an application 
for the degree and/or certificate in the Records and Registration Office during the first two weeks of the 
semester in which you will compete yo ur requirements. 
GRADUATION AUDIT REQUEST 
We will provide a graduation aud it prior to your final semester of enrollment in your undergraduate program, if 
resources pennit. Otherwise, we will provide the audit during your final semester. To do this, we need accurate 
infonnation from you. Grad uation audits are processed in order of anticipated graduation for students who have 
provided the necessary infonnation. 
Clinical Lab Science, OT, Music Therapy, Sports Med students: Esti mate your graduation date as the semester in 
which you w ill complete all requirements other than your internship. 
Date: ______ _ Signature: ______________________ _ 
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PLEASE RETURN TffiS FORM TO REC ORDS AND REGISTRATION, 303 PIERCE HALL, 
YPSILANTI, MI 48197. Direct questions to 734/487-4203. 
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Eastern Michigan Univer sity 
" 
;: 
'" 
~ 
0 Office of Records and Registration c 1; c ;: ;: :0 
Z ;: 0 
> ~ <;; > APPLICATION FOR DEGREE OR CERTIFICATE c 
" " 
15 0 c c m ;: ;: m 
c 
Please print Dale: <;; <;; 
'" c c m 
0 0 0 
Student Number: Social Security Number: m m Z 
Name as it will appea r on the diploma: !< 
Ms. 
Mrs. 
Me. LAST NAME FIRST NAME MIDDLE NAME 
Local Address: 
NUMBER STREET CITY STATE ZIP PHONE 
Diploma Mailing Address: 0 s;> 5" 
"" ~ ~ <D. NUMBER SlltEET CITY STATE '" PHONE g. 3 • 0 , 0 , 
Date you expect to graduate and/or be certified: • a • 
MO"",, YEAR ~ 
Catalog year you are fo llowing: 
Name of degree you now hold, if any: 
When and where was it conferred? 
MO"",, YEAR SCHOOL 
~~.' I ~~ 
.. 
EASTUN M ICHIGAN UNIVUSITY 
Ypsilanb, Michi.an 48197 
Return to Cashiu's Office 
201 Picn:c 
with 530 Bradultion f« 
Check below the degree and cert ificate you expect to receive upon graduation or upon 
completion of required courses: 
o Bach. Arts 0 Bach. Science 
o Bach. Art Education 0 Bach. Business Admin . 
o Bach. Business Ed. 0 Bach. Fine Arts 
o Bach. Mus ic 0 Bach. Music Education 
o Bach. Music Therapy 0 Bach. Science Nursing 
o State Elementary Provisional Certificate 
o State Secondary Provisional Certificate 
o Temporary Voc. Authorization 
Major: ________________ _ 
Major: _______________ _ 
Minor: _______________ _ 
Minor: _______________ _ 
Minor: _______________ _ 
TIiE FOLLOWING INFORMATION IS REQUIRED BY 
THE STATE OF ~i1CHlGAN FOR ALL TEACHER 
CERTIFICATION CANDIDATES: 
Date of Sinh: --,;0;;;;;'"""""',----MONTIi·O .... V·YEAR 
I. AmClican Indian or Alasltll Nlli\"e 
2. While (1l(M ofHlSpanlC origin) Europe. North Africa. 
Middle East or Indian 
3. SlICk (noI: of Hispanic origin) 
4. Asian or Pacific 1s1ande~ (Far EIISt, Southeast 
Asia or Paci fic Islands, includes China. Japan, 
Korea. Philippines, Samoa) 
5. Hispanic (Mexican. Puerto RiWl. Cuban, Centnl or 
Southem American, other Spanish culture) 
6. Multiracial (parents of difference races) 
Student Signature: ______ ~ _____ ___________ "-'_~ __________ _ 
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GENERAL INFORMATION FOR GRADUATION APPLICATION 
GRADUATE DEGREES & CERTIFICATES 
Application for Graduation 
Candidates for graduate degrees and certificates must submit 
an application for Graduation by the deadline date for the 
semester in which they plan to complete program require-
ments (see calendar below). The completed Application, 
together with the graduation fee, should be turned in at the 
Cashier's Office in 201 Pierce Hall. The Cashier's Office 
will validate the fonn with the dale received and fee paid 
and forward the application to the Office of Records and 
Registration. 
Graduation Process 
• Time Limitation: All requirements for master's and spe-
cialist's degrees must be completed within six calendar years 
from the time of the first course used on the program; can-
didates for the doctorate must complete all requirements 
within seven calendar years. 
Gradua te Record Updates 
All course work accrued prior to the graduation semester 
must be completed, documented/validated as required, and 
made a matter of record by the degree award date of the 
expected graduation period. 
• " I" (Incomplete) Thesis/Dissertation: Required course 
The records of each applicant are reviewed to delennine components must be completed and " I" grades convened 10 
graduation eligibi lity. Each student is sent a Graduation letter grades. Thesis/dissertation copies must be in the 
Check·out sheet. A copy is also for- , ______________ --, Graduate Dean's office by the dead-
warded to the coordinator of advising line date of the expected degree peri-
for that student's academic department GRADUATION ad. 
for review and recommendation . CALENDAR 
Upon receipt of the department's rec- • Transfer C redit: Filing of official 
ommendation , the student is notified FALL 1998 
by leiter of hislher clearance for grad-
uation . Degree Verification letters are 
sent to all students who have complet-
ed program requirements. Students 
enrolled in the semester in which they 
have applied for graduation are sent 
Application Deadline ....... Seplember 16 
Th.si5 Deadline ................ November 15 
Commencement .............. . December 13 
Degre. Aword.d ............ . D.cember 19 
Degree Verification letters approxi- WINTER 1999 
transcript(s) in the Office of Records 
mately three weeks after grades are Application Deadline ....... January 20 
and Registration is required to post 
transfer credit. Students taking their 
last courses at another university to 
fulfill program requirements at EMU 
should apply for the graduation period 
following the semester in which the 
course is completed because of factors 
involved in receiving transcripts and 
finalizing the graduation check-out 
process. Leiters from professors or 
grade reports are not acceptable sub-
stitutes for transcripts. 
received at the end of the semester. 
Diplomas and a complimentary tran-
script are mailed eight to ten weeks 
after the semester ends. 
Th.sis Deodlin . ................ March 15 
Commencemenl ............... April 25 
O.gr.e Award.d ............. April 26 
The Office of Records and '-______________ --' • Out-of-Date C redit: Courses which 
Registration cannot accommodate 
requests for advanced verification. The degree recommen-
dation/clearance letter documents the University'S degree 
verification process and can be used to infonn any employ-
er of the date when degree certification can be expected. 
Graduation Re quirements 
Policies and procedures related to graduation are detailed in 
the Graduate Catalog. Especially note the following 
requirements: 
• Grade Point Averages: No student will be recommended 
or approved for a degree/certificate unless the student has 
achieved a grade point average of 3.0 (master's), 3.3 (spe-
cialist's), or 3.5 (doctorate). This grade point average 
applies to all graduate credit taken at EMU and all graduate 
credit in the area of concentration/specialization . 
• Res idency: Master's degree candidates must complete at 
least 6 hours of graduate credit used on the degree on campus 
in Ypsilanti. Specialist's candidates must take at least 16 
hours on campus; doctoral candidates must take at least 12-16 
hours on campus. 
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are between 6 and 10 years old must 
be validated for use on a program of study. Any course 
which is over 10 years old may not be validated nor used on 
a degree program. For infonnation on this process, please 
contact Graduate Records at 734/487-0093. Validation must 
be completed and recorded by Graduate Records by the 
deadline date of the expected graduation period. 
• Certification: Candidates graduating from the College of 
Education must hold or be eligible for a teaching certificate 
and a copy must be on file with Graduate Records. l£appro-
priate, the academic department may submit a signed waiv-
er. Certification candidates should contact the College of 
Education, Office of Academic Services, at 101 Boone, 
734/487-0275 . 
All questions regarding graduation from 
graduate programs should be direded to 
the OHice of Records and Registration, 
Graduate Records area at 734/487-0093. 
WINTER 1999 
Eastern Michigan University 
The Graduate School 
GRADUATE SCHOOL APPLICATION FOR GRADUATION 
Please submit this fonn with the appropriate fee ($35 for CASCI, Maste~. Specialists & Doctoral Degrees; $20 
for Graduate Certificates) to: The Cashier's Office 
20 ) Pierce Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, Michigan 48197 
This form must be submitted by the posted deadline for the indicated semester. Failure 10 submit an applica~ 
lion by the deadline may result in a one Sl!ml!S/er delay in your degree or certificDte being awardelL 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APRIL JUNE AUGUST DEC 19, __ _ 
Student Number ____________ _ Social Security Number __________ _ 
TYPE OR PRINT YOUR NAME EXACTLY AS IT SHOULD APPEAR 
ON YOUR DIPLOMA OR CERTIFICATE: 
(fiRST NAME) (MlOOlE NAME) 
Current mailing address: 
STREET OTV 
(LAST NAME) 
STATE ZIP 
Home phone number: (~ __ ), _______ _ Work phone number: ('-_-'), _____ _ 
PLEASE INDICATE YOUR PERMANENT MAILING ADDRESS BELOW. TIllS IS WHERE WE 
WILL SEND YOUR DEGREE VERIFICATION LETTER AND DIPLOMA. 
Permanent mailing address: 
STREET mY STATE 
Degree applying for: (circle orle) Cc"meation CASCI 1\1A MFA MS ' MSW MSN MBA MBE MLS MPA SPA EdD 
Progrnm: ________________________ ___ Concentration: ______________ _ 
IF YOU ARE USING TRANSFER CREDIT. PLEASE READ AND NOTE; Iftnnsfer credit is to be used on 
the dqru, lhe following criteria must be mel : An official tnnscript must be on file in the Graduate Studies Office no later than 
one month prior to the de&ree award date; the course must have r«eived a gnde of"8" or better and must be indicated IS grad· 
uate utilit; Ihe course must nOI be over six years old .It the time you complete you r degrn; and the course must appear on a pro--
gram ofstudy. Failure 10 comply with these guidelines will result in a dellY in your degrn being awa rded. Contl ct your Idvisor 
abou t the use of tra nsfer credit. 
Please indicate below the name of any institution(s) from which you are using transfer credit: 
Date of application: Signature: 
FOR OFFICE USE ONLY 
DATETRACKEO: .. ~D8,,_~~~~~~~~~~~~DA~J~E~AO~M~ITTE~~D.~. ~~~~~~~~~~~~~~~ DEGREE TO BE AWARDED: MASTER OF SPECIALIST IN DOCTORATE IN 
CERTIFICATE IN 
WINTER 1999 PAGE 7 
-, 
Looking 
for a place 
to live? 
University Apartments 
& 
Family Housing 
We offer furnished or unfurnished 
efficiencies, one and two bedroom 
apartments, conveniently located 
near campus. 
Reasonable Rates 
Utilities Included 
Free Cable 
Free Parking 
Laundry Facilities 
Police Patrolled 
For more information, rates and an application, contact : 
PAGE 8 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY,M 
University Apartments 
107 Brown Hall 
Ypsilanti , MI 48197 
734/487-0445 
WINTER 1999 
EASTERN MICIDGAN UNIVERSITY,. 
Winter 1999 Schedule of Classes 
Internet Courses 
Sections of courses offered online are identified by the W (World Wide Web) de11very plan code In this book. 
BEFORE REGISTERING FOR INTERNET COURSES, PLEASE NOTE THE FOLLOWING: 
1. Do you have IIctess to II CQqlUter 1100 intemet on II r$llar basis? 
2. If planning to use student labs be sure to check the ava11ab1lity for the lab as 1t tUs with)'OUr sche6Jle and 
rellle!Ur . the labs get extremel y busy at II1dtenD and fi nals. 
3. Expect to give a Klnl_ of 10·15 hours per week to the course. 
4. Be self-mtlvate<! all:! self-disciplined. Keeping I4l with the IIsslgments is cr itical to success. 
5. ~ trJw to use e·lan. netscape and II good word processing pn>grlllll. Some courses have actlltonal software 
requirEments and Coaputer sk111s (such as m",1ng flP . tlle transfer protocol ). 
6. Be O)IIIfortable discussing your ideas In writing In II publlc (OruD and have adecJ.sate keybo1Jrds skills. 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Interdisciplinary Arts & Sciences 
CASI courses Ire intet"dlsclpl1rwry. cr~1t timed Ny be appllfd. by prior arr<lngt'lle'11. in any of tht participating ~rt.-enU. F(II" 
ccurn lnforwtlon inc! OVi!rrides. ContKt the College of Arts ~nd Sclerw;es oran's Offlc • . 411 Prl}'-Hlrrold. 481-4344 . 
College Arts & Sciences Interdisciplinary Touch-tone Code: 211 
"" ID 
Pl.. T Sf D. Roo- 81 t 1'1'"1 Instructor 
pecla opics 1. r 
087498 Section Title: Ted! • Sot Il!pt of Tr ltls 
087498 001 LE LE 01 F 9:0(HO:5OA 101 AAO:Jt 10 
CASl 280 Special Topics 4.0 Cr 
080S99 Section Tltl.: TKh. Sot II!pct of Tr.nl 
080589 001 C2 C2 01 II W r 9:00-10:SGA 101 AAO:Jt 35 
Three credits NY be .pplled to the Basic Studies ccurse 0£tI1l5 by request to tht Instructor at tht first cl.ss IIl'etlng . 
Academic Affairs Division 
Academic Affairs General Studies Touch -tone Code: 150 
Sect 10 ~. ~ Pl!n Tm 2:2 51 O'~I TiM Roo- 81da e .. Prl •• r~ Instructor 
AADV 177 Acadmcs,Affilitn&Achvmnt 1.0 Cr 
087512 DOl LE LE 01 , 10:00·10:5OA ... 
'J!" 21 087511 DD2 LE LE 01 T U ' OO-ll :5OA 
'" 00'" 21 087510 DOJ LE LE 01 
" 
2:00· 2:SOP 
'" 00'" 21 my 179 Acadmcs,Affilitn&Achvmnt 3.0 Cr 
086'1< DOl LE LE 01 TTl> 10:3O-11 :45A 
'" 
22 
mY 279 Prior Lrng & Portfolio Develop 3.0 Cr 
Departaent PtrWI!sslon Req.llrtd 
DB'386 002 
" 
LE LE 01 Tl> 5:30- 8:451' 
'" 
Cf'IIl 20 BerYlI on . Gene 
087386 Start date : 1114199 End oate: 4108199 
087387 DOJ 
" 
IN IN 01 
'" 
20 BerYlI on. Gene 
087387 Start date : 1113/99 End date: 4107199 
DB"" 001 
" 
LE LE 02 S 9:00· 4:3OP 
'" 
..." 20 BerYI\ on . Gene 
0873&1 SUrt date : 1123199 End date: 2127199 
Gill ToudHooe Reglstr~tlon f(ll" ~ted course InfOt"WlltiOll . for 1&\ Info c~" acadslc dep.irt..a!nt. See Course LIsting Key for Codes. 
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African-American Studies 
O't'ERRIMS- O1strlbuted on a ftrst·c~ . first-served IMsis. ReqJlrt Instruct«" and dep.lrt.-ent held I(JprOv'l. (620 Pr4Y" Kilrrold) 
African-American Studies Touch-tone Code: 100 
sect 10 No . PlM T 
" 
, .. fiR 
""'" " 
, Pr llYr Instructor 
ntro to A rlcan Amer tu ies r 
084279 001 LE LE 01 HW F 8:00- 8:SOA I1J 
-
50 Semes. Clovis 
0'4280 002 LE LE 01 TTh 8:00· 9:151. 2111 PAAYH 90 Woods. Ronald 
081431 010 LE LE 01 HW F 9:00· 9:500\ 12J 
-
50 Semes, Clovis 
0'"'' 008 LE LE 01 TTh 9:JO-I0:45A 406 PAAYH 50 Woods. Rona 1 II 
0,.,83 005 LE LE 01 HW F lZ:00-12 :SOP "2 PAAYH 50 Gretf1. Teresa 
0'''81 ODJ LE LE 01 HW F 1:00· 1 SOP 2<l4 PAAYH 90 Cl:afor. Victor 
0'''82 004 LE LE 01 HW F 2:00- Z:SOP JIl7 PAAYH 50 Cl.afor. Victor 
0'''84 007 LE LE 01 Th S:3O· SlOP 
'" 
PAAYH 90 Peters . IIthln 
... ,,, 
'" " 
LE LE 01 F 5:30- 8 lOP J07 PAAYH 
" 
Dtafor. Victor 
AAS 279 Special Topics 3.0 Cr 
086856 sect ion 11tle: int rodllttn to \/oWn's St udies 
.... 001 LE LE 01 TTh 12:30· 1451' 2117 "-EX' 10 Harley . ~hel 
Focus on ~ of African Descent 
081117 sect ion Ti t le : MO. Athlete: 20th Ctrit /Iller 
081111 OOJ LE LE 01 T Th 12:30- 1 45P 402 PAAYH SO Pelers , HeMn 
086416 sect ion Title: Black wc.tn: Reli gion " !iexls. 
086416 004 LE LE 01 H \I F 2:00- 2:SOP 329 PAAYH 25 GrHn, TerfSi 
081116 Sect ion Title: Rap Mus ic In Afr _ r Culture 
081116 002 L[ LE 01 T Th 2:00- J;lSP '08 PAAYH ~ hters . Melvin 
AAS 311 The African Diaspora 3. 0 Cr 
Pr~tstte(s): MS 101 
086479 004 LE LE 01 H W F 11 00-11 · SQA J02 PAAYH 25 Ilafor . Victor 
AAS 351 Socl Cntxt Afr Amer Hlth 3.0 Cr 
Pr~tsHt(s): MS IOl 
0&4278 001 lE lE 01 " W F 1l .OO-Il"SOA 308 PRAI'H 
" 
Semes, Clovis 
AAS 401 Afr Amer Stds Resrch Sem 3.0 Cr 
Prer~1s1te(s): MS 21)1 
084271 001 lE lE 01 HW F 2;00- 2:~P 
"" 
PAAYH 25 sea.s. Clovis 
AAS 479 Special Topics 3.0 Cr 
OB65OJ Section Ttt le: Thl ,*l ng About Rece 
""" 
002 lE LE 01 7Th 12:30- 1.'SP 
'" 
II Heh:.lron . J:jte 
AAS 497 Independent Study LO Cr 
Depirt.-nt P_tsslon Rfq.Il~ 
064210 001 lE LE 01 TllA 5 Various Instructors 
AAS 498 Independent Study 2.0 Cr 
Depirtle\t P~sslon Rfq.Il~ 
0'"'' 001 lE LE 01 1 ... 5 Various Instructors 
AAS 499 Independent St udy 3.0 Cr 
Depar~t Per.lsslon R~lred 
084258 001 lE lE 01 ". 5 V~rlous Instructors 
AAS 592 Special Topics 3.0 Cr 
Gri!lJue students (Seniors with per.lsslon) 
081435 Section Title : SNlnar ·Rece " Cr l.e In _r 
""" 
001 lE lE Dl 7 530· 8 lOP 422 PAAYH IS Perry. Robert 
c.lI ToudI-CI)'lf RegfSCr~ClOfl for !4'ddted COlIne fnfontdtfOtl_ For TB4 Info call «~Ic 6eJUrtment . See CooNe Listing Key for cooos. 
\/inter. 1999 Class Schedule as of 09/21198 PAGE 10 
Biology 
ovrRRlOES: ~ruent request fOMlS are a~aihble fr(n the deparuent secretary In 316 Ka rt -Je f ferson . Obtain tile instructor's 
Si\Jl'\il t ure and return tile 101"1 to the departwnt for an override. Av allable WOfksta t loos and equlprllent In laboratory sections. as well as 
the rated seating capacity of lecture halls. det_lne the uwerl1.lt of overrides IIhlch iii,)' be authorized. 
Biology Touch-tone Code: 102 
~."--, 5 ) : \ 9.10 
Not open to students with credit In 8IClllO/120. Does not COIXlt toward ujor/.lnor. Students la!st set aside J hours ~ ~ tf)( 
open lolboratory 5l'sslon{s) lecture lltets on T and TH (see below for roc.) . Recitation -efts once per week; In 311 IlartJ. 
086916 033 C2 LE 01 T Th 1:00- l:SOP 311 HAAI(J 20 KroHn . Richard 
086976 Additional lleetlng tille : Ttl 6:00- 6:SOP 311 HARI(J 
086971 034 ~ C2 lE 01 T Th 4:00 - 4:SOP 311 HAAI(J ZO [IStmich. J.ln 
086971 Additional ,wttlng tile: f IO:OO-lO:!>OA Jil IWII(J 
086910 001 C2 C2 01 II 9:00· 9:5OA 311 HAAI(J 2S ElstfDach. J_ln 
086910 Additional -eetlng tillt : T Th 9;00- 9:5OA 213 PRA'fH 
086911 002 C2 C2 01 H 9:00- 9:SOA 311 HAAI(J 25 
086911 AddltiOMI lltetlng tlllt: T Th 1:00· l:50P 213 PRAYH 
086912 003 C2 C2 01 T Th 9:00· 9:5OA 213 PRAYH 25 
086912 Additional llleeting tlllt : II 9:00· 9:5OA 3ll IWUU 
086916 005 C2 C2 01 T Th 9:00· 9:5OA 213 PAAYH 25 
086916 AddltlOMI meeting tlllt : F 9:00 · 9'SO" 311 K-\RKJ 
086939 009 C2 C2 01 T Th 9:00· 9:5D.t. 213 PRAYH 25 
086939 AdditlOMI llleeting tlllle : T 10:00·10:50A 3ll KAAKJ 
086944 011 C2 C2 01 T Th 9:00· 9:50A 213 PRAYH 25 
086944 AddltiOMI .eetlng time: II 10:00·10:50A ll1 ItAJij(J 
086948 OIl C2 C2 01 T Th 9:00· 9:5D.t. 213 PAAYH 25 
086948 Additional lltetlng tillt: Th 10:00·10:5OA ll1 IWUU 
086954 017 c2 C2 01 T Th 9:00· 9:5D.t. 213 PRAYH 25 
086954 AddItIonal .eetlng tl. : T 1l,00·1l:5OA 311 IWUW 
086956 G19 C2 C2 Gl T Th 9:00· 9:5OA 213 PRAYH 25 
086956 AddItional Eetlng tl. : II 1l :00 ·11:5OA 3ll IWU(J 
086962 021 C2 C2 Gl T Th 9:00 · 9:5OA 213 PRAYH 25 
086962 AddltlOl"llI _tlng tl.; Th 1l :00·1l:5OA 311 IWU(J 
086967 025 C2 C2 01 T Th 9 ;00· 9:5OA 21l PRAYH 2S 
086967 Additional lltettng tillt: T 12 :00·12: 5OP 311 IWU(J 
086969 021 C2 C2 01 T Th 9;00· 9: 5OA 213 PRAYH 25 
086969 Additional _ttng tilit Th 12:0CH2:~ 311 IIAASW 
086912 029 C2 C2 01 T Th 9:00· 9:5OA 213 PRAYH 25 
086972 Additional Eetlng tlllt· II 1;00· 1:5OP ll1 IWUW 
086974 031 C2 C2 01 T Th 9:00· 9: 5OA 213 PRAYH 2S 
086914 AddltiOl"llI _tlng tt.: T 2,00· 2:5OP 311 IWUW 
086936 007 C2 C2 G1 H 10;00·10: 5OA J1l HARI(J 2S 
086936 AddltiOl"llI _tlng tl., T Th 9:00· 9:5OA 213 PAAYH 
086938 008 C2 C2 01 H 10:00·IG:5OA 311 IIAASW 25 
086938 AdditIonal _tlng tillt : T Th 1:00· 1:5OP 213 PRAYH 
086940 GI0 C2 C2 01 T 10:00'IG:5OA 311 IWUW 25 
08694G AddIUOI"III .eeting tl. : T Th 1:00· 1:5OP 213 PRAYH 
086950 GIS C2 C2 01 H 11:00·11:5OA 311 KARKJ 2S 
086950 AddItional .eetlng tillt : T Th 9:00· 9:5OA 213 PRAYH 
086951 016 C2 C2 01 H 1I:oo·11:5OA 311 IWUW 25 
086951 Additional .eetlng ttllt : T Th 1:00· 1:50P 213 PRAYH 
086955 018 C2 C2 01 T 1l:00·11:5OA 311 HAAKJ 25 
086955 Additional IItttlng tillt : T Th 1:00· l :50P 213 PRAYH 
0869&5 023 C2 C2 G1 H 12:OO·12:50P 311 HAAKJ 25 
08696f. Additional .eetlng tl.: T Th 9:00· 9:5OA 213 PRAYH 
086966 024 C2 C2 G1 H 12:00 ·12 :SOP 3ll IWUW 25 
086966 Additional IIHtlng tl.: T Th 1:00· i :50P 213 PRAYH 
086968 026 C2 C2 01 T 12:00· 12:SOP Jll IWUW 25 
086968 Additional lltetlng tlllt· T Th 1:00 · 1:50P 213 PRAYH 
086913 00t C2 C2 01 T Th 1'00· 1:501' 213 PRAYH 2S 
086913 Additional Eetlll9 tlllt : II 9 :00· 9:5OA ll1 IIAASW 
086917 006 C2 C2 01 T Th 1:00· 1:501' 213 PRAYH 2S 
086917 Additional Iftttll9 tlllt; F 9 :00· 9:5OA 311 M!KJ 
086945 012 C2 C2 01 T Th 1:00· 1: 501' 213 PRAYH 2S 
086945 AddltlOl'liI _tll19 tilit II 10:oo·10;5OA III IW!I(J 
086949 014 C2 C2 01 T Th 1:00· l : SCIf' 213 PRAYH 2S 
086949 AdditIonal _tlll9 tllIt: Ttl 10 :00·10:SOA 311 IW!KJ 
086~ 020 C2 C2 01 T Ttl 1:00· 1:5OP 213 PRAYH 2S 
086959 Addltlorwl Ifttlll9 tl. II 1l:00·11:5OA 311 IW!I(J 
086963 022 C2 C2 G1 T Th Loo· 1:SOP 213 PRAYH 2S 
086963 Additional Ifttlll9 t l.: Th 11 :00·11 :5OA JI1 KAAI(J 
08697G G28 C2 C2 G1 T Th 1:00· 1:501' 213 PAAYH 2S 
086970 Additional _tlng tlllt · Th 12 :oo·12:5OP 311 HARKJ 
086973 GJG C2 C2 01 T Th 1.00· \.501' 213 PRAYH 2S 
08691J AddItional _tlng tilit II 1:00· 1 50P 311 HARKJ 
086975 032 C2 C2 01 T Th 1:00· 1.501' 213 PRAYH 25 
086975 AdditIonal _tlng tillt : T 2:00· 250P 311 IWlKJ 
ClII Tcue/Hone Reglstr"tloo for ~ted course Infora.Jtloo. FOI" ~ Info coIn ",~Ic dt'p.irtft!l'lt. 
Winter. 1999 Class Schedule as of 09121198 
see Coorse LIsting Key for codes. 
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Biology Touch-tone Code: 102· 
.rn1iF'Y1\rlii;-:!!~Pla" T B uctory i 0 ogy 'u Bid I'I"1.ar Instructor r 
1l8688O 001 CJ C3 01 H 1/ 5:30- 7:00P 122 IWUW 16 Bedn8:off. Peter 
1186880 Additional meeting tll1l' : T 
086881 002 C3 C3 01 H II 
066881 Addttl01111 ~tlng ti~: Th 
SIOl 120 Introductory Biology II 
Pr~l$ltt(s) 810. IlO 
5:30- 9:30P J06 HAAKJ 
5:30- 1:00P 122 HAAKJ I. 
5:30- 9:30P J06 HARlW 
5.0 Cr 
086894 001 0 0 01 
" M 
f 11:00-11 50A 213 PRA'fII 16 Kul"U. Alltn 
086894 Addltlmal lltetlng till!'. 
086894 Additional _tlr.g tilll!: 
086896 002 CJ CJ 
086896 Additional _ l ing tllIe: 
086896 Additional _tlng tllIt: 
1l8698J 003 CJ CJ 
G8698J Additional _ling tIIII' 
086983 Additional IIHting till!' 
0869&1 Q()( CJ C3 
086984 Additional IIttting tlfII! 
086984 Additional Iftttng tillt: 
086985 005 C3 C3 
086985 AddltlONI llet'ttng tille: 
086985 Additional _ling tillt' 
086986 006 C3 CJ 
086986 AddltlOlllI _tlng tl_ 
086986 Additional _ling ti. 
086987 001 CJ 0 
086987 Addltlmal _ling tl .. 
086981 AdditiON! Ifttlng tl_: 
086988 008 C3 CJ 
086988 AddltlONI _ling tillt: 
086988 Additional _ting tllll': 
086991 009 C3 C3 
086991 Additional _tlng tl.: 
086991 AddltlOllill IIHtlng tillt 
086992 010 C3 C3 
086992 AddftlOllill _ling tillt 
086992 AddltlOl'lil IIHting tllll', 
086994 011 CJ CJ 
086994 AdditiON] _tlng ti_: 
086994 AddltlOllfl _ling tillt : 
086995 012 CJ C3 
086995 AddltlOllll llet'tlng tllll': 
086995 Additional IItfting tllll" 
086997 013 CJ C3 
086997 AddltlOllll IIHting ll_: 
086997 JrdOltlOllll _ling tl. 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
SIOl 207 Elements of Ecology 
Prereq.llslte(sl 810.. lOS 
M 
" M 
M 
" M 
M 
" M 
M 
" T 
T 
" T 
T 
" T 
T 
" T 
T 
" T 
T 
" T 
T 
" W 
W 
l.00- I 501' 306 IWIJ:J 
2; 00- 4 SOP 306 IWU:J 
F 11:00-11 50A 213 PRAYIl 
1:00- 1 SOP J06 IWtIW 
2:00- 4 sOP 306 IWOCJ 
F lI OO-IISDA ZI3 PRA'I'H 
5:30- 6:2OP 306 IIoI.R1J 
6_30- 9:30P 306 IIoI.R1J 
F II :00-11 50A 213 PRA'I'H 
5:30- 620P 306 IIoI.R1J 
6 30- 9 30P 306 IWII:J 
F 11: 00-1l. 50A 213 PllJ.YIl 
8 00- 8: SOA 306 IWUW 
9 00-11 50A 306 IWIJ:J 
F 1l :OO-ll 50A 213 PRA'fII 
8: 00- 8 50A 306 IWU(J 
9 00-11 50A 306 tWU::J 
F 1100-11 SOA 213 PRAYH 
1 : 00 - 1 SOP 306 IWII:J 
2 00 - • SOP 306 IWtKJ 
F 1100-11 SOA 213 PRAYH 
1:00- I:50P 306 IWIJ:J 
2: 00- ., SOP 306 IW!KJ 
F II :00-11 SOA 213 PRAYH 
5 30 - 6: 20f 306 IWU(J 
6 30 - 9 3Ol' J06 IWU(J 
F llOO-11 ,SOA 213 PRAYIl 
5 JO - 6: 20f 306 IWI1J 
6: JO - 9 -30P JOfi IWU(J 
F II:OO-II.SOA 213 PRAYH 
I 00- I,SOP 306 KW:J 
2:00 - • SOP J06 IWU(J 
" , 
W 
lI :oo-liSOA 213 PRAYH 
1.00- I:50P J06 IWU(J 
W 
" , Th 
Th 
2: 00 - • SOP 306 IWUW 
11 oo-lLSOA ZlJ PRAYIl 
9: 00 - g. SOA JOfi IWU(J 
10,00-125OP 306 KW:J 
2_0 Cr 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
Additional Fee(s): 
080854 001 lE lE 01 , 8,00-11-50.\ TBA 
4.0 Cr 
16 Rtlntllal. Peter 
SIOl 224 Pr;n of Conservation Additional Fee(s): 
Eqolvaltnt to; 810.. Q5 
084255 0G4 LL LE 01 H W F 12;00-IZ:50P 106 HAAKJ 32 
084256 005 II LA 01" 1:00- • SOP 331 IWU(J 16 
084257 006 LL LA 01 F I 00- • SOP 331 tW!KJ 16 
SIOl 301 Genetics 3.0 Cr 
Prereq.llslte(s) - 810.. 110 & 81(1. 12(1 Ec,Jlvaltnt to: BIll. 513 
084253 001 LE LE 01 " W F 1I :00- II :SOA 123 IIAAJ(J 
0842!)4 002 lE lE 01 T Th 5:30- 6:55P 123 IWU'J 
45 KiSS. IUvld 
45 Kass. Oavld 
087519 003 CE loW loW 01 TBA 
SIOl 302 Genetics lab 2.0 Cr 
Prereqols1tt(s): BIll. 301 
25 Winning. Robert 
Additional Fee(s): 
084252 001 LA LA 01 W \;00- . ,50P 8111 KW:J 12 Kass. Qavld 
SIOl320 Intra to Cell Physiology 4.0 Cr Additional Fee(s): 
Prereq.llslte(s) : BIll. 110 & 8[0.. 12(1 & Q£II 121 & QUI 122 & O£H 123 & O£H [24 
084248 001 LL lE 01 T Th 1:00- 2:50P 122 IIAAKJ 24 
086SJl 005 LL (E 01 T Th 5:30- 6,5OP JJ2 HAAKJ 12 
084249 002 LL LA 01 T 3:00- 5:5OP 411 IIAAKJ 12 
084250 003 lL LA 01 Th 3:00- 5:5OP 411 HAAKJ 12 
084251 004 II LA 01 T 7'00- 9:50P 411 HAAKJ 12 
BIOl 387 Co -op Education in Biology 3,0 Cr **CR/NC** 
Departllent Pet'IIlsslon RtqJlred Class(ts) not ~Hted' I£FR lCSO 
084331 001 lE LE 01 TBA ~ Kurt. _ Allen 
S5 .00 
$12.00 
$10.00 
$10.00 
CJII 'roc/Hone ReglslfdtiOO for I(Jd.Jted coorse jnfOfYldt/on for r54 Info call dC~lc (k'partment 
Winter, 1999 Class Schedule as of 09121/98 
See Ccurse Listing Key for C(Q!S 
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Biology Touch-tone Code: 102 
110.00 
Departlltnt Pet'1IIiss\<J1 Re<J,Ilre<l Class(es) per.itted: GRlII ~ GRSI GRSP GRTC lGJR IliSR 
Prer~1s1te( $) : Bla. 110 5. BIa. 120 E~lval~t to: 81(1 S06 
Adlisston to College of Education ~lred Registraticn by Ineligible students w11l be Ijroppe<1 without notice 
084247 001 Cl Cl 01 T Th IO:OO-1l:50A 206 RAO:H 16 Hovak . Jom 
SIOl420 General Ecology 4.0 Cr Additional Fee{s): $12 .50 
PrereqJl slte(s ); ala. 110 & BIll. 120 Equ1valent to : Bla. 524 
084244 001 II lE 01 II W F ll:OO·ll:SQA 122 IW!rJ 24 Netly . Robert 
084245 002 lL LA 01 II 1:00- 4:50P 325 IIARKJ 12 Neely . Robert 
084246 003 Ll LA 01 W 1:00- 4:50P 3Z5 KARKJ 12 Keely , Robert 
SIOl436 Terrestrial Ecosystems 3.0 Cr Additional Fee(s ): $12.00 
Prer~tslte(s) : SUX.42O ECJ,I1valent to: BIll. 536 
086S42 001 Ll LE 01 T 1:00· 2:501' 325 IIAAKJ 8 Bath. Catherine 
086S43 002 II lA 01 Th 1:00- 4:501' JZS KAAl:.I 8 Bach. Catherine 
SIOL 478 Special Topics 2.0 Cr 
Departaent Pef"lission Required 
080853 001 lE lE 01 T 7:00- 8:501' TBA 6 
SIOL 479 Special Topics 3.0 Cr 
Departnlerl t Pernhslon Required 
087451 SKtlon Title: Evolutionary Biology 
087451 002 LE lE 01 T Th 9 :00·11:5OA 325 KAAIW 10 Relnthal Peter 
0&4242 SKtlon Title : SEM' Xr ay Analysis 
084242 001 LE LE 01 T Th 1:00· 3:50P TElA 10 Wal~er. GletYl 
SIOl 487 Co -op Education in Biology 3.0 Cr **CR/NC** 
Departllent Perwlsslon Required Prerequlslte(s); 8tet 367 
081208 001 LE LE 01 TElA 5 ~rta. Allen 
BIOl 497 Special Probs in Biology 1.0 Cr 
Oepartllent Pertllsslon Required 
084238 001 LE LE 01 TBA 2 
BIOl498 Special Probs in Biology 2.0 Cr 
Department Pertllsslon Required 
084235 DOl l E LE 01 TElA 3 
BIal499 Special Probs in Biology 3.0 Cr 
Departaer\t Pertllsslon Required 
084233 001 LE LE 01 faA 
BIOl508 Evolution,Fact & Theory 2.0 Cr 
DeparUlent P_1sslon Required Grawate Students only Corequlslte(s) : BIll. 590 
Pre~lslte(s) : AHTH 1""* Dr AHTlI 2** Dr AHTlI 3 .... or AIffil 4""* Dr Nffil 5'" or 81et 1** Dr GECl. S'" See Catalog . .. 
080851 DOl LE LE 01 T Th 9:00-1l:50A 325 IWUW 10 RelnUlal. Peter 
SIal 509 Biometry 3.0 Cr 
Gracklate students (Seniors with pertllsslon) 
Prerequlslte(s) : HATH 105' BICl. I'" Dr 8U1 z.... Dr 81et 3** or Blel 4'" & Blel I'" Dr Bl(l 4** See catalog .. 
080618 001 LR LE 01 11 W 4:00- S:20P 328 IWUW 12 !IeOOekoff. Peter 
080619 002 lR RE 01 11 W 5:30- 6:20P 325 KAAIW lZ Bedntkoff. Peter 
SIal 518 History of Biology 2.0 Cr 
Gra<klate s tudents (Seniors with penllsslon) 
Prereqylslte(s) ; BIll. 1** or BIll. Z .... or BHlL 3'" or Blet 4 .... or BOTti I"" or BOW 2 .... or Zoo. 4 .... See Catalog . 
080850 001 LE LE 01 II 5:30- 7:Z0P 3ll HARKJ 25 
SIOl524 General Ecology 4.0 Cr Additional Fee(s): $12.50 
Graduate students (Seniors with pefllisslon) Prereqylslte(s): BOTH 221 'loot 222 Eq.llvalen t to: Blel 420 
084230 001 LL LE 01 II W F ll :OO-Il: 5ijA 122 HARKJ 8 tleely. Rebert 
084231 002 Ll LA 01 11 1:00- 4:50P 325 HARKJ 4 tleely. Rebert 
084232 003 LL LA 01 W 1:00· 4:~P 325 IWUW 4 tleely. Rebert 
SIal 526 Immunobiology 3.0 Cr 
Gr.t<klue students (Seniors wi th penlisslon) Corequls1te(s): BIOI. 527 Prerequlslte(s ); illeR 329 
084229 001 LE L£ 01 II W 3:00· 4:20P 3J2 HAAlU 16 Ange11. l1ic~l 
SIOl527 Inmunobiological Methods 1.0 Cr Additional Fee(s) : $10.00 
Guckl.te students (SenIOfS with penlission) Corequisite(s} : BI(". S26 Prerequlsite(s) ; I1ICA 329 
085134 001 LA LA 01 T 9 ; 00·IZ:~P 524 ~ 8 Ange" . IIlchael 
BIOl536 Terrestrial Ecosystems 3.0 Cr Addit ional Fee(s) ; $10.00 
Gracklate students (Seniors with penll!sslon) Eq.llvalent to: Blel 436 
Prereq:..islte(s): BIll. 420 Dr BIll. 524 & OOTN 552 or BOTH 553 or BOTH 5S4 or zoo. 300 or loot 586 see catalog 
0865048 001 LL lE 01 T 1:00- 2:SOP ,325 IWOCJ 8 BaCh. catherine 
0&6549 002 II LA 01 Th 1:00- 4;50P 325 IWl1J 8 Bach . catherine 
BIOl 540 Cell Biology 3.0 Cr 
Graw.te students (Seniors with penlisslon) 
PrereqJIsite(sl : BOTH 2Z1 & Zoot 222 & OE/I 270 or 0l0I 371' 0l0I 372 & Blel 320 or zoo. 439 see Catalog .. 
084337 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:50P 122 HARKJ 40 Wal~er. Glem 
Call TOt/Ch-tooe Registration for updated course InfoffllJtioo. For TM Info call academic department. See COlJrse Listing Key for codes. 
Winter. 1999 Class Schedule as of 09/21198 PAGE 13 
Biology Touch-tone Code: 102 
[)epart.lient Per.isslon ~lred Grawate students (Seolors with penlisslon) 
Prer~ls1te(s): Twenty hoJrs in biology, boUI\}' .• lcrctlo1ogy. 01' zoology at the 300.400. or SOO level. 
080848 DOl Cl Cl 01 f 9:00·12:5OP 524 IWOCJ 16 Moge11. 111(liael 
BIal 587 Co·op Education in Biology 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepart.lient Perwission Required Grawne students (Seniors with penaission) 
084338 002 LE LE 01 TRA 6 KurU, Allen 
BIOl 590 Special Topics 1.0 Cr 
Departllent Penlisslon Required Grawate Students only Cortquislte(s): BID.. 508 
064228 Section Title: Evolution lib 
064Z28 002 L[ L[ 01 TIIA 2 Vandettlosctl . J.-s 
BIOl 591 Special Topics 2.0 Cr 
Depart.lll!f1t Pef'llission Required Graooate students (Seniors with pel1l1ss1on) 
086715 Section :Title : Horticulture ChssrOOll Teacher 
086715 001 CE LE L£ 02 S 9:00· 3:JOP 105 IWOCJ 20 Hannan. Lauriame 
086715 Start date" 2106/99 End date: 2121199 
BIOl 592 Special Topics 3.0 Cr 
Depart.nt Pl'f'llisslon Required GrfWate students (Seniors with per.lsslonl 
084226 SKtlon Tltl,: Ilfc:o.olnant DKo\ Techniques 
084226 003 LE LE 01 T Th 9:00·11:5OA TM e Mor t on. Teresa 
084225 SKtlon Tltl,: SEll/Xray Malysls 
084225 001 tE LE 01 T Th 1:00· J :SOP TM e Walker. Glem 
087404 SKtlon Tltl,: 519'111 Tran$lklttlon 
087404 004 LE LE 01 II W 5:30· 6:SOP TM 
BIaL 686 Practicum in Biology 1.0 Cr . 
Depar~t P,r.\ssion Required Gral1t~te students only 
084224 DOl LA LA 01 TM 
BIaL 689 Intern Comm Col1 Bio Tch 3. 0 Cr 
Dl!parlllent Per.isslon Required 
084223 001 LA LA Oi 
BIOL 690 Thesis 1.0 Cr 
DepartMnt Per.lsslon Required Gral1tat' students only 
084219 oor Lf LE 01 TBA 
BIOl 691 Thesis 2.0 Cr 
Deparlllent Per.ISSlon Required Gr~l1tat' students only 
084216 001 LE LE 01 TBA 
BIOL 692 Thesis 3.0 Cr 
Deparlllent Per.lsslon Required Gr~dJ~t' students only 
20 Wimtll\l. Robff"t 
4 Novak. John 
**CR/NC** 
4 Novak. JoI'r"I 
**CR/NC** 
1 
**CR/NC** 
1 
**CR/OC** 
084214 001 LE LE 01 TM I 
BIOl 693 Seminar Biology 1.0 Cr **CR/NC** 
140.00 
Deparlllent P,r.ission Prerequisit,(s): Tllenty hours In biology. \)(Itan}' .• tcrol)tology. zoology at the 300. 400. 500. 600 level 
084213 001 LE LE 01" \I 12:00-12 :SOP 122 IW!KJ 2(1 Shapiro. Douglas 
BIOL 697 Independent Study 1.0 Cr 
Departllent Perwlsston Required Gra<lJ~t' students only 
084208 DOl lE LE 01 TM 
BIOL 698 Independent Study 2.0 Cr 
Dl!paru.ent Per.lss1on Required Grddudte students only 
0842113 DOl LE LE 01 TBA 2 
BIaL 699 Independent Study 3.0 Cr 
Departelt Perwissloo Required Grao..at, students only 
084198 001 lE LE 01 TBA 
Botany Touch-tone Code: 103 
084191 001 LA LA 01 T Th 2:00· 3:SOP 123 IIAAI(J 2(1 
BOTN 221 General Botany 4.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequlsite(s): aiNanced high school Biology or college Biology cours, equIValent to BIll. 105 
084195 014 lL lE 01 II II 5:30- 7.0SP J3Z IW!KJ 16 Jackson Demis 
084191 010 LL LA 01" II 1:15- 9:0SP Bll1 IW<KJ ' 16 
BOTN 354 Trees and Shrubs 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequlslte(s): 810.. Z05 or BIll. no & BIll. 120 
084187 001 LL LE 01 Th 
084188 002 LL LA 01 T 
BOTN 404 Mycol ogy 
Prerequlslte(s): Blo.. UO & BIOI.. 120 
086572 001 LL lE 01 T Th 
BOTN 487 Co-op Education in Botany 
Depar~t Perwlsston Required 
OBS46B 001 LE LE 01 TBA 
Equivalent to: BOTH 554 
1:00- 2:SOP 42(1 IWlKJ 
1:00- 4:5OP 420 IIAAIW 
3.0 Cr 
9:oo·11 :5OA 420 IIAAIW 
3.0 Cr 
10 
10 
Additional Fee(s): 
16 Jacksoo. Demls 
**CR/NC** 
10 
110 .00 
115 .00 
110.00 
Call Tcuch-tone Registratioo for upd4ted course fnfof7MtlOfI. For TM info call itCddemic dep.!rtlnrot. See Course LIsting K~ for Codes. 
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Botany Touch - tone Code: 103 
SPct 10 Mo. Phn T Sf ~ Tille Roc. BId C. Prl.ar Instructor 
pee' a otany 1. r 
Depart..!nt Pe~15stc;.l ~Ired 
064185 001 lE lE 01 T6A. 2 
BOTH 498 Spec; a 1 Probs ; n Botany 2.0 Cr 
DeparUle!1t Penll$$I(II1 RtiJ.ltrtd 
084181 001 lE LE 01 lilA 
BOW 499 Speci al Probs in Botany 3.0 Cr 
Oepartaelt Ptr'1llS$lon Req.llre(l 
081009 001 L[ L[ 01 TIIA 
BOTN 500 Survey Plant Kingdom 2.0 Cr 
GraQIate students (Seniors with perwtsslonJ Equivalent to: Sla. 2(lS 
086593 001 Cl C1 01 T 5:30- 7:2OP 420 IW!KJ 16 
BOTH 554 Trees and Shrubs 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Graruate stlident s (Seniors with pel"lllsslonJ Prerequlslte(s); BIel. 205 or BOTH 221 EQUivalent to : OOTH 3>4 
064179 001 II lE 01 TIl 1:00- 2: 50P 420 IWlKJ 4 
064180 002 Lt LA 01 T 1:00- 4:50P 420 IIAAI:.J 4 
BOTN 697 Independent Study 1.0 Cr 
DeparUlellt PenllSSIQn Required Gral1litte stlldent s only 
OSl1J5 001 l'E LE 01 TBA 
BOTN 698 I ndependent Study 2.0 Cr 
Oepartllent Per'1llsslon Required GrailJate students only 
081134 001 lE lE 01 TBA 
BOW 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depar\Jlent Per'1l1sslon Req.Jlred GriWate students only 
085469 001 LE lE 01 TBA 
Elementary Science 
1 
Touch-tone Code: 106 
Sect '0 110. Plan T ST O~ 5 n., Roo- 81 C Prl •• r Instructor 
$10 .00 
ci or em eac rs r A ltlona Fee(s): $10.00 
Cle!Hrt.nt Pen.l$sion ~lrtd Classles) penlittl'd: GRl'R GRHA. GRSI GRSP GRTC lliJR tIiS8 lIiSII E~1valent to: ESCI 302 
AdIIlsslon to Col11!9l' of Education ~irtd Registration by illl'ligible students will be dropped without notice 
084173 001 Cl Cl 01 II II 9:00-1l:2OA. 206 R.IOOl 2P 
084176 004 Cl Cl 01 II II 9:0IHl:2QA 205 AACKH 20 
084178 006 Cl (I 01 T Th 9:00-11:2OA 205 R.IOOl 20 
084114 002 Cl Cl 01 II II 1:00- J:2OP 206 AACKH 20 
084171 005 Cl Cl 01 II II 1:00- J:20P 205 AACKH 20 
084115 OOJ C1 (I 01 T Th 1:00- 3:2OP 205 R.IOOl 20 
ESCI 377 Special Topics 1.0 Cr 
Cle!Hrt.-nt Pen.ission Re(Jlired 
086113 Section Title : Winter Ecology for Teachers 
086113 001 CE lE lE 02 See speei al ~ting schedlle 9 Stevens. Suzanne 
086113 Special .ei!ting: 1/30 S 9:00- 4:00P T8A ClMHP 
086113 Special IIIHting: 2113 S 9:00- 4:00P TBA OAKHP 
o 86113 Start Date: 1130 End Oate: 2/13 
ESCI 505 Sci in Elem School 2.0 Cr 
i.kIdergraduates MUst be amltted to tile College of E<kK:ation. Attendance is required at the HOSTA Conferer\(l'. 
Graruate students ISeniors with pl'llIIlsslon) • E(JJlvalent to: ESCI 302 
087153 002 CE LE LE 01 II 5:00- 7:ISP TBA tt:JTTC 20 P1Mt1. tWo 
087153 Start date : 1I11199 ,End date: 4/05199 
081154 003 CE LE LE 01 II S:OO- 7:30P TBA XC 30 Leising. Ra)W:lnd 
087154 Start 'date : 1111/99 End da te: 3122199 
.084172 001 C2 C2 01 T 4:15- 6:05S' 206 RACKH 20 Novak. John 
ESC I 590 Special Topics 1.0 Cr 
Depart.nt Perwisslon ReqJl red Graruate students (Seniors with penlhsion) 
086714 Section Title: WiMter Ecology for Teachers 
086114 001 CE LE lE 02 See spechl meeting schedJle 9 StevtnS_ SuUIMe 
086113 Special .-eting : 1130 S 9:00- 4:00P TBA OAKHP 
086713 Special .-eeting: 2113 S 9:00- 4:0OP TBA ClMHP 
086713 Start Gate: 1/30 End Date : 2113 
ESC! 694 Seminar in Science Educ 2.0 Cr **CR/NC** 
Grao1Jne students only 
087160 sectIon Title : Winter Outdoor Sci $(winv 
087160 001 CE lE tE 01 F 6:oo-IO:OOP TBA Of'!(; 40 Leising. Ra)W:lnd 
081160 Addlti~l .-eting tilil' : S 8:00· 5:30P TBA OIPIIJ 
Call Tooch- tUle ReglstratlOil for upddted coorse Informatioo. For 1&4 info call acaOOn lc departAe'lt. See Course LIstIng Key for codeS. 
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Microbiology Touch - tone Code: 1 04 
Not open to stLK!ents with credit In EQUivalent to: USC 432 
Prerequls1te(s): BHl llO & BIll. 120 & Bill 301 & CI£Pt 270 & O£H 271 or CHDt 371 & CHE/1 373 ~ CAta log 
084169 001 I t lE 01 T Th 1l :OO·12:20P 122 IIARl:J 30 vaodertlosch . J_s 
084170 002 II LA 01 T Th 1:00- 2:S0P S33 IWOCJ 15 
084171 003 Lt LA 01 T Til 3:30- S:20P 53J I'AAKJ 15 
MICR 387 Co-op Educ in Microbiology 3.0 Cr **CR/NC** 
Department Pe.-.lss1(W'1 Required 
084339 001 tE LE 01 T8A 
MICR 452 Advanced Microbiology 
Prerequlslte(s): " WI 3Z9 & HICR 444 & O£H 451 
084167 001 It l E 01 T Th 
084168 002 Lt LA 01 T Th 
MICR 477 Special Topics 
Depar~t Per.lss1on Requi red 
081405 SKtion Tit le: Mlcroblol oglc. l Techniques 
087405 001 lE IE 01 T8A 
4.0 Cr 
E(JI1Yalent to: MIOt SS5 
1:00· 1:50P ~4 MAR.KJ 
2:00· 3:50P 524 IIAAAJ 
1.0 Cr 
MICR 487 Co-op Educ in Microbiology 
Departlltr)t Pef'1llissl():'1 RtqJlrtd Prerequi51te(s): HICR 381 
3.0 Cr 
084340 001 LE LE 01 T8A 
MICR 497 Special Problems 
Dep~r~t Perwtulcn ReQui red 
084166 001 IE lE 01 
HICR 498 Special Problems 
DeparUlent Penllisslon ReqJlred 
084155 001 LE lE 01 
MI CR 499 Special Problems 
Departwnt PerMissll):'l ~Irtd 
080990 001 lE tE 01 TBA. 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
HICR 555 Determinative Hicrobiolg 4.0 Cr 
Graduate student s (Seniors with perMlssil):'l) Equivalent to : MIOt 452 
5 Yande!"Oosch. J_s 
Additional Fee(s) : 
8 Itortl):'l. Teresa 
8 Hortl):'l. Teresa 
5 V<JfIderbosch. J_s 
**CR/NC** 
1 Vanderbosch. James 
2 
2 
2 
Additional Fee(s) : 
$15.00 
$15.00 
\ 
$15.00 
Prer~lsite(s): MIOt 444 &. CH04 451 &. fifteen hou rs In biology. lxltany . • Icroblology or zoology ~t the 3{)0. 400 or 500 level 
084163 001 LL LE 01 T Th 1:00- 1:50P 524 MI\AAJ 8 Vanderbosch . J ames 
08411;4 002 LL LA 01 T Th 2:00- 3:50P 524 IWU:J 8 Yanderbosch . JiII1IeS 
MICR 587 Co-op Educ in Microbiology 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepirt.nt PerMlssll):'1 Required Grawate students (Seniors with penll ssll):'I) 
084343 001 L£ lE 01 T8A 
HICR 590 Special Topics 1.0 Cr 
Depar tment Penlllssll):'1 Required Grawate students (SeniOfs with peMllssll):'1) 
087,(08 Section Titl e : Mi croblologl c.l Te<:hnlques 
087408 001 LE LE 01 T8A 
MICR 592 Special Topics 3.0 Cr 
Oepiraent Pet"IIissll):'l ~Ired Grawate students (Seniors with i>fnllss i l):'l) 
064345 Sectll):'l Title: Special TopiCS: Mi crobiol ogy 
084345 001 LE LE 01 T8A 4 Vandefbosch. James 
Zoology Touch-tone Code: 105 
sect ID No. Plan T 
" 
ST 0" Ti~ ,- Bl ' ,. Prl • • r Inst ruttor Z Human at & P ysio I .0 r A tl0na Fee(s) , $10.00 
PrerequislteCs): lOCl 201 &. 0tEII 120 
086711 011 CE Ll LE • 01 f 5:00- 6 :5OP 106 
""'" 
40 Elchold. Jeffrey 
""'" 
009 
" 
Ll LA • 01 5 9:OO·12 :00P S29 
""'" 
20 Elchold. Jeffrey 
087397 014 
" 
Ll LA • 01 S 10 :OO· 12 :55P 408 
""'" 
20 Eichold. Jeffrey 
086719 on a Ll LA • 01 5 1:00· 4 :00P S29 
""'" 
20 Elchold. Jeffrey 
084157 001 Ll LE 01 W 5:30· 7:20P 102 
""'" 
.. 
084159 003 Ll LA 01 W 8 :00· 11 :5OA S29 
""'" 
I6 0."" .01 Ll LA 01 T 1:00· 4 :50P S29 
""'" 
I6 
O84ISS 002 LL LA 01 Th 1:00· 4 :50P S29 
""'" 
I6 
084160 004 Ll LA 01 H 5:30· 9 :20P S29 
""'" 
I6 
084161 005 Ll LA 01 T 5:30· 9:20P S29 
""'" 
I6 
086597 00' Ll LA 01 Th 5:30· 9:20P S29 
""'" 
I6 
ZOOL 222 General Zoology 4.0 Cr Additional Fee(s) : $10.00 
Pffr~lslte(s): ~¥lCed high school 8101ogy . or coll~ 81010gy course equivalent to BIOI. 1~ 
084147 001 LL LE • 01 HW f 9 :00· 9 :5OA 122 
""'" " 
Booth. lbIard 
084152 011 LL LA • 01 HW 10 :oo· 1l :5OA 317 
""'" 
18 Booth. lbIard 
084150 .09 LL LA • 01 TTh lO :00· 1l :5OA 3IT 
""'" 
18 Booth . lbIard 
ZOOL 300 Natrl Hist Invertebrates 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Prer~is1teCs): BIll. 110 & 8101. 120 E(JIhalent to: lOOl 570 
0B6602 001 Cl C1 01 T Tn 1:00· 3 :50P 317 IWU(J 8 
Cdll Touch·tone Registration for !fX/4ted course fnfOTlll-JtiOfi. FOt" 1&\ Info call acadetllic depdrtment . see Course LIsting Key for codes . 
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Zoology Touch-tone Code: 105 
Stet TO No . Plan T Gr ST Da s Roo- 81 
uman ross natomy 5. r itlona Fee(s): 
Oepart.wnt Perwlsslon Requlrt<l Hajors penlltted: A/II6 PrerefJllslte(s): 81a. 105 
064139 001 LS LE 01 T Th 8:00- 9 : ISA Alll STRIlI 70 
084142 004 LS LA 01" \I 9:oo-10:5OA 107 IWlKJ 18 
084143 005 LS LA 01" \I 11:00-12:5OP 107 IWI1J 18 
084144 006 lS LA 01" \I 1:00- 2:5OP 107 IWI1J 18 
084145 007 lS LA 01" \I 3:00- 4:5OP 107 IWI1J 18 
084140 002 LS RE 01 T 10 :OO -10 :5OA 123 KARXJ 36 
084141 OOJ lS RE 01 T 10:OO-10:5DA 122 KAR.'(J 36 
ZOOL 318 Lab inHuman Anatomy 2.0 Cr 
Oepart.wnt Perwlsslon Required fro. HPERD. 235 War!'lel" . 
Eid'lold. Jeffr~y 
Elcllold. Jeffrey 
Eicllold. Jeffrey 
Additional 
084136 001 LA LA 01 T Th 10:00-1l:5OA 107 KAR.'(J 
084137 002 LA LA 01 T Th 1;00- 2:50P 107 IIARl:J 
10 Elchold. Jeffrey 
10 
084138 003 LA LA 01 T Th 3:00- 4:50P 10} IWlrJ 10 
Fee(s) : 
ZOOL 323 Animal Embryology 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequlslte(s) : Bla. 110 & 81a. 120 
0874S8 001 LL LE 01 
087459 002 LL LA 01 
HW 
" 
1:00- 2:201' 123 HAAKJ 
2 :30- 5:20~ 235 HAAKJ 
3.0 Cr 
28 Wloolng. Robert 
14 lIioolng. Robert 
Additional Fee(s) : ZOOL 326 Human Physiology 
See Catalog for addit (onal InfOrllation. 
084131 001 LL LE 01 
Hajors not penaitted: BLOI BL02 BL31 
T Th 8:00- 9:1511 102 HAAKJ 
Prerequislte(s) : Bla. 110 & Bla. 120 
64 Greco. Tama ra 
084134 005 LL LA 01 F 9 :00-11:5OA 529 tW!KJ 
084133 004 LL LA 01 T 
084135 006 Ll LA 01 Th 
084132 003 LL LA 01" 
0S6685 002 II LA 01 II 
ZOOl 387 Co-op Education in Zoology 
Depart.wnt Penllsslon Required 
085470 001 LE LE 01 TBA 
10 :00-12:50P 529 HAAKJ 
10 :00-12:50P 529 HAAKJ 
1:00· 3:5OP 529 twUW 
1:00- 3:5OP 529 ItAlOCJ 
3.0 Cr 
ZOOl 417 Neuroanatomy 3.0 Cr 
Depart.wnt Penlisslon Requi red Prerequlslte(s): 81a. 110 & 81a. 120 
16 
. 16 
16 
16 
16 
**CR/NC** 
10 
084127 001 LL LE 01 T 3:30- 5:20P 106 IWI1J 48 
084130 004 Ll LA 01 \I 9:00-10:5OA 331 IWI1J 16 
084129 003 Ll LA 01 Th IO:OO-ll:5OA 331 IWI1J 16 
084128 002 LL LA 01 \I 1:00- 2:5OP 331 IWI1J 16 
ZOOL 427 Vertebrate Physiology 3.0 Cr Additional Fee(s): 
P~requlslte(s); 81a. 110 & 81(1 lZO & 81a. 320 & O£II 270 & O£II 271 or O£II 371 & 0EI1 37J See Catalog_. 
080688 001 Cl Cl 01 " II 9:00-I1:SOA 417 IIARKJ 16 Gr«o. TilIIIIra 
\65.00 
$65.00 
115.00 
\5.00 
110.00 
ZOOL 437 Invertebrate Physiology 3.0 Cr Additional Fee(s): S10.00 
Prere!J,llslte(s): 81a. 110 & 811l. lZO & Bla. JZO & 0lOI 270 & 0tEI1 271 or 0fEII 371 & DIEM 373 See Cat.log. Equiv~lent to: zoo.. 548 
086610 001 Lt LE 01 T 1:00- 2:5OP 235 ItARKJ 10 Booth. Howard 
086611 002 Ll LA 01 Th 1:00- 4:50P 235 HAAKJ 10 Bopth. HowaNl 
ZOOl462 Parasitology 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequ1slte{s) : ZIXl 222 
084126 001 Cl Cl 01 H II \:00- 3:50P 317 HAAKJ 16 
ZOOl485 Hammalogy 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prere!J,llslte(s) : 81a. 110 & 81el 120 & 81a. 420 or ZOOI. 310 or ZOOI. 431 Equivalent to : ZOOt 566 
086612 001 LE LE 01 T Th 1:00- 3:50P 328 ItAlOCJ 10 Kurta. Allen 
ZOOl 487 Co-op Education in Zoology 3.0 Cr **CR/Ne** 
Department Penllssion Required Prerequislte(s): Zoo.. 387 
OB0687 001 LE LE 01 TBI< 
ZOOl 497 Special Probs in Zoology 
[)epart.ent Penlission Requl red 
084123 001 LE LE 01 T8A 
ZOOl 498 Special Probs in Zoology 
[)epart.ent Penlission Requirt<l 
084122 001 LE lE 01 T8A 
ZOOl 499 Special Probs in Zoology 
[)epart.ent PffIIlssion Requlrtd 
084119 001 L[ LE 01 TBA 
ZOOl 548 Functnl Bio of Invertbrt 
5 
1.9 Cr 
3 
2.0 Cr 
3 
3.0 Cr 
3 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
110.00 
110.00 
110.00 
Gra/1J.1t~ students (seniors with perIIission) Prerequisite(s): zoo. m & Bla. 320 and t-.elv~ additional hours In biology or zoology 
at the 300. 400 or 500 level. Zool 430 highly recarmended_ Equivalent to: Zoo.. 437 
086614 001 II lE 01 T 1:00- 2:501' 235 ItAlOCJ 5 Booth, HowaNl 
086615 002 II LA 01 Ttl 1:00- 4:SQi> 235 IW!KJ 5 Booth. HowaNl 
ZOOl570 Nat Hist Invertebrates 3.0 Cr Additional Fee(s): $10 .00 
Graruate students (seniors with ptnllsslon) Prtrequlsite(s): zoo.. m Equivalent to: ZOOt 300 
086603 001 LL L[ 01 T Th 1:00- 3:5OP 317 tW!KJ 4 
Can TOUCh-tone Registration for updated course Infortlliltlon. For TBA Info call dCademlc department. see Course Listing Key for codes. 
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Zoology Touch-tone Code: 105 
with f1enllisionl 
& B[!l. 420 or Bla. S24 or zoo. llO or ZOCl 431 or loot. 571 
C1 01 T Th 1:00- 3:50P 328 IWU(J 5 
003 tL LA 01 W 2:30- S: 20P 235 IWU(J 14 
ZDOl 697 Independent Study 1.0 Cr 
[)eparu.ent Perllisslon Requi red Graruate $tu~ts only 
084116 001 LE LE 01 TBA 
ZDOL 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departlllent Penllsslon ~lred Graruate students only 
084115 001 LE LE 01 TBA 
ZDOL 699 Independent Study 3.0 Cr 
Departllent Per.iss l00 ReIJltred Gralilate students only 
084112 001 LE LE 01 TBA 
Chemistry 
E~lvalent to : lOCI. 48S 
Kurta. Allen 
WInning. ROOert 
110.00 
Stu()enU re<]tstered for a laboratory coorsI.' IlUst attend tile first scl\eduled .eetlng of that lab sec t ion t o be assured of a continued 
place In t he class. 
110I1I1II11, given fOf" Chemistry cour~es. The capacity of lecture sections is set by the 
t based on pedagogical consiDerations. The capacity of the laboratory sections is ltllited by safety. edJcat ional 
""".""'M'. and the capacity of the associated lecture sections . 
WAIT L1SIS 1111\ only be kept for classes which are CI05ed and have enroll..,.t restrictions. Cont act t he et.e.ls t ry Office at 487-0106. 
or 225 Kark Jefferson. A student hoping to ·galn entry Into a closed section should att end the first lltetlng. The Inst ructor 11111 
~Idt \oIho . 1f anyone. ifill gain entry based on space. any lIalt list . and on the eJ(tetlJating circulStances of the student. 
re!Jlire Chelistry OepartMerlt perIIisslon befort the student .,y enrOll . In addition. enroll..,.t In 
fn. the resNrch supervisor or graduate coordinator. Co-op registration I"flJJlres pertllsslon of 
the CO-OIl adVisor . 
Chemistry Touch-tone Code: 107 
Sect 10 No. S Plan T Gr Sf Das R BId 
M cience or em c r 
Prere!JlIsl t e(s): PHY lOa 
084098 001 Lt LE 01 W F 8:00· 8:5OA 104 KAAXJ 
084099 002 Ll LE 01 T Th 8:30· 9:2OA 104 HARXJ 
086428 005 II lE 01 II W 2:00· 2:SOP 104 HAJU:J 
084100 003 II LE 01 II W 3:00· 3:50P 103 HARKJ 
084101 0G4 II lE 01 T Th 3:30· 4:2OP 104 HAJU:J 
084102 006 II LA 01 T 10:00-11:SOA 233 HAAl(J 
084103 007 II LA 01 T 10:00·1l:5OA 234 HAAXJ 
084106 010 II LA 01 W 10:OO-11:SOA 233 IIARIU 
084107 all II LA 01 W 10:OO-11:S0A 234 IWOCJ 
08411)8 012 LL LA 01 Th 10:OO·1I:SOA 233 HAAKJ 
084109 013 Ll LA 01 Th 10:oo·11:S0A 234 HAAXJ 
084104 008 II lA 01 T 1:00· 2:50P 233 HAAXJ 
084105 009 lL LA 01 T 1:00· 2:S0P 234 HARXJ 
084110 014 II LA 01 w 1:00· 2:50P 233 IIAAI:J 
084111 015 Ll LA 01 W 1:00· 2:S0P 234 HAR.lW 
0864Z9 016 II LA 01 Th 1:00· 2:50P 233 HAAtU 
086430 017 II LA 01 Th 1:00· 2:SOP 234 HARXJ 
CHEM 115 Chemistry & Society 3 .0 Cr 
084097 007 lE lE 01 II W F 9:00- 9:5OA IOJ IWtIU 
084096 0G4 L[ LE 01 T Th 9:3O-10:4SA 103 IWtIW 
086789 008 CE l[ lE 01 S 9:30-12:20P 104 HAAtU 
086790 009 CE LE LE 01 5 9:30-12:20P T8A. SEAHS 
084095 003 LE L[ 01 II W F 12:oo·12:S0P 104 HAAKJ 
0840!t4 002 lE lE 01 T Th 12:30- 1:45P 103 HAAKJ 
084093 001 L£ LE 01 T Th 2:00- 3:15P 103 HAAXJ 
CHEM 116 Chemistry & Society Lab 1.0 Cr 
Prerequislte(s): (HOlliS Concurrent registration in CHEH 115 pertlltted. 
084548 003 LA LA 01 Th 9:00-10:SOA 424 IIAAI:J 
084549 004 LA LA 01 Th 9:oo-10:50A 431 HAR.lW 
084546 001 LA LA 01 Th 2:00- 3:SOP 424 HAAXJ 
084547 002 LA LA 01 Th 2:00- 3:50P 431 HAAl(J 
c. 
55 
55 
55 Phillips . DcrIald 
55 
55 Phillips. DcrIald 
22 Phillips. Dl;nald 
22 Phillips. DcNld 
?2 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
60 Brabec. IIlchael 
60 
50 Hough. Ra)WOI'Id 
SO Kotulskl Jr. Charles 
60 Sutch. Elizabeth 
60 
60 Heyl-Clegg. Deborah 
Additional Fee(s): 
24 Phill1ps. Donald 
18 Phillips. Donald 
" 18 
115.00 
" 
110.00 
Colli Touch-tone Registr4tion for t¢<Jted coorse infonmtion. For 1&1 InfO call dCademlc departmerJt. See Course LIsting l ey for codes. 
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Touch-tone Code: 107 Chemistry 
~~~~~= 
PrereqJtstte(s): one ~ar hi~ school al9fbra or ItATlt 104 CoreqJls1te(s): O£H 116 Flnerly k~ as: 04EH 119 
085185 OOl LE LE 01 T Th 1l:oo-1l:1SP 104 IWU(J 60 
085186 003 LE LE 01" W F 12:oo-ll:50P 103 IW!kJ 60 
085167 004 lE lE 01 T Th 2:00- J:15P 104 I'WU(J 60 
CHEM 118 Fundamentls of Chemistry-lab 1.0 Cr 
PrereqJlslte(s): ooe year high school algebra or ItATH 104 Corequlstte(s): OlE" 117 
085188 001 LA LA 01 M 10:00·11:5OA 233 I'WU(J 24 
085189 002 LA LA 01" 10:00·11:5OA l34 ItAAKJ 24 
085192 005 LA LA 01 M 1:00- 2:50P 233 I'WU(J 24 
085193 006 LA LA 01 M 1:00- 2:50P 234 IW!kJ 24 
085194 009 LA LA 01 M 3:15· 5:0SP 233 I'WU(J 24 
085195 010 LA LA 01 M 3:15- 5:0SP 234 IWtKJ 24 
085196 011 LA LA 01 Th 3:15· 5:05P 233 IWtKJ 24 
085197 012 LA LA 01 Th 3;15- 5:05P 234 ItARI(J 24 
CHEH 120 Fund of Organic & Bioehm 4.0 Cr 
PrereqJlslte(s): one year of high school cl\ellistry or O£H 117 & DEM 118 
Vites. Jose 
Willi aruoo. Jerry 
Additional Fee(s): 
FOrluer!y krICMI U: CI£H 119 
6rilbee. Michael 
Srolbec. Michael 
Additional Fee(s): 
~085 002 II lE 01 M W F 10:oo·10:50A 104 HARXJ 56 Nicholsoo. Elv6 
084086 004 Ll LE 01 T Th 5:30· 6:45P 103 IWU(J 
084081 011 lL LA 01 T 10:00-1l.5OA 424 IWU(J 
084088 012 II LA 01 T 10:00-1l:50A 431 HARKJ 
084089 015 LL LA 01 W 1:00- 2:50P 424 IWU(J 
084090 016 Ll LA 01 W 1:00- l:501' 431 IWU(J 
084091 019 II LA 01 T 7:00- 8:50P 414 IWU(J 
08409l OlO LL LA 01 T 7:00· 8:50P 431 HAAlU 
CHEH 121 General Chemistry I 3.0 Cr 
" 14 
18 
14 
18 
14 
18 
Nicholson. Elva 
Nicholson. Elv6 
Work. Stewart 
work. Stew.!rt 
$10.00 
$15.00 
PrereqJlslte(s): Qo.e year of high school cheIIlstry and two years of high school algebra or MTlt lOS , 0104 117 , CHDI US 
Corequlsite(s): OUt 122 
084082 001 L£ L£ 01" W F 10 :00-10:50-' 103 IWU(J 60 Pemecky. Steven 
084084 004 lE l£ 01 T Th ll:30- 1:4SP 104 IWUW 60 6rewef'". n.,thy 
084083 003 LE L[ 01 H W F 1:00- l:50P 104 IWU(J 60 tloIIard. Arthur 
CHEH 122 General Chemistry I lab 1. 0 Cr Additional Fee(s): $15 _00 
PrereqJlslte(s): G-Ie year of high school cheilistry and two years of high school algebra or ItATlt 105 & CH~ 117 & CHD\ 118 
Cortq\llslte(s): CHD\ III 
084553 005 LA LA 01 W 9:00-11:S0A ll1 IWUW 
0845S4 006 LA LA 01 W 9:00-11:5OA 224 IW!kJ 
084551 001 LA LA 01 T 9:30-12:20P ll1 IW!kJ 
0845S2 OOl LA LA 01 T 9:30- ll :201' 224 IIAAJ(J 
~555 007 LA LA 01 H 1:00· 3:50P ll1 IIAAJ(J 
084556 008 LA LA 01" 1:00- 3:50P 224 IW!kJ 
084557 009 LA LA ,01 T 2:00- 4:50P ll1 IIAAJ(J 
084558 010 LA LA 01 T l:oo- 4:SOP 224 IWUW 
CHEM 123 General Chemistry II 3.0 Cr 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
l2 Pemecky. Steven 
II Pemed::y. Steven 
Cor~lsite(s): OUt 124 Prtrequlstte(s): OUt III & O£H 122 EQI,Ilvalent to: O£H 125 
~079 002 LE LE 01 T Ttl 9:30-IO:4So\ 1lO IW!kJ 40 Brewer. n.:>thy 
084018 001 L[ LE 01 T Th 12:30- 1:45P 105 IWU(J 40 ~ites. Jose 
084080 003 lE lE 01" W F 1:00· 1:50P 105 HAAKJ 40 Nord. Ross 
084081 004 L£ LE 01 T Th 5:30- 6:45P 104 IWU(J 40 Kennedy. Vance 
CHEH 124 General Chemistry II lab 1.0 Cr Additional 
Corequls1te(s): CH£H 123 Prert<;uiSlte(s): OlE" III & O£" 122 EQI,Ilvalent to: DE" Il6 
084565 001 LA LA 01 Ttl 9:00-11:50-' ll1 IWUW lO H111ett1. Haria 
084566 002 LA LA 01 Th 9:00·11:5OA 224 IW!kJ lO "Illetti . Harta 
084559 003 LA LA 01 F 9:00-11:50-' ll1 IWUW lO Phl1l1ps. Ocrtald 
084560 004 LA LA 01 F 9:00-11:50.4. 224 IIAAJ(J lO Phtlltps. Donald 
084561 OOS LA LA 01 Th 2:00· 4:S0P ll1 IWUW lO ~Ites. Jose 
084562 006 LA LA 01 Th 2:00- 4:50P 224 IWUW lO Vites. Jose 
084563 007 LA LA 01 Th 1:00- 9:S0P ll1 IWUW lO 
084564 008 LA LA 01 Th 7:00- 9:501' ll4 IW!KJ lO 
CHEM 125 Honors General Chemistry II 3.0 Cr 
CoreqJlstte(s): DE" ll6 PrereqJlslte(s): OIEM 121 & DEM III Equivalent to: OIEH III 
084381 001 tR LE lE 01 H W F 12:00-1l:50P 105 IWU(J lO Millettl. "aria 
Fee(s) : 
CHEH 126 Honors General Chem II lab 1.0 Cr Additional Fee(s): 
Corequlslte(s); O£M IlS Prt;requls1te(s): OIEM 121 or CH04 122 EQI,Ilvalent to: Ol£H 124 
084J81 001 tR LA LA 01 W 1:00- 3:50P ll1 IIAAJ(J lO Mi11etti. Marla 
CHEH 270 Organic Chemistry 4.0 Cr 
Prerequlsite(s): CHEll In & 0IfH Il4 or CH£.H 125' 0£I1124 or 0£11 116 EQl.llvalent to: C/£H 371 
084077 001 lE l£ 01 IffiI F 9:00- 9:5OA 106 HAAAJ 45 \/ork. Stewart 
CHEH 271 Organic Chemistry lab 1. 0 Cr Addi t ional Fee(s): 
Prerequlstte(s): OIEH l70 
084568 001 LA LA 01 T 1:00- 3:50P 435 HARXJ IS Sullivan. Jcm 
$15.00 
$15.00 
$15.00 
Call·rouch·tone Registration for upd.Jted course InfOf"lll:}t/oo . For 184 info Cilll ICadetrrlc department. See Course LIsting ley for codes. 
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Chemi ,tr'v Touch-tone Code: 107 
Fee(s), $25 .00 
Prer~lsltt(sl : O£tt 123 l O£II 124 or DDt lZ5 l O£tt 124 or CHOIl26 
' 064074 001 Il LE 01 T TIl 8:30- !1 lOA IGJ KAAIU 48 S.lth. Heathtr 
0&4075 002 LL LA 01 T TIl 9:3O-1220P 8121 IWIKJ 24 Kemed1 , War« 
084076 003 LL LA 01 H II 1:00- 3 SOP 8121 IWttJ 24 S.lth. Heithrr 
CHEM 287 Co-op Education in Chemistry 1.0 Cr ~R/NC** 
OtplIrUlent Per.lss1on Required Prerequ1s1te{s) ; CI£It III &. 0£11 124 or CHOI125 " CH04 124 or CtlM 126 
084383 001 lE ' LE 01 TIIA 5 Ntdlolsoo. Elva 
CHEM 288 Co-op Education in Chemistry 2.0 Cr **CR/NC** 
O$Irt-ent Pe.-.1sston ~tred Prtrf(JIislttCs) : O£tt 123& 00 124 or 0IEII12S l 0!0I124 or 0£II126 
084384 001 LE lE 01 TIIA 5 Nicholson, Eha 
CHEH 289 Co-op Education in Chemistry 3.0 Cr **CR/NC** 
oep.n.nt Per.1ss1on ~lrm PrerequhHeW : O£tt 123" O£IIIZ4 or O£tt 125 & 0l0I124 or OEM 126 
06'385 001 LE IE 01 TIIA 5 Nicholson. Elvl 
CHEH 297 Undergrad Rsrch in Chem 1.0 Cr 
Dl!p.ltUIer\t ~sslon Req.l t~ 
064072 001 LE LE 01 TIIA 10 Various Instructors 
CHEH 365 Physical Chemistry Lab 2 .0 Cr Additional Fee(s) , $20.00 
Pret"equlslte{s) : CHEll 281 l 0fEII361 l PHY 223 I PI('( 22. 
G86690 002 LA . LA 01 T Th 9:00·1I :5OA B121 IIAAKJ 8 NorO. Ross 
084569 001 LA LA 01" W 1:00· 3:50P 8121 IWII(J 8 ~r. Tt-oUly 
CHEM 371 Organic Chemistry I 3.0 Cr 
Pr~1sttf<s) : OIEX III Ot' Q(M 125 & 0fJI 12. Ot' 0£11 126 Equlnlent to: DO 270 
()8(071 001 L[ LE 01" W F 1I :oo·11 :5OA 103 IWII(J 55 Heward. Arttr.Jr 
CHEM 372 Organic Chemistry II 3.0 Cr 
Prtrequlslt,eCSl ' 0£11 371 
084070 002 LE lE 01 T Th 8:00· 9:1SA. lOS IWII(J .5 Sulllv<Jn. JoIwI 
084069 001 lE lE 01" W F l1 :oo·11 :SOA 106 IWU(J .5 WllltMSon. Jfrry 
CHEM 373 Organic Chelaistry lab 2.0 Cr Additional Fee(s): S25 .00 
Prtrequtslte(s) : CHOI 372 
084511 003 LA LA 01" W 8:oo·10 :5OA .01 IW!I(J 18 Su111van. John 
084570 002 LA LA 01 T Th 9:30·12 :20P .07 IIAAkJ 18 Will1il1lSon. Jerry 
0&4512 004 LA LA 01" W 1:00· 3:50P .07 IIAAkJ 18 Nicholson. £1va 
CHEM 376 Honors Organic Chern lab 2.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
Prerequisite(s): CHEll 372 
084386 001 III. LA LA 01 T Til 2:00· 4:50P .07 IIAAI(J 12 Howard. Arttr.Jr 
CHEM 378 Special Topics 2.0 Cr 
Otpfrtllent Pttllission ~ired 
08000 001 L[ lE 01 T Th 2:00· 2:5OP 120 IWII(J 10 KeMe<tt . Vance 
CHEM 381 Instrmtn for Chem Tech 2.0 Cr Additional Fee(s): S15.00 
Prerequisite(s) : 0l0I281 Ot' O£II 282' O£II 270 Ot' 0£11 372' 0£11 271 Ot' O£II 373 Ot' Q(M 376 Seoe Catalog 
084065 001 Ll lE 01 Th 5 :30· 6:2OP 120 IWII(J 36 S.ltll. lIeathtr ' 
084066 002 LL LA 01 W 2~00· . :5OP 8102 IWU(J 12 TOt'~lst. Wade 
084067 003 II LA 01 Th 2:00· . :50P 8102 IWU(J 12 S.lth. lteathtr 
084068 004 II LA 01 Til 6 :30· 9:2OP 8102 IWU(J 12 
CHEM 387 Co·op Education in Chemistry 1.0 Cr **tR/Ne** 
Departtlent Peralsslon Required 
084387 001 lE LE 01 TBA 5 Nicholson. Elva 
CHEM 388 Co·op Education in Chemistry 2.0 Cr **tR/Ne** 
[)epirtlie"lt P~sslon ~ired 
084388 001 lE l( 01 TBA 5 Nicholson. Elva 
CHEM 389 Co·op Education in Chelistry 3.0 Cr **tR/Ne** 
Oepirtllent P_1ss1on Required 
084389 001 lE lE 01 T!A 5 Nicholson. Elva 
CHEM 397 Undergrad Research·Chem 1.0 Cr 
OepirUient P_isslon Required 
084061 001 lE lE 01 T8A. 20 VariOUS Instructors 
CHEM 412 Toxicology II 2.0 Cr 
PrtrequtslteCs) : 0101411 
084060 001 LE LE 01 T 5:30· 1:2OP 120 IWII(J 45 Brolbec . IIlchHl 
CHEM 413 Toxicology laboratory 2.0 Cr Additional Fee(s): $25 .00 
Prtrequlslte(s) : 00 411 
084058 001 II l( 01 W 1:00· l ' 5Of 120 KARKJ 12 BrabK . lllcllatl 
084059 002 LL LA 01 W 2:00· 4:SOP 430 IIAAI(J 12 Brolbec . " leNe1 
CHEM 415 Envirorwnental Chelllistry 3.0 Cr 
Prtrequhlte(s)': Q(M III l 00 12~ or 00 125 
084051 001 LE LE 01 T Th ~ , oo· 5 ISP lOS IIAAI(J J5 
CHEM 432 Adv Inorgani c Chemistry 3.0 Cr 
Prtrequhlte(s) : 0IEII465 
084056 001 LE L( 01 T Th 5:30· 6 : ~SP 106 IIAAI(J 30 1I111etti. Karla 
"''' Touch.C()'I(' ReglstraHOI1 (()(' !.f)d.ItN coursr In(OI"IMtton . For rBA In(o ~II lelatc deplrtlRent . See Course listing K{'y for codes. 
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Chemistry Touch-tone Code: 107 
Sect 10 No. Spes Plill\ Type Grp Sf Om 
CHEM 452 Biochemistry II 
RoaI Brr cap Prl.arT Instructor 
3.0 r 
Prerequlslte(s) ; 0104 451 
084055 002 LE LE 01" w 5:30- 6:4SP 1(14 KAAkJ 
CHEM 453 Biochemistry Laboratory 2.0 Cr 
Prereq.!islte(s): 0104 271 or CHO\ 37J or OEM 376 & CHEll 451 
084573 001 LA LA 01 T 1.00- 4:50P 432 IWl.):J 
084574 0(13 LA LA 01 Th 5:30 - 9:20P 432 .w.ARkJ 
CHEM 487 Co-op Education in Chemistry 1.0 Cr 
Depart.eent Peralss100 Req.!lred Class(es) peraltted: IJ'iSR 
084397 001 lE LE 01 T&. 
CHEM 488 Co-op Education in Chemistry 2.0 Cr 
De9irtMnt Peralssfon Req.!ired Class(es} pefllitted: l.GSR 
084398 001 LE LE 01 T8A. 
CHEM 489 Co-op Education in Chemistry 3.0 Cr 
~rtllent P_Isslon ReqJlred • (lass(es) peraltted: lGSR 
084399 001 LE L[ 01 T1IA 
CHEM 497 Research in Chemistry 1.0 Cr 
OeparUlel'lt Perllssl00 Re(JJ1red 
085089 001 LE LE 01 TBA 
CHEM 498 Undergrad Research-Chern 2.0 Cr 
IleparUle!'lt pen.lsslon Required 
C84050 001 LE lE 01 TeA 
CHEM 499 Undergrad Research·Chem 3.0 Cr 
D$lr~t Pef'IIisslon Requi red 
084045 001 lE lE 01 TElA 
CHEH 553 Enzymology 2.0 Cr 
Gra<klate stuclenU (seniors with ~lsslon) Prereq.rl$ite{s)· 0101451 
086691 001 lE tE ' 01 H 7:15· 9:0SP 120 HmU 
CHEM 562 Stat Mech & Chm Kinetics 2.0 Cr 
40 Butch. Elizabeth 
Additional Fee(s): 
12 &.Itch. Ellabeth 
12 Heyl·Clegg. Deborah 
**CR/NC** 
5 Nicholson. Ehi 
**cR/ NC** 
5 Nicholson. Elva 
**tR/ NC" 
5 Nicholson. Elva 
25 VarioUs Instructors 
25 Varioos Instructors 
25 VariouS Instructors 
30 Perned:.y. Steven 
Graduate s tudents (Seniors with ~f"IIIis$ion) Prerequisite(s): OIEH 464 , ItATlI 325 ' PHY 224 
086692 001 LE LE 01 W 7:15· 9:051' 106 IWOCJ 30 Nord. Ross 
CHEM 675 Adv Organic Polymer Chern 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s): CIlEH 372 & CHEH 373 or 010\ 376 
086693 001 LE LE 01 T Th 5:30· 6:4SP 105 IWOCJ 30 Snyder. Donald 
CHEM 693 Seminar Chemistry 1.0 Cr 
Departllent PellltSSlon Required Graduate students only 
084044 001 LE LE 01 H W 4:00· 5:ISP 104 IW!KJ 20 Heyl·Clegg. Deborah 
CHEM 697 Research in Chemistry 1.0 Cr **CR/ NC** 
Dtpartllent Pel1l:ission Required Gra<klate students only 
084037 001 lE LE 01 TElA 35 Various Instructors 
CHEM 698 Research in Chemistry 2.0 Cr **CR/NC** 
Departllent Pelllission Required Graduate students only 
084027 001 LE LE 01 lIlA ~ Various In~tnxtOl'S 
CHEM 699 Research in Chemistry 3.0 Cr **CR/NC** 
Dtpart.ent Penllission Re!J.Il red Graduate s t udents only 
084020 001 LE LE 01 TElA 35 va r ious Instructors 
$20.00 
CoJlI TDlJC/Hone ReglstroJtlon for U()IiiI~ C()(jrse Infonmtlon. For 1"84 Info coJlI itCade/ltlc dep.lrtment. See COlJrse LIsting Key for codes 
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Computer Science 
OVERRIDES: Deterwined on a first -ce. . first-served basis. Studtnt ~st be on a waiting Hst . !tist bI! alttl\ol"lzed by both Instructor 
and departll!nt hud. (5ll Pray·!Wrrold) 
Computer Science Touch-tone Code: 132 
) : $12 .00 
KaJOf'S not p"nIIltted: CSOI CS98 CS99 
08.1969 010 C1 C1 01 HW 8:00· 8:5nA 201 PRAYH 50 Lauckner. Kurt 
()8J969 Additional IJIeetlng tiE: Th 8:00· 9:5OA 3ll PRA," 
083910 OIl C1 C1 01 HW 8:00· 8:5OA 201 PRA," 50 lauckner. ~urt 
083970 Additional lleetlng tille : F 8:00· 9:SOA 3ll PRA," 
083911 012 C1 C1 01 HW 8:00· S:SOA 201 PRA," 50 lauckner. Kurt 
083911 Additional -eettng tlw: , IO:DO-ll :SOA 3ll PRA" 
.... " 01' C1 C1 01 HW 8: 00· 8:SOA 201 PRA" 50 LilUCkner. Kurt 083972 Additional -eetlng tlw: W IO:OO-l1 :SOA 3ll PRA" 
.... " 01< C1 C1 01 HW 8:00- 8:SOA 201 PRA" 50 Lauckner. Kurt 083973 Additional _till\! t i lle: F 12:00· 1:5OP 3ll PRA" 
085718 001 ,. C1 C1 01 TTh 8 :00- 9:50A 521 PRA" 20 Jones . Zenia 
08!l121 OJO C1 C1 01 T 8:00- 9:SOA 3ll PRA" 50 Moore. P_le 
085721 Additional _tlng tiE: TTh ll:OO-ILSOA 201 PRA" D." .. 002 CE C1 C1 01 S 8:00· 9:50,1, 3ll PRA," 50 Jones. Zen! a 
083968 Add! tiona 1 llleet 1 ng time: 5 10:00-11:50,1, 201 PRAYH 
08J919 020 C1 C1 01 HW 9:00· 9:5M 201 PRAYH 50 -,. JoM 
083979 Additional lllel:'ting tI. : F lO:OQ·ll :50A 3ll PRA," 
..,980 021 C1 C1 01 HW 9:00· !I :5M 201 PRA," 50 -,. J." 
083980 Additional .eeting tille ; , 12:00· 1:50P Jll PRAYH 
,."" 022 Cl Cl 01 " 
9:00· 9:SOA 201 PRA" 50 -,. ,." 
083981 Additional -a>ting tI~ ; W 12:00· I :SOP Jll PRAm 
..,'" 023 Cl Cl 01 
" 
9:00· 9:SOA 201 PRA," 50 
"""". -083982 Additional -a>ting ti~ : F 2:00· 3:SOP Jll PRA" 
..,'" 
'" 
Cl Cl 01 
" 
9:00· 9:50-' 201 PRA" 50 Cooper . JcM 
083983 Additional -a>ting tiE: , 4:00· 5:50P ' 11 PRA" 
""" 
, .. Cl Cl 01 T 10 :00·11 :5011 Jll PRAm 50 J .. ". Zenia 
083998 Additional meeting tiE: TTh 2:00· 2:50P 201 PRAY. 
083989 '31 Cl Cl 01 TTh 11 :00·11:5011 201 PRAY, SO Hoore. Pamela 083989 Addit ional meeting tllIIe: T 12:00· 1:50P Jll PRAYH 
.. ,'" '32 Cl Cl 01 TTh 11:00·11:5011 201 PRAVH 5' Hoore. Pamela 
083990 Acldi tiona I meet 1 ng t i ~ ; Th 12:00· 1:50P Jll PRAVH 
083991 OJ, Cl Cl 01 TTh 1l:00·11:5OA 201 PRAY. 5' Hoore. Pamela 
083991 Additional llef!ting tI~ ; T 2:00· 3:SOP Jll PRAm 
""'2 OJ' . Cl Cl 01 TTh ll;oo·ll :SOA 201 PRAm 50 _ .. P_la 
083992 Additional Eeting tlw: Th 2:00· 3:5OP Jll PRA" 
... 008 050 . Cl Cl 01 , 2:00· 3:SOP Jll PRAm 50 t1 nt/1el". Hlldrfd 
~008 Additional Eeting tiw: 
" 
5:30· 6:20P 201 PRA" 
..,'" ''I Cl Cl 01 TTh 2:00· 2:SOP 201 PRA" 50 J .. ". Zenll 
083999 Additional meeting tlw: Th 10 :00·11 :5011 Jll PRAm 
... 000 0" Cl Cl 01 TTh 2:00· 2:50P 201 PRA" 50 J .. ". Zen!, 
084000 Additional llleeting tiw: T 4:00· 5:50P 311 PRA" 
064001 0" Cl Cl 01 TTh 2:00· 2:50P 201 PRAY. SO -,. Zenh 
084001 Additional meeting tllIIe: Th 4:00· 5:50P Jll PRAVH 
064002 
'" 
Cl Cl 01 TTh 2:00· 2:50P 201 PRAVH 50 JOOf!S. lenh 
084002 Additional meeting tllIIe: Th 7:00· 8:50P Jll PRAVH 
.... " OSI Cl Cl 01 
" 
5:30· 6:20P 201 PRAYH 50 lintner.lll1drfd 
084009 Additlooal meeting tllIIe : W 2:00· 3:50P Jll PRAVH 
084010 052 Cl Cl 01 
" 
5:30· 6:20P 201 PRA" 50 lintner. "11drfd 
084010 AcldJtlonal lll!eting tlw: , 1:00· 8;SOP Jll PRA," 
084011 '53 Cl Cl 01 
" 
5:30· 6:20P 201 PRA" 50 li nt/1el". lIil drt'1l 
084011 Additional Eetlng tlw: W 7:00· 8:SOP Jll PRAm 
084012 os. Cl Cl 01 
" 
5:30· 6:20P 201 PRA" so 11 ntner . HII drt'1l 
~012 Additional Eeting ttw: T 7: 00· 8:SOP Jll PRA" 
COSC 137 lntro Fortran Programmg 3.0 Cr Additional Fee(s): 12 .00 
Equivalent to: cosc 231 
.. ,'" 001 IE IE 01 TTh 8:00- 9:1511 301 PRAm J5 Hoore. Pamela 
085723 00' CE IE IE 01 5 9:00·11 :5011 302 PRAY. J5 
.. , ... 002 IE IE 01 
" 
F 12:00·12 :SOP 301 PRAY. J5 
083965 OOJ IE IE 01 TTh 12:30· 1:45P ,OJ PRAY. J5 
COSC 138 Computer Science I 3.0 Cr Additional Fee(s) : 12.00 
PrereqJ1Site(s): HATli 105 
085126 
'" 
Cl Cl 01 
" 
8:00· 8:5OA 
'" 
PI,,,, J5 
085126 Additional .eetlng t!~: 
" 
9:00' 9:50-' 51' PRAY. 
086750 010 CE Cl Cl 01 S 8:00· 9:5011 51' PRA" J5 
086750 Additlooal -a>ting ti~ : 5 10:00·1l :SOA 
'" 
PRA" 
"'9$7 001 Cl Cl 01 
" 
9;00· 9:5OA 301 PRA" J5 
083957 Additional Eetlng tiw: 
" 
lO :00·10:SOA 51' PRAY. 
085m 002 Cl Cl 01 TTh 9:00· 9:5011 
'" 
PRAm J5 Hetzen. IIlan 
085124 Additlooal Eeting tl~: TTh 10:oo·IO :51lA 51' PRAY' 
Cal/ Touch-tone Reglstrdtlon for I.fXl<Jted course Infortlliltioo . For 184 Info call dCddemlc dep.irtmenL See Course L Istlrlg Kr:y for codcs . 
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, 
Computer Science Touch-tone Code: 132 
Sect 10 "'. Plan T G, 51 
." T1~ 
..,. 
. " 1 omputer cience I r 
"'958 003 C1 C1 .1 
" 
1l:OO-Jl:5OA 3D1 PRAYH 
083%8 Additional IHtll'lg tiE: 
" 
12:OO-12:50P SI' PRAYH 
"'959 
"" 
C1 C1 .1 TTh ll:OO-l1:SOA 3D1 PRAYH 
083959 Additional -eetlng till!: TTh 12:00·12:501' 510 PRAYH 
08J<J60 005 C1 C1 .1 
" 
12:00 -12:501' 3D3 PAA" 
08J960 Additional llet'ting tl.: 
" 
1:00- 1:501' 51. PRAYH 
081110 .11 C1 C1 .1 
" 
1:00· 1:501' 521 PRAYH 
087l1G Additional .eetlng tl .. : 
" 
2:00· 2:501' 51' PRAYH 
"'961 DD6 C1 C1 '1 TTh 2:00- 2:501' 3D1 PRAYH 
083961 Additional .eetll19 tllll! : TTh 3:00- J:S(lP SI' PRA" 
D8572S .Ol C1 C1 '1 TTh 3:30- 4:201' 
"" 
PRA" 
08S725 AddItional llleeting tille: TTh 4:30- 5:201' 51' PRA" 
"'962 .DS C1 C1 '1 
" 
7:15· 8:101' 3D1 PRAYH 
083962 Additional a:eeting tllll!: 
" 
8:15- "9: 101' 510 
"'" COSC 238 Computer Science II 3.0 Cr 
Prereq.llslte(s): cosc 138 Equhalent to: cosc S04 
DB"" 001 C1 C1 '1 TTh 12:00 -12 :501' 301 PRAVH 
08J9S4 Additional meeting time: n. 1:00- 1:501' 51' PAAYH 
DB3956 003 C1 C1 • 1 n • 1000- 1:501' 301 
'"'" 083956 Additional cnetting time: TTh 2:00- 2:501' 51' PRAYH 
083955 002 C1 C1 .1 
" 
6:00· 7 :00P 510 PAAYII 
083955 Additional Gleetlog t ime: MW 7:15· 8 :10P 303 PAAYII 
COSC 239 Assmbly & Mach Lang Prog 3.0 Cr 
Prerequlslte(s): cost 137 or case 138 or COSC 231 or iNFS 219 Equ1Yalent to: 
"'952 DOl C1 C1 .1 
" 
10:00-10:5OA 3D2 
""'" 08J9S2 AddltiONI .-etlog tt~ : MW 1l:00-1l:5OA 51' my,
085727 003 C1 C1 '1 
"' 
2:00- 2:50P 3D3 PRAy, 
085727 AdditiONI llel!ting tl .. : MW 3:00- 3:50P 510 PRA" 
"'''' 
D02 C1 C1 '1 TTh 7:15- 8:05P 3D1 
"''' 083953 AddltlONI .-etlng tllll!: TTh 8:15- 9:0SP 51' PRA," 
COSC 279 Special Topics 3.0 Cr 
085128 S«tlon Title: eo-putef" Systl!llS 
085728 001 LE LE '1 T 2:00- 3:50P 3D, 
""" 085728 AdditlONI _ting tllll!: Th 2:00- 3:50P 513 m
085729 S«tlon Title: eo-putef" Systl!llS 
085729 002 LE LE .1 T 2:00· 3:50P 513 PRA," 
085129 AddltlONl lleetlng tllll!: Th 2:00- 3:50P 3D3 PRA," 
COSC 330 Discrete Hath Structures 3.0 Cr 
Prtf"eq/ls1te(s): cost 238 & rose 239 & HAll! 122 
"'951 001 LE LE .1 
" 
f 1:00- i:50P 3D2 PRAy, 
085732 D02 LE LE .1 MW 7:15- 8:30P 321 PRA" 
COSC 334 Data Structures 3.0 Cr 
Prert'Ql,lisite(s) : cost 238 & cost 239 EQUtv~lent to: COSC 504 
086398 003 CI CI 01 11 W F 10:00-10:50A 521 PRAm 
083')49 001 CI CI 01 T Th 12:30- 1:45P 302 PRAVH 
083950 002 CI CI 01 11 W 5:30- 6:45P 302 PRAYII 
casc 337 Programming Languages 3.0 Cr 
Prerequls lte(s ): c.osc 238 3. cose 239 
065733 002 LE lE 01" W F 11.00- ll :50A 303 PRAYH 
083948 001 LE lE 01 T Th 7:15- 8:30P 302 PRAYII 
C • Prl.lr [nstructoo-
Ad itiona 
" 
Re=!rs. JoM 
" 
Zeiger. Hlc1lC1el 
" 
" 
" 
Zel9l'f. Michael 
" 
Ikejl. Augustine 
" 
Additional 
" 
Heezen. Ahn 
" 
Chal,l\h.lrl. Ranjan 
35 
Additional 
COSC 505 
35 Sichdev. Sushll 
35 
" 
ChaU<llurl. RilnJan 
Additional 
" 
IIotson. Paul 
2D 
30 It:Ift. liarta.lt 
30 
Additional 
3D 
30 Teflranipour. Ally 
30 It:I ft Hartmut 
3D 
3D 
Additional 
Fee(s): 
Fee(s) : 
Fee(s) : 
Fee(s) : 
Fee(s) : 
Fee(s): 
casc 338 Computer Organization 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequl slte(s): c.osc 238 & cost 239 Equivalent to: cost 505 
083941 001 LE LE 01 T Th 1l:00-12:15P 302 PRAYII 30 I~ejt. Augustine 
085134 002 LE LE 01 T Th 5:30- 6:45P 301 PRAYH 30 
COSC 346 Hthds Tchng Computer Sci 3.0 Cr Additional Fee(s): 
ClaSSets) Pl!r.'tttd: GROll: GRKI. GRSI GRSP GATC OOJR lGSR MajOf"S ptnattttd: C531 Prerequislte(s): COSC 336 & OJRR 305 
12.00 
12.00 
$10.00 
$10.00 
17.00 
$10.00 
15.00 
$10.00 
. Equivalent to: COSC 546 Adllsslon to College of Erucatlon Required. Registration by ineligible students will be. dropped. 
08J946 001 LE LE 01 11 W 7:15- 8:3OP 521 PRAYH IS Lintner. I1lldred 
COSC 355 Symboli c Computing 3. 0 Cr 
Department Pertlisslon Required C1ass(es) not per-itted: lIiFR UGSO Prerequlslte(s): COSC 138 & HATH 122 
085135 001 Cl Cl 01 11 W F 12:OO·12:SOP 521 PRAYH 30 It:Ift. liart..rt 
cose 365 Found of Automata & lang 3.0 Cr Additional Fee(s): 
PrerequlslteCS) : COSC 330 & COSC Jj4 
085146 002 lE L[ 01 
08J945 001 lE lE 01 
COSC 379 Special Topics 
HW f 
TTh 
2:00- 2:50? 302 PRAYH 
5:30- 6:45P 302 PRAYH 
3.0 Cr 
Departllent Per-Inion Required Prerequl$ite(~J· case 238 & COSC 239 
083944 Section Title : History of CoIIputtllg 
3D 
30 C/I.1uItUrl. Rilnjan 
Additional Fee(s): 
083944 001 lE tE 01 11 W F 9:00- 9:50 .... 30J PAAYH 30 liayn .... George 
08S736 Section Titl e: 1>1-ogr_lng in JAV .... 
085136 002 lE LE 01 11 W 5:30· 6:45P 301 PRAYII 30 Heetefl ..... lan 
15.00 
$10.00 
Cdl" Touch-t.ane Registration for update-d coorse informatiw. For 1&\ info call "c<ldemlc deparr.tr¥!rlt. See Course Listing r.{if for codes. 
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computer Science Touch-tone Code: 132 
5«:t 10 .,. Phn , 
" " " 
H_ ... Bid 
Co-ap uc in OfIIPUter Sci ence r 
Departll.'ot Pe,..isslon Re<J,Ilred Prl'f"equisite(s); rose 3'" 
0."" 001 
" " 
01 
"" COSC 425 Heuri sti c Pragramming 3.0 Cr 
Class(es) not penlltted, LGfR !.GSO Prerequi$ite(s) ; COSt 365 
085738 001 
" " 
01 HW 5:30- 6:45P 303 PRAYH 
COSC 431 Systems Programming 3.0 Cr 
Prerequls1 t e(s)- cose 334 & cose 337 & COSC 338 
08J~3 001 
" " 
01 HW 7:15- 8:30P 32. PRAYH 
COSC 433 Computer Operatg Systems 3.0 Cr 
Prer~ls1te(s): COSC 334 & COSC JJ8 
08394' 001 
" " 
01 HW f lO:OO·IO :SOA 303 PRAYH 
COSC 435 Intra to Hicroprocessors 3.0 Cr 
Prtreq.llsite(s): COSC 338 
G85137 001 
". " 
01 TTh 9:JO-IO :4SA. 303 PRAYH 
COSC 441 Computing Network Principles 3.0 Cr 
Prert'q.llsite(s): COSC 334 & COSC JJ8 
"'941 001 LE LE 01 ". Undergraduilte students only 
COSC 442 Database Principles 
PrereCJl1site(s): cose 337 3. cose 36:' 
083940 001 L[ LE 01 'Th 
Unde~rawate stl!denu only 
COSC 443 Software Engineerng Prin 
Prere<Jl1sHe(s): cost 337 3. cost 338 & COSC 36S 
085739 001 LE L[ 
Unde~rllWate students only 
COSC 479 Special Topi cs 
01 HW 
3:30· 4 :45P 301 PRAYH 
3.0 Cr 
12:30- 1:4:'P 417 PRAYH 
, 
3.0 Cr 
F 1:00- l:~ 301 PRAYH 
3.0 Cr 
C Prj. ar I, , ~ 
**CR NC** 
20 Heezen, Alan 
25 lauckner. Kurt 
Additional Fee(s) : 
25 Remers. John 
Additional Fee(s) : 
25 Kayo .. , George 
Additional Fee(s): 
25 Kayoes, Susilll 
Additional Fee(s) : 
25 Tehranlpour. Pby 
Additional Fee(s) : 
25 Jkeji. Augustine 
Additional Fee(s) : 
25 PIdIl11an. Willi. 
110.00 
120.00 
17.00 
110.00 
I1Q.OO 
110.00 
Oep;artAle!'lt PenrIIlsslon Re<Jlired elass(es) penlitted: LGSR Majors penlHted: (SOl CSJI 
085129 SKtion Title: .twl1e,d ~utet' Graphics 
Prerequtslte(S) : cosc 238 I COSC 239 
085129 001 If lE 01 11 W 1:00- 1:5OP 303 mYH 25 Sachdev. Sushll 
085129 Add1tlonal meeting tilDe: F 12:00.- 1:50P :'14 PAAYH 
COSC 488 Co-op Educ in Computer Science 3.0 Cr **CR/NC** 
Oep~rUlent Perllission Requi red Prerequlsl t e(s): eose 398 
084342 001 LE LE 01 TilA 20 HeeZl'I1. Alan 
COSC 490 Sem&Proj Osgn for Eductr 3.0 Cr Additional Fee(s): 
elllss(es) not penlltted: u::;FR I.GJR lKiSO I1l1jors penlitted: CS31 Prerequlsite(s): COSC J34 & COSC 3J6 
085740 001 LE LE 01 11 W F 1:00· 1:5OP 301 PRAYH 25 lIcI1illan. Willi. 
COSC 493 Senior Project 1.0 Cr **cR/NC** 
Oep;artAle!'lt Penllssion Required 
0810S9 001 LE LE 01 
COSC 497 Independent Study 
Oep;art.ent Penllssion Required 
081243 001 LE LE 01 
COSC 498 Independent Study 
Oepartment Pennlsslon Required 
081242 001 LE LE 01 
COSC 499 Independent Study 
Oepartllent Penllsslon Required 
'" 
'" 
083938 001 LE LE 01 ISA 
COSC 530 Formal Mthds Softwr Dev 
F 9:00· 9:5QA JOI PRAYH 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
25 Hayn.. George 
Additional Fee(s): 
15 
Additional Fee(s): 
15 
Additional Fee(s): 
25 
Gra\1Jate students (Senton with perwiSsion) Prere<Jllslte(sL COSC J34 or COSC 504 I ""'Ttl 121 & ""Ttl 122 
083936 001 LE lE 01 T Th 7:15- 8:3OP 303 PRAYH 25 leige.-. Hlchael 
15.00 
110.00 
110.00 
110.00 
COSC 533 Comp Comm Ntwrk & Di strib Syst 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
GraWlite students (Seniors with penlisslon) Prere<Jllslte(s): COSC J30 & COSC 433 3. ItATtlI21 & ItATtlI22 
080637 001 LE LE 01 T Th 5:JO- 6:45P 303 PRAYH 25 Tehranipour. '-by 
COSC 534 Oatabase Mgt Systms Dsgn 3.0 Cr Additional Fee{s): $10.00 
Grawate stllctents (Seniors with penlisslon) Prerequislte(s): COSC 334 or COSC 504 l cose 338 or COSC 505 
085743 001 LE LE 01 H W 7:15- 8:30P 302 PRAYH 25 110ft . Hartmut 
COSC 537 Adv Computer Graphics 3.0 Cr 
GraOOlile students (Seniors wUII penllss10nl Prerequislte(s): COSC 437 
081247 001 LE LE 01 11 W F 2:00- 2:5OP J01 PRAYH 25 Sa<:lK.Iev. Sushil 
COSC 538 Adv Computer Organizatn 3.0 Cr Additional Fee(s): $10 .00 
Graooate students (Seniors wittl penI1ssionl Prerequlsite(s)· rose.3J8 or COSC:.o:. 
0S0640 001 L{ LE 01 T Ttl 2:00· 3 :ISP J02 PAAYH 25 lIcI1f11an. Wl111. 
COSC 546 Mthds Tchng Computer Sci 3.0 Cr Additional Fee{s): $10.00 
Graooate students (Seniors wlttl perwtsslon) l1ajors perwitted: CS98 CS99 Prerequisite(s): rose 505 ECJllvalent to; rose 346 
084344 001 LE L{ 01 11 W 7:15- 8:3OP 521 PRAYH 10 LIntner. Hildred 
C~II Touch· toni! Registration for updated course IMormation. For T84 I"fo call oJCademlc depart.mef!t. See Course Listing Key for codes. 
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computer Science Touch -tone Code: 132 
Sect to Ko. S Plan T Gr 0" 
a 5 pecia Topics 
GraliJue students (SenlO1"s witll pe ... tsslon) 
085742 section T1tle: App l 1ed ~er Gr~lcs 
085742 001 LE LE 01 H II 
""" B1 3.0 r 
1:00- i:SOP 303 PAAYH 
085742 Mditl00al meeting t l.-e: f 12:00- l:50P 514 PAAYH 
,. Pr1.ar Inst ructor 
25 5achdeY. Sushil 
cose 630 Adv Compiler Constructn 3.0 Cr Add it ional Fee(s): Variable 
Gnwate students only Pr~1s1te(s): COSC 430 & rose 531 
085747 001 LE LE 01" II 5:30- 6:4:.J> 32S PRAYH 
cose 633 Adv Operating Systems 3.0 Cr 
GrolWate students only Prert'q.lls1te(s): COSt 433 & COSC 130 or I\f.TH 546 
081246 001 lE lE 01 T Th 7: 15- 8:30P 325 PRAYH 
cose 635 Real Time Processing 3.0 Cr 
Grawate students only PrereqJlslte(s): rose 433 & case ~ 
080639 001 lE lE 01 T Th 11:00-12:15» 303 PRAYH 
COSC 651 Parallel Algorithm, 3.0 Cr 
GriWate students only Prerequls1te(s): case 551 
085130 001 LE LE 01 H W 5:30· 6:45P 329 PAAYK 
cose 660 Software Enginrng Practm 3.0 Cr 
Grawate s tuoents only Prerequls1te(s): COSC 443 & COSC 539 
085749 QOt lE LE 01 T Th 5:3()· 6 :451> 426 I>RAYK 
COSC 681 Special Topics 3.0 Cr 
0857-U1 Section Tit le: Mvancl!d l).ltablSe Desi gn 
085748 ()01 lE lE 01 T Th 
COSC 690 Thesis 
5:30· 6:451> 424 PRAYtl 
1.0 Cr 
Depart.Ge!lt PeI"Ilssion Required Graduate students only 
083935 001 lE LE 01 TBA 
casc 691 Thesi s 2.0 Cr 
Oepar~t Per'llission Required Grawate students only 
083933 001 LE LE 01 TBA 
COSC 692 Thesi s 3.0 Cr 
~rt.'nt Per'llission Required Grawue students only 
080996 001 lE lE 01 TBA 
COSC 697 Independent Stu~ 1.0 Cr 
Oepart.'nt Per'llission Require<! Graduate students only 
080951 001 LE LE 01 TBA 
COSC 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepar~t Per'llission Required Gra~ate students only 
083932 001 LE LE O! TBA 
COSC 699 Independent Study 3.0 Cr 
OepartAlerlt Pel'llisslon Required Graduate students only 
080992 001 lE LE 01 TBA 
25 Remers. John 
Add itional Fee(s): 
" Additional Fee(s): 
25 Haynes. Susan 
25 Cooper. John 
Additional Fee(s) : 
25 ~!l1an. W11liam 
25 ttaynes. Susan 
Addi tional Fee(s): 
3D 
Additional Fee(s): 
ID 
Additional Fee(s): 
5 
5 
Additional Fee(s) : 
, 
Additional Fee(s): 
ID 
Communication and Theatre Arts 
SlO.OO 
Sl5.00 
SIS. 00 
SlO.OO 
SlO.OO 
SlO.OO 
$10.00 
SIlt. 00 
OVERRIDES: tlandled strictly by the Instruc tor teaching the coorse. see the Instructor In p.t!fSon during posted off ice hours or at the 
chss. lNerrides are oot oeneral1y possible for Fundilmentals of Speech 121 or 124 .The capacities of these sec t ions mus t be cont rolled to 
maintain required ra t io of stvdeMts to class speech tire. 
Touch-tone Code: 142 
Stet 10 . , Phn T G Do, TiE R_ 8\d ,. Pr l.ar Jns t rlJctor 
TA I Fun amenta , 0 2.0 Cr 
Equivalent to: eTAS 124 
084752 DOl 
" " 
01 
" 
4:00 - 4:50P D'l5 .11'" 
" ""153 
'" " " 
01 
" 
4:00- 4:S0P "8 .11'" 
" 084748 "3 
" " 
01 TI> 4:00· 4:5OP D'l5 W!RX 
" 084157 004 
" " 
01 H 5:30- 7:10P 
'" 
OJI" 
" 084749 DDS ". " 
D1 T 5:30- 7:10P D98 OJI" 
" ,,"I" D06 
" " 
01 , 5:30· 7:10P 110 "'YH 
" ,,"ISO 
'" " " 
Dl I> 5:30- 7:10P D'l5 OJI" 
" 084755 DDS 
" " 
Dl H 7:15· 9:0SP 
'" 
001" 
" ""15' 0" " " Dl T 7:15- 9:0SP D98 OJI" " 084751 DlD LE LE Dl , 7:15· 9:0SP 1ID "'YH 
" CTAS 124 Fundamental s of Speech 3.0 Cr 
Offered In two different Oel1very plans . For lR. select one LE section and one RE section . ForCZ. select one sectlM. 
Equivalent to: eTAS 121 
083643 DDI LR LE Dl T lO,oo-10:5OA 21J PRAYH 188 Evans. GO', 
0_ DD1 LR LE Dl I> 10:OO'10:50A 113 PRAYH 188 hans, GO', 
083645 DOJ tR RE Dl 
" 
8:00- 8:50A 
'" 
OJIRK 14 
D8J681 004 lR RE Dl TI> 8:00- 8:50A 
'" 
OJI" 
" 083679 DDS lR RE Dl 
" 
9:00- 9:50A 110 PRAYH 14 
083648 006 LR RE Dl 
" 
9:00- 9:50A 304 PRAYH 14 
Cdll Tcuch-tOtle Registration for I,IfIWted course infoml:Jti()f1. For 1BA Info Cd/l dCd(/el!llc depdrtment. See Course Listing Key for codes 
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Speech Touch-tone Code: 142 
Pltn T ST 0" s Till! Roo. Bid c Priur Instructor 
amenta S 0 peec r 
08J64!J 007 lR RE 01 T TIl 9:00- 9:SOA 210 PllAYH 24 
083673 008 lR RE 01 T TIl 9:00· !J:SOA 219 PllAYH 24 
08J6~ 009 lR RE 01 1\ II 10:00·IC1, SOA 619 PAAYH 24 
083674 010 lR RE 01 1\ II 1l:00-11:50A 210 I'RAYH 24 
08J651 all lR RE 01 "II 1l:00-11:5OA 219 PAAYH 24 
083683 012 LR RE 01 T Til 1l:00·1l:5OA 093 OOIRK 24 
083684 013 LR RE 01 T Til 1l:OO-1l:50A 210 I'AAYH 24 
083675 014 LR RE 01 " II 12:00- 12:50P 210 PRAYH 24 
083652 015 LR RE 01 " II 12:00·12:5OP J04 PRAYH 24 
083676 016 LR RE 01 T Til 12:00-12:50P 210 PAAYH 24 
086J51 017 lR RE 01 T TIl 12:00-12:5OP 09J QU IRK 24 
083671 018 LR RE 01 T Til 1:00- I:SOP 210 _PRAYH 24 
08J685 01!J lR RE 01 T TIl 1:00· 1:501' 093 QU IRK 24 
083678 020 LR RE 01 " II 2:00- 2:501' 098 QJIRK 24 
083653 021 lR RE 01 1\ II 2:00- 2, SOf> 210 PRAYH 24 
08J680 022 LR RE 01 T TIl 2:00- 2:5OP 210 PRAYH 24 
0836S4 023 LR RE 01 T TIl 2:00· 2:SOI' 095 QJIRK 24 
08J669 024 LR RE 01 " II 3:00- 3:50P 098 QUIRK 24 
083655 025 lR • RE 01 " II 3:00: 3:50P 210 PRAYH 24 
083670 026 lR RE 01 T TIl 3:00· J:50P 210 PRAYH 24 
083671 027 C2 C2 01 " II F 9:00- 9:5OA 095 QUIRK 24 
083656 02B C2 C2 01 T Til 9:JO-IO:45,a. 098 OO IRK 24 
083612 029 C2 C2 01 " II F 10:00-10:5OA 094 QUIRK 24 
083657 030 C2 C2 01 "II F 10:00-10 :5OA 210 PRAYH 24 
08J646 031 C2 C2 
08J647 032 C2 C2 
01 "II F 1l:00-1l:5OA 095 QUIRK 24 
01 "II' F 1·I:OO.ll :5OA. 094 QUIRK 24 
08J658 033 C2 C2 01 T Til 1l:00-12 :ISP 098 DUIRK 24 
083659 034 C2 C2 01 1\ II F 12:0lH2:50P 097 QUIRK 24 
08J660 035 C2 C2 01 1\ II F 12 :00·12 :50P 098 QUIRK 24 
08J661 036 C2 C2 01 T TIl 12 :30- 1:45P 098 QUIRK 24 
083662 037 C2 C2 01 T TIl 12:30- 1:4SP 091 QUIRK 24 
083081 038 C2 C2 01 1\ II F 1:00- 1:5OP 097 QUIRK 24 
08J663 039 ttl. C2 C2 01 1\ II F 2:00- 2:50P 097 QUIRK 20 
083664 • 040 C2 C2 01 T TIl 2:00- 3:ISP 097 QUIRK 24 
083665 041 ttl. C2 C2 01 T Til 2:00- J :15P 098 QUIRK 20 
083666 042 C2 C2 01 1\ II 3:00- 3:15P 0% QUIRlC. 24 
083667 043 C2 C2 01 T Til 3:30· 4:45P 093 QUIRlC. 24 
083668 044 C2 C2 01 T TIl 3:30- 4:45P 094 QUIRlC. 24. 
Communication and Theater Arts Activities Touch - tone Code : 143 
ST 01 S Roo. BId c 
I. r 
Prereq.lisite(s): ClAT 130" ClAT 131 'ClAT 132 
083931 001 lE LE • 01 TBA 20 
ClAA 166 Forensic Debate & Disc 1.0 Cr 
Ilepartlltn t PerM1SSi()'1 Required 
083930 001 lE lE 01 20 Tew. Hicllael 
elAA 167 Theatre Practice 1.0 Cr 
Ilepartw;>nt PerMiSSi()'1 Required PrerequisHe(s): CTAR. 152 or CTN! ISS 
083929 001 LE LE 01 TElA 
eTM 168 Interpretation 1.0 Cr 
Ilepartllent P.,..issi()'1 Required Prereq.lislte(s): CTN) 210 
083927 001 lE LE 01 TBA 
083928 002 LE lE 01 TBA 
CTM 169 Radio Station WQBR 1.0 Cr 
Prtrequlstte(s) : ClAT 130 " ClAT 131 " CTAT 132 
083926 001 lE lE 01 ' TBA 
eTM 265 Television lab 1.0 er 
Prtrequislte(s) : ClAT 130 & CTAT UI " ClAT 132 
083925 001 LE LE 01 TBA 
ClAA 266 Forensic Contest Spea~ 1.0 Cr 
Oe!)arUnent Pellllission Re!J.Il red 
083924 001 lE l( 01 TElA 
elAA 267 Theatre Practice 1.0 er 
Oe!).rtlltnt Pe,..iss i()'1 Re!J.Ilred Prere!J.Ils1te(s) : CTM 167 & CTN! 355 
083923 001 lE LE 01 T1IA 
eTAA 268 .Interpretation 1.0 er 
Dl'pirtlltnt Pe.-.isslon Re<JIlred Prerequislte{s): CTAO 210 
08J921 001 LE lE 01 nA 
08:)922 OOZ LE LE 01 nA 
elAA 269 Radio Station WQBR 1.0 Cr 
Prerequlslte(s): ITAT 130 & ClAT 131 & CTAT 132 
083920 001 LE LE 01 TElA 
20 Bird. Paul 
10 Rich. Anita 
10 5IIitll. Karl'fl 
20 
20 
20 Tew. Hlcllael 
20 Bird . Paul 
10 Rid! . Anita 
10 5IIith . KIIrl'fl 
20 
Call Touch-tone Registration for L¢dted course information. For TSoI info cdll oJCademlc df.>ri;srtment see Course Listing l ey for codes. 
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Communication and Theater Arts Activities Touch-tone Code: 143 
Sect 10 No. Plan T Gr Sf Da s 
Te evision La 
Prereq.JIslte(s ): CTAT 130" (fAT 131 & ClAT 132 
083919 001 L£ LE 01 TBA. 
CTAA 366 Forensic Debate & Disc 
Oepar~t Per.lsslon Required 
083918 001 LE LE 01 TBA 
CTAA 367 Theatre Practice 
Oepart.e\t P_lsslon Re!J,Itred PrertIJIlslte(s): 
083917 001 lE LE 01 TBA 
CTAA 368 Interpretation 
Otpart.-nt Ptnll$slon ReQ.Itred Prertq.llslte(s): 
083915 001 L[ LE 01 TBA. 
083916 002 LE lE 01 TBA 
CTAA 369 Radi o Stati on WQBR 
Prereq.rlstteCs): CTAT 130 .1 CTAT IJI .1 CTAT 132 
083914 001 lE lE 01 TBA 
CTAA 465 Television lab 
PrereqJIslte(s): CTAT 130 & ClAT 131 & ClAT 132 
083913 001 lE LE 01 TBA 
CTAA 466 Forensic Contest Speak 
Deparbleflt Pe!'!llission Required 
083912 001 LE LE 01 TBA 
CTAA 467 Theatre Practice 
ilep.arOle!1t Per.lsslon Req.lired PrereqJislte(s) . 
083911 001 LE LE 01 
"" CTM 468 Interpretati on 
Oeparu.ent Perlission Required Prerequlsite(s) : 
"'909 001 LE LE 01 TBA 083910 002 LE LE 01 
"" ClM 469 Radio Station WQBR 
PrereqJ1site(s): CTAT 130 & CTAT 13i & CTAT 132 
"' .. 001 LE LE 01 "" 
Roo:- BId 
I. r 
20 
1.0 Cr 
20 
1.0 Cr 
CTAA 167 " CTNI 355 
20 
1.0 Cr 
CJ.oIO 210 
10 
10 
1.0 Cr 
20 
I. 0 Cr · 
20 
1.0 Cr 
20 
1.0 Cr 
CTAA 167 OJ" CTAA 267 or CTAA 367 
20 
1.0 Cr 
CTAO 210 
10 
10 
1.0 Cr 
20 
Communication Touch -tone 
Sect 10 No . Plan T ST 0" Ti .. ... .ld C 
lA 4 Pu ic pea ing 3.0 Cr 
PrerequlsHe(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
"'." 001 LE LE 01 "' 
F 9:00- 9:50A 091 001", 25 
",.,5 002 LE LE 01 
"' 
F 11 :00-1I:50A 098 001"' 25 
"'906 003 LE It 01 lTh 1I:00-12:1SP 091 001", 25 0." .. 0 ... LE LE 01 
" 
3:00- 4:1SS' 091 001"' 25 
ClAC 225 listening Behavi or 3. 0 Cr 
Pre~1s1te(s): CTAS 121 or CTAS 124 
"'." 
001 LE LE 01 
" 
F 9:00- 9:50,01, 219 PAAYH 30 
083898 002 LE LE 01 1 Th 9:30-10:4SA 304 PMYH 30 
083899 003 LE LE 01 
" 
F 10:00-10:50,01, 219 PMYH 30 
083900 004 .. LE LE 01 7Th ll:oo-12:1SP 3 ... PMYH 20 
083902 005 LE LE 01 
" 
F 12:OO-12:50P 21' PMYH 30 
083901 006 LE LE 01 
" 
F 2:00- 2:50P 219 PMYH 30 
083903 001 LE LE 01 7Th 2:00- 3:15P 094 00IRK 30 
083904 00. LE LE 01 H 7.15- 9:55P 094 00IRK 30 
ClAC 226 Non-Verbal Communi cation 3. 0 Cr 
Prerequls Ite{s): CTAS 121 or CTAS 124 
083." 001 LE LE 01 H W F 9:00- 9:50,01, 093 001"' 
" 
""" 
002 LE LE 01 lTh 9:30·10;4SA 21. PM," 
" 
""" 
003 LE LE 01 H W F 12:00-12:5GP 21. 
""'" " 
""" 
004 LE LE 01 1 5:30- 8:10P 095 00IRK 
" ClAC 227 Interpersonal Conrnunicat i on 3.0 Cr 
083881 001 LE LE 01 
" 
F 9:00- 9:5OA. 094 001", 
" 
""" 
002 .. LE LE 01 
" 
F 10:OO-10;5OA 093 00IRK 20 
""'" 
003 LE LE 01 H W F 1l:00-1I:5OA 093 001", 
" 
"""" 
004 LE LE 01 lTh 1l :OO-12:1SP 096 00IRK 
" 
""" 
",5 LE LE 01 lTh 1l:00-12:1SP 320 PAAYH 
" 
""" 
.. LE LE 01 
" 
F 12:00-12:5CW 094 00IRK 
" 083881 001 LE LE 01 TTh 12:30- l:4SP 320 PMYH 
" 
""" 
... LE LE 01 H W F 1:00- i:50P 094 00IRK 2B 
"'B89 009 LE 
" 
01 
" 
3:00- 4:15P 094 00IRK 
" 
""" 
010 LE LE 01 T 5:30· 8:IOP 320 PRA," 
" '1 011 LE LE 01 W 7:00· g:-IOP 094 001", 2B 
lew. Hlchael 
Bird. PIUI 
Rich. Anita 
SIIlth. Karen 
lew. Michael 
8ird. P~ul 
Rich. Mit. 
Slith. I(~rtn 
Code: 144 
Pr i.~r instrl.d.or 
Sturgis-Hill. Judy 
IIcCracktn. S~lly 
IIcCracken. Sally 
Groldy. Dennis 
~ton. Gail 
~ton. Gall 
SturgiS·Hill. Judy 
Sturgis-Htll. Judy 
Hc(:racken. Sal~ 
Call TOUCh-tone Reglstrae/OII for updated course InformHlon. For TBA info call d(aliemlc department. See Course Listing Key for codes 
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Communication Touch-tone Code: 144 
Sect 10 No. Plan T Gr Sf Da 11. Roc. Sld (I Prj. r Instruct r 
ATe eac ing 0 Speec r 
ClassCts) peratttfd: GRIll GJW< (iRS1 GRSP GRTe \JGJR IJiSR 
AdIIlssl00 to College of Education RK,Ulred ~tstratl00 bylnellgtble stLM.1ents wl11 be drt;Wtd wlthwt notice 
08J880 001 tE lE 01 Th 4 :00- 6:40P 097 OOIRK 30 Sturgis-Hili. Judy 
CTAC 350 Persuasion 3.0 Cr 
Prttt(J.Il51te(s): CTAS IZI or CTAS 124 
083818 001 LE tE 01 
083879 002 lE lE 01 
086311J 003 LE tE 01 
CTAe 354 Organizational Comm 
Prtft<JIlsltt(s): erAS 121 or CTAS 124 
" f TTh 
Th 
083875 001 L[ lE 01 PI W F 
083876 002 lE lE 01 II W F 
083877 003 LE LE 01 T 
CTAe 356 Argumentation & Debate 
Prerequlsite(s): CTAS 121 or CTAS 124 
083874 001 LE LE 01 T Th 
CTAe 357 Interviewing as Communct 
Prerequislte(s): CTAS 121 or eTAS 124 
083812 001 LE lE 01 II W F 
083813 002 lE LE 01 II W F 
CTAe 359 Small Group Communicatin 
Prerequlsite(s) : CTAS 121 or eTAS 124 
083869 001 lE LE 01 T Th 
083870 002 LE lE 01 II W f 
083871 003 LE LE 01 W 
CTAC 372 Assertive Communication 
Pr~isHe(s): CTAS 121 or CTAS 124 
Il:OO·Il:SUA 097 OIl'" 
11:00-12:151' ... OIl'" 
5:30· 8:10P 093 OIl'" 
3.0 Cr 
lO:oo·IO:5OA 101 OIl'" 
1:00- 1:50P 095 OIl'" 
5:30- 8:10P 097 OIl'" 
3.0 ·Cr 
3:30- 4:45P 096 OIl'" 
3.0 Cr 
9:00- 9:5OA 098 OIIRK 
10 :00-10:50"'- 098 OIIRK 
3.0 Cr 
9:30·10:451. 097 OIIRK 
1l :00- 11 :5OA 101 OIl'" 
5:30- 8:10P 
"" 
OIl'" 
3.0 Cr 
" 
Fields. Doris 
" 30 
28 Fortun. Chris 
28 ForeNn. Chris 
28 
28 Tew. IItch4el 
28 Stacey. Kathleeo 
28 5Ucey. hthleen 
30 Fields. Doris 
30 
30 
083868 001 lE lE 01 T Th 12:30- 1:451' 304 PRAVH 28 HcCracken. Sally 
CTAC 373 Family COlmMJnication 3.0 Cr 
Class(es) not ptr.itted: lXiFR LGSO Prer~lstte(s): CTAS 121 or CTAS 124 & CTA(; 227 
085232 001 lE l£ 01 T Th 9:30-10:451. ~ OOIRf:: 28 ~ton. Gail 
CTAC 374 Intercultural Communcatn 3.0 Cr 
Pr~istte(s) : erAS 121 0( erAS 124 
083864 DOl lE lE 01 II W F 
083865 002 lE lE 01 II W F 
083866 003 lE lE 01 T Th 
083867 G04 lE lE 01 II 
CTAC 375 Inter Racial/Ethnic Comm 
PrtrtqUtstte(s): CTAS 121 0( CTAS 124 
081863 001 lE lE 01 II W F 
083862 002 LE LE 01 II W F 
CTAC 379 SpeCial Topics 
086313 Section Title: Deceptive ~ication 
10:00-10:SUA 095 OOIRf:: 
ll:00-U:SUA J04 PRAYH 
12:30· 1:451' 095 OOIRK 
5:30- 8:IOP 095 OOIRK 
3.0 Cr 
2:00- 2:50P 304 PRAYH 
3:00- 3:50P 304 PRAYH 
3.0 Cr 
08631J 001 LE ' U: 01 T Th 9:30-10 :45A 320 PAAYH 
CTAC 387 Co·op Educ in Communication 1.0 Cr 
De$)artA'lent Pef'llissioo Required 
084367 001 U lE 01 TBA 
CTAC 388 Co-op Educ in Communication 2.0 Cr 
De$)artslent Perllisstoo Requtred 
084368 001 lE lE 01 TBA 
CTAC 389 Co·op Educ in Communication 3.0 Cr 
Dep.Jr~t Perlltsston Required 
084369 001 lE tE 01 TEA 
CTAC 440 Survey of Public Address 3.0 Cr 
083861 001 lE lE 01 /I W F 12:00-12:50P 096 OOIRf:: 
CTAC 460 Thry of Speech Criticism 3.0 Cr 
083860 001 lE lE 01 T Th 12:30- 1:451' 094 OOIRf:: 
CTAC 475 Rsrch in Speech Commun;c 3.0 Cr 
083859 001 lE lE 01 T Th 9:30-10:45.4. 095 OOIRK 
CTAC 478 Special Topics 2.0 Cr 
085838 Section Tit le: c-ication Tools fO( Crutv 
085838 001 CE tE lE 02 F 5:00- 9:00P TBA ItCK£H 
085838 Addttional Ilet!til19 ttllt: 5 8:30· ' :30P TBA ItCXDI 
085838 Start date: 2105/99 End date: 2113/99 
CTAC 487 Internship in Communication 1.0 Cr 
Dep.Jr~t Perllission R!qUtred 
083857 001 lE lE 01 
30 Fields. Doris 
30 Rdltnson_ J_s 
30 Fields. Doris 
30 Evans. Gary 
30 ROOtnson. J_~ 
30 Rdltnson. James 
28 Grady. Dennis 
"'CR/NC'" 
5 FOretilan. Chris 
"'CR/NC'" 
5 Foreaan. Chris 
"'CR/NC** 
5 For_n. Chris 
28 Tew. IIteMel 
28 Tew. IItch.1e l 
25 SUcey. Kathleen 
24 ForeNn. Chris 
. 
"'CR/NC'" 
10 ForeNn. Chris 
Call TOUCh-tone ReglstratlOfl for upcUted course InfOf'm<ltl(}fl. For TSA Info ca/1 acaQemlc c1ePartment. See Course Listing Key for codes. 
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Communication Touch-tone Code: 144 
01 
'" " 
foreNn. O1rls 
Internship in Communication 3.0 Cr **CR/NC** 
Oep.lrUlef1t P~IS$lon Rt(JJlred 
• 
""" 
001 LE LE 01 
'" 
10 foreIWn, Chris 
CTAC 497 Independent Study 1.0 Cr 
Departaent Per.tsston Required 
083843. 001 LE LE 01 
'" 
, V~rlws facul ty 
CTAC 498 Independent Study 2.0 Cr 
Dl'part.ent Per'lllssion Required 
08J831 001 LE LE 01 TBA , Various fiICulty 
CTAC 499 Independent Study 3.0 Cr 
Departaent Per'lllsslon R~lred 
083819 001 LE LE 01 
'" 
, Varlws faculty 
CTAC 505 Assertive Skills for Professls 2.0 Cr 
Graouate students (Seniors wHh penllsslool 
086018 001 CE LE lE 03 ~ specia1 lleeting schedJle 40 Hc<:racten. Sally 
086018 Special ~tlng: 3112 F S:OO- 9:00P Z19 PAAYH 
086018 Special ~ting: 3/13 S 9:00· 5:30P Zig PAAYH 
086018 Special IIJIM!ting: 3/19 f 5:00· 9:00P TSA eEe 
096018 Spect~l ~tlng: 3120 S 9:00- 5:JOP TBA eEe 
086018 Start date: 3/12199 End da te: 3/20/99 
CTAC 508 Sma11 Group Decision 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with per'llissionl 
086019 002 CE l£ LE 03 See special Jleeting schedJle 40 [valis. Gary 
086019 Special ~tlng: 3119 F !:>:oO- 9:OOP TBA crc 
086019 Special II!ttlng: 3/20 S 8:00- 4:30P TBA crc 
086019 Sptclal ~tlng: 3/26 F ~:oo- 9:0OP TBA 
086019 Special .eetlng: 3/27 S 8:00- 4 :3OP TBA 
086019 Start date. 3/ 19/99 £lid date: 3127199 
085761 001 C[ L[ L[ 03 F 5:00- 9:001' TBA IWIC 40 GrJdy. [)emiS 
085761 Additional .eettng ti.e: S 8:00- 4:30f' TBA IWIC 
085761 Start date: 3/1Z199 End date: 3/20/99 
CTAC 509 Communication Leaders 2. 0 Cr 
Graduate studeflts (Seniors with pl'f'IIission) 
086020 001 cr LE LE 02 F 5:00- 9:001' TBA tfJ(EH 40 Evans. Gary 
086020 Additional ~tlng ti.e: S 8:00- 4: 3OP TBA tfJ(EH 
086020 Start date: 1/15/99 End date: 1/23199 
CTAC 510 listening Ski l ls for Pro 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors wlth pl'r1IIission) 
086017 001 cr lE lE 02 F 5:00- 9:00P TBA eEe 40 HeCracken. Sally 
086017 Add1tional .eeting ti.e: S 9:00- 5:30P T6A eEe 
086017 Start date: 1115/99 End date: 1123/99 
087398 002 cr LE lE 02 F 5:00· 9:00P T6A KrrTe 30 HeKel!. WlnHred 
087398 Addltional meetin9 tilllE': . S 9:00- 5:00P TaA I()TTC 
087398 Start da t e: 1/22199 End date: 1/30/99 
CTAC 570 Teaching Coll ege Speech 1.0 Cr **CR/NC** 
OeparlJllel1t PemlSSion Required GraCUate students (Seniors with pemlssion) 
083818 001 tE LE 01 II 1:00- 1:50P 093 OO IRi:. 20 ~ton. Gatl 
CTAC 579 Studies in Intrculturl 8ehavr 3.0 Cr 
Grawate students (Seniors with pl'r1IItsslonl 
086319 001 LE LE 01 1\ 5:30- 8:101' 219 PAAYIl 
CTAC 587 Communication Theory 
Graduate students (Seniors with pl'r1IIissionl 
3.0 Cr 
086320 001 lE LE 01 T 5:30· 8;1OP 094 OO IRK 
CTAC 591 Special Topi cs 
Gradu~te students (Seniors with pl'f'IIissionl 
OB5S39 SKtion Title: ConuIication Tools for Creatv 
085839 001 cr L( lE 02 F 5:00- 9:00P 
085839 Additional _tlng ti.e: S 8:30· 4:30P 
085839 Start date: 2/05/99 End date: 2113/99 
087399 SKtlon Title: Teachers as ec.mr.lcators 
087399 002 CE LE LE 02 F 5:00· 9:00P 
087399 Additional II(If!tlng tl.e: S 9:00- 5:00P 
087399 Start date: 2119/99 End date: 2127199 
CTAC Q77 Rsrch Teq Comrn&Tht r Art 
Graduate students only 
2.0 Cr 
T8A 
'" 
T8A 
'" 
.. rrc 
.. rrc 
2.0 Cr 
083816 001 LE LE 01 Th 5:30- 7:IOP 098 OO IRi:. 
CTAC 686 Co-op Educ in Communication 1.0 Cr 
Oepart.ent Per1llission Required Gradua t e students only 
Z5 I«tIlnson. Ji!lIIl'S 
" 
Grady. [)emls 
For_II. ChriS 
Hael!. Wlnlfr"M 
25 Stacey. Kathleen 
**CR/NC** 
084378 001 L[ LE 01. TEA 10 Forellloln. Chris 
Call Tooch-tooe Registration for upddted course Information. For 1&\ info call ac.wemlc department. See Course Listing (~ for codes. 
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Communication 
Sec JO No . ST Oa .s Tl.e 
T 68 O-Op ln onll'lmication 
Oeparttleflt PenlissiOf! ~tred Grawate students only 
084379 001 lE lE 01 TBA 
CTAC 688 Co-op Educ in Communication 
Oepartl!ent Penlission Req.l1red Grawate ;tudents only 
084380 001 lE lE 01 TBA 
CTAC 689 Internship Comm&Thtr Art 
OepartaleOt Permission Rt!Jllred Grawate students only 
08Ja15 001 lE lE 01 TBA 
CTAC 690 Degree Requirement 
Departwnt Perwlsslon ReqJlred Grawate students only 
083812 Section Tttle: r..:. 
083812 001 l[ LE 01 TBA 
083813 section Tttle: Thtsls 
083813 002 L[ l[ 01 TBA 
083814 Section Title: Project 
083814 003 L[ lE 01 TBA 
CTAC 691 Degree Requirement 
OepartaleOt Penlll$slon Req.ltred Grawate stuoents only 
083810 Section Title: Thesis 
Touch-tone Code .· 144 
BId 
r 
3.0 Cr 
4.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
**CR ** 
10 ForeNn. Chris 
**CR/t+C-
10 For('INn ChriS 
**CR/NC-
10 Foreman. Chris 
-CR/NC-
10 Strand-Eyans. Katherine 
10 Strand-Evans . l(atherine 
10 Str~nd-Evans. K.therlne 
-CRn~-
083810 001 lE LE 01 TBA 10 Strand-Evans. Katherll1/! '.' 
083811 Section Tt tl t: Project 
083811 002 LE lE 01 TBA 
CTAC 692 Degree Requirement 
Oepart.'nt Per'llission Rt!Jlired Grawate students only 
083808 Section Tttlt: Thtsls 
083808 001 L[ LE 01 TBA 
083809 Section Tttlt: Projtct 
083809 002 LE LE 01 TBA 
CTAC 695 Seminar Comm&Thtre Arts 
Oeparl:llent Per'llission Rt!Jllred Grawate students only 
D86l21 Section Tttle: Relttional c-nlcation 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
086321 001 L£ LE 01 1/ 5:30- 8:10P 0% QUIRK 
087«0 Section Title: Relational Connunicat ion 
087440 002 CE DE CV 01 W 5:30- 8:10P TBA WlCUC 
CTAC 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartwnt Per'llission ReqJlred Grawate stuoents only 
083796 001 lE lE 01 T8A 
CTAC 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepartwnt Penlission ReqJlred Grawate students only 
083784 001 LE LE 01 T8A 
CTAC 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepartwnt Per'llission ReqJlred Grawate students only 
083772 001 LE lE 01 T8A 
Interpretation/Performance Studies 
Sect 10 No. S Plan T Da s Ttlle ROOII 8ld 
A 05 Voice r 
PrereqJisite(s): erAS 121 or CTAS 124 
061055 001 LE LE 01 H II f 10:oo·}0:50A 1)97 QUIRK 
CTAD 210 Interpretative Reading 3.0 Cr 
PrereqJlsHe(s): erAS 121 or CTAS 124 
(l8mO 001 LE lE 01 
083771 002 lE lE 01 
083168 003 LE lE 01 
083169 004 lE LE 01 
CTAO 379 Special Topics 
HW F 
TT> 
HW F 
W 
080lI15 Section T1tle : EnS8ble Pr'" Grp Interp 
9: 00· !J:50A 131 QUIRK 
9: 30·10 :451< 101 QUIRK 
1:00· I :SOP 131 QUIRK 
5: 30· 8: IOP 131 QUIRK 
3 .0 Cr 
080815 001 tE LE 01 T Th 12:30- i:45P 107 QUIRK 
086241 section Title: Voice for the Stage 
086241 002 LE U 01 H II F 1.00· !:SOP 107 QUIRK 
CTAO 479 Special Topics 3.0 Cr 
083767 Section Title: Pers .Harr /Oral History Perf 01"1 
083767 001 LE LE 01 II 5:30· 8:10P 097 QUIRK 
CTAO 540 Pers Narr/Oral His Perf 3.0 Cr 
Grawate students (Seniors with ~isslon) 
086242 001 lE LE 01 II 5:30· 8: IOP 097 OUIRk 
CTAO 683 Workshop Comm&Thtre Arts 2.0 Cr 
Grawue students only 
0B0lI14 Sect10n Title: Facilitating EnselDle Perroi'll 
10 Strand-Eyans. katherine 
**CR/NC-
10 Strand-Evans. katherine 
10 Strand-Eyitlls. Katherinl! 
25 hans. ,,,' 
20 Eyans. Gary 
, Various FtclJlty 
, Various hculty 
, Various FilCulty 
Touch-tone Code : 
" 
Prillar Instructor 
22 Stille. lee 
22 
tl 
22 RICh . Mila 
22 
12 RiCh. Mila 
12 St111e. Lee 
" 
Rich. Anita 
" 
Rich. AI1lta 
-CRINC-
080814 001 LE LE 01 T Tn 12:30- ! ' 4SP 107 OOIRK 10 Rich. AI1ita 
146 
Cdll Touch-tone ReglHrdtlon for !¢dIed coorse infOr7lliJtiOf!. ' For TB4 Info Cdll dCddtmic dep4rtment. see Course Listing Key for codes. 
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Theater and Educational Drama Touch-tone Code: 147 
E~lvalent to: HUSC 106 
083766 001 l£ lE 01 T Ttl 9:30-10:4511 110 ALEXA 40 Stevens. Kenneth 
CTAR 150 Introduction Theatre 3.0 Cr 
0831" 001 LE LE 01 TTh 9:30·10:4511 
'" 
OJI"" l5 Aqtssa. Plrooz 
0831" 001 LE LE 01 
" 
F lO:OO-lO:SOA 31< "'iii 
" 083'" 003 LE LE 01 
" 
F 1I:00-11:5OA 001 SILL 150 P¢ssa, Plrooz 
CTAR 151 African·American Thtr:An Intr 3.0 Cr 
"1056 001 LE LE 01 
" 
F lO:OO·lO:SOA 301 PRAYII J5 Bridges. Wolll1ce 
081057 001 LE LE 01 
" 
F 12:00-12:SOP 301 "'iii l5 BrIdges. Wallace CTAR 152 Intr TheatriclThtrScenry&light 2.0 Cr 
083759 001 LR LE 01 
" 
lO:OO· l O:SOA 
'" 
OJI"" JO BI rd. Paul 
"'". 
001 LR RE 01 F l O:OO·lO:5OA Bl<STG OJ'" 15 Sird. Pill] 
083761 003 LR RE 01 Th 3:00- J:SOP BKSTG QUIRK 15 BIrd. Paul 
CTAR 155 Producing Theatre 3.0 Cr 
""" 
001 LE LE 01 
" 
F 2:00- 2:50P 101 OJI" 15 Graves. );erry 
CTAR 158 Fundamentals of Acting 3.0 Cr 
086103 001 LE LE 01 TTh 9:30- 10: 4511 III Jl>ES 10 Selbert·Heck . Theresa 
091503 003 LE LE 01 
" 
F 10:00 ·10:50A III Jl>ES 10 Seibert·Heck , Theresa 
086104 002 LE LE 01 
" 
F 11 :00-1I :50A III Jl>ES 10 Seibert-Heck. Theresa 
CTAR 222 Drama & Play in Human Expernce 3.0 Cr 
Forrerly kllCMl as: eTAIl 222 
080732 001 IE LE 01 
" 
F 11:00· 11 :5o" 131 OJI" 15 
080733 002 IE IE 01 TTh 11:00 -12: 15P 131 OJI'" 15 
080734 003 LE IE 01 , W F 2:00- 2:S0P IJI OJI'" 15 
080735 004 LE LE 01 HW 3:00' 4:1SP IJI OJI"" 15 
086205 OOS IE IE 01 Th 4:30· 7:l0P IJI OJI"" 15 
CTAR 251 Africn-AmericnThtr:CreativProb 3.0 Cr 
086<52 001 LE IE 01 TTh 12:30- 1:45P III Jl>ES 15 8rldges.llallace 
CTAR 254 Stage Mak.eup 1.0 Cr Additional Fee(s): 135.00 
085216 001 IE IE 01 T 9:30-l0:2OA IWII' OJ!"" 15 Strand-hans. Utherlne 
CTAR 258 Mime/Pantomime & Mask. 3.0 Cr 
086106 001 IE IE 01 
" 
F 12:00-12:50P IJI OJI"" 15 Graves . Kerry 
CTAR 323 Improvising & Role Play 3.0 Cr 
FOI"IIer ly hl(Ml as : CUD 323 
0811119 001 IE IE 01 TTh 12:30- 1:4SP IJI OJI'" 20 SIItth. Urefl 
0811730 001 LE IE 01 TTh 2:00- 3:1SP IJI OJI"" 10 Il_r. Patricia 
CTAR 324 Oral Interp of Chld~en's liter 3.0 Cr 
FOI"IIer ly known as: CTID 324 
080726 001 IE IE 01 TTh 9:30-10:451\ IJI OJI"" 20 SIIlth. Urefl 
CTAR 327 Plays for the Young 3.0 Cr 
For.erly known as: ClAD 327 
080725 001 IE IE 01 TTh 11:00-12:15P 
'" ""'" 
10 ZI.ner. Patricia 
CTAR 360 . Drama Composition 3.0 Cr 
Prerequ1stte(s): CTAA 15S 
086208 001 IE IE 01 w 5:30- 8:IOP 219 PAAYH 15 Graves. Kerry 
CTAR 362 Stage lighting 2.0 Cr 
Prerequtstte(s): CTAA 152 & CTAA ISS 
086222 001 IE IE 01 T" 9:30'10:45A 
'" 
OJI'" 20 81rd. Paul 
CTAR 363 Stage Costum:Hist & Thry 3.0 Cr 
Prerequlstte(s): CTN! 155 
086225 001 IE IE 01 TTh 12:30· 1:4S? 
'" 
OJI" 20 Strand· Evans. Kathertne 
CTAR 379 Special Topics 3.0 Cr 
081132 Section Titl e: Voice rOl" t~ St age 
081132 001 IE lE 01 
" 
F 1:00- l:50P 
'" 
OJ'"" 10 Stl11e. Lee 
0811ll Section Title: Music.l Theatre IIotkm:.p 
OBUll 002 IE IE 01 TTh 2:00- 3:1s? 
'" 
OJI"" 10 '4Issa. Ptrooz 
CTAR 387 Co-op Educ in Arts Management 1.0 Cr **CR/ Ne** 
~r~t Penllsston Requtrftl 
"43" 001 IE lE 01 '" 5 Stt'leflS. J:emeth CTAR 388 Co-op Educ in Arts Management 2.0 Cr **CR/Ne** 
Depar~t Perwtsston Requlrftl 
""" 
001 lE IE 01 TBA 5 Stt'll!flS. Kenneth 
CTAR 389 Co·op Educ in Arts Management 3.0 Cr **CR/Ne** 
~rt.-nt Penalsston Requtred 
0. "" 001 IE IE 01 TBA 5 Stt'leflS. Kenneth 
CTAR 429 History &Theory Dev Drama/Thtr 3.0 Cr 
For.erly known as: CTAD 429 
086226 001 IE lE 01 H 5:30- 8:10P 131 OJI'" 15 5IItth. Karen 
Call Touch- tooe Regis tration for updated course infonrotloo . for 1&\ info ca ll academic dep;lrtmef1t. S4:e Course List ing Key for codes. 
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Theater and Educational Drama 
~ 10 Mo . Pl&n T G ST 0& 
AR Hist of Theatre 1 ·Prs 
Class(ts) not penlated; llifR IXiSO 
084745 001 lE lE 01" W f 
CTAR 453 Marketing the Arts 
Prer~1site(s): "'TG 360 
086423 001 LE LE 01 T 
CTAR 459 Prob in Pre· Modern Theatre 
'086227 DOl LE lE 01 Th 
~ BId 
r 
9 :00· 9:513.*. 096 tl/ IRK 
3.0 Cr 
5:30· 8:IOP 093 OOIRK 
2.0 Cr 
5:30· 8 :IOP 219 PAAYIl 
3.0 Cr 
Touch-tone Code: 147 
c. Pr i ... r Instructor 
35 Bird . Paul 
25 Stevens. Kenneth 
25 Graves. Kerry 
CTAR 464 Style for the Actor 
Chss(esJ not penlltted: lGFR tGJR LGSO Prerequlslte(sJ: eTAR 157 or ClAR 158 
086229 001 l E LE 01 T Th l1:oo-12:}Sl' SPTlfl. OOIRK 25 Sf; bert ·Iiec~ . Therfia 
CTAR 479 Special Topics 3.0 Cr 
086230 Sect ion Tit le: To.rlng t o YOI.fIg Audlentes 
0B6230 001 LE tE 01 W f 12:00· 4:00P 117 ~ES 
CTAR 487 Internship in Arts Management 1.0 Cr 
O!par~t Penllssioo R~lred 
083756 001 lE lE 01 TBA 
CTAR 488 Internship in Arts Management 
Depar tmen t Per'lllission Required 
083755 001 LE lE 01 TBA 
CTAR 489 Internship in Arts Management 
DepartlJltn t Per'lllSSion Requl r i!d 
083754 001 LE LE 
CTAR 496 Senior Seminar 
Class(es) not per'll1tttd: ILFR LGJR 1XiSO 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
086238 001 LE tE 01 w 5 :30- 7: IOP 093 QUIRK 
CTAR 497 Independent Study 
Depart.nt Penlisslon Requlffi1 
083744 DOl tE tE 01 
CTAR 498 Independent Study 
Departltent Per'llisslon Required ' 
083734 001 lE lE 01 
CTAR 499 Independent Study 
Department Pernissioo Required 
083723 001 LE LE 01 TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
CTAR 528 Dev Drama/Theatre in Religion 2.0 Cr 
Grawate students (senl~s with penisslonJ FOr'IIerly kr'l(M! as : ClAD 528 
. 20 limet' . Patricia 
**CR/NC-
10 Stevens. Kenneth 
**CR/NC** 
10 Stevens. Kenneth 
**CR/NC** 
10 Stevefl$ . Kemeth 
25 Stevens. Ktnneth 
5 Various Facult)' 
5 Va rious Faculty 
5 Various Faculty 
086231 001 LE LE 01 T 5:30· 8: IOP 131 tl/1Rt: 25 lilllller. Patricia 
CTAR 565 Drama/Theatre for the Young 2.0 Cr 
GrawnI' students (S!'nl on with pen1ssionJ Prerequisite(51 : ClAR 32J or ClAR SOl or CTAA. ~57 & CTAA. 322 or CTAA. ~ 
Fa ... rl)' kfI(MI as : ClAD 565 
087454 001 LE LE Oi TTh 10:00· 11 :5010. 619 PMI'M 
CTAR 592 Special Topics 3.0 Cr 
Gradune students <Seniors with per'llisslooJ 
086228 Section Titl e : Problellls /PreHodern Theatre 
086228 001 LE LE 01 Th 5:30· 8: IOP 219 PRAYIl 
CTAR 606 Colloquium Comm&Thtr Art 
Departllent Per'llisslon Requi red Grawate students onl)' 
1.0 Cr 
086232 DOl lE lE 01 TRA 
CTAR 657 Improvisation 3.0 Cr 
20 
10 Graves. Kerr), 
**CR/NC** 
20 Zinner. Patricia 
Grawate students only ~jors penlitted : Cl9S CT97 CT98 fonlerly kroown as . ClAD 657 
080727 001 lE lE 01 T Th 12:30- 1:4Sl' 131 OOIRt: 10 S.ith. Karen 
CTAR 660 Playwriting I 2.0 Cr 
Graooate students onl)' 
086209 001 lE lE 
CTAR 662 Lighting 
Graduate students only 
086223 001 LE lE 
CTAR 663 Costume I 
Graruate student s only 
01 w 5:30- 8 :IOP 219 PAAYIl 
2.0 Cr 
01 9:30-10:45A 096 OOIRK 
2.0 Cr 
25 Graves. Kerr), 
10 Bi rd. Paul 
086224 DOl lE lE 01 T Th 12:30- 1: 45P 096 OO IRK 10 Strand·Evans. Kather i ne 
CTAR 684 Work.shop CollJl'l&Thtre Arts · 3.0 Cr **CR/NC** 
O!part.nt P@r'IIlsslon Required Gr..wate students only 
OB iOn Sect ion Ti tle : Touri ng to YOIIIg Audiences 
081012 001 lE LE 01 W f 12 :00- 4:0OP 117 ~ES 10 Zillllef. Patr ici a 
CTAR 686 Co·op Educ in Arts Management 1.0 Cr **CR/ NC** 
Oepart.nt PMllsslon ReqJlffiI Grawue students only 
084393 001 l[ lE 01 T8A 5 Stl"tel1s . KeMeth 
Cdl/ Tooch-tOfle Registration for updat~ course Information. For 184 Info Colli actJdemlc depar~t . See C(JIJrse Listing Key for codes . 
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Theater and Educational Drama Touch-tone Code: 147 
Sect 10 Phn T 5T Da $ I i.., RocIII 81 
Q·op UC 1n Arts Management r 
Otpart.-nt PtnIl$sIon ReoJired Gradlate students only 
064395 001 lE lE 01 lBA 
CTAR 688 Co·op Educ in Arts Management 3.0 Cr 
Otpartlltnt P~lsslon ~Irtd Gradlau students only 
064396 001 L[ LE 01 lBA 
CTAR 690 Degree Requirement 1.0 Cr 
l)ep4rt.-nt P~I5Sfon RfqJlrtd Gradlatt students only 
083no Stetlon Tltl.; Ex. 
083720 001 LE LE 01 lBA 
08Jnl Stetlon Tltlt: Thesis 
083721 002 LE lE 01 TBA 
083722 Stet lon Tltl, : Project 
083722 003 lE lE 01 TBA 
CTAR 691 Degree Requirement 2.0 Cr 
De9art.-nt P~Iss'on Req,lIrt1:1 Grawate students only 
083718 Section Tltlt : Thesis 
083718 DOl l( LE 01 TBA 
083719 SectIon Tltl ,; Project 
083719 002 lE l[ 01 TBA 
CTAR 692 Degree Requirement 3.0 Cr 
Oepartaltflt Ptl'llisslon Rtq.Jlred Grawate students only 
083716 Sect ion Tl t l,: Thu ls 
08J716 001 LE lE 01 W. 
083717 Stetlon Ti t": Project 
083711 002 LE lE 01 TBA 
CTAR 697 Independent Study 1.0 Cr 
l)ep4rt.-nt P~'ss'on ~Irtd Gradlate students only 
083706 001 lE LE 01 TBA 
CTAR 698 Independent Study 2.0 Cr 
Ileptrt.-nt PtnIlssion Rtq.Jlrtd GriWate students only 
083696 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 699 Independent Study 3.0 Cr 
Otpart.nt P~Ission ReoJlred Gradlate students only 
083686 001 LE lE 01 TBA 
Telecommunication and Film 
Stet ID 110. Pl an T ST Oa TI_ ~ 81 
TA 1 ntro to e econrn Fi m r 
083641 001 LE l£ 01 II W F IO,OO·10 :5OA 213 PRAYH 
083642 002 LE lE 01 T Th 2:00- 3:151' 320 PAAYH 
CTAT 131 Intro Audio Prod & Dirct 2.0 Cr 
083640 001 lE LE 01 11 W F 2:00- 2:50P TVSTU QUI RK 
CTAT 132 Intro Video Prod & Oirct 2.0 Cr 
Prtrequhttt(s); ClAT 131 
083637 001 LE lE 01 T Tl'I 9:30-10:45A TVSTU 001111: 
083638 002 L[ l£ 01 II W F l O:OO -}O:5OA TVSTU ())[RK 
083639 003 LE l£ 01 T Th 11:00-12 :151' TVSllJ QUIRK 
CTAT 141 Intro to Radio-TV-Film 3.0 Cr 
0836J5 001 lE LE 01 /I W f 9:00- 9:SOA TVSru OOIFIJI: 
08J636 DOl LE lE 01 II W r l1:00-ll:SOA TVSllJ ilJlRK 
CTAT 145 Intro to Film Appreciatn , 3.0 Cr 
t Pr iur Instructor 
5 St~rns. Kenntth 
**CR/NC** 
5 Strand·[~ans. Kathtrlnt 
5 Strand· Evans. Katherine 
5 Strand·EvallS. Kattlerlne 
**CR/NC** 
5 St rand·EvallS. Katherine 
5 St rand·Evans. Katherine 
**CR/NC** 
5 Strand·EvartS. Katherine 
5 Strand·Evans. Katherine 
S Various fK1Jlty 
S Vlrlous FK1Jlty 
S Various FiCulty 
Touch- tone Code: 145 
C Prl.ar Instructor 
100 Watson. 
",,' 40 
Additional Fee(s) : 
" Additional Fee{s) : 
" 
" 
~r. John 
" 
IlaaRtll. Geoffrey 
Additional Fee{s): 
" 
" Additional Fee(s): 
PrtrequlsHeCs) ; CTAS 121 or CTAS 124 Eq,lh. 1IMt t o: lITR 245 FOfWerly known u; CTAT 245 
083631 001 UI. tE A 01 T IO: OO-}O: SOA STlJ B F(JIl) 40 Aldridge. Keory 
08363J 003 LA lIE /to, 01 T Th Il ;OO-ll :SOA STU 8 ram 40 Aldridge. Henry 
083632 002 lR LE B 01 T Th 4:00- 4 :SOP STU B FatO ~ Aldrl~ . Iirorl 
0836J4 004 LR R[ B 01 Th 5:00- 5:5OP STU B F(JIO 40 Aldr'fd9f. Henry 
CTAT 236 Hi st & Criticsm RadiolTV 3.0 Cr 
Prtr~l$ftt(sl ; (TAT 130 
08J6J0 001 LE LE 01 
"' 
F 1:00- };SOP SlIJ 8 F,", JO -..-CTAT 241 Radio -TV -Film Announcing 3.0 Cr 
PrtrtqJiSHt(s) : ClAT 130 & ClAT 131 & CTAT In 
IIBJ629 001 1E LE 01 
"' 
F 1;00- I:SOP TVSTU O.iIRK 
" 
Haml11. Gtoffrey 
CTAT 332 Fund TV Produc & Directn 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Prtf~'$Itt(s) : ClAT 130 & ClAT 131 & CTAT 132 
0B3628 001 LE LE 01 TTh 1:00- 3: SOP STIJ 8 F,", 20 
-..-CTAT 334 Radio·Television News 3.0 Cr 
Prtf~'sltt(s) : ClAT 130 & ClAT 131 & ClAT 132 
08"" 001 LE 1E 01 
"' 
3:00· 4:1SP 09' OO' RK 
" 
Slilttl. Cllrk 
125.00 
125.00 
125.00 
125.00 
125.00 
Colli TOtJCh·tont Rtglstrltlon fOf' ~tea course fnfOfMiltion. For ~ Info cdll dcddelflc dep.1rt.retTt. See Course ListIng (~ for codes. 
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Telecommunication and Film Touch-tone Code: 145 
Sf« 10 110. 'lin T Sf Oa s ... 81 c Prlall' Instructor 
A tu ies in Te ecommunctn r 
PrtrKJ,llslte(s) ClAT 130 , ClAT 131 , ClAT 132 
087504 001 c.E WII WII 01 TSA. lO ~. JaM 
CTAT 344 Contnuty Wrt Rad·TV ·Film 3.0 Cr 
PrtrfIJIlslte(s) ' ClAT 130 , ClAT 131 , ClAT 132 
0808D9 001 LE LE 01 K W f 1 00· 150P 096 OOIRK 25 Wauon . Kary 
CTAT 379 Special Topics 3.0 Cr 
086262 Section Title: F11. "usle 
086262 001 LE LE 01" 7' 00- 9:401' STU B fllUl 25 Aldrld9t. Htrvy 
CTAT 387 Co-op Educ in Radio ·TV· Film 1.0 Cr **CR/NC** 
OetNrt.nt "_tsslon Required 
084411 001 LE LE 01 TBA 10 W.tSDIl . Kary 
CTAT 388 Co-op Educ in Radio ·TV- Film 2.0 Cr **CR/NC** 
OetNrt.nt "_Isston RequIred 
08«12 001 LE LE 01 TBA 10 watson. Kary 
CTAT 389 Co -op Educ in Radio·TV·Film 3.0 Cr **CR/NC** 
OetNrtaent '_I$SIon Required 
OB" 13 001 LE LE t}J TBA 10 watson . Kary 
CTAT 445 Film Theory & Criticism 3.0 Cr 
PreI'flJlIslte(s) : CTAT 145 
OB36Z5 001 tR LE 01 T Th 900· 9:50/1 STU B FCAO 30 Al(srldgt. Henry 
0B36U OOZ lR RE 01 Th 1000·10:50A STU B fCAO 30 Aldrl~. Henry 
CTAT 447 Radio·TV Station Mangmnt 3.0 Cr 
OB.52lO 001 LE tE 01" 5:30· B:I01' 096 OOIRK 30 Th .. o. Artllur 
CTAT 479 Special Topics 3.0 Cr 
083623 Sl!ctlon Title : SCripting T'I Or ... 
OB3623 002 LE LE 01 II W F 2:00- 2:50P 096 OOIRK 25 WdtSon. Kary 
OB36Z4 003 LE LE 01 T 5:30- BIOI' STU B FIIUl 25 Hal'fIlll. Geoffrey 
087389 Stctlon Title: "us '-tuUon Theory 
087389 004 c.E t»: tv 01 T 5:30· BIOP TBA IIU( 20 tt..tll . Geoffrey 
CTAT 487 Internship in Radio -TV-Fi lm 1.0 Cr **CR/NC** 
Oep.irtal!nt ~Isslon ReqJlred 
0B3622 001 lE LE 01 TBA 10 watson . Miry 
CTAT 488 Internship in Radio ·TV -Film 2.0 Cr **CR/Ne** 
Oep.irtal!nt '_Isslon RKJ,Ilrfd 
08J6Z1 001 lE l[ 01 TBA 10 Watson . Kary 
CTAT 489 Internship in Radio-TV-Film 3.0 Cr **CR/Ne** 
Oep.irtaent Petw1sslO'l ReqJlrfd 
0BJ6Z0 001 lE lE 01 TBA 10 Watson. Kary 
CTAT 497 Independent Study 1.0 Cr 
Dtpartal!nt Pe,..lulO'l Required 
083614 001 LE tE 01 TBA 5 Various Faculty 
CTAT 498 Independent Study 2.0 Cr 
Departal!nt Pe ... lsslon Required 
08J60B 001 LE LE 01 TilA 5 Various Faculty 
CTAT 499 Independent Study 3.0 Cr **CR/NC** 
Departal!nt '_Isslon Required 
0BJ601 001 lE tE 01 TilA 5 variOus FKulty 
CTAT 592 Special Topics 3.0 Cr 
Grtclsile Sludrnts (seniors with pe ... lss lonJ 
08S2.Z4 section Title: KIss '-Icltlon Theory 
OB522.( 001 L[ tE 01 T 530· B·I0P STU B HRf) 10 ~'11 Geoffrey 
Dt!I6021 Sect ion Title: KIn c-.nlutlO'l Theory 
086021 002 c.E t»: tv 01 T 5:30· 8 lOP TBA IIU( 20 tt..11I . Geoffrey 
"''' TtltlCh-ton.! ReglStrHfon for !¢dted course InfOf1llJtlon. For 1aA Info e.J" .Jc.Jdeltlfc ~rt.rent . See Course LIstIng Key for codE's . 
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-
Economics 
Economics Touch-tone Code: 108 
sect ID 1'0. Ph" T Sl 01 TI. Roc. Bid C Prl__ nstructOl" 
ntro to con Pro 0 icies r 
Coll~ IIOt ptnltted: III 
oesm 002 lE lE 01 T Th 1l:OO·12:}SI' 408 PAATH 50 Yogt. HlchHl 
08522S 001 l£ lE 01 II II f 1:00- l :SOf' 406 PAAYH 50 Hlyworth. Sttven 
ECON 201 Principles of Economics ·1 3.0 Cr 
Majors not ptnIltted: AC99 8189 I'(i98 PCi99 (It99 Prtrf:qJl$lt~($): IlAlli D98 or IlATlIl04 Equivalent to' ECXlN 500 
083597 007 lE lE 01 T Th 8:00· 9:151. TBA !J4 
083593 001 lE lE 01 II II F 9:00- 9:SOA 104 HARY.J 94 Crary. David 
G8JS96 006 LE lE 01 T Th 9:30·10: 451. 102 IWU:J 94 Ererburg. SNron 
083594 002 lE LE 01 II II f IO:OO·lO:5OA 1(12 IIAAKJ 94 Ed\lrtn. John 
083599 003 LE LE 01 II II f 12:00·12:501' 102 IWUW 94 ~h. Sttvel'l 
083598 008 lE LE (II T Th 12:30- 1:45P 102 IIAAKJ 94 PHrson. Donald 
083600 005 LE LE 01 II II F 1.00- 1:501' 103 t'AAKJ 94 
083595 004 LE LE 01 T 7'15- 9:S5P 201 PRAYH 94 Vogt. Hldlfel 
ECON 202 Princpls of Economics 11 3.0 Cr 
Majors not Ptr'lllltt<l: AC99 BU9911G98 t(i99 M99 Prerequlsite(s): Eaw 201 5 IV.TH 098 or IV.TH 104 ElJlivalent to: ECON 500 
083589 004 'LE LE 01 K W F 9:00· 9:5OA 213 PAAYH 94 WOOdlMld. Bill 
086594 008 LE LE 01 T Th 9:30-10:45,t. 204 PAAYH 94 Thornton. J_s 
083587 002 Itt LE LE 01" W F 10:00-10;SOA 407 PAAYH 20 Moreland. ~eIIpU 
083588 003 LE LE 01" W F ll:OO·ll:SOA tOI IIAAKJ 94 Moreland. ~~ 
083591 005 LE LE 01 T Th lI:00-IZ: ISP 102 IWlJ(J 94 H>Wllah. Dewan 
083590 006 lE lE 01 T Th 12:30· 1:4SP 204 PAAYH 94 Esposto. Alfrf40 
083592 007 LE LE 01 " 7:15· 9:55P 407 PRAYH SO 
ECON 301 Int Hacroecon Analysis 3.0 Cr 
Pr~islte(s) : W::W 201 5 W)N 202 5 KATH 105 or KATH 118 or KATH1l9 or IV.TH 120 ElJllvalent to: ECON SOl 
083586 001 lE lE 01 T 6:30· 9: IOP 406 PAAYH 33 ErMlurg. Sharon 
ECON 302 Int Hicroecon Analysis 3.0 Cr 
Pr~lsHe(sl : [COl 201 & raw 202 & IV.TH lOS or IV.TH 118 or MATH 119 or IV.TH 120 ElJllvilent to [CON S02 
08J58S 001 lE LE 01" W F 12:00·12~SOP 406 PF/AYH 33 Edgren. John 
ECON 310 Economic Statistics 3.0 Cr 
Prtr'f(JJ1slte($): IV.TH lOS or MATH liB or MATH 119 or IlATH 120 
083584 001 lE lE 01 T Th 9:30·10;45,t. 407 PAAYH 33 Woodland. Bill 
ECON 325 Collective Bargaining 3.0 Cr 
PrtrequlslleCs): Eet)( 1- or EWI z... or ECON 30'0 or EWI " ... -
08J5B3 001 lE lE 01 T Th 11:00-12:1SP 406 PRAYH 33 Pearson. CkNld 
ECON 328 Ecol1Olllics of Women 3.0 Cr 
ClusCts) not Pfr'lllttt<l: lUR LGSO Pr~lsiteCs): [CON I'" or EWI 2- or Eaw 3'" or ECON 4" .[lJIivalent to: IottST 328 
087343 001 lE LE 01 T Th 9:00-10:450\ TBA so 
ECON 340 Honey and Banking 3.0 Cr 
PrtrequisHe(s) : Eaw 201 & Eectl 2{)2 F()I"'IIIerly known as: EIlltI 341 
· 083S82 001 LE lE 01 T Th 1I:00'12:15P TBA J3 
ECON 350 Government finance 3.0 Cr 
Prere!JjisHe(s): Ero.' 201 & EC()I 202 
083581 001 lE lE 01" 6:30· 9:10P 408 PAAYH 33 Moreland. K~r 
ECON 375 Economic History of the U S 3.0 Cr 
Prerequlsite(s) : [COl I .... or Eaw 2'" or ECON 3'" or EC()I 4'" 
aa6554 001 lE lE 01" W F 12:00·12,SOP 407 PAAYH 33 Crary. David 
ECON 387 Co-op Education in Economics 3.0 Cr **GR/NC" 
~rt-ent Ptf'lhslon Requlrt(1 Clus(es) not per'IIltti!d; LGFR LGSO Majors pet1Iltted ECOI [CO2 
0806SJ 001 LE LE 01 TBA 10 
ECON 405 Econ Analysis for Business 3.0 Cr 
Pr~ls1te(s)' ECQrI 201 & ECQrI 202 & [Q)I 302 
085227 001 LE LE 01 T Th U ·OO·I2:lSP 401 PRA'fH 
ECON 406 Hist of Economic Thought 3.0 Cr 
Pr~1s1te(s)' ECOI J01 & Eaw 302 
086599 001 LE LE 01 II 
ECON 407 Economic Analysis & law 
PrerequiSlte(s) : ECON 201 5 ECQrI 202 
08S2ZB 001 L£ LE 01 T Th 
ECON 415 Intro to Econometrics 
Prerequlslte(s) : £CQrI 310 or IlATH 370 or aI; 265 
OB3~ 001 lE lE 01 T Th 
ECON 436 Health Economics 
PrtrequiSlteCS) : ECQrI 201 & raw 202 
6:30- !UOP 407 PRAYH 
3.p Cr 
2:00- l:ISP 406 PRA'fH 
3.0 Cr 
3:30- 4,4SP 408 PRAYH 
3_0 Cr 
083519 001 L[ 1£ 01 T Th 12,30· 1:4SP 406 PRAYH 
ECON 440 Honey,Credit & Honetary Policy 3.0 Cr 
Prtrequ1s1te(s) : £COI JOI or EQ)I 340 
JJ 
JJ 
JJ 
3J 
3J 
Woodland. 8111 
Pearson. Don.lld 
Esposto. Alfredo 
Additional 
.Abdlll ah. Dewan 
Thornton. J_s 
086573 001' l£ L£ 01 W 6:30- 9:1OP 406 PRA'fH 30 H>Wllih. Dew,n 
Fee(s) : $10.00 
"'" Touc/t.cone Reg /stratlon (or ~ted course l"fOlWldtion. For 1BA l"fO Celli iCoHHlc rep.,rtll6'!t. See COurse L/stll'l9l:ey for codeS. 
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Economics Touch-tone Code: 108 
110 .00 
Pr~lsltf(s). Em. 201" ECON 202 
08JS18 001 lE lE 01 T Th 931HO 451. TlIA 3J 
ECON 480 International Economics 3.0 Cr 
PrefflJjtsiteCs)- Eaw 201 & ECCW lO2 
083~77 001 LE LE 01 H W F 11 ;OO·llSllA 407 PAAYH 33 Honaco. Dlane 
ECON 487 Co·op Education in Economics 3.0 Cr **CR/NC** 
Dtpartllfn t Perlltssl00 Req.l1rtd PrerequisHe(sJ: [CON 387 
081070 001 lE LE 01 TeA to 
ECON 497 Independent Study 1.0 Cr 
DrpartJltnt Per'lllsslCl'l ReqJlre<l 
083516 001 lE lE 01 TlIA 
[CON 498 Independent Study 2.0 Cr 
Dfpar~t P~ISSII)"I ~Ired 
081069 001 LE lE 01 T8A 
[CON 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oe!Hrt.nt Penlisslon Required 
08357' 001 LE lE 01 TBA 
ECON 500 Pri ncipl s & Inst itutions 3.0 Cr 
Gradune students (seniors with ptr'llisslonl EQUivalent to: [CON 201 [CON 202 
083573 001 LE lE 01 W 115· 9551' 4()8 PAAYH 33 [sposto. Alfreoo 
ECON 501 Hacroeco Theory & Policy 3.0 Cr 
Grawate student s (seniors with Ptf'IIlsslon) PrereqJlsttelsJ /lATH 104 EQUivalent to: raw 301 
08S495 001 LE LE 01 T 1.15- 9,5~ 408 PAAYH 22 
ECON 502 Hicroeco Theory & Policy 3.0 Cr 
Grawat! students (S!nlors with penliSslO1) Pr~isit!{s): /tATH 104 ECJllvalent to: (0)1 302 
080824 oal LE LE . 01 Th 7: 15· 9:551' 406 PAAYH 22 
ECON SOB International Trade , 3.0 Cr 
Grtdua t! students (S!nlors with penlissiOll) PrereIJJisite(s) Etal SOl & [WI 502 
086604 oal LE LE 01 11 7 15· 9:55P 406 PRAYH 22 I1OIIaco. Dlint 
ECON 509 Internat 'l Honetary Econ 3.0 Cr 
Grawat! students (S!niors with penliSSIOll) PrereqJiSite(s) [tal SOl & EWI S02 
083572 003 lE L[ al 11 W f 12:(JO·12:50P 408 PRA~H 22 Itlnaco. Ollnt 
08J571 001 lE L[ 01 II W r 2:00· 2:50P TIIA. 22 
ECON 540 Honetary Economics 3.0 Cr 
Grtdunt students (S!nlors with p!I""ItsslOll) Prtr!qJIstt!(s)· [WI 301 
086605 001 LE 1£ al II 630- 9.1OP 406 PRAYH 20 ~l1ah, DNan 
ECON 5BO Internatl Trade:Theory & Polic 3.0 Cr 
Gr .... a students (S!ntors with penltutOll) Prtr!qJislte(s ) [COl 301 & [COf 302 
083570 002 lE lE 01 T 7:15- 9:55P 407 PRAYH 22 Crary. Davtd 
ECON 592 Special Topics 3.0 Cr 
Grtduate students (S!ntors with Ptfllt SS ton) Prer!qJtslte(s) : (COl 301 & [COO 302 
08082S DOl LE lE 01 Th 6:30- 9:lap 408 PRAYK 22 E(lgren. John 
ECON 602 Hicroeconomic Anal ysis 3.0 Cr 
Graduate students only Prerequistte(s): Etal 302 & ECON 511 
083569 001 LE l( 01 II 7:15- 9:551' 422 mYH 22 Thornton. James 
ECON 604 Rsrch Seminar in Econ 3.0 Cr 
Grtdu.te students only Prer!qJlstte(s) [CON 415 
08JS68 001 LE lE 01 T Th 5:00- 61SP 406 PRAYH 22 lIa)'WOl"th. Stt¥tI"I 
ECON 606 Applied Economics 3.0 Cr Additional Fee(s): 110.00 
Gr .... te students only PnreIJJlsltels) (0)1 301 I (CQI 302 I [WI 415 
081236 001 lE LE 01 T Ttl 2:00- J 1Sf' 407 PRAYH 22 Erenbul"9. Sllaron 
ECON 686 Co-op Education in Econoa;cs 1.0 Cr **CR/ NC** 
Ilepirt.-nt PtI"W1sslon ReqJtred Grtduate students only 
~ oal 1E tE 01 T8A 10 
ECON 692 Thesis 3.0 Cr 
Graduate students only 
085514 Oal LE LE 01 T8,o\ 
ECON 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.er1t Pefllission Required Graduate students only 
081068 001 LE LE 01 T8A 
ECON 69B Independent Study 2.0 Cr 
Dfpirtlltnt Pt-flliS'Sion ReqJt red GrlO.latt students only 
081067 001 LE LE al TIIA. 
[CON 699 Independent Study 3.0 Cr 
Ilepirtlltnt PtrIItsslon ~tred Gr .... tt students only 
083565 001 L[ LE 01 T8A 1 
QII rouch-loot!! Regis!rdliOfl for If)d.Jled course Inforw!loo. For ffi( Info call M:adeaic dep.!rUlCfl! See Coorse Ustill9 Key for codt>s 
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English Language and Literature 
OVERRIf)[5 : Ho overrides for lOa or 200 l evel courses, v;cept to seniors ...00 can provide the dep~rtlDe'nt head with written proof that 
enroll.ent in a given course wfll enable u.e. to \lral1late at the end of that se.!ster. (612 Pray-Harrold) . Over rides for all other 
courses -..:5t be autllorlztd by the instructor tetchiog the course . 
Engl ish Touch-tone Code: 109 
Sect 10 Mo. Phn T Gr ST Da n..e Roc. Bid Ca 
EN l 1 asic ng;s Compositn 3.0 Cr 
08JS62 001 LE LE 01 H W F 8:00- 8:5OA 426 PRAYH 25 
G83564 003 LE LE 01 T Th 8;00' !USA 426 PRAYH 25 
083563 002 l£ LE 01 H W F 9:00· 9:50A 426 PAAYH 25 
ENGl 121 English Compos ition 3.0 Cr 
Student s IMy not drop or withdraw after the first weet: of class 
083511 001 PS l£ lE 01 H II F 8:00· 8:50A 328 PRAYH 25 
083512 002 LE LE 01 H II F 8:00- 8:5OA 329 PRAYH 25 
08JSlJ 003 LE lE 01 H II F 8:00- 8:5OA 326 PRAYH 25 
083536 026 l£ l£ 01 T Th 8:00- 9:1!iA 328 ,PRAYH 25 
08J5J7 027 lE lE 01 T Th 8:00- 9:1SA 326 PAAYH 25 
08JS38 028 l£ LE 01 T Th 8 :00- 9: 15.4. 424 PAAYH 25 
0860S5 051 CE LE lE 01 S 8:00-10:550' 325 PAAYH 25 
083514 004 PS lE lE 01 II W f 9:00- 9: 5OA 326 PRAYH 2S 
083515 OOS l~ LE 01 II II r 9:00- 9: 5OA 424 PAAYH 25 
083516 006 LE LE 01 II W r 9:00- 9 :5OA 328 PAAYH 25 
083511 001 If Lf 01 II II r 9:00- 9:SOA 329 PAAYH 25 
083539 029 PS If Lf 01 T Th 9 :30-10 :45.4. 426 PRAYH 25 
083549 030 If Lf 01 T Til 9:3O- 10:45,f. 325 PRAYH 25 
083546 043 If Lf 01 T Th 9 :30-10 :45.4. 2<17 PRAYH 25 
083518 008 PS If Lf 01 II II r 10 :00- 10:5OA 424 mYH 25 
083519 009 If Lf 01 II W r 10:oo-10:5OA 426 mYH 25 
083520 010 tE LE 01 II II F 10 :00-10 :5OA 326 PRAYH 25 
083521 011 Lf Lf 01 II II F 10:00-10:5OA 328 PRAYH 25 
083544 039 Lf LE 01 II II F 10:00-10:5OA 329 PRAYI! 25 
083522 012 Lf Lf 01 II II F 1l:00-1l:5OA 326 PRAYH 25 
083523 013 Lf Lf 01 II II F 1l:00·11:5OA 328 PRAYI! 25 
083524 014 Lf Lf 01 II II F 1l :00·11:5OA 424 mYH 25 
083525 015 Lf LE 01 II II F lI:oo-11 :SOA 329 PRAYH 25 
083530 020 Lf LE 01 T Th 1l:00·12 : ISP 424 PRAYI! 25 
083531 021 If Lf 01 T Th 11 :OO·12 :1SP 329 PRAYH 25 
083552 036 PS Lf Lf 01 T Th 1l :oo-12 : ISP 207 PRAYH 25 
083555 042 tf Lf 01 T Til 1l :OO· 12: ISP 609 PRAYH 25 
083559 050 III. Lf Lf 01 T Th 1l :00·12 :1SP 618 PRAYH 20 
083526 016 PS Lf Lf 01 II II F 12 :00· 12:5OP 424 PRAYH 25 
083521 017 Lf Lf 01 II II F 12 :oo-12 :5QP 426 PRAYH 25 
083528 018 Lf Lf 01 II II F 12 :00· 12 :50P 326 PRAYH 2S 
083SZ9 019 Lf U 01 II II F 12:00-12 :S0P 328 PRAYH 25 
083545 040 Lf Lf 01 II II F 12:00'12:50P 329 PRAYH 25 
083551 035 Lf lE 01 T Til 12:30· 1:45P 325 PRAYH 25 
083553 037 Lf LE 01 T Th 12 :30- 1:45P 207 PRAYH 25 
083543 038 Lf Lf 01 T Til 12:30- 1:45P 326 PRAYH 25 
08J532 022 PS Lf Lf 01 II II F 1:00· 1:50P 424 PRAYH 25 
083533 023 Lf Lf 01 II II F 1:00- 1:50P 426 PRAYII 25 
083S34 024 LE Lf 01 II II F 1:00· I :S0P 326 PRAYH 25 
083535 025 If lE 01 II II F 1:00- 1:50P 328 PRAYH 25 
083547 044 Lf Lf 01 H II F 1:00 · I :SOP 207 PRAYH 25 
083554 041 lE LE 01 T Th 2:00- 3:1SP 207 PRAYH 25 
08J55O 031 If tf 01 T Th 3:30· 4 :45P 424 PRAYH 25 
083540 032 tE If 01 T Th 3:30- 4:4SP 326 PRAYH 25 
083S56 045 Lf LE 01 T Th 3:30 · 4 :45P 328 PRAYH 25 
083541 033 If If 01 II II 4:00- 5: ISP 424 PRAYH 25 
083542 034 Lf Lf 01 II II 4 :00- 5:1SP 326 PRAYH 25 
083557 046 Lf If 01 II 7:00- 9 :40P 426 PRAYH 25 
083548 047 If Lf 01 T 7:00- 9 :'OP 426 PRAYH 25 
083560 048 Lf LE 01 II 7:00- 9 :40P 426 PRAYH 25 
083558 049 If If 01 Til 7:00- 9 :40P 426 PRAYH 25 
ENGL 225 Intermed English Comp 3.0 Cr 
ClassCes) not pefllltted: lGFR PrerequlslteCs) : EIQ 121 
086056 013 Cf Lf Lf 01 S 8:00-10 :55,.1.. 329 PRAYil 25 
083498 001 If If 01 II II F 9:00- 9:5OA 325 PRAYH 25 
083499 002 Lf LE 01 T Th 9:30-10: 45,.1.. 326 PRAYH 25 
083500 003 If If 01 T Th 9:30-10: 45,.1.. 328 PRAYil 25 
083502 005 If If 01 II II F 10:00' 10:SOA 325 P!lAYl1 25 
O83S03 006 If Lf 01 II II r 1I : 00· 1I :5QA 325 PRAYI! 25 
083501 004 Lf Lf 01 II II F 12:00·12 :50P 325 PRAYH 25 
083504 007 If LE 01 T Th 12:30- 1:45P 329 PRAYH 25 
08JS05 008 LE LE 01 T Th 2:00· 3: ISP 325 P!lAYH 25 
08JS06 009 lE lE 01 T Th 3:30- 4:4SP 325 PRAYl1 25 
08JS07 010 Lf Lf 01 II II 4:00· ' 5:1SP 328 PRAYl1 25 
083508 011 lE lE 01 T 7;00- 9:40P 326 PRAYH 2S 
083509 012 LE Lf 01 W 7:00· 9:40P 329 PRAYH 25 
Priur Instructor 
Case, FranklIn 
Case, Franklin 
Arr Ington . Phlll1p 
Shutt'!". 111111.-
CassIdy. Cheryl 
Saddll. Atlnette 
JernIgan, f 
Angle. Jt l 
Perk t ns . George 
PerkIns. George 
Cd/J Touch-toile RegfstrdtfOfl for ~ted course InfOfWldt lOfl . for 184 info Cdll iJCddealc department. See COurse Listing Key for codes . 
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English Touch - tone Code: 109 
SIIct 0 No. PI." T 
" " ... " 
c Pria¥ Instructor 
Writing ut lterature r 
KljOts perllitttd: EHOJ EN06 EHJ6 
Pl"ff~hitt(s): OIGI.. 121 , lITR 100 or lITR 101 or 1I1R 102 or lim 11)3 , lITR 1'" or UTA 2 .... Set Caulog 
086022 004 III lE LE 01 " \I F 9:00· 9SOA 61B !'RAnt 20 Horton, AleJtandn 
083495 001 tE lE 01 T Th 11:00·12 ISP 608 PRAYH ZS WJlI). J_s 
083496 002 tE l E 01 T Th 2:00- J:lSP 424 !'RAnt 25 George. laura 
083497 003 lE LE 01 H 4:00· 6:40P 426 !>RAnt 25 Norton. Alexandra 
ENGL 308 Tchng English Secondary Schls 3.0 Cr 
Class(es) pel1li tted: GROll GRKA GASI GRSP GIITC lXiJR l.GSR Amission to Co11* of Erucation Re(Jllrtd 
Rtgtstration by inellglble stu!lenU will be dropped without notice 
08J.49J 001 LE lE 01 T Th 2:00- 3:1SP 609 PRAVH 
083494 002 lE lE 01 T TIl 5:30- 645P 609 PRAYH 
ENGL 323 Wrtg in the Professional World 3.0 Cr 
ClIu{es) not perwitted: LUll. tGSO Equlv.lent to: OIGI.. 324 
085180 001 LE lE 01 T Th ll:OO-F:lSP 328 PllAVH 
085181 002 LE LE 01 T Th 2:00- 3.ISP 328 PlIAnt 
085182 003 lE LE 01 T 4:00- 640P 329 PAAYH 
ENGL 324 Prin of Tech Communication 3.0 Cr 
25 Fleischer. Cath,y 
2S Tucker. Wl1H. 
25 Cualings·ltel'drh.. Lolita 
25 c.t-lngHtendril. lolita 
25 Itltsdla 11. He It ssa 
Clus(ts) /lOt perllitted : WR!.GSO Prerequlsite (s): EhGL 121 EQUlv,ll!t1t to: ErG. 323 
083488 001 LE LE 01 T Th 8:00· 9:ISA 329 PRA~H 25 Reyoolds . J_s 
086057 006 CE LE . LE 01 S 8:00·10 :5S1\ 308 PRAVH 25 
083489 002 LE LE 01 T Th 9:30·10 :4S1\ 329 PRAYH 25 Reyoolds . J_s 
08J.490 003 LE LE 01 H W 4 :00· 5:15P 329 PRAVlI 25 
08J.491 004 LE LE 01 H 7;00- 940P 329 PRAYM 25 
08J(92 005 LE L[ 01 Th 1;00- 940P J29 PRAYH 25 
ENGl 326 Research Writing 3.0 Cr 
Clus(ts) not perllitted. LGfR LGSO Prerequlslte{s)' OQ 121 ronoerly kl'lCM1 U· EJG. 226 
083485 001 L[ LE 01 T Th 9:3O-104SA 424 PRAYH 25 Zdr"ojkowskl.",ry 
083486 002 lE LE 01 T Th 3,30-" 4SP ~ PRAYH 25 
083481 003 lE lE 01 Th 1:00- 940P 424 PRAYH 25 
ENGl 328 Writing : Style and Language 3.0 Cr 
Prerequtsite(s): EHQ. 225 or ErG. 227 or OGi. 32J or ErG. 324 or EJG. 326 or JlUI. 215 Fol"IItrly ~nown IS' ErG. J25 
083482 001 LE lE 01 T Th 9:30-10:4SA 312 PRAVH 21 C.midy. Cheryl 
OaJ.48.1 002 LE LE 01 T Th 12:30· 1:45P 312 PRAYM 21 
083484 003 LE LE 01 T Th 3,30· 4:45P 312 PRA~H 21 Kr~u se. Steven 
086023 004 LE LE 01 H 1:00· 9: 4(f\> 312 PRAYH 21 Larson. Russell 
ENGl 335 Imaginative Writing 3.0 Cr 
Prerequtslte(s): L1TR 2 .... or LlTR 3·· or UTR 4'" 
086058 Sect iOl'l Title : FlctlOll 
0860S8 004 CE lE lE 01 S 8: 00·10:5SA 319 PRA'I'H 25 
08J480 Sectic.! Htle: Poetry 
08J.C80 OOJ LE lE 01 T Th 11:00-12:lSP 326 PRAYH 25 HcGI)'IYI. Paul 
0113418 Section Htle: Fiction 
08J(78 001 LE LE 01 T Th 12:30· 14SP 328 PRAYH 25 Cross. Gilbert 
083479 Sectlc.! Htle: Fiction 
08J(79 002 LE LE 01 T 7:00- 9:4OP J29 PAAYH 25 .6.'Igle. Ji. 
ENGl387 Co·op Education in English 3.0 Cr **CR/NC** 
De!lartmer1t Pel"lllssi()'1 Required 
084330 001 LE LE 01 TBA 25 Sual. Arle 
ENGl408 Writing for Writng Tchrs 3.0 Cr 
Prertq.tislte(s): ENGl. 2- or [NGl 3·~ & ENGl 2''" 01" ENGl. 3·~ 
08J.476 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3,ISP 312 PRAYH 21 Tuc~er. Willi .. 
083477 002 LE LE 01 W 7:00- 9 40P 312 PRAYH 21 Sipe. Rebecca 
ENGl 417 Writing About Controversies 3.0 Cr 
Prerequisite(s): EIG.. z.... or ENG. 3·~ , OQ z.... or OG.. 3-
083415 001 LE LE 01 T Th 12:30· I ASP A24 PRAYN 25 Hiller. 8erllird 
ENGl 422 Writers' WOrKshop 3.0 Cr 
~rt.nt Ptf1IIfssfon Require<! 
Prertq.tlstte(s): OG. 335 , EMGl. 2'-' or EIG. 3 .... or EHGl 4"" & OG.. 2·~ or OG.. J'" or EIQ. 4'" See Catalog 
08)474 Section Title: Poetry 
083474 002 tE tE 
083473 Section Title: Fiction 
01 
08.1473 001 tE LE 01 ~ 
ENGl 424 Technical Writing 
Prertq.tislt'(S): tHGL 324 
TTh 
083472 001 LE LE 01 ~ W 
ENGl 427 Technical Editing 
2:00- 3:15P J29 
7:00- 9:40P 424 PRAYH 
3. 0 Cr 
4:00- 5: ISP 312 PRAYN 
3.0 Cr 
ClIss(es) not per.itted: LGfR LGSO Prerequtslte{s): EMGl. 32' 
20 IIcGlyoo. Paul 
20 Fenkl Heinz 
Additional Fee(s): 
21 Blakes1". Nri 
Additional Fee(,) , 
08J411 001 LE lE 01" 101 5:30- 6.SP 312 PRAm 15 8Iol1:.esl" . Nri 
ENGl 450 Chldrns lit :Crit&Respncs 3.0 Cr 
Prerequlsfte{s): LiTR 207 
080906 001 L[ l[ 01 25 WDJcik-Mdrews . Ian 
• $15.00 
$15.00 
C411 fooch·tooe Regfstratlop f()(' ((1ddted course InfolWtfon. For T8o' Info "II lCoJde/IIIC depdrtft'l'lt see COIJrse LIstIng Key for codes. 
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• 
II 
English Touch-tone Code: 109 
Sect 10 No. Pl6n T ST 01 Tille Roc. 81 Pria¥ Instructor 
rtg ut ntrvrsy- t or Yg r 
Pr!l't1)lislte{s) : EMIl. 121 'lITR 207 FOfIIeI'ly knowI is : UTR 451 
08J470 001 lE l[ 01 T Th 2:00· 3:1SP 426 PAAYH 25 Eiss . KarT)' 
ENGL 484 Seminar in Written Communicatn 3.0 Cr 
Clus{es) per.ttted : lliSR Kajors per.l tted : EN04 Prerequlsite(s): EMIl. 328 & E!G.. 424 
080816 001 LE lE 01 T 4:00· 6:40;> 201 PAAYH 25 Llnon. Russell 
ENGL 487 Co·op Education in English 
Oepartlll!nt Per.ission Requ i red 
~JJ3 001 LE t E 01 T6A. 
ENGl 486 Internship in Techncl Writing 
[)epirt.ent I'erllinion Re<J.llred Prer~15Itels) : EIG.. 324 
083469 001 lE LE 01 TBA 
ENGl 489 Internship in Techncl Writing 
D!pirtlll!nt Perlilsslon Re<J.llred Prff~1stte(s) : OG. 324 
08J468 001 lE lE 01 TBA 
ENGL 490 Internship in Techncl Writing 
Oeptrtlll!nt Perlilsslon Required Prer~tstte{s) : E!G.. 324 
()83467 001 LE tE 01 T6A. 
ENGL 497 Independent Study 
Dfpartlll!nt Penlisslon Required 
0834ti1 001 LE LE 01 
ENGL 498 Independent Study 
Oeptrt.ent PerliIsslon Required 
08J455 001 lE lE 01 
ENGl 499 Independent Study 
D!pirtlll!nt Penrisston Required 
T'" 
08JW 001 LE LE 01 TBA 
3.0 Cr **CR/NC** 
25 Stul. Arle 
1.0 Cr 
Blakeslee. 1m 
2.0 Cr 
Blakeslee. 1m 
3.0 Cr 
BloJl:;eslte. Am 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
ENGL 501 Wrtng & Rhetori cal Thry I 3.0 Cr 
Gr.ruate students (Seniors wtth penlisston) Kajors penlltted: Ut99 FOfIIeI'ly known as : 00.. S03 
086024 001 l[ lE 01 W 7:00· 9 :4OP 609 PRAYII 20 HtIler. lIemard 
ENGL 505 Rhetoric of Science & Technlgy 3.0 Cr 
0809D5 001 lE lE 01 W 7:00· !HOP 608 PRA'fH 20 Arrington. Phillip 
ENGl 515 literacy&Written Literacy Inst 3.0 Cr 
Grawue studfnts (Seniors wtth penllulon) HaJors penlltted: EH99 
08J443 001 lE lE 01 T 7:00· 9:401' 618 PRAYH 20 Fleischer . Cathy 
ENGl 516 Computers&Wrtg :Theory&P ractice 3.0 Cr 
Gra6.llte studfnts (Seniors wtth perlllss1on) Hajors penltted: EH99 
08S2S6 001 lE lE 01 Th 7:00· 9:401' 312 PAAYH 20 Krause. Steven 
ENGl 522 Writing Workshop 3.0 Cr 
Oeptrtlll!nt Perlltsslon Req.J1red Gra6.1ate students (Seniors with per.lsston) Majors penltted: EH99 
08S494 StctIO!l Titl e: FlctlO!1 
08&494 001 lE lE 01 T 7:00· 9 :401' 608 PAAYH 20 Uhlsan. Clayton 
.-
ENGL 524 Adv Techncl Wrtg & Rsrch 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Gr~te stlKlef1ts (Seniors with peralulon) Majors penll tted : Ut99 Prff~lslte(s) : EMIl. 424 
085183 001 L[ L£ 01 T 7:00· 9 :401' 312 PRATH 20 B1a~eslte . Am 
ENGl 621 Rsrch Thry&Pract Writing 3.0 Cr 
115.00 
GrlcWte stucltnts only Prerequlslte(s) : Nine hours of 500 levtl ElIGl courses tn written cc-.wJlcatlon. l\ajors penitte(L EH99 
0834A2 001 lE lE 01)1 7:00· 9 :401' 608 MATH 15 CasslctY . 0Itry1 
ENGl 692 Thesis 3.0 Cr 
ilrpartlll!nt Perliisston Requited Gra6.1ate stucltnts only Hajors penlltted : EH99 I'rer~tslte(s) : EIG. 621 
08J437 001 lE l£ 01 TBA 1 
ENGL 693 Masters Writing Project 3.0 Cr 
D!pirtlll!nt Perliission Re<J.llred Gra6.1ile students only Prerecplslte(s): EIG.. 621 
08J.t30 001 LE LE 01 TBA 1 
ENGL 697 Independent Study 1.0 Cr 
OeptrUlent Perliission Required Gracblle students only Hajors pemttted: EN99 
08J.428 001 LE LE 01 TBA 
ENGL 698 Independent Study 2.0 Cr 
Dtpartlll!nt Perllission Re<J.llred Grawlle students only Hajors perattted: EH99 
083426 001 . LE LE 01 f8,f, 
ENGL 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dtpartlll!nt Perllission Required Grawate stucltnts only 
Majors petllitted: Ut99 
08J418 001 t[ L[ 01 TBA 
ClII Touch·tale RegIstratIon for!fJ(MUJd coorse InforllloJtloo. For 1M In fo cllI ,cadMlc dep4rtl!8lt. See COOrse Ustlng Key (or codes. 
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Journalism Touch -tone Code: 11 0 
Sect TO Wo . PlI" T G ST Of S 
N ntro to r nt He ia 
083417 001 lE lE 01 H W F 
JRNl 215 News Writing & Reporting 
Class(es) not ~ttttO; lXiFR 
683'11 001 LE lE 
083412 002 LE lE 
083413 003 lE lE 
083414 01)1 LE lE 
08J41S 005 lE lE 
JRNL 306 Feature Writing 
Prtreq.llsltt(s) : JR/C. 215 
08J.409 001 LE LE 
JRNL 307 Copy Editing 
Pr~lsltt(sl : JRIrI. 215 & JRN.. 306 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
"' F 
"' F TTh 
TTh 
, 
TTh 
083408 001 lE lE 01" W F 
JRNl 311 Editing Procedures 
PrtreqJiSlttCs) JRfol 215 
083401 DOl LE lE 01 T Ttl 
JRNL 312 Intro Publi c Relations 
PrereqJIslteW: JRtl 215 & CTAS 121 or CTAS 124 
Tl_ Roc:- Bid 
r 
12:00-12 :SOP J06 PRA'm 
3.0 Cr 
lO :OO·IO :W 314 PRA'I'H 
12:00-12 :SOP JI4 PRAm 
2:00- 3:1SP JI4 PRA'!'H 
3:30- 4.4SP JI4 PRAYK 
UlO- 9:4OP 314 PRAYII 
3.0 Cr 
2:00· 3: ISP 326 PRAI'H 
3.0 Cr 
1:00· I :SOP 314 PRAI'H 
3.0 Cr 
5:00· 6: ISP 326 PRAI'H 
3.0 Cr 
083406 001 lE lE 01 T TIl 12 :30· l"4SP 307 PAAYH 
JRNL 314 Writing for Public Relat'ions 3.0 Cr 
PrereqJtstte(s) : JRIt. 312 
083405 001 LE lE 01 T Th 1l:00·12:1SP 312 PRAYH 
JRNL 387 Co·op Educ in Journlsm/Pub Rel 3.0 Cr 
l)epirtaeflt Ptrlltulon Requlrftl 
08433' 001 LE lE 01 TSA 
086025 00l LE LE 01 T8A 
~ 003 LE LE 01 T!A 
086021 O()ol LE LE 01 1BA 
086028 ODS LE LE 01 TBA 
JRNL 408 Case Stds in Public Rel 3.0 Cr 
PrertqJIsl te(S )' ... 312 & JRIrI. 314 
083404 001 LE LE 01 
JRNL 453 Advanced Reporti ng 
PrertqJIsltels) JRIrI. 215 
TTh 12:30- 1 4Sf 426 PRAYH 
3.0 Cr 
083403 001 LE LE 01 T TIl 12 :30· 1 4SP 314 PRAI'H 
JRNL 454 Contemp Prblms in Jrnlsm 3.0 Cr 
Classles) not per.ttted OOFR t.GSO 
08J402 001 LE tE 01 
" F 1:00- 1:5CJf' 319 PRAI'H JRNL 479 Special Topics 3.0 Cr 
~ Section Tl tl.: Sport s \/rI LIng & Reporting 
086029 001 tE tE 01 II 7:00- 9:40P 405 PRAYH 
JRNL 487 Co ·op Educ in Journlsm/Pub Rel 3.0 Cr 
Dtpart.wnt PeMllsslon Required 
084335 001 tE tE 01 TtIA 
0&6030 002 lE lE 01 TtIA 
0&6031 003 lE lE 01 TtIA 
0&6032 004 lE lE 01 TtIA 
0&6033 005 lE lE 01 TtIA 
JRNL 488 Intern Journalism/Pub Rl 
Dtpar~t PeMlisslon Required 
083401 001 lE lE 01 TtIA 
JRNL 489 Intern Journalism/Pub Rl 
I)epirlJlent Per.lsslon Required 
083400 001 lE lE 01 TBA 
JRNL 490 Intern Journalism/Pub/Rl 
Oepart.lelt Per.lssion Required 
083397 001 lE lE 01 
JRNL 497 Independent StucIy 
Oepart.llent PeMllsslon Required 
083J96 001 LE lE III 
JRNL 498 Independent Study 
Dtpart4lent Ptrllission Requlrrd 
083395 001 lE lE 01 
JRNL 499 Independent Study 
DtparUient Per.lsslon Requlrrd 
083394 0111 LE LE 01 
TB' 
TB' 
'" 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
C Prt ..... instructor 
.. Pinson. JiIIeS 
Additional Fee(s) : 
" 
Pinson. J-s 
" 
SI_ . Charles 
" 
" 
" 
25 Schl~k . ~rol 
Additional Fee( s) : 
20 Ptrl5011 . J..s 
" 
Sd11~k. Carol 
" 
Hotschall . Helissl 
20 ItDtschall . Melissa 
**CR/ NC** 
" 
Clanlngs -M!nGrb: . lolita 
" 
Itltschall . Hellsu 
" 
Pinson. J-s 
25 ScI'Il~ . ClNlI 
" 
SI.ans . Chirles 
" 
"-Ings -Hendrlx. Lolita 
" 
$clllagh«k . Cirol 
.. SiMOnS . Charles 
" **CR/NC** 
5 CIIrtI'Ilngs-Hendrh. lolita 
5 Hotsclla II. He 11 SSI 
5 Pinson. J_s 
5 5chl aglleck. Carol 
5 SIIIIIIOI1S. Charles 
5 
5 
$15 .00 
$15.00 
C" " Touch-tone ReglstrdtlOfi for !f)ddted course fnformHloo. for ~ Info c,,11 iJCddemlc dep.JrtmetJt . see Course Listing KfU' for codes. 
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Linguistics Touch-tone Code: 112 
L 
Sect 10 Mo. PI." T 51 Da 
1 ntro to lngulstlcs 
Clus(es) not per.ltted: lGfR 
" .. ... " c 
r 
0860J4 001 L£ LE 01 H W F 11 :00 ·11 :5OA 216 PRAYtl ISO 
083393 002 L[ LE 01 T Th 5:00· 6:1SP Jl9 !'RAnt 40 
LING 205 English Words 3.0 Cr 
081392 001 l[ LE 01 T Th 12:30- 1:4SP J08 PRAYH 40 
LING 340 Language and Culture 3. 0 Cr 
(Jus(ts) not penlltted : L(lR Prerequlslte(s) " AHlH 135 01' LING 201 or LI(;[ m 
083391 001 L[ LE 01 T Th 2;00- J : lSP 319 PRAYH 20 
LING 401 Intro to linguistic Sci 3.0 Cr 
Prtfe<pJlslte(s): LING 201 
Prl.u Instructor 
ArtsUr-Ory . Helen 
Deming . Wtl1 
Deming . (eltl1 
083J9() 001 LE lE 01 II W 
LING 402 Hadern English Grammar 
Clus(ts) ,not pen1tted: lGF"R lliSO 
5:00- 6, ISP 306 PAA'I'H 40 GoodIlan Beverly 
0860J5 002 cr LE LE 01 
08J38!I 001 LE LE 01 
LING 420 Intro to Phonology 
Prert(JJls1te(s): lit(; 401 
3.0 Cr 
S 9:00-12 :00i' 301 PRA'I'H .. 
T Ttl 1l :00-12ISP 317 PAA'I'H .. 
3.0 Cr 
086G36 '001 LE L[ 01 H W 3:00- 4'15P 319 PRAVK 40 Goocban . Severly 
LING 421 Hist of the Engli sh lang 
PrereqJtsite(sl : LING 201 Of LING 401 
3.0 Cr 
081388 001 lE lE 01 " W F 9:00- 9:SOA. 311 ' PRA'I'H 
1.0 Cr 
40 ~t . Sheila 
LING 497 Independent Study 
Otpart.-nt ~l$slon Rl!qJtrf(l 
083381 001 L[ L[ 01 
LING 498 Independent Study 
l)epirt.-n t P_tsston Req.l1red 
083386 DOl LE LE 01 
LING 499 Independent Study 
Deparaent PMllsslon Rfq.llrt<1 
081384 001 lE lE 01 ~ 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
LING 531 Semantcs: St udy of Heang 3.0 Cr 
GriWate students (Seniors lf1th pef'lisslon) PrertcpJisHe(s) : LING 401 
086037 001 lE lE 01 Th 7:00· 9:40P 61S PRAYK 20 
LING 532 Sociolingui st i cs 3.0 Cr 
Groll1l~te students (Seniors with pef'lissloo) Prertq.lisHe(s) : LING 401 
086038 001 lE lE 01 T 7:00- 9,4OP 424 PRAI'H 20 
LING 533 Psycholinguistics 3.0 Cr 
Gi"ol\1IIte students (Seniors lf1th penlsslon) Pr~tq.l1sHe ( s) lit(> 401 
0860J9 001 lE lE 01 II 7,00- 9401' 61S PRA'I'H 2(1 
LING 692 Thesis 3.0 Cr 
Deparaent Per.lsslon ReqJ lrt<1 Groll1late studffits only 
081382 001 lE lE 01 ~ 
LING 697 Independent Study 1.0 Cr 
Deparaent Penllss10n Requlrl!!:! Graoo~te stl>dents only 
083381 001 lE lE 01 lIlA 
LING 698 Independent Study 2.0 Cr 
Depa~t Per.isslon Rtq.llred GrfWate students only 
083380 001 lE lE 01 liA 
LING 699 Independent Study 3.0 Cr 
Deparblef1t Penllssion Required Groll1late students only 
Deming . l:eHh 
083378 001 lE lE 01 T!IA 
Literature 
I 
Touch-tone Code: 111 
Soct ID ". Plin T " 
Sf 
" " 
... B1 C "'_ In tr M 
L 1 eading 0 iterature r 
08J3/J 001 l[ l[ 01 
" 
f 10 :00·10:SOA 101 PAAYH 325 Ker'W'l lngs . Thoaas 
""'. .06 CE l[ l[ 01 S 11 :30· 2:25P 306 PRAVii .. 083374 002 l[ l[ 01 
" 
f 12 :00·12 :50P 201 PAAYH 325 Hauer . IIllli_ 
083375 003 l[ l[ 01 TTh 12:30· 1:45P 216 PRAYH 225 Daeuner . Elisabeth 
083316 ... l[ l[ 01 H 7 :00· g : ~OP 308 PAAVH .. 
08J377 005 l[ l[ 01 T 1' 00 · 9:40P 
'" 
PRAYH .. 
LITR 101 Reading of lit: Fiction 3.0 Cr 
1183363 001 l[ l[ 01 
" 
f S:OO - S:SOA 320 PRAVii 
" 08336< 008 l[ l[ 01 TTh S:OO - 9.1SA 31. "'VIi 
" 083310 '1' l[ l[ 01 TTh 800· 91SA 306 "'VIi .. 086060 011 CE l[ l[ 01 S 8_00-10 :5SA 306 PRAVii 
" 0833S1 001 LE LE 01 
" 
f 900· 950A 320 "'VIi " 083362 '06 l[ LE 01 TTh 9:3O-10 :4SA 311 PRAVii 
" 083358 002 LE LE 01 
" 
f 10 :00· 10 :SOA 306 PRAVii .. fenl:l. Heinz 
083359 OOJ lE LE 01 HW f ll :OO-Il .SOA 306 PRAYH .. Cu'lcan . Jeffrey 
"'II TOUCh-tMe RegIstration for !¢4ted course Infortllatlon. For ffi.\ Info call .teaoo.,c deparlmeflt . See Coorse Ustlng K.~ for codes. 
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Literature Touch-tone Code: 111 
Seet 10 Ho . P1l" T ST 00 TI~ ... 
" 
, Prj_ .. Inst ructor 
L I I Reading 0 lit : iction r 
083J66 010 LE LE 01 
" 
F ll :OO -U .SOA. ,OJ 
"''' 
315 S/lichtaMl. Karttn 
083J65 009 LE LE 01 TTh llOO · 12 : 1SoP JI' 
"''' 
.. 
083360 000 LE LE 01 
" 
F 12OO-12 :5OP 301 
"''' 
.. Fril, Heinl 
083J68 Oil LE LE 01 
" 
F 12;00 ·12:5OP J08 
"''' 
'0 
0833" 016 
"' 
LE LE 01 TTh 12:30- 145P 
'" "''' " 
fieor'ge. Laura 
083361 OOS IE LE 01 
" 
F I 00· I SOP 30. PAAYH .. 
Oa3367 on IE IE 01 H W F I 00- 150P '01 "'YH 
'" 
DJoc.n. Jeffrey 
OS,'"~ Oil LE IE 01 
" 
4:00- 5.15P 
'" 
PAAYH .. 
083311 015 IE IE 01 T 7 00- 9:40P JI' PRAYH .. [tss. H,rry 
LITR 102 Reading of lit: Poetry 3.0 Cr 
083355 0 .. IE IE 01 
" 
F 9;00- 9-501. 301 
"''' 
.. 
0IIJJ52 001 LE LE 01 TTh 9:30-10451. J08 
"''' 
.. 
083353 DOl LE IE 01 
" 
F 1 :00- 1 SOP .. 'YH .. 1\aJden. LUCy 
0II3J5.I DOl LE IE 01 TTh 2:00 · J-l!)P JI1 
"''' 
.. Knapp. J_s 
"" .. 005 LE IE 01 Th l00·9.0P 301 "''' 
.. 
081382 
'" 
[[ LE LE .. 
'" 
30 Shtchtaan, Kartln 
081382 Start !jat~ U28I99 End (\ate 3/05199 , wtnter IH'nk 1999. Call 1·800-215-3350 tOl' III)tt Infonutton 
LITR 103 Reading of lit: Drama 3.0 Cr 
0'"'' DOl IE LE 01 H W F IOOQ·IO ,SOA J08 
"''' 
.. 
086061 005 
" 
LE LE 01 5 II 30 · 2ZSOP J08 
"''' 
.. 
0."" 001 IE LE 01 H W F 12;00-12:5(lP 
'" "''' 
.. 
""" 
00' IE IE ~ TTh 330· 445P 301 "''' .. S6ddtk . Amettt "SI ... IE IE Th 7 00· 940P '08 
"''' 
.. 
LITR 204 Native American lit 3.0 Cr 
Prtr~tslte(s): L1TR I .... or lITR l""" D." .. 001 IE LE 01 
" F 9.00· 9:SOA JI' 
"''' 
.. Aitches, llar!'n 
0."" 
'" 
IE IE 01 TTh 930·10:451. 301 PRA" .. .1t1ler. Bemlrd 
08J'" 00' IE LE 01 
" 
F IO:OO·I05OA JI' 
"''' 
.. "itches. Kartan 
. ,,,.. 0 .. IE lE 01 TTh 11 OO-12:1SP 307 PRAYH .. Burling.-e. lorl 
"'J% 005 
"' 
IE IE 01 
" f 1:00- 1 50!> 6" "''' " 
"Itches. Harian 
08J'" DOl IE IE 01 W 1:00- 9.40!' 
'" 
'YH
" 
"Itches . Harlin 
LITR 207 Intro Child literature 3.0 Cr 
Class(es) not pelllitted: ItifR 
08J'" 
'"' 
IE IE 01 11h 8:00- 91$A 
'" 
PRAYH .. 
087251 001 <E IE IE 01 S 10:00- 1001' .. , PM" .. Cross. Gi lbert 
08JJJ6 001 IE IE 01 
" 
F 11:00-11 5(1,.1, 
'" 
PRA" .. Host. Sheila 
08J'" 002 IE IE 01 
" 
F 12 :00· 12501> 3" 
"''' " 
WOJClt-.tI\drNS. I" 08JJJ8 DOl IE IE 01 TTh 12' 30- 1 4SJ' JI1 
"''' 
.. 
-.. 005 IE IE 01 TTh 3:30- 4 451' JI1 'YH
" 
Elss. Harry D."" '" IE IE 01 T 7:00· 9.401' '" "''' '" 087434 008 
" 
IE IE .. 
'" 
30 Els5. Harry 
081434 Start Gate: 2/28/99 End date- 3/0$/99 , wlntl!f' bretk 1999 Call 1·800-215-3350 for.:lre Inforw.ttlc.1 
LITR2JO Intro to Shakespeare 3.0 Cr 
Prertqulslt~(s)' UTR I·· or UTR 2·' 
08JJl9 001 IE IE 01 H W F 9:00· 9:SOA 
'" 
FAAYH .. Case. Franklin 
083331 00' IE IE 01 11h 9 30·1O-45A '06 PRA" .. Shutl!f'. WI111 bill 
"'''' 
'OS LE IE 01 TTh 11 :00· 12:15P 306 "'YH .. Gel\erin. Divid 
"'JJ' 006 IE IE 01 11h 12.30· USP '" "'YH .. Dionne. Craig 
"'''' 
'02 IE IE 01 
" 
F 1:00- l:50P 
'" 
FAAYH .. Hennings. TtlOllas 
"'''' 
0 .. IE IE 01 TTh 2:00· 31SP 
'" 
PRAYH .. Jernigan. E 
08JJJ5 001 IE IE 01 H 1:00 · 9 40P 301 "'YH .. How Willi. 
LITR 251 The Bible as Literature 3.0 Cr 
Prl!f'e<JIl s I tee s) II TTl 1'· or II TTl 2'" 
083318 001 LE LE 01 TTh 200· 3 lSI' .. 
"''' " 
~tl!f' _ I1l1li_ 
LITR 260 African American literature 3.0 Cr 
Ptenq.llslt,,(s): lITT1l '· or LlTTl2"" 
II8606l 008 
" 
LE IE 01 S 930-12:251' 
'" "''' 
.. 
08J3l1 001 IE IE 01 
" f IO:00-10SOA '" 
'YH .. Hayclen. lucy 
08J312 00' LE LE 01 
" f 11 00·115(1,.1, 
'" 
"'YH .. HayOen. LUCy 
"'Jl5 'OS LE IE 01 11h II DO·12lSP JOB PRAYH .. 
083323 OOJ IE IE 01 TTh 12:30· 1:4SP 
'" 
PRAYH 
'" 
Neff, fie.ather 
0860 .. '06 IE IE 01 
" 
F 1'00- 1:50P ,OJ PRAYH .. 
083324 
'"' 
IE IE 01 , 7 00· 9:40P '06 PRAYH .. tleff. fle.ather 
"'''I 001 IE IE 01 Th 7 _00· 940P 
'" 
PRAYH 
" LITR 279 Special Topics 3.0 Cr 
Prenq.llslte(s)· t1TT11 U or L1T11. 2'" 
081058 Section T1tl,,; Arth.rl." I.egend 
081058 001 .. LE IE 01 
" F 12 -00·12'5OP 6" "''' " 
ShICh~. Hartin 
LITR 330 Rise Brit Novl 1720-1832 3.0 Cr 
Prenq.llsite(s) ; L1TR I'" or Lilli. zo-o or lITR 3"" lITR 10-0 or UTTll"'" or L1TR 3"" 
""19 001 LE LE 01 H 1-00· 9.4OP 
'" 
FAA" 
" 
Hayden. lucy 
~II Touch·~ RegistratlOfl for Cf/(IIted COIN'se InforrtatfOfl_ For 1B.t Info call acd~lc dep.JrtlPt'l'lt See Course Listing Key for codes. 
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• 
Literature Touch-tone Code: 111 
Sect 10 No. Plan T 
""" B1 c 
Pr1_ Instr 
l ev Brit Nove r 
I'rerequhlte{s) : lITA I .... or UTA z.... or LIlA J'" & UTA 1'" or UTA z.... or tlTR J'" 
086042 001 LE lE 01 T Th 12:30- 1:4SP 306 PRAVN 40 Jtrnl;an. E 
LITH 332 Hod Amer Novel 1920·Pres 3.0 Cr 
Prtrequlslte(s): UTA 1 .... or Lilli z.... Of' lITR J' " lllTR 1'" or lI111. Z"" or LIlli. 3" 
083318 001 lE LE 01 T Th 3:30- 4:451' 306 PAAYH 40 MIlle. Jt. 
LITR 340 Rise Brit Drama to 1642 3.0 Cr 
Prtrequl$lt.e(s): UTA 1'" or lITA z.... or LIlli. 3 .... ' LIlli. 1 .... or L1TA z.... Of L1TA 3 .... 
086043 001 LE L£ 01 T 1:00- 9:401' 306 PRAYH 40 Re,l'TlOlds. J_s 
LITR 342 Devl opmt of Modern Drama 3.0 Cr 
Prerequtsltels) : LlTR 1- or Lilli z.... Of LlTR J .... & lITR I""" or UTR l** or LIlA 3" 
083316 001 LE LE 01 W 1:00- 9:'OP J20 PRAYH 40 Siddtt. Amelle 
LITR 351 World Mythology 3.0 Cr 
Pref'equiSttets); LITR 1 .... or lITA z.... or lITR J'" & LITA I .... or lITR z.... or LITR 3 .... 
087433 001 CE lE lE 04 T8o'. 30 [tss, Harry 
087433 SUrt date: 2128/99 End dne: 3/05/99. winter breoll:: 1999. call 1·800·215·3350 for.are Infonwt ion 
lI TR 352 Folk. lit Ballads Tales 3.0 Cr 
083315 001 tE LE 01 T Th 3:30- 4 :4~ 319 PRAYH 40 Cross. Gllwt 
LITR 401 B'rt&Amer Poetry 1914 ·Prs 3.0 Cr 
Pr~lsHe(s): tl1R I'" or LlTR l·~ or tJTlI 3"·' tlTR I .... or t1Tl1l"* or UTR 3·· or UTlI 3"" 5ft Clta log .. 
086G4<I 001 tE tE 01 T Th l:OO- 3:ISP 3(17 PRAYH 40 o.e.-r. Elisabeth 
LITR 409 Devlpmt of American li t 3.0 Cr 
083314 001 tE lE 01 " W F 10:00·10:SOA 3(11 PRAYH 40 Hower. Willi .. 
LITR 410 HQdern American Literatr 3.0 Cr 
083~1 3 001 lE. tE 01 Til 1 :00· 9:40P 306 PRAYH 
LITR 414 Eng Prose&Poet 1500-1660 3.0 Cr 
086045 001 tE tE 01 T Til 9:JO·IO:4SA 319 PRAVK 
LITR 415 Lit Neo·CIssel 1660 -1798 3.0 Cr 
O809Ol 001 tE tE 01 " W F Il:oo-1lSOP 319 PRAYH 
LITR 417 Vietrn&Edwardn 1832-1914 3.0 Cr 
080901 001 tE tE 01" W F 1l:00-1l :SOA. 319 PRAYH 
LITR 460 Recnt Trnd Brit&Amer lit 3.0 Cr 
080817 001 tE lE 01" W F II):OO-lO :SOA 408 PRAYH 
LITR 479 Special Topics 3.0 Cr 
086046 Section Title: Hethods of TelChlll9 UU-rftLW't 
0lI6046 001 tE tE 1)1 T Th 3;3(1- 4.4SP 308 PRAYH 
LITR 497 Independent Study 1.0 Cr 
Departllent Penl1sslon ~Ired 
O8JJIO 001 lE lE 01 
LITR 49B Independent Study 
Departllent PerMiSsion Required 
OB33OB 001 lE tE 01 
LITR 499 Independent Study 
DepartMnt PerMission Required 
083301 001 lE lE 01 
LITR 512 Middle English Lit 
Gt-tWlte students (Seniors witll perMission) 
'" 
086041 001 tE tE 01" 
LITR 563 Studies: 1Bth C Fiction 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
Kljor5 perMitted: Ere.I 
7:00- 9:40!' 609 PRAYH 
3.0 Cr 
Gt-itWte students (Seniors with ~Isslon) ~jor$ perMitted: Eh'9!I 
Q86O(8 001 tE tE 01 T 7-00- 940f' 609 PRAYH 
LITR 566 Stds:20th C Brit Fiction 3.0 Cr 
GroKbate students (Seniors with ~Isslon) ~Jors ~ltted.; Efr199 
086049 001 tE lE 01 W 7:00- 9;401' 618 PRAYH 
LITR 568 Stdies in 19th Century Poetry 3.0 Cr 
GroKbate students (Sentors with ~Isslon) HaJors per-.ltted: Ere.I 
tI86G5O 001 lE lE 01 W 4:00- 6:4D1' 609 PRAYH 
LITR 581 Critel Appreh to Mytholg 3.0 Cr 
GradJate students (Seniors witll perMission) 
0860$1 001 lE tE 01 W 1:00- 9:40P 317 PRAYH 
LITR 5B2 Ballads . legends & Tales 3.0 Cr 
GrdJate students (Seniors with perIIlsslon) 
086052 001 lE tE 01" 7 00- 9:401' 317 PRAYH 
lITR 584 lit for Adolescents 3.0 Cr 
GradJate students (SenI(ll"S with perMission) 
087131 001 a tE tE 01 Th 6;00- 8~3OP TBA IIAOC 
0871'31 Start datf : 1101199 End date: 4115 /99 
40 Perkins. Cieor9f' 
'0 Knapp. J_s 
40 IIenn I ng s. n-.o.a s 
40 Norton. Alfundn 
40 
25 Sipt. RebecCi 
20 ShIChtIWI. Hartin 
20 McGl)'lVl. pjul 
20 Gdlerln. o,uld 
20 [In:in. Jeffrey 
20 ItIst. Shel" 
2D Cross. Gl1wt 
2S [lss . K.arry 
",II Touch·tone ~Istrdtton (or !fiddled course tn(()('Ntlon. for 1M Info Cdll ocddealc QepdrtM!flt see COurse Listing Key for codes. 
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Literature Touch -tone Code: 111 
rift § No. se:c Ph " Tm Gtp $I pm fl., Roa. Bids e" Prt_y Inwystg U 52 Special Topics 3.0 Cr 
GrlClHte stuoents (Seniors w1th I)trWIlsst(l'l l Kajors PfI"Ilttfd: [1199 
08605J Section Tl tle: MaUve ,..,.Itlll l1 t entlol"e 
0860SJ 001 L£ LE 01 Th 1;00- 9;4OP 609 PRAYH ZO Burling_ . lorl 
LITR 697 Independent Stu~ 1.0 Cr 
OeparUlent PMllsslon Re<Jjlred (iralilate stl.lCler1ts only llajors p!I"Itttt<l : EI/99 
083298 001 lE LE 01 TBA 
LITR 698 Independent Study 2.0 Cr 
OeparUlent Ptrllsslon ReQ,Ii red Grawate stlldents only ".jOfS pe,..ltted: EN99 
083Z9S 001 LE LE 01 TBA 
LITR 699 Independent Study 3.0 Cr 
OrpartMnt PenisslM Req.l1red Grawate studtnts only KajOI"S PfI"Iltttd: EH99 
083Z8!1 001 lE lE 01 TBA 
Art 
OVERRIMS ~ Student ~t ~letl' an Art ClepIrt.flt ~rlde fOl"ll . FK1J1tY'ollll det_tlle, fna rtvtlN1ng lhf foras , those stude1U who 
'01111 receive III O¥~rlOe. If ooablt to (but" In ov~rlde prior to class . I stuoent should attend the first dlr of c1fSS . If ,,1'o'eII 
PfI"Itulon. the stlldent 9tU a ntlte signed by the Instructor MId brings it to 114 Ford Hall to recehe the OYtrrlde . 
Fine Arts Touch-tone Code.· 101 
5«:t 10 Mo. Plan T Sf DB TI. ... 
" 
, Prl.at" inst ruct.OI' 
Art Appreciation r 
""jors IIOt peBltt~ : AROI AR02 NOl N02 Nl..97 AR98 AA99 
"'''D 010 
" 
LE LE Dl , 8;00-10 :SOA. 101 
"'" 
so 
086727 007 LE LE Dl TTh 9:3O·10 :1SA 101 
"'" 
so 
"",. 001 LE LE Dl 
" 
, 12:OO·12 :5OP 101 
"'" 
so Myers. Julla 
D8J28J DOl LE LE Dl TTh 12:30· 1:45P 101 FI'" SO 087112 DOS II! LE LE Dl 
" 
1:00· 2:1SP 110 
"'" 
20 Y~r. J.y 0'"'' 002 LE LE Dl " , 2:00· 2:5OP 101 "'" SO Sctroo-artz. Ellen D''' .. 004 LE LE Dl TTh 2:00· 3:1SP 107 
"'" 
SO 
086726 .. LE LE Dl 
" 
3:00- 4:15P 107 
"'" 
SO Y~r. Jay 
"'''' 
009 
" 
LE LE Dl , 3:00· 5:5OP 107 
"'" 
SO 
086728
'" 
LE LE Dl TT> 3:30· 4:4SP 107 
"'" 
SO 
FA 101 Intra to Art 3.0 Cr 
IIoIjors IIOt peBltttd : AROt AR02 NOt AR32 Nl..97 Nt98-AA99 
083277 DOl LE LE Dl ". 8:00- 9.1SA 101 SItE" 2S 0-. Robtrt 087114 009 II! IE LE Dl 
" 
9OO-10; lSA ,., Sl£Rl 10 Davis . llif9M1!t 
083215 001 LE LE Dl TTh 9:30·10.(SA 101 Of" 2S A¥~. IWrr')' 
1183276 002 LE LE Dl .W 1l .00-12:1SP ,., Sl£Rl 2S Vemer . nx.ts 
087113 
'" 
LE LE Dl 
" 
12 :00· 1:1SP 2lD , ... 2S 
086731 007 
" 
LE LE Dl , 3:00- 5:3QP 101 Sl£Rl 2S 
083279 DOS LE LE Dl TTh 3:30· 4:4SP IOJ Sl£Rl 2S JdwIston . Roy 
083218 0D4 LE LE Dl 
" 
4:00- 5:1SP IOJ SItE" 2S fteld. Jan 0'"'' D06 LE LE Dl " 4:00- 5:1SP 10) SI<" 2S Zahrat ka . Ktthael FA 107 Art History Survey I 3.0 Cr 
08J273 DOL LE LE Dl 
" 
, 9:00- 9:5OA 107 
''''' 
SO Schwartz. Ell~ 
083274 002 LE LE Dl • 5:30· 8:IOP 107 ''''' 
SO Schwartz. Ellen 
FA 108 Art History Survey II . 3.0 Cr 
086733 DOl" LE LE Dl S 11 :00· l;4OP 107 , ... SO· 
""71 DOL LE LE Dl 
• W 
, l.00· 1:5OP 107 , ... 50 I1:ttr s . Ju 11. 
08J272 002 LE LE Dl  5:30· 8 ; ltIP 107 , ... 50 Hyers . Julll 
FA 122 Two -Dimensional Design 3.0 Cr 
""" 
DD2 LE LE Dl TTh 8:oo-10SOA. ,., Sl£Rl 2S toree . Jchn 
'"'", DOS 
" 
LE LE Dl , 9,00- 2;2OP IOJ Si£R1 2S 
""" 
00' LE LE Dl TTh 11 : 00· 1. 501' 101 Si£R1 2S Avedon. Birr')' 
""" 
DOl LE LE Dl TTh 11 :00- 1 ~ 20J Sl<Rl IS Lorte. Jchn 
... ". 0D4 LE LE Dl 
• W 
5,30· 8 :2OP 101 SltERl 2S 
FA 123 Drawing I 3.0 Cr 
Dtp.rtllMt Per-.lsslon Requlrtd Hajors ~itttd : AAOI M02 NOI AA32 AA97 AA98 AA99 
086278 002 LE LE Dl 
" W 9:00-11:5OA IOJ SHERl 2S Field. ,"0 087247 005 CE LE LE Dl 5 9:00· 2:20P 101 SHERl 2S 
083265 DO) LE LE 01 T Th 9:30·12 :20P IOJ SHERl 2S Johns ton. Roy 
083264 001 LE LE Dl 
" W 1:00- 3:50P 101 Sl<Rl 2S Davis. Hargaret 
"'", 0D4 LE LE 01 TTh 5:30· 8:ZOP IOJ Sl<Rl 2S FA 124 Drawing II 3.0 Cr 
Otpirtllel'lt Pm.lssllJ1 Re(JoI1red Prere<Jjhtte(s l: fA 123 
""" 
DOl LE LE Dl 
" W 9;00·1I :SOA. 101 Si£R1 2S Zlhrnki . Hlchiel 
""'" 
001 LE LE Dl 
• W 
1:00· 3 SOP 20J Si£R1 IS Washington . Rittllrd 
1183261 DD2 LE LE Dl 
" W 1' 00- 3 SOP IOJ SI£" 2S field. ,J." 086737 004 LE IE Dl TTh 2,00 · 4:SOP 101 Si£R1 2S 
FA 165 Graphic Design/ Non -Hajor 3.0 Cr Additional Fee(s) : $27 .00 
0867J8 DOL 
" " " 
Dl , 9:00· 2:2OP 228 , ... 2S 
"II TOIIth · tone Rf91str,Hlon for !fJ(Mtoo tourse Infonnatlon. For 1&4 Info c~1I dt.we.lc ~rtment . Stoe Course LIstIng Key (or codes . 
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Fine Arts Touch-tone Code: 101 
No. Plan T G ST Da s Ti ll!! Roo. 81 C Prl.ar Instructor 
eramics or Non-Majors r A itiona Fee(s): $27.00 
080676 DOl C3 C3 01 T TIl 12:30- 3:201' 139 SILL 18 
086382 002 CE C3 C3 01 TIl 5:30- 8:201' 139 SiLL 18 
086382 Additional ~tlng tl.: S 9:3O-12:20P 139 SILL 
FA 167 Jewelry for Non-Majors 3.0 Cr Additional Fee(s) : $27.00 
087248 002 CE C3 C3 01 S 9:00- 2:201' lOS BRIGG I. 
086309 001 C3 C3 01 T Th 11 :00· 1:501' lOS BRIGG I. Otto. Gretchen 
FA 201 Introduction Graphic Design I 3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
Oepartllent Per-.Isslon R~lrtd. Prer~lslte(s): FA III & FA 123 
OS5lll 001 ST ST 01 T TIl 9:30-12:201' 228 FOOl 20 
085222 002 ST ST 01 It II 11:00- 1:501' 228 F(J![l 20 
FA 205 Introduction Graphic Design II 3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
OeparUlent Per-.Isslon Required PrerequlslteCs): FA 201 
0S5223 001 ST 51 01 " II 2:00- 4:501' 228 FOOl 20 
FA 210 Life 
PrereQU1stte(s): FA 123 & FA 124 
083259 003 lE lE 01 T Th 9:30·12:201' 201 Sl£Rl 15 Chew, Robert 
083257 001 LE LE 01 T Th 12:30- 3:201' 201 SHERl 15 Johnston. Roy 
08325B 002 LE LE 01 H II 5:30- 8:201' 201 Sl£Rl 15 washington. Richard 
FA 215 Hi st of 19th Century Art 3.0 Cr 
Department Perrllission ReQUi re<! PrereQUIslte(s)" FA 107 & FA 108 
083256 001 LE LE 01 TIl 5: 30- 8:201' 107 FOOl 50 )\yers. Julia. 
FA 216 History of 20th Century Art 3.0 Cr 
Departalen t Pel'1ltsston ReQUired PrereQUIslte(s): FA 215 
083255 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:151' 107 FOOl 50 Rlbenfeld. RIChard 
FA 231 Three-Dimensional Design 3.0 Cr Additional Fee(s); $10.00 
083251 001 lE lE 01 T T1'I 9:30 -12:201' 104 BRIGG 20 Anderson. Harvin 
083~ 003 lE lE 01 " II 2:00· 4:501' 104 BRIGG 20 Yan Karen. John 
083252 002 LE tE 01 T Th 2:00· 4:501' 104 BRIGG 20 Anderson. HaNI n 
0832S( 004 lE LE 01" II 5:30· 8:201' 104 BRIGG 20 Van Karrn. Jdln 
FA 235 Textiles 3.0 Cr Additional Fee(s) : $35.00 
Oepartllent P~IS$lon R~lrtd Prer~lslte(s): FA III & FA 123 
083250 001 LE LE 01 T TIl 12:30- 3:201' 207 St£Rl 15 1Ii111.-s. Patrlel. 
FA 300 Art Integr Elem Teacher 4.0 Cr 
llajors not pe,..ltte<!: AJtOI AJt02 NOI N02 ~7 ,w8 AIm 
086746 006 CE lE lE 01 S 9:00-12:451' 210 rtJ!O 15 
086747 007 CE LE LE 01 S 9:00·12:451' 104 BIUGG 15 
086739 002 lE lE 01 T Th 9:3O·11:2OA 210 Fam 2S 
086740 003 lE lE a! T Th 12:30· 2:20P 210 Fa:tO 15 
083247 001 lE lE 01" II 1:30· 3:201' 210 Fa:tO 15 Otto. Gretchen 
086743 ~ CE lE lE 01 F 4:30- 8:201' 104 BRIGG 15 
086744 OOS CE lE LE 01 F 5:30· 9:201' 210 FaID 15 
FA 303 Intermediate Graphic Design II 3.0 Cr 
Departwfl t Perllsslon R~lrtd Prerequlslte(s): FA. 20S 
081023 001 LE LE 01 T Th 3:30- 6:201' 229 F~O 25 
FA 304 Begin Photographic Imgry 3.0 Cr Additional Fee(s): $35.00 
Depar tmen t PenDlsslon ReQlJlre<! Kajo rs pel'lllltte<!: ARO I AR02 AR31 AR32 m7 m9 AA99 Prere(J,lls He(s): FA. 122 & FA 123' 
083246 001 LE LE 01 T T1'I 9:30·12:20P 307 SHERl 15 Sandall. James 
FA 305 Printmaking 3.0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
Departlnent Penllisston Require<! tiajors perllitted: ARCl AR02 NOt AR32 AR97 AR98 AA99 Prerequ(sHe(s): FA. 210 
083245 001 LE LE 01 " II 11:00· 1:501' 107 SHERl 15 Fairfield. Richard 
FA 306 Printmaking 3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Depar~t Pt"!lsslon RtQ,Ilred IlaJors ~itted: ARCI AR02 AR31 AR32 AR97 AR98 AA99 PrereQIJlslte(s): FA 305 
083244 001 lE lE 01" II 2:00 - 4:501' · 107 SHERl 7 falr(leld. RIChard 
FA 307 Ceramics 3.0 Cr Additional Fee(s): S50.00 
Oepar~t Ptl"llission Required 
083243 001 tE lE 
FA 308 Cerami cs 
Dep.ar~t Pe,..lsslon Required 
083242 001 LE LE 
FA 310 Sculpture 
Deparuent Pel"llission RtQ,Ilrtd 
085230 001 LE LE 
FA 311 Sculpture 
DeparUlent Pe,..lsslon Required 
083241 001 LE LE 
FA 313 Painting 
Departalefl t Pemlsslon ReQlJlred 
083240 001 LE LE 
llajors per-.itted: AJtOI ARIl2 NOt AR32 AR97 AR98..1J!99 PrereQIJls!te(s): FA 231 
01 It II 10:00·12:50P 139 SILL 22 Panclotl. Dian. 
3.0 Cr Additional Fee(s): $50.00 
llajors pe,..ltte<!: NlOI ARIl2 NOI N02 AR97 N!99 AR99 PrertQ,lisite(s): FA 307 
01 It II 1:00- 3:50f' 139 SilL IS Pancloll. Diana 
3.0 Cr Additional Fee(s): $51.00 
Hajors pe,..ltted: AJtO I AR02 NOI AR32 AR97 AR98 AR99 PrtrtQ,llslte{s): FA 231 
01 " II 12:30- 3:201' 006 scu..p 15 
3.0 Cr Additional Fee(s): $51.00 
IlaJors pe!"lltte<!: ARC1 AA02 NOI AA.32 AR97 AR99 AR99 PrertQ,ltslte{s): FA 310 
01 H II 5:30· 8:201' 006 scu..P 6 Pappas, John 
3.0 Cr 
tiajors per-.it t ed: AROI AR02 AR31 AR32 AA97 N!98 AA99 PrereqJ(site(s): FA 122 & FA 124 
01 T Th 2:00- 4 50? 301 SHERI 21 Avedon. aarry 
C~II TOUCh-tone Reglstr"tlon for ~ted covrse InfOrmiltion. Fer ffioI info c,,11 academic deoar/Jlr!nt. See Course Listing Key fer codes. 
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Fine Arts Touch -tone Code: 101 
Sec 10 No. PI.,. T ST Da $ TI~ Roc. 81d c 
FA 14 Waterco or I r 
Departllerlt Penllsslon ReQ,Ilred Majors perIIltted: AAOI AR02 NOI AR.32 AA97 AA9B AR99 PrereQ,llslte{s) : FA 122 & FA 124 
OBU21 001 L[ LE 01 T Th 2:00· ", :SOP 203 StERZ 14 Ik'9lnln. 1901" 
OBU22 002 LE LE 01 T Th 5:30- B:20P 203 StERZ 14 Beglnln. 1901" 
FA 316 life Drawing 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Oepart.ftent Perllission ReQ}lred l1ajors penaitted: AAO I AA02 NOI AR.32 AA97 AA:98 AR99 Pr@requlslte(s): fA 210 
083239 003 LE LE 
083237 001 LE LE 
083238 002 LE LE 
FA 317 Teaching of Art 
Depart.nt Pl!rllisslon ReQ,llred 
01 T Th 9:30·12:20p· TM 5 (he,j. Robert 
01 T Th 12:30· 3:20P 201 SHERl 5 Johnston. Roy 
01 11 W 5:30· 8:20P 201 SH£RZ 5 Washington. Richard 
2.0 Cr 
083236 001 LE LE 01 11 II 5:30· 1:2OP 210 FOOl 15 BoctIiJ9f!. Chrlst~ 
FA 320 Jewelry 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Oepart.nt Pl!rllission RfIlJl red Majors perIIltted: AROI AR02 NOI AR.32 AA97 AA9B AR99 Prerequislte(s) : FA 231 
083235 001 LE LE 01 11 \I F 9:00·10:5OA 108 BAIGG 15 Itrlter. Frederick 
FA 321 Jewelry 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Depart.nt Pl!rllission ReQ}l red Kajors perIIitted: AROI AR02 NOI AR.32 AR.97 AA9B AR99 Prerequlslte(s) : FA 320 
083234 001 LE LE 01 11 II 1;00· 3:50P lOB BAIGG 15 IUlter. Frederick 
FA 32.3 Intermed Photo Imagery 3.0 Cr Additional Fee(s): 
OeparL1leflt PeMllsslon Required Hajors perMitted: AAtlI AA02 NUl AR32 AA97 AA98 AR99 Prerequistte{s) : FA 304 
083233 001 LE LE 01 T Th 2:00· 4:50P 301 SHERZ 6 Sandall. James 
FA 346 Image Making I 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Depart.nt Perllission Required Prerequisite{s): FA 205 
085231 001 ST ST 01 T Th 12:30· 3:20P 228 FOOl 20 
FA 348 Intermed Graphic Design Wrkshp 3.0 Cr Additional Fee( s): 
Depart.nt Pl!rllisSion Required PrerequisHe{s): FA 302 
OB61OB 001 LE lE 01 F 3:00· 8:20P 228 fOOl 10 
FA 355 Textiles 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Oepart.nt Pl!rllission Req .. li red KajOl"s perIIitted: AR.OI AR02 NOI AAJ2 AR91 Nt9B AA99 Prerequisite(s): FA. 235 
083232 001 lE lE 01 T Th 5:30· 8:20P 207 St£RZ 4 lIilliilllS. Patrlell 
FA 356 Textiles 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Oepartaeot Per.ission Req.llred Majors perMitted: AAOI AA02 NOI AA32 AA91 AA98 AR99 Prerequlslte(s): FA 235 
083231 001 LE LE 01 T Th 5:30· 8:20P 207 SHERZ 4 Wl111i11lS. Patricia 
FA 379 Special Topics 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Oepart.ftent Pen.ission Required 
083228 Section Title : CoIputtf" I.aging 
083228 002 lE lE 01 H II 8:00·10:5OA 221 ".0 13 Yager. Jay 083230 Section Title; History of Graphic Oesi!JI 
083230 003 LE lE 01 T Th 8:00· 9: ISA 230 flJU) 
" 083229 5e(;tion Ti tle: PrlntNking (Li thography) I 
083229 001 LE L[ 01 T Th 2:00· a ·50P I~ SHERZ 13 Chew. Robert 
FA 387 Co-op Educati on in Art 3.0 Cr 
Oepartaeot Pl!rllission ReQ,Iired 
084435 001 lE lE 01 TB' , 
FA 405 Printmaking 3.0 Cr Additional Fee(s): 
OeparOlent Penlission Required Hajors pemit t ed: AROI AA02 AAJI AR.32 AA97 AA98 AR99 Prere~lsite(s) : FA 306 
083227 001 lE LE 01 11 W 2:00· 4:50P 107 SHERZ J Fairfield. Richard 
FA 406 Printmaking 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Oepartllerlt Per.lssloo Required Kajors per.ltted: AAOI AA02 NOI AA32 AR.97 AA98 AR99 Pre~iSlte(s) : FA 405 
083226 001 LE LE 01 11 II 2:00· 4 :SOP 107 SH£RZ 4 Fairfield. Rlcllard 
FA 407 Ceramics 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
aep.rt.nt Pl!rllisslon ReqJlred ""jors perIIltted: AR.01 AR.1)2 NOI AA32 AA97 AA98 AA99 Prerequlslte(s) . FA 308 
083m 001 lE lE 01 11 II 1:00· 3:5OP iJ9 Sill 10 Pancloli.Oi<lllil 
FA 408 Ceramics 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Oep.Jrtaeot Pe,..lssI()1 Req.Jtred Hajors pt'l"Iltted: AAOI AAtl2 NOI AA32 AA97 AA:98 AA99 Pre~lsHe(5) : FA 401 
083224 001 lE lE 01 11 II 1:00· 3:50P 139 SilL 10 P~ncloll. Diana 
FA 409 Adv Photographic Imagery 3.0 Cr Additional Fee(s ): 
DeparUlel1t Penalsslon Required Prere!J.IlsHe(s)· FA 323 
083223 001 lE LE 01 T Th 2:00· 4:50P 307 SHERl 5 Sandall. James 
FA 411 Sculpture 3.0 Cr Additional Fee( s): 
Depart.ent Penllss10n Required Hajors perMitt ed: ARO} AA02 NOI AR32 AA97 AA98 AR99 Prereq.llslte(s): FA 311 
083m 001 LE LE 01 11 II 5:30· 8:20P 006 SCI.U 4 P~as. John 
FA 412 Sculpture 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Departaeot Per-Ission Required llajors ~Itted: AItOI AR.02 NOI AA32 AA97 AA98 AIm Prereq..isHe(s) : FA 411 
083221 001 LE L£ 01 II II 5:30· 8:2OP 006 SC\.l.P 5 PilPI»s . John 
FA 413 Painting 3.0 Cr 
Departaent Per.1ss100 Req.llred Kajors perIIltted: AAtlI AR02 ARJl AA32 AA.97 AA98 AR!I9 Prereq.llsHe(s)· FA 313 
083220 002 LE LE 01 11 II 1:00· 3:50P JOI SllERZ 9 lilhratka. /limael 
083219 001 LE L£ 01 11 II 5:30· 8:2OP 301 SHERZ 9 Dilvls. Kargaret 
$20 .00 
$30 .00 
$35 .00 
$35.00 
$30 .00 
$30.00 
$35 .00 
$40 .00 
$15 .00 
$15.00 
$15.00 
$65 .00 
$65.00 
$35.00 
$51.00 
$51. 00 
Cdll Touch-tOtle Reglstr"Uon for /¢alf!d CO!Jrse InfOrtlfJtion. For rB"- Info c,,11 "cadentlc detJartnmlt . See Course Listing Key for codes . 
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Fine Arts Touch-tone Code .· 101 
Sect 10 No. Plan T ST Dol s R~ BId c 
FA 14 Waterco or II r 
Oeparuent P_lsslon RtQ.Ilr@d I4.IJors pet1Ilttrd AAOI AR02 NOl AR32 AA'J7 AR98 AR99 Prerequlstt~(s) FA 314 
083211 001 LE LE 01 T Th 2,00· 4:5OP ZOJ Sl£RZ 5 Be9lnln. 1901" 
083218 002 L[ lE 01 T Th 5;30· 8:201' 203 SlUtZ 5 Beglnln. 1Il0l" 
FA 416 Art Methods & Material s 2 .0 Cr 
Departller'lt PffIIlsslon Re<Jjlred tlolss(es) peraitted: GRDR GIl:M GRSI GRSP GRTC IGJR IXiSR Prrrequisttels): rA 311 
AGlhslon to College of EduCation Rtqulrtd RegatratiQr'l by Ineligible students will be drwped without notice 
083216 001 lE lE 01 T Ttl 5:30· 1,201' 210 FIWl 15 Otto. Gretchen 
FA 419 life Drawing 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Departller'lt Ptc"lission Required 
08311S 003 LE L£ 
083213 001 lE lE 
083214 002 lE lE 
FA 423 Watercolor III 
Deparaent Ptr.1sslon Rec,.llred 
083211 001 tE tE 
083212 002 lE tE 
FA 424 Watercolor IV 
HajOf'S pet1Iltted- AAOI AR02 ARJI AR3Z N!l.91 AA98 AA99 Pr!f"tqJlsHeCs) FA 316 
01 T Th 9:30·12:20P TBA 2 Chew, Robert 
01 T Th 12:30- 3:2OP ZOt Sl£RZ 2 Jcih1stOl'l. Roy 
01 Ii W 5:30· B.20P 201 Sl£RZ 2 Washll'lgton. Richard 
3. 0 Cr 
Majors ~itted AAOl MOl A.RJI AA32 AA!J7 AR98 AR99 Prerequ1s1teCsl. FA 4\4 
01 T Th 200- 4:50P ZOJ SlERZ 2 Sfgtntn , 1901" 
01 T Th 5:30· 8,20P 203 SlERZ 2 Be9lntn. 1901" 
3 .0 Cr 
Dep&rtllent Pt,..lsslon RtqUlrtd ilajors j>trlltttd· AROI ,6.1102 AAJI AAJ2 AA91 AA98 AA99 Prtrt<IUhltt(sJ. FA 423 
083209 001 lE lE 01 T Th 2:00· 4 SOP 203 SHERI 2 !leginln. I90r 
083210 002 lE LE 01 T Th 5:30- 8:20P 203 SHERZ 2 Ile9lnln. Igor 
FA 426 Medieval Art History 3.0 Cr 
Department PtrwtS510n I\eq.Ilrtd Prtrt<IUlsHt(5)' F" 107 or FA 108 
086379 001 lE lE 01 II W f 11'00·11 SOA 101 F(JI.() 25 Sd ... artz. Ellen 
FA 428 Seminar in 20th Century Art 3.0 Cr 
Department PtrwtS510n Rt<lUlred Hajors pe.-.ltted AAflI M02 Nal AA32 AA97 AA98 AA!J9 Pre."tqJisitt(sl: F" 216 
083208 001 lE lE 01 T 200- 4 SOP 110 F(JI;() 9 RI.Cltnftld. RiChard 
086314 002 lE lE 01 T 5:30- 820P 110 FIJ!D 9 RI.Cltnftld_ RiChart! 
FA 432 Drawing III 3.0 Cr 
Deparaent ~1s51on Req.llrt<! Majors ptnIttted AROI MOl NUl AAJ2 AA91 AA98 AA99 Preft<IUhitt(sJ: F" 210 
083207 001 l[ l[ 01 1\ W 100- 3.5OP 201 SI£Rl 15 Pappas. JcM 
FA 439 life Drawing 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Deparaent PffIIlsslon Rtq.ltred Hajot'S ptnIittt<l AROI ARtl2 AAJI AA32 AA97 AA98 IJIS9 Pref~lsltt(s) F" 419 
CI83206 003 lE lE 01 T Th 9:3O·12:2Of' TBA 2 thtw. ~t 
Il8J2t)oI 001 lE l[ "\, 01 T Th 12 :30- 3_201' 201 SI£Rl 2 Jctttston. Ro1 
083205 002 lE l[ 01 1\ W 5:30· 82Ol' 201 SI£RZ 2 WashIngton. Richart! 
FA 442 Jewelry 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Depart.ent P~lsslon Requlrtd IlajOrS ptnIitttd- AAOI AROZ NUl NUl AA97 AA98 IJIS9 Prtreq./Isltt(s) F" 321 
08J203 001 lE lE 01 1\ WI-OIl· 3-5OP 108 BRIGG 15 tulte." Frtdeflck 
FA 443 Jewelry 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
ileparUlent P~lsslon ReqJirtd PrfftqUhitt{s): FA 442 
083202 001 tE lE 01 1\ W 1:00- 3 SOP 108 BRIGG IS tulle.", _Frtdel'lck 
FA 449 Photography Portfolio 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Otparte'lt P_1S51on Required PrtrtqUISitt(s)' fA 409 
083201 001 tE tE 01 T Tn 2:00· 4 SOP 307 St£RI 5 SaOOill J_s 
FA 455 Textil es 3.0 Cr Additional Fee( s): 
120.00, 
120.00 
135.00 
135 .00 
135 .00 
135.00 
Otp.arte'lt Pl'fIIlsslon I\eq.Ilred llajors ptnIltted: AIIOI AlW2 AAJI ARJ2 AA97 AA98 AA99 Prtreq./hllt(S): fA 355 or FA 356 
083200 001 lE tE 01 T Th 5:30· 8:20P 201 SHERI 6 Wl11l_ Patricli 
FA 460 Advanced Graphic Design 3.0 Cr Additional Fee(s): S35 .00 
Departll!nt P_l$5101\ ReqJlrtd PrtrtqUlsilt(s): FA 302 & fA J03 
083199 001 lE lE 01 II W 5'30- 8:2OP 228 f(l!() 20 Schorn. 8rlln 
FA 462 Image MaKing II 3.0 Cr Additional Fee(s): S35 .00 
l)eparUlent PenI1sslon Required Pre."tqUisite(s): FA 302 & FA 30J & FA J.46 
087292 001 tE lE 01 T Tn 630· 920P 230 f(l!() 10 Schorn. Srlan 
FA 464 Advanced Graphic Design Wrkshp 3.0 Cr Additional Fee(s): S35.00 
086709 001 tE LE 01 f 300- 8:201' 228 F(I!() 5 
FA 478 Special Topics 2.0 Cr 
~rtll!nt Penl$slon Required 
D86381 Stctlon Title: Cipstone CoII"st 
086J81 001 tE tE 01 TBA 
FA 479 Special Topics 3.0 Cr Additional ·FeeCs): S15. 00 
Deparaent Pet"lisslon Required 
0Bl196 Stctlon Tit le: ~tr illig ing 
083196 002 tE lE 01 It W 8:00-10:~ 227 f(l!() 3 Y*,,_ J.y 
083198 Section Title: History of Griphic Otsl~ 
083198 003 tE lE 01 T Th 8,00· 91510. no F'(J![) 5 
083197 Section Title: Prlnt.ak.lng (lithography) II 
083197 001 tE tE 01 T Th 2:00· 4 SOP 105 StERI 3 Chtw, ~t 
081293 Section Title: 1U9t l1alr. lng II 
081293 004 lE lE ill T Th 6:30· 9:21lP 230 FCRO 5 SchOrn. Brian 
Cd/I rouch-tont RegiSLrdlfon (Ot' ~ted course infOl'8lJrf(l'l fOf' r84 Info Cd// dCddeIIJc Il'pdrt/lalt See Course LIstIng Key for codts 
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Fine Arts Touch-tone Code: 101 
sect ID PI In T ST 01 S n. Roc. BId Prlaar Instructor 
A 4 ainting r 
Departllent Pertllssl00 ~lred HaJors pel'llHted: AAOI M02 AAJI M32 AA97 AR98 AA99 Prel'flJ/islte(s): FA .13 
083195 002 LE LE 01 II II 1'00· 3:SOP TIIA 6 Zahra tka . ll ichael 
083194 001 LE lE 01 II II 5,30· 820P 301 Slf:1U 6 Davis. Hargaret 
FA 481 Painting 3.0 Cr 
Oeparu.ent Pel'lllssl00 Required ... jon ~Itted AAOI M02 NtJi AAJ2 N1S7 AR98 AR9!I Pt~lslte(s) : FA 480 
083193 002 lE lE 01 T Th 2:00· 4 SOP T8A 6 
083192 001 LE LE 01 II II 5:JO- 8 lOP JOI Slf:RZ 6 Davis. "'r'gjret 
.FA 487 Co·op Education in Art 3.0 Cr 
Oeparu.ent PtnllSSloo R~lred 
FA 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartllent Ptnlissloo Required 
083190 002 LE LE 01 TlIA 
FA 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oeparu.ent ~issloo Required 
083189 005 LE LE 01 TBA 2 
FA 499 Independent Study 3.0 Cr 
OepartJleflt Ptnllss100 ~lred 
O83IBl 001 LE LE 01 TlIA 
FA 500 Photography 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Oeparu.ent PtnlIsSl00 Rtl)Jlred Grawatt students (SenlO1's with ~issioo) 
083180 001 LE LE 01 T Th 2:00·. SOP 307 st£R2 3 Sand.lll . J.lRs 
FA 504 Aesthetic Education 2.0 Cr 
Oepartaent Ptnllssl00 Required GrdJate students (Seniors with penIIIlssl(WI) llajors penIIIttted: N1S1 NI98 AR9!I 
086265 001 t£ LE 01 T 530· 7;2OP IG4 BIIISi 10 Boct;l • • Chrlst~ 
FA 510 Ceramics 2.0 Cr 
Oepartaent Pel'llisstan Required Gr~te students (Seniors with peI"Itsslan) "'jon peI"Iltted: N1S7 Nt98 AR9!I 
083119 001 tE LE 01 II W \'00· JSOP 139 SILL 5 Panclol1. Diana 
FA 520 Drawing 2.0 Cr 
Oepartllent Ptl'lllssian Required GraW.ltt studfnts {Seniors with peI"Ilsslanl 1laj000S ~ltted; N1S7 N1S8 AR9!I 
083118 001 LE lE 01 II W I 00· 3 SOP 201 Sl£RZ J Pawas . John 
FA 530 Seminar in 20th Century Art 3.0 Cr 
Dtpartaent ~Isslan Required Gr~tt students (Seniors with penissl(WI) 
083117 001 LE t£ 01 T 2c(I(l· 4501' 110 FOlD J Rabtnftld. Richard 
086315 002 LE LE 01 T 5 30· 8:2Of 110 fIR) J RlJ)enfeld. Rtchard 
FA 540 Jewelry 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Dtpartllent Pel'lliSSlan ReqJtred Grawatt students (Seniors with per.\sslool lIajors pel'llltted: AA97 All9B AII99 
083176 001 LE LE 01 tI W 1-00· JSOP lOB BRIGG 15 IUltt!'. Fredtrlc~ 
FA 550 Printmaking 2.0 Cr Additional Fee(s): 
De!)artllent P~lsslan R~lred 
083175 001 LE LE 
FA 555 Textiles 
Oepartaent Ptnlisslon Rtl)Jlred 
083174 001 lE LE 
FA 560 Watercolor 
IleparUle!'lt Pel'lllSSIM Reqllred 
083172 001 LE LE 
083173 002 LE LE 
FA 570 Sculpture 
Dtpart.-nt Pertllssl(WIllt!J.llred 
083171 001 lE LE 
FA 580 Painting 
Gridlile students (Seniors with penlsstoo) "'jors penltted: W67 AA96 AA99 
01 till 200· 450P 101 Sl£Rl 1 F'lrfltld. Rtchard 
2.0 Cr Additional Fee(s): 
Grawate students (Seniors with pel'llhsloo) IIIjors peI"Iltted All97 Nt98 AR9!I 
01 T Th 530- B.lOP 207 SltERl 3 w1111-.s. Patrtcla 
2.0 Cr 
Grawate stlldents (SenlOf'S with pel'lllsstan) Hajors peI"Iltted: Afl!J7 All9B AA99 
01 T Th 2:00· 4 SOP 203 SltERl Be91nln. 1901' 
01 T Th 5 30- B ~ 2OP 203 Sl£1U Be91nln. Igor 
2.0 Cr Additional Fee(s): 
Grawatt students (Seniors with p('l'IIlsstan) "'JON ptfWltted All97 NI9B AA99 
01 II W 530- 8 lOP 006 SOU 2 Pappas. John 
2.0 Cr 
Dtparu.ent Ptl'llissian Rl!q:Jt red Gr~l1!ate students (sentors with ptl'lllSS1oo) tItljOfS perwlt ted: AA97 All98 AR99 
083170 002 LE LE 01 II W 1:00· 3:50P 301 SHERI I Zahrana . IIlchael 
083169 001 t E tE 01 till 5:30· 8:20P 301 SltERZ I DaviS. Hargaret 
FA 592 Special Topics 3.0 Cr 
Oepart.-nt P~1sst(WI Required Grawate students (Seniors with pel'llisslon) 
. 083166 section Title: ~tr luglllg 
083166 002 LE lE 01 II W 8:oo-10:SOA 227 fIR) 2 Vtgtr. Jay 
083168 Sectton. Title: History or Graphic DestVl 
083168 003 LE LE 01 T Ttl 8:00· 9: ISA 230 FOlIO 5 
083167 Section Title: Prlnt.lklllg (llthogrllPhyl I 
083167 001 LE LE 01 T Th 2:00- 4:50P 105 SHERI 2 Chew. Robert 
087294 section Title: I.age tla~ lng II 
087294 0D4 lE LE 01 T Th 6~3O · 9:2OP 230 FOlIO 5 SChorn. 8rlan 
FA 595 Workshop in Art 2.0 Cr 
Departllent Ptnlissl(WI Required (i(~te studfnts (seniors with ptfWlsslon) 
084766 001 lE LE 01 TlIA 
135.00 
135.00 
115.00 
135.00 
134.00 
C.fll Touch·tOOl' Reglstrdtion for t.pddted course fnfomHIOfl for rBA Info C41/ iIC~lc dPpdr~t . see Course LIsting I.ey for codeS . 
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Fi ne Art s Touch -tone Code: 101 
'lin T ST Oa Tl_ Roo. Bld C 
spin Art r 
~rt-ent Per.1uion Required GrlWilte students (SenIOl"s with ptI'IIlsslon) 
08C760 001 L[ L£ 01 TBA 
FA 600 Photography I 1.0 Cr Additional Fee(s): 
De(Wrt-ent PtrWlsslon ~lred Groruate studtnts only 
083165 001 lE lE 01 Ttl 2:00- t :SOP 307 9£RZ s Satm;11. Ja.s 
FA 601 photography II 2.0 Cr Additional 
De(Wrt-ent PtrWlsslon Required GrMute students only 
083164 001 ·LE L[ 01 T Ttl 2:00- t :5OP 307 9ERZ SaIIdIl1. J_s 
FA 602 Photography III 3.0 Cr Additional 
Dtpart-ent PerMission R~lred Gr<l!ilate studtnts only 
083163 001 L[ LE 01 T Th 2:00- t :50P 307 SlERZ SaOOa 11. J_s 
FA 603 Photography IV 4.0 Cr Additional 
Dtpart-ent PtrWlsslon Rl!qJlred Grawate students only 
083162 001 LE L£ ell T Th 2:00- t :sop 307 9ERZ I SanGll1. J_s 
FA 604 Photography V 4.0 Cr Additional 
Dtpart-ent PtrWlssfon ~lred Graduate studtnts only 
083161 001 LE LE 01 T Th 2:00- 4:SOP 307 SI£Rl Sandall. ~s 
FA 610 Ceramics 1.0 Cr 
Oep.irUlent Ptratsston Req.llred Graduate students only KajOI"$ perMitted: AA97 AA98 AA99 
083160 001 lE LE 
FA 611 Ceramics 
De9<1rtaent P_lsslon Reqslred 
083159 001 lE LE 
FA 612 Ceramics 
Depart.ent P_155Ion IItI)Ilr!d 
0831S8 001 lE lE 
FA 620 Drawing 
[lepartllent Ptrlllssion Re<JJlred 
083151 001 lE lE 
FA 621 Drawing 
Departaent Penltsston ~lrN 
08J156 001 LE L[ 
FA 622 Drawing 
IlfpIrUlent P~sslon ~Ired 
083155 001 LE LE 
01 M W 1:00- 3:500' 139 SilL 3 Panc:toll. Diana 
2.0 Cr 
Grawate stuclents only Hajors ptrllitted: AA97 AA98 AA99 
01 H W 1:00· 3:5OP 139 Sill 3 Panc:loll. Diana 
3.0 Cr 
Grawate students only Majors Ptl'Wltted: Nl97 AA98 Am 
01 M W 1:00- 3:5OP 139 SILL 5 Pantloll . Diana 
1.0 Cr 
GrlWate students only Majors ptI'IIltted: Nl97 AA98 AA99 
01 M W 1:00- J :SOP 201 SlERl 3 Pappas. JdVI 
2.0 Cr 
Gr;tc1Jalt stude1ts only Majors penlltted: /tl67 AR98 AA99 
01 H W 1:00- 3:5OP 201 SlERl 2 Pappas. JdVI 
3.0 Cr 
Gr;tc1Jalt sWdel1ts only Majors ptI'IIltted: /tl67 AR98 AIM 
01 H W 1:00- 3:5OP 201 SI£Rl 1 PiIIPP's. JdVI 
FA 630 Graduate Studio 9.0 Cr 
Oep.!rt-ent P_Iulon Required Grawate students only 
083152 001 lE lE 01 TBA , 
FA 631 Graduate Studio 9.0 Cr 
C/ef:lartJlent PfI'IIisslon Rfqulred Graduate students only 
083147 001 lE tE 01 T8A , 
Fee(s): 
Fee(s) : 
Fee(s): 
Fee(s): 
FA 640 Jewelry 
DepartJllent Penllsslon 1Ieq.Jlred 
1.0 Cr Additional Fee(s): 
083146 001 LE lE 
FA 641 Jewelry 
Dfpartaent Pertltsslon Required 
083145 001 LE L[ 
FA 642 Jewelry 
Depart.nt Ptrllhsl00 Rtqulred 
083144 001 lE lE 
FA 650 Printmaking 
Oep.artllent Prt'lisslon Rfqulred 
0831'3 001 LE tE 
FA 651 Printmaking 
Drpirt.nt PtnIlsslon Required 
083142 001 L[ lE 
FA 652 Printmaking 
Departllent Pe,..lsslon Required 
0831 41 001 LE lE 
FA 655 Textiles 
Departllent P_!sslon Rfqulred 
083140 oen LE lE 
FA 656 Textiles 
Departaent P'r'lIisston Required 
083139 001 LE L[ 
FA 657 Textiles 
Grdwate students only Majors perllitted: AA97 AA98 AA99 
01 H 1.00· J:50P 108 BRIG£> 15 ~ter. Frederick 
2.0 Cr Additional Fee(s): 
GrdW&te students only Majors perllitted: AR97 AA98 AR99 
01 H W 1:00 · 3:SOP lOS BRIGG 15 Ib'Itef'. Frtderic~ 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
Gr~&te students only Majors ptI'IIltte<l: AA97 AR98 AA99 
01 II W 1:00- 3:5OP lOS BRIGG IS Ib'Ittr. Frederick 
1.0 Cr Additional Fee(s): 
Gr;tc1Jate students only llajors ptI'IIltted: AA97 AR98 NI99 
01 M W 2:00- t :SOP 107 Si£RZ 1 fairfield. Richard 
2.0 Cr Additional Fee(s): 
GrMutt students only IWjol'$ ptI'IIitted: AA97 AA98 AR99 
01 II W 2:00- 4~5OP 107 SI£Rl 1 F.lrfleld. Rld1ard 
3.0 Cr Add itional Fee(s): 
Gr~au students only H&jors penlitte4: AA97 AR98 AR99 • 
01 II W 2:00· t :5OP 107 9ERl 2 fairfield . RlcNrd 
1.0 Cr Additional Fee(s): 
Gr~att students only Majors perMitted: NJ97 NJ98 Am 
01 T Ttl 5:30· 8:20P 207 Si£Rl 2 111111a-s. Patricia 
2.0 Cr Additional Fee(s): 
Grawate students only IliJors perwitted: 1JIIJ7 AR98 AA.99 
01 T Ttl 5.30- 8 :2OP 207 SI£Rl 1 WIlIla-s. Pltrlcll 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
Oep.!rUltflt P_lsslon Rf(jUlred Gr~ate stude1t s only Majors penlltte4: NJ97 AA98 Am 
083138 001 l£ lE 01 T Ttl 5:30- 8:2OP 207 SI£RZ I 111111 •. Patricia 
135.00 
135.00 
145.00 
155.00 
165.00 
130.00 
135.00 
$37.00 
$15 .00 
115.00 
$15 .00 
130 .00 
135.00 
140.00 
Cdll roue/Hone Re9lstrdtlon for IJlddt6d course fnforNtion. For 184 Info cill «.talc Glfpir~t. See Course listing Key for Codes. 
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Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Ssst 10 110. See<: Plin TM Grp ST Om 
FA 660 Watercolor 
Ro.. BIds em Prl-r Instructor 
1.6 Cr 
Deptrt.nt P_fssiCtl RequIred Gr~te students ()Illy llajors per1Iltted- 1IIS1 AA98 AA99 
083136 DOl lE lE 01 T 2:00- • SOP Z03 g£RZ 1 Beglnln _ Igor 
083131 002 LE lE 01 T 5:30- 8:ZOf' 203 St£Rl I Beglnln . Igor 
2.0 Cr FA 661 Watercolor 
~rt.nt P_IssICtl Required Grawat~ studenU ()Illy H.ljors penltted: AA.91 NI:98 AA99 
G8JIl4 001 lE tE 01 T Til 2:00- 4:50P 203 St£Rl 1 Beglnt n. 1001' 
083135 002 LE lE 01 T Th 5:30- 8:20P 203 Sl£RZ 1 Begln1n. 1001' 
FA 662 Watercolor 3.0 Cr 
~rt.-nt Perwtsslon Required Graduate students only Majors penl1tted: AA91 AA98 AA99 
083132 001 LE 1E 01 T Th 2:00- 4:5OP 203 Sl£Rl 1 Begln1n. 1Il0l" 
083133 DOl tE lE 01 T Til 5:30- 8:201> 203 Sl£Rl 1 Beglntn. 1901" 
FA 665 Painting 1.0 Cr 
Depart.nt P_lssfon Required Grllilate students ()Illy H.l jol'"5 penltted: AA.91 Nt98 AA!I9 
083131 002 tE LE 01" W 1:00- 3:5OP JOI SI£RZ 1 lahratka. "Ichael 
0831JO ool tE tE 01" II 5:30- 8:2OP JOI SI£RZ I [ldvls . IWrgaret 
FA 666 Painting 2.0 Cr 
Deptrt.nt P_fsslon Required Gr~nt students only Kajors perlIitted: 1ilj7 Nt98 AA!I9 
083129 002 tE tE 01 " II 1:00- 3:5OP 301 Sl£Rl I lahrath _ Itlcllael 
0831Z8 001 tE tE 01" II 5:30- 8:2OP 301 Sl£Rl 1 [ldvls . Kargaret 
FA 667 Painting 3.0 Cr 
Dt9arlllent PenliSslon Required Grawatt students only Majors ptnIltted: 1IIS7 AA98 AA.99 
083121 002 LE LE 01 " II 1:00- 3:5OP 301 SI£Rl I Zahratkl . Michael 
083126 001 tE tE 01 " II 5:30· B:2OP 301 9£Rl I [ldvls. Kargaret 
FA 668 Painting 4.0 Cr 
[lepart.nt Penllssl()ll Required Gr~ate 5tuOfr'lU only H.ljors ptnIltted: N'67 AR98 AA99 
083125 002 tE tE 01" II 1-00· 3:5OP 301 9£Rl 1 laht"atk • . MlcllHl 
083124 001 LE 1E 01" II 5:30- 8:2OP 301 Sl£RZ 1 Davis. tlargaret 
FA 670 Sculpture l.0 Cr Additional Fee(s): 
Otp.Irt.-nt Penli55i()ll RequlrtO Gr.wate students only IIajor$ PfnIltted: Nl97 AIt98 AR99 
083123 001 1E 1E 01 Mil 5:30- B:2OP 006 .SOU 2 Pappas. John 
FA 671 Sculpture 2.0 Cr Additional Fee(s): 
~rt.-nt Ptr'llisSic.'l Required GriWate students only Kajors penltttd: AA97 AA98 AA!I9 
083122 001 lE . lE 01" II 5:30· 8:2OP 006 SCllP 2 P~ppas . John 
FA 672 Sculpture 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
~rt.-nt P_lssl()ll Required Gr.watt stl.ll3ents only H.ljors penltted, AA.97 AIt98 AA99 
083121 001 LE tE 01" II 5:30· 8:ZOf' 006 scu..p 2 PQU . John 
FA 695 Seminar Contemp Ideas 3.0 Cr 
~rt.nt Penlsslon Required GriWltt students only 
081080 001 tE lE 01 Ttl 5:30- 8.ZOfI 110 film 6 IUlenfeld . Richard 
FA 696 Seminar Contemp Ideas 3.0 Cr 
~rt.nt Perwlsslon RequlrtO GrlWlle students ()Illy 
081079 001 tE lE 01 Til 5:30- 8:ZOP 110 ram 6 Fbbef1feld. Richard 
FA 697 Independent Study 1.0 Cr 
Otp.Irt.lierlt Ptrwlssl()11 ReqJlred Grawile students only 
083115 001 tE tE 01 TRA Z 
FA 698 Independent Study 2.0 Cr 
DtparUitl'lt PerwlsSl()ll RequlrtO Gr.wate students ()Illy 
083111 001 LE LE 01 TBA 2 
FA 699 Independent Study 3.0 Cr 
Ofpart.nt Penissl00 ~Ired Gr.wate students ()Illy 
083105 001 LE LE 01 TBA 2 
FA 732 Graduate Studio 9.0 Cr 
Depart.-nt Penllnioo RequlrtO Grack.late stl.ll3ents only 
~ 001 LE tE 01 TBA 
FA 733 Grad Thesis & Exhibition 8.0 Cr 
~rUitl'lt Ptraiu1()11 Required Gr.wate students only 
083096 001 tE LE 01 TBA 
FA 734 Oral Defense MFA Exhibit 2.0 Cr 
~rUlent Per'lllssl()ll R~1}ed. Grawate students 0I11y Prerequtsltl!(s) : FA. 732 
083091 001 tE LE 01 TBA 
117.00 
134 .00 
151. 00 
C4/1 fWdl-tone Reglstratl"" for ~ted course InfOtWU"". ror ~ Info call acaae.lc depar~t 5H Course listing Xey for codes _ 
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Foreign Language&Bilingual Studies 
OVERRIO£S: StiJdeflt ... st be on a waiting l1$t ani:! attend all sCl\e().Jled .eetll'19s of the section until at least styen cale!l(lar days after 
the start of classes. There Is no guarantee that a student on a walt1tlg list ..,111 be allowed to ~lster for a cl ass. (219 Alexano:lerJ. 
Bilingual Education Touch -tone Code: 116 
Sect 10 No. Phn T ST Ot Time Roo. BId Ca Prf.ar Tn ructor 
IlN c ng lSpan u t Lang 3 . r 
Gr~ate students only 
083090 001 lE tE 01 111 5:30- 8:00P 215 ALEXA S 
Cl assi ca 1 Languages Touch-tone Code: 122 
Sect ID No. Plan T G Sf 01 Ti-e ROOII 81d Ca Prl_ar Inst ructor 
1 est or Power r 
083089 001 III LE tE 01 H W f lO:OO·lO:50A 404 PAAYH 20 ItJloka. J_s 
Engl ish as a Second Language Touch -tone Code: 124 
Sect IO No. Spes Plan Type G'l ST Oars 
ESlN 112 Beginning ESl -Writing 
Departtlent PeNllsslon Required 
085229 DOl lE lE 01 II W F 
ESlN 210 Intermediate ESl·Grammar 
Department PeNIIlsslQl'1 Required 
085545 DOl lE LE 01 II W F 
ESlN 212 Intermediate ESl ·Writing 
Department Perwls$lon Required 
083088 001 lE LE 01 II W F 
ESlN 214 Intermediate ESl·Reading 
Ilepartaent Perwlss lon Re<J,Ilre<J 
086625 001 lE LE 01 II W F 
ESLN 216 lnt.rmed ESL·Spkng&Lstng 
Oeparllent Per'llission Req.lired 
086626 001 LE lE 01 T Th 
ESlN 310 Advanced ESl: Gramma r 
3.0 Cr 
9:00· 9:50A 214 AlE~ 
3.0 Cr 
II:OO·1I:50A 214 AlE~ 
3.0 Cr 
10:00·10:5OA TBA 
3.0 Cr 
10:00'IO:SDA 215 AlE~ 
3.0 Cr 
9:30-10:45/\ 214 AlEXA 
3.0 Cr 
Oepart.went P~lsslon Required PrerequhlteCs): EStN 210 
083087 001 lE lE 01 II W r 1l:OO'Il:5OA 21SA IUXA 
ESlN 312 Advanced ESl: Writing 3.0 Cr 
Oeparllent P~lsslon Required Prerequlslte{s) : ESlH 212 
08J085 001 lE lE 01 II W F 10:00-10:50A 608 PAAYH 
08J086 002 tE tE 01 T Th 2:00- 3: 151' 2117 ALEXA 
ESlN 314 Advanced ESl: Reading 3.0 Cr 
Oepartlnent Pe,..Ission ~,~ Prer~'$lte{s): ESLN 214 
Cap Prl.ary Instructor 
15 
26 
22 
26 
26 
26 
" 22 
083084 001 LE lE 01 H W F 1:00- i :SOP 325 I'AAYH 26 
ESlN 316 Ad .... ESL:Speaking&Listeng 3.0 Cr 
Depar~t Penllission Required Corequisltels): EStN 318 Prerequ1sae(s): ESUI216 
083083 001 lE LE 01 T Th 9:30; IO: 45A 205 AlEXA 22 
ESLN 318 Advanced ESL Laboratory 1. a Cr 
OePdrtment Permission Re~l1re<J COrequlslte(s): ESLN 316 
083082 001 L( L£ 01 T Th 11.00·ll:50A 218B AlE~ 22 
ESlN 412 Academic ESl Writing 3.0 Cr 
Departlilent Per'1ll1ss1on Required Prerequlsitels): ESLN 312 
083080 001 LE LE 01 II W F 10:00-10:5OA 609 PAAVH 18 
083079 002 LE LE 01 T Th 11:00-12:151' 422 PRAYH 18 
083081 003 LE LE 01 II W F 1:00- i:SOP 422 PAAYH 18 
086662 004 LE LE 01 II w F 2:00- 2:50P 205 AlEXA 18 
ESlN 414 Academic ESl Reading 3.0 Cr 
(lepart.wnt Per-.l$slon Require<J Prerequlsite(s): ESlN 314 
086663 001 lE lE 01 II W F 2:00- 2:S0P 317 PAAYH 20 
ESlN 416 Acad ESl :listeng&Speakng 3.0 Cr 
Oepart.wnt P~lsslon Required Prerequlslte(s); ESlN 316 
083078 002 LE lE 01 II W F IO:oo-lO:5OA TBA 22 
ESlN 512 Acad Wrtg Frgn Grad Stud 2.0 Cr 
Depart.wnt Perwlssion Required Graduate students (Seoiors 'oIith perwlsslon) 
083077 001 LE lE 01 II W 4 :00- 4:SOP 21SA AlEXA 15 
ESlN 648 Es1 for Spec Purp :Busins 5.0 Cr 
Oepartllent Per'llission Required Grawate students only Prereq.rlslte(s): ESLN 412 & [SUI 416 
083076 002 LE LE 01 II W F 12:00- 1:30P TeA 20 
ESlN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepart.wnt Per'1llsslon Required Gral1Jate students only 
083075 DOl LE LE 01 TBA 5 Cullen. rtoo..!s 
Call TOUCh-tone Registration for upddted coorse information. For TB4 Info call academic departJrent. See Ccurse Listing I:~ for codes 
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English as a Second Language Touch -tone Code: 124 
Sect 10 No. Plan T Sf Oa Tilw Roc. 81 c 
IN I ndepen ent tu y r 
OtpirUlel1t Pe~ssion Required Gr<ldune students only 
083074 001 LE LE 01 TBA 5 Cullen. n-.c.as 
ESLN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depart.ent Per.lsslon R~lred Graduate students ooly 
083073 001 LE lE 01 TBA 5 Cullen, ThoInas 
Foreign Language/Bicultural Studies Touch-tone Code : 123 
PI an T G ST Da s TlIIe RoooI BId c, 
pec;a epics r 
08727l section TItle: 8aslc Conwrstn Mandarin Chine 
087212 004 CE L( LE 01 w 6:00- 9:10P 619 PRAYH 25 
08727Z Start i:Wte: 1/13/99 End date: 4/07199 
087136 SectICWI Title: IIodern Stilldard Arolblc Lang 
087136 001 CE lE lE 01 H W 7:00- 8:3OP 325 PRAYH 25 AI-Farghaly. Mit! 
087138 Section Title: Advanced ttebrew 
087138 003 CE LE lE 01 
087138 Start date: 1I1Zl99 End date; 
087137 Section Title : BelllMlng Hebrew 
087137 002 CE lE LE 01 
FLAN 279 Special Topi cs 
080789 001 LE L[ 01 
FlAN 379 Special Topics 
T 
4f20f99 
w 
08S~6 001 LE LE 01 TBA 
FLAN 387 Co-op Educ in Foreign lang 
Otpar~t Penlisslon Req.l1red 
084346 001 L[ LE 
FLAN 388 Internship 
Otpartllent Penlssion Required 
01 
083072 001 LE LE 01 TBA 
7:00-10:10P 207 
"'''" 
7:00-10:10P 422 PRAYH 
3.0 Cr 
4:00- 5: 15P 216 ALEXA 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
FlAN 412 Mth of Tch Mdrn Lang-El 2.0 Cr 
25 Holoshit~. IIolll l 
25 Holoshitz. 1\,)111 
15 
I 
**CR/NC** 
JO 
**CR/NC** 
IS 
Class(es) Pl'nlitted : GRal GRHA GRS ! GASP GATC lGJR ILSR AdIIission to College of Educ~tion Required 
0&6748 001 LE LE 01 S 8:3O·1Z:JOP 21SA ALEXA 25 Nerl'f'l~. Anne 
FLAN 422 Tchng Hispanic Cult&Lang 3.0 Cr 
Class(es) penlitted : GRal GRHA GRS I GASP GRTC lGJR ILSR 
083071 001 LE LE 01 Th 5:30- 8:00P 215 ALEXA 
FLAN 487 Co-op Educ in Foreign Lang 3.0 Cr 
~r~t Penllssion Required Prtrequlsite(s): F1.A'I 387 
084347 001 lE L[ 01 TBA 
FLAN 488 Internship 
Oepart..eflt Penlission Required 
083010 001 tE LE 01 T8A. 
FLAN 489 Internshp:Lang&for Trade 
Otpar~t Peraission Required 
083069 001 lE LE 01 TBA 
FLAN 490 Intrnsp Lang&Intrntl Trd 
Oepartllent Penlission Required 
083068 001 U LE 01 
FLAN 497 Independent Study 
Oepart..eflt PeMlisslon Required 
083061 001 LE l[ 01 
FLAN 498 Independent Study 
Depar~t Penllsslon Required 
083066 001 LE LE 01 
FLAN 499 Independent Study 
Department Penlission Required 
083064 001 LE LE 01 TBA 
083065 002 LE LE 01 TBA 
FLAN 688 Intern-Lang&Intrntl Trde 
Departlllent Permission Required Gradua t e students only 
083G6J 001 LE LE 01 TBA 
FLAN 697 Independent Study 
Depart..eflt Penllssion Required Gr<lduate students only 
083062 001 LE LE 01 TBA 
HAN 698 Independent Study 
Depart..eflt Pet1Iission Re<JJlred GraWate students only 
083061 001 tE lE 01 TBA 
FlAN 699 Independent Study 
Depart..eflt Penlission Requlrt(! Gr<lduate students only 
083060 001 LE LE 01 TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
so 
**CR/NC-
IS 
**CR/NC-
IS 
5 
5 
5 
5 
**CR/NC** 
JO 
5 
5 
5 
Call rOUCh-tone Registration for !¢atro course InfOrmJt/Ofl. For TB4 info call academic depart.lref1t. see Course LIsting Key for codes. 
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French Touch-t one Code: 117 
ContiKt the FON!l91'1 Languages and Bilingual Studies llepartllE'llt f O!' dates and times of the plaCmII.'f'It l'xaII. 
~t 10 No . Phn T G 57 Do , Till!! 
"'" 
Bld C P1' i.ar Instructor 
RNH I Beginning Frenc r 
PlaCeIIeflt ell'" r~lrN only!f French studied previously. 
"'058 oal LE LE 01 KlW1hf 9:00· 9:5OA 216 ALEXA 25 083'" oa2 LE LE 01 IIMhf 2:00- 2:5OP 216 ALEXA 25 P~. Gtnevteve FRNH 122 Beginning French 5.0 Cr 
PIK8Ie'I1t ex.1ll re<J,ltre<l Prf'requls1te(s): f'RNH 121 
""" 
.Ol LE IE 01 KMhf 9:00- 9:5OA 21&\ ALEXA 25 Dugan, John 
"57 002 IE IE 01 "Th 5:30- 6:S5P 216 ALEXA 
" FRNH 221 Int French Reading 3.0 Cr 
PlaceIIl'flt ex_ rtq.llred. Prerequislte(s); FRHtI 122 
087070 oa2 CE .. .. 01 TBA 
" 
DJgan •. John 
FRNH 222 Int French Reading 3.0 Cr 
Placement e~iIm required. Prerequlsite(s) . FRNH 221 
0830~ oal IE IE 01 TTh 9:30-10:45A 422 mYH 25 
FRNH 233 Intermediate French 3.0 Cr 
Pl acement e~iIIII required. Prerequisite(s): FRNH 122 
083054 001 lE LE 01 ~ II F 12:00-12.501' 216 ALEXA 15 Peden. Genevi eve 
FRNH 234 Intermediate French 3.0 Cr 
Placement l'lIm requlrl'<l. Prerequlslte(s). fRHH 233 
083052 001 LE LE 01 H W f 9:00· 9:5OA 215 ALEXA 
083053 002 LE LE 01 H W f 12:00 ·12:50P 214 ALE XA 
FRNH 342 Survey French literature 3.0 Cr 
Prer~jsHe(sJ : FR./fH 222 
083051 002 lE LE 01 T Th 1l:OO·12:15P 405 PAAI'H 
FRNH 344 French Conversation 3.0 Cr 
Prerequistte(sJ: fRItt 234 
083050 001 lE lE 01" W F 2:00- 2:5(W 215 .lJ..EXA 
FRNH 361 French for Internatl Trd 3.0 Cr 
Prerequtslte(s) : fRNH 343 
086523 001 LE L[ 01 T Th 2:00- 3:15P 214 ALEXA 
FRNH 443 Adv French Gralllllar&Comp 3.0 Cr 
Prer~lsHe(s) : FIUII343 
0830,9 001 LE LE 01 T Th 3:30· 4:45P 209 AlEXA 
FRNH 447 Business French II 3.0 Cr 
Prerequlstte(s): fRNH 446 
085199 OOJ lE lE 01 T 7:00- 9:40;> 216 ALEXA 
FRNH 467 French Culture & Civilization 3.0 Cr 
Class(esJ not penattte<i : LGFR l(iSO PrereqJlsite(s): fRHH 343 
080786 001 Lf Lf 01 T Th 5:30· 6:45P 214 AlEXA 
FRNH 479 Special Topics 3.0 Cr 
086S40 Sect ion 11 t le: 20th Cen t ury French literature 
086540 001 LE LE 01 H W 5:30· 6: 45P TeA 
FRNH 497 Independent Study 1.0 Cr 
DepartMent Pemtsslon Requtred 
083048 001 LE lE 01 TM 
FRNH 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Penatsston Re<)Jlred 
083()47 001 ' LE L[ 01 TM 
FRNH 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oep.lr~t Per.tsslon Required 
083046 DOl lE lE 01 T8A 
FRNH 616 French(4 Skills)for Non·Mj rs 3.0 Cr 
Grawate students only 
083045 001 LE LE OI"MhF 9:00- 9:5OA 216 ALEXA 
FRNH 617 French(4 Skills ) for Non-Mj rs 3,0 Cr 
Grawate students only Prerequistte(s): FIUII 616 
083044 001 LE LE 01 IffiIThf 9:00· 9:50-' 21SA AlEXA 
FRNH 620 French Gralllllar & Syntax 3.0 Cr 
Gr~ate students only Prerequisite(s): fRHH 443 
083043 001 LE lE 01 T Th 3:30- 4:45P 209 AlEXA 
FRNH 647 French Econ&Bus Pract II 3.0 Cr 
Gr~ate students only Prerequtsite(s): FRNH 646 
085200 002 lE tE .01 T 
FRNH 681 Special Topics 
Grtduate students only 
080616 001 LE 
087450 002 LE 
IE 
IE 
01 
01 
TBA 
TTh 
7:00- 9:40P 216 AlEXA 
3.0 Cr 
5:30- 6:45P 214 ALEXA 
15 Vosteen. Th ... , 
15 Vosteen. Th ... , 
JO tugan. John 
15 Vostten. ThIlIas 
15 PalGer. 8enj.ln 
" 
tugan. John 
" 
Pal.er. BenJa.in 
25 Peden. Genevieve 
" 
Vosteen. Thanas 
, i:u9an. John 
, tlug~n, John 
, tugan. John 
, Peden. Genevieve 
, 
, tugan. John 
, Pal.er , 8enjaalln 
5 Vosteen. ThCJaCls 
5 Peden. GeneVieve 
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French Touch -tone Code: 117 
Grawate students only 
L{ 01 TBA 5 Dugan. Jo/YI 
Independent Study 1.0 Cr 
iltparUient Ptnl1ssion Requl~ Gra4Jate students only 
08J042 001 lE LE 01 TlIA 
FRNH 698 Independent Study 2.0 Cr 
[)fparaent Ptnlfsslon Required Gr...wte students only 
083041 001 LE lE 01 TBA 5 tugan. Jo/YI 
FRNH 699 Independent Study 3.0 Cr 
IltparUient Ptnlhsion RflIIIlred GraoiJate students only 
Da3040 001 LE lE 01 TlIA 5 tugan. Jo/YI 
German Touch-tone Code: 119 
Contact the forl'fgn Languages and Bilingual Studies ~raent for dates and tl"5 of tile place.eot ex ... 
Sect 10 No. S Plan T G, ST 0 .. Ti~ Rooo Bld • Pr1.ar Instructor 
RN 1 1 Beginning German r 
Placetleflt ex. required only if German stud ied prevlO\1s1y . 
085201 001 lE lE 01 KMN IO:OO-lO:5OA 216 AlEXA 25 
GERN 122 Beginning German 5.0 Cr 
PlaCetleflt exam n!(IIJlred Prerequfs1te(s): GERN 121 
083038 001 lE lE 01 ~ IO:OO·IO :SOA 21SA ,oIJ,,[XA 25 
0830" 002 lE lE 01 TTh 7:00· 9:1SP 204 AlEXA 25 
GE RN 222 Int German Reading 3.0 Cr 
PliKe-ent 1')(;\11 required. Prerequfslte(s) : GERH 122 
083036 001 lE lE 01 11 W F 1l :OG·Il :50A 204 AlEXA 2S 
GERN 234 Elern German Conversation 3.0 Cr 
PlaCellellt ell" r~lred , Prerl!qUlslte(sl: GERH 233 
""" 
001 lE lE 01 TTh 1I : oo-12 : 1~ 214 AlEXA 15 
GERN 342 Survey German Literature 3.0 Cr 
Prefl!qUhl te{s) : GERM 222 & GERN 341 
00)782 001 lE lE 01 
" F 2:00- 2,SOP 204 AlEXA 25 GERN 344 German Conversation 3.0 Cr 
Prerffl.llslte(s) : GERN 234 
0830'" 001 lE lE 01 
" F 1:00· I :SOP 215 AlEXA 15 GERN 361 German for Internatl rrd 3.0 Cr 
Prerl!qUtstte(sl : GERN 343 
080181 001 lE lE 01 TTh 2:00· 3:151' 215 AlEXA 10 
GERN 428 German Lit 1945 to Pres 3.0 Cr 
Pref~tslte(s) : GERN 341 & GERM 342 
0865047 001 lE lE 01 TTh 5:00· 6:15P TSA 15 
GERN 443 Ger Syntax & Adv Comp 3.0 Cr 
PrereqJlstte(s): GERM 343 & GERll 344 
083033 001 lE lE 01 TTh 3: 30- 4:451' 213 AlEXA 15 
GERN 447 Business German 3.0 Cr 
PrereqJlsttets) : G£RN 446 
083032 001 lE lE 01 
" 
5:30· 6:4SP 2l)9 AlEXA 15 
GERN 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oep.artJleot Per.isslon Required • 
083031 001 lE lE 01 TSA 5 
GERN 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oepartlellt PeflllsstOll Rl!qUtred 
083030 001 lE lE 01 TBA 5 
GERN 499 Independent Study 3.0 Cr 
Dfpart4lent Peflltssl()'l Req.lired 
083019 001 lE lE 01 
'" 
5 
GERN 620 Adv Ger Syntax &Convrstn 3.0 Cr 
Grac1late students only Prerl!qUlsite(s): GERM 443 
083028 001 lE lE 01 TTh 3,J() - 4 .451' 213 Alru 5 
GERN 647 German Business Practices 3.0 Cr 
Grac1late studtl'lts only Prer~isite(s): GERll 443 & GERM 444 
083027 001 LE LE 01 H W 5:J() - 6 ,451' 209 AlEXA 5 
GERN 681 Special Topics 3.0 Cr 
Gr!dl.iate stuoents only 
080166 002 LE LE 01 H W 5:00· 6 15P 204 AlEXA 5 
GERN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Departllef1t Per'lllission Required Graruate students only 
083026 001 LE lE 01 TBA 5 
Cdll TOUCh-tone ReglstriHlon (or upO.itoo course Information. for 1"84 Info cdll dCdoemlc !lep.Jrt.rent . See Course LIsting Key (or codes. 
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German Touch -tone Code: 119 
GERN 698 naepe~nt:study Roc- 811 c" 2.0 r
Oepar~t Ptnllssion Requlrf(l Gr~ate students only 
083025 001 LE LE 01 lIlA , 
GERN 699 Independent Study 3.0 Cr 
De!!ar~t Ptnllsslon Requlrf(1 Gr~ate $tuaents only 
083024 001 lE LE 01 TBA , 
- Japanese Touch-tone Code: 118 
ID 110 . Pll1'1 T Sf Da s 
PN 1 Beginning apanese 
080611 001 LE LE 01 II WTh 
JPNE 122 Beginning Japanese II 
Pr~ls1te(sl : JPNE 121 
083023 001 LE LE 01 KMhf 
083022 003 LE LE 01" VTh 
JPNE 212 Intermediate Japanese II 
Prerequlslte{s) : Jt>NE 211 
083(119 001 LE LE 
08301S 002 LE LE 
JPNE 361 Japanese for 
Prerequlsite(sl: JPNE 345 
01 KMhF 
01 1\ WTh 
Intl Trade 
083016 001 LE tE 01 II W 
JPNE 444 Advanced Japanese Conver 
Prerequisite{sl: JPHE 3(5 
083014 001 LE lE 01 II W 
JPNE 447 Business Japanese II 
PrerequisHe{s)· JPHE 446 
083013 001 LE LE 01 II W 
JPNE 494 Seminar· Japanese Studies 
PrerequisHe{s): JPNE 361 
087338 001 LE LE 01 Tl' 
""" 81 5. r 
7.00· S;2OP TBA 
5.0 Cr 
900· 950A 2188 .... EXA 
7 00· 8 30P 216 .... EXA 
5.0 Cr 
3:00· 350P 216 .... EXA 
5_00- 6,301' 21SA .-LEXA 
3.0 Cr 
7,00- 8 , 15P 2188 AlEXA 
3.0 Cr 
5 30· 6 4f>P 215 AlEXA 
3.0 Cr 
530· 6.45P 214 ALEXA 
3.0 Cr 
, Prl.ar Instructor 
" 
" 2S 
2S 
2S 
20 
" 
" 
" Latin Touch - tone Code: 114 
"" ID No. ~ Phn l;a!! GrE ST oa~ 
,,_ Roo. 81d~ 
'iii p";aar~ Instructor LATN 122 Beginning Latin I I 5.0 Cr 
Prerequlsite(s) ; LATH 121 
086181 001 LE LE 01 0<M0f II 00-1l 50A 216 ... ,,' 
" Language Touch-tone Code: 115 
No. Plan T ST Da s 
""" 81 
, 
ntraducti on to Language r 
086550 001 lE lE 01 T TI'I llOO·12-15P 41S PAAYH 20 
LNGE 425 Second Lang Acquisition 3.0 Cr 
Prerequistte{s) : LHGf: 223 
087S08 001 lE lE 01 II W F 10,00·10SOA 2188 ALEXA 20 
Spani sh Touch-tone Code: 121 
Contact the Fore ign Languages and Bilingual Studies De!!aru.ent for 6ates and times of the place-ent e~ •. 
og 
PlacNlel'lt e~. requlrf(1 only Spanish studif<1 p~lous1y 
083012 001 LE lE 01 KMhf 8 00· 8 50A 216 oIrlEXA 
083010 002 lE LE 01 KMhf 100· I SOl> 216 ALEXA 
083011 003 lE lE 01 KMhf 200- 2:5OP 21SA oIrlEXA 
SPNH 122 Beginning Spanish 5.0 Cr 
PlacNlel'lt eA. requlrf<1 Prerequislte(s)· SPHH 121 
083001 001 lE l( 01 HlWThf 1 00· I SOP 2188 .... EXA 
083008 OW LE LE 01 KTWThf 200· 2 SOP 2188 ALEXA 
083009 003 lE l[ 01 TWTI'I 1 00- 8 30P 2111A ALEXA 
SPNH 201 Intermd Spnh Conversatn & Comp 3.0 Cr 
Plac~t e~. required Prtfequlsile{s): Si'HH 122 
083005 001 LE LE 01" II f 10,00-10,5OA Z05 AlEXA 
083006 002 LE L[ 01 H II F 12-00·12,50P 209 AlEXA 
25 l~stioa. SuSItl.l 
25 KIrby. Ste-t!f1 
25 ~l. Pedro· 
25 ~l. Pedro 
25 Cline. Willi. 
25 Gt.z. Pedro 
15 labastl6a . SusaN 
IS tabas t iOa. Susana 
"''' TwdHone Rf!915tratiOtl for I¢<Ited course in(onIlJtioo. For /80\ Info ",/1 ac.we.lc <.IeJ)artment. See Course LIsting (q (or codes . 
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Spanish Touch-tone Code: 121 
Pltc_t ex. required Prerequlsite(s); SPIll 201 
CJ83O()4 001 L£ LE 01 H II F 12 :OO-12:5OP 2188 ALEXA 
083002 002 lE LE III 11 \I r 1:00· 1:501' 608 PAAYH 
083003 Oal LE LE 01 11 II S:30· 6,45P 207 "lEU 
SPNH 221 Intermed Spanish Reading 3.0 Cr 
Prerequislte(s): SPNH 202 084815 001 LE LE 01 HI/ f 
SPNH 222 Intermed Spani sh Reading 3.0 Cr 
Plac8le!'lt ex. required . Prerequisite(s): SPNH 121 
083001 001 lE LE 01 T Th 3:30- 4:4SP 21SA ALEXA 
SPNH 344 Spanish Convrs!n & COq! 3.0 Cr 
Pr~lslt,($): Sl'1fi 202 ' SPMH 222 
08299!1 001 lE lE 01 II 1/ f 
083000 002 lE LE 01 H \I 
SPNH 352 Survey Spanish·Amer Lit 
Pr~rq.Jtstu!(s) SPIf1 222 
2:00· 2:5OP 214 AlEXA 
. -00- 5:ISP 2188 AlEXA 
3.0 Cr 
086606 001 lE tE 01 II Ii f 3.00· leW!' ZISA AlEXA 
SPNH 361 Spanisn for Intrnatl Trd 3.0 Cr 
Prt~tstte(s): 5PIfl 3(J 
082998 001 lE tE 01 T Th 
SPNH 444 Adv Spanish Convrs &Comp 
Prerequisite(s): SPlit 3'3 & SPill 30U 
080712 001 LE LE 01 1\ \I 
SPNH 447 Business Spanish 
3:30- . : ~5P 2188 AlEXA 
3.0 Cr 
5:30- 6:4SP 2188 AlEXA 
3.0 Cr 
Pr~equlslte(s): SPlit 361 Equivalent to : SPNH 646 SPlit 641 
0829!17 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6~45P 213 AlEXA 
SPNH 448 Modern Drama 3.0 Cr 
Prer~lstte(s}: SPill 342 
15 Jlllllll"Ol'th-Rlco. Alfonso 
15 RIIi z. Rtyr\i lelo 
15 Cere. Ronald 
2:00- 2:5OP 207 AlEXA 25 KIrby. Ste~en 
25 Cline. Willi. 
" 
~Iz . Reynaldo 
" 
Kirby_ Steven 
" 
Illlngworth·Rlco . Alfonso 
" 
Cere. Rona ld 
" 
Ruiz. Reyrlfldo 
" 
Cere. Ronald 
080692 001 LE LE 01 " 7:00· 9:301' 2111A AlEXA 25 ~tz. Reynaldo 
SPNH 471 Cult & Lit Hispan Gps US 3.0 Cr 
086607 001 LE LE 01 W 7:00· 9.301' 204 AlEU 25 illingworth-RIco. Alfonso 
SPNH 497 Independent Study 1.0 Cr 
oep.rtllent Pel1ll$slon ~Ired 
082996 001 lE lE 01 TBA 5 Cline. Willi. 
SPNH 498 Independent Study 2.0 Cr 
oep.rtaent P_Isslon ~Ired 
082995 001 lE l[ 01 TBA 5 Cline. WI1Il. 
SPNH 499 Independent Study 3.0 Cr 
OtpIrtlient P_Inlon Req.Jlred 
0829901 001 lE l[ 01 TBA 5 Cline ... \Ill. 
SPNH 621 Grad Spani sh Conyers 2.0 Cr 
'Grawate student s only 
Prer~lslte(s ) : SPNH 444 
080771 001 l[ lE 01 " W 5:30- 6·451' lIlA 5 Rul z . Reynaldo 
SPNH 647 Span for Bus Practices 3.0 Cr 
Grac1late studtnts only Prer~tslte(s) SPNH 443 & SPNH 444 EqJlvalent to: SPNH 446 SPHH 447 
082993 001 lE LE 01 1 Th 5:30· 6 ~5P 213 AlEXA 5 Cere . Ronald 
SPNH 682 U.S. Dialects of Spanish 3.0 Cr 
Grac1llte students only 
080769 001 LE LE 01 W 7 00- 9 30P TBA 5 
SPNH 692 Research Project 3.0 Cr 
oep.rtllent P_Isslon ~1r«l Gr.w.te students only 
084816 001 lE LE 01 TBA 5 CHne. W\IlI. 
SPNH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Departlltflt Pel1ltsslon R~l reci Grawne students only 
082992 001 tE LE 01 TBA 5 Cline. w1111. 
SPNH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oep.arteent Pel1ltsslon R~lred Grawate student s only 
082991 001 LE LE 01 lIlA 5 Cline. W1111. 
SPNH 699 Independent Study 3.0 Cr 
OtpIrtaent P_I$slon R~l red Gracklate students only 
082990 001 l[ lE 01 TBA 5 Wne. Willi. 
"'" TOUC/H~ Reglstr,J[I{)Il fO(" ~ted course InfO(mojrloo . For 184 Info Cdll lCokIeIlC deJ)4rtment S« Course listing Key for codes . 
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Teaching Second Language Touch-tone Code: 120 
nile Roo- aId Prlur Instructor 
r 
~ls1tf(s) : TSlH 410 
087506 001 L[ LE 01 T Th 4:00- 5:1SP Zl6 ALEXA 2(1 
TSLN 500 Obsrvtn&Analys Es1 Progs 1.0 Cr 
Gra.1Jatf students (Seniors with ~hslon) 
082989 001 tE L£ 01 S 9:0().lUSA ZI6 AlEXA 15 lIorgan. Elisabeth 
Class IlteU January 9. 23 . Ftbruary 2(1. 27 and Karch 20 
TSLN 520 Foreign Lang Test & Eval 2.0 Cr 
Grl!1latf stuDents (Seniors with Pf~lsslon) Majors pt'f'IIitttd Ft9S fl96 Prtr!CJJhltt(s) : lSlN SOl & TSlH 502 
082988 001 LE LE 01 Th 6:30· 8; lOP 2188 AlEXA 25 
TSLH 530 T eso] Hthds , Rdg. Wrtg&Grm 2.0 Cr 
Grawate stud@nts (Seniors w1th pt'f'IIlsslon) Hajors Pl'fIIltted: FL9S FL96 Prerequlslte(s): TSlN SOD & TSlN SOl , TSlN S02 
082987 001 lE LE 01 T Th 5:00· 5:SOP 2188 ALUA ZS Deckert.. Glem 
TSLN 590 Special Topics 1.0 Cr 
GriWate stl.ldents (Seniors with penllisslon) t 
082986 001 lE LE 01 T 6:00- 6:SOP 2188 AlEXA 25 Oeckert. Glm'l 
TSLN 688 Tesol Practi cum 3.0 Cr 
Oepar~t Ptl'llisslon Re<Jjlrtd Gral1late sluoenU only Prer~lstte(s): TSlN 500 & TSlH SOl & TSlN SOZ & TSlN fIlO & TSlN 532 
082985 00\ ~E lE 01 TBA 15 Aebersold. JoAnn 
TSlN 697 Independent Study 1.0 Cr 
DeparUlerit Pfnlission R~lrtd GraOJatf studtnts only 
082984 GOl lE lE 01 TBA 5 Aebersold. JoI.M 
TSLH 698 Independent Study 2.0 Cr 
DeparUlerit Ptnliss lon Requlrtd Grt!1Jatl' stuck!nts only 
082983 GOI lE lE 01 TBA 5 Aebtrsold. JoAnn 
TSLN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dep,lrUlerit Ptnliulon Rt(JIlrtd Gral1latf studtnts only 
08298l GOI lE lE 01 TBA 5 Aebersold . JoI.M 
Geography and Geology 
OVERRIDES: ItIst bt authorized by lhe Il\StNCtor iIIld departllel1t Mid. laboratory coursfS art 11.lted to the ~ or wortsUttons 
,v,l1able . 
Geography Touch-tone Code: ' 126 
" 
ST 
" 
T1~ ... BId 0 PrJ •• r Instructor 
grap y r 
081120 l[ l[ 01 KW r 9 :00- 9 :5OA 200 
""" 
.. Victor. ~Ily 
087527 002 l[ l[ 01 Tlli 5:31)- 8:IOP 
'" 
CEO 30 Victor. Kelly 
GEOG 110 Worl d Regions 3.0 Cr 
08692J 01' l[ l[ 01 KW r 8:00- 8:5OA 200 STROI .. Vtctor. Kelly 
087074 015 CE l[ l[ 01 S 9:OO-12 :10P 200 ST,," 60 McU:we. Em6t 
087074 St.rt IIoIte : 1/09/99 End datI': 4110199 
""" 
009 l[ l[ 01 TTh 9 :J().10:45A. 1<3 
""" 
40 Alltn. D. 
""" 
002 l[ l[ 01 KW r 10 :00-10: 500\ 200 
""" 
60 Kauaro. NtdrN 
""" 
.. LE LE 01 TTh 11:00·12:151' 200 
""" 
.. Alltn. D. 
"'." 
013 LE l[ 01 KW , 12:oo·12: 50f> 200 Soo; .. 
082975 004 LE LE 01 KW , 1:00- 1: 50P 200 500; 60 Muuro. AndI'N 
""" 
OOS LE LE 01 
" 
, 2: 00- 2:SOP 200 
""" 
60 PlaneI'll. FtoOtt-t 
082981 012 LE LE 01 TTh 2: 00· J:1SP 200 
""" 
60 
... " 003 l[ LE 01 " 
, J : oo- J :5OP 200 
""" 
.. lianeI'll. RctII'rt 
0829" 007 LE LE 01 H 5: :10· s,oop 200 
""" 
60 Allel1. D. 
GEOG111 Regions and Resources 3.0 Cr 
Prfrt(JIisHe(s) : G£CG 110 
082970 001 LE LE 01 HW , 10 :oo·10 :5OA 207 ST .. 60 vtctor. Kelly 
0.2'" OOJ LE LE 01 TTh 11 :00·12 :151' 207 
""" 
60 
GEOG 112 Intra to Travl & Tourism 3.0 Cr 
""'" 
001 l[ LE 01 TTh 11 :00-12 :151' 239 
""" 
.. 0Itre.. Gabrlfl 
GEOG 113 Foundations Guest ServiC 3.0 Cr 
Prerequh itflsl : G£CG 112 
0'"'' 001 l[ LE 01 TTh 2:00- J:15P 205 STROI IS Chert'll. Gabrlfl 
GEOG 212 Geography Travl &Tour ism 3.0 Cr 
Prfrl!qUtslte(sl: G£CXi 110 or GECXi 112 
""'7 001 l[ l[ 01 TTh . 9:JO-I0;45A. 239 
""" 
40 IIcOonald. Ja.es 
GEOG 313 Geography of Michigan 2.0 Cr 
Prl'requ1sltl'(s): GECXi 110 or GESC 108 
082966 001 LE LE 01 HW 10:00-10:50A "1 5TllQ< 40 KcDooald. JilIIII!S 
GEOG 315 Trvl & Tour : Europ Scene 3.0 Cr 
Prl'rt<J.lis Itf( s 1: GE<XJ 112 & GEDi 212 
oa.<402 001 LE LE 01 TTh 12 ::30- 1,451' 239 
""" 
.. tlc:ClMald . Ja.es 
"''' roudH()'¥ Regfufltlon for ~ttd COUf'se Inforwtfon . FOI' TRot Info c,lI K"fc dtpdrtmlt . See Course Ustfng (tY for codes . 
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Geography Touch - tone Code: 126 
Sect 10 No. Plan T Sf Oa Tille Roc::- Bid c 
His & 9 Ho ern urope r 
Corequlslte(s): HIST 316 Prerequls1te(s): GEOG 110 & HIST 101 or HIST 1(12 
G86828 001 LE LE 01 II II F 1:00- 2,SOP 239 STROH 2() Graves. P_la 
GEOG 320 Geography of US & Canada 3.0 Cr 
PrerequlsHe(s): GECXl 110 or GESC 108 
086925 001 LE lE 01 II II F 12 :00-12:50P 207 "ROO 
"ROO 087075 002 CE lE lE 01 S 1:00- 4:10P 200 
087075 Start D.lte: 1/09/99 End Date: 4/10/99 
GEOG 332 Urban Geography 
Prerequlslte(s): (;(0;; 110 or GESC 108 
080808 001 LE LE 01 w 
GEOG 333 Settlement Geography 
Prerequlslte{s) : Gf:OG 110 or GEOO us or GESC 108 
3.0 Cr 
S:30- 8:00P 21)7 STRe»! 
3.0 Cr 
40 Mance11. Robert 
60 NOOklle. Ernest 
40 I13nce 11. Robert 
082965 001 lE lE 01 T 5:30· B:OOP 239 STRIlI 40 lId.ertlaR. Karshall 
GEOG 348 T chg Soc Std E1 em School 3.0 Cr 
(]ass(ts) per-.itted: GIUII GRHA (;lSI GASP GRTt UGJR i..GSR E()Jivaltnt to:'(;(o::; 571 
AdIIlsston.to College of Education Required Reglstrdtion by Ineligible stlidents will be d~ without notice 
082964 001 lE lE 01 1\ 5:30· 8:00P 143 STRaI 20 Kobler. Dofffil 
GEOG 360 Cultural Geography 3.0 Cr 
PrerfftlisHe(s): GEOO no 
087221 010 LE iE 01 F ll:OO· 1 301' 143 STl!ON 
GEOG 387 Co-op Education in Geography 3.0 Cr 
~rtlent Pel1lission Required 
()84403 001 If LE 01 
GEOG 433 Political Geog of US 
PrerequlslteCs) : GEe.; 110 
TBA 
3.0 Cr 
40 Cherem. Gabriel 
**tR/NC" 
087448 001 If If 01 II W F 2:00· 2:5OP 21)8 STlI{W 40 Allen. D. 
GEOG 441 Transportation Geog&Plng 3.0 Cr 
Prerequistte(s): GEe.; 235 
• 08296J 001 lE lE 01 II W F ll:OO·lI:SOA 239 STRI)I 40 Tyler. Noraan 
GEOG 446 Heritage Interp & Toursm 3.0 Cr 
Prerfftlisite(s): GEOO 445 
086927 001 LE LE 01 T 5:30· 8:001' 241 STROH 
GEOG 487 Co-op Education in ·Geography 3.0 Cr 
Otpartlent Perlllssion Required Prtf"equisite(s): GEOO 387 
()84404 001 If LE 01 TBA 
GEOG 488 Internship 
{)epfrtlent Perllisslon Required 
G82962 001 tE tE 
GEOG 489 Internship 
Oepartllent Pel1ltsslon Required 
()84405 001 Lf tf 
GEOG 490 Internship 
Department Pemisslon Required 
Oi 
Oi 
084406 001 tf tE 01 
GEOG 497 Independent Study 
DepartlDent Pe,..ission Required 
TOA 
082961 001 LE tf 01 TBA 
GEOG 498 Independent Study 
Depart.nt Pe,..\sslon Required 
081112 001 Lf Lf 01 TBA 
GEOG 499 Independent Study 
Oepartllent Penahsion Required 
082960 001 tE tf 01 ~ 
GEOG 548 Amercn Folk Architecture 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
Graooate s tuOents (Seniors w1th pe,..ission) Prerfftlisite(s): GEe.; 531 
40 Che rem. Gabriel 
**CR/NC** 
082959 001 Lf Lf 01 W .8:10- 9:501' 239 STRON 30 IIclennan. Marshall 
GEOG 555 Comprehensive Planning 2.0 Cr 
Graooate stuOent s (SeniofS ',11th pe,..isslon) PrereqJiSiteCs): GfSC 215 
087222 001 LE LE 01 T 5:30- 7:101' 2D8 STRe»! 20 
GEOG 557 COJ111l Dev&Dwntwn Revtlztn 3.0 Cr 
Grolduate students (Seniors lfith pel1l1ss1on) P~requlslteCs): &00 S53 or GIiPR 530 
087223 001 lE lE 01 T 7:20- 9 :SOP 208 STRCfI 20 Tyler. Norwoan 
GEOG 562 Weather 2.0 Cr Additional Fee(s): 
GroldJate students (Seniors w1th pel1llssl.on) f~jyalent to : GESC 324 
080696 001 LE tE 01 T Th 2:00- 3:5OP 21)8 STRIlI 5 Ojala. Carl 
$5.00 
Call Touch-tone Registrdtion for I.fXI<lted ClNrse InfonMtion. For T84 InfO call ac~demic department. See Course Listing (~for codes. 
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Geography Touch -tone Code: 126 
Sect ID No. S Plan T Gr ST Da s Ti-e Roc. 81d c 
G Coasta Envi ronments . r 
' Oeparaent Per.ission ~;red Gr~ate students (Serllors vith ~;S51on) 
0B29S8 001 lE lE 01 Th 5:30- 7:10P 208 STRQI 15 Raphael, C 
GEOG 568 Biogeographical Resrces 3.0 Cr 
Graduate students ($tfJlors with penllss1oo) 
oalllJ 001 lE lE 01 Ii 7:20- 9:SOP 208 STRIli 15 JaworsU. Eugene 
GEOG 571 Teaching Social Studies 2.0 Cr 
Grawate students {seniors with penllss10nl Equivalent t o: GEoo 348 
082951 001 LE LE 01 to! 5:30· 8:00P 143 SllIQ( ~ IIOOley. OOrffil 
GEOG 575 Interp of Aerial Photos 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Gracklate stl.ldents (seniors with penlssi()'1) Prerequistte(s): M-TH IDS or I'ATH 107 
082956 001 lE lE ' 01 T Th 4:00- 5:1SP 208 STROH 10 
GEOG 579 Geographic Info Systems 2.0 Cr 
E(JIhalent to: GESC 305 
JaWOf"sti. Eugene 
Additional Fee(s): 
Graduate students (Seniors with per.lss1onl 
084407 001 lE LE 01 . Th 
GEOG 580 Urban Envirmntl Managemt 
Gracklate students (seniors with peJ'llission) 
5:30· HOP 226 STRON 10 Xie. VichJn 
2.0 Cr 
081008 001 lE lE 01 II ~:30· 7:IOP 208 STRCW 20 Jawor5~i. Eugene 
GEOG 583 Cartographic Design 3.0 Cr 
Gracklate students (Seniors with peJ'llisslon) Equhallmt to: GESC 401 GESC 402 
085071 (lin lE LE 01 T Th 11:00-12:ISP 222 STROH 
GEOG 587 Co·op Educ i n Geog/Geol 3.0 Cr 
Deparlllent PE'i-lsslon Required Gracklate students (seniors with t>e"lisslon) 
084408 001 lE LE 01 TBA 
GEOG 591 Special TopiCS 2.0 Cr 
Gra(kJate students (Seniors with peJ'llissionl 
080798 Section Title: Site Planning Studio 
080198 002 lE lE 01 K W .2:00- 4:30P 222 STROM 
GEOG 674 Internship Report 2.0 Cr 
Department Pe!"llllss lon Required Grackla te students only 
082955 DOl lE LE 01 TBA 
GEOG 677 Sem Hethods & Research 2.0 Cr 
Departtlent Penllsslon ~ired Gracklate students only 
5 Ward. Retert 
**cR/NC** 
4 Tyler. Nor.an 
080695 001 LE LE 01 W 5:30· 7:10P 114 STRCW 20 Nazzaro. Andrew 
GEOG 687 Intern Geography/Geology 4.0 Cr 
DeparOlient Permission Required Gracklate students only 
082954 001 LE lE 01 TBA 
GEOG 688 Intern Geography/Geology 5.0 Cr 
Deparuent Pefllisslon ~ired Gracklate students only 
081111 001 lE LE 01 TBA 
GEOG 689 Intern Geography/Geology 6.0 Cr 
Oeparuent Peflllission Required Gracklate students only 
08295J 001 LE tE 01 TBA 
GEOG 690 Thesis 1.0 Cr 
Oepart.alnt Peflllission RequIred Gra!llate students only 
082952 001 LE LE 01 T8A 
GEOG 691 Thesis 2.0 Cr 
Depar~t Penlssion ~ired Gr~ate student~ only 
082951 001 LE LE or T8A 
GEOG 692 Thesis 3.0 Cr 
Department PefllllsSlon Required Graduate students only 
082950 001 lE lE 01 T8A 
GEOG 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department PeflliS$lon Required Gra(kJate students only 
082949 DOl lE lE 01 TBA 1 . 
GEOG 698 Independent Study 2.0 Cr 
Depart.olent Perwission Required Graruate students only 
082948 001 L[ tE 01 TBA 
GEOG 699 Independent Study 3. 0 Cr 
Departlllent Permhsion Required Graduate students only 
G82947 001 lE lE 01 TBA 
$l0.00 
$l0.00 
Call Touch-tone Registration for 1-fXI<Ited course fnfOl"l/latfoo. For rB4 Infb call acoWenllc ~rtJrerlt. See Course Llstlngl:.ey for codes. 
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Geology Touch-tone Code: 127 
086928 001 LE lE 01 TTO 
GEOL 160 Physical Geology 
082944 001 LL LE 01 T Th 
082945 002 LL LA 01 T 
082946 OOJ II LA 01 Th 
GEOL 200 Introductn to Hydrol ogy 
Prerequtslte(s): GESC lOS & GEOL 160 
4:00- 5:15P 140 STROH 30 LoOuca, Steven 
4.0 Cr Additional Fee(s): 
9:30-10:4511 241 STRCfI 40 KaSetl()l;. Kichael 
2:00· 3:501' U4 ~ 20 
2:00- J:5(lP 114 SlR(W 20 
3.0 Cr 
080796 001 U LE 01 T Th 11:00- uS!' \40 STlIQ,' 20 K,StnOW. IItehae) 
GEOL 229 Roc~s of Michigan 2.0 Cr 
PrerequiSite(s): GEOL 160 or GESC lOa EQUivalent t o: GEOG 564 GEOI. 329 GEOL 329 
082943 001 LE LE 01 T Th 2:00- 2:501' 143 STRCfI 30 Ctchanski. Allen 
GEOl 325 Geomorphology 3.0 Cr 
Pre.-equisite(s): GEa. 160 or GESC 108 & GEOL 161 
087443 001 lE lE 01 II W F 1:00- 1.5(11' 208 STlOI 
GEOl 326 Structural Geology 
PrereqJisHe(s): GEIl. 161 & MAllI}07 
085476 001 LL LE 01 
oa5477 003 LL LA 01 
GEOL 329 Igneous& Metamorphic 
Prerequlslte(sl: GEIL 160 & GEa. 228 
4.0 Cr 
II W F 1l:00·lI:SOA 140 STROH 
II 2:00· 3:S0P 140 STROH 
Petrology 4.0 Cr 
~78 001 LL LE Gl II W f 1:00- 1.5GP 114 STRa< 
~79 002 LL LA Gl f 2:00- 3:SGP 114 5TRt:W 
GEOL 330 Sedimentology & Stratigraphy 4.0 Cr 
Pr~ls1te(s) : GECl 161 & GE:Cl 228 
081114 om LL LE 01 T 
D81l1S 002 LL LA 01 Th 
GEOL 331 Paleontology 
PrerequISite(s) ; GECt 120 or GEOll61 ()(' zoo. 222 
081118 001 Ll LE 01 II W F 
081119 002 Ll LA 01 W 
GEOl 387 Co·op Education in Geology 
Dtp.JrUlel'lt Pe.-.1ss1on RI><JIlred 
081110 001 tE tE 01 
11:00- 1:451> 114 STRt:W 
11:00- 1:451> 114 STRtlI 
4.0 Cr 
10:OO-10:5OA 140 STROi 
1:00· 2:5(}P 140 STRON 
3.0 Cr 
40 Raphael. C 
20 Bradley. IIlchael 
20 Bradley. lIichael 
20 Broldley. lI ictJael 
20 &rottlley. ll iehul 
20 LoOuca. Steven 
20 LoDuca. Steven 
20 LoOuca. Steven 
20 loDxa. Steven 
**CR/NC** 
$S.Op 
$10.00 
GEOL 459 Aquifer Analysis 
PrerequlsHe(s) : GEIl. 448 & (;ESC 475 or INOT 201 
3.0 Cr Additional Fee(s) ; $10 .00 
086931 001 LE LE 01 II 
GEOl 487 Co-op Education in Geology 
Department Pel'll1$slon Req.lired 
Prerequlsite{s) : GHl. 387 
081109 001 L[ L[ 
GEOl 488 Internship 
Departllent Pe.-.lsslon Re!J.Ilred 
081108 001 LE LE 
GEOl 489 Internship 
Department Permission Req.J1red 
081107 001 LE LE 
GEOL 490 Internship 
DepartJlent Pl'f'IIlsslon RI><JIired 
01 
01 
01 
081106 001 LE LE 01 
GEOl 497 Independent Study 
Department Pel'lllsslon ~lred 
081105 001 LE LE 01 
GEOl 498 Independent Study 
Department Pef'llission Required 
082'>41 001 LE LE 01 
GEOl 499 Independent Study 
DeparUlel'lt Pl'f'IIisslon RI><JIi red 
~ 001 lE LE 01 
TSA 
5'30· B:OOP 226 STROH 15 Kasenow. lIichael 
3.0 Cr *"tR/NC** 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Call Toue/Hone Registration (or updated c(}(!rse in(Of'IIldtion. For T~ Info call academic departllEnt. see COurse Listing Key for codf>s. 
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Earth Science Touch -tone Code: 128 
Sf Oa s Roc. BId 
cience 
EQU1valent to; GESC ZOZ 
087076- 023 CE II lE A 01 
087077 024 C£ Lt LA A 01 
087078 azs C£ It LA A 01 
082919 001 It lE 01 
082920 002 Lt lE 01 
082921 003 It lE 01 
08Z922 CKlS It lE 01 
082938 622 tt lE 01 
08Z9ZJ 006 It LA 01 
082924 007 Lt lA 01 
082925 008 II LA 01 
082926 009 Lt LA 01 
08Z928 011 Lt LA 01 
082929 012 It LA 01 
082930 013 Lt LA 01 
082931 (114 I t LA 01 
4.0 r 
S 9:00-11: 45.1. 241 STROH 
S 11:50- i:30P 216 STR()I 
S 2:00- 3:40P 216 STJO( 
It II F 9:00- 9:5OA AI.ll STRaI 
T Th 9:30-10: 45.1. AIlI S~ 
H II F IO:OO- IO:SOA. AllI STROH 
T Th 3:30- 4: 4~ AI.ll STRQI 
II 5:30- 8 :00P AI.() STRaI 
I( lO:OO-l1:SOA 216 STRQI 
T lO:OO-ll:SOA 216 STROO 
II l O:OO-ll:SOA 216 STRaI 
Th IO:OO-l1 :5OA 216 STROH 
• T 
W 
Th 
12:00- I:SOP 216 STRQt 
12:00- }:sop 216 STRaI 
12:00- 1:S0P 216 STROH 
12:00- 1:50P 216 STROH 
082933 016 I t LA 01 It 2:00- 3:S0P 216 STROH 
082934 1117 LL LA 01 T 2:00- J :SOP 216 SlmI 
082935 018 U LA 01 II 2:00- J:SOP 216 STROH 
082936 019 Lt LA 01 Th 2:00- 3:50P 216 STROH 
087445 au Lt LA 01 T 5:30· 7:10P 216 STROM 
082937 020 It LA 01 II 8:00· 9:50P 216 STROM 
GESC 114 Nat" Park.s & Hoooments 2.0 Cr 
Additiona Fee(s): 
40 Xlao. Halleng 
20 Xiii(). Halleng 
20 XIii(). II<Illeng 
100 Bra41ey. Hichael 
200 Ojala. Carl 
100 Cichans kl. Allen 
100 ~ael. e 
60 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
'" 40
40 
40 
.. 
082918 002 l E lE 01 Ttl 5:30· 7: 10P 200 STROM 100 Clchanskl. Allen 
GESC 202 Science for Elem Teacher 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Equivalent to : GESC 108 
082901 002 II lE 
082906 001 II lE 
082908 003 Ll LE 
082914 012 LL LA 
082911 008 Ll LA 
082917 015 II LA 
082909 005 Ll LA 
082912 0()9 II LA 
082915 013 LL LA 
082913 010 It LA 
082910 006 II LA 
082916 014 LL LA 
GESC 208 Natural Envrmntl 
PreretJjlslte(S) : GESC 108 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
ow 
TTh 
• 
• 
• 
w 
T 
W 
Th 
01 • 
01 T 
01 • 
Hazards 
l1:oo-11:5OA 207 S1RCII 60 lleblt)'. Doreen 
2:00- 2:50P 207 STRaI 60 llebley. Doreen 
5:30- 7:10P 207 STRaI 60 Cjchans ~ 1. Allen 
9:oo- 10:SOA. 202 STRaI 20 
,.9:oo- 10:5OA 202 STRIlI 20 
12:00- 1:50P 202 STRCJI 20 
12:00- 1:50P 202 STROM 20 
12:00- 1:50P 202 STROO 20 
12:00- 1:50P 202 STRaI 20 
3:00- 4:&01' 202 STROM 20 
3:00- ",:&01' 202 STJII)I 20 
7:20· 9:001' 202 S1RCII 20 
3.0 Cr 
080791 001 l( lE 01 T Ttl 2:00· 3:1SP 241 STROM 30 Kasenow. Hlchael 
GESC 227 Topographic Haps 2.0 Cr 
PreretJjlslte(s): GESC 108 
081052 001 LE LE 01 W 3:00· 4:40/> 140 STROl IS ~ael . C 
GESC 279 Special Topics 3.0 Cr 
087Z49 Sect ion Title: "Pr inci ple s of GIS 
087249 001 lE LE 01 H W F 3:00· 3:50P 226 STRal 20 Nazzaro. Andrew 
GESC 305 Aerial Photo Interpretn 3.0 Cr Additional Fee(s): 
PrrfetJjlslte(s) : GESC 108 Equivalent to: GEo:> 515 
08290S 001 lE LE ' 01 T Ttl 4:00· 5: 1SP 208 STROl 15 Jawct"skl. E~ 
GESC 309 Plate Tectonics 3.0 Cr 
PreretJjlsite(s): GEIl. 160 or GESC 108 or GESC 202 
082904 001 lE lE 01 W 5:30- 8 :00P 241 STROM 40 
GESC 320 The Oceans 3.0 Cr 
Prerequlslte(s): GEa. 160 or GESC 108 or GESe 202 FOr1ll!'rly known as: GESC 200 
0&«09 001 lE lE 01 T Ttl 12:30- 1:451' 241 STReW 40 
084410 002 lE t E 01 1\ 5:30· 8:00P 241 STR!»! 40 
GESC 324 Weather 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prtf"tql.ll slte(s) : GESC 108 Equivalent to: GEOO 562 
082903 001 LE lE 01 T Til 9:00· 10:5011 208 STRaI 40 
082902 002 LE LE 01 T Th 2:00- 3:50P 208 STROl 40 Ojala. Carl 
GESC 347 Teaching Earth Sci & Phys Geog 3.0 Cr 
Chss(es) perwltted: GIUII GRHA GRSI GRSP GATe tGJR OOSR FOrIefly known as: GEOO 347 
Adlission to College of Edvcatlon Required Registrat ion by Ine l igible students will be drcwed wlthoYt notice 
080677 001 LE LE 01 T 5.30- 8:00P 207 STRON 25 ~l ey. Dcreen 
GESC 350 Biogeography 3.0 Cr 
Prert<J.llslte(s) : GESC 108 & GESC 250 
087441 001 LE LE 01 W 7:20· 9:50P 208 STROM 25 
GESC 387 Co-op Educ in Earth Science 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepartllent Perwlsslon Required 
081104 001 lE lE 01 TBA 
$10.00 
$10.00 
$10.00 
$10.00 
Gill Touc:h-tooe Reglstr,ltlon f()l" ~ted course InfOnn.Jtton. F()I" TB4 info c,,11 ",Mletrllc dep.trtJJr!nt. See Course LIsting liey for ~s. 
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Earth Science Touch-tone Code: 128 
or GESC lea E~1valent to: GEOG 583 
082901 001 LE 01 T Th 1l :OO- 12: 15P 222 5TR1l1 15 Ward. Robert 
GESC 425 Severe & Unusual Weather 3.0 Cr 
Prrr~js lte(5): GESC 324 ForJIerly kllOlon IS: GESC 3Z5 
085242 001 lE lE 01 T Ttl 1I:00- ll :1SP 208 $TRIll 1S OJ.1I. Carl 
GESC 450 lak.e & Coastal Hanagemnt 3.0 Cr 
Prere<J!isHe(s): GESC 250 or GE.SC 350 
085243 001 lE lE 01 II 7:20· ~:SOP 140 STROI 
GESC 475 Computer Happing 3.0 Cr 
062900 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 226 STIIQ,' 
GESC 476 Intro Geographic Inf Systems 3.0 Cr 
Class(H) not pe,..ltted: l.UR IJiSO Prerequlsite{s): G£SC 401 ci GESC 475 
082899 001 lE L£ 01 T Ttl 9:30-10:4SA 226 ST1IQrI 
GESC 479 Special Topics 3.0 Cr 
080611 001 lE L[ 01 1\ 5 :30· 8 :001' TlIA 
087447 sec:U on Title : AutONted T~ipllic lIapf)inv 
087447 002 lE LE 01 T 5:30- 8:00P 140 SlR(JI 
GE5C 487 CO-Op Educ in Earth Science 3.0 Cr 
Clep4ruent Pel'lllsston Reql.ilred 
OBllOJ 001 LE LE 
GESC 488 Internship 
Deparuent Penlhslon ReqJlred 
081102 001 LE LE 
GESC 489 Internship 
Depar~t P_15slon ReqJl red 
081101 001 LE LE 
GESC 490 Internship 
~r~t Per.lulon ReqJlred 
01 
01 
01 
081100 001 lE lE 01 
GESC 497 Independent Study 
~r~t PtrWtSSlon ~lred 
08Z898 001 lE IE 01 
GESC 498 Independent Study 
~r~t P_lsslon ReqJlred 
082897 001 LE LE 01 
GESC 499 Independent Study 
Depilr~t Pm.lulon ReqJired 
082896 001 tE tE 01 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3 .0 Cr 
25 
15 
Additional Fee.<s): 
15 Xle. YldUl 
15 
15 Xle. YldUl 
**CR/NC** 
1 
Historic Preservation Touch -tone Code: 129 
Stet 10 No . PI." T ST Oa TlM ~ 81 C Pr l_ Instructor 
110.00 
PR O-Op duc in HlstOrlC resrvtn r "", 
Depilru.ent Per.lsslon ReqJlreCI 
081D99 001 LE t E 01 TBA I 
GHPR 487 Co-op Educ in HistoricPresrvtn 3.0 Cr **CR/NC** 
Depilr~t PtrWtsslon ReqJlred 
081098 DOl LE LE 01 T8A 
GHPR 488 Internship 4.0 Cr 
Dtlwr~t Pm.lsslon ll.eq.llred 
081097 DOl lE LE 01 T8A 
GHPR 489 Internship 5.0 Cr 
Deparuent P_lsslon ReqJlred 
081D96 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 490 Internship 6.0 Cr 
Depar~t PtrWt5Sion ReqJ1red 
08109S 001 lE lE 01 T1A 
GiPR 497 Independent Study 1. 0 Cr 
IifparUlent PtrWtsslon ll.eq.l l red 
081094 001 tE tE 01 T8A 
GiPR 498 Independent Study 2.0 Cr 
~r~t Per.\ulon ReqJlred 
081093 DOl lE LE 01 lIlA 
GiPR 499 Independent Study 3.0 Cr 
Depar~t P_lsslon ReqJired 
081092 001 lE t[ 01 T1A 
GHPR 547 Probs Architectural Interpretn 3.0 Cr 
GriClJate studMU (Stnlon vlth ~tsslon) Pr~1s1te(s) : FA.Q9 
082895 001 LE LE 01 II 5:30- 8:00P om STRaI 20 
"''' T(XIC/I-tone Rtglstrdtlon (or (.Jld.Ited course In(()r.dt/CW! . for 1R-t ''''0 call acldslc dI!p.Irtn¥lt . W Course Ustil'l9ley (or COOts . 
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Historic Preservation Touch-tone Code: 129 
Graooate students (Seniors with pe ... ission) PrereqJisite(sJ: CEO::; 553 or GHPR 530 
087224 001 LE lE 01 T ' 7;20- 9:SOP 208 STRO<! 10 Tyler, Norw.Jn 
GHPR 587 Co-op Educ in Cultrl Rsrc Hgmt 3.0 Cr **CR/NC** 
Departlle!'lt P_lsslon ~lred Grawne nudel1ts (Seniors with pmlisslon) 
081091 001 LE LE 01 lBA 
GHPR 591 Special Topi cs 
6raOJat e students (Seniors with perwlsslonJ 
0874042 Sect ion TI t l e: Si te P1 1M11Ig Stwlo 
087442 005 L£ L£ • 01 " W 
086933 Section Title: H1st 8utldl ll9 TedwIoloqy 
086933 002 CE lE lE 01" 
086932 Section Title: Preserntfon Tedmlogy 
086932 001 CE lE LE 01 " 
086934 Section Title : Preservlt10n Law 
086934 003 CE LE lE 01 T 
086935 Secti on Ti tle : l1ving tU st Tech1lques 
086935 004 CE LE tE 01 T 
GHPR 592 Special Topics 
Gr~ate students (Seniors with pmlissfoo) 
2.0 Cr 
2:00· 4:3OP m ST"" 
S:3O· 7:10P m 
7:20· 9;00P Z39 
8:10· 9:SOP 1~3 ST"" 
8: 10· 9:SOP Z39 STROI 
3.0 Cr 
086931 Section Titl.: Intro Huseology ' Cutltorshlp 
, 
2tI Stckels·Taves . L. 
2tI KtstMli~. LtwrenCt 
086937 001 LE tE 01 Th 7:20- 9SCW 205 STlOI 20 8r)t . Nancy 
GHPR 630 Documenting Historic Buildings 2.0 Cr 
Gral1late students only Pr~l$ite(s) : Q4PII 5JO & FA 429 
081062 001 lE L[ 01 Ttl 5:30· 7:IOP 239 ST'JOI 20 Lt~tbel. ThfoOort 
GHPR 631 Preservation Admin & Planning 2.0 Cr 
Grad.latt students only P~httt(s) ' lift 5JO " GK'R; S47 
082894 001 L[ l[ 01 Ttl 8:10 · 9;SOP Z39 SlRCJI 2tI U9tbel. Theodort 
GHPR 687 Intern Cul trl Rsrc Mgt 4.0 Cr 
Oepartaent Penisston Rtquired Gr~att stude'\ts only 
0B289J 001 LE lE 01 TBA 
GHPR 688 Intern Cultrl Rsrc Mgt 
Oepartllent Pentsston Rtqutre<l Grawnt studtnts only 
081090 001 LE tE 01 T8A 
GHPR 689 Intern Cultrl Rsrc Mgt 
Oepartaent Pentsston Rtqutre<l Gr~att studtnts only 
081089 001 LE LE 01 TeA 
GHPR 690 Historic Preservtn Proj 
Dtpartaent Pen1ss1on Rtqulred Graw~tt studtnts only 
082892 001 tE tE 01 T8A 
GHPR 691 Historic Preservtn Proj 
Oepartaent Perwtsston Rtqutred Grawate s tudents only 
082891 001 LE LE .... 01 T8A 
GHPR 692 Historic Preservtn Proj 
Dtpartaent Peninion RtQUtred Grl<line studtnts only 
082890 DOl tE LE 01 TBA 
GHP.R 697 Independent Study 
Oepartaent Ptn1sstcn RtQUtred GrtdJ~te studtnts only 
082889 001 LE LE 01 T8A 
GHPR 698 Independent Study 
DeparUleflt Perltsstcn RtQUtred Grawate studt'n t s only 
081088 001 LE tE 01 TBA 
GHPR 699 Independent Study 
Dtpart.aeflt Per.tsston RtQUtre<l Gra<1!a t e students only 
081087 001 LE LE • 01 TBA 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Urban and Regional Planning 
1 
Touch-tone Code: 212 
~il:..-~~~~~ 
For.er ly known as: 215 
080778 001 LE LE 01 T Th 9:30·10:4!iA 207 SlR(JI 30 Ward. Rcilef't 
GPlN 306 Comprehensive Planning&Zoning 3.0 Cr 
Class(es) not per'1llltt ed: l.GFR Prerequisttets): GP\. N 215 fOraler ly ~nown as: GEOO J06 
080644 001 LE LE 01 T Th 2:00· 3: 15P 239 STRQ<I 20 Ward . Robef't 
GPlN 410 Site Planning Studio 4.0 Cr 
Class(es) ptr'1llttted : LGSR PrertQUtstte(s) : GPtN 215 " GPlN 306 Fcner ly tnown as : GElXi 410 
080716 001 LE LE 01 11 \I 2:00· ~ :JOP 222 STR!»I 20 Tyler. JIor'Nn 
Cdll Touch·tone Reglstr,Jtton for IJ)ddted course Inforwtlon. for 1&4 In fo c,," «oJdeIIlc ~rt.rent. S« Course LIsting Key for codes. 
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• 
History and Philosophy 
NO OV£RRIOES. ~11 seniors lOtIo c.n provide the ~rt.ent head with written proof that enroll..ent in a given class will enable tta to 
grawate at the end of that sewster will be considered. No senior overrides will be authorized after the begimlng of the second wee!; 
of clusts (1.e .. after 5 days of a da,ytll1e class or the secood lleetlng of an evening classl. 
Stucients are entitled to attend only those classes in which they are formally registered. lk'Iauthorlzed attendance ;it classes. for 
\OI\atever ltrl9t h of ti.e. will not lead to the granting of overrides. 
History Touch-tone Code: 130 
Sect to No. Plan T Gr ST Da $ 
omp tu y 0 e igion 
082879 002 lE lE 01 T Ttl 
082878 001 tE lE 01 It II F 
082880 003 LE LE 01 T Ttl 
082881 004 LE lE 01 It II F 
082882 DOS LE t E OJ H II F 
082883 006 LE lE 01 T Ttl 
082884 007 If{ LE LE 01 T Ttl 
082885 008 lE l E 01 It II F 
082886 009 lE IE 01 T Ttl 
082887 010 tE lE 01 T 
082888 011 LE LE 01 It 
HIST 101 Hist of Westrn C;v-l648 
082874 001 lE LE 01 T Ttl 
082875 002 lE LE 01 H II F 
082876 003 lE tE 01 T Ttl 
082877 004 LE lE 01 H II F 
086741 005 Ill. LE LE 01 T Ttl 
HIST 102 Hist Westrn Civ 1648-WWI 
0828157 001 LE LE 01 TBA 
082868 002 LE LE 01 It II F 
082869 003 LE LE 01 T Th 
082870 004 LE LE 01 It II F 
082871 005 LE LE 01 It II F 
082872 006 lE lE 01 T Ttl 
086745 007 LE LE 01 T Ttl 
HIST 103 20th Century Civilization 
Formerly known as : HIST 105 
082858 001 LE LE 
082859 002 LE LE 
082860 003 LE LE 
082861 004 LE LE 
082865 005 LE LE 
082862 006 LE LE 
082863 007 LE LE 
0821164 DOS lE LE 
082866 009 lE lE 
086749 010 lE LE 
HIST 104 Quest for Power 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
K II 'F 
TTh 
" F TT> 
" F HW F 
TT> 
TT> 
TT> 
T 
082857 001 Ill. lE LE 01 It II F 
HIST 106 Asian & African Civi l izn 
082856 001 lE LE 01 T Th 
HIST 109 World History to 1500 
086756 001 LE LE 01 It II F 
HIST 110 World History Since 1500 
080759 001 lE lE 01 It II F 
HI ST 123 The U.S. to 1877 
082852 002 lE tE 01 T8A 
082851 001 LE lE 01 It II F 
082853 003 lE lE 01 It II F 
082854 004 lE IE 01 It II F 
0828S5 OOS IE LE 01 T Ttl 
086751 006 LE LE 01 T Th 
0867S8 007 lE tE 01 T 
087523 DOS LE LE 01 II 
HIST 124 The U.S . . 1877 to Pres 
082643 001 LE LE 01 It II F 
082844 002 If{ LE LE 01 T Th 
082845 003 LE LE 01 T Tn 
082846 004 LE LE 01 T Tn 
082847 005 LE LE 01 T Th 
082848 006 LE lE 01 H Ii f 
082849 007 lE lE 01 T Ttl 
086764 008 LE LE 01 Ttl 
Tl_ ~ Bid 
3. r 
8:00- 9:15,A. 405 PAAYH 
9:00- 9:SOA 401 PRAYH 
9:30-10:45.1. 401 PAAYH 
lO:OO-lD :SOA 401 PAAYH 
11:00-11 :SOA 401 PAAYH 
11:00-12:1SP 401 PAAYH 
12:30- 1:45P 405 PAA1H 
1:00- 1:5OP 401 PRAYH 
2:00- J:l5P 401 PAAYH 
5:30- 8:10P 401 PRAYH 
7:15- 9:55P 401 mYH 
3.0 Cr 
8:00- 9:15A 401 PRAYH 
l1:00·11:SOA 402 PAAYH 
12:30- 1:45P 404 PRAYH 
2:00- 2:S0P 401 PRAffl 
3:30· 4:45P 40Z PRAnt 
3.0 Cr 
11:00·11:5OA 403 PIlAYH 
11:00·12:1SP 402 PRAYH 
12:00·12:50P 403 PRAYH 
1:00· 1:50P Alll STROH 
2:00· J:ISP 402 PRAnt 
3:30· 4:4SP 401. PIlAnt 
3.0 Cr 
9:00· 9:5OA 40Z PRAVH 
9:30·10:~5A 403 PRAYH 
10:00·10:5OA 402 PAAYH 
1l:OO·12:ISP 213 PRAYH 
1:00· 1:50P 216 PRAYH 
2:00· 2:50P 404 PRAYH 
2:00· 3:15P 216 PRAYH 
3;30· 4:4SP 404 PRAYH 
5:15· 6:30P 403 PAAYH 
7:15· 9:5SP 213 PRAYH 
3.0 Cr 
10:00·10:50'" 404 PRAVH 
3.0 Cr 
8:00· !USA 204 PRAYH 
3.0 Cr 
11:00·11 :50'" 404 PRAVH 
3.0 Cr 
1:00· l ,50P 404 PAAYH 
3.0 Cr 
9:00· 9:50'" 405 
12:00 ·12:50P 404 
1:00· 1:50P 40Z 
2:00· 3:1SP 404 
3:30· 4:45P 418 
5:15· 8:10P TBA 
.... " 
.... " PRA" 
PRAYH 
PRAYH 
7:15· 9:5SP 402 PRAVH 
3.0 Cr 
9:00· 9:5OA 404 PRAYH 
9:30'10 :4SA 404 PRAYH 
9:30·10,4SA 405 PRAYH 
1l:OO·12:1SP 103 IWU(J 
12:30· 1:45P 002 SILL 
1:00· 1:501' 213 PAAYH 
3;30· 4;4SP 201 PRAYH 
5:15· 8:1OP 401 PIlAYH 
c. 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
ZO 
.. 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
zo 
., 
.. 
.. 
.. 
" .. 
.. 
.. 
.. 
.. 
" 
" .. 
" .. 
.. 
" 
10 
" 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
48 
.. 
" .. 
.. 
10 
.. 
95 
" 
" 
" .. 
HcNally. Ktchael 
SeNltl. Philip 
Rogers. Ri ck 
Schmitz. Philip 
Rogers. Rtck 
HcNally. Ittchael 
su.itz. Philtp 
HcNal1y. Itichael 
Rogers. Rick 
Rogers. Rick 
Delph. Ronald 
Delph. Ronald 
Bastable. Karshall 
Graves. P_la 
Bastable. Itarshall 
CHino. Robert 
Bastable. Karshall 
BaSUble. Karshall 
Terry. Janice 
~shur. Jiu 
Terry. Janice 
~shur. Jj~ 
Engwenyu. Joseph 
Grossaan. Rtchl", 
long. Roge.r 
long. Roger 
fIoloka. James 
Boyer. tf'(' 
Nat lO1'1. Richard 
Nat iOl'l. Richard 
Nttl Ol'l. Richard 
Boyer. If'(' 
Boyer. If'(' 
King. HarOld 
NatlO1'1. Richard 
Grossean. Richard 
.oIbbott. Richard 
Higbee. Kark 
IbIel. Htchael 
WIllYard. Joellen 
Grossean. Richanl 
call Touch-tone RegIstratIon fer LfXMted course InfOf'/lJiJtlOll. For T8A Info cdll dciidealc department. See Course ListIng Key for codes. 
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History Touch-tone Code: 130 
Oepart.nt Perwtsston Requtred HdJors ",.f,,,,,, ItSO I ~03 ~1)4 ~31 HS33 
087462 001 LE lE 01 9:JO-10:45A 40Z PMYH 
082842 001 tE lE 01 " W F 1:00- 1:50P 329 PAAYH 
HIST 302 Near East & West Relig 3.0 Cr 
Prerequtsite(s): "1ST 100 or HIST 101 
080758 001 LE LE 01 H W F 3:00- 3:50P 401 PItA)'}! 
HIST 305 Indians in the u.s . 3.0 Cr 
PrtrtrJlls1te(s) : HIST I*'" or HIST Z" or KIST 3 .... or HIST 4 ..... 
25 King. Harold 
25 Goff. Rlcl\ard 
35 Sclni tz. Philip 
082841 001 LE LE 01 T Th 1l:.OO·12 :1~ 143 Sill 70 Boyer. lee 
HIST 316 His & Geog Modern Europe 3.0 Cr 
CorequlsHe(s): GEOO 316 Prerequlsite(s): GEIXi llO & HIST 101 or HIST 102 or HIST 103 
086827 001 lE lE 01 H W F 1:00- 2:SOP 405 PAAYH 20 Hctlonald. J.-s 
HIST 319 Civil Rights Hovement in U.S. 3.0 Cr 
Class(es) not per'llitted : ~ Prereq.Jtslte(s): HIST 124 or KIST 315 
086953 001 Lf Lf 01 Ii 5:30· 8:10P 417 PRAVH 35 Higbee. Har~ 
HlST 324 Roman History 3.0 Cr 
Class(es) not perwitted: lXifR lGSO Prerequlsite(s): HIST 1'" or HIST ~ or KIST J'" or IIiST 4'" 
OBIlSJ . 001 lE l[ 01" W f 9:00· 9:SOA 403 PRAYH 35 Holoka. James 
HIST 341 Mdle East His.1798·Prsnt 3.0 Cr 
Class(es) not per'llitted: lXifR 0050 
086765 001 LE L[ 01 T Tn 2:00· l:lSP 403 PRAYH 35 Terry. J6I11ce 
HIST 347 Sub-Saharan Africa 3.0 Cr 
0&4325 001 lE LE 01 T Th 3:30· 4:45P 405 PMYH 35 Eogwenyu, Josepll 
HIST 355 Latin Amer Col Period 3.0 Cr 
CI.ss(es) not perwitted: lG'R lXiSO 
086766 001 LE LE 01 /I 5:30- 8:10P 404 PMYH 35 Gl-osSlllln. Richard 
HI ST 356 Latin Amer Natl Period 3.0 Cr 
Clus(es) not perllitted: LGFR IXlSO 
080750 001 lE LE 01 W 5:15- 7:5SP 404 PRAYH 35 Nelson. Get-!>hall 
HIST 362 US Urban History 3.0 Cr 
Class(es) not perllitted: IXlFR IXlSO Prel"equisite(s): HIST 123 or HIST 124 
()85233 001 l E lE 01 II W F 9:00- 9:50A 308 PRAYH 35 Hemel. Michael 
HIST 365 The Old South 3.0 Cr 
Class(es) not perllilted: LGFR lXiSO Prerequtsite(s): HIST 123 
087524 001 lE lE 01 II W F 10:OO-10:50A 204 PRAYH 70 Goff. Richard 
HIST 379 Special Topics 3.0 Cr 
Prerequlslte(s): HIST In or HIST l"" or HIST 3'" or lilST 4'" 
081181 Section Title: .riCM Re'o'Olution 
081181 001 lE lE 01 T Th 2:00- 3: ISP 40S PAAYH 35 "Ing. Harold 
HIST 385 Civil War & Reconstruct 3.0 Cr 
Clus(es) not perllttled: LGFR lXiSO 
086767 001 tE LE 01 T Th 2:00- 3:1Sf1 lOS HAAK.J 
HIST 387 CO -Op Education in History 3.0 Cr 
Department Penatsslon Required 
0&4326 001 lE lE 01 TllA 
HIST 411 England to 1689 3.0 Cr 
086768 001 lE lE 01 T Th 3:30- 4:4SP 403 PRAYH 
HIST 426 US from 1963 to the present 3_0 Cr 
Prerequisite(-sl: HIST 124 
086769 001 lE LE 01 /I W r 1l:00-1l :5OA 40S PRAYH 
HIST 443 Hi story of Modern Japan 3.0 Cr 
Clfss(es) not per.itted: LGFR IXlSO 
086770 001 lE L{ 01 II 5:30- 8:10P 405 ' PRAYH 
HIST 456 Europe Since 1945 3.0 Cr 
Class(es) not per.ltted : IJiFR lXiSO 
086771 001 L{ L[ 01 T 5:30- 8:IOP 402 PRAYH 
HIST 478 Special Topics 2.0 Cr 
PrereqJislte(s): HIST 1 .... Of HIST l"" or HIST 3 .... or HIST 4'" 
086978 5«t lon TItle: Hlst , Arch of Silk Road 
086978 001 CE LE LE 02 Th 5:00- 9:30P 404 PRAYli 
086978 Additional -eetlog tillle: ~ 9:00.· 6:00P 404 PRAYH 
086978 Start (late: 117/99 End date: 1116199 
35 Abbott. Richard 
**CR/NC** 
10 Ylnyar(l. Joelll!f'l, 
35 Long. Roger 
3S 1Ul!!1. Mlcllatl 
35 IJpshur. Jlu 
35 Graves. P_la 
10 K.adlerl. Dolkun 
Cdll TOUCh-tone Reglstr.Hion f()(" I(1d.lted course infQmjtlon. F()(" 1"84 info c.tll iJC~IC ~rtnalt. see Course Listing ley for codes . 
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.. 
History Touch -tone Code: 130 
Stet ID Mo. Plan T 51 0 .. 
7 peel a opi CS 
Prerequl$lteCs): HIST 1 .... or HIST 2"* or HIST 3** or HIST 4· " 
080746 Section Ti t le: Hi t lel' 
B1 c. PtllUf Instructor 
r 
080746 001 U lE 01 1\ W F 1l :OO· 1l :50A 307 PRAYH 35 CIUllO. Robert 
086772 Se<:t l Ol'l Ti t le: Hatv Mler ICi-Rel g. Rstce , Conf 
086772 aOl LE LE 01 II W 5:30- 6:45P 403 PAAYH 17 ~Nal1y. Kithae1 
086980 Section Tit le : China & I t 's HOIu dlc Netgttlors 
086980 O()4 CE tE LE 02 See special meeting schedule 
086980 Special .eetlng: 1121 Th 5:00- 9:30P 405 
086980 Special _tlng : 1123 S 5:00- 9:00P 405 
086980 Special _tlng: 1/2B Th 5:00- 9:30P 405 
086980 Special _tlng : 1/30 S 5:00- 9:001' 405 
086980 5pe(;lal Ifttlng: 2104 Th 5:00- 9:301' 405 
086980 Special ~Ing: 2/06 5 5:00- 9:00P 405 
086980 Start II<Ite : 1121199 End date: Z/06/99 
PM'" 
PRA'" 
PM'" 
PRAYII 
PRAYII 
PRAYII 
HIST 481 Teaching Social Studies 3.0 Cr 
10 L\:>shur. Jlu 
Clns(ts) pe ... 1tted: GROR (iIl)IA GRSI GRSP GIlle UGJR lJiSR 
.tdIoisslon to COl1@9t of Erucation Required Registration by Ineligible studerlts w1ll be dropped llithout notice 
082839 002 LE lE 01 W 4 :30- 6:40P 405 PRAYH 25 Salk •. Rochelle 
082838 001 LE LE 01 T 7:15- 9 :55P 403 PRAYH 25 Nye. Richard 
HIST 486 US Emerging World Power 3.0 Cr 
_ PrereqJis ite(s): HIST 123 or HIST 124 
086774 001 lE LE 01 T Th 
HIST 487 Co-op Education in History 
DeparUll'nt Pe,..lsslCWl ReqJlrtd 
084327 001 LE tE 01 
HIST 497 Independent Study 
Departtlent Pe,..hsiCWl Rt(JJlrtd 
082836 001 LE lE 01 
HIST 498 Independent Study 
Departeent Per.ission Rt(JJlrtd 
082832 001 LE LE 01 
HIST 499 Independent Study 
Depar ta:len t PerilissiCWl Required 
082825 001 LE LE 
HIST 515 Medieval History 
01 
Graduate students (Seniors with per.1$slon) 
18A 
18A 
TBA 
18A 
9:30· 4 :15P 417 PRAYH 
3.0 c'r 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
35 Higbee. Kar~ 
**CR/NC** 
10 Vinyard . Joellen 
10 
20 
20 
086775 001 lE LE 01 W 7:15- 9 :551' 403 PRAYH 20 Delph. Ronal!l 
HIST 583 Civil War & Reconstr 3.0 Cr 
Gramme students (Seniors with pe,..ission) 
086776 001 LE lE 01 T 7:15· 9 :551' 404 PAAYH 20 Abbott . Richard 
HIST 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graruate students (Seniors with pe,..lsslon) 
080784 Section Titl e: Teechl ng Hl cMoan History 
080784 002 CE lE LE 01 See special -eetill9 sChl'cl!le 20 Ylnyard. Joellen 
080784 Special ree t lll9 : 2119 F 9:00- 4 :30P TaA TRY-,. 
080784 Special mee t ing: 2120 S 9:00- 2:00P TSA TRY-,. 
080784 Special ~etlng: 3/ 19 F 9:00- 4 :30P TSA TRY·" 
080784 Special -eetlng : 3120 S 9:00- 2 :00P TBA TRY-,. 
080784 Start !late: 2119/99 End date: 312ij199 
086979 Sect ion Title: Hi st , Arch of Sil k Roa!l 
086979 001 CE LE LE 02 Th 5:00· 9:30P 404 PRA'" 10 KaIilerl . OOI~un 
086979 Additional .eetlng t l.e: S 9 :00- 6:00P 4G4 PM'" 
086919 Start o.te: 1107199 End o.te: 1116199 
HIST 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graruat e students (Seniors wl tll penllsslon) 
080745 Section Ti t le: Mltv AIIer ·Rel~ . Restc . Conn t 
080745 001 LE LE 01 H W 5: 30- 6:45P 403 PAAYH 17 
086981 Sect ion Title: Cllina & It·s badit Nelgtb ors 
086981 002 CE LE LE 02 see speci al mee t lrl9 sChl'cl!le 10 ~shur. Jlu 
086981 Special meetlrl9; 1121 TIl 5:00· 9: 30P 405 PRAYH 
086981 Special rwet ing: 1123 S 5:00- 9:00P 405 PRAYH 
086981 Special llet'ting: 1128 ' Th 5:00- 9 : 30~ 405 PRAYH 
086981 Special meeting : 1130 5 5:00- 9 :00P 405 PRAYH 
086981 Special lllet'ting : 2104 TIl 5:00- 9 :30P 405 PAAYH 
086981 Special eeet lng: 2105 F 5:00- 9 :00P 405 PAAYH 
086981 Start date : 1I21199 End date: 2106/99 
HIST 687 Co -op Education in History 3.0 Cr **CR/NC** 
Departllent Per.i55ion Requ i red Graruate students ooly 
084328 001 lE LE 01 T8A. 10 Vinyard. Joellen 
084329 002 lE lE 01 lBA 35 Vll1J'ard . Joellen 
Call Touch - tone Registration for.JJPddted coorse InfOf'f/liltiOll . For T84 Info call «ademlc deparfJJW!nt. See COI.Jrse Listing Key for codes. 
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Touch - tone Code: 130 History 
~~~....!Ii...ll~= 
~1, 
20 
Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
()eparOient Per.lssion Require<! Graduate students only 
081177 001 l£ l£ Dl TBA 15 
HIST 691 Thesis 2.0 Cr ""ClUNC" 
DeparOient Per.lsslon Required Graduate students only 
oe1l75 DOl lE lE 01 T8A 15 
HIST 692 Thesis 3. 0 Cr **CR/NC** 
()eparOient Per.lssion Require<! Graduate students only 
082820 001 LE lE 01 TBA 10 
HIST 697 Independent Study 1.0 Cr 
Departlltnt Per.lsslon Required Graruate students only 
082814 001 lE lE 01 T8A 30 
HIST 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepartlltnt Pef"IIlsslon Require<! Graruate students only 
082809 001 lE lE 01 TIIA 15 
HIST 699 'Independent Study 3.0 Cr 
Department Pe flll ission Require<! Graduate students only 
082805 001 lE lE 01 TBA 35 
Philosophy Touch-tone Code: 131 
Sect 10 "'. Plan T 
,. ST 
" 
Ti~ 
"'" 
'ld C. Pr j.ar Instructor 
PHIL 1 ntro to i Osap y r 
082801 001 L[ L[ 01 
" 
f 9:00- 9:SOA <17 PAAYH 48 Dieterle, Jill 
082797 . 002 L[ L[ 01 
" 
f 9:00- 9:SOA <1, PAAYH 48 ~. Htctlael, 
082798 OOJ L[ L[ 01 
" 
f 10 :oo- 10:SOA <17 PAAYH 48 Dieterle , Jill 
082"'" 005 L[ L[ 01 TTh 1l :00' 12:1SP 48' PRAYH 48 
082799 004 L[ L[ 01 
" 
f 1:00- 1:50P 418 PAAYH 48 Reed, Hlellae1 
086777 006 ,. L[ L[ 01 
" 
2:00- 3:15P 48' PRAYH 20 Domino. Brian 
PHIL 110 Philosophies of Life 3.0 Cr 
086778 001 L[ L[ 01 TTh 9:30-10:451. 418 PAAYH 48 
082794 002 L[ L[ 01 
" 
f 12:00 ·12:50P 481 PAAYH 48 
082795 OOJ L[ L[ 01 TTh 1l:30· l: 45P 418 PAAYH 48 Franks. Thomas 
082796 004 
'" 
L[ L[ 01 TTh 12:30- i :45P 403 PAAY" 20 Ca r lsen-Jones. Hichael 
PHIL 120 Intro to Critical Reasoning 3.0 Cr 
formerly known as: PHIL 132 
086779 001 L[ L[ 01 
" 
f Il :OO·l1:SOA 4\7 PAAYH 48 Crouch, Hargaret 
PHIL 130 Introduction to l ogic 3.0 Cr 
082790 001 L[ L[ 01 HW F 9:00· 9:5OA '21 PRAYH 48 
082788 002 L[ L[ 01 TTh 9:30-10:451. 00' SILt 
" 
Carlsen·Jones. HtctJael 
082789 OOJ L[ L[ 01 HW F 1:00- 1:50P 48' PAAY>< 48 
082791 004 L[ L[ 01 TTh 2:00- 3:1SP .. 
""'" " 
Gendln . Sidney 
082792 
'" 
L[ L[ 01 
" 
3:30· 4:45P .. 
""'" " 
lbiino. Ik'ian 
082793 006 L[ lE 01 T 7:15- 9:5SP .. 
""" " 
Fran);;s. ThoIrIas 
PHIL 215 Philosophy of Religion 3.0 Cr 
086782 001 L[ lE 01 T Th 8:00· 9:151. 403 PAAYH 35 Carlsen·Jones, IIIellae1 
PHIL 220 Ethics 3.0 Cr 
082785 001 LE lE 01 
" 
F 11 :00·11:5OA 
'" 
35 Reed. Michael 
082786 002 LE LE 01 HW F l~ OO· 2:50P 418 PAAY" 35 Reed. Michael 
PHIL 225 Political Philosophy 3.0 Cr 
086783 001 LE LE 01 , 5:45- 8:25P '01 PMYH 35 co.ll1O. arlan 
PHIL 226 Phi l osophy of Women 3.0 Cr 
Equ1valtnt to: \MiT 2Z6 
082784 001 LE LE 01 TTh 9:30-10:45.4. 411 PAAYH 25 ~ron. ''', 086764 002 lE lE 01 TTh 2:00- 3:15P 417 PRAYH 25 t1ehuron . Kate 
PHIL 231 History of Philosophy:Modern 3.0 Cr 
Prereq : One course In phllO$ophy other than PHil 120 or PHil 130 . 
082783 001 LE LE Ol 
" F 10 :00-10:5OA <1' PAAYH 
" 
CrcudI. II.)rgaret 
PHIL 232 History of Philosophy:19th ·Cen 3.0 Cr 
Prereq: One course In phllosophJl other than f'Hll 120 or PHil 130 . 
064336 001 LE LE 01 TTh 2 :00- 3:15P 418 PAAY" 
" 
Franks. Thoaas 
PHIL 281 Symbolic logic 3.0Cr 
086786 001 lE lE 01 TTh 5:30- 6:45P <17 PRAYH 35 DI eter le. Jill 
PHIL 375 Metaphysics 3.0 Cr 
Prereq: One course In phllosophy other than PHIL 120 or PHIL 130 . 
086787 001 LE lE 01 
" 
F 12:00-12:50P 
'" 
PAAYH 35 Dieterle . Jill 
Cdll Touch-tbne ~eglstrat lon for If/ddted course InfQnMtiOfl. For 184 Info ca"1I iJCddetI!ic dep.lrtlnetlt" See Course Lls~jng Key for coct>s. 
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Philosophy Touch - tone Code: 131 
Prereq: T'oIO COYfses In losopmo . 
086788 001 LE LE 01 
"' F 2:00- 2:501' 417 PAAYH J5 Crouch. H~r9aret PHIL 479 Special Topics 3.0 Cr 
Departalent Pen.lss1on Required 
096502 section Title: Thinking about Ra.oe 
086502 001 LE LE 01 TTh 12:30- 1:451' 
'" 
11 HeI1uron. Kate 
PHIL 497 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.!nt Penllss10n Required 
0811~ 001 LE LE 01 
'" 
10 
PHIL 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department Pe ... l$$I01\ Required 
OSliSO 001 LE LE 01 
'" 
10 
PHIL 499 Independent Study 3.0 Cr 
Depart.nt Peral15lon Required 
082779 001 LE LE 01 
'" 
15 
082782 004 LE LE 01 
'" 
15 
Mathematics 
PREREQUISITES FIR HAnEHATICS CLASSES 
All students electing HAnt 098, 098A, 0988, 104. lOS. 107. lOS . 109 , 110, 112. liB. 119, IZO . 121. 112. 170. or 2Z3 IlUSt bring to the 
first class ..-etlng specific evidence that they have satiSfied the prerequiSites for the class. itelllS Iotl lch wlll be accepted as 
evtdtnce art : 
(I) a progress report 01" grade report shcw1ng the appropriate grade for the listed 0lI course prereQ,llsfte 
(b) a tabulation of tralUfe!" credit (0( tile Hsted EHU course prerequisite 
(e) a progress report, grade report ., or taoolatlon of tran~fer credit showing a ~sslng grade In a previous seme~ter for the course you 
are now elKtlng 
(d) a signed PlaCeIIIe!\t For. valid for the class you are now elKtlng (see below) 
(e) a validated ~terlled Plac~t Ttst flJnl showing pla.c!!llle'nt Into the class you are elKtlng (see below) 
(fJ a signed ~l Fen (~ee below) 
PIXOIEJ(T INTO Ko\Tl(Ko\TJCS ClASS£S 
FOI" any of the llathelatlcs classes I\ATlI 097.097 .... 097B. 098. 09BA. 0988. IG4. lOS. 107. lOll. 110. 112. 118. 119. 120. 122. and 170. you 
IW)' obtain pla.cement by 90Ing to Acadetllc Advising. JOI Pler<;e Hall. if you have no de<;Iared IWjor. and otherwise to the Hathelllatics 
Oeparteent. SIS Pray·Harrold. The three aveooes for placement are: 
Base·line placeeent: If you have an IlT Nth score which Is less than four years Old. you will be given a Placement For. showing a 
level of plfc __ t bcased on that SCOI1!. 
CoqIuterlzed Place.ent Test: If you do not receive a ~se·l1ne plic8ellt. or wish to elect a class at a higher 1_1 than your ~se· 
line pl<lC8ellt allows . you 11111 be given ~ ... Ission to take the CoIputerlzE1l Placl'II.'nt Test. The test ~t be taken no liter than the 
lut schedJled day of classes of the se.ster prior to the s_ner In which you wish to enroll. 
Aweal: If you wiSh to take a particular class and have hold three attell'()ts at the (~teriled Plac __ t Test (spaced at least 30 days 
between tests) without reaching the required level. you may appeal to a I1181ter of the Departlllent of Hathematlcs . You ~st bring the 
validated ~terized Placement Test forms with you. 
PRER.EQlJISITES WI LL BE STRltny OIFCRaO. INELIGIBLE STUlENTS WILL BE tflm>EO. 
OVERRICB: IlIst be allthoo"ized by the instructor MId by the detla..-nt head (515 Pray·Harrold\. 
Mathematics Touch -tone Code: 133 
Credit for K.t.TH 097 does toward any degree progr.. Depart.ent Pe ... isston Required FOrGIerly 'mown u: K.t.TlI 100 
086357 001 LE 01" W F 8:00· 9:5OA 215 PRAYH 25 
086358 002 LE LE 01" II F 10 :00· 11 :501. 215 PAAYH 25 
086J59 003 L[ L[ 01 IfMh 12:30· 1:5QP T8A I 
086360 004 LE LE 01 IfMh 2:00· 3:2OP 215 PRAYH 25 
086570 005 LE LE 01 IfMl1 3:30· 4 :50P 215 PAAYH 1 
MATH 097A Pre·College Math:Arithmetic 3.0 Cr 
Credit for HAn! 097 does not count toward any degree progr.. Department Penllission Required Formerly i:rIown as: HATH 100 
1186361 001 lE t E 01 T Th B:OO· 9:20A 215 PRAYH 25 
086362 002 lE lE 01 T Th 9:3O·10:5OA T8A 1 
086J6J 003 LE LE 01 T Th 12:30· 1:501' 215 PRAYH 25 
MATH 0976 Pre·College Math :Arithmetic 3.0 Cr 
Credit for K.t.nt 097 does not COI.nt toward any ~H' progr.. Departlient Per.ission Requtred fOlW'rly known as : K.t.nt 100 
086364 001 LE LE 01 T Th 9:30·10 :501. 215 PRAYH 25 
OB6365 002 LE LE 01 T Th 1l:OO·12 :20P 215 PRAYH I 
0B6366 003 LE LE 01 H II 6:00· 7:20P 215 PRAYH 25 
C4/1 Twch-tone Registrdtfon for upddted course fnfonMtfOfl. For 184 Info C411 iJciUJemlc department See Course list ing K~ for codes. 
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Mathematics Touch-tone Code: 133 
s.ct ID No. PlIn T ST D. TiR ... Bld C. Prj.1f Instructor 
HATH 09 Pre- 0 ege Hat :Begin A ge ra r 
CrlWit for HATH 098 will not coont toward any degree progr lD Depar~t Per.isSlon Req.Jtrt(1 Prerequi site(s). /'ATH 097 
Formerl y t !lO'w'll as: I'ATH 101 
086367 DOl LE LE 01 
"' 
f 8:00- 9:50A 21< PRA" 25 
086369 002 LE LE 01 
"' 
f lO:OO-1l :50A 214 PRA" 25 
• 086370 OOJ LE LE 01 HMI> 12:30- i :50P TBA 1 
086371 004 LE LE 01 HMI> 2:00- 3 :20P 214 PRA" 25 
086571 DOS LE LE 01 HMI> 3 :30- 4 :50P 214 PRA" 1 
HATH 098A Pre-College Hath:Begin Algebra 3.0 Cr 
Credit for HATH 098 will not count toward any degree progr. Dtparu.ent PenD! ssion Requl red FOI"IIerly known as : /lATH 101 
086372 DOl LE LE 01 TTh 8:00- 9:2OA 214 PRA" 25 
086373 002 LE LE 01 TTh 1l: OO-12:20P TOA 1 
086374 OOJ LE LE 01 TTh 12:30- i :50P 214 PRAYH 25 
HATH 0988 Pre -College Hath:Begin Algebra 3.0 Cr 
Credit for HATH 098 will not count toward any degree progr • . Departllent Per'lllss1on Req.rlred Formerly kOOo/ll as : IfATH 101 
086375 DOl LE LE 01 TTh 9:30-10 :SOA 214 fAA" 25 01163" 002 LE LE 01 TTh ll:OIHZ :ZOP 214 fAA" 1 086377 003 LE LE 01 
"' 
6 :00- 1 :20P 214 PRA" 25 
HATH 104 Intermediate Algebra 3.0 Cr 
Prerequtsite(s) : HAn! (198 
082777 DOl LE LE 01 
"' 
f 8 :00- 8:50A 322 PRA" 37 l1u. J1UQ1ang 
085846 002 LE LE 01 HW f 9:00- 9:50A "5 PRAYH 37 Walter. James 
085847 OOJ LE LE 01 T Th ' 9:3O-10 :4SA 
'" 
PRA" 37 Sesana. G1an 
085848 004 LE LE 01 HW f 10:00-10:501. 305 PRA" 37 L1u. JiUQiang 08584' DOS LE LE 01 
" 
f 2:00- 2:5OP . 305 
""" 
37 Walter. JilllleS 
085850 006 LE LE 01 TTh 2:00- 3:151' "5 PRAYH 37 Sesana . Gi an 
085851 007 LE LE 01 , 1:20-10 :00f' "5 PRAYH 37 l1u: JiUQiang 
HATH 105 College Algebra 3.0 Cr 
Graphing calculator· requ1red. Prerequisite(s): HATH 104 
082767 001 tE tE 01 HW f 8:00-' 8:50A 306 PRAYH 1 
085652 002 LE LE 01 HW f 9:00- 9:50A 
'" 
PRAYH 37 Rescorla. Ki ll • 
085854 OOJ tE LE 01 
"' 
f 1l :00-1l:50A 324 PRA" 37 l!escorla. K1. 
085855 004 tE tE 01 
" 
f 2:00- 2:501' 324 PRA" 37 Yorke. Kar), 
085856 005 tE tE 01 TTh 2:00- 3:151' 324 PRA" 37 Al-r.hafaji. Kat.:Kld 
085857 006 tE tE 01 TTh 3:30· 4:451' "5 
""" 
37 
085856 007 tE tE 01 , 7:20·10:001' 324 
""" 
37 
HATH 107 Plane Trigonometry 2.0 Cr 
Prerequisite(s) : tv.TH 104 
082762 001 tE tE 01 HW 12:00·11:50P 41' PRA" 37 
082763 002 tE tE 01 TTh 12:00·12.501' 209 PRAYH 37 Hee. Christophe 
082764 OOJ tE tE 01 HW 2:00· 2:501' 406 PRA" 37 
082765 004 tE tE 01 TTh 2:00· 2:501' 21' PRAYH 37 th.I. Sher"9'lui 
082766 005 tE tE 01 T 5:30· 7:101' 321 
""" 
37 
HATH 108 Hath for Elementary Teachers I 3.0 Cr 
Prerequ1site(s) : HATH 098 
""'55 001 tE tE 01 
" 
f 8:00· 8:501. 323 
""" 
30 Britton . Barbara 
0827" 001 tE tE 01 HW f 9:00· 9:501. 322 PRAYH 30 Durll/llll. Lora 
082757 OOJ tE tE 01 HW f 10;OO'10:50A 323 
""" 
30 Britton. Barbara 
082758 004 tE tE 01 HW f 1I-00'II:S0A 323 PRAYH 30 Green. Geraldine 
082759 005 tE tE 01 
" 
f 12 00·12:501' 323 PRAYK 30 Green. Geraldine 
0827" 006 tE tE 01 HW f 2:00· 2:501' 323 PRAYH 30 Durll •. Lora 
082761 008 tE tE 01 Th 7:20·10:001' 322 PRAYH 30 
HATH 109 Hath for Elementary Teacher I I 3.0 Cr 
PrereqJisite(s) : HAnt 108 
085862 001 tE tE 01 TTh B:oo· 9: ISA ill ""YH 30 Johnson. ~vid 
085863 002 tE tE 01 
"' 
, 9:00· 9 :SOA 207 ,- 30 Ta)'eh. Carla 
085064 OOJ tE tE 01 TTh 9:30-10 :45A 323 PRAYH 37 .Johnson. ~vid 
,085865 004 tE tE O! 
"' 
f IO:00·10:50A 322 PRAYH 37 Du rll """. tora 
085866 005 tE tE 01 
"' 
f lI :oo-1l:50A 322 PRAYH 1 
085867 006 tE tE 01 
"' 
f 12:00-12:501' 405 PRAYH 37 DurhaG. Lora 
085S68 007 tE tE 01 TTh 12:30· 1 :451' 323 PRAYH 37 Ginther . Jotv1 
08586' 008 tE tE 01 TTh 3:30· 4:451' 323 ""YH 37 Ginther . JoIv1 
08S870 009 lE tE 01 T 7:20·10:001' 323 
""" 
37 Ginther. JoIY1 
HATH 110 Hathematical Reasoning 3.0 Cr 
Prere-qui s i tees) : HAnt 098 or HAnt 101 Of HATH 104 fo,.rl)' known IS : HATH ISO 
0B5871 001 tE tE 01 
" 
f 9:00· 9:5OA 420 PRA" 37 AAlbrandt. Gisela 
085875 002 tE tE 01 HW f 10:OO·10:50A 209 PRAYH 37 Ahlbrandt Gisela 
085876 OOJ tE tE 01 
"' 
f 1.00· 1 SOP 324 PRAYH 37 Ahlbrand t . Gisela 
085877 004 tE tE 01 TTh 2:00· 3:151' 322 PRA" 37 Shiskowski. Kenneth 
085878 OOS tE tE 01 TTh 3:30· 4;451' 322 PRA" 1 
085879 006 tE tE 01 T 7:20·10:001' 322 
""" 
37 
HATH 112 Topics in Precalc Hath 4.6 Cr 
Graphing calculator required. Pr~islte(s) : HATH lOS' HAnt 107 
"'7" 001 tE tE 01 HMI> 8:00- 8: SOA 324 ""YH 1 
082745 002 tE tE 01 HMh 2:00- 2:50P 
'" 
PRA" 37 foIL D.lvld 
Call Touch·tone Reg/str4tion for updated course inforoutioo For rB4 Info call acddemfc dep.!rl.irenL See Course LIsting Key for codes. 
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Mathematics Touch-tone Code: 133 
sect 10 No . ~ Plan T~ G::I;l ST DI~s H~ R~ BldS ' iii Prl. ar, InnrllCtor 
HATH HB HaT Analy QCial Sci I 3.0 Cr 
PrereqJlslte(s) : tv.TH 098 or 1lAll! 104 
""'" 
001 IE IE 01 TTh 8:00· 9:15A 41' PRA," 37 Hee. ChriStophe 
085881 002 IE IE 01 
" 
F 9:00- 9:5OA '14 PRA," 37 Parry. Walter 
0lI7109 01' CE IE dE 01 S 9:00·12:101' 41' PAAYH 2S Yor~e. Hary 
087109 Start ~te : 1/09199 End date : 4/ 10/ 99 
...., 003 IE IE 01 TTh 9:30·10 :45.\ 41' PAA," 37 Chu. Shenghu\ 
08S88J 004 IE IE 01 
" 
F IO:OQ·}O :5OA 41' PRA," 37 Parry. WaHl'/' 
08SlI84 OOS IE IE 01 
" 
F ll:OO·ll :5OA 414 PRA," 37 
085885 006 IE IE 01 
" 
F 12 :00-12:5Ol' 32' PAA," 37 yorte. Kar)' 
08S886 007 IE IE 01 
" 
F 12:OO-12 :5OP '18 PAA," 37 L111 . Jluqlang 
085887 
'" 
LE IE 01 TTh 12:30- 1:45P 32' PAA," 1 
08S888 
'" 
LE LE 01 
" 
F 1:00- 1:501' 41' PAA," 37 
""" 
010 IE IE 01 
" 
F 2:00- 2:501' 41' PRA," 37 Carroll . n.,thy 
""" 
011 IE LE 01 TTh 2:00· 3:1SP 41' PAAYH 37 Raftq. HoIIaanad 
_ I 012 IE IE 01 
" 
F 3:00- 3: 501' 41' PAAYH 1 
085892 013 IE LE 01 TTh 3:30· 4:4SP 41' PRAYH 37 RaflQ. ~arrmad 
_3 01' IE IE 01 , 7:ZD-IO:OOP 41. PRA," 37 Parry, Walter 
085894 OIS IE IE 01 T 7:20-10:001' .14 PRAYH 37 !let. OIrlstophe 
MATH 119 Math Analy Social Sc i II 3.0 Cr 
Gr aph ing calcula tor requi red. Prer!qJislte(s): IlATH 104 or HATH 105 
"58" 001 LE LE 01 KW F 8:00· 8:5OA 414 Pl/AYH 37 Walter. James 085897 002 LE IE 01 TTh 3:30· 4:451' 321 PRAYH 1 
085898 003 LE LE 01 W 7:20 -}0:001' 41 ' PAAYH 37 
MATH 120 Calculus I 4.0 Cr 
Gr~lng calcul ator required . Prerequlsite(sJ: ~TiI lOS & KATflI07 or ~TH 112 
082722 001 LE IE 01 KTIITh 9:00· 9:5OA J21 PRA," 1 
082723 002 LE LE 01 KTIITh 10:00·10:5OA 321 PRA," J7 Rescorla. 1(1. 
085930 003 LE LE 01 KTIITh 1l:00·11:5OA 321 PRA," J7 Gardiner . Chr i st ophe 
085931 004 LE LE 01 KTIITh. 2:00· 2:50P 321 PRA," J7 Gardiner . ChrIstophe 
"'.32 005 LE LE 01 TTh 7:20· 9: IOP 321 PRAYH J7 How.lrd. Paul 
MATH 121 Calculus II 4.0 Cr 
Graphing calculator requI red . Prerequlslte($): ~TilI20 
082717 001 IE IE 01 11111 F 8:00- 8:5OA 321 PAA," 20 Ull..". Hell)' 
082718 002 IE ' IE 01 , 00> 9:00- 9:5OA 324 PRA," J7 Yor~e . liar), 
082719 003 LE LE 01 KTIITh 12:00·12 :50P 321 PAA," J7 Al · Kharajl. llat.:lud 
082720 004 LE lE 01 TTh 7:20· 9:10P 209 PAA," J7 Folk. David 
MATH 122 Elem linear Algebra 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) : MllI lOS or HATH 120 
082713 001 lE lE 01 KW F 8:00- 8:50A 209 PAA," J7 Yorte. liar), 
082714 002 LE lE 01 KW F 1l :OO-Il :5OA 209 PAAYH 37 Chatt~a<llya)' . Rita 
082715 003 LE lE 01 KW F 1:00- 1:50P 209 
"''" 
J7 "'rroll. T1aothy 
082716 004 lE lE 01 TTh 5:30- 6:50P '1< PAA," J7 Howard . Paul 
MATH 170 Elementary Statistics 3.0 Cr 
Prerequlslte(s): HATH 098 FOlWrly known as: ~TiI 270 
OSSIOJ 001 lE lE 01 TTh 12:30· 1:45P ' 1< PRAYH J7 Chu. S/lenghul 
MATH 210 Algebra Elem Teachers 3,0 Cr 
Prerequlsl t e(s) : HATiI 108 
082712 001 lE lE 01 KW F 12:00-12:50P 322 PRA," JO Buc~eye. [)onal d 
08$937 002 lE LE 01 KW F 1:00- 1:50P 322 PRAYH JO Bucke)'e. [)onal d 
MATH 211 Into to Mathematical Proof 3.0 Cr 
PrereqJIslte(s): )lATiI 121 &)lATH 122 
087461 001 LE LE 01 H W F 12:00·12:50P 209 PAAYH 30 Mlbra~t. Gisela 
HATH 223 Multivariable Calculus 4.0 Cr 
GraphlJ'l!l calculator required. PrertllJlslte(s): ~nt 121 & HATiI 122 
082708 001 lE LE 01 KTWTh 9:00- 9:50A 408 PAAYH 30 Warren. Bette 
• 082709 002 LE lE 01 H W 1:20- 9:IOP 209 PAAYH ~O Folk . David 
HATH 240 Geometry Elem Teachers 3.0 Cr Additional Fee(s): . $10 .00 
Prertq.llsite(s) : HATH 108 
082701 001 LE LE 01 H W F 1l :00'1l :5OA 305 PAAYH 30 Tayth . Car la 
085938 002 LE lE 01 H W F 1:00· 1:50P 321 PAAYH 30 Tayeh . Carla 
HATH 301 Adv Topics Elem Math 3.0 Cr 
Prerequlsite(s) ; HATH 109 or HATH 210 or HATH 240 
082705 DOl lE LE 01 H W F 2:00- 2:5OP l22 PAAYH 30 Bucke)'e. Donald 
082706 002 lE L£ 01 T Th 2:00- 3:15P 323 PAAYH 30 Ginther . John 
HATH 306 Teaching H.S. Mathematics 3.0 Cr 
Class(es) pel'lltted: GROR GRHA GRSI GRSP GlUC LGJR OOSR Prereq.llslte(s) : HATH 120 
Adalsslon to College of Education Requ i red Registrat Ion by ineligible student s will be dr(Wtd wlthoot notice 
085940 001 LE LE 01 T Th 9:30-10 :45,A 322 PAAYH 25 Can191h. JOoInne 
MATH 307 Elementary Number Theory 3.0 Cr 
Prer~lslte(s) : HATH 211 
085941 001 LE LE 01 H II 5:30- 6:50P 322 PRAYH 25 Carroll. Tiaoth)' 
Cdll Twch-tone Reglstra!fon for upddted course Info~tion. For 7B4 Info cdll dcademlc department . See Course LIsting Key for codes. 
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, 
Mathematics Touch- tone Code : 133 
Prerequlslte(s): KATH 1211 & KATH 122 
084758 001 lE lE 01 T Th 
HATH 325 Differential Equations 
PrerequiSite(s): MTH 121 & KATH 122 
082703 001 lE lE 01 H 10' F 
1182104 002 lE lE 01 T Th 
HATH 341 College Geometry 
Prer~1slte(s): Mnt 120 & MTH 122 
085363 DOl lE lE 01 T Th 
08!)939 002 lE lE 01 T Th 
HATH 360 Statistical Methods 
Prer~'slteC$): KAnt 121 
084759 DOl lE lE 01 T Th 
HATH 370 Probability & Statistics I 
PrerequlslteCs), PlATH 2ZJ 
9:30·10: 45A 305 PRAYH 30 Hee. Chris tophe 
3.0 Cr 
12:00·12:S0P 414 PRAYH 30 Parry. Walter 
5:30· 6:5OP 324 PRAYH 30 Rafiq. tIohamad 
3.0 Cr 
12:30· 1:45P 305 PRAYH 30 Besana. Gian 
5:30· 6:S0P 308 PRAYH 30 Besana. Glan 
3.0 Cr 
11 :00·12:151> 414 PRAYH 30 Warren. Bette 
4.0 Cr 
082702 001 LE LE 01 T Th 5:30- 7:l0P 323 PRAYH 30 W~rren. Bette 
HATH 381 Tch Mathematics K·6 3.0 Cr 
Chss(es) perllitted: GRM GRHA GRS! GRSP GRTe t:GJR lKiSR PrerequlsHe(s): PlATH 108 
AdIIIission to COllege of Education ReQl,iired Registration by ineligible students wll1 be dropped lI\tlloot not ice 
082696 001 LE LE 01 ~ W F 9:00- 9:SDA 323 PRAYH 25 Grren. Geraldine 
082697 002 L[ LE 01 T Th 1l:OO-12:15P 323 PRAYH 25 Jomson, David 
082698 003 LE LE 01 II W f 12:00-12:50P lOS PRAI'll 25 Britton, Barbara 
CS2699 004 L[ LE 01 II W F 1:00· i:S(lP 323 PRAYH 25 Green. Geraldine 
0871ll 008 CE LE LE 01 T Th 3:30- 5:00P TBA 30 Can1911a, Joanne 
1187111 Start date: 1107199 End tlate: 4/15/99 
086474 007 CE LE LE 01 Th 4:30- 1:10P 
082700 006 LE lE 01 Th l:ZO-!O:OOP 
HATH 382 Calcul&Hicrocomp in El Hath Ed 
Chss( t's) not permitted : I,(;FR Prerequlstte(s) : HATH 210 
TBA HAIJC 
305 PRAm 
3.0 Cr 
25 Johnson. ilavio 
25 
082695 001 LE LE 01 T Th 12 :30· i: 45P 321 PRAYH 25 C~nig l1a. Joanne 
HATH 400 History&Develop of Mathematics 3.0 Cr 
Prer~ls1te(s): MTH 121 & MTH 122 
082694 001 lE lE 01 T Th 5:30· 6:S0P 209 PRAYH 30 Shls~owskl. KeMeth 
HATH 403 Currnt Rsch Ele Sch Math 3.0 Cr 
Prerequls1te(s). MTH 301 & Mr., 381 
082693 001 lE lE 01 H 7:20·IO:OOP 30S PRAYH 30 Johnson. David 
HATH 411 Abstract Algebra 3.0 Cr 
Prer~Islte(s ): MTH 121 & MTH 122 & MTH 211 
0851&4 001 lE tE 01 H 10' 5 :3()· 6:50P 321 PRAYH 30 Walter. J_s 
HATH 418 Applied linear Algebra 3.0 Cr 
Prerequlsite(s): KATH 1211 & KATH 122 & COSC 137 or cose 138 or case 237 
081245 DOl lE lE 01 H 10' F 8:00· 8:5OA 305 PRAYH 30 Rescol'la. KI. 
HATH 461 linear Regression Analys 3.0 Cr 
Prerequl51teCs): MTH 122 & MoTH 360 01" KATH 370 
085942 001 LE LE 01 T Th 5:30· 6:50P 322 PRAYH 30 ChIJ. Shenghui 
HATH 471 Probability & Statist II 3.0 Cr 
Prer~Islte(s): MTH 223 & KATH 370 Equivalent to; Mnt 575 
080862 001 lE lE 01 H 10' F 1:00· 1:50P 30S PRAYH 30 OIatt~atl1yay. Rita 
HATH 472 Probs Actuarial Stds II 2.0 Cr 
Prerequislte(s): Mnt 471 
082691 001 lE lE 01 H 10' 9:00· 9:50A 302 PRAYH 30 Ulllian. Nelly 
HATH 487 Coop education in Mathemati cs 3.0 Cr **CR/ NC** 
DepartJllent Pen.ission Required PrereqJlslte(s): KAnt 387 
080514 001 lE lE 01 TBA 2 
HATH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Department Peraaission ReqJired 
084771 GOI lE lE 01 TBA 10 
HATH 498 Independent Study 2.0 Cr 
DepartMnt Penlission Required 
084779 001 lE lE 01 TBA 2 
HATH 499 Independent Study 3.0 Cr 
Departllent Penlission Required 
084785 001 tE lE 01 TBA 2 
MATH 500 Hadern Math Content K·6 2.0 Cr 
Graruate students (Seniors with permission) Equivalent to: MTH SOl 
087281 DOl CE lE lE 01 S 8:15·10:20A TaA 25 Ginther. JoIvI 
087281 Start date: 1/09/99 End date: 4/10/99 
Cdll Touch·tone RegIstration for upd.Jted course InfofTlldtion. For TBA info call academic department See Course Listfng Key for codes. 
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Mathematics Touch-tone Code: 133 
Sect 10 No. Plan T ST Oa s Ti-e Roo- BId c Pr iur InstructOl" 
HATH 504 Mat & tatistics for HBA ' s r 
Grawate students (Seniors with per.tsslcnJ llajors penlltte-d: 61.199 Pref~ls1te(s): ""Til}1)4 
082690 001 lE lE 01 II W 5:30· 6:50P TSA 30 Chatt~aCl'lyay. Rita 
MATH 507 Theory of Numbers 3.0 Cr 
Graduate s t udents (Sentors .. 1th per1l1ss1oo) Prerequisite(s): HATH 411 
085944 001 LE LE 01 1\ W 5:30- 6:50P TIIA 30 Carroll. Tll110thy 
HATH 511 Linear Algebra 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors wah penalsslon) Prerequisitelsl" IlAlii 411 & HATH 416 
082689 001 LE LE 01 T Th 5:30- 6:50P TBA 2S Al·l(hafaj1. f'lahloud 
HATH 545 Fractal Geometry 3.0 Cr 
Graruate students (SeniQl"s with penlission) Prl'f"equislte(s). KATlI420 
085842 001 LE L£ 01 II W 7:20- 8:40P 32Z PRAYH 25 Shtskcwstl. I(enneth 
HATH 575 linear Regressi on Analysi s 3. 0 Cr 
Grawate students (Seniors with peMlisslon) Prereq.,lslte(s ): HATH 416 
085843 001 'lE LE 01 II W 5:30- 6:50P T8A 25 0Iu. Shengllui 
HATH 581 Hodern Math Hethods K·6 2. 0 Cr 
Grawate students (Seniors with perMiSsion) Class(es) per.itted: GRal. GRKA GRSI GRSP GRTC Prerequlsite(s) : AATH 500 
AOiission to College 01 Education Required Regist ration by ineligible student s will be drcwe<l without notice 
065844 001 iE iE 01 W 7:20- 9:IOP 323 PRAYH 25 8ritton. Barbara 
HATH 582 Hicrocomptrs for Eductrs 2. 0 Cr 
Gr awate studei1ts (Seniors with penaisslon) 
087130 001 a: l£ LE 01 T 5:00· 7:IOP TBA IIJTTC 20 
087130 Start !tate: 1/12199 End date: 3/30/99 
HATH 588 H.S.Hath-Hethds &Content 3. 0 Cr 
Grawate students (Seniors with pef1llissionl 
080859 001 LE tE 01 TlI 7:2i).10:00P 323 PAAYH 25 C4niglh. Jotnne 
HATH 597 Independent Study 1.0 Cr 
De9artllent Pef1llisslon Rf'q,Iired Graduate students (Seniors with pef1llissionl 
084792 001 lE lE 01 TBA 2 
HATH 598 Independent Study 2. 0 Cr 
De9arOlent PermiSsion Required Gradua t e students (Seniors with peNlission) 
084795 001 LE LE 01 TBA 2 
HATH 599 Independent Study 3.0 Cr 
DeparOleot PerMission Required Graduate students (Seniors with perlllission) 
084798 001 lE LE 01 TBA 2 
HATH 671 Hath Stats II ·Stat Infer 3.0 Cr 
Graduate students only Prerf'q,lisite(s): IlATK 416 & IlATli 571 
085845 001 tE LE 01 H W f 1:00· 1:5OP TBA 25 Chatt~acflyay. Rita 
HATH 687 Cooperative Ed in Hat h 3.0 Cr **CR/ NC** 
~rtllent PerMiSsion RtqJired Grawate students only 
084735 001 LE LE 01 T8A 5 
HATH 690 Research Study 1.0 Cr 
Oepar tllent Penaission Rf'q,Iired Graduate students only 
081123 001 LE LE 01 TSA , 
HATH 691 Research Study 2.0 Cr 
Departllent Per.ission Required Graduate students only 
084803 001 LE LE 01 TBA 4 
HATH 692 Research Study 
Oep.artllent Pen.ission ReQ.l1red Graduate stu6ents only 
3.0 Cr 
084806 001 LE LE 01 TBA , 
HATH 697 Independent St udy 1. 0 Cr 
Oep.artllent PerMission lIfqJired Graduate students only 
084809 001 LE LE 01 TBA 2 
HATH 698 Independent Study 2.0 Cr , 
Oepartllent PerMission Required Graduate students only 
084811 001 LE LE 01 TBA 2 
HATH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depar tment PeNlission Required Graduate students only 
084613 001 LE LE 01 TM 2 
Call Touch·[OOe Registrdtion for t¢aCe(I course infOrmiltion. For TB4 Info call academic department. See Course UHlng Key for codes. 
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Music 
OVERRIDES: Hult be authorIZed by the departllent or the coordinator of advising for the departllent (lOI Alexander). 
Music Touch -tone Code: 135 
Sect 10 "'. Phn T 
" 
ST D" Tille 
"'" 
Bid C. Pri. ar Instructor 
MU 1 0 ntro to Music T eory .0 r 
081685 0" LE LE 01 
" 
F 9:00· 9:5OA 213 .. Ex.. 45 SIIith. John 
082686 002 . LE LE 
" " 
F 10:00·10 :50A 201 
.. '" 35 SIIlth. JoM 082687 003 LE LE 
" " 
F 1:00- 1:501" 207 .. EXA 35 S111th, John 
081688 004 LE LE 
" " 
F 2:00- 2:50P 213 .. Ex.. 45 SIIith. John 
HUSC 102 Music Theory II 3.0 Cr 
PrereqJlslte(s) : KJSC 101 to II/SC us to II/SC 119 to MUSC 251 
082684 005 LE LE 
" 
HW F 8:00- 8:50A 207 .. EXA 20 Prince. Joht1 
082680 001 LE LE 
" 
HW F 9:00· 9:5OA 209 .. Ex.. 20 Zirt. Willa rd 
081681 002 LE LE 
" " 
F IO:OO-lO:SQA 206 .. Ex.. 20 Saker. Marilyn 
081683 003 LE LE 
" " 
F 1:00- l :SOI' 206 .. Ex.. 20 
082682 004 LE LE 01 HW F 2:00- 2:50P 209 
.. '" 20 MUSC 104 Elements of Music 2.0 Cr 
082657 001 to 
" 
LE , 
" " 
1:00- t :SOP 209 .. Ex.. 20 Patric~. Louise 
082675 01. to 
" 
LA , 
" 
H 2: 00- 2: 501> 210 
.. '" 10 Patrick. Louise 081662 .. to II LA , 01 , 2:00- Z:50P 210 .. Ex.. 10 PatriCk. Louise 
082658 002 II LE B 01 HW lZ:OO·12:50P 213 .. EXA 60 Teal, lIary 
082667 01< II LA B 01 H 10:00-10:50A 210 .. Ex.. 15 Teal. Hary 
081663 009 II LA • 01 
, IO :OO·lQ:5QA 210 .. Ex.. 15 Teal.. llary 
082668 015 II LA • 01 
, 3:00- 3:SOP 210 .. Ex.. 15 Teal .. Kar), 
. 082678 026 II LA B 01 
" 
3:00- 3:50P 210 .. Ex.. 15 Teal. Kary 
082659 003 II LE C 01 7 9:30-10:20,0\ 213 Al..EXA 60 Teal, Hary 
082'" 011 II LA C 01 T 8:00- 8:5OA 210 .. Ex.. 15 TuT. Kary 
081665 012 II LA C 01 H 1:00- 1:5OP 210 .. EXA 15 Teal. Kary 
082666 013 II LA C 01 7 1:00- 1:5OP 210 .. Ex.. 15 Teal. Mary 
08266. 016 II LA C 01 
" 
2:00- 2:50P 210 .. EXA 15 Teal. Mary 
082660 004 II LE 0 01 
" 
1:00- i :50P 213 .. EXA 60 Teal. Kary 
082679 027 II LA 0 01 T . 10:00-10:5OA 210 .. Ex.. 15 Teal. Kary 
082671 020 II LA 0 01 
" 
11 :00-11 :5OA 210 .. Ex.. 15 Teal. Kary 
082612 022 II LA 0 01 F li :oo-U:5OA 210 .. Ex.. 15 Teal. Kary 
082670 017 II LA 0 01 H 3:00- 3:50P 210 .. Ex.. 15 Teal. Mary 
082661 005 II LE E 01 H 5:30· 7:10P 213 .. EXA 60 Teal. Kary 
082677 021 II LA E 01 , 1;00· 1:5OP 210 .. Ex.. 15 Teal. Kary 
082613 023 II LA E 01 H " :00· 4:5Of' 210 .. Ex.. 15 Teal. Kary 
082674 02. II LA E 01 , 4:00· 4:5OP 210 .. Ex.. 15 leal. Kary 
082676 025 II LA E 01 T 5:30· 6:2OP 210 .. Ex.. 15 Tea\. Mary 
MUSC 106 Intro to Performing Arts 3.0 Cr 
Kajors not perwitted: IIXII 1Ul2 HU03 1CJ31 1IJ32 II.l3J ttJ99 E~lvalent to: eTAA 106 OMC 106 
082666 001 LE LE 01 T" 9:3O·to:4SA. 110 .. Ex.. 
" MUSC 107 Music Appreciation 2.0 Cr 
Kajors not penultted: MOOI 11002 MUOJ MU31 1«.132 1IJ33 ttJ99 
082652 001 LE LE 01 
" 
1l:00-1l:5OA no .. Ex.. I" Szabo . EOoIare 
082653 
'" 
LE LE 01 T" 2:00- 2:5Of' 110 .. Ex.. 200 
082655 004 to LE LE 01 T 3:30· 5:00P 206 .. EXA 20 Szabo. Eoore 
08265' 003 LE LE 01 7 5:30· 7:IOP 110 .. EXA 1<0 Szabo. E!:Ward 
MUSC 128 Music Literature II 1.0 Cr 
PrertqU1site(s) : ItJSC 101 & ItJSC 118 & ItJSC 119 
0816S1 001 LE LE 01 
" 
12:00·12:5OP no .. Ex.. 80 Pierce . David 
MUSC 129 Aural Sk.ills II 1.0 Cr 
Prerequis Hel s) : ItJSC 101 & IlISC lIB & ML/SC 119 
082650 005 LE LE 01 T" 8:00· 8:5OA 207 .. Ex.. 20 Prl nee. John 
082646 001 LE LE 01 T" 9:00· 9:5OA 209 .. EXA 20 21M:. Wlllard 
082607 002 LE LE 01 7" 10:00·10 :50,1, 206 .. EXA 20 Saker. I'Iarl1yn 
082649 003 LE LE 01 T70 1:00· I -SOP 206 ALEXA 20 
082648 004 LE LE 01 T70 2:00· 2:50P 209 .. Ex.. 20 
MUSC 131 University Choi r 1.0 Cr 
Oeparta'flt Pertllsslon Re(pJlred 
0826-15 001 LE LE 01 
"""" 
3:00· 3:50P 109 .. Ex.. 100 Rlccinto. Leonard 
MUSC 134 University Women's Chorus 1.0 Cr 
0810>1 001 LE LE 01 
" 
F 12:00·12 :50P 109 .. Ex.. 
" 
Braneon. Ernest 
MUSC 136 Chanter Choir 1.0 Cr 
OtpartJlent Per.lsslon Required 
081011 001 LE LE 01 MO 4-00· 4:50P 109 .. EXA 30 Rlccln t o. Leonard 
MUSC 149 Athletic Band 1.0 Cr **CR/NC** 
OtparUltnt PtnliSslon RequIred 
082 ..... 001 LE LE 01 , F 4:00- 5:30P lOS .. EXA 20 Wolte. Davie 
MUSC lSI Class Piano 2.0 Cr Additional Fee(s): $l0.00 
Kajors not per.ltted: 11001 ttJ02 IlIOJ tt.l31 1«.132 IIJ3J IfJ99 
0826-13 003 LE LE 01 T" 1:00· 1:5OP 211 .. EXA 16 
Cd11 rOtlCh:tcne /regIstration for r.¢.!ted course InfOf'llldtion. for rnA Info call Ka(Jemlc c1epartment. See Course LIsting Key for codes. 
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Music Touch -tone Code: 135 
sect TO 110. Plan T ST D. T1~ 
-
8ld C Prl.ar Instructor 
MUSC 177 pec;a opics Cr 
086924 section TItle: Intro to Mus ic Education 
086924 001 LE LE 01 T 12:00·12 :S0P I" AlEXA 50 Wolke. David 
MUSC 202 Mus.ic Theory IV 3.0 Cr 
Prerequlsltels) : IIJSC 201 " IlISC 218 " IIUSC 219 " HUSC 251 
082601 003 LE LE 01 HW F 9:00- 9:SOA 10' AlE" 10 Saker. llarllyn 
D."" 001 LE LE 01 HW F IO:OO-lO :5OA 109 AlE" 10 Prince. Jch1 
"'841 001 LE LE 01 HW F 2:00- 2:SOP 108 Al'" 10 
MUSC 211 Brass:Trumpet & Trombone 1.0 Cr Additional Fee(s) : $10 .00 
KajOfS ptr'1ll1tted: HUOI HI.Xl2 tlIOJ 11131 1fJ32 HLi33 1IJ99 
082638 001 LR LE 01 HW 8:00- 8:50,01, 108 AlE" 15 Eggers. Carter 
082639 001 LR RE 01 F 8:00- 8:50,01, I" AlE" 15 Wolke. David 
MUSC 212 Brass . Horn, Tuba 1.0 Cr Additional Fee(s) : $10.00 
Majors ptr'1llitted: HlJJI ttJ02 IIJOJ IfJJI ItJ32 IIJ3J ItJ99 
081637 DOl LE LE 01 HW F 9:00- 9:SOA. lOS AlE" 11 lift. Willard" 
MUSC 221 Hthds & Hatrls Music Thr 2.0 Cr 
Prere!J,llslte(s) : Il/SC 102 I IllSC 103 
081638 001 LE LE 01 TTh 2:00· 2:SOP 104 AlE" 15 I'IcGulre. Hichael 
MUSC 223 Pre-Cl;n Trng Mus Thr II 1.0 Cr 
Prerequisite(s): HUSC 222 
081635 001 LE LE DI , 12:00· 12 :50P 104 AlE" 11 HcGI.Ilre. Michael 
MUSC 228 Music literature IV 1.0 Cr 
Prere<Jjlsite(s) : IlISC 201 & ItJSC 218 & ItUSC 219 
081'" 001 LE LE 01 T 12:OO·12:SOP 110 ALEXA 60 Wlnc1er. Diane 
MUSC 229 Aural Skills IV . 1.0 Cr 
Prer~lsite(s): ItJSC 201 & IfJSC 218 & HlISC 219 
082632 DOJ LE LE 01 TTh 9:00· 9:50" 108 AlE" 10 Sa~er. Harllyn 
082631 DOl LE LE 01 TTh 1(1:00·10:5011 109 Al'" 10 Prince. John 
082633 001 LE LE 01 TTh 2:00· 2:50P 108 AlE" 10 
MUSC 232 Voice Class 1.0 Cr 
Ilajol"S pt'r1Iitted : ItJOI 1tJ02 HU03 1IJ31 ItI32 HUJ3 1tJ99 
081819 001 LE LE 01 TTh 9:00· 9:5OA ID, AlE" is 
ll818JO 001 LE LE 01 TTh 10:00·10:5OA lDO AlEXA 15 
MUSC 241 Percussion Class 1.0 Cr Additional Fee( s): $10 .00 
Hajors pt'r1Iitted : HOO1 1tJ02 tt.I03 1IJ31 IIJ32 HUJ3 1tJ99 
082627 DOl LR LE 01 
" 
8:00· 8:50A IDS AlE" is Dorsey. John 
082628 001 LR RE 01 F 8:00- 8:50A LOS AlE" is \Iolke . David 
MUSC 243 Percussion Ensemble 1.0 Cr 
""68 DOl LE LE 01 TTl> 2:00- 2:50P IDS 'I.E" 15 Dorsey. John 
MUSC 244 Jazz Ensemble 1. 0 Cr 
Oepar~t Per1IlSSiCl'l Rel'JJlred 
081618 DOl LE LE 01 TTh 9:00- 9:SOA. 105 AlEXA 10 IItll . Itlchael 
MUSC 247 Woodwind Ensemble 1. 0 Cr 
DeparUlent Per1l1ssiCl'l R~lred 
080614 DOl LE LE 01 T8A 18 StCl'le. Julie 
080615 D01 LE LE 01 T8A IS tole, Kirmerly 
MUSC 248 University Orchestra 1.0 Cr 
Departllent Per1l1ss1C1'1 Required 
08181' DOl LR LE 01 , Th 3:00· 3:SOP 108 AlEXA 80 Hiller. "", 
ll81815 
'" 
LR RE 01 TW 3:00- 4:SOP 108 AlEXA 80 Hiller . KeY in 
MUSC 249 University Band 1.0 Cr 
082622 SKtlon Title: Wind S>-pholly 
081811 DOl · LE LE 01 "IThF 1:00- 1:50P IDS ALEXA IDD Plank . Ha~ 
082623 Section Title: S~nic 8and 
081813 D01 LE LE 01 "'Th 4:00· 5:30P IDS AlE" 110 \Iol~e. David 
MUSC 252 Functional Piano 1.0 Cr Additional Fee(s) : $10 .00 
PrereqJlsHe(s) : IIJSC 251 
082618 001 LE LE 01 
" 
F IO:00·10 :SOA 111 ALEXA 
" 
Kaarre . Lols 
082611 DDI LE LE 01 
" 
F 12:00·12:50P 111 AlEU 
" 082619 003 LE LE 01 
" 
F 1:00· I :SOP 111 AlEXA 
" 081610 004 LE LE 01 
" 
F 2:00· 2:SOP 1lL Al'" 
" 
Ptdersen. Gary 
MUSC 254 Functional Piano 1.0 Cr Additional Fee(s) : $10.00 
Prer~ls1te(s): 
"'" 153 082616 DOJ LE LE 01 
" 
F 8:00· 8:50" 111 ALEX" 
" 
Gajda. Anne 
082614 DOl LE LE 01 
" 
F 9:00- 9:50" 111 AlE" 
" 
~jda. AnIle 
082615 001 LE LE 01 
" 
F U :00-1l :5OA 1lL AlE" I' G<!jda. AMe 
MUSC 261 Basic String-Violin 1.0 Cr 
. 
Additional Fee(s) : $10.00 
Hajors pt'r1Iitted: 1tJ01 1Ul2 ItI03 1IJ31 IlI32 IlI3J ItI'J9 
082612 001 LR LE 01 TTh 8:00· 8:5OA 108 AlE" IS Foster. Daniel 
082613 001 LR RE 01 F 8:00· 8:5OA IDS AL'" is WOlke. David 
Call TOUCh-tone Registration for ~ted Cl)CJrse Inform.HI00. For ffi.j Info call iJCddemlc depdrtment. See Course Listing KI:,J f or codes. 
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$10.00 
llajors pe~itted: 1fJ03 IIDI IlIl2 IIJ3J HU99 
"'24' 001 LE 01 " F 9:00· 9:5OA 106 . .. '" 10 Muse 272 Intermed Classicl Guitar 2.0 er Additional Fee(s) : $10.00 
Prerequ1slte(s): "-IS( 271 
082611 001 LE LE 01 
" 
1:00- 1:501' 110 .. ,'-' 11 A'IIos. Charl es 
MUSe 274 Functional Guitar 2.0 er Additional Fee(s): $10 .00 
ileparUlent Pel'llfssfon RequIred 
082610 001 LE LE 01 
" 
2:00- 2:50P 110 ...... 11 Amos. Charles 
MUSe 277 Special Topics 1.0 er 
001049 Section Title : Husic Therapy Jnprov 
081049 001 LE LE 01 H 8:00- 8:SGA. 
'" "EX' 10 lICGuire. " 'chatl 001051 Section Title: Jazz COICo 
081(151 003 LE LE 01 H 8:00- 8 :50A lllA 10 
081050 Section Title: 8arnh111 8and 
081050 001 
" 
LE LE 01 T 7:3ll· 9:20P 105 ...... 10 Wol ke. [)avid 
081050 St~rt dilte: 1/12199 End date: 4f13/99 
MUSe 279 Special Topics 3.0 er 
086!Ml Section Title: Jnl in .-.erlcf 
086941 001 
" 
LE LE 01 TTh 7:30- 8:501' 113 ALEXA SO 
086941 Start date : 1112199 End datI!: 4/15199 
MUSe 281 Woodwind· Clarinet 1.0 er Additional Fee(s): $10.00 
Kajors ptf'llltted: I'IIJJI 1IJ02 MJOlIIJ31 ItJ32 HU33 IIJ99 
0."" 001 LR LE 01 TTh 8:00- 8:5OA lOS .. '" 15 Cole. K.tJtlerly 
""" 
001 LR 
" 
01 F 8:00- S;SOA lOS 
"'XA 15 Wol ke . David MUSe 282 Woodwind - Flute. S.x 1.0 er Additional Fee(s) : $10.00 
ltajors pef'llitted: I'l001 1'IJ02 1fJ03 1lJ31 tlJ32 HlI33 I'll99 
"'6" 001 l[ l[ 01 HW 9:00· 9:5OA 109 .. '" 11 Stone. Julie MUSe 302 History of Music 3.0 er 
PrereqJisite(s) : IlISC 301 
0616" 001 l[ l[ 01 HW F ILOO·ll:50A 106 .. ,'-' 40 Pierce. David 
MUSe 304 Music Therapy Princpl II 4.0 Cr 
PrereqJisite(s) : ItJSC 303 
"'604 001 LR l[ 01 TTh 9:30·}0:45A 
'" 
,,'XA 11 HcGulre. "fchael 
"'60s 001 LR 
" 
01 , }0-00·10 :50A 
'" 
,,'XA 12 ItcGuI re. Hi chae I 
MUSe 317 Music Composition 2.0 Cr 
PrereqJls1te(s) : ItJSC 202 
081603 001 LE l[ 01 lllA 5 I 'Macccrte. AIIthony 
MUSe 320 Elementary Music Educ 2.0 er 
IiaJors not pef'llltted : "001 1'IJ02 M003 1lJ31 tlJ32 IlJ33 ItJ99 Prerequisite(s) : IllSC l()4 
082600 004 l[ l[ 01 
" 
F 10:00·10 :50A 113 
"'IA 15 Patrlc~ Looise 0826ll} 005 LE LE 01 HW F 1l:00·11:5OA 113 ...... 15 Patrlc~ . Loolse 
""99 003 l[ l[ 01 TTh 2:00· 3:151' 213 "'XA 15 081019 009 
" 
LE l[ 01 F 4 :00· 7:101' 113 No'" 15 Tuscany. Carol 081019 Start date: 1/08/99 End date: 4/09/99 
082598 001 l[ l[ 01 T 5:30· 8:101' 106 
"'XA 15 ~rley. Rachel 082602 00. l[ LE 01 , 5:30· 8: 101' 113 AlEXA 15 
MUSe 327 Instrumental Conducting 2.0 er 
PrertqJls1t e(sl: IlJSC 326 
"'597 001 l[ l[ 01 TTh 10 :00·10:5OA 106 ,,'XA 10 II111ef _ Kevin 
MUSe 328 Choral Conducting 2.0 Cr 
Prerequlsite(s) : KlISC 326 
082596 001 LE LE 01 TTh 12:00·12:501' 106 No'XA 10 Rlccinto. Leonard 
MUSe 331 Music Ed Sec School 3.0 er 
C\ass(es) pef'llittt<l: GRDR GRAA GRSI GRSP GATC UGJR LGSR IlaJors pef'llittt<l: IlJ3I 1tlO211Jl3 Prere<JjlsHe(s): KUSC 330 
~Ission to College of [rucatlon Requirt<l Registration by I1'1tl1g1ble students ",111 be dropped w1thout notice 
082595 001 LE l E 01 T Th 9:DO·IO :40A 207 ALEXA 12 RICCinto. Leonard 
MUSC' 333 Orchestral Methods 3.0 Cr 
Class(es) pef'llittt<l: GRDR GRAA GASI GRSP GRTC UGJR LGSR Hajors pef'llitted: ItlOI Prerequislte(s): IlISC 332 
~lsslon 10 College of Erucat ion Required Registration by Il'Itligtble students ",m be dropped w1thout notice 
080147 001 tE LE 01 TIIA 15 "iller . Kevin 
MUSC 334 Band Methods ' . 3.0 Cr 
C]ass(es) penaHted : GR~ GRHA GASI GRS P GRTC UGJR I,.IjSR Majors permitted: ItlOI PrerequtsHe(s): IlISC 332 
AdIIisston to College of Edl.lcation Required Reg is tration by ineligible students "'i ll be dropped w1thout not ice 
082594 001 lE lE 01 M W F 10 :00·10:5OA 105 AlEXA 15 woHe. Davld 
MUSC 351 Collegium Musicum 1.0 Cr 
DeparUlient PenAisslon Requirea 
082593 001 lE LE 01" 5:30· 1: IOP 109 ALE~ 100 IaMaccooe. Anthony 
"'" Touch·tone Regfstrdt/on for /.¢dted cotIrse /nfCJf'IMtion. For T&4 Info call acdrietnfc dep4r~t. See Coorse Usting (~for codes. 
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Music Touch-tone Code: 135 
Depart.letlt Penllsslon ~Ired Cl",,"" p('nlltted : GAM ~ GASI GRSP GIUC LGJR LriSR 
Adilission to Collrge of EclJcatlon Registration by lne1191ble students will be drqlped w1thout notice 
087464 001 LE LE T Ttl 12 :00· 12 :SOP 206 ALEXA 12 ~jda. Nw!e 
MUSC 377 Special Topics 1.~ Cr 
085249 section Title: AcCOlllpanying 
085249 001 LE LE 01 
Muse 402 Music Theory Lit VI 
Prert>qJIslte(s) : II/SC 401 
TeA 
081015 001 LE LE 01 II W 
MUSe 405 Psychology of Music II 
CoreqJIslte(s) : IIlSC 425 Pre~islte(s): IlISC 404 
2.0 Cr 
8:00 · 8:51lA 206 ALEXA 
2.0 Cr 
082592 001 LE LE 01 II W 9:00· 9:5OA 204 ALEXA . 
MUSC 414 Band Arranging 2.0 er 
Departlent Penlisslon ReqJlred 
082591 001 LE LE 01 W 4:00· 5:40P 206 ALUA 
MUSC 425 Pre ·Clin Trng Mus Thr IV 1.0 Cr 
Cort>qJislte(s) : II/SC 405 Prerequlsite(s)' ttJSC 424 
082590 001 LE LE 01 Ttl 8:00· 8:50A 204 ALEXA 
MUSe 448 Opera Workshop 1.0 Cr 
DeparUleflt Penlisslon ~lred 
082589 001 lE lE 
MUSC 449 Opera ~r~shop 
Depart.nt Penllsslon ReqJlr«1 
01 HW f 1:00· I :SOP 109 ALEXA 
2.0 Cr 
082588 001 LE LE 01 II W F 1:00· I :SOP 109 ALElA 
MUSC 475 Chamber Music Per.formnce 2.0 Cr 
Depart.ef1t Penll ss i on ReqJl red 
082586 001 LE LE 01 T8A 
MUSC' 477 Special Topics 1.0 er 
082582 001 .I.E LE 01 T8A 
MUSC 478 Speci.l Topics 2.0 Cr 
082575 DOl LE LE 01 TBA 
082577 003 CE LE LE 01 II W 1I :oo· 1I :50A l-n 08 AlEXA 
082577 Start date: lf06/99 End date: 4119/99 
MUSC 488 elin Trg Music Therapy 2.0 Cr 
Class(es) not penlitted : LGfR LGJR LGSO 
082574 001 lE lE 01 T8A 
MUSC 513 Form & Analysis 2,0 Cr 
GriWate students (Seniors w1th penlission) Prert'qJislte(s) : ItJSC 202 
082573 001 lE lE 01 Ttl 5:30· 1:1OP Z09 ALElA 
MUSC 517 Music Composition 1 2.0 er 
OepartlDl.'l1t Penllsslon Required GriWate students (Seniors with Ptnlisslon) 
082512 001 LE tE 01 1BA 
MUSe 546 Collegium Musicum 1.0 er 
OepartlDl.'l1t Penllission Re<p.lired Gr~duate students (Seniors with p('f"IllssiOllI 
082571 DOl LE LE 01 H 5:30· 7:IOP 109 ALEXA 
MUSe 547 Collegium Musicum 2.0 Cr 
DepartlDl.'l1t Per"lllssion ReqJired Graduate students (Seniors with penlssion) 
082570 001 LE lE 01 1\ 5:30· 7: IOP 109 ALEXA 
MUSC 550 Ensemble 1.0 Cr 
OeparUlel1t Per"llisslon Requ i red Gral1l~te students (Seniors with p('r"IIlsslon) 
082556 001 LE lE 01 T8A 
082557 002 lE 1 E 01 T8A 
082559 003 lE LE 01 T8A 
082559 004 LE lE 01 T8A 
082560 OOS LE LE 01 TBA 
082561 006 LE LE 01 T8A 
082562 007 LE L{ 01 1BA 
082563 008 LE LE 01 1BA 
082564 009 LE LE 01 T8A 
082565 010 LE LE 01 T8A 
082566 • 011 LE LE 01 T8A 
MUSe 561 Studies in Literature 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with p('nlisslon) 
086946 Section Title: 1Ir9M\·Bach to 20th Century 
086946 002 LE tE 01 T8A 
086941 section Title: ~. Lit 
086941 003 U LE 01 T8A 
0852S0 section Title: Bach and Debassy 
085250 001 lE LE 01 W 5:30· 7: IOP 1BA 
iO 
15 HcOuere. Gordon 
iO HcGulre. IUdlael 
15 IamaccOI1e. Anthony 
I. HcGulre. IIlchael 
l' Harta.ln. Ilonald 
, tlartNn. Ilona I d 
l' 
20 
20 l' IImer. TllIIOthy 
, HcGul re . II lchael 
l' 
, Iannaccone. Anthony 
l' Iannaccone. Anthony 
15 lamKCone. Anthony 
I. Plant. . Halt I' Rlcclnto. Leoonard I. Killer . Kevin I' HartNfl. Ilonald I. Wolke. Da~ld I. Srarnlon . Ernest I. Hall. Klchael l' Gurt. Joseph I. Wlflder. DI.ne I. Mehta. Dad)' I. Pt(lerSefl . Gary 
l' Rulter ·Feenstr • . Pamela 
l' Hartaafl . Oonald 1, Mehta . Oldy 
,-
Call Touch·tone RegIstration (or IfXl<Jted course information . For TBoI. Info call academic department . See Course Llsting!;ey (or codes . 
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Music Touch-tone Code : 135 
sect 10 No . S Plan T Sr 51 Da s 
MUS 7 Music omposition II 
Grawate students only IQJors peraltted : KJ99 
0825S04 001 lE LE !!l ~ 
MUSe 618 Musi c Composition III 
Graduate students only Majors pera ttted: IIU99 
Rooo- 81d 
r 
Prerfqltslte(s) : HlISC 517 
2.0 Cr 
Prerequisi t e(s): MUSC 517 "Huse 617 
Prl.ar In tructor 
082S53 001 LE LE 01 TBA 5 Iannaccone, Anthony 
MUSe 633 Music in Classical Era 2.0 Cr 
Oep.Jrtaent P~isslon R~ired 
086879 . 001 lE LE. 01 10' 7:15- 8:551' 205 
MUSe 642 Foundations of Mu sic Education 2.0 
AlEXA 
Cr 
Oepart.ent Peralss l on Required Graduate students only Hajors pE!ra itted: ItJ99 
zo AInos. Charles 
087006 001 LE LE 01 II' 5:30- 7:}01' 205 Al[KA 20 P.trlct . Loui5e 
MUSe 660 Studies i n Pedagogy 2. 0 Cr 
ilepartaent Peralss10n Required 
087467 section Ti tl e: Wi nd" Perc Instrlllltntal Pedag 
087467 003 LE LE 01 TBA 12 
082552 sect ion Title: St udio Plano 
G82552 002 LE LE 01 T 
T 
1;00· 2:40P 205 AUKA 12 ~j6.l . Arne 
082S51 001 LE lE 01 4:00- S:45P T8A 12 
MUSe 687 Graijuate Recital 2.0 Cr 
DepartJlent Pel'lllsslon Req:Jlred Graduate students only 
082545 001 LE LE 01 T8A 
MUSC 691 Thesis 2. 0 Cr 
Depart.ent Per.isslon ReqJired Grollktate stl.ldents only 
082543 001 LE LE 01 T8A 
MUSe 692 Final Project 2.0 Cr 
Dep.artJlent Pet"llsslon Reql1red Grollkta:e stl.ldents only 
082540 001 l E LE 01 T8A 
MUSe 694 Seminar 2.0 Cr 
Departllent Pel'llisslon Required Graduate students O!'Ily 
080743 001 LE LE 01 W 5:30- 7:10P T8A 15 
MUSC 697 Independent Study ·1.0 Cr 
Departloent Pet"lisslon ReqJired Graduate studl'!'lts only 
082536 001 lE lE 01 T8A 10 
MUSe 698 Independent Study 2. 0 Cr 
Department Pel'lllsslon Required Gradua t e students O!'Ily 
082533 001 lE tE 01 T8A 
Physics and Astronomy 
OVERRIDES : Distributed on a flrst-CCflle. first-served basis. Laboratory courses are lillited to the nll!Oer of workstat i ons avalhble. 
Overrides are given for IJlJltlple delivery section courses only after all sections have ~ filled. (313 St~) 
. Astronomy Touch - tone Code: 137 
Sl!ct 10 "". Plan T sr O. Ti~ ,- S" , Prillar Instructor ASTR Exp oration 0 t e ni verse r 
Equivalent to: ASTR 205 
085190 007 CE LE LE 01 S 9:OO-12:00P JOO 
'''''' 
40 BuSh. Oivid 
087026 001 LE LE 01 Tlh 9:30-10:45.4. JOO 
""" " 
Wooley. Jon 
082506 002 LE LE 01 
" 
, 10 :00-10:SOA JOO 
""" " 082S07 003 LE LE 01 
" 
, 12 ;00-12 :SOP JOO 
""" " 
Wooley. Jon 
08210. 00' LE LE 01 
" 
, 2:00- 2:SOP 300 
""" 
OS 
082508 004 LE LE 01 
" 
5:30- 6:45P 300 
'''''' 
OS Vance. Harbert 
082510 006 LE LE 01 T Th 1:30- 8:45P JOO 
'''''' " 
&lsh. David 
ASTR 204 Astronomical Invest igations 1. 0 Cr Additional Fee(s) : 15 .00 
Prerequlsite(s) : ASTR 203 or ASTR 2(lS 
08250S 00' LA LA 01 lh 12 :00-12:50P 404 SHERI IS Wooley. Jon 
082S01 001 LA LA 01 H 1:00- 2:50P 404 SliERZ IS WOOley. Jon 
082504 002 LA LA 01 T 1:00· 2:50P 404 SHERI IS Wooley. Jon 
082S02 003 LA LA 01 T 3:00· 4:50P 404 .. RI IS Wooley . Jon 
082S03 004 LA LA 01 , 3:00- 4:5OP '04 Sl£RI IS Wooley. Jon 
087027 .. LA LA 01 lh 3:00- 4: 5OP .04 Sl£RI IS Wooley . Jon 
ASTR 205 Principles of Astronomy 4.0 Cr 
Equivalent to: ASTR 203 
...... 001 C2 C2 01 T Th 10:00·1l:5OA 339 Sn<> 21 Wooley . Jon 
081017 002 C2 C2 01 
" 
7: 30- 9:20P 341 
'''''' 
21 &lsh . David 
ASTR 591 Special Topics 2. 0 Cr 
Graduate students (Seni ors with perllli ss lon) 
1)85791 Sect ion Title: Pr actical Astr~ for Educat 
085791 001 
" 
IE IE 01 T 5:30· 7:20P .04 SHERI 16 &lsh. David 
call Touch-tone Registrat ion for!¢dt.ed cwrse infMlliltloo. For ~ info call acadelRlc ~rt«¥tt . See Course Listing l.q for codes. 
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Physics Touch -tone Code: 136 
, D No. Plan T G, 
" 
Do. T1~ Rooo • ld c • 
PHY c;ence or em c rs r A 110.00 
~ to Elementary EdJcatton Students ~Iy 
082472 D07 II tE Dl HW f 8:00· 8:SOA 300 
""" 
5l 
082473 DOL II tE Dl TTh 8:00- 9:1SA 300 
""" 
51 \<Iylo. Bonnie 
082474 DDS II tE 01 HW f 9:00- 9:5OA 300 
""" 
5l 
082467 00' II tE 01 HW f ll:OO-l1 :SOA 300 
""" 
51 
082468 OOJ II tE 01 TTh 11 :00-12:151' 300 STOlH 51 Wyl0 . Bomte 
082470 OOS II tE 01 HW f 1:00- 1:50P 300 Sn<OO 51 Thomsen, Jolm 
087098 D09 II tE 01 . HW 3:00· 4:ISP JOD "ROO 51 
082469 D04 II tE 01 TTh 5:30- 6 :45P 300 
""" 
51 
082471 D06 II tE 01 HW 1:30- 8 :4SP 300 
""" 
51 
082475 301 II LA 01 W 8:00- 8:SOA .,. 
""" 
18 \lylo. Bonnie 
082493 318 II LA Dl T 9:00· 9:SOA 304 
""" 
18 !lylo. 80mle 
082481 306 II LA Dl W 9:00- 9:5OA 304 " .. 18 Wyl0. Bonnie 082495 
'" 
II LA Dl Th 9:00- 9:S0A 304 STROO 18 11)'10, Bonnie 
082477 302 II LA Dl T lO:OQ·IO :5OA 304 ST ... 18 Wyl0. Bonnie 
082478 303 II LA 01 W lO:OO-lO :SOA 304 
""" 
18 lIyl0 . SOMte 
082479 304 II LA 01 Th 10 :00· 10 :50-' 304 
""" 
18 W)'10, &nile 
0."" 305 II LA 01 f lO :OO -lO :5OA 304 " .. 18 Wylo . Bonnie 0."" 311 II LA 01 W 11 :00- 11 :501. 304 " .. 18 !lylo, Bonnie 
""82 307 II LA 01 W 12:00-12:S0P 304 5_ 18 Wylo. 80nnte 
0'"'' 30B II LA 01 f 12 :0Q-ll:50P 304 ST .. 
" 
11),10 , Bonnie 
""84 309 II LA 01 T 1:0G· 1:50P 304 ST'" I. Wjl0 , Bonnie 
""" 
326 II LA 01 W 1:00- i :SOP 304 " .. I. Wylo. Bonnie 
"'''' 
310 II LA 01 Th 1:00- I:SOP 304 
""" 
I. Wylo . Bonnie 
082481 31' II LA 01 T 2:00- 2:5OP 304 sr.- I. Wylo. 80Mie 
• """ 
313 II LA 01 W 2:00 - 2:50P 304 sr.- I' Wylo, Semie 
' .. , 31. II LA 01 Th 2:00- 2:SOP 304 
"'" 
I' Wylo. Stnlte. 
082490 315 II LA Ot F 2:00· 2:50P 304 ST " I. Wylo. Bomte 
082491 31' II LA 01 T 3:00· 3:50P 304 ST'" I' Wylo. Bomte 
082492 317 II LA 01 Th 3:00 · 3:50P J<)4 ST"" I. Wylo. Bomte 
"' ... 31' II LA Dl T 4;00· 4:50P 304 ST .. l' Wylo . Bomte 
"24" "I II LA 01 Th ' 4;00· 4;50P J<)4 ST .. I. Wylo . Bomie 
081100 327 II LA 01 W 4:30· 5:201' 304 5001 I. Wylo . Bonnte 
"'." 
32J II LA 01 W 5:30· 6:20P . 304 Sn<OO I. Wylo . Bomie 
082497 
'" 
II LA 01 W 6:30· 1:20P 304 Sn<OO I. Wylo. Bcmie 
082499 324 II LA Ot T 7:00· 7:50P 304 Sn<OO I. Wylo. Bcmt e 
082'" 325 II LA 01 Th 7:00· 7.50P 304 ST"" I. Wylo. Bonnte 
PHY 101 Physical Science in the Arts 4.0 Ci' Additional Fee(s) : $15 . 00 
Forwrly ~nown <IS : PHY 210 
oates. Ale~aodri<l ""'3 " 1 II LE 01 
" 
f 9:00· 9:5011 307 STRtlH 40 
"'3<5 DO' II LE 01 TTh 12 :30· 1:4SP 300 Sn<OO 40 Oates. Alexaodri<l 
087031 003 II tE ' 01 TTh 4:00· 5:1SP 300 ST"" 40 Wtlo. Bonnte 
D85344 3Dl II LA '1 T 9:oo-10:50A ". Sn<OO 20 Oakes. Alexar'ldria 085346 302 II LA '1 Th 9:oo-10 :50A 324 STROO 20 Oakes. AlexarJdria 
087034 306 II LA '1 f 10 :00· 1l :5OA ". Sn<OO 20 oakes . Alexandria 081032 304 II LA '1 T 2:00· 3:5Of> 324 ST"" 20 Qal:es . Alexandria 
087033 30S II LA '1 Th 2:00- 3:501' 324 STRtlH 20 oakes . Alexandria 
085347 3D3 II LA Dl W 3:00- 4:5CW ". Sn<OO 20 Dates. Alexandria PHY no Physical Science I 4.0 Cr Additional Fee(s}: $10.00 
087035 003 II LE 01 <1\/Th l1 :oo-I1:50A 307 STROO 60 Sharma . Natthl 
082456 001 II LE '1 tmlTh 1:00- 1:50P 307 STROO 60 Porter. JMeS 
082457 00' II tE 01 tmlTh 3:00- 3;SGi' 307 ST .. 60 Porter . J_s 
"''5' 3Dl II LA '1 T 10 :00·10:5011 31D 5_ 15 Porter. Ja.es 
"24" 304 II LA Ot W 10 :00- 10:5011 3>D 5TRtlH 15 Porter. J_s 
082459 3D3 II LA Ot F 11 :00- 11 :5011 310 sr.- 15 Porter. J_s 
081036 302 II LA Dl T 12 :OO-12 :50P 31D ST .. 15 Porter. J/lilles 
082461 306 II LA 01 W 12 :00-12 :50P 310 ST ... 15 Porter. J/lll'lleS 
087037 305 II LA 01 Th 12 :OO · 12 :50P 310 STROH 15 Porter . JilOlIeS 
082462 308 II LA Dl F 1:00- 1:5OP 31D ST .. 15 Porter. J_s 
"' ... 310 II LA '1 T 2:00- 2:5OP 310 sr.- IS Porter. J_s 082465 311 II LA '1 W 2:00· 2:5OP 310 STRtlH 15 Porter. Ja.es 
087038 3D7 II LA 01 T 4:00- 4:5OP 310 S_ IS Porter. Ja.es 
""63 3D, II LA '1 W 4:00· 4:5OP 31D " .. 15 Porter. J_s 087039 31' II lA Dl Th 4:00- 4:50P 310 ST .. 15 Porter. James 
Call Touch·tone Registration ror /¢dted course InromJCion. for ~ info call acddemic IEpdrtne!t See Course Ustlng K~ for codes. 
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Dh,,,dCS Touch-tone Code: 136 
Pref"equisite(s) : HAllII05 & HAlli 107 
082446 003 LL LE 01 KMh 
082445 002 Ll LE 01 IffiITh 
082447 004 Lt LE 01 H W 
082444 001 Ll tE 01 H W 
082448 301 Ll LA 01 T 
082«9 302 Ll LA 01 W 
082452 305 Lt LA 01 T 
082453 306 LL LA 01 W 
082450 303 LL LA 01 H 
082451 304 lL LA 01 W 
082454 307 LL LA 01 H 
082455 308 LL LA 01 W 
PHY 222 Electrici ty & light 
Prerequls1te(s) : P!fY 221 
087041 005 tL LE 01 T TIl 
082432 001 tL LE 01 HlW F 
082433 002 tL LE 01 T Th 
082434 003 tL LE 01 T TIl 
082441 004 LL LE 01 T TIl 
087049 310 LL LA 01 Th 
082435 301 LL LA 01 W 
OB104a 309 Lt LA 01 T 
082U7 303 LL LA 01 TIl 
082436 302 LL LA 01 W 
082438 304 tL LA 01 W 
082439 3G5 LL LA 01 T 
082440 306 Ll LA 01 TIl 
082442 307 LL LA 01 T 
082443 30B II LA 01 TIl 
PHY 223 Mechanics. Sound & Heat 
PrtreqJls1tt(S) : /lATH 120 
082429 001 Ll tE 01 
082430 301 LL LA 01 
082431 302 II LA 01 
PHY 224 Electricity & light 
Prtr@qJls1te(s) : PHY 223" tv.TH 121 
I11\/l>f 
Th 
Th 
082426 001 II lE 01 " W F 
082426 Additional llleeting tllIIe : T Th 
082427 301 II LA 01 W 
082428 302 Lt LA 01 T 
PHY 297 Independent Study· Physic 
Depart.ent Pm.i ssion Requ i red 
082424 001 lE lE 01 T8A 
PHY 298 Independent Study· Physic 
Depart.-ent Ptr'll1ss1on R~lred 
082422 001 LE lE 01 T8A 
PHY 299 Independent Study· Physic 
, [jep3rtJ;ent PerwissiOll Required 
082420 001 lE LE 01 
PHY 311 Elem Physical Science 
9:00- 9:50A 339 STRO<I 
12;00·12:501' 307 STRQ<I 
5:30- 7:20f' .307 STIOI 
7:30- 9:201' 307 STIOI 
10:00-1l :5OA 316 STIOI 
10:00-1l:5OA 316 STROH 
3:00- 4:50P 316 STROH 
3:00- 4:50P 316 STRCJI 
5:30- 7: 2OP 316 STRON 
5:30- 7:20P 316 STROH 
1; 30- 9:20P 316 STROH 
7:30- 9:20P 316 STROH 
4.0 Cr 
8:00· 9:50A 307 S~ 
10:00-10 :5OA 307 SJRaj 
2:00- 3:50P 300 STROH 
5:30- 1:20f' 307 STROH 
7:30- 9:201' 307 STIOI 
10:OO·11 :50A 320 STROl 
11 :00-12:501' 320 STROO 
12:00· 1:5Of' 320 STlIDfo 
12:00· 1:5Ol' 320 STIOI 
1:00- 2:50P 320 STIOI 
3:00· . :50P 320 STROH 
5:30· 1 :201' 320 STIOI 
5:30- 7:201' 320 STRON 
7;30- 9:201' 320 STRON 
7:30- 9:20P 320 STRON 
5.0 Cr 
2:00- 2:50P 307 STIOI 
lI:oo-12 :50P 316 STRON 
3:00- 4:50P 316 STROH 
5.0 Cr 
8:00- 8:501. 307 Sl10I 
8:00- 8:501. 339 STROH 
9:oo-10 :5OA 320 STROl 
10 :00-1l :5OA 320 5TROl 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3. 0 Cr 
Prerequisite{s): PHY 100 fOl"lllerly known as: PHY 211 
091219 001 LE lE 01 T Ttl 1l:OO·12:15P 304 STROH 
PHY 350 Electri city & Magnetism I 3.0 Cr 
Class(es) not per.i tted : LGFR IJiSO Prerequis i te(s) : PHY 224" IlATH 223 
084506 aOI LE lE 01 /I W F 9:00- 9:5OA 341 STROH 
PHY 360 Heat & Thermodynami cs 3.0 Cr 
Prerequlsite(s) : PHY 222 or PHY 224" MTH 223 For.erly ~/lOWO as : PHY 460 
082419 001 lE tE 01 T Th' 12 :30- 1:4SP 339 STIOI 
PHY 379 Special Topics 3.0 Cr 
087045 section Ti tle: Electr icity fOf" Elell TelChers 
087045 (}Ill LE tE 01 T Th 11:00·12:151' 326 5TRO<1 
PHY 390 Physi cs Project 2.0 Cr 
[)epIirtlelt P_ission ~ired 
082417 001 LE tE 
PHY 391 Physics Project 
ilep4rt.ent Penlission ~ired 
01 
082415 001 lE tE 01 
PHY 397 Independent Study 
Department Penaisslon Required 
082413 001 lE LE 01 
2.0 Cr 
1.0 Cr 
. '" 
s) : $15 .00 
30 
J4 CoJrrol1 , J_s 
34 5ayaan. T..,-
34 5ayaan. T..,-
17 Bush. Dav id 
17 BuSh. David 
17 Bush : Dav id 
17 Bush , Dav id 
11 BuSh. David 
17 BuSh. Oav id 
17 BuSh. David 
17 Bush , David 
Addi t ional Fee(s): 
J4 
34 Trochet . Dall 
J4 S/'Ie('rln. J_s 
34 YMlllingerden. Daniel 
34 Yanwingerdeo. Daniel 
17 Bosh. David 
17 Bush . David 
17 BoSh. David 
11 Bush. David' 
17 BuSh. D&vld 
17 BuSh, David 
11 Bush . DavId 
17 BoSh , Oavld 
17 Bush, David 
17 Bosh, David 
Additional Fee( s): 
J4 'flDsen , John 
17 Bush, David 
17 BoSh. David 
Addi t ional Fee( s): 
30 carroll . Jues 
15 BuSh. O&vid 
15 Bush , David 
20 Kub1ts~ey . Hary 
20 Carroll. Jailles 
IS ThcII$en. John 
20 Jacoos. Diane 
Addi t ional Fee(s): 
Additional Fee(s) : 
$15. 00 
$15 .00 
$15 .00 
125.00 
125.00 
"'" Touch-tone Registroftion for if}d.Ite</ coorse InforR:ltlon. For 184 info cllI acadelllc dep.JrtI/Ieflt . see Course LIsting Key for codes . 
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Physics Touch-tone Code: 136 
sect 10 No . Plan T Gr ST Oa Ti-e Roo- 81 
H I ndepen ent tu y r 
Departllent Pef1Iission Requi~ 
082411 001 tE tE 01 T1IA 
PHY 399 Independent Study 3.0 Cr 
DeparUlef1t Per-iSsion Requirtd 
0824()9 001 lE lE 01 TBA 
HY 406 Ethical Issues in Physics 1.0 Cr 
Prerequisite~): PHY 224 
0&4507 001 lE lE 01 T 10:00-10:5OA 341 STROH 
PHY 417 Undgrd Research lab 2.0 Cr 
Departwnt Per-isslon Required 
082407 001 lE LE 01 T1IA 
PHY 440 Optics 3.0 Cr 
Prerequlsit~(s): PHY 221 or PHY 223' PHY 222 or PIf1 224' Ko\TH 223 
0&4508 001 lE lE 01 H W f 8:00- 8:5OA 341 STROH 
PHY 442 Optics Laboratory 1.0 Cr 
Prerequisite(s): PIfY 440 
080667 001 lE lE 01 T8A 
PHY 475 Intra Quantum Mechanics 3.0 Cr 
Prerequlsite(s): PHY 370 10 I'.ATH 223 
18 Tl1aasen. John 
Additional Fee(s) : 
15 Shar.a. I~nthl 
Additional Fee(s): 
15 Sl\anlol. Hatthl 
OB7020 001 lE lE 01 H II F 10:oo-10:50A 341 STlIQ; 16 Behringer. Ernest 
PHY 485 Fluid Dynamics 3.0 Cr 
Prerequlsite(s): PHY 230 or PHY 330 & PHY 460 
087022 001 lE lE 01 H II F Il:OO-Il :5OA 341 STROH 15 JiKobs. Oiallt 
PHY 497 Independent Study· Physic 1.0 Cr 
Departllent Pef1Iission Required 
082405 001 lE lE 01 TBA 
PHY 498 Independent Study-Physic 2.0 Cr 
Depart.lle!"lt Pef1Iission Required 
082403 001 lE lE 01 TBA 
PHY 499 Independent Study· Physic 3.0 Cr 
OeparUlent Pemlssion Required 
082401 001 tE LE 01 TBA 
PHY 512 Light Elec & Magnetism 3.0 Cr 
Grawate students (Seniors with perlission) Prerequisite(s): PHY 511' 
PHY 515 Atomic & Nuclear Phy I 2.0 Cr 
GrfGJat~ students (Seniors with perlission) 
087024 001 lE LE 02 T Th 5:00· 6:50P 341 STRIlI 10 JiKobs. Ollnt 
PHY 516 Atomic & Nuclear Phy II 2.0 Cr 
GrfGJat~ students (Seniors with peIlIlsslOll) Prerequislte(s) : PHY 515 
087025 001 lE lE 03 T Th 5:00· 6:50P 341 STROH 10 Jacobs. Diant 
PHY 651 New App Tch Physic II 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequistte(s) : PHY 650 
087019 001 LE LE 01 T 5:00· 6:50P 339 STROH 15 Behringer. Emest 
PHY 662 Advanced Mechanics 3.0 Cr 
Depar tment Penalsslon Required Gradua te st l.ldents only 
087023 001 LE lE 01 H II 4:30· 5:45P 341 5TII{)( 15 Shetrin. Ja~s 
PHY 690 Thesis-Final Project 1.0 Cr Additional Fee(s): 
Dtpartliltnt Penllsslon Rtq.llred Gr4Wate students only 
082398 001 lE lE 01 TBA 
PHY 691 Thesis -Final Project 
Department Pe,..lsslon Required GroJOJate students only 
082395 001 lE lE 01 TBA 
PHY 692 Thesis ·Final Project 
Oepartllent Pe .... ission RKpJired Grawate students only 
082392 001 tE tE 01 TBA 
PHY 697 Independent Study/Resrch 
Oeparb1ent Permission Required Grawate students only 
082388 001 lE lE 01 TSA 
PHY 698 Independent Study/Resrch 
Departllent Penaisslon Req.lired GrtWat~ students only 
082385 001 lE lE 01 TBA 
PHY 699 Independent Study/Resrch 
Departllent Perlission Required GrfGJillte students only 
082382 001 lE lE 01 TBA 
2.0 Cr Additional Fee(s) : 
3.0 Cr Additional Fee(s) ; 
1.0 Cr Additional Fee(s): 
2.0 Cr Additional Fee(s) : 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
$20.00 
$20.00 
$l0.00 
$20.00 
$30 .00 
$l0.00 
$30.00 
$30 .00 
Cdll Touch-tone Registration (or ~ted course Infonrotion. For 1&4 Info Cdll dCddemlc depdrtment. See Coorse LIstIng Key (or codes. 
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Political Science 
OVERRUlES: For regular undergrawate coursts. obtain directly fn:. the Instructor (1Jring posted off jet hours. Instructors are ne~er 
under any obllgatlon to provide o~er r ldes 
Pol itical Science Touch - tone Code: 138 
EQUtv.lent to: PlSC 113 
082380 001 LE LE 01 HW f 8:00- 8:$OA 213 PRAYH 
082361 002 LE LE 01 'T Th 8:00· 9:1SA 421 PRAYH 
082'" 003 LE LE 01 HW f 9 :00- 9 :SO/. 102 
'""" 082363 004 LE LE 01 7Th 9:30-10 :4SA 201 PRAYH 
082364 0", LE LE 01 HW f IO ;OO·lO :5OA 216 PRAYH 
082365 0"' LE LE 01 HW f 10:00-10:501\ 
'" 
PMYH 
082381 007 PS LE LE 01 HW f IO :OO-IO :5OA 410 PRAYH 
082366 OOS LE LE 01 HW f ll :OO-l1 :SOA 102 
'""" 086899 022 LE LE 01 HW F 1I :oo-1I :5OA 419 PRAYH 
086899 il1terflatlO11<)l Students !)Il! Department Pelllltsston ReQUired 
082367 009 LE LE 01 7Th ll:OO·12 :1SP 21' PRAYH 
082368 010 LE LE 01 H. F 12 :OO-12:5OP 213 PRAYH 
082376 011 LE LE 01 7Th 12 :30- 1:4SP 143 Sill 
082377 012 LE LE 01 HW F 1:00 · I:SOP 102 HARKJ 
082'" 013 LE LE 01 H W F 1:00- 1:50P 410 PRAYH 
082370 014 LE lE 01 H. F 2:00- 2;5OP 101 PRAYH 
082318 015 lE LE 01 7Th 2:00· 3:150' 102 HARI<J 
082379 016 LE LE 01 HW 3:00· 4 :1S1' 101 PRAYH 
082371 017 tE LE 01 TTh 3 :30· 4 :45~ 419 PRAYH 
082372 OIB tE tE 01 HW 4 :00· !dSP 213 PAAYH 
082373 019 tE tE 01 H 7 :15· 9: 550' 420 PAAYH 
082374 020 tE tE 01 • US· 9 :55P 420 PRAYH 082375 021 LE LE 01 7h 7:15· 9 :55P 420 PRAYH 
087139 023 
" 
tE tE 02 5 9 :00· 3 :30P 307 
""" 0871J9 Start date : 1116/99 End date: 21"l7 / 99 
087381 024 
" 
tE tE 04 TBA 
087381 Start date : V2B/99 End date: 3/05/99, winter break 1999 . Call 
PlSC 113 American Government·Honors 3.0 Cr 
Equtvalmt to: PLSC 112 
08235' 001 .. tE tE 01 HW f 11 :00 ' 11 :5OA '10 PAAYH 
082360 002 .. LE tE 01 TTh 12:30· 1:451' 419 PRAYH 
PlSC 202 State & local Goverrwnent 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PLSC 112 01" PLSC 113 
086,," 001 tE tE 01 7Th 12 :30· 1:451' '10 PAAYH 
PlSC 210 Intro Political Analysis 3.0 Cr 
Prerequtslte(sl : PLSC 112 01" PLSC 113 
006901 001 tE tE 01 HW F ll :00'II :SOA 421 PRA" 
086'" 002 tE tE 01 7 5:15· 7:05P 421 PAAYH 
PlSC 211 Intro Comparative Government 3.0 Cr 
Prerequlslte(sl: PLSC 112 or PlSC 113 
082358 001 tE LE 01 HW F 
PlSC 212 Intra Internat'l Politics 
PrerequlsHe(s): PLSC 112 or PlSC 113 
082357 001 LE L£ 01 T Th 
PlSC 213 Intra Political Thought 
Prerequistte(s): PLSC 112 or PLSC 113 
086902 001 LE t lE OJ M W F 
086903 002 lE L[ 01 T 
PlSC 221 Vietnam 
Cl ass(es) not pe~itted : lX;FR Prerequisite(sl : 
086904 001 LE tE 01 W 
PlSC 270 Public Administration 
Prerequlslte(sl. PLSC 112 or PLSC 113 
2:1){1 · 2:501' 410 PRAYH 
3.0 Cr 
9 :30·10 :45A 421 PRAYH 
3.0 Cr 
11 :00·11 :5OA , .. PRAYH 
7;15· 9:551' 420 PRAYH 
3.0 Cr 
PLSC 112 or PL5C 113 
4:00· 640P '10 PRAYH 
3.0 Cr 
100 Sc~t. Joanna 
50 Lot tie. Adrian 
100 Saba 11 unas. Leonas 
100 OIren. Joseph 
100 Bernstein, Jeffrey 
50 Lottie. Adrian 
35 Heward. Hargaret 
100 SUhlet'-Shol k. Rlctlard 
35 O'Comor. 6ef"nard 
100 Hourant. Benjilllin 
100 Pfi ster . J.-s 
90 Sabkt. It 
100 Py le . Barry 
50 Scott . Joarma 
100 Schwartl. Stephen 
100 Grady. Robert 
100 l ottte, Adrt~n 
50 Hagee, James 
100 Greeo. Teresa 
50 HeBrtde. FredertCk 
50 HeBrtde, Frederfck 
SO !bIard. H.1rgdret 
55 Sabk i. M 
30 Harris . Michael 
1·800·215·3350 for more tnformattOj'l 
20 !bIar<l. Margaret 
20 !bIard . Ma rgaret 
35 illrefl .· Joseph 
35 Pyle . Barry 
35 
35 5abal1unas. Leonas 
35 Hagee. James 
35 Scott . Jo;Jona 
35 Grady. Robert 
35 Hagee . J_s 
082356 001 lE tE 01 M W F 2:00· 2' 501' 419 PRAYH 35 HeBr I Ile . Frederi ck 
PlSC 279 Special TopiCS 3.0 Cr 
PrerequiSlte(s): PLSC 112 or PLSC 113 
087004 Section Title: Religion and Politics 
087004 003 l E LE 01 M W F 10 :OO·IO :SOA 317 PRAYH 35 GrffIl . Teresa 
086905 Section T1tle : VIewing Politics through Medi a 
086905 002 LE LE 01 M W F LaO· 1:50P 417 PAAYH 35 Howar<l, Kargaret 
082354 Section Title: Hodel United Nations 
082354 001 LE LE 01 T Th 2:00· 3:151' 420 PRAYH 25 Sabk 1. )\ 
PlSC 297 Independent Study 1.0 Cr 
Oej:lartJlent Penai$ston Req.J1red PrerequlsHe(s)' PLSC 112 or PLSC 113 
082350 001 LE LE 01 TeA 
C4H Touch-tone Regf5trat fon for I.fXI<Jted course InfOnllo;ltlon. For 1801 info c4H K4delllic deptJrUJe!t . See Course LIsting Key for codes . 
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Political Science Touch-tone Code: 138 
Sect 10 No. Spec Plan Tm Grp ST Oars Ti . Roc. Bids 
PLSC 298 Independent Study 2.0 Cr 
Departaoent P_Isslon Required Prenquls1te(s): PlSC 112 or PlSC 113 
082346 DOl tE tE 01 T8A 
PLSC 299 Independent Study 3.0 Cr 
Oepartllent Pemisslon ReQuired PrereqJls1te(s): PlSC 112 or Pl.SC 113 
082341 001 LE LE 01 T8A 
PLSC 301 American Legal System 
Prereq.lls1te(sl: Pl.SC 112 or PLSC 113 ti 
3.0 Cr 
082339 OW LE LE 01 II II F 12:00,12:SOP 419 PRAnI 
082338 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 102 HARl(J 
082340 oro LE lE 01 II 7:15· 9 ' SSP 421 PRAYH 
PLSC 310 Mthds Political Research 3.0 Cr 
Prereq,ltslte(s)- PLSC liZ or PLSC 113 
Cap Prilllary Instr!JCtQr 
35 O'Comor, Bernard 
70 Itortln. David 
35 IO"tln, David 
Additional Fee(s): 
082337 001 LE LE 01 Ii W F 1:00- }:SOP 408 PRAVH 35 Bernstei n. Jeffrey 
PlSC 311 Third World Politics 3.0 Cr 
Cldss(esJ not perwitted: I.G'R Prer~ls1te(s): PlSC 112 or P1.SC 113 & PLSC 212 
080920 001 L£ L£ 01 1\ W F 2:00- 2:SOP 421 PRAYH 35 St<lhll'r-Shol~. Richard 
PlSC 313 American Const Law II 3.0 Cr 
Prerequls1te(s) PLSC liZ or PLSC 113 
082336 001 LE LE 01 T Th Il .OO-12: 1SP 417 PRAyti 35 !;ort!n. David 
PlSC 334 Persnnl Admin in Govrnmt 3.0 Cr 
Prtrequlstte(s): PlSC liZ or PlSC 113 
082335 001 LE LE 01 Ii W F 12:00-12:50P 421 PAAYH 35 I<oyluoglu. 5 
PlSC 341 International law 3.0 Cr 
Prerequls1te(s): PlSC liZ or PLSC 113 
082334 001 lE LE 01 Ii W 3: 00- 4:15P 419 PRAYH 35 Pfis t er. Jallles 
PLSC 352 Politics of Govt Budgtng 3.0 Cr 
Prereq.llslte(s)· P1.SC IlZ or P1.SC 113 
GaS!3l 001 tE tE 01 Ii W F 1:00- I -SOP 419 PRAYH J5 Kc8rlde. FrederiCk 
PlSC 358 Prties. Elct. Intrst Grp 3.0 Cr 
I'rereqJlsHe(s): Pl.SC 112 or I'lSC U3 
0810~ 001 tE LE • 01 " II f 8:00- 8:50A 419 PAAnI J5 . Bernstein, Jeffrey 
PLSC 359 PubliC Opinion&Pol it Learning 3.0 Cr 
Pre~ls1te(s): PlSC 112 or PlSC 113 
086908 001 tE LE 01" II F 10:00-10; SOA 406 PRAnI J5 (imey. Rhonda 
PLSC 361 Russian Politics in Transition 3.0 Cr 
PrereqJlslte(s): PlSC 112 or PtSC 113 
086909 001 LE LE 01" II F 12:OO-12:SOP 420 PRAYH 35 Sabilliunas, Leonas 
PLSC 367 Contemp Pol Sys Latin Am 3.0 Cr 
PrereqJislte(sJ: Pl.SC 112 or PtSC U3 
080919 001 tE tE 01 II II F 9:00- 9:SOA 419 PRAYH 35 Stahler·Shol k . Richard 
PLSC 371 Govt & Pol Middle East 3.0 Cr 
PrereqJl$lte(sJ: Pl.SC lI2 or PLSC 113 
085496 001 LE LE 01 T Th 11 :00-12 :151' 421 PRAV" 35 Sat*t. II 
PLSC 379 Special Topics 3.0 Cr 
Prereq.Jislte(sJ: Pl.SC lI2 or PlSC 113 
081144 Sect ion Titl e: MI1ith s: Patr iots or Radi,.is 
081144 001 !II. lE LE 01 T Th 11:oo·12 : ISP 419 PRAVH 20 Grady. Rebert 
081145 Section Ti t le: 1'01 in cent As h 10 C. u<:uses 
081145 0(12 LE lE 01 II 4:00· 6:401' 420 PRAnI 20 Koyluoglu. S 
PLSC 381 Public Policy Analysis 3.0 Cr 
Prere~1s1te($): PLSC 270 
082333 001 LE LE 01 II II F 1I .00·1I:5OA '406 PRAVH 35 Rosenfeld. Ray~ 
PLSC 385 Judicial Process &Behavr 3.0 Cr 
Prffeq.Jlslte(s): Pl.SC 112 or PlSC 113 
084320 001 tE tE 01 II II F 10: 00-10:51lA 421 PRAYH 35 Pyle. Sirry 
PLSC 387 Co-op Educ in Politicl Science 3.0 Cr "CR/NC" 
OeparUlent Pemission Re<p.Ilred 
084321 001 LE LE 01 II 5:15- 7:051' 419 mYH 5 Rosenfeld, RayrwJnd 
PLSC 431 Theors of Public Orgnztn 3.0 Cr' 
PrereqJls1U(S). PlSC 270 
oaslJ2 001 LE LE 01 TTl> 2:00- 3:1SP 411 
"'''' 
J5 Hourani. BenJaain 
PLSC 456 Criminal Law 3.0 Cr 
PrereqJl$lte{s) , PlSC 112 or PLSC 113 
082331 001 LE LE 01 TTl> 9:30- 10: 45A 419 I'AAYH 35 O'Connor, Be rnard 
082332 001 LE LE 01 ,. F 1:00· I:SOP 411 PRA'" J5 Pfister, Jaaes 
$15.00 
Call TOUCh-tone RegtstrdtlOll 'for upddted course fnfol"llliltion, For TBA Info Cdl/ acadefllfc depdrtment . see COurse LIsting' Key for codes. 
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Political Science Touch-tone Code: 138 
Sect 10 No. Spes Phn Tme Grp ST Days 
PLSC 470 Seminar in Political Sci 
Roo. BI ds Cap Prt.arr Instructor 
3.0 Cr 
Depar~t Pf.'nllss1on Requ i re<! Prer~l$ite(s) : PlSC IlZ ()( P1.SC 113 
081143 Section Titl, : Mol International Relations 
08114J 001 U tE 01 T Th 12:30 - 1: 45P 421 PRAYH 35 Hagu. James 
086915 Section Tttle: Co·oplinternshp·Poli Sc1lPIto Ad 
086915 002 LE l E 01 W 5:15- 7:0SP 419 PRAYK 20 Rosenfeld. RayDIOI')d 
PlSC 477 Special Topics 1.0 Cr 
PrereqJistte(s). Pt.SC 112 Of PlSC 113 
081494 Se<:tlon Titl e: Issues of sexual Harus-ent 
087494 001 CE LE LE 03 F 5:30· 9:JOP 403 PRAYH 3 L1r.denberg. Karen 
087494 Additional meeting t111l' : S 8:30 · 5:0OP 403 PRAYH 
067494 Start date: 3/26/99 End date : 3/27199 
PlSC 479 Special Topics 3.0 Cr 
Prere<plsHe(s): PlSC liZ Of" PLSC 113 
086982 Section Titl e: WOInen and the Law 
086982 002 LE LE Cll H 5:30· B:IOP 326 PRAYH 5 
PlSC 480 Fld Sem:Poli Sci/Pub Adm 3.0 Cr 
Depart.-ent Per.lsslon Required 
062330 001 LE l E 01 If 5:15- 7:0Sl' 419 PRAYH 5 Rosenfe ld, R.l)'llO'ld 
PLSC 486 Intern Poli Sci/Pub Adm 3.0 Cr 
Department Perlllssion Required 
082329 om LE lE 01 If 5:15- 7:0Sl' 419 PAAYH 5 Rosenfeld. R.lYJO'ld 
PLSC 487 Co-op Educ in Politicl Science 3.0 Cr **CR/NC** 
[lepartllent Pe ..... lssion ReqJlred Prerequislte(s) : PtSC 387 
084322 001 LE lE 01 If 5:15· 7:05P 419 PRAYH 5 Rosenfeld. RayllJJlld 
PLSC 488 I ntern Pol i Sci /Pub Adm 6.0 Cr 
Oeparl*:!nt pe ..... ission Required 
082328 001 tE tE 01 If 5:15· 7:05P 419 PAAYH 
PLSC 489 Intern Poli Sci/Pub Adm 9.0 Cr 
Department Per.1sslon Required 
• 082327 001 LE LE 01 w 5:15 · 7:05P 419 PRAYH 
PLSC 497 Independent Study 
DepartlleOt peoJlsslon Re<Jjired 
062323 001 LE lE 01 
PLSC 498 Independent Study 
Oepartment Permissi on Required 
062318 001 LE LE 01 
PLSC 499 Independent Study 
DeparUilent Per.lsslon Req.ol'ed 
062313 001 LE LE 01 TBA 
PLSC '587 Co-op Educ in Politicl Science 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
Departllent Per.ission Required Graduate students (Seniors with per.ission) 
084323 001 LE Lf 01 If 5:15- 7;051' 419 PAAYH 
PLSC 590 Special Topics 1.0 Cr 
Graduate students (5erllors with pe ... lssloo) 
087495 Section Title: Issues of Se~ual HarasSRlnt 
087495 001 CE LE LE 03 I' 5 :30- 9:30P 403 PAAYH 
087495 Additional lle!tlng tlille ' S 8 :30· 5 :0OP 403 PAAYH 
087495 Start date : 3/ 26/99 End date : 3/27/ 99 
PLSC 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with penll!sslon) 
080917 Section Titl e: Ethics 
080917 001 LE LE 01 T 5:15· J :GSI' 419 PAAYH 
PLSC 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with ~lss1on) 
080918 Section Title : Intro to Go'fflrlWlel'lt Budgeting 
080918 001 LE LE 01 H 7:15- 9:55P 419 PAAYH 
PLSC 610 Public Organization Thry 3.0 Cr 
Depar1.llent Per.lsslon ReqJired Graduate students only 
082312 001 l E lE 01 T 7:15- 9 :5SP 419 PAAYH 
PLSC 620 Administrative Law 2.0 .Cr 
Graduate s tude!lt s ooly PrerequlsHe(s): PLSC 510 
""'" 
001 L[ L[ 01 , 5: 15- 7:051' 
'" 
PAAYH 
PLSC 630 Pub Bureauc & Policy For~l 3.0 Cr 
Graduate students only 
080914 001 L[ L[ 01 W 7: 15- 9 :55P 
'" 
PRAY" 
PLSC 655 Politics of Local Planning 2.0 Cr 
Graduate stllde!lts only 
087307 001 L[ L[ 01 5 9:00· 4 :00P 7SA 
5 Rosenfeld. Ray.ood 
5 Rosenfeld. Raymnd 
2 
**CRiNC-
5 Rosenfeld. Raymond 
3 LIndenberg. Karen 
25 Hwranl . Seiljalin 
.25 illren, Joseph 
25 
25 SChwartz. Stephen 
JO Rosenfeld. Raymond 
20 lInderCerg. Karen 
!AlII TOUCh-tMe Reg/str.Jt/on ror upcI4te<J coorse Infonmlfoo. For ~ Info call .teademic department. See Course Listing Key (or cGOes. 
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Political Science Touch-tone Code: 138 
Sect 10 No. Spec Plan Tm Grp 51 Oars Ti.e 
PlSC 678 Quantitative Analys GOvt 
OepiIrt.ment Pemlsslon Required Grailu~te students only 
082311 001 LE LE 01 Th 7:l5· 9:551' 
PLSC 688 Practicum in Public Aff 
!lepartEnt Pel'll\sslCWI Required Gra(iJiiIle studtnts ooly 
rtoo. Bld9 
3.0 Cr 
419 PAAVH 
3.0 Cr 
082310 001 LE LE 01 W 5:15- 7:051' 419 PRAYH 
PLSC 695 Resrch Sem Public Admin 3.0 Cr 
Cap prl.ar~ Instructor 
Ad itional Fee(s): 
15 Koyl0091u. 5 
5 Rosenffld. Ra~ 
Depar\:llent Pel'lllssion Re(JJired GradJate students only Prerequlsite(s): PlSC 510 & PLSC 610 & PlSC 678 
082309 001 LE LE IH Tl1 5:15- 7:051' 419 PRr\YH 20 Underberg. Karen 
PL$C 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department PeMRtsslon Required Graduate students only 
0823GS 001 lE LE 01 TeA 
PLSC 698 Independent Study 2.0 Cr 
Deparaent Pfl"Mtsslan Requ i red GriWate students only 
082301 001 lE lE 01 W. 
PlSC 699 Independent Study 3.0 Cr 
DE'partJle'nt Pel'llissll)"l Required Grawate students only 
082297 001 LE LE 01 TBA 
Psychology 
Sl5.00 
OVERRlOE$: Distributed on a first-ca-e. ftrst-sef'\/td basis for non-laboratory uooergraruate crurses. /lust recei ve ins tructor awroval 
for lolboratory courses. For graduate crunes. overrtdes are given to students who have the course as a aajor requtr8le!'lt . Preferencf is 
given to students who IlJst have a crutSf to I)raruate in the s_ Yfar. (531 /tar~-Jefferson) 
Psychology Touch-tone Code: 139 
Sect ID Ho. Plan T 
" " " 
n~ ,~ 
'" 
C Prl.ar Instructor 
101 enera Psyc 0 ogy r 
Equivalen t to: P$V 102 
0821% 001 lE lE 01 nh 8:00- 9:ISA 101 .....w ,. 
082185 002 LE LE 01 KW f 9:00- 9:SOA 101 .....w ,. I4cHoskey. John 
D87126 01< CE lE LE 01 S 9:00-12:1OP 106 .....w 25 Weldon. Susan 
D87126 Start date: 1/09/99 End date: 4/ 10/99 
082'" 012 .. LE LE 01 KW f lO:OO-IO:SOA SJ8 .....w 20 D.!nsky. Jeffrey 
082286 004 lE lE 01 KW f 12:00-12 :50P 101 .....w ,. BrKkoey. Barbara 
082287 005 lE LE 01 TTh 12:30- 1:4SP 101 HAAI<J 
" 082288 006 LE LE 01 KW f 1:00- 1:50P 101 HAAI<J 94 D.!nsky. Jeffrey 
082289 007 • LE LE 01 KW f 2:00- 2:50P 101 HAAI<J 94 Roff. JIlllleS 
oem, 013 .. LE lE 01 KW f 2:00- Z:50P 518 .....w 20 Brackney. Barbara 
082290 ooe LE LE 01 7Th 2:00· 3: ISP 101 
'""" 
94 Hoodln. Flora 
082291 009 LE LE 01 7Th 3:30· 4:45P 101 
'""" 
94 
082292 010 LE LE 01 H SolO· 8:10P .. S ", ,. 
082293 011 LE LE 01 , 5:30· B:10P 101 
'""" 
,. 
PSY 102 General Psychology 4.0 Cr Additional Fee(s) : $5.00 
Equivalent to: pSY 101 
082276 001 LL lE 01 7Th II:OO·12:1SP .., " .. 160 082277 002 LL LA 01 T 9:00·10:5OA S15 
'""" 
20 Delpr~to . 
.... " 082278 003 LL LA 01 7h 9:00-10:50A 515 
'"'" 
20 Delprato . 
.... " 082279 004 LL LA 01 H 10:OO-1l:SOA 515 
'""" 
20 Delprato. 
.... " 082280 005 LL LA 01 , 10:00-1l :5OA 515 HAAI<J 20 Delprato. Dennis 
082281 006 LL LA 01 T 1:00- 2:50P 515 
'""" 
20 Delprato. Dennis 
0822112 001 LL LA 01 Th 1:00- 2:S0P S15 
'""" 
20 Delprato. Dennis 
082283 008 LL LA 01 H 2:00- 3:50P 515 
'""" 
20 Delprato. Oemis 
082284 009 LL LA 01 W 2:00- 3:50P 515 
'""" 
20 Delprato. Oemis 
PSY 203 Self-Analysis & Control 3.0 Cr 
Prerequisitetsl. psy 101 or PSY 102 
082274 001 lE lE 01 TTh 11:00-12 :15P lOS 
'""" 
50 
PSY 205 Quantitative Methods in Psych 3.0 Cr 
Prertqulsite(s) : f'SY 101 Of psy 102 & /\Ant 118 O!' KAnt 119 or MTH 120 or IIAnt 121 or !'\Ant 122 see Catalog 
085234 002 LE LE 01 HW f 9:00· 9:SOA 518 
'""" 
25 
087146 007 C£ LE LE 01 S 9:OO·12:00P 518 
'""" 
25 BoneII. Elliott 
085236 004 LE LE 01 TTh Il:OO·12 :15P 518 HAAI<J 25 Yon Kluge. Silvia 
08S23S OOJ LE LE 01 HW f 12:OO·12:SOP 518 
'""" 
25 Ik:ItISkfY. JIhl 
0852J7 OOS LE LE 01 HW f 1:00- 1:501> 51' HAAI<J 25 
085238 006 LE LE 01 T 5:30- 8:IO~ S18 
'""" 
25 KnaW. John 
PSY 207 Psychology of Adjustment 3.0 Cr 
Prerequislte(s) : PSY 101 or PSY 102 
082273 001 LE LE 01 HW , 2:00- Z:50P 207 SOON 50 
PSY 240 Psychology of Sex 3.0 Cr 
Prerequl$ I te( $) : PSY 101 O!' PSY 102 
082271 002 LE LE 01 HW f 10:00-10:SOA 101 HARXJ ,. Yrussef. Zakhoor 
082270 001 LE LE 01 HW f l1:oo-11:SOA lOS 
'""" 
50 Youssff. lakhour 
082272 OOJ LE LE 01 TTh 1l:00-IZ:15P 101 
'""" " Call Touch-tone Registration for upddte<l course Infonro t lon. For T84 Info call ac~demlc Gep.lrurent. See Coorse Ustlng K.ey for codes. 
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. MPORTANT . 
+ ,.' 'PHO"!E NUMBERS 
e-mail 
NeYltf Ar~a Code (734) 
. EMU Infomlation ....... : •.... .......... 487-1849 
Academic Advising Center. ............... 487·2171 
<leadem ic.advisi ng(tj'cm ich .edu 
Academic Programs Abroad. . ........ 487-2424 
Academic Service-Learning ............... 487-6570 
Admissions Office 
Undergraduate ....................... 487·3060 
undergrndu3Ic.admissions@:emich.edu 
Graduate ............ . ........... 487-3400 
graduate.admissiolls@:cmich.cdu 
Arts and Sciences General Advising ......... 487-0385 
Cashier's Office/Pay by credit card ......... 487-3331 
Career Services Cenler. . . . . . . .. . ........ 487·0400 
Continuing Education ................... 487-0407 
Counsel ing Center ...................... 487·1118 
Financial Aid ........... . . . 487·0455 
financial.aid@emich.edu 
Grades & Hang Tag~ by Touch-Tone ........ 487·6560 
Health Service. . . . . . . . . . . . ... 487·1122 
Instructional Support Center .............. 487-1380 
Learning Cente-r. . .................... 487-2133 
Icaming.ccntcr@.emich.edu 
Parking .............................. 487-3450 
Records 
Undergraduate. . . . . ......... ~ ........ 487-4111 
Graduate..... . . . ........ . ......... 487-0093 
rccords@emich.edu 
Registration Helpline .................... 487-2300 
registration@'emich.edu 
Touch-Tone Registration ................. 487·3309 
Stlldent Business Services ................ 487·3335 
student.services@lemich.cdu 
EMU STUDENT GUIDE 
, 
G' 
HERE'S \N'HAT 
YOU NEED 
TO KNO\N' 
ABOUT: 
IlAOE 
Academic Service-Learning ................... 010 
Address Changes ........................... 0 I 0 
A~iti~.................. . ......... 09 
Calendar of Important Dates ..... •.. . .. . .. OJ 
Class Confinnation ........ . . ......... 020 
Codes and Abbreviations ................ ..... 024 
Complete Cancellation of All Your Classes ....... 020 
Contacts for Undergraduate Fields of Study ....... 029 
Course Listing Key ..................... : ... 023 
Course Load .......... . 
Courses below 100 level .............. . 
.. G8 
. .. G9 
CreditINo Credit ............................ 09 
Fees for Registration ........... . ... . . ...... 013 
Final Examination Schedule. . . . . . . . . .... 07 
Graduate Courses for Seniors .................. Gil 
Graduate Students Electing 400 level Classes .. Gil 
Graduation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... Gil 
Holds.. . . ...... . ................... 013 
Honors program ... . . . . . . . . . . . .•.... G 10 
IDCards............... . ........... 011 
Incomplete Grade. . . . . . . . .............. 09 
Independent Study. Internship & Co-op .......... G I 0 
Latc Registration. . . . . . . ...... .. G 13,G20 
Major Codes ............................. . 024 
Map of the Campus. . . . . ...... 031·32 
Orr-Campus Classes .................. ...... G I 0 
Parking Tags ............ . • • ... ...•......... G4 
Pass· Fail . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ G9 
Paying Bills .................. . .. G12 
Priority Registration Appointments ..... . ....... G 15 
Public Directory & Student Privacy. . . . . . .' .. 011 
Refunds ............................... ... G 14 
Registration Services & Hours. . . . . . . . . . . . . . . .. G8 
Repeat of Courses . . . . . . . . . . . . . •.•. ...... G9 
Residency. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... G 13 
Special Needs . ... ......................... Gil 
Touch-Tone Quick Instructions & Hours ......... G21 
Touch-Tone Step-by-Step....... . ....... GI8 
~ranscript Orders. . ........ Gil 
Tuition and Fees ...... ........•............ G 13 
Withdrawals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... G 1-1 
Worksheet for Touch-Tone .................... 022 
WINTER 1999 
VVHEREAT 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
DO I FIND INFORMATION ABOUT: 
Academic Office of Career 
Undergraduate Students 
Graduate Students 
Academic 
Advising 
301 Pierce 
Records & Services 401 Pierce 
First Step, Second Step 
All Students 
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UG 
UG 
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X 
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X 
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X 
X 
X 
X 
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x 
other rsos X 
from scm . X 
. IDRAW (lute by petition) uu 
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EMU S TUDENT GUIDE 
VVINTER 1999 CALENDAR 
CancellOllon/Wilhdrowol from all classes for the lerm Musl be done in person or by mail/fox 10 receive 
appropriate tuition refund. Postmark is effechve dole, cerl,llOd moil recommended 
Wednesday, November 4 111m 
Wednesday, November 25 
Monday, November 30 
Monday, November 30 Ihru 
Wednesday, Detember 23 
Tuesday, December 1 
Tuesday, De<:ember 22 
Thursday, December 24 Ihru 
Friday, January 1 
Monday, December 28 thru 
Wednesday, December 30 
Monday, January 4 
Monday. JarlUary 4 Iflru 
Tuesday, January 5 
Tuesday, JanlJalY 5 
Wednesday, Janl.l3l}' 6 
Wednesday, January 6thru 
Tuesday. Janual)' 12 
Tuesday, January 12 
Wednesday. January 13 l/lru 
Friday, January 15 
Friday, January 15 
Monday, January 18 
Wednesday, JanualY 20 
Tuesday. February 2 
Wednesday, february 10 
Tuesday, February 23 
Monday, Marcil! lhru 
Sunday. March 7 
Monday, March 8 
Wedl'llSday, MarchiO 
Thursday, March 11 
Wednesday, March 24 
EMU STUDENT GUI OE 
Use leor out form In this book See deadlines below for refund amounts 
Telephone Priooty Registration - See POOnty Appointment Schedule and Touch-Tone RegistldlJon 
InstruclJOfIS WIth eligibility informatIOn and hours 01 serviCe 
Touch-Tone system open to order commuter hang tag by phone, 8t734/487-656O. 
Telephone ODeD RegistratiQn and AddlOroQ - Mondays-Thursdays 8 a,m, - 8 p.m., Fridays, 8 am - 5 p.m •. 
Saturdays 8 a.m, - 3 p.m. Students should USe TQuch-TQne actlQn code.4 tQ cQnllrm registration, 
Bills mailed WIth winter course COnfirmatIOns. See Student Guide section IQr payment inlQrmatlon, financial policies 
and procedures, 
Winter 1999 minimum payment due - See Student Guide section lor payment and cancellation policies. 
University close(! 
TelephQne OQen RegistratiQn and AddIQroD • Mondays-Thursdays, 8 am. - 8 p.m .. Fridays, 8 a,m. - 5 p.m., 
Saturdays 8 a.m, - 3 p.m. 
University re-opens. 
TeleohQne Open Registration and AddIDroo - Mondays-Thursdays, 8 a.m,- 8 p,m" Ffidays, 8 a.m. - 5 p.m .• 
Saturdays, 8 a.m. - 3 p.m. 
Residence Hall mo~.jn 
WINTER CLASSES BEGIN. 
Telephone Late Regjstration- $10 Late Registration Fee Charged 
Te!epbone Add- no adjustment fee. 
Telephone Drop- $10 adjustment lee per drop transaction. 100% tUlllon credit. 
cancellation 01 all classes - Receive HIO% tuitiQn credit less administrative lee. 
W1.l2ix; Add classes by Touch-Tone. ( 
In P!rson: Late enrOllment SectIon Changes and Adds Requires wrlHen permission Irom both Instructor and 
depal1ment head lor each class. Appropriate late fees assessed 
~ Receive HIO"!. tuition credit tor mdividual class drop 
Receive 100% tuitiQn credit for cancellation of all classes. less administrative lee. 
Declare Pass-Fail: Declare or remQW Audit. 
Holiday - No classes. University services Qpen. Begin Withdrawal period. No tUition credit/refunds fQr individual 
class withdrawal: Touch-TQne service available Mondays -Thursdays. 8 am - 8 p.m. and Fridays, 8 a,m.-5 p.m (See 
box abo~ lor withdrawal from all classes.) 
APRil 1999 UNDERGRAOUATE AND GRADUATE GRADUATION APPlICAnONS DUE 
~ Receive 50% tuition credit lor total withdrawallrom term, less admlOlstralNe fee, and receive automatic 'Ws· 
~ Withdraw from an individual I st 7 ltl week class (sublenn 02) and receive an automatic"W" 
Due date for final payment 01 all winter. 1999. charges 
Winter Reuss (Residence Halls closed) 
• Classes resume. 
SECOND 7 1/2 WEEK CLASSES BEGIN (SUBfERM 03). 
~ Receive 25% tuition credit lor total withdrawallrom the term, less alimiflistratMl fee , and receive automalJC 'Ws. 
~ Add second 7 III week class (sublerm OJ). 
I...W..Qax: Drop secood 7111 week individual class (subterm 03) IQr 100"lI0 tUItion 
.LiSl..Dax; Withdraw by TQuch-TQne IrQm an mdividual15 week (subtenn (1) class and receIVe an automatic "W." 
After this date, undergraduates must petltiQn at Academic Advising, Graduate students petition at Graduate School, 
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WINTER 1999 CALENDAR (CONT.) 
friday, Apl~ 2 thru 
Sunday, Apnl 4 
Spnng Recess (Residence Halls closed) 
Classes resume Monday, April 5 
Monday. April 12 
Monday, April 19 
~ Withdraw from an individual 2nd 7 112 week class (subterm 03) and receive an automatic "W"o 
WlJliY.;. Total wlthdrawallrom the 15 week semester and receive OW" grades (see box above). 
Remove "PassJFai!" and receive a leiter grade 
Graduate/Undergraduate illdividual class withdrawal by petition. 
Tuesday, April 20 Ihru 
Mooday. April 26 
Final exams (see Final Examinatioo Schedule lor days/tlmes). 
Friday, April 23 
Sunday. April 25 
Monday, April 26 
Touch-Tone system open to hear grades by phOl\e. at 7341487-6560 
Commencement 
• Winter term closes 
ADMISSION APPLICATION DEADLINES 
PRIORITY DUE DATE 
Sunday, November 1 International student admissioo and re-enrollmenlto graduate degrwnon·degree plOgrams, certificate and certlli· 
tattoo programs 
Saturday. November 1 Ill1ernatlonal student admlssioolo undergraduate degree programs. second bachelor programs, ~nd guest status 
Sunday, November 15 DomestIC $ludell! admissioo to graduate degree programs. certJficatlOfl programs. certdlcate programs and re-enrollmenL 
MO/lday, December 1 - DomestIC student admission to graduate Sell-Improvement, guest, ant! post-bachelor teacher certification. 
- Domestic slUdent admission to undergraduate t!eg/ee programs, secont! bachelor programs and guesl status. 
- International and DomestiC student undergraduate re-enrollment. 
WINTER 
\-tANG TAGS 
, '- ... , ...... 
Commuter hang 
tags for the win· 
, ler semc!>ter may 
be ordered by 
phone, starting Nov, 30, 
1998 during the Open Course Registration Ileriod. 
Touch·Tone hang tag purchasing ends Jan. 12, 1999. 
Cull 734/487·6560 to purchase a hang lag. Hours of 
operation will be the same as the cla .. s registration sys· 
lem. Hang tags ordered by phone \\ ill be charged 10 your 
student account. 
You need to be registered for classes and will need to 
know your student number and your PIN number. You 
will also need 10 use a true Touch·Tone .phone (or a 
phone you can switch from pulse to tone) to call the 
Touch·Tonc syslem. Voice messages will guide you. 
Listen care full y to the instructions. 
liang tags ordered through Jan_ 5. 1999 \\ill be 
mailed. For orders placed on or aner Jan, 6, 1999, Ihe 
hang. tag must be picked up the follo\\ ing business day. 
after 4 p.m .. atlhe Parking Office located on the ground 
noor of the Parking Structure. Student identification or 
WINTER 1999 G4 
cour<;e confinnation, along \\ ith photo identification and 
your license plate number, \\ill be required to pick up the 
hang lag. 
Thcre \\ill be: a S25 fine for parking II \ chicle on campus 
\\ Ithout a \alid hang tag in any lot other than designatcd 
guest pay lots. Failure to display the hang lag is a viola· 
tion of the parking regulations and \\ ill result in the 
issuance of a parking violation (ticket). A lost hang tag 
must be repillced by purchasing another from the Parking 
Department. 
l iang tags, may be purchased III pcr<ion at the Parking 
Department from 8:30 a.m .• 4:30 p.m. The Parking 
lkpanment will be open until 7 p.m. on JUII. 6. 7, II. 12, 
1999. If you need further infonnation, please call the 
Parking Department at 734'487·3450. 
V"hiclc Registration Fees: (Subjcct to Revision) 
Comm uter 544 
(lJllrking·on campus bet\\ccn 6 1I.1lI . and 211.m.) 
.. :vcning Co mllluter $J2 ' 
<Parking on campus between 4 p.lIl . and 2 a.m.} 
Uni\crsity Housing occupants nnd Brown/Munson 
rt'sidcnl5 must obtain a billing ca rd from 107 Brown 
and present their signed billing card. current student 
ID. and vehicle registration to the Parking 
Department for a hang lag, 
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W'INTER 1999 FINAL EXAM SCHEDULE 
The instructor. in line \ ... ilh departmental policy. will dc\cnninc \\hether Of nOl a linal examination <;hall berequircd. The 
schedule belo\\ shall be fo llowed. If a final examination i~ nOl gin:n. the schcdukd exam period "hall be used for other 
class aClhity. Instructors are nOI pemliltcd 10 change the schedule of e\aminatl~lns. Students. arc to lal\c their exam \\ ilh 
their regular class at the hour indicated on this schedule. The instructor and the department head in which the course is 
offered must apprmc any de\ialion. Appro\al ,,;11 be gi\cn only in cases Ofe\ln!mc emergency. Consult the Uniwn;il) 
Catalog for other regulations gmcming examimllions. 
HOUR CLASS BEGINS 
8/8:30 a.m. 
10/ 10:30 a.m. 
12112:30 p.m. 
'}j 2:30 p.m. 
4/4:30 p.m. 
8/8:30 a.m. 
10110:30 a.m. 
12112:30 p.m. 
212:30 p.m. 
4/ 4:30 p.m. 
9/ 9:30 a.m. 
11 / 11 :30 a.m. 
11 1;30 p.m. 
3/3:30 p.m. 
9/9:30 a.m. 
II1II :30 a.m. 
II I ;30 p.m. 
3/3:30 p.m. 
DAY SCHEDULE 
DAY ClASS MEETS 
ITh 
ITh 
ITh 
ITh 
ITh 
MW~' 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
ITh 
ITh 
no 
no 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
s 
DATE OF EXAMINATION 
Tuesday, April 20 
Tuesday. April 20 
Tuesday. April 20 
Tuesday. April :10 
Tuesday, April 20 
Wednesday. April 2 I 
Wednesday, April 21 
Wednesday. April 21 
Wcdnesday. April 21 
Wednesday. I\pril 2 i 
Thursday, April 22 
Thursday, April 22 
l bursday. April 22 
Thursday. -\pril 22 
Friday, ,\pril 23 
Friday. April 23 
Friday. April 23 
hiday. April 23 
Saturday. April 24 
HOUR OF EXAMINATION 
7:30 4 9;00 a.m. 
9:30 4 11;00 a.m. 
11:30 4 1:00 p.m. 
1:30 4 3:00 p.m. 
3:30 4 5:00 p.m. 
7:30 4 9:00 a.m. 
9:30 4 II :00 a.m. 
11:30 4 1:00 p.m. 
1:30 4 3 :00 p.m. 
3;30· 5:00 p.m. 
9:00 4 10:30 a.m. 
11:00 4 12:30 p.m. 
1:00 4 2:30 p.m. 
3:00·4:30 p.m. 
9:00 4 10:30 a.m. 
11:00 4 12:30 p.m. 
I :00 4 2:30 p.m. 
3:00 4 4:30 p.m. 
Regular class time 
Classes ~ginning on the half4 hour should follo\\ Ihe cxam schedule for Ihe primm)' hour. (I',ample: I :30 classes, TIh, 
follow the 1:00 TIh cxamination schedulc. ) 
Classes mceting on M. W, F, MTWThF, MTWF. MWThF, TWThF'. TIhF, MThF. or MW \\ill follo\\ the MWF schedule. 
(Exccption: clnsses mecting one day only at4 p.m. will 10110\\ thc c\'cning exam schedu le.) 
Classes meeting T. Th. TWTh. MTWTh, or TIhS \\ ill 1'6110\\ Ihc TIh schedule. (]xccption: cI:L:;ses mceting one day only 
at 4 p.m. will follow thc c\ cning exam schedule.) 
EVENING CLASS MEETS 
Monday c,'ening 
Monday and Wednesday even ings 
Tuesday c ... ening 
Tuesday and Thursday e\cnings 
Wednesday cvening 
Thursday evening 
Fridaye\ening 
EVENING SCHEDULE 
DATE OF EXAMINATION 
\pril 19 
April 21 
,\priI20 
\pril 22 
·\pri121 
April 22 
April 23 
COMMON FINALS 
COURSE (all aedOon.) DATE OF EXAMINAnON HOUR OF EXAMINATION 
ACC 240 
ACC 24\ 
EMU STUDENT GU.IDE 
Friday. April 23 
Friday. April 23 
G7 
64 7:30 p.m. 
84 9:30 p.m. 
HOUR OF EXAMINATION 
Regular class lime 
Regular class lime 
Regular class lime 
Regular class lime 
Regular class lime 
Regular class lime 
Regular class lime 
LOCATION 
201.204.::! 13 Pray-Harrold 
201.204.213 PraY4 11arroid 
WINTER 1999 
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GUIDE TO REGISTRATION POLICIES & P ROCEDURES 
Spendi ng a fel'! min utes to become fam iliar with th is guide will help you take care of your ed ucational program, 
rccch:c services, and I)revent costly problems. 
TIPS FOR 
SUCCESSFUL 
REGISTRATION 
o Read (he Uni\crsily Calendar in this Student Guide 
so you know the deadlines for add. drop and with-
drawal from courses; call the 24-hour Registration 
Voicernail Bulletin Board at 734/487-2300 for calen-
dar information and -helpful instmctions. 
@ Make sure to pay your bill by the due dale 10 avoid a 
Past Due Iioid on your registration. Call or visit 
Student Accounting if you need help with billing 
infonnation. 
~ Keep your telephone number and address lip to dale 
with EMU by sending in the change of address foml 
in this book. Also file a forwarding order at the Post 
Office. o AJways bring photo identification with yOIl \\hen you 
re~ucst services; federal law requires that we see your 
Iq,and have your signature ror most transactions. o Memorize your PIN Number (rersonalldentification 
Number) and do not share it with anyone. It should 
bc as secure as YOllr ATM PIN code. Like your bank, 
we cannot give oUI a PlN number over the phone. 
<D When you call Touch-Tone Registration. listen care-
fully to voice messages about errors. Time conflicts. 
wrong parts of a course delivery plan, and wrong 
group codes will remain on your schedule until you 
correct them. 
. fj Always use Touch-Tone Action Code 4 to confirm 
the correctness of your registration transactions 
before you end every call: use the Touch-Tone work-
sheet in the class schedule book to record trans.1C-
tions, note problems, and purchase textbooks. 
A If you ha~e a registrat ion problem, call Ihe ~ Registration I lelp Phone at 734/487-2300. 1·lave 
your student number and problem details ready 
(semester, year, grad or undergrad, section 10, dates) 
and take recommended action immediately. 
Q) Keep a file that secures your addsing agreement. PIN 
number, registration notices, course confinnations. 
bills, and receipts ror payment and withdrawal. 
@ If you decide to withdraw rrom a semcster, immedi-
ately notiry the Office or Records and Registration in 
writing (use the tear-out fonn in the schedule book). 
Be sure the postmark date meets the deadline for 
tuition rerunds and use certified mail to retain proof: 
or withdraw in person by the deadline. 
UNIVERSITY REGISTRATION POLICY 
By registering for classes at Eastern Michigan University, 
. you accept responsibility for reading and confonning to all 
policies. procedures, required datcs, fees, and other 
requirements published in Ihe University catalogs and in 
the e1ass schedulc book. 
OffiCE Of RECORDS & REGISTRAnON SERVICES 
The sen· icc counter in 303 Pierce will help you with ques-
tions, problems. printed course continnations. PIN number 
changcs. approvcd audit requests, and changing a Pass-
Fail to a leller gradc. A[so available arc courtcsy campus 
phones ror Touch-Tone transactions, and inquiry tenninals 
that display open sections of current and future semester 
courses. After Touch-Tone deadlines. the service counter 
handles late registration by studcnts who bring a signed 
departmcnlal waivcr:: Please scnd or bring address change 
ronns and completc withdrawal requests to the service 
counter. 
PLEASE DO NOT SEND ANOTHER PERSON TO HAN-
DLE YOUR REGISTRATION AND RECORDS BUSINESSI 
By federal law, we can only accept tmnsaction requests 
rrom the student, \\ ith. photo identification and a signature. 
Service counter hours are: 
Fall and Winter M, Th, F 8:00 A.M.-5:00 P.M. 
T & W 8:00A.M.-7:00 P.M. 
Spring and Summer M-F 8:00 A.M.-5 P.M.· 
E\Cning and Saturday Hours During rail and winter: 
During the fall and wi nter semesters. all Pierce Hall stu-
dent service offices and the Career Services Center are 
open Tuesday and Wednesday evenings until 7 P.M. 
Pierce I lal l service offices arc also open rrom 10:00 A.M . 
until I P.M. on thc Saturday before classes stan, and the 
first Saturday of the tcrm. 
COURSE LOAD 
U" JcrgruJllute: 
During rail and winter semesters, the recommended acade-
mic course load is 15 to [8 credit hours. During the spring 
and summer semesters. the recommended load is 6 to 9 
credit hours in the 7 II2-week session and 5 to 6 credit hours 
in the 6-week session. 
First semester rreshmen and students on Acadcmic 
Probation may not takc more than the recommended acade-
mic load without special pennission rrom the Academic 
Advising Office, 30 I Pierce. 
Qualified continuing students considering taking O\'er 18 cred-
it hours should consult carefully with an academic adviser 
before taking an overload. The Touch-Tonc system will pre-
vent registration for more than 24 credit hours (12 in spring or 
summer). Rcqul..'Sl assistance at the Records and Registmtion 
servicc counter to add classes in excess or24 credits. 
Fall and winter students must register for a minimum of 12 
credit hours to qualifY as "rull-time" for University purpos-
es, including Financial Aid. For the spring and summer 
semesters, the minimum full-time load is 6 credit hours for 
Financial Aid or other purposes. 
Graduate: 
During the fall and winter semesters. the minimum full-time 
graduate load is 8 credit hours. Half-time is 4 credit hours. 
The minimum full-time graduate course load for spring and 
summer semesters is 4 credit hours, and half-time is 2 cred-
its. The Touch-Tone system will prevent registration for 
morc than 20 credit hours (1 ,2 for spring or summer). 
AUDITING CLASSES 
Courses may be audited subject to the apptOval orthe head 
of the department offering the course. Audit applications 
may be obtained at, and returned to, the Office of Records 
and Registration, 303 Piercc I-Iall. No credit is awarded for 
c lass audit but you must registcr for the class. Tuition and 
fees for auditing are the same as for courses where credit 
is elected. Check the. University Calendar for deadl ines 
concerning audits. 
CREDIT/NO CREDIT 
A credit/no crcdit option 'is utilized I]y depart-
~ mcnts in courses where the standard ICller grades 
.. ~ - do not seem appropriate. Such courses will be 
designated as "eR/NC" in the class 
x schedule book. All students taking 
such courses \\ill receive either 
"CR" or "NC" in place of the 
letter grade. Neither "CR" nor 
"NC" will have any effect on 
the student's grade point aver-
. Courses fo r which the 
, is received will count 
towards graduation requirements, 
and there is no limit to the number of such courses thai 
may be taken by the individual studelll. The "CRlNC" 
courses taken by students do not count in the number of 
Pass-Fail courses that can be elected. 
PASS-FAIL OPTION 
A Pass-Fail option is available to any regularly enrolled 
junior or senior in good standing. A maximum of six Pass-
Fail courses may be applied toward graduation and are' 
restricted to free elective courses only. No graduate cours-
es may be electcd for Pass-Fail credit. No graduate srudent 
may take an undergmduate course for Pass-Fail credit. 
The grade of Pass, designated as "S" on the grade report, 
counts as credit toward graduation and shall be issued to 
students earning a grade of "0-" or beller. A "i.r shall be 
issued to students earning a grad~ of "E". Neither a Pass 
nor a Fail shall be used in any way toward the calculation 
of the grade point average, but the Pass credit hours count 
toward the total necessary for graduation. 
A student who qualifies and wishes to elect this option 
sllould fill out a Pass-Fail fonn and submit it to the 
Academic Advising Center, 301 Pierce Hall, and allow at 
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least one working day for processing the application. No 
requests will be apprO\ed on the spot. The option may be 
canceled up to the last day of classes belore the official 
University scheduled final exam. It may be applicd to a 
course for which a studcnt is currently rcgistered up to thc 
end of the tirst week of the semcster. Consult the 
Uni\·ersity Calendar for actual dates 
COURSES BELOW THE IDO LEVEL 
Developmental courses, those \\ ith cOllrse numbers belo\\ 
100, will appear in total hours attempted, completed and 
passed. The grades will also be used in cllieulating the 
teml and cumulati\e grade point average. Howe\er, they 
will not count toward the minimum 124 hours required for 
graduation. 
HOW CAN I ARRANGE FOR AN I~COMPLETE? 
An "1" (incomplete) grade is never applied to poor work or 
non-attendance by the student. The student must infonn the 
instructor of the reason for the requested incomplete, and the 
instructor may, at his or her discretion. agrt'C to the request and 
submit the .']" grnde. A ma.ximwn of one (1) year is al1o\\'(..'(1 
for completion of the course work. 
HOW DO I REPEAT A COURSE? 
Thc Touch-Tone system \\ill declare a repeat and notify you 
at the time you register again for a course you have previ-
ously taken for credit. You may also declare a repeat at the 
Office of Records and Registration in 303 Picrce Hall. 
Undergraduate students may elect to repeat any course. 
regardless ofth~ grade received, with the following provi-
sions: 
1. No course may be taken morc than tllf\.'t! times, except 
by pennission of the head of the department in which the 
course is offered. 
2. No student may repeat more than ten different courses 
in the process of complcting a bachelor's degree, except· by 
permission of the Academic Standards ·Committee. 
Contact Academic Advising. 
3. All grades earned by a student will be .retained on the 
pennanent record. 
4. Only the gmdc received the last time the course is taken 
will be used in compiling graduation credits and in deter-
mining the cumulative grade point average. 
5. Courses in \\hich an "E" grade is received at EMU may 
not be repeated at another school. To assure 
that the grades for repeated 
courses have been 
recalculated to the correq.~, 
grade point average anq I ' 
academic status, students 
may check with the Office 
of Records and 
Registration, 303 Pierce Hall. 
Graduate students: Courses may be repeated only once. 
and only if the grade obtained in the first enrollment is less 
than a "8." The first grade remains on the student's record, 
but is not included in the computation of the student's 
grade poiil1 avcrage. 
W I NTER 1999 
OFF-CAMPUS CLASSES AND STUDY ABROAD 
Siudenis may Tcgish.:r for olT-campus ;b (Com;nu;ng Edu,"l;un) ,I"", "I Iho 
- same time on-campus rcgr"I .... ,ltion is tom-
pleted. using Touch-Tone Registration. 
:"~ All students in good ,U.:"UC111IC standing 
~ ~ <trc eligible \0 participate in a study 
abroad program and cam a full scmc"tcr 
of cro.:dit. Programs arc oficrcd in c()utl1ric~ throughout the 
\\()rld. To register for undergraduate and graduate courses 
ollcrcd through study-abroad programs, contact the Olliec 
of Acadelllic Programs Abroad. 11::! Business and Finance 
Building, 487-2424. 
INDEPENDENT STUDY, INTERNSHIP, CO-OP 
AND OTHER Aj!RANGED COURSES 
Students registering for coursc~ needing department per-
mission <lnd special placement, such as Studt;nt Teaching. 
Applied Music. Independent Study. Internship and 
('ooperati\c Fducation courses. musl gel mnhoril..alion al 
Ihe appropriate office before regislenng. Students may 
register and adjust Iheir schedule!. laic. \\ ithoul fees. for 
Ihese courses. when apprO\cd in \\riling b) the depart-
ment. and done in person al the Olliee (If Records and 
Registration. Financial aid for Independent Study and 
Di"tanee Education courses docs nOI pay untit Ihe course 
is completed and Ihe grade has heen recorded. 
ACADEMIC SERVICE-LEARNING 
Academic Sen'ice-Learning is a tcaching method that uti-
ILo:es meaningful community serdce liS U Illeuns of undcr-
standing COUTSe objectives. Structured rdlcction helps the 
slUdenl 10 integrate sen ice projects \\ ith course content. 
The Ollice of Academic Sen lcc-I.earning, in 202 
Rackham. supports faculty. administrators. and students in 
implementing these acti\ities. \\ith a Resource Center. 
workshops and seminars. community lin"'-, grants and fel-
lowships, and research opportunities. 
SENIORS ELECTING GRADUATE COURSES 
Seniors (those \\'ho ha\c 76 or more completed credit 
hours us of the current semester and hll\ e an EMU GPA of 
at least 2.5) requesting graduale courses must obtain 
signed appro\ al from the Ollice of Records and 
Registration. 303 Pierce Iiali. AFTI- R obtaining the 
instmetor's appro\al. An appro\Cd. "igned copy of the 
approval fonn must be on file prior to the "eeond \\eek or 
classes. 
ONLY courses numbered 500 through 596 may he elected. 
No graduate course may be elected, under lmy condition, 
if the total number of credit hours registered lor is more 
than 16. If any course is taken for graduate credit, student 
load restrictions in the Graduate Course Load section 
apply (sec ubn\e). 
'SENIORS ADMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL 
I \IU seniors admitted to the Graduate School as condi-
tional scniors must register once as an undergraduate SllI-
dent lor those courses that apply to theIr undergraduate 
degree, and separatcly as a graduate student for the COUTS-
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co,; that apply to Iheir graduate degree. Failure to do so will 
n:,>ult in incorrect crcdil appl ied to the undergraduate 
Jegree. When registering by Touch-Tone. the studcnt must 
make h~o separate phone calls, one for the undergraduate 
Ic\ eI and one for the graduate level. 
GRADUATE STUDENTS ELECTING APPROVED 
40D-LEVEL COURSES FOR G RADUATE CREDIT 
Cir<lduate students registering in :Lpprovcd 400-lc\'el cours-
es I(H graduate credit must obtain approval from Ihe Office 
of Re(.;ords and Registration. 303 Pi erce Hall AFTER 
nbt:lining the instructor and graduate adviser's signature. 
\ppro\ed lomlS must be on file with the office prior to the 
second \\eek of classes. Only nine credit hours of 
appro\cd 400-lc\el courscs can be applied to a graduate 
degree program. 
HONORS PROGRAM 
In addition to any honors courses being 
offered, upper-division students who arc 
members of thc University HOllors 
)( Program (U IIP) may make individual 
arrangements for honors credit in their 
, J regular classes afler consultation with 
11- ) / their Iionors Addser. 
Only those students \\ho have applied and 
been admiued to the UIIP arc pcnnitled to register in honors 
ellUl'Se$. Pemlission for honors courses must be obtained at 
Ihe UIP Oflice 250 Jones before registration. Honors stu-
dents will be penn itted to regisler for classes on specially des-
ignated days arranged with the UI IP omcc. 
For additional infonlHltion, contact the Director, 734/487-
03~ I. :!50 Jones Hall. Community of Scholars. 
INSTRUCTOR ASSIGN MENTS 
The Uni\crsi ty resenes the right to make necessary 
changes in instructor assignments :IS listed in this class 
schedule book. 
WHEN YOU MOVE, File 
your ADDRESS CHANGE 
w ith the Post OHice and 
the Unive rsity. 
Each time you change your 
addrl!ss, you must notify Ihe University by completing a 
Student Address Change and Update notice-you can use 
the one in this book ·and sending it to the Office of 
Records and Registration. 303 
Picree. Failure to pro\ide the 
Gni\-ersity with complctc, aeeu-
mle and timely address inform[l-
lion \\.-ill leave you 'liable for ~I \ 
linancial penalties on overdue 
hills, and you may not receivc \ I \ 
hills \\ ilh course eonl1nnations, \ 
important notices. and grades. To \ 
make sure you receive mail sent ..... 
before your address change was 
receh·cd. also submit a forward-
ing order to the Post Office. 
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STUDENT 10 Ca r'ds: The Eagle Card 
The Eagle ID Card is E 
required for the use 
Of the library, the 
Rec/IM facility, and 
by all residence hall 
meal plan holders or Eagle Express account holders. Eagle 
Cards are produced in the Eagle Card Office located in 
Mc Kenny Union, Room 21. Bring your driver's license or 
other photo identification. You must be registered for the 
current tenn in order to be issued a card and for the card 
to work properly. 
The first ID card issued is me of charge. The replacemcnt 
cost for lost ID cards is SIS. Damaged ID cards can be 
replaced for $5 if you bring in the old card. Pay by Eaglc 
Express, cash, check, VISA, MasterCard. or charge to 
your student account. 
Eagle Card Oflicc hours for fall and winter semesters arc: 
Monday & Thursday, 9:00 A.M.-5:oo P.M. 
Tuesday & Wednesday. 9:00 A.M.-6:30 P.M. 
Friday, 9:00 A.M.-4:00 P.M. 
(Opening week extended hours \\ill be posted.) 
Report lost or stolen cards to 734/ 487-3176 or 487-3078. 
SPECIAL-NEEDS STUDENTS 
Special priority enrollment is available for special-needs 
SlUdents. Services are also provided for serious injury or 
other crises. Contact the Dean of SlUdents Office in 221 
King Hall for infonnalion at 7341 487-3118. 
HOW DO I GET READY TO GRADUATE? 
GraduQ/ion/Cen ificQIe Applica/ioll 
Students .... ho anticipate completing graduation require-
ments must file a graduation application at the beginning 
of the semester in which they plan to graduate. 
Commencement ceremonies are held in April and 
December only. June and August graduates ma} partici-
pate at the ceremony immediately preceding or following 
their graduation date. 
A one-time. non-refundable. 
application fcc is charged: 
~ Undergraduate and Second 
r~q;;J-""\ Bachelor Degree-$30.00. Master, 
Specialist and Doctoral Degree-
$35.00. Applications can be 
found in th is Class Schedule 
"J. Book or may be obtained from 
... the Office of Records and 
"1- Registration, 303 Pierce I iall. If 
the application has not been fi led 
by the deadline in the semester 
calendar, graduation cannot be guaranteed for the semes-
ter requested. All financial obligations to EMU must be 
paid before a diploma is relensed. Graduate students sec 
the "General Infonnation for Graduation Appl icat ion" 
page in this book. 
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TRANSCRIPTS 
To order all official Eastcm Michigan University tran-
script. complete a transcript rcquest fonn at the Cashier's 
Ollice. 201 Pieree I iall. The cost is S5.00 per copy. In-per-
son orders may be placed and paid for at the Cashier's 
Office. To order by mail. send the request fonn and check 
to: Transcripts. Cashier's Office. 201 Ilieree Hall, Eastern 
Michigan Uni\crsi ty. Ypsilanti. M148 197. 
PUBLIC INFORMATION 
Notification of St udent Rights under fE RI')\ (f AMILY 
EDUCATIONA L RIG IITS AN D PRI VAC Y ACT-
NOTICE) 
The Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) 
affords students cenain rights with respect to their educa-
tion record. They are: 
I. The right to inspect II lId review the student 's educa-
tiolla l records \\itl1in 45 days or th e day EMU rece ives 
a request for access. Students should submit to Eastern 
Michigan Uni\'ersity's (EMU) Registrar's Office written 
requests that identify the rccord(s) they wish 10 inspect. A 
university ollicial will make arrangements for access and 
notify the student of the time and place \\here the records 
may be inspected. If the records arc not maintained by the 
uni\ ersity official to "hom the request was submitted, that 
official shall advise the student of the correct official to 
"hom the request should be addressed. 
2. T he r ight to request the a mend me nt or the stud ent 's 
education records thatthc studen t belic\'es are in accu-
rate or misleading. Students may ask the university to 
amend a record that they believe is inaccurate or misleading. 
They should write the university official responsible for the 
[(.'Cord. clearly identify the part of the record they wallt 
changed .• and specifY "hy it is inaccurate or misleading. 
If the uni\ersity decidL"S not to amend the record as 
requested by the student. the uni .... ersity will notifY the stu-
dent of thc decision and advise the student of his or her 
right to a hearing regarding the request for amendment. 
Additional infonnation regarding the hearing procedures 
\\ ill be pro\ided to the student \\ hen notified of the right to 
a hearing. 
J. T he right to eonsent to disclosure of persona lly iden-
tifi able illrOl'lll ll tioll eOll ulined in th e student's educll-
tio n rtcords, except to the ex tent th at FERPA aut ho-
rizes disclosure without consent. One exception. whieh 
penn its disclosure without consent. L~ disclosure to school 
oflicials \\ ith legitimate education interests. A school offi-
cial is a person employed by EMU in an admi nistrative, 
supervisory. academic, rese:lrch, or support stafl' position 
(including la\\ enforcement unit personnel and health 
staO); a person or company with "hom EMU has con-
tracted (such as an altomey. auditor or collect ion agent); a 
person serving on the Board of Regents: or 11 s.tJ.ldent serv-
ing on an official committee, such as a disciplinary or 
grievance committee, or assisting another school official in 
perfonning his or her tasks. 
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A school official has a legitimate education interest if the 
official needs to review an education record in order to ful-
fill his or her professional responsibility. Upon request, 
the university discloses education records without consent 
to officials of another school in which a student seeks or 
intends to enroll. 
EMU has designated the following items as directory 
information and these items may be included in publica-
tions or disclosed upon request without consent: The stu-
dent's name; address; telephone listing; electronic-mai l 
address; date and place of birth; major field of study; class 
schedule; class roster; participation in recognized activi-
ties and sports; weight and height of members of athletic 
teams; dates of attendance; degrees and awards received 
(including but not limited to, the Dean 's list); and the most 
recent previous educational agency or institution attended 
by the student. 
EMU reserves the right 'to make directory information 
public unless a student's written objection (specitying the 
category of information not to be made public without 
prior consent) is filed' at the Office of Records and 
Registmtion within 14 days after each term begins. 
SlUdents who do not want to be included in the annual 
EMU Student Directory should complcte a Directory 
Exclusion Card. Cards can be picked up from McKenny 
Union Information Desk. Residence Hall Information 
Desks, Office of Records and Registmtion, Academic 
Advising or the Public Information Office. They must be 
turned in by Sept. IS to the Puolic Information Office in 
18 Welch Hall. Cpmpleting the Exclusion Card will 
remove your name, address and phone number from the 
current and subsequent telephone directories. 
4. T he right to fil e a comp!:lint wit h t he U.S. 
Department of Educa tion concerning a lleged fa ilu res 
by EMU to comply with t he requiremenls of FERPA. 
The name and address of the office that administers 
FERPA is: 
Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
600 Independence Ave, SW 
WaShington DC 20202-4605 
,~, /:o '~, 
EASTE~;UCHIGAN 
UNIVERSITY 
Founded 1849 · Michigan Siale Normal College 
Enrollment: 
Fihh largest stale insti tution in Michigan 
Undergraduates: 17,982 
Graduates: 5,728 
Michigan Residents: 90 percent 
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FINANCIAL INFORMATION 
HOW DO I PAY MY BILLS? 
Payments are made to the Cashier's Office, 20 1 
Pierce Hail, open Monday-Friday, 9:00 A.M.-
4:30 P.M. During the fall and winter, the Office 
is open until 7:00 P.M. on Tuesday and 
$ Wednesday. TO PAY BY PI'IONE, call ~ 487-333 1. TO PAY IN PERSON bring bill and attached coupon. Pay by cash, check, VISA or Master card. TO PAY BY MAIL enclose coupon and use 
....... ~.. mailing label provided. For other types 
of payment, mail to: Cashier/Eastern 
Michigan University1201 ·Picrce HallNpsiianti MI 48197. 
Allow 7 days for mail processing. TO US E NIGHT 
DEPOS ITORY enclose coupon and check, or fill out cred-
it card authorization pn coupon to pay by credit card. Drop 
envelope in slot provided al the College Place entrance of 
Pierce Hall. Do not deposit cash. To service personal 
financial matters, a bank branch and an ATM are available 
in McKenny Union. The Cashier does not provide person-
al banking services. 
WHEN DO I RECEIVE BILLS? 
Bills are mailed after the first weekend of each month, two 
to three weeks prior to the due date. 
IT IS EACH STUDENT'S * 
RESPONSIBILITY TO MA IN-
TA IN A CORRECT PERMA-
NENT OR BILLING 
ADDRESS WITH EMU AT \ 
ALL TIMES. Late payment \ 
fees will not be waived due to 
, 
the lack of a correct address. 
" Be sure to liIe a fonvarding 
request at the Post Office, in addition 
to submitting timely address chunges to 
the Office of Recorqs and Registmtion. 
\ 
\ 
\ 
If you register and do not receive a bill at the time indicat-
ed in the semester calendar, IT IS YOUR RES PONSIBIL-
ITY to contact the Student Accounting Office at 734/ 487-
3335 to determine your status and make your required pay-
ment on time. 
Upon receipt of your bill, you must make a payment equal 
to the minimum amount due for the semester. This bill will 
include an estimate of financial aid. Students whose finan-
cial aid estimate covers the minimum required payment do 
not need to make a payment. Students who have no rlflan-
cial aid or whose aid is not sufficient to cover the mini-
mum amount due must pay the minimum amount billed by 
the due date. 
Classes will not be automatically canceled for non-pay-
ment. If you are not planning to attend. you must cancel 
your registration directly with the Office of Records and 
Registration or you will be financially responsible. 
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WHAT' S THAT $40 FEE ON MY BILL? 
By submitting any registration'request, you incur a $40 
registration fcc. If your original registration for the tenn 
was on or after the first day of classes, you will incur ~m 
additional one-lime $10 latc registration fec. Each c<.lurse 
drop, on or after the first day of classes, up through the 
drop deadline, will result in a $10 course adjustlllent fec. 
HELPI THRE' S A HOLD ON MY ACCOUNT SO I 
CAN' T REGISTER ••• 
Eastern Michigan University 
place a hold on a student's registra-
tion if either financial or academic 
pcrfonnancc obligations' arc nOl 
mel. You must clear all holds 
before you will be allowed 
to register. You may ha"c a 
past due account hold because 
you have a balance owed fo r a 
, , 
prcvi9us semester, or because you are delin-
quent in the payment of the current semester charges. This 
includes tuition, university shon-tenn loans, parking, 
housing, and library fines. To senle your account, go to 
Student Accounting, 203 Pierce Hall. You will then be 
allowed access to the Touch-Tone Registration System. 
TUITION AND FEES 
Subject to Revision 
All tuition and fees are subject to change by action of the 
E:lstem Michigan University Board of Regents without 
prior notice and at any time. Such changes may be retroac-
tive to the date of original registration. Rates in effect for 
1998-99 (Subject to change and published here for infor-
mation purposes only) are as follows: 
I~esidc nt sta tus Michigan Resident 
Umlergrodllote tllitioll per credit " 0111': 
Course levels 
100 - 299 
300 - 499 
S99.00 
$105.50 
Graduule Ill ilioll per eret/il " 0 11 1': 
Course levels 
500 & above 5149.50 
DoclOru/lllilioll per credilllollr: 
Course levels 
500 & above $ 186.88" 
Non-resident 
$262.00 
5275.00 
S350.00 
$437.50·· 
•• This will appear on your bill as regular graduate tuition 
plus a 25% surcharge on each credit hour. . 
Fees 
Registration fee: $40 
Late registration fee: one-time $ I 0 additional 
Program adjustment fcc: $10 per drop transaction 
General fee: 516 per credit hour 
Course fees: (sec course listing for amount) 
Installment Payment fee: $20 (fall/winter only) 
Late payment fee: S20/month 
Returned Check/Charge card fcc: $20 
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THE GENE RAL FEE 
EMU has the responsibility to mai ntain cenain services 
and facilities on campus for the comfon and convenience 
of students, and to maintain academic accreditation. 
Examples are improvements to academic faci li ties, the 
Health Center, learning technology labs, athletic facil ities, 
perfornling ans facilities, and Student Govemmenl. These 
arc funded through a general fee per cred it hour, assessed 
to all students. Like all general assessments, not every ser-
vice or faci lity supponed is used by every student, but the 
fcc does serve the overall good of the student body. 
RESIDENT STATUS FOR TUITION ASSESSMENT 
Students arc responsible for payment of tuit ion according 
10 their resident or non-resident status at the time of their 
admission. If. after admission, a student fee ls his or her 
residence status has changed, an appl ication, with docu-
mentation, lor reclassification must be submitted to the 
Student Accoullting Ofiice no later than the end of the 
100%. tuition refund period. Failure to fil e such an applica-
tion on time shall constitute a waiver of all claims to 
rebates or reclassification for the semester for which the 
student has registered. If an appeal is pending, and a bill is 
received, the student should pay the min imum payment 
due on the bill. If the appeal is approved, any amount over-
paid will be refunded. 
INSTALLMENT PAYMENT PLAN 
(FALL & WINTER ONLY) 
If you choose to pay the minimum amount due, you have 
chosen the installment plan. The installment plan requires 
that half of tuition, half of room and board, and aU fees 
must be paid by the listed due date prior to the beginning 
of classes. The second half of tuition and room and board 
will be due the eighth week of the semester. An installment 
fee of $20 will be charged to your account. If you fai l to 
pay the minimum payment by Ihe due date, you will be 
charged both the late fee and the installment fee, a $40 
total. 
LATE PAYMENT FEE 
If your payment is 
, 
--
received after the bi ll 
due dale you will be 
charged a $20 late fee 
each month until il is paid 
in full. If the MIN IM UM 
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payment is not received by the 
due. dale, you will be charged 
~ .both a late fee and an 
- installment fee. 
ADMINISTRATIVE FEE 
If, for any reason, you withdraw from EMU, you will be 
charged a 5% administrative fcc, nO! to exceed $100.00 per 
semester for all charges to that point. Withdrawals after 
the eighth day of class for fa ll or winter semester will result 
in additional charges. 
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SPRING AND SUMMER PAYMENT SCHEDULE 
100% tuition and Itoom & Board aTC payable as billed at 
the end of the priority telephone registration period, or at 
the timc your registration is billed, if you register during 
open registnIlion. 
BILLING ERRORS OR PAYMENT , 
POLICY QUESTIONS 
Questions concerning billing- errors or pay-
ment policies should be dirccted to the. ft 
Student Accounting Office. Requests for . -, 
tuition/fee adjustments must be made no later than • 
15 business days after the semester ends. 
REQUIRED FEES APPROVED BY THE BOARD OF 
REGENTS ARE NOT DISPUTABLE. 
issued when enrollments, assessments and 
financial aid records arc substantially complete. Other 
refund arrangements must be made by the student by tele-
phone request 10 7341 487·3335, in person, or by written 
request to the Student Accounting Office. 203 Pierce, 
Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 48197. All 
refund checks arc mailed to the student's designated 
billing or penllatll.:nt address. If you want a refund mailed 
to a different :lddress, eont:tct Student Accounting .. 
Tuition Refunds for Dropping Closses 
When yOIl register for a class, you ha\ e contr:lcted with 
the Unhersity to reserve space in thllt class and you are 
responsible by vinue of your registration for payment of 
tuition and fees. If you find that you cannot take a ctass or 
classes for \\hich you ha\e registered. you must DROP 
TilE CLASS OR CLASSES VIA THE TOUCH-TONE 
REGISTRATION SYSTEM or IN WRITING by the 
required dates in order to be relie\ed of your responsibili-
ty for payment of TU ITION. 
• I I I ..... , 
If you deCIde not to '~~_ 
ottend the University, / JiJ!-1' ," , . 
you must: /~' 11 
I. CANCEL ALL YOUR ~. '" I -
CLASSES at the ' ~ 
Records :lnd Registration .lf 
Service Counter or by cer-
tified mail. A mail-in cancellation/withdrawal fonn is 
included in this book for your convenience. 
2. NOTIFY THE OFFICE OF FINANCIAL AID that you 
will not be anending. 
3. CONTACT THE HOUSING OFF ICE to arrange for 
CONTRACT WITHDRAWAL. 
FAILURE TO DO THE ADOVE MAY LEAVE 
YOU WITH TUITION AND HO US ING 
CHARGES THAT WlLL NOT BE PAID DY 
FINANCIAL AID. 
Returned Checks & Charge Cord Authorizotions 
A check or charge retumed fTom your bank or other finan-
cial institution unpaid (rcturned item) will not automati-
cally cancel your registration with a refund of tuition 
charges. The University will hold you responsible for your 
original enrollmcnt plan unless you follow the publ ished 
procedures and schedulcs for dropping cl:lsses or with-
drawing. We will charge the returned item to your account 
along with the returned check fee, and request immediate 
payment. If you do not render paymcnt when requested, 
administrative action may be taken to placc holds on future 
registration privileges, release of transcripts. and other 
Uni\'ersity scrvices. You will also face collection action for 
the unpaid amount. 
TUITION APPEALS 
EMU allows the first 10 percent of the semester (eight days 
for fall and winter, four days for spring and summer) to 
drop your classes with full credit minus the administrative 
fee. If you fail to drop within the time allotted, you wi ll be 
charged the entire tuition for the class(es). If you feel there 
is a University error that resulted in your failure to drop the 
class(es) in a timely manner, you may file a tuition appeal 
with all supponing documentation at the Student 
Accounting Office until 15 calendar days after the semes-
ter. Appeals will not be approved for pre-existing medical 
conditions, for changes in your work schedule or because 
you failed to verify a drop you did over the tclcphone. 
E Er\STEI~N ~IICHIGAN UNIVERSITY FAST FACTS New freshmen Average GPA: 3.01 New freshmen Ave.age ACT: 21 New Freshmen Average SAl; 1,006 
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PRIORITY REGISTRATION APPOINTMENTS 
00 NOT call before your appointment time. You can-
not register and will only cause busy signals fo r stu-
dents wno ore scheduled at that time. During Priority 
Registration you may call to registe r or Cldd/drop any 
time during or after your scheduled appointment. 
To verify your total earned hours, see your Academic 
Progress Report or calJ the omcc of Records and 
Registrat ion. 
NEW UNDERGRADUATE AND TRANSFER STUDENTS: 
[fyou hear the Touch-Tone message. "You cannot register 
at this timc ... Consult your Class Schedule for your 
appointment time," you must call Academic Advising at 
487-2171 to schedule an advising session. 
TOUCH-TONE PREVENTS REGISTRATION IF: 
• You do not havc current admission status. 
• You were admiucd or fe-enrolled for a term, but did not 
register and need to update your admission. 
• You have been academically dismissed. 
• You call before your appointment time. 
• You have an academic or financial hold. 
• You arc a new undergraduate or second baehelor"s student 
and have not contacted Ihe Academic Advising Ollice. 
• You have nOl registered for eight or more consecuthe 
terms and need to fe-enroll. 
HONORS Students (admiHed to University Honors 
Program) Credits earned a s of September 1, 199 8 
NOVEMBER 4, WEDNESDAY 
10:00 a.m. 
II:ooa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
100-124 
85-99 
70-84 
60-69 
45-59 
35-44 
25-34 
1-24 
o 
o 
Open Registration for Iionors 
System closed 
51-99 
00-50 
GRADUATE Students admiHed to Degree Programs 
(Credits earned as of September 1, 1998) 
NOVEMBER 5, THURSDAY 
TIM~ 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:003.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
EARNHl HRS. lAST:2 DIGITS OF STUDENT . 
Open for previous groups 
50 or more 
35-49 
28-34 
23-27 
17-22 
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Touch-Tone Registration 
S y stem Telephone Number 
(734) 487-3309 
Priority Registration 
System Hours 
Wednesday, November 4 - 9:00 a.m. to 9:00 p.m. 
Thursday, November 5 Ihru Wednesday, No\embcr 1~ 
Monday through Fridays 8:00 a.m . to 9:00 p.m. 
Saturdays 8:00 a.m. 10 5:00 p.m. 
Closed - Sunday and Iiolidays 
NOVEMBER 5, THURSDAY (CONT.) 
2:00 p.m. 13-16 
3:00p.m. 9-12 
4:00 p.m. 5-8 
5:00 p.m. 1-4 
6:00 p.m. 0 
7:00 P.lll. 0 
8:00 p.m. 0 
9:00 p.llI. System closed 
67-99 
34-66 
00-33 
GRADUATE Students not in degree programs and 
Second Bachelors (Credits earned as of Sept. 1, 1998) 
NO¥EMBER 6, FRIDAY 
TI ME 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:ooa.m. 
11:00a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.llI. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EA RN ED HR S. LAST 2 DIG ITS OF STUDENT. 
Open for previous groups 
60 or more 
45-59 
30-44 
23·29 
13-22 
10-12 
7-9' 
4-6 
1-3 
o 
o 
o 
System closed 
67-99 
34-66 
00-33 
WINTE R 1999 
SENIORS (completed 85 o r more credit hours a s of 
Se pte mber 1, 1998) 
NOVEMBER 7, SATURDAY 
TIMt 
8:00 a.In. 
9:00 a.llI. 
IQ:QO(I.m. 
II:OOa.m. 
\2:00 p.m. 
\:00 p.m. 
2:00 p.lll. 
3:00 p.l11. 
4:00p.m. 
5:00 p.m. 
t AR NED HRS. LAST 2 DIGITS O f STUDt NT " 
Open for previous groups 
\ 70 or llIore 
\55-\69 
144-154 
140- 143 
135-139 
132-134 
\30-131 
127-129 
S)·stem closed 
NOVEMBER 9 , MO NDAY - Se niors, continue d 
TIME 
S:oo a.m. 
9:00 a.m. 
10:bO a.lll. 
II:OOa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.llI. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.111. 
S:OO p.m. 
9:00 p.m. 
EARNED HilS. LAST 2 DIGITS OF STUOt NT" 
Open for prevIous groups 
125-126 
122-124 
120-121 
118-119 
116-117 
114-115 
112-113 
110-111 
109 
lOS· 
,.7 
106 
S) stem closed 
NOVEMBER 10, TUESDAY - Seniors, continued 
TIME 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:001l.m. 
II:OOa.m. 
12:00 p.111. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.l11. 
8:00 p.m: 
9:00 p.llI. 
EARNED HRS. LAST 2 DIG ITS O F STU DENT" 
Open for prevIous groups 
105 
104 
103 
102 
101 
100 
99 
98 
97 
96 
95 
94 
Syslem closed 
NOVEMBER 11 , W EDNESDAY - No new priority 
oppointments. Reserved for foil 199B Touch-Ton~ 
withdrawal and winte r 19 99 Add/ Drop by previous 
appointme nt groups_ 
NOVEMBER 12 , THURSDAY - Se niors, continued 
TI ME 
8:00 a.111. 
9:00 a.lll. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.111. 
3:00 p.111. 
4:00 p.111. 
5:00 p.m. 
EARNED HRS. LAST 2 DIG ITS OF STUDEN T" 
Open for prev ious groups 
93 
92 
91 
90 
89 
88 
87 
86 
85 
W I NTER 1999 
[ 
JUNIORS (comp leted 56-84 cre d its hours as of 
September 1, 1998) 
NOVEMBER 12, THURSDAY 
TIM t 
6:00 p.m. 
7:00 p.111. 
S:OO p.m. 
9:00 p.m. 
t ARNEO HitS. 
84 
83 
82 
Systel11 closed 
LAST 2 DIG ITS OF STU DENT " 
51-99 
N OV EM BER 13, FRIDAY - J uniors, continued 
TIM t 
8:00 a.l11. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.l11. 
4:00 p.l11. 
5:00 p.m. 
6:00 p.l11. 
7:00 p.l11. 
8:00 p.l11. 
9:00 p.l11. 
EARNED HRS. LA ST 2 DI G ITS Of STUDE N T " 
Open for prevIous groups 
82\ 
81 
80 
79 
79 
78 
77 
76 
76 
75 
74 
73 
S)stem closed 
00-50 
51-99 
00-50 
51-99 
00-50 
51-99 
NOVEMBER 14 , SATU RDAY - Junio rs, continued 
TIM E 
8:00 a.m. 
9:00Il.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.llI. 
EARNE D HilS. LAST 2 DIGITS OF STUDEN T" 
Open for previous groups 
73 00-50 
72 
71 
70 
69 
68 
67 
66 51-99 
System closed 
NOVEMBER 16, MO NDAY - Juniors, continued 
TIM ' 
8:00 a.llI. 
9:00 a.m. 
\0:00 a.m. 
I I:OOa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EARNED Hit S. LAST 2 DIG ITS OF STUDENT" 
Open for prevIOUS groups 
66 00-55 
65 
64 
63 
62 
61 
60 
59 
58 
57 
56 
56 
System closed 
5 1-99 
00-50 
Sophomorl's & Freshmen 
Appointments Next Page ••• 
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SOPHOMORES Icompleted 25·5S cre dit hours os of 
September 1, 1998) 
NOVEMBER 17, TUESDAY 
TIME EAIIN ED HilS. lAST 2 DI GITS Of STUDE N T . 
Open for previous groups 8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
55 51-99 
55 00-50 
" 53 
52 
51 
50 
49 
48 
" 4. 
45 
System closed 
NOVEMBER 18, WEDNESDAY · ~ophomores, continued 
TIME EAIINED Hil S. LAS T 2 DIG ITS OF STUDENT . 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Open for previous groups 
44 
43 
42 
41 
40 
J9 
37·38 
35·36 
14 
33 
32 
31 
System closed 
NOVEMBER 19, THURSDAY - Sophomores, continued 
TIME [AIIN ED HIlS. LAST 2 DIGITS OF STU DE NT . 
8:00 a.m. 
9:00Il.m. 
10:00 a.m. 
1 1:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
Open for previous groups 
30 
2. 
28 
27 
2. 
2. 
25 
25 
fRESHMEN Icompleted 0-24 cre dit hours a s of 
September 1, 1998) 
NOVEMBER 19, THURSDAY 
p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
24 
23 
22 
System dosed 
lAST 2 I I 
NOVEMBER 20, FRIDAY - Freshmen, continued 
a.m. 
10:00 a.m. 
11 :00a.m. 
12:00 p.m. 
21 
21 
19-20 
18 
EMU STUD ENT GUI DE 
, , 
51-99 
00-50 
51-99 
00-50 
00-50 
51·99 
00-50 
NOVEMBER 20, FRIDAY - Freshmen, continued 
1:00 p.m. 17 
2;()O p.m. 16 
3:00 p.m. 15 
~:OO p.m. 1J-l~ 
5:00 p.m. 12 
6:00 p.m. 10·11 
7:00 p.m. 7-t) 
8:00 p,m. 3-6 
9:00 p,m. S)~lem Cl0~l>d 
NOVEMBE R 2 1, SATURDAY - Freshmen, continued 
TIME EAIINED I-IIiS. lAST 2 DIG ITS Of STU DENT . 
8:00 a.m. 
9:00a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
1::!:OOp.m. 
1:00 p.m. 
:!:OO p.m. 
.':00 p.m. 
~:OO p.m. 
5:00p.m. 
Open lor previous groups 
1-2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Sy~tcm closed 
%-99 
91-95 
89·90 
85·88 
82-8~ 
79-81 
76-78 
NOVEMBER 2 3 , MONDAY· Fre shmen, continued 
TIME UltNED I·Uti. LAST 2 DIGITS Of STUDENT . 
8:00 a.m. 
9:()0 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
}:oo p.m. 
~:OO p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Open lor pre\ ious groups 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
S)Mem c1o~cd 
NOVEMBER 24, TUESDAY - Freshmen, continued 
73-75 
70-72 
66-69 
63·65 
61-62 
58-60 
5+.57 
52-53 
49·51 
45-48 
42-44 
38-41 
liME [AIINID HRS. lAST 2 DIGITS OF STUDENT. 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
100 p.m. 
~:OO p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Open for pre, ious groups 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
S) stem closed 
OPEN REGISTRATION AND ADD/DROP: 
November 25 and No\cmber 30 - December 23 
LATE REGISTRATION AND ADD/DROP: 
Sce Calendar in this Guide for additional da tes. 
34-37 
31-33 
28-30 
25-27 
22-24 
18-21 
15-17 
11-14 
08-10 
05-07 
02-04 
00-0 1 
WINTER 1999 
TELEPHONE REGISTRATION STEP BY STEP 
If You Need Help ••• 
We want to make your call a 
successl If you hove questions or 
need ossistance, call the 
REGISTRATION HELPLINE AT 734/487-2300 
Service hours: 8:00 a.m.-5:oo p.m. Monday-Friday 
Fall & Winter: 5 p.m.-7 p.m. Tuesday & Wednesday 
Voicemail Bulletin Board availabl e 24 hours a day. 
BECOMING ELIGIBLE TO REGISTER 
1. I f you arc a ne\\ undergraduate or transfer student you 
must be ad\ised before you can register. Call the 
Academic Ad\ ising Center at 734/487-2171 to schedule 
an advising session. Until you ha\c been advised, or 
\\ai\ ed your ad\ ising session, the system will not pennit 
you to register. 
2. Ifit has been more than eightlcnns since you last reg-
istered you must re-enroll. If you arc an undergraduate. 
please re-enroll at the Office of Records and Registration, 
303 Pierce Ii all. Gmduate students re-enroll at the Omce 
of Admissions. 401 Pierce Iiall. 
3 . [f you did not register for tbe semester for which you 
were admilled you must update your admission. 
You must update your admission \\ ith the admissions 
office before you auempl to register for the current semes-
ter. 
4 . If you were admitted by sending in a Continuing 
Education registmtion foml. you are limited in your 
course selection. You will be eligible to use Touch-Tone 
to register only for sections marked "CE" in the class 
schedule, until you complete regular admission. 
S •. If you I"" e unpaid bills, you 
will nOI be able to register. I lave .. 
a past due account hold cleared 
\\ell ahead of your appointment 
time. If you have any past-due pay-
ment obligations. a hold \\ill be 
placed on your record and you 
wilt nOI be able to usc the Touch-Tone Registration 
System. Go to Student Accounting at 203 Pierce lIall to 
clear your hold. (Do not go to the Financial Aid Office!) 
6. Select courses and se\cml alternates and enter them on 
the Touch-Tone Telephone Registration worksheet. I f a 
course deli very plan has more than onc instruction type 
(fo r example. lecture. lab and/or rccit;.tion). select 11 scc-
tion for cach instruction type. You must enroll for all 
required instruction types for such a course, and Ihey may 
also need to ha\C matching group codes (A, B. etc.). 
7. Arrange for dep.1rtmcnt pcnnissions or 0' errides \\cll 
in advance of your call. The "Depanment Pennission 
Required" listed under a course in the class schedule 
W INTER 1999 
means that you necd to contact the academic department 
oOcring the course. The departmcnt has on-line access. 
and can authorize you to register in n course or section. If 
the system doesn't allow you to register in a course for 
which you belie\c you arc eligible, contactthc departlTlent 
for approval. 
YOU MUST USE THE TOUCH-TONE SYSTEM 
TO REGISTER AFTER THE DEPARTMENT 
GRANTS PERMISSION _ 
8. Make sure you have a correct major or major intcnt 
declared. Many courses arc restricted by major or by col-
lege. If your major is incorrect, you "ill not be able to reg-
ister for a restricted course. To declare or change your 
major, contact Academic Advising at 301 Pierce lIall. 
Academic mino rs wishing to enroll in a class restricted to 
majors will requi re dcpanment permission . 
9. Identify your correct appointment lime. nomlally deter-
mined by your class le\el and earned credit hours. To 
check your earned credit hours, look al your Progress 
Report (be sure to subtract E hours and repeat credits from 
the total) or contact the OfTice of Records and 
Registmtion. 
ACCESSING THE 
TOUCH-TONE 
REGISTRATION 
SYSTEM 
1. Be sure your phone 
is in good working con-
dition! A Touch-Tone 
phone sends a tone \\ hen 
you press a key. but it may 
not work if the key is worn out 
or if dust or liquids h::l\ c leaked into 
the keypad. Not all push-bulton phones send tones. The 
registmtion system cannot reeogni7e the pulsc signals sent 
by some push-bullon phones. You do not need to ha\ e 
Touch-Tone service from your phone company. but he sure 
your phone is s\\ itched to tone mode afier yOll dial and 
hear " Welcome to the Eastern Michigan University Touch-
Tone .. ... 
2. If you gel a busy signal, it means all 62 lines arc in usc. 
Wait a few minutes. make sure you arc dialing the correct 
number. and try again. The priority appointment schedule 
is designed to Ie,ellhe call load and smooth your access to 
the system. Howe"er. there is a higher volume of calls 
during the open registrat ion period right before the tenn 
begins. . 
3 . If you hear no ring or no busy signal. please call the 
Registmtion Hotline at 734/487-2300. We \\ ill ask for 
your originating phone number so \\e can repon line and 
s\\itch malfunctions to the telephone company .. 
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4. When you hear the message, "All circ'uits are busy," 
you have not connected to the telephone registration sys- • 
tern. You will not be liable for long (\)\\ S distance charges. Should a mal-
al\... C.\~ ('~ d\ function cause charges on your 
n c. ~\)::):> bill. please call your telephone ~~~ company billing office 10 request a 
cOl're(;tion. If you hear a message, -'NO! a valid 
access code," you have dialed the \\!fang area code. The 
area code has changed 10 734. 
5. If, after hearing the welcome message on Touch-Tone, 
you then hear, "We are experiencing technical difficulties. 
Please .. ." this means lhut the host mainframe has temporar-
ily become unavailable for phone registration. Details of 
any lengthy delay, when they become know.n. will be post- . 
ed on the Registnl tion Voicemail Bulletin Board. 
THE TOUCH-TONE CALL 
1. Your Toucfl..Tone stude nt number is NINE d igits. 
Enter three zeroes (000) in fron t of your 6-digit student 
number. You may also use your social security number at 
this prompt. 
2 . Adding Sections - Use Action Code 1 
Enter the six-digit sect ion 10 using the telephone keypad. 
If the course is full or has been cancelled, the system will 
tell you and you can try your alternates or request to hear a 
list of open sections for the course. If the time or days of 
the course have been changed since the publication of the 
schedule book, the original section will have been can-
celled and replaced with a new section. For many courses, 
new sections are addcd aftcr publication, so always check 
for open sections when your first choice is unavailable. 
Restrictions ond Err.or Messa ges 
Al The system will enforce n limit of24 credit hours for 
undergraduates and 20 for graduate students during fall 
and winter. In spring and summer the limit fo r both is 12 
credi t hours. If you need to take more hours. request 
assistance at the Records and Registra tion Service 
Counter where you may be registered in person for trye 
excess hours. 
B) To adjust your schedule. the system \\iIIl~t you regis-
ter temporarily for du plica te sections of the same coUrse. 
You 3re responsible fo r removing the duplicate section 
fro m your schedule. Fai lure to do so will result in being 
assessed fo r multiple sections. 
C} In addition to "departmcnt permission," the system 
enforces specific requirements such as: major, student 
academic level (grnd vs. undergrnd), class level (fresh-
man, sophomore, etc.) and college. All exceptions must 
be approved and entered on your electronic file prior to 
regis tration. The system wi ll not accept an academic 
minor as permission to register for a course restricted by 
academic major. You must get permission from the 
department (electronically input) before you can register 
for the course by Touch-Tone. 
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D) Course Ineligibility: The system does not a utomati-
cally enforce prerequisites, grade point average, place-
ment tcst results, and other requirements not specified in 
the paragrnph above. Students who register in courses 
which they arc not eligible will be dropped without notice 
prior to the start of the semester. Due to the timing of the 
pre\ious tenn's grnde processing. spring and swnmer 
drops for ineligibility may occur after these tenns begin. 
E) When you select a course that requires you to register 
for multip le sections, such as leeture and lab, you will 
hear a warn ing on Touch-Tone. However. this is j ust a 
warning! You are still responsible for registering 'for a 
complete set of sections, and for dropping a complete set. 
F) When you selcct a course which requires a co-requi-
site (another course you must take in the same semester) 
you will hear a voice warni ng. This is only a wa rning! 
You are still responsible for completing your registration 
for both required courses. 
G) If you register for a course you've already taken for 
credit, the system will automatically code the new course 
as a repeat and warn you in case you wish to drop it. 
HI If you make a mistake and schedule courses which 
meet at the same time, the system wi ll wa rn you. You 
are responsible for correcting the time conflict in your 
schedule. 
3. Hearing Ope n Sections - Use Action C~de 3 
When you choose to hear a list 
open sections for a course, the sys-
tem wi ll list a ll open sections, 
including those with enroll ment 
restrictions. REMEMBER that this 
selection is up-to-date and more cur-
rent than the published class sched-
ule. To interrupt. press the # key. To hear a course listing 
again, use the· key fo llowed by the 7 key. TO REGISTER 
FOR A SECTION, YOU MUST RETURN TO THE 
MAIN MENU AN D SELECT ACTION CODE I TO 
REG ISTER FOR THE CLASS. 
4. Dropping Sections - Use Action Code 2 
Complete all add transactions before drop transactions. 
Drop unwanted sections early to avoid charges. 
classes begin. each late drop costs S I O. Late drops neces-
sitated by the replacement of a cancelled section must be 
requested in person at the servicc counter for the I.t<, d"op 
fce(s) to be \\ai\cd. Non-attendance will not cause a 
to be dropped. Non-payment will not cause a class to 
dropped. 
BEFORE YOU DROP, USE CODE 4 TO HEAR 
CORRECT SECTION ID OF THE COURSE YOU WISH 
TO DROP. Be sure to drop the sectiioo:~n~I,~D;~:~ ::;~~~:: ~~~ r~' 
schedule playback. NOT what you T( read 
the book. Be sure to drop all related sections such as lec-
ture, lab and recitation. 
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WARNING: If you drop the wrong 
section and cannot re-add because 
it is full, you will have to request an 
enrollment limit override from the 
deportment. 
/ To be sure your drop is complete, 
always return to the main menu 1ft 
key followed by the 6 key) and use action code 4 to 
review your schedule. If you are dropping more than 
one closs, be especially careful to complete the last 
drop. Many students making hurried drops neglect to 
fin ish the last onel 
5. Reviewing Your Class Schedule-
COURSE CONFIRMATION - Use Action Code 4 
At the end of your eall we strongly urge that you re\ ie" your 
schi.-dule to check for any errors. You will kno" immedi-
ately if your phone is not \\orking. or if you have not com-
pleted a transaction. You'll hear an updated list of your 
classes immediately. The system will also tell you the cur-
renl total num lwr of credit hours on your class schedule. 
Sec the semester calendar for d:lIl.'S \,hen you , ... ill n.'Ccive 
your combined bill and course confirmation by mail. 
I\IPORTA~I! KEEPTJ-IIS! If you add or drop during opcn 
rcgbtrmion. the change \\ ill appear on your next month's bill 
and course confinnation. [n the interim. use action code 4 to 
COil linn your schi,.'tIule. or bring photo identification to the 
Records and Rcgistrntion service eOUnler, 303 Pierce [Iall 
and request a printed schedule. 
6. Withdrawing From an individual class section - Use 
Action Code 5 
A Ilo.!r the calendar deadline for 100% individual class drops, 
tl!>e code 5 to \\ ithdra" from a single SL'Ction and receive an 
automatic "W" grade. The Touch-Tone system \\ ill pcmlit 
withdrawal only from indhidual sections, but not from 
)our last or on l) settion. To withdraw from all of your 
cla."SCs for the S(.."1nester, send the withdrawal request fonn 
from this book. by certified mail, or visit the Office of 
Records and Registration at 303 Pierce. 
lOll catl'I drop a class b)' jusl 1101 goillg 10 il. )1m are 
re\p(}I/!lible for limel)' callcella/iOIl of ),ollr regi.~."utiot/. 
alUl far correcl umch-Tot/e cOline drol)S, 
LATE REGISTRATION + "':. _0 
I. Aller the semester has begun. you +-~. .' ~ 
ha' e a short grace period in \vhich to rcg- + ~ ~ 
isterb) Touch-Tone. If your original reg- Y . 
istration is on or after the first day of 
chL~~e"'. you will be assessed a single, one-time SIO late reg-
istmtion fee. This fee will also apply to studo.!nts whose 
admission or re-enrollment application was recein.'tI after 
thc priority due dates on the semester calendar. 
2. Registration after the grace period is at the sole discretion 
of the instructor and department head. You will need both of 
their signatures on a waiver form provided by the do.!part-
ment. \\ hich YOll bring to the Of1ice of Records and 
Registmtion. 
G20 
COMPLETE CANCELLATION OF ALL YOUR 
CLASSES FOR THE SEMESTER 
I f you decide nOI to attend a semester for which you have 
registered, you must cancel your entire class schedule or 
be subject to financial and/or academic penalties. I f you 
n!!glect to notiEy thc Office of Records and Registration. 
the Uni\'ersity has no way to know that you do not plan to 
attend, and will continue to reserve your space in class. 
Non-attendance and non-payment of bills will not result in 
any class being dropped. 
When you cancel or drop all of your classes for a semes-
ter. you will be assessed an administrative fcc. The admin-
istrati,e fee wilt be 5%ofall charges up to a ma.ximum of 
$100 per semester. This fee will be assessed for cancella-
tion or total withdrllwal from the date of your initial regis-
tration through the 25% tuition refund deadline. 
You may cancel all clones by: 
1. coming in person to the Office of Records and 
Registration service counter, 303 Pierce Iiall; 
2 . mailing by certified mail the cancellation fonn in this 
bool-. or sending a certified leiter, including your student 
number, ternl. year. and main reason for withdrawal, to the 
Office of Records and Registration, 303 Pierce I lull. 
Eastern Michigan Unhersity, Ypsilanti. Ml 48197; or 
3 . using the Touch-Tone system during the 100010 drop 
period only. 
Through the calendar 100% deadline. n total \\itlldrnwal 
wili result in a refund of 100% of tuition and fees, less an 
administrathe fee. Through the 50% deadline, total with-
drawal will result in a 50% refund of tuition and fees. less 
an administrative fee, and ""\V' grndes. Through the 25% 
calendar deadline, total \\ithdra\\al will result in a 25% 
refund of tuition and fees, less an administrative fcc. and 
"W" grades. (Under the Federal Fair and Equitable Refund 
Act. first time students arc refunded on a grnduated scale.) 
The administrati\e fee will be 5%, of all charges up to a 
maximum of $100 per semester. 
LATE INDIVIDUAL WITHDRAWALS 
After the 100% drop deadline, there is a period for "ith-
drawal froTll classes. Withdrawal resul ts ill a "W" on your 
academic record. Individual course withdrawal "ill pro-
duce no tuition credit or refund. 
Um/ergraduall's may \\ithdr~l\\ from indi\'idual classes by 
Touch-Tone, or at the Records and RegistfUtion Sel'\iee 
Counter, 303 Pierce lIatl. through the tenth week of classes. 
After this time, individual late withdrawals are made by 
petition only, at the Academic Advising Center, 301 Pierce 
lIal[. 734/ 487.217\; students must prodde e\idence of a 
'"C-" or better grade in the course. or e\to.!nuating circum-
stances. E\ ening scl'\ice is available at Academic Ad\ ising 
on Tuesday and Wednesdny, 5:00-7:00 p.m., during fall und 
winter semesters. 
Graduate students may withdraw by Touch-Tone or at the 
Records and Registmlion SCI'\' icc Counler. 303 Pierce 
lIall, through the tenth week of classes. After this time. 
indh idual late withdnm als are made at the Gmduate 
School, Starkweather I iall. Graduate students muSI be 
receiving a "8" or beller grade in the course 10 be grantcd 
a withdrawal al this lime. 
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TOUCH-TONE REGISTRATION INSTRUCTIONS 
HOW TO REGISTER B,,( PHONE 
Quick Reference 
1. WORKSHEET: Complete the worksheet in Ihis insert 
after selecting courses from the Schedule of Classes. 
Write down several altemative courses and sections in 
case your first choice is closed. Record your schedule 
after hearing it played back on action code 4. Use your 
worksheet to purchase textbooks and to locate your 
classes. 
2. PIN: You will need to kno\\ your slUdent number and 
your Personal Identification Number. You received a 
system-assigned PIN ',:,ith admission or advising docu-
ments. This.secret 4-digit number is like your ATM 
"PrN". 
3. If your PIN is losl or you suspect that its confidentiali-
ty has been breached, you may request a new PIN at the 
Office of Records and Registration service counter, 303 
Pierce Hall. Photo identification will be required. 
4 . USE A TRUE TOUCH-TONE PHONE (or a phone you 
can switch from pulse to tone) to call the Touch-Tone 
System. Voice messages will guide you. Listen carcful-
ly to thc instructions. 
5 . Be fore you end your call , be sure to use action code 4 
to REV IEW YOUR CLASS SCHEDULE and catch 
errors. You are responsible for timely and correct 
Touch· Tone course drops. 
6. BY SUBMIITING ANY REGISTRATION REQUEST, 
YOU INCUR A ONE·TIME $40 REGISTRATION 
FEE PER SEMESTER. 
See Priority Appointments for Special Hours 
CALL 487-3309 TO REGISTER 
Please do not leave your student number and PIN 
wnere anyone else can He tnem. And never give 
tnem to someone else to register for youl 
If you need speciol assistance witn 
Touch-Tone registration, coli 487-2300. 
Normal System Hours 
Monday - Thursday 8 a.m. - 8 p.m. 
Friday 8 a.m. - 5 p.m. 
Saturday 8 a.m. - 3p.m. (Only during Add/Drop) 
CLOSED Sunday and Holidays 
ACTION CODES 
Folio" the "oice prompts to use the system. The menu actions 
Correspond to the telephone keypad as shown below. 
O'OP ~ 
~(!j 
~IIJ 1":'1 
Register I Add 
To hear your ~ 
d ass schedule ~ 
and confirm changes 
To withdraW" I P;S I I T~V I £TI 
To repeat l!J IO~RI II] 
any Information 
rafter drop Qeadline) 
EMU STUDENT GUI DE 
Hear open 
sections 
IMNOI 6 To retur:n to the 
malO menu 
I v:vl End the session 
List interrupt 
(can be used 
with 
action code 3) 
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TOUCI:i-TONE TELEPI:iONE 
REGISTRATION \NORKSI:iEET 
Step 1: Oial 734/487-3309 from a touch-tone telephone. 
Step 2: When the Touch-Tone Registration System tells you: 
Press [2] 
Step 3: Enter the Semester for which you wish to register -
Press [2] Fall 0 Winter 0 Spring 0 Summer 
Step 4: Enter your nine-digit Student Number: II! I I pi I JlI _ 11_ 
Step 5: Enter your Academic Level tor Jhe semester of registration -
• •• 
Prhs ~ Undergraduate EJ Graduate 
Step 6: Enter your PIN/PAC (Personal Access Code): 
Step 7: Enter an Action Code 10r transaction desired -
' •• 
[2] to REGISTER/ADD 0 0 to RETURN TO THE MAIN MENU 
0 to DROP G to END THE SESSION 
0 to HEAR OPEN SECTIONS G to WITHDRAW from an individual section after drop deadline G to HEAR YOUR CLASS SCHEDULE Do not _kW to/III wIItIch,..r kQ7! ... ~_ tc-,... Connrm.lIMJ 
ADDS 
Date Section 10 Co.ne Preix Cot.rse No. lEANRE GAP TITle Ct,Hrs. 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
DROPS~rrHDRAWALS 
000000 
000000 
000000 
000000 
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COURSE LISTING KEY 
FIN 322 World Money Markets 3.0 Cr ("CR/ NC" IO Additional fee (5) $12.00 
All sections require graphing calculator. 
Prerequisites: ACC 241 & ACC 245 or FIN 2** €) 0 See Catalog ... 0 
Q Equivalent to : FIN 337 
o Majors not permitted: AC01 AC03 FN01 
o Colleges permitted: BU 
0 Classes permitted: UGJR UGSB UGSR 
~ Co-requisite: FIN 338 
SECT ID NO. SPEC PLAN TYPE GRP sr DAYS TIME ROOM BLDG CAP PRIMARY INSTRUCTOR 
III ® ® It) ® ® 
022111 001 HR LL LE A 01 M W F 9:30-10:50 A 230 Owen 25 A Inst ructor 
022112 002 PS LL LA A 01 TTh 8:00- 8:50 A 240 Owen 25 
002443003 CE LL LE B 02 M W S 7:008:30 P 335 Owen 30 B Instructor m Colleges not permitted: BU 
002445004 ASL LL LA B 03 TTh 
o Course is offered on a CredilfNo credit basis'. 
€) Course fce when applicable. 
€) Prerequisite course(s) required lor enrollment in this 
o 
o 
(',) 
course. 
FIN 2** : Any 200 level course in this subject satislies 
thc prerequisite requirement. 
See catalog for more prerequisites than could be list-
ed in th is space. 
Equivalent to: Same as listed coursc; no additional 
credit toward requirements. 
Major restrictions lor this course: Sec table of majors 
for codes. 
o Collegc restrictions for this course: majors in the 
Collcgc(s) listed are permitted or not pennitted to 
enroll. 
f) Class(s) pennitted: See table of class levels for codes. 
~ Co-requisite: a second course for which you must 
enroll in the samc semester. 
m The Special Section Status codes:ICElsections are 
offered th rough the Continuing Educmion 
Department and arc open to students admitted 
through Continuinr Eiueation as well as to regularly admitted studcnts. HR sections are open only to stu-
dents admitted to thc Honors Program.~sections 
are only open to students in the PASS program . IASL[ 
denotes Academic Service-Learning Sections rcquir-
ing community service to assist students in mastering 
course objectives. 
8:30-9:30 P 330 Owen 30 B Instructor 
® The delivery plan for the course. In a multiple deliv-
ery plan. you must also register for other sections. 
requires both lecture and lab sections. See the next 
page of course listing codes for plan code table. 
® The instruction type for the course. See the next 
. of course listing codes for table of all in,lmot"m 
types. LE is a lecture type section . 
m In a multiple delivery plan the group letter designates 
a group of related sections for which you must enroll, 
all with the same letter. 
® The subtemt code identifies the start and end dates 
Ihe section. In the spring and summer, subtemt code 
02 designates a 6-week course; code 01 is a 7- 1/2 
week section; code 03 is a post-summer course. In fall 
and winter. code 0 I is a 15-week course; code 02 is 
the first 7-112 (or 8) weeks; code 03 is the second 7-
112 weeks. 
m A restriction or notice that applies to the section above. 
tU Building code. See the next page of the course listing 
codes for the table of buildings and their codes. For 
CE sections where building is "TBA," 
Continuing Ed. at 487-0407 for further location infor-
mation. For on-campus sections, contact the academ-
ic department for further location infonnation. 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
COURSE LISTING CODES 
EMU CAMPUS BUILDING CODES 
Alexander Music Building 
Wilbur P. Bowen Field House 
Walter O. Briggs Hall 
Corporate Education Center 
Clyde Ford Hall 
Mary Goddard Residence Hall 
Bruce T. Halle Ubrary 
J . M. Hover Laboratory 
Huron Golf Club 
Lydia Jones Residence Hall 
AlEXA 
BOONE 
8RIGG 
CEC 
FORD 
GODDA 
HALLE 
HOVER 
HURGC 
JONES 
KEEC 
KING 
MARKJ 
MCKEN 
OESTR 
OWEN 
PEASE 
PIEAC 
PITIM 
PRAYH 
PUTNA 
QUIRK 
RACKH 
RECIM 
ROOSE 
RYNEA 
SCULP 
SHERZ 
SILL 
SNOW 
STRON 
WALTO 
WARNE 
WCAMP 
Kresge Environmental Ed Center (Fish Lake)~, MJ 
Julia Anne' King Hall 
Mark Jefferson Hall 
Charles McKenny Hall 
Oestrike Stadium 
Gary M. Owen Coil. of Bus Bldg. 
Frederick H. Pease Auditorium 
John D. Pierce Hall 
Marvin Pittman Residence Hall 
Pray-Harrold Hall 
Daniel Putnam Residence Hall 
Quir;k Dramatic Arts Building 
Aackham Sch of Special Educa!n 
Olds-Robb Student Rec Ctr-IM 
Roosevelt Hall 
Rynearson Stadium 
The Sculpture Studio 
William H. Sherzer Hall 
J.M.B. Sill Hal 
Glenadine Snow Health Cent9f 
Strong Physical Science Bldg. 
Genevieve Wal ton Residence Hall 
Warner PhySical Education Bldg. 
West Campus Fields 
OFF CAMPUS BUILDING CODES 
LOCAL AREA 
CFINN Comfort Inn, YpSilanti 
WCC Washtenaw Community College, Ann Arbor 
DETROIT AREA 
LIVON Foro Motor Company, livonia 
OCC Oakland Community College, Southfield 
PRFAC Professional Academy, Detroit 
SEAHS Seaholm High Sct]ool. Birmingham 
WRESA Wayne RESA, Wayne 
FLINT AREA 
GASC Genesee Area Skill Center. Flint 
LKWES Lakewood Elementary, White Lake 
MOTTC Mott Community College, Flint 
JACKSON AREA 
CMPMG Camp McGregor, Jackson 
EMRCC Emrich Conference Ceoler, Brighton 
JCC Jackson Community College, Jackson 
M O NROE AREA 
LKEMP Lake Erie Metro Pari<, Rockwood 
MAUC Monroe Area University Center, Mooroe 
MOCC Mooroe County Community College, Monroe 
OAKMP Oakwood Metro Park, Flat Rock 
NORTHERN l OCATIONS 
GRAPD Grand Rapids College, Grand Rapids 
GVSU Grand Valley State University, Grand Rapids 
NMCUC Northwestern Michigan University University Center 
TRV-A EMU at Traverse City 
i0' - + 
'. § 
+ ~ • 
= = 
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DELIVERY PLAN 
LE Lecture Only 
LA Laboratory Only 
LL Lecture, Laboratory 
LR Lecture, Recitation 
LS Lecture, Lab, Recitation 
Cl Combined LecJLab 
in Single Sec. 
C2 Combined Lec/Rec 
in Single Sec. 
C3 Combined LeclLabIRec 
In Single Section 
AM Applied Music 
DE Distance Education 
DE Distance Education 
ST Studio Only 
WW World WideWeb/lnternet 
Academic Level Codes 
UG Undergraduate 
GR Graduate 
Undergraduate Class Codes 
INSTRUCTION TYPES REQUIRED 
LE Lecture 
LA Laboratory 
LE Lecture 
LA Laboralory 
LE Lecture 
RE Recitation 
LE Lecture 
LA Laboratory 
RE Recitation 
Cl Combined LecJLab Section 
C2 Combined LecJRec Section 
C3 Combined Lec/LabIRec Sec 
AM Applied Music 
CV Compressed Video 
IS Independent Study 
ST Studio Section 
WW World Wide Web/Internet 
UGFR Freshman (0-24 Hours) 
UGSO Sophomore (25-55 Hours) 
UGJR Junior (56-84 Hours) 
UGSR . Senior (85 or More Hours) 
UGGS Guest 
UGNM Non-Matriculated 
UGSB Second Bachelor Degree 
UGIM Self Improvement 
Graduate Class Codes 
GRMA 
GRSP 
GRDR 
GRCC 
GREL 
GRHR 
GRSI 
GRTC 
GRDP 
M Ol 
M02 
M03 
M04 
MO' 
MOO 
ACOI 
AC02 
AC03 
AC04 
AFOI 
AH02 
AH04 
AH0401 
AH0402 
AH05 
AH06 
AROI 
AR010l 
AR0102 
AR0103 
AR0104 
AR0105 
Masters 
Specialist 
Doctorate 
Certificate of Completioo 
English as Second Language 
Non-Degree 12 Hours 
Self Improvement 
Teaching Certificate 
Undergrad Degree Pending 
UNDERGRADUATE MAJORS 
Undeclared 
Individualized Studies 
Pass 
Pre-Nursing 
Pre-QccupaUonal Therapy 
GuesVSeff Improvement 
Accouflling-Inleot . 
Accountmg 
Accounting Informallon SYS-Int 
Accounting Information Systems 
African American Studies 
Clinical LabSciences (Clinic) 
Clinical Lab Sciences (Profes) 
Clinical Lab Sciences (Proles) - Hlslolechnology 
Clinical Lab Sciences (Proles) • CytotechnOlogy 
Health Administration 
Occupational Therapy 
Art 
Art - Ceramics 
Art - Drawing 
Art - Graphic Design 
Art - Jewelry 
Art - Painting 
EMU STUDENT GUIDE 
Undergraduate Major Codes, Continued 
AR0106 
AR0107 
ARotOS 
AR0109 
AROl l 0 
AR02 
AR03 
AR31 
AR3101 
AR3102 
AR3103 
AR3104 
AR31 0S 
AR3106 
AR3107 
AR31 0S 
AR31 09 
AR3n O 
AR32 
AR33 
BL0101 
BLOt03 
BL0104 
BL010S 
BL03 
BL04 
BLOS 
B131 
8T02 
BT03 
BT04 
BTOS 
BTOO 
BT07 
BT31 
BT3' 
BT33 
8T333 t 
8T3332 
BT3333 
BT3334 
B1333S 
BT3338 
BT34 
BUO' 
BU02 
BU0201 
BU0202 
BU0203 
BU0204 
BU04 
BU0401 
BU0402 
BU0403 
BU0404 
BU05 
BU0501 
BU0502 
BU0503 
BU0504 
BUOO 
BU0601 
BU0602 
BU0603 
BU0604 
BU07 
BU070' 
8U0702 
BU0703 
BU0704 
BUOS 
BUOSOt 
BU0802 
BUOS03 
Art • Photography 
Art • Printmaking 
Art • Sculpture 
Art • Textiles 
Art • Watercolor-Painting 
Art (30 hr.) 
Art History 
Art - BFA Teaching 
BFA - CeramICs - Teaching 
BFA - Drawing - Teaching 
BFA - Graphic Design· Tchg 
BFA· Jewelry· Teaching 
BFA· Painting - Teaching 
BFA - Photography - Teaching 
BFA - Printmaking - Teaching 
BFA· Sculpture - Teaching 
BFA - Textiles - Teaching 
BFA - Watercolor/Painting Tchg 
Art - Teaching 
Art History Teaching 
Biology - Microbiology 
Biology· Physiology 
Biology· Ecosystem-AquaticlTerrestrial 
Biology - General Biology . 
Pre-Forestry 
Pre-Medicine/Osteopathy 
Pre.Qptometry/PodJatry 
Biology (TEACHING) 
Administrative Management 
Office Automation 
Legal Assistant 
Office Technology-Undeclared 
Mar1l.eting Education (NON-TEACHING) 
Technology Education (NON·TEACHING) 
Mar1l.eting Educatioo (TEACHING) 
Business Serv and Technology (TEACHING) 
Technology Education 
Tech Ed • Construc\Jon 
Tech Ed - Manufactunng 
Tech Ed - Graphic Communication-Drafting 
Tech Ed - Graphic Communic-Graphic Arts 
Tech Ed • Power-Electricity 
Tech Ed - Power-Energy 
Industrial Vocational Education 
Business Admimstration-Undecl 
Language and World Business 
French (LWB) 
German (LW8) 
Japanese (LWB) 
Spanish (LWB) 
International Business - Accounting-Intent 
IB - Acct-Intent • French 
IS - AccHntent - German 
IB - AccHntent - Japanese 
IB - Acct-Intent- Spanish 
International Business - CIS - Intent 
IB - CIS - Intent - French 
IB - CIS - Intent· German 
IB - CIS - Intent - Japanese 
IS - CIS - Intent - -Spanish 
International BUSiness - Econ - Intent 
IB - Econ • tntent • French 
IB - Econ - Intent - German 
IB - Econ - Intent - Japanese 
IB - Econ - Intent - Spanish 
International Business - Fin - In:ent 
IS - Fin - Intent - French 
IB - Fin - Intent - German 
IB - Fin - Intent - Japanese 
IB - Fin - Intent - Spanish 
International BUSiness - Mgmt - intent 
IB - Mgmt - Intent - French 
IB - Mgmt - Intent - German 
IS - Mgmt - Intent - Japanese 
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BUOS04 
BU09 
BU0901 
BU0902 
BU0903 
BU0904 
BUtO 
BUtOO' 
BUlOO2 
BU1Q03 
BU1Q04 
BUlt 
BU110t 
BU1102 
BU1103 
BU1104 
BU12 
BU1201 
BU1202 
BU1203 
BU1204 
BU13 
BU1301 
BU1302 
BU1303 
BU1304 
BU14 
BU1401 
BU1402 
BU1403 
BU1404 
BUIS 
BU1S01 
BU1502 
BU1S03 
BUl504 
BU16 
BUl60l 
BUI602 
BUl603 
BUl604 
BU17 
BU170t 
BUl702 
BU1703 
BU1704 
BUIS 
CEOI 
CHOI 
CH02 
CH03 
CH04 
CH07 
CH08 
CH09 
CH3t 
CS01 
CS31 
CTO t 
CT02 
CT0201 
CT0202 
CT0203 
CT03 
CT030 1 
CT0302 
CT0303 
CT0304 
CT0305 
CT04 
CTO' 
cm 
CT33 
CT3' 
IS - Mgmt - Intent - Spanish 
International Business - Mktg • Intent 
IB - Mktg • Intent - French 
IB - Mktg • Intent - German 
IB - Mktg - Intent - Japanese 
IB - Mktg - Inlent - Spanish 
International Business - POM - Intent 
IB - POM • Intent - French 
IB - POM • Intent - German 
IB - POM - Intent - Japanese 
IB • POM - Intent - Spanish 
International Business - Accounting 
IB - Accounting - French 
IS - Accounting - German 
IS - Accounting - Japanese 
IS - Accounting - Spanish 
International Business - ComplnfoSys 
IB • ComplnfoSys - French 
IB • ComplnfoSys' - German 
IB - ComplnfoSys • Japanese 
IB - ComplnloSys • Spanish 
International Business· Economics 
IB - Economics - French 
IB • Economics - German 
IB - Economics - Japanese 
IB - Economics - Spanish 
International Business· Finance 
IB - Finance - FrenCh 
IS - Finance - German 
IB - Finance - Japanese 
IS - Finance - Spanish 
International Susiness - Management 
IB - Management - French 
IS - Management - German 
IS - Management - Japanese' 
IB - Management - Spanish 
Internatiooal Business - Mar1l.eting 
IS - Mar1l.eting - French 
IB - Mar1l.eting - German 
IB - Mar1l.eting - Japanese 
IS - Mar1l.eting - Spanish 
International Business · POM 
IS - POM • French 
IB - POM • German 
IS - POM - Japanese 
IB - POM - Spanish 
International Business - Intent 
Continuing Education 
Chemistry 
Professional Chemistry 
Professional Biochemistry 
BiochemistryfToxicOlogy 
Pre-Dentistry 
Pre-Mortuary Science 
Pre-Pharmacy 
Chemistry 
Computer Science 
Computer Science (TEACHING) 
Arts Management 
Communication 
Communication - Organizational 
Communication - Interpersonal 
Communication - Speech 
Communication and Theatre Arts 
Comm & Th Arts - Oral Interpretation 
Comm & Th Arts - Telecommunications & Film 
Comm. & Th Arts - Communication 
Comm. & Th Arts - Th Arts, DramafThtr-Young 
Comm. & Th Arts - Speech Improvement 
Telecommunication and Film 
Theatre Arts 
Communication (TEACHING) 
Communication and Theatre Arts (TEACHING) 
Theatre Arts (TEACHING) 
W INTE R 1999 
Undergraduate Major Codes, Continued 
ECOI 
ECOlOl 
ECOl02 
ECOlO3 
ECOl04 
ECOIOS 
EC0106 
EC02 
EC03 
EC04 
EC31 
ENOl 
EN02 
EN03 
EN04 
EN0401 
EN0402 
EN0403 
ENOS 
ENOO 
ENOB 
EN31 
EN33 
EN36 
EN3B 
FLOt 
FL02 
FL03 
FL04 
FLOS 
FLOO 
FL07 
FLOB 
FLOBOI 
FLOB02 
FLOB03 
FLOB04 
FL09 
FL31 
FL33 
FL35 
FL37 
FNOI 
FN02 
FN0201 
FN0202 
FN0203 
FN0204 
FN020S 
GEOI 
GE03 
GE0301 
GE0302 
GE04 
GEOS 
GE0501 
GE0502 
GE31 
GE32 
GE33 
HC02 
HC03 
HC04 
HCOS 
HCOO 
HC07 
HCOB 
HClO 
HCll 
HC31 
HC35 
HROt 
HSO I 
HSO' 
Economics 
Economics - Business Economics 
Economics - Economics of Finance 
Economics - Labor Economics 
Economics - Governmental Economics 
Economics - Comparative Economic Systems 
Economics - Theory & Quantitative Economic 
Labor Studies 
Economics - Intent (BBA) 
Economics (BBA) 
Economics (TEACHING) 
English Language. 
English Linguistics 
Literature 
Written Communication 
Written Comm - Imaginative WrrtlOg 
Written Comm - Technical Communications 
Professional Writing 
Journalism 
Public Relations 
Child LiVDramafThtr for Young 
English Language (TEACHING) 
Li terature (TEACHING) 
English & American Lang&Liter (TEACHING) 
Child LiVDramafThtr for Young (TEACHING) 
French 
French for Business 
German Language and Literature 
German for Business 
Spanish 
Spanish fOf" Business 
Japanese Language and Culture 
Language and Internatnl Trade 
Language and Intematnl Trade French 
Language and Internatnl Trade German 
Language and Internatnl Trade Japanese 
Language and Internatnl Trade Spanish 
Languag.e, Journalism, Telae:, Film 
French (TEACHING) 
German Language and Literature (TEACHING) 
Spanish (TEACHING) 
Japanese Language and Culture (TEACHING) 
Finance-Intent 
Finance 
Financial Management 
Finance - Insurance 
Finance - Investment Analysis 
Finance - Real Estate Management 
Finance - Banking 
Geography 
Geology 
Professional Geology 
GeoIogy- Hydrogeology 
Urban and Regional Planning 
Travel and Tourism 
Travel & Toor· General 
Travel & Tour - For Language & Area Studies 
Earth Science (TEACHING) 
Geography (TEACHING) 
Geology (TEACHING) 
Dietetics-Intent 
DietetiCS 
Consumer Affairs 
Family and Child Development 
Food Systems Management 
Hospitality Management 
Int9fior Design 
Family and Consumer Science 
Apparel & Textile Merchandising 
Consumer Home Economics (TEACHING) 
Family & Child Development (TEACHING) 
Honors Program 
History 
Philosophy 
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HSOO Social Science 
HS04 Area Studies 
HSQ401 Area Studies ~ Asia-Far East 
HSQ402 Area Studies - Latin America 
HS0403 Area Studies - Middle East and North Africa 
HS0404 Area Studies - Soviet Union 
HS040S Area Studies - Africa 
HSOS Pre-Religious Careers 
HS31 History (TEACHING) 
HS34 Social Studies (S4 hr. TC) 
1001 Aviation Management Technology 
1002 Coating Process Technology 
1003 Energy Management Technology 
1004 Facility Management 
1005 Polymers and CoatingS Technology 
1006 Industrial Distribution 
100601 Indust Oist - Mechanical 
100602 Indust Oist - Electonlcs 
100603 Indust Oist - Energy Management 
1007 Communication Technology 
100B Ind Studies Public Safety 
1031 Bilinguallnd-Vocatl Tchr Educ 
1032 Bilingual Office Education 
1033 Bilingual Marketing Education 
ITOI Undeclared 
IT02 Computer-Aided Design 
IT03 Computer-Aided Manufacturing 
lT04 Manufacturing 
lTOS Industry 
IT06 Plastics 
IT07 Construction Management 
ITOB Pre-Engineering 
IT09 Pre-ArChitecture 
IT10 Electrical Engineering Technology 
IT11 Mechanical Engineering Technology 
IT"10t MET Manufacturing 
IT1102 MET Design 
IT12 Facilities Management 
IT13 Manufacturing - Transfer 
MAO! Mathematics 
MA02 Actuarial Science and Economic 
MA03 MathematicS/ConcentrStatlstics 
MAl I Mathematics-Secondary Educ 
MAl3 Mathematics-Elementary Educ 
MGO, Management-Intent 
MG02 Management 
MG03 General Business-Intent 
MG04 General Business 
MKOI Marketing-Intent 
MK02 Marketing 
MK0201 Marketing - Advertising and Sales Promotion 
MK0202 Marketing - International Business 
MK0203 Marketing - Marketing Research 
MK0204 Marketing - PurchasinglMat9fials Management 
MK020S Marketing - Retailing 
MK0206 Marketing - Sales and Sales Management 
MUOI Music PerlOf"mance 
MU02 Music Therapy 
MU03 Music 
MU31 Music Education, Instrumental 
MU32 Music Education, Vocal 
MU33 Music Education-Undecided 
MU34 Music Therapy (TEACHING) 
MU3S Music Education, Performance 
NUOt Nursing 
NU02 Nursing (Completlon)-Intent 
NU03 Nursing (Completion) 
OROt Business Computer Systms-Intent 
OR02 Business Computer Systems 
OR03 ProducVOperatns Mngt-Intent 
OR04 Production/Operations Management 
PEOt Physical Education (NON-TEACHING) 
PE02 Dance 
PE03 Recreatn and Pari!. Mngmnt-Intnt 
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Undergraduate/Graduat. Major Codes, Continued 
PE04 
PEOS 
PE06 
PE07 . 
PEOS 
PEOBOI 
PE0802 
PE31 
PE3' 
PHO' 
PH02 
PH03 
PH0301 
PH03Q2 
PH04 
PH05 
PH06 
PH3' 
PH33 
PLO' 
PlO2 
PlO3 
PlO4 
PL05 
Pl3' 
PSO' 
PS3' 
SCO, 
SC02 
SC03 
SPO' 
SP05 
SPl' 
SPl' 
SP33 
SP34 
SP35 
SP3. 
SW02 
TE01 
TE02 
TE31 
TE32 
TE33 
TE34 
TEJO 
TE37 
WMOl 
AA99 
AA9994 
AA9995 
AA9996 
AA9997 
AA999' 
AA9999 
ACgg 
AH99 
AR97 
AR9. 
AR99 
BL99 
BL9995 
BL9996 
BL9997 
BL999. 
BL9999 
BT9. 
BT9898 
BT9899 
lm!9 
BU94 
Recreation and Pari( Management 
Therapeutic Recreation-Intent 
Therapeutic Recreation 
Sports Medicine-Intent 
Sports Medicine 
Sports Medlcine - Athletic Training 
Sports Medicine - EJlercise Science 
Physical Education (TCACHI/'K3) 
Dance (TEACHING) 
General Science 
"""""" Sc",""" 
-
Physics - Engineering 
Physics - Business 
Applied Science 
-
Physics-Research 
General Science (TEACHING) 
Physics (TEACHING) 
Political Science 
Public Administration 
Public law and Government 
Pre-Law Undecl8f8d 
Public Safety Administration 
Political Science (TEACHING) 
p""hoIogy 
Psychology (TEACHING) 
Sociology 
Anthropology 
Sociology (TEACHING) 
Special Education-Undeclared 
Speech&LarIQ Impaired-Clinical 
Emotionally Impaired 
Hearing Impaired 
Mentally Impaired 
Physic&Othefwise Hlth Impaired 
Speech and language Impaired 
Visually Impaired 
SocIal Wo<1< 
Elementary Educatlon· lntent 
Secondary Educatloo-lntBflt 
Three Minors 
MsGroup 
EIemeotary Science Group 
Ut,Lang,Conmun.and llvtr Arts 
Social Studies Grp for 8 Educ 
language Arts Group forEl Educ 
1M:Imen's Studies 
Graduate MaJOI'S 
Individualized Studies 
Individualized Studies - Environment Ed 
Individualized Studies - Guid & Coons 
IndIVidualized Studies - Teacher Educ 
Individualized Studies - Spec/Phys Ed 
Individualized Studies - English Educ 
Individualized Studies - PoIym8fS 
Aceountlng 
Clinical Research Administration 
Studio Art 
Studio Art 
Art Education 
Biology 
Biology - Physiology 
Biology - Molecular/Cellular 
Biology - Ecosystems (Aquatic & Terrestj 
Biology - Community Col Biology Teaching 
Biology - General Biology 
Technology Education 
Tech. Ed. - Industrial Vocational Education 
Tech. Ed. - Technology Education 
Business Education 
Master of Bus Administration MY Cert 
EMU STUDENT GUIDE G27 
BU95 
BU9590 
BU9S91 
BU9S92 
BU9S93 
BU9594 
BU9595 
BU9S96 
BU9507 
BU9S98 
BU95gg 
BU97 
BU9790 
BU9791 
BU9792 
BU9793 
BU9704 
BU970S 
BU9796 
BU9797 
BU9798 
BU9799 
BU99 
BU9990 Bum, 
BU9992 
BU9993 
BU9994 
BUmS 
BU9998 
BUm7 
BUm8 
BU9999 
CEGG 
CH99 
CS98 
CSGG 
CT95 
CT9S98 
CT9S99 
CT97 
CT9' 
CT9898 
CT9899 
EC97 
EC9799 
EC98 
E~ 
EN99 
EN9985 
EN9998 
EN9987 
EN9998 
EN9999 
FL95 
FL96 
FL97 
FL98 
FL99 
FL9997 
FL9998 
FL9999 
GE97 
GE98 
GE9897 
GE9898 
GE9899 
GEGG 
GE9994 
GE9995 
GE9998 
GE9997 
GE9998 
GE9999 
Business Administration Adv Cert 
BAdmin Adv Cert - Strategic Quality Mgmt 
8A Adv cart - Information Systems 
SA Adv Cert - Marketing Mgmt 
SA Adv Cert - Organizational Develop 
SA Adv Cert - Human Resources Mgmt 
SA Adv Cert - International Business 
SA Adv Cert - Finance 
SA Adv Cert - Ace-Fin Oper Control 
SA Adv Cert - Accounting-TaxatIOn 
SA Adv Cert - Prod Operations Mgmt 
8usiness Administration Certificate 
BAdmin Cert - Strategic Qual Mgmt 
BAdmin Cert - Mgml Information Sys 
BAdmin Cert - Maf1o:&ting Mgml 
BAdmin Cert - Organization Develop 
BAdmin Cert - Human Resources Mgmt 
BAdmin Cert - International BuSiness 
BAdmin Cert - Finance 
BAdmin Cert - Ace-Fin Oper Control 
8Admin Cert - Accounting-Taxation 
8Admin Cert - Production Ope!' Mgmt 
Business Administration 
BAdmin - Strategic Ouallty Management 
BAdmin - Management-Inlormatlon Systems 
8Admin - Marketing 
8Admin - Management- Organizational Dev 
BAadmin - Management - Human Resources 
BAdmin - International BUSiness 
BAd min - Finance 
BAd min - Acct-Flnanclal Operations 
BAd min - Accounting - Taxation 
Production Operations Management 
Continuing Education 
Chemistry 
Adv ArtifICial Intelligence 
Artificial Intelligence 
Theatre Arts 
Theatre Arts - Theatr&lDrama IOf the Young 
Theatre Arts - Arts Administration 
Drama for the Young 
Communication 
ComlT1UfllC8tion - Comm - Public Address 
Communication - Comm - Oral InterpretatlOl'l E_ 
Econ - InternatiOnal Eeon & Develop 
Developmeot.Trade and Planmng 
Applied Economics 
English 
English - Creative Writing 
English - Written Communication 
English - literature 
English - engliSh Ungulstics 
English - Children's Lrteral1Jte 
TESOl Certrflcate 
TESOL 
Language and Internatnl Trade 
Spanish Bilingual-Bicultural 
Foreign Languages 
Foreign Languages - SpanIsh 
Foreign Languages - German 
Foreign Languages - French 
Historic Preservation 
Historic Preservation 
Hist. Pres .• PlannIng 
His!. Pres. - Heritage, Interpret. & Tourism 
Historic Preservation - Administration 
Geography 
Geography - Urban & Regional Plan 
Geography - Inlo Sys & Remole Sensing 
Geography - Physical Geography 
Geography - Geography Land Use Analysis 
Geography - Geography Environmental Study 
Geography - cartography and Remote Sensing 
WINTER 1999 
HCOO 
He9994 
He999S 
HC9996 
He9997 
He999S 
HC9999 
HS94 
HS95 
HS96 
HS97 
HS99 
1098 
1099 
rrna 
rT99 
fT9997 
fT9998 
rT9999 
LC94 
LegS 
LC9596 
LC9597 
LC9598 
LC9599 
LC96 
LC97 
LC98 
LCOO 
MA99 
MA9998 
MA9999 
MG9S 
MG99 
MUS9 
MU9994 
Mums 
MU9996 
Mum7 
MU9998 
MU9999 
NU99 
0R99 
01118 
0111' 
PE9S 
PE9898 
PE9899 
PE99 
PH97 
PH98 
PH99 
PL99 
PS97 
Graduate Major Codes, Continued 
Human,Environ and Cons Resourc 
HECR • Interior DesIgn 
HECR • Hospitality Management 
HECR • Human Nutrition 
HECR • Family Sciences 
HECR - Clothing and Textiles 
HECR - Consumer Affairs 
Adv State and Local History 
State and Local History 
Soc Sci and American Culture 
Social Sciences 
History 
Polymer Technology 
Interdisciplinary Technology 
Quality Technology Certificate 
Industrial Technology 
IT - Quality 
IT - Manufacturing 
IT • Construction 
Guidance and Counseling 
Guidance and Counseling 
School Counselor 
Community Counseling 
Community Personnel 
College Student Personnel 
Educational Leadership 
Educational Leadership 
Admin and Counseling Services 
educational Leadership 
Mathematics 
Mathematics - Applied Statlsllcs 
Mathematics - Computer Science 
Organlze!nl Behav and Develop 
Human Res Mgt and Org Developm 
Music 
Music' Choral Music 
Music· Piano Pedagogy 
Music - Music Performance 
Music - Music Theory - Ulerature 
Music - Music Literature 
Music· Music Education 
Masler of Science in Nursing 
Computer Based Information Sys 
Basic OT 
Occupational Therapy 
PE Teacher Ed 
Sports Medicine 
Pedagogy 
Physical Education 
Physics 
General Science 
Physics/Physics Educallon 
Public Administration 
School Psychology 
PS99 
PS9998 
PS9999 
SC98 
SC99 
SC9999 
SP89 
SP8997 
SP8998 
SP8999 
SP90 
SP9' 
SP9993 
SP9994 
SP9995 
SP9998 
SP9997 
SP9998 
SP9999 
SW96 
SW9697 
SW9698 
SW9699 
SW97 
SW98 
SW9' 
SW9999 
TE86 
TE87 
TE88 
TE89 
TE90 
TE91 
TE9198 
TE9199 
TE92 
TE93 
TE94 
TE95 
TE96 
TE9693 
TE9694 
TE9695 
TE9696 
TE9697 
TE9698 
TE9699 
TE97 
TE9797 
TE9798 
TE9799 
TE98 
WS99 
Psychology 
Psychology - Clinical Psychology 
Psychology - Clinical Behavioral Psychology 
Criminology and Criminal Justc 
Sociology 
Sociology - Family Specialty 
Special Education 
Sp Ed Individual Instruction 
Sp Ed Curriculum Development 
Sp Ed Admin & Supervision 
Special Education Endorsement 
Special Education 
Sp Ed Visually Impaired 
Sp Ed - Speech - Language Pathology 
Sp Ed - POHI 
Sp Ed Mentally Impaired 
Sp Ed Learning Disabilities 
Sp Ed Hearing Impaired 
Sp Ed Emotionally Impaired 
Social Work 
SW - Mental Health and Chemical Dep 
SW • Family and Children's Services 
SW • Services to the Aging 
Social Work - Certificate 
Family and Children Srvcs Prog 
Gerontology 
Gerontology - Spec. in Dementia 
Sec Continuing Tchg Certiflc 
Se Provisional Tchg Certific 
Elem Continuing Tchg CertiflC 
Elem Provisional Tchg Certific 
Adv Studies in Currie and Inst 
Social Foundations of Educatn 
Interdisciplinary Cultural Studies 
Teaching for Diversity 
Secondary School Teaching 
Reading 
K-12 Curriculum 
Middle School Education 
Elementary Education 
Elem Ed • Social Issues & Soc. Learning 
Open Education in Elam Ed. 
Language Arts in Elam Ed. 
IndividualiZed Elem Ed. 
Gifted and Talented Elem Ed. 
Class App of Comp Tech Elem Ed 
Children w\ Special Need Elam Ed 
Educational PsychOlogy 
Ed Psy Research and Evaluation 
Ed Psy Educational Technology 
Ed Psy Develop and Personality 
Ear1y Childhood Education 
WOmen's Studies 
i 8 4 9 DISTINGUISHED EASTERt\ I\ I ICI IIGAN U:-;'ln:HS ITY ALll~ I NI 
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MICHIGAN 
VN'vl .... 'TV 
i 999 
u.s. Se<;retary QI TronSpoi'torion Rodney Slater, "77 
Timothy Adorns, "73. President 01 Ch,yslfH.Ey,ope 
Char DeWolF, "92, Academy Award Winner for Documentary film 
Thoma. Fleming. "68. Notional Teacher of the Yeor, 1992 
Bruce T. Hon". "56, founder and CEO 01 Discount Ti,,, 
Sheryl Jomeo, "73, "74, Pulitzer Prize winner 10. leolu,"" writing, 1992 
Hayes Jones, "61. gold medal winne., 110m hurdle., 1964 Tokyo Olympi<;s 
Gwen fros~e, "26, Qm~ and founder 01 P,eucloft Papers 
Grant Long, "S8, profeuionol bolketboll 
SlIirley Spod::, '49, co-lound.r. lPGA 
Emil Wedd;ge, "34, world renowned mC)Jter of I~hogroplty 
Paul McMullen, "95, rro<:~ OIympion ond eighl-time AI~Americ:on troc~ star 
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Eastern Michigan University 
West Campus 
-
-
, 
--
Corporate Education Center 
and Golf Course 
!" 
Main Campus 
Psychology Touch-tone Code: 139 
°9Y PrereqJ1s1t~(s): PSV 101 or psy iOt Equivalent to: WIIST 242 
0."" 001 L£ L£ 01 TTh 12:30- 1:45P 123 
....., 
" 082269 00' L£ L£ 01 W 5:30- 8:1OP 110 
....., 
" PSY 301 Introductry Expermtl Psy 4.0 Cr Additional Fee(s) , 110·.00 
Depar~t Pe ... tsslon Req.llred Prereq.JIslte(s): psy 205 
084585 001 '1 '1 01 TTh 9:30-11:50" 51' 
....., 22 Todd. J_s 
084586 001 '1 '1 01 
" 
F 12:00- 1:3SP 519 ....., 22 oelprato. Otnnls 
084587 00' '1 '1 01 TTh 12:30- 2:50P 519 
'""'" 
22 Von 1:.1uge, SIlvia 
084588 004 
" " 
01 TTh 5:30- 7:S0P 51. 
'""" 
22 
PSY 304 learning 3.0 Cr 
Prerequtslte(s): PSY 301 
081267 001 L£ L£ 01 
" 
F ll:00 · 11:SOA 110 
""" 
J5 
PSY 309 Social Psychology 3.0 Cr 
PrereqJlslte(s): PSY 101 or P$Y 102 & soa. l OS Equivalent to: soa. 308 soa. 508 
082165 001 L£ L£ 01 
" 
F 2:00- 2:50P 105 ....., 10 
082'" 001 L£ L£ 01 
, 5:30· 8:10P 101 ....., 10 HctiDskey. JoIvI 
PSY 321 Child Psychology 3.0 Cr 
Prerequtstte (s): PSY 101 or psy 102 
082262 001 LE LE 01 TTh 11:00-12:15P 106 
""'" 
J5 
082263 001 LE L£ 01 
" 
F 12:00· 12: 50P .. 5T .. 10 Westraan, Alida 
082164 OOJ L£ LE 01 
" 
F 2:00- 2:50P 106 
""'" 
J5 
PSY 322 Psych of Adolescence 3.0 Cr 
Prereq.Jlstte (s): PSY 101 or psy 102 
0."" OOJ LE L£ 01 
" 
F 9:00- 9:5OA 110 HAAKJ J5 frffdUn-Ooan. t.Jrol 
082161 001 L£ L£ 01 
" 
F 2:00- 2:50P 111 ....., J5 Freeman-\lIwl, tarol 
082160 001 L£ L£ 01 , 5:30· 8:10P 106 ....., J5 ilC:Kanus, JoIYl 
PSY 323 Psych of Human Aging 3.0 Cr 
PrereqJ1site(s): PSV 101 or psy 102 
084589 001 LE LE 01 HW F 12:oo-12:S0P 110 
'"""' 
J5 
PSY 340 Psy Perspctv on Prej&Dis 3.0 Cr 
(lass(es) not !)erllitted: ..... , Pr~lslte(s): psy 101 or psy 102 
08115. 001 LE LE 01 
" 
F 1:00· 1:S0P 106 
'""'" 
J5 Ora.btl'llck. Stuart 
PSY 356 Motivation and Emotion 3.0 Cr 
Prerequisite(5): PSY 301 
0"43' 001 LE LE 01 Th 5:30· 8:10P 143 
""" 
J5 
PSY 357 Sensation & Per~eption 3.0 Cr 
Prert(JIlsite(s): psy 301 
""39 001 LE LE 01 
" 
F 9:00· 9:5OA 105 
'"""' 
J5 Weswn. Alll1i1 
PSY 360 Abnormal Psychology 3.0 Cr 
Prerequlslte(5): PSY 101 or PSV 10l 
082151 001 LE LE 
Equivalent to: PSY 543 
01 TTh 9:30·IO:4SA 101 ....., TO Hodges. Varml~ 
082151 OOJ LE LE 01 
" 
F 1l:00·11:5OA .. 
,_ TO Gordon. fIorNn 
082253 00' LE LE 01 
" 
F 12-OO·12:50P 113 
'"""' 
J5 Roff. James 
082154 005 lE lE 01 
" 
F 1:00- 1.50P 111 HAAKJ J5 Bra<:kney. Bartara 
082255 006 lE lE 01 
" 
F 2:00- 2:50P 110 "'KJ J5 Youssef. Zakhour 
082257 OOS lE lE 01 T 5:30· B:IOP 101 
'"""' 
TO 
082256 OOT lE lE 01 Th 5:30- 8:10P 101 
'"""' 
TO 
PSY 361 Psychotherapy 3.0 Cr 
Prerequisitels): PSY :3.60 
082250 001 LE lE 01 Th 5:30· 8:10P 
'" 
5T" J5 
PSY 362 Psych of Stress&Relaxatn 3.0 Cr 
Prerequlslte(s): PSY 101 or PSY 102 
082249 001 lE lE 01 TTh 1l:00·12:1SP 538 
'"""' 
J5 HCK/Inus. John 
PSY 365 Behavior Modification 3.0 Cr 
Prerequisltels): PSY 101 or PSY 10l 
082248 001 lE lE 01 TTh 9:30·10:4SA 105 
'"""' 
35 8a'oeII. I'oJrt 1yn 
PSY 387 Co-op Education in Psychology 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepartllttlt Per.tsslon Rt(JIlred Prerequlslte{s): PSY 101 or PSY 102 & P$Y 3'"' 
,..." 001 lE lE 01 
'" 
10 Gordon. NorIIan 
PSY 397 Individual Reading·Psych 1.0 Cr 
~rta!flt Ptrllisslon Required Prerequislte(s) : PSY 101 or psy 102 
081138 001 lE lE 01 TeA 11 
PSY 398 Individual Reading-Psych 2.0 Cr 
OtparUlent Ptnllisslon Required Prerequislte(s) : PSY 101 or PSY 102 
082232 001 lE lE 01 T8A 11 
PSY 399 Individual Reading-Psych 3.0 Cr 
Oe!)arl*!nt Penllission Required Prerequtslte(s) : PSY 101 or psy 102 
082225 001 lE LE 01 TeA l' 
Call Touch-tone Reglstrdtfon for !(l(1dted course informJ[fan For T&\ Info cdll aGademlc depdrtment. See Course listing ICey for codes. 
Wint er. 1999 Class Schedule as of 09/21/98 PAGE 85 
Psychology Touch-tone Code: 139 
Sect 10 No , Phn T Gr Sf Da s 
P Y 5 ; story ystems Psyc 
Class(es) pe ... ttted: l.GJR !.GSB IJ:i,SR 
082223 001 LE tE 01 Ii W f 
082224 002 lE tE 01 II 
PSY 457 Physiological Psychology 
Prerequtslteh): psr JOI 
Bld 
r 
l O:OO·10:50A 105 ttAAKJ 
5:30- 8:101' 421 PAAYH 
3.0 Cr 
082222 001 LE LE 01 Ii 5:30- 8:101' 339 SlR()I 
PSY 487 Co-op Education in Psychology 3.0 Cr 
[leparuent Perwission Required PrereqJisite(s)'!'SY 381 
0844!)4 001 LE lE 01 TBA 
PSY 497 Individual Research·Psy 1.0 Cr 
Deparu.ent Permlssl00 Required Prerequlslte(s): PSY 205 
C Pri.ar InstructM 
35 
3S west.ean. Alida 
35 Ruslnla~. Kenneth 
-CR/NG** 
10 Gordon, HonIan 
082216 001 lE lE 01 T811 8 
PSY 498 Individual Research·Psy 2.0 Cr 
(lepartaent Per.;sslon Required Prere<Jjls1te(s): I'Sv 205 
08Z209 001 LE LE 01 1BA 8 
P5Y 499 Individual Research·Psy 3.0 Cr 
Depart.ent Perwlsslon Rf<J,Iired Prerequlsite(sJ. PSV lOS 
082199 001 LE lE 01 TlIA 16 
PSY 532 Psych of Adolescence 2.0 Cr 
Grawate stlidents (Seniors with per.ission) 
1)85241 001 L[ LE 01 T S:JO· 7:IOP ~ Ko\RKJ 2S 
PSY 552 Theories of Personality 2.0 Cr 
Grawate students (Seniors with per.isslon) 
087 198 001 CE LE LE 01 See special IlIl'eting schedule. 2S Laylloln. Barbara 
087198 5pe<:lal wtting: 1/17 Su 8:30· 3:30P TBA HAOC 
081198 5pe<:lal eeetlng: 2114 Su 8: 30 · 330P TlIA HAOC 
087198 5pe<:lal lltetlng: 3/14 Su 8:30· 3:30P TBA HAOC 
087198 Special llleetlng: 4/11 50 8:30· 3:30P TBA HAIX 
087198 Start date: 1117/99 End date: 4/11199 
PSY 601 Psych Statistics II 3.0 Cr 
OtpartM'lt Ptnllisslon R~!red Graduate stlidents only Prer~is!te(s): P$y 600 
086889 001 LE LE 01 T Th 2:00· 3:15P 518 iIARXJ 25 Knapp. John 
PSY 623 Exper Analysis Behavior 3.0 Cr 
DeIlartM'lt Penlllission ReqJired Graduate students only CoreqJIsite(s): PSV 651 
PrertqJlslte(s): PSV 301 . 
082191 001 L[ U: 01 W 5:30· S·IOP 519 I1AAXJ 25 ToOd. James 
PSY 625 Behavior Change Mthds I 3.0 Cr 
OtpartAi'!'lt Pel"'lission RtqJired Gr.wate stlidents only COI"tqJlsite(s): PSV 661 PrertqJislte(s): PSV 619 & PSV 620 
082196 001 L[ Lf 01" 5:30· 8:10P 515 HARJ;J 25 8oneII. llarllyn 
PSY 635 Cognitive Processes 3.0 Cr 
()ep<lrtlleflt Pel"'lission ReqJired Graduate students only PrertqJisHe(s): PSV 301 
086890 001 LE LE 01 Th 5:30· 8:10P 518 IIAAAJ 25 Von Kluge. Silvia 
PSY 646 Personality Thry & Res 3.0 Cr 
()ep<lrtD'l'lt Ptnllission Required Gradu.te students only Prereq..lsitets) PSV 451 
082195 001 LE LE 01 M W 3:30· 4:45P 518 I1AAXJ 25 Roff. Jil/DeS 
PSY 651 Prepracticum II Research 1.0 Cr Additional Fee{s): $10 .00 
DeS)artilent Pet"'lission Req..ired Graduate stlidents only COI"eq..isltets): PSY 623 
082194 001 lE LE 01 T8A 25 Todd. J_s 
PSY 661 Prepract III Indvd Trtmt 1.0 Cr 
Oepa r t.tleot Pefllllssion R~lred Gradua te students only Cor~is1te($): PSY 625 Prereq,lisite(s). PSV 619 & psy 620 
082193 001 LE LE 01 TBA 25 8orleaI. Itdr! lyn 
PSY 670 Scientific & Professnl Ethics 2.0 Cr 
Grawate students only Itdjors pet'IIitted: PS9999 
082192 001 LE L£ 01 W 5:30· 7:IOP 518 IIAAAJ 25 flood!". Flora 
PSY 679 Special Topi cs 1.0 Cr 
Oepare.ent Penlll!ssioo ReqJlred Graduate studlents ooly 
080613 001 L( LE 01 T8A 25 Fr~"·Doan. tarol 
PSY 684 Field Practicum &Seminar 2.0 Cr **CR/NC** 
Oepartaent Perm1sslon Req..lred Graduate students only Prereq..!site(s): PSY 641 & psy 651 & P$Y 661 or PSY 671 
082191 001 L[ LE 01 W 3:45· 4:35P 519' I1AAXJ 25 Delpruo. Ileml$ 
PSY 690 Thesis 
OepartM'lt Penaission ReqJ!red Graduate students ()I11y 
082186 001 ' LE LE 01 TBA 
PSY 691 Thesis 
Otpare.ent Pet"'I!sSiOO Req..ired Graduate students ooly 
082181 001 LE LE 01 T8A. 
PSY 692 Thesis 
Oepartllent Penlllissioo ReqJired Grawate students only 
082175 001 lE lE 01 TBA 
1.0 Cr **CR/NC** 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2 
**CR/NC** 
12 
Cill Touch· tone Registration for updated course inforn\jUoo, (or 1&4 info call acaaemic dep~rtment. See Course Listing Key for Codes. 
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Psychology Touch-tone Code .· 139 
Room BIds Cap Prilliary Inst ructor sect 10 No. Spec Plan Tm Gre 51 Days 
1.0 Cr PSY 697 Individual Reading 
Departlle!'lt Per.tsston Re<JIjred Graduate students only 
082168 001 lE lE 01 TBA 12 
PSY 698 Individual Reading 2.0 C.r 
Departllent Pel1lltsston Required Graduate students only 
082162 001 LE l E 01 TBA 11 
PSY 699 Jndividual Reading 3.0 Cr 
Departllent Per.isston Required Gr~ate students only 
082151 001 tE LE 01 T8A 11 
PSY 743 Psychopathology 3.0 Cr 
!leparUient Per.issl00 Required Gr4llJate students ooly Prerequlstte(s) : PSV 360 
086893 Q(J1 LE lE 01" 5:30- 8:IOP ~ IWU(J 25 BriCkner. Barbara 
PSY 751 Psychotherapy 3.0 Cr 
Dep.JrtAlent Perllllssl00 Required Grawate students ooly lIajors penilltted: PS9998 
0821SO 001 lE lE 01 H W f 1l:OO-Il:5OA 538 HAAKJ 25 FreeQlian-Doan Carol 
Additional Fee(s): PSY 762 Wechsler Intellgnc Tests 4.0 Cr 
IlepartAlent Penlisslon Required Grawate studel1ts only 
082144 Q(J1 II lE A 01 "W 2:Q(J- 3:15P ~ IWU(J 
082146 Q(J3 LL LA A 01 T8A 
082145 002 LL LE B 01 Th 5:30· 8:10P ~ IWU(J 
082147 0G4 LL LA B 01 T8A 
15 Hd'.lM. John 
15 HcKanus. John 
15 
15 
$20.00 
PSY 771 Projective Techniques 4.0 Cr Additional Fee(s): Variable 
Departlent Penlission Required GrawnI' students only 
082142 001 Ll lE 01 W 5:30· 8:10P ~ IWU(J 
PSY 788 Clinical Practicum I 3.0 Cr 
15 
**CR/NC** 
Departn?nt Perll\s$lon Required Graduate students only Prerequtslte(s): P$V 7~ & PSY 762 
082141 001 LE lE (11 W 12:00·12:5OP S38 fIAAj(J 25 Gordon. HoMld.n 
PSY 789 Clinical Practi cum II 3.0 Cr **CR/NC** 
Depart..!flt Per.ission Required Gr~ate students only Prerequlsite(s): psy 788 
084SSO 001 lE lE 01 W 12:00·12:50P TElA 25 Gordon. Honl<!n 
Sociology.Anthropology.Criminology 
OVERRIDES: Authorization and override fOnl obtai lied fr~ instructor only. by attending first class meetlog Graduating stnlors (proof 
-..y be required) are given priority. 
Anthropology Touch-tone Code: 141 
Sect 10 No . Plan T Gr Sf Oa s Ti_ Roo. 81d 
·ANTH 1 Intro to u tur nt rop r 
EQUlvaltnt to: AIffiI 505 
082134 001 LE LE 01 T Th 9:JO-IO:45A 100 STROO 
" 
811ge. Barbara 
082137 004 .. LE LE 01 TTh 2:00· 3:15P 709 PAAYH 10 Cerroni-Loog. E 
082138 005 LE LE 01 
" 
3:Q(J- 4:15P J06 PAAYH 48 lnstructDl' 
082135 002 LE LE 01 TTh 3:30- 4:45P 104 PRAYH 
" 
Cerronl-Loog. E 
082136 003 LE LE 01 T 5:30- 8:IOP 104 PAAYH 
" 
Ehrlich. Allen 
ANrn 140 Intro Prehistoric Anthr 3.0 Cr 
Prerequlslte(s)- ..wTH 135 
082133 001 lE LE 01 H W f 1:00· 1:50P 401 PAAYH 48 Calleja. Judith 
ANTH 150 Introductory Archeology 3.0 Cr 
Prerequl s I te(s): .oVlTH 135 
080807 001 lE LE 01 T Th 2:00 · 3:15P 416 PAAYH 48 Instructor 
ANTH 200 Writing for Anthropology 3.0 Cr 
Class(esJ not penlltted: lIJfR Prerequisite(s) : AHTH 135 & AHTlI 140 & EIG. 121 
085212 001 lE lE 01 W 4:00· IHOP 416 ?RAYH 25 Brown· Ehrlich. I( 
ANTH 210 History Anthropological Theory 3.0 Cr 
Prerequlsite(sJ: AHTlI 135 & AHTlI 140 
081172 DOl lE lE 01 T Th U:00· 12 :ISP 415 PRAYH JJ Ehr lich. Allen 
ANTH 214 Racial & Cult Minorities 3.0 Cr 
PrereqJls1te(sJ : NlTH 135 or SOCL 105 
082Ul Q(JI lE LE 01" W 3:00· 4:15P 204 PAAYH 49 Calleja. Judith 
086425 003 tE LE 01 H 5:30· 8:IOP 319 PAAYH ,. Green. 0, 
082132 002 lE lE 01 01 6'00· 8:40P 319 mVH 
" 
Calleja. Judith 
ANTH 233 Peoples & Cultures of Mexico 3.0 Cr 
Prereq.Jtslte(s): NlTH 135 
OSIl7l 001 LE LE 01" 5:30- 8:10P 324 PRAm JJ IIlesse. ThcIrIas 
ANTH 279 Special Topics 3.0 Cr 
Q86.426 Section TItle: Peoples/Cultures " idddle Eut 
086426 DOl LE LE 01 T Th 3:30- 4:45P 415 PRAYH 33 811ge. Barbara 
CJli Touch-tone RegistriJtloo for updiJted course infOl"llldtfOO. For 184 Info ciJl1 ~ic depiJrtiJleflt. See Course listing Key for codes. 
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Anthropology Touch-tone Code: 141 
5«1 10 No . ~P~"~"~T~~!':,-S~T::::"~D~' .... __ T~'=~'-"''''rR~~''~d ....... C''''~''~'~.~'';.uI~",~I~' =~ H lea nt ropo ogy r 
Prtr~lsltr(s) NITH 135 
086427 001 lE lE 01 TTh S:3O· 6 :45P 41S PRA'(H 33 Ctrronl·LOO\l. E 
ANTH 340 language & Culture 3.0 Cr 
(InSets) not pe,..ltted I.r.rR Pref"~1s l te(s): NIlH 135 or LING 201 or Lr«iE 223 
082130 001 lE LE 01 T T11 2:00· J:lSP 319 PAAYH 20 Instructor 
ANTH 387 Co ·op Edue in Anthropology 3.0 Cr **CR/NC** 
tlfpartMnt Pe,..l$slon Requl~ 
081169 001 lE LE 01 TB4 
ANTH 441 Senior Seminar in Anthropology 3.0 Cr 
Class(n) not pMlltttd LGFR lGJR u:;so Kajors pMlltted, SC02 Prtre<JIlslte(s) NI1lI 140 '" NITH 200 '" NITH 439 
080802 001 lE l E 01 W 5:30· 8:1OP 709 PAAYH 23 BtJ9f. Barblfi 
ANTH 487 Co·op Educ in Anthropology 3.0 Cr **CR/ NC** 
Dtpartlltl'lt PtrIIlsslon Req,l1r«3 PrtrtI)Jisltf(s): AKTH 381 
081167 001 tE LE 01 TB4 S /tor6Ce·P\oore. tlarl1yn 
AKTH 497 Ind Rd9 & Rsch in Anth 1.0 Cr 
[)epartlle!'lt Pef'tsslon Required Prerequlsite(s): AIffil 135 
082129 001 lE LE 01 TBA 5 Yarlcus Instructors 
AN1H 498 Ind Rd9 & Rsch in Anth 
Dep;artMnt Pe,..!5slon Required Prerequlsite(s) : NI1lI 135 
082128 001 LE LE 01 TEA 5 Yarl ous Instructors 
ANTH 499 Ind Rdg & Rsch in Anth 3.0 Cr 
()ep.Irt.llel1t Prrwluion Requi red Prerequlslte(s) : AHTll 135 
082121 001 LE LE 01 TSA S Yarlcus Instructors 
ANTH 697 Independent Study 1.0 Cr 
()ep,Iratnt Ptrlission R~lred Graliiatf students only 
084310 001 LE LE 01 TSA 3 Ytrlcus Instructors 
ANTH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Otparatnt Per-Isslon Required Graliitte st udents only 
081166 001 LE LE 01 TSA 3 V.,lous lnstructOl"$ 
ANTH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dep&ratnt Penlsslon Rt<J,ttred Gr<lCilate studenu only 
084371 001 LE LE 01 TSA 3 V&rlcus lnstructOl"s 
Criminology Touch-tone Code: 200 
D. ... 81 C Prlaar Instructor 
ustice r 
ClISS(fS) not pe: ... ltttd: WII Prff~lsltf(S) : soa. lOS Forwrly klOol'l U' CRI\ 312 
084372 001 LE LE 01 1\ W F 11.00-11:5OA 2t)4 PAAYH 66 /torace-lIoOrf. tlarll}'f1 
CRH 301 Criminology 3.0 Cr 
Prer~l$ltf($) soa. lOS FonItf'ly knoon as : Oft 311 
084374 002 LE LE 01 T 5:30- 8:IOP 416 PAAYH 
084313 001 lE LE 01 W 1:00- 9: COP 204 PllAYH 
CRH 354 Juveni 1 e Deli nquency 3.0 Cr 
Prtr~lslte(s)' soa. 105 FO!'IIerly t l'lOWl as: soa. 354 
084286 001 LE LE 01 1\ W F 12:00'12:50P 204 PllAYH 
084281 002 LE LE 01 M 5:30- 8: I OP 323 PRAYH 
CRH 370 Corporate & White Collar Crime 3.0 Cr 
33 Wise. W1lli. 
66 CIO. 1I~ 
66 Kern. II 
33 Wise. 011111. 
Clus(es) not pe: ... ltttd: WR Prtr~lsltels): soa. lOS Forwrly knoon u: soa. 370 
084289 001 LE LE 01 W 5.30· 8:10P 200 SlRa-l 66 Shay. wml. 
086419 002 LE LE 01 Th 1:00· 9:40P 317 PRAYH 33 Ol k. 
CRH 379 Special Topics 3.0 Cr 
Prtr~I$ltel$) soo.. 105 
081217 Stc::tlon Title: Gf,ng Cr l"$ and Policy 
081217 001 CE LE LE 01 M 1:00· 9 :40P 210 PRAYH 
CRH 387 Co-op Education in Criminology 3.0 Cr 
Dep&r~t Penhslon Required 
08111'6 001 LE LE OJ 
CRH 412 law and Soclety 3.0 Cr 
Prerequhltels) soo.. lOS E~i¥alent to; soa. 412 
30 Convertloo. Richard 
**CR/NC** 
5 1I0.-.Cf·P\oorf. tlarll}'f1 
084290 001 LE LE 01 T Th 12.30· 1.45P 200 STR!»I 33 leighton. Paul 
CRH 431 Police in Modern Society 3.0 Cr 
Prtrtq.llslte(s)· 0i:K 300 fO!'lle"'y known as soa. 431 
084292 001 l[ L( 01 1\ W F 9:00· 9:5OA 41S mYH 3J lb'iCf·lIOorf. tlarll}'f1 
CRH 447 Advanced Criminology 3.0 Cr 
Prtr~1slte(s) 0i:K 301 Of' 0i:K !i06 & CIIM 300 or CRM S07 Equivalent to: ~ 541 FonItf'ly known IS SOCl 441 
086420 003 LE LE 01 1\ W F 10 00'10:5OA 41S PllAYH 23 (ern. R 
084301 001 LE lE 01 1 Th 2:00· 3:151' 415 PllAYtt 23 Cao. LIIVI 
084302 002 LE L[ 01 T Th 3:3O· 4 :45P 401 PAAYH 23 CIO. Lt~ 
"''' Touch-tone Re9fHrdCfOtl for !f}(Uted course fnfonrwClon. for 7BA Info Cd" KadeMfc dep.Jrtnelt See COurse listIng Key for COI.t>s 
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-Criminology Touch-tone Code: 200 
ID No. Phn T ST o. 
_ B1 
rimina law 11 r 
Class(es) not p' ... ltted: t.GfR!..GSO f(M"1ltrly known as: SOCl.. 460 
084317 001 lE LE 01 \I 7:00· !HOP 416 PRAI'H 
CRH 479 Special Topics 3.0 Cr 
086895 SKtlon Tl t lt: Wc.en arid tilt L., 
086895 001 lE lE 01 II !i:30· 8: IOP 3Z6 PRAI'H 
CRM 487 Co ·op Educat ion i n Criminology 3. 0 Cr 
Prtrequhitt(s ): CRII 387 
081164 001 lE lE 01 TBot. 
CRH 488 Fld Intrnshp Crmnlgy&Crmnl Jst 3.0 Cr 
c 
3J Safronorf. 1tl1ly 
, 
**CR/NC** 
, lIoc'act·Hoort. Karilyn 
Dep.lr~t ~lsslo:"1 ~lred Prtrequhltt(s) : Cll)I 311 , CRII 372 For.rl)' ktlOWl"l as: SOCl. 488 
087422 002 a LE LE 01 II !):3O·8: IOP 411 PRAYK IS Iforlce·lIoor"t. Marilyn 
086421 001 LE LE 01 F 5:30· 8:10P 306 PRAI'H 15 IforICt·lIoor"t. IIolrllyn 
CRM 489 Fld Intrnshp Crmnl gy&Crmnl Jst 3. 0 Cr 
Dep.lrt.-nt Ptrlllssion Required Prtrequlsltt(s): Cll)I 371 & Cll)I 372 
087423 002 CE LE LE 01 \I 5:30· 8:1OP 417 PRA'I'H 
086422 001 LE L[ 01 F 5:30· 8:1OP 306 PRAI'H 
CRH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Otp.arUient Pt ... lsslon Required 
ca1l63 001 LE LE 01 
CRH 498 Independent Study 
Ilfpar~t Pt ... tsslo:"l Required 
081162 001 lE lE 01 
CR!1 499 Independent Study 
Dfparte\t Ptrllission ~ired 
084318 001 LE lE Dl 
CRH 513 Social Deviance 
Gr~ate students ($ft\101"S with p' ... lsslon) 
TSA 
TBA 
08t37S 001 LE LE 01 II 
CRH 610 Theor Criminal Behavior 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
7:00· 9 ;4OP 416 PRA'fH 
3. 0 Cr 
l' l' 
10 
5 
10 
lforact·lIoor"t. Marilyn 
lIoc'act-Hoort. IIolrilyn 
Various Instructors 
Varlws Instructors 
Various instructors 
9 Truut. IIolrctll0 
Grawnt students only Prtrequlsitt{s) : CRK 301 & CRH 1 .... or CRH 2 .... or Cll)I 3"· or Cll)I 4.... FOI"IItrly ktlOWl"l IS : SOCl.. 610 
080799 001 LE LE 01 Th 4:00· 6:40P 207 PAA'I'H 18 Ltightorl. P')u1 
CRH 611 Soc of Cr ime & Its Correction 3.0 Cr 
Gr&ruate student s only Prerequlsltt(s) : CAA 371 Fonuerly lnown as : SOCl.. 611 
085214 001 LE LE 01 T 4:00- 6:40P 210 PAAYH 18 Ltighto:"l. P')u1 
CR!1 690 Thesi s 1.0 Cr 
OfpirUle1t PtrIItssio:"l Required Grawatt students only 
081161 001 LE tE 01 TBot. S Vari(IIJS 111Structors 
CRH 691 Thesis 2.0 Cr 
Dep.lr~t Ptrllissio:"l Required Gr~ate students o:"Ily 
081160 001 LE LE 01 TBA S Various Instructors 
CRM 692 Thesis 3.0 Cr 
Ofpirt.-nt PenissiOl"l Required Gr.o..att student$ OI"Ily 
callS9 001 LE LE 01 TBA , Vari(IIJS instructor$ 
CRM 697 Independent Study 1. 0 Cr 
DeparUleflt Ptrnlssion Required Graduat~ studer1ts only 
caUS8 001 l[ tE 01 TBA , Vari(IIJS ins t ructOf"S 
CRH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Ofpirte\t Ptrllission RtqJlred Grawate stlldtnts only 
084377 001 LE LE 01 TBA , Various Instructors 
CRM 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dt1>ar~t Ptrllission Required Grawate students only 
0811S7 001 lE lE 01 TBA S variOUS Instructors 
Sociology Touch-tone Code: 140 
SKt ID No. Phil T 
l 1 Introductory 
Equivalent to: SOCl. sao 
082119 001 lE 
082120 002 lE 
082121 003 lE 
082123 006 LE 
086411 007 lE 
0821~ 005 lE 
082122 004 LE 
082124 oca LE 
lE 
lE 
lE 
lE 
lE 
lE 
lE 
lE 
ST O. Tiw 
ocio ogy 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
HW , 
TTh 
HW f 
T Th 
H 
T 
W 
Th 
8:00· 8:5OA 
8:00- 9:15,1, 
9:00- 9:5OA 
11 :oo- 12 : ISP 
7:00- 9 ' 40P 
7:00- 9:4OP 
7:00· 9 40P 
7:00· 9:COP 
-
". 
'DO 
". 
'" ,.. 
'1' 
'15 ,.. 
B1 
r 
PAAYH 
ST .. 
"''' 
"''' 
"''' 
"''' 
"''' "'YH 
c 
" 
" 
" 
" 
" 
Wasse ... an. Ira 
Adam. Antl\or1.y 
Thalhofer. Narocy 
Weinstein. Jay 
Instructor 
48 Warrl'll. Patricia 
4lI Truu!. IIolrctll0 
97 Easto. Patrlcl: 
",II ToudHOtIf RegIstration for ~t«l course inforaJtion. for rB4 mfo call anre./c ~rtll9lt. See Course LIsting Key for codes . 
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Sociology Touch- t one Code: 140 
T 
" 
fl. R~ BId 
ro ems r 
Pr~1site(sJ ; SIXl lOS 
082117 003 ' LE tE 01 HW F 1:00- 1:5OP 
'" 
PRAll< 
0 •• <12 OOS tE tE 01 TTh 2:00- 3. 151' 
'" 
PRAll< 
082116 002 tE tE 01 T 5:30- 8 lOP 100 ST .. 
082115 001 to tE tE 01 W 5:30- 8 .10P 101 PRATK 
082118 DO< 1[ tE 01 W !dO· 8 lOP J08 PRAll< 
SOCl 204 Marriage & Family 3.0 Cr 
Prft"tQ.lis tU CS) ' SIXl lOS 
""1' 001 tE tE 01 HW F 9 00- 9~ .07 PRAll< 
SOCl 214 Racial & Cult Minorities 3.0 Cr 
Pr~tquls1tI!(5) : AIffit 135 ~ SOCL lOS E{JIhaitnt to: SOCl S02 
082112 001 l[ lE 01 " \I 3;(10- 4 :151' 204 PAAlH 
08211' 003 LE LE 01" 5: 30- 8 : 1OP~ J19 PRAYH 
082113 002 lE lE 01 \I 6:00- 8 :4OP TBA 
~OCl 250 Social Statistics I 3_0 Cr 
Prl!rtquts1tl!(s) : SOCL 105 & Mlli 10.. E~jy.lent to: SOCL 341 
082106 001 lE lE 01 " II F 9:00- 9 :SOA. 416 PAAYH 
082108 OOJ lE lE 01 T Th 9:00-10 :4SA 415 PAAYH 
0864 14 007 lE l[ 01" II F 10:00-10 :501. '16 PRAYH 
087028 008 lE l[ 01 " II F 10:00- 10:501' TBA 
082109 0()4 l E lE 01 T Tn 11 :00- 12:151' 325 /'AAYH 
082111 006 LE LE 01 " II F 12:00- 12 :5OP 415 PAAYH 
082107 002 LE lE 01 Ii II F 1:00- 1:501' 416 PRAYH 
082110 DO!) LE LE 01 T 5:30- 8 :101' 418 PAAYH 
08H09 009 CE LE lE 02 F 5:30- 8 :3OP 403 PAAYH 
0874[19 Additional .eet lllg tll11.' : S 9:00- 12:00P 403 PAAYH 
0874[19 Start Ga t l! : 1/08/99 [rid datI! : 2120199 
SOCL 304 Methods Social Research 3.0 Cr 
Equivalent to: soo.. 3'1 
0821f)( 004 LE LE 01 
082103 003 LE lE 01 
082102 DOl l[ LE 01 
082101 001 LE LE 01 
081J.fS 005 a: LE LE 01 
SOCl 306 The Urban Community 
Pr~lslte(s l: SOCl 105 
086415 001 lE tE 01 
SOCL 307 Industrial Sociology 
Prert(JIislte(s ): SOCL lOS 
TTh 
" F TTh 
M 
M 
w 
12: )0- 1:451' 415 PRAYH 
2:00- 2 :501' '16 PRAYH 
3:30- 4 :451' 421 PAAYH 
4:00- 6 :' OP ' 16 PRAYH 
6:00- 8 ,301' TBA lRESA 
3.0 Cr 
7:00- 9 401' 301 PAAYH 
3.0 Cr 
C Prl.ar instr ~ 
.. SdWIlINM . K.1f'ft1 
" 
Rlct.ond·Abbott. ~rl r 
" 
Rtchardsm, Sarbar. 
20 IItcharoson. Sarboara 
.. Warren. Bruce 
.. ScNuum . Kar«! 
48 calleja _ Jualth 
24 O. Gretn 
24 callej • . Jualth 
25 WiSSI!I"NI"I . Ir a 
25 Wl!IMtl!tn . Jay 
2S SdIa\8am . Kartn 
2S 1Ionne.Y. Char les 
25 AdaIns. Mthony 
25 BorIney. Charl es 
2S lhIlho f~. Nal'lCY 
2S AdaIIs . h"lthony 
20 AdaIIs. Anthony 
28 [lStO. Paula. 
28 Bomey. Charles 
28 Euto . Patrltk 
28 Warren . Patrltl . 
20 ScN\8am . Karen 
J3 I nstruc:t~ 
0&139' 001 LE lE 01 Th 5:30- 8:1OP .16 PFlAYH 33 llodwl g . keToeth 
SOCL 308 Social Psychology 3.0 Cr 
Prf~lsHf(S) : soa. 105 l PSY 101 Equivalen t to: PSV 309 SOCl 508 
082100 002 LE lE 01 /I II F l1 :00-11 :SCA 415 PRAYH 
082099 001 LE lE 01 /I II 5:30- 6;451' 204 PAAYH 
SOCl 344 Sociology of Sex Roles 3.0 Cr 
Prer~httf(S) : SOCL l OS Eq.ltv.'tftt to : WItST 344 
oe6416 oo( tE tE 01 T Th 3:30- 4;451' 416 PAAYH 
SOCL 387 Co-op Education in Sociology 3_0 Cr 
(lepirt.rlt Penllsslon Rtqul~ 
080518 001 l E tE 01 TBA 
SOCL 405 Senior Semi nar in Sociology 3.0 Cr 
33 lhIlhofer . H.lnc,y 
66 Truul . Marcel lo 
28 Rlctw:lnd ·,Ibbott . /Wrle 
*"'CR/NC*'" 
S Horlel! -Moore _ lla rtlrn 
Ch ss(ts) penll tted : lGSR Prertqulslte (s): SOCL l OS 1 SOCL 2SO ' SOCL 304 & SOCL 403 
080794 001 LE lE 01 T Th 3:30- 4:451' 422 PAAYH 23 West r~. Ror.Jld 
SOCL 412 Law and Society 3.0 Cr 
Pr~tquls1te(s) : SOCL lOS [~hlltnt to: CRH 412 
082097 001 LE lE 01 T Th 12: 30· 1:451' 200 STIOf 33 lel \lhton . Paul 
SOCl462 Complex Organizations 3.0 Cr 
Pr~tslte(sJ : SOCL lOS 
08209S 001 lE l[ 
0820!Hi ~ l[ lE 
087364 003 l[ lE 
087.... OGC l E l[ 
SOCL 479 Special Topics 
Pr~tqu l slte(s) : SOCL lOS 
01 
01 
01 
01 
087344 Sect ion Tl t ll!: The fl! .... of l O¥! 
TTh 
" F M 
T 
11 ; 00-12:151' ' 16 PAAYH 
2:00· 2:5OP '15 PRAYH 
5: 30- 8:1OP TBA 
5: 30- 8:1OP 405 PAAYH 
3.0 Cr 
081344 001 a: lE LE 01 5 9:30· ' ·lOP TBA fW£ 
087344 SUrt Gatl! : 1/ [19/99 End Gatl! : 1/30/99 
SOCL 487 Co-op Education in Sociology 3.0 Cr 
~rt.rlt "_'551011 Rtqul red Prl!ftqulslte(s) : SOCL 387 
086417 001 lE l[ OJ TBA 
33 Wi!stl"Ul . Rorwl d 
33 SchI~m. Klren 
33 l udwig . Ktnnnh 
33 Ludwig . Kemetll 
**tRINe*'" 
5 /font e -Moorl! . Ilar11rn . 
c.t11 TOIM:II-Cone RegfSC,..Cfon for c.¢4Ced course fflfOf-.JCloo_ For T&4. '(1(0 c.1I tlCMJeIf /c dI!pIrt.el'lt _ ~ Course Listing Key (or codes . 
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• 
Sociology Code: 140 
~rt.nt P~tqulsjte(s): soo. 371 & soo. 372 
081156 01 F ~:30· 8'10P 306 PRAYH 5 Ib"Ke-ltoore. Karllyn 
SOCl 497 1ndependent Study 1.0 er 
Drpiruent Pftlllssion ~lred 
~ 001 LE lE 01 T8A. 5 Various Instructors 
SOCl498 Independent Study 2 .0 er 
()epirt.nt Pftlilsslon Rtq.Ilred 
OBZ093 001 L[ lE 01 T8A 5 Varlws Instructors 
SOCl 499 Independent Study 3 .0 er 
DfparUlent P_lu1on Requlrfd 
082t'I92 001 LE LE 01 T8A 5 VariM Instructors 
SOCl 503 Family as an Institution 3.0 Cr 
GraQIltt stude1lts (Seniors wltll peorJIlsslon) PrwtIJIlsitebL soo. lOS or soo. 500 ECJjivalent to; SOCL 450 
084400 001 LE LE 01 Th 700- 9' 40P 326 PRAYK 18 Richardsoo. BarbAra 
SOCl 513 Social Deviance 3.0 Cr 
GI'IWlle students (seniors with pe!"lisslon) 
084376 001 LE LE Ill )l 7:00- 9:40P 416 f'AAYH 9 Truu!. Ilartel10 
SDCL 630 Adv Social Statistics 3.0 Cr 
GradlJate studer1ts only PrereqJhlte(s): SOCL 250 
082091 001 lE LE 01 II 4:00- 6: 40P 415 PR,AYH 18 Wasseraan. Ira 
SOCl640 Adv Sociological Theory 3.0 Cr 
Grawnt students only Prerrqulsae(s): SOCl 304 & soo.. 403 
0S6418 001 LE LE 01 II 5:30- 8: )OP 326 PAAYH 18 Weinstein. Jay 
SOCl 662 Supervised Fiel d Exper 2.0 Cr 
~rUltflt Pefllisston Required Gr~ate students only 
080792 001 lE lE 01 TBA 5 Ins t ructor 
SOCl681 Special Topics 3.0 Cr 
Gr~ate stutlenu only 
081207 Stctton Titl e: The fur of love 
081207 001 CE L[ L[ 01 5 9:30- 4:lOP TBA IWIC 20 i(usten. lawrtnee 
081201 Start dale: 1/09/99 End date: 1130/99 
SOCl690 Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
~rUient Ptrllhslon Required GrolCbale students only 
082089 001 LE LE 01 TBA 
SOCl 691 Thes; s 
. DtsMrUient PtrIIlsslon Requ1red Gr~att studtnU O'Ily 
082081 001 lE lE 01 TBA 
SOCl 692 Thesis 
IltpirUltflt Peflltsslon RtIJ,Itrtd GraWdle students only 
082086 001 LE LE 01 TBA 
SOCl 697 Independent Study 
Dl!part.nt Ptrllhslon Required Grawate students O'Ily 
082085 001 lE lE 01 TBA 
SOCl 698 Independent Study 
Dl!partllrflt Ptflltsslon Required GraWate students only 
081155 001 lE lE 01 TBA 
SOCl 699 Independent Study 
Dl!parUient Ptl'1llsslon Required GrdWale students only 
082064 001 lE lE 01 lilA 
2.0 er 
3.0 er 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 er 
5 Various Instructors 
**tRINe" 
5 Var10us IlIStructors 
**tRINe" 
5 Various IlIStructDfS 
5 Various IlIStructors 
5 Various Instructors 
·Women's Studies 
Women's Studies Touch -tone Code: 149 
No . Pltn T G Sf Da s Ti.e Rex. 81 
ntroductn to Women ' s Studies .0 Cr 
082530 001 lE lE 01 T Ttl l1:oo-}2:15I' 420 PAAYH 
" 082S28 002 (E tE 01 _T Ttl 12:30- 1:451' 201 AlEXA IS Harley. Ft.Khel 
082528 Focus on Wellen of Afrtcan Descent 
082529 003 l[ lE 01 T Ttl 2:00- 3:15P 422 PAAYH 
082531 004 lE l[ 01 " W 3:30- 4 .45P 308 PAAYH " 
" 082532 DOS If{ lE lE 01 T Ttl 3:30- 4 :45P 207 ALEXA 20 Har ley. Rathel 
086695 006 lE LE 01 T Th 5,30· 6: 451' 325 PAAYH 
" 086858 007 tE tE 01 TI'I 5:30· 8:10P 210 PAAYH 
" WHST 226 Philosophy of Women 3.0 Cr 
Studtnts ..,y .lso rtcjfster for this coorsI' under PHil 226. Eq..lvalfl'lt to, PHlt 226 
081013 001 lE lE 01 T Ttl 9:30·10:451. 417 PR.:\YH 10 
086785 002 U lE 01 T Ttl 2:00· 3:151' 411 PAAYH 10 
Me/'llron. !(ate 
IlehJron. Katt 
"'1/ Touch·tone Regfstrdtfon for ~ltd course InfOflR:ltlon. for TM InfO cal/ a~ic dtpartJlle1lt. Set Course LIsting Key for codes. 
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Women' s Studies Touch-tone Code: 149 
Phn T Gr ST 01 $ n. Roo:- Bid Prl •• r Instructor 
5yC ogy 0 Women r 
Students NY .lso reg1st ~r If)( this course IM1der psy 242. E~hlltnt to: psy 242 
081146 001 lE II 01 T Th 12 :30- 1:451' TBA 25 
081147 003 lE lE 01 W 5:30- 8:1OP TBA 2S 
WHST 279 Speci,l Topics 3.0 Cr 
087317 s.ttlon Title: 81a ..... : Religion ' 5exhll 
O/!1J17 001 LE L[ 01" W r 2:00- Z:5OP 329 PRAYH 10 Green , TtI"tSi 
WHST 328 ECOl'lOlllics of Women 3.0 Cr 
[~Iulent to: [cat 328 
087380 001 LE lE 01 T Th 9:00·10 :451' TBA 5 
WHST 344 Sociology of Sex Roles 3.0 Cr 
Students Ny .lso reghw for this course undtr SOCl 34-4 . [~Iv.l!nt to : soa. 3U 
086449 001 LE lE 01 T TIl 3:30- 4 ",51' 416 PRAYH 5 Rlct.n:I·H!bott . llar!e 
WHST 387 Co-op Educ in Women's Studies 3.0 Cr 
087378 001 LE l£ III fIlA 5 
WHST 400 Capstone Seminar 3.0 Cr 
CII55(6) per.ttted: LGJR lIiSR Prere<Jjlsite(s) : WICST 200 & PIIIL 226 Of'!ltST 226 
086696 001 LE lE 01 11 W 3:00· 4:1SP 422 PRAYH 20 Kinney. Rhonda 
WHST 420 Women and Technology 3.0 Cr 
Students.., ,Iso register for this course under INOT 420. Eq,lh.l!n t to: If()T 420 
08(81)4 001 W W 01 T 7:00- 9:301> T8A 20 Kad(lad. tarol 
WHST 477 Special Topics 1.0 Cr 
087395 Section Title : hS\les or Se.ual Harass-ent 
081395 001 CE L[ LE OJ F 5:30- 9:30P 403 PRAI'tl 10 L1rldenberg, Kar!n 
087395 Addit10nal -eet1ng tille: S 8:30- 5:00P 403 PRAYH 
081395 SUrt date : 3126/99 End date : 3127199 
WHST 479 Special Topics 3.0 Cr 
087058 Sect ion Title : Wo.en ind Aging 
087058 003 CE l E lE 01 see spec1al -eetlll\l scheWle 35 Clos, An1ta 
087058 SpecI,1 _tlng: 1122- 1/23 fS 9:00- 4:001> 420 KlhG 
087058 Specl,l _tlng: 2126- 2121 FS 9:00· 4:001> 420 K1hG 
087058 Special -.!ftlng: 3126- 3/27 FS 9:00· 4:OOP 420 I:lhG 
081058 SUrt date : 1122/99 End date : 3111199 
081021 Section Title: Th1nkll'l\l About Race 
081011 001 L[ LE 01 T Th 12 :30- J ,45f' TBA 9 Hetl.iron. Kate 
081020 Section Title: ~ ind the L ... 
081020 002 lE lE 01 II 5:30· a, IOP J26 PAAYH 5 
081419 section Tltl.: Hlrr. t lves or ChHclJl rth 
087419 DOS CE LE lE 01 II W S:3O· 6:4S/> 103 IIW:J 15 Yingling . Isabelle 
081388 section Tl tl.: lesbllll.Giy.Blsex PrKtS Issue 
081388 001 CE LE LE 01 T 1:20- 9:SOP 420 (lhG 3 Russell. Klthleen 
WHST 487 Co-op Educ in Women's Studies 3.0 Cr 
PrerKPJIsHe(s) : IftST 381 
081379 001 LE LE 01 TBA 5 
WHST 497 Independent Study 1.0 Cr 
aep.rt.!nt Per.lsslon Re<JJlred 
082S21 001 L£ LE 01 TBA 
WHST 498 Independent Study 2.0 Cr 
aep.rUlel'lt Per.lulon Rfq.rlred 
082526 001 lE lE 01 TBA 
WHST 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oep.tr~t Penllsslon Re<JJlred 
082525 001 L[ LE 01 TBA 
WHST 575 Theories of Sexuality 3.0 Cr 
GrlO.late students (Seniors It1th ~15slon) 
086691 001 lE lE 01 T S:3O· 8, IOP J28 PAAYH 20 George. lotur. 
WHST 590 Special Topics 1.0 Cr 
Gr~au students (seniors It1th ~lss1on) 
081396 section Title: Iss\leS or Sexu.l ltarass-ent 
087396 001 CE L[ lE OJ F 5:30· 9:3OP 403 PAAYH 15 Lincleroerg . Klrtn 
087396 Acldltlonal lltetlng till!! S 8 :30- 5:00P 403 PAAYH 
087396 Start oate , 3/26/99 End date : 3/27199 
Call TOCie/Hooe Rt9lstr4tloo for ~ted course Infon.:Jt/oo . For 1BA info call oJeaoe.fc dep4rtmYll. See COIJrse Listing ley for coaes . 
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Women's Studies 
Sect 10 No. PI an T Sf Oa s Tille 
WH pec a opics 
GrtclJate studrnts (Seniors with pe ... iss ion) 
081149 Sect ion Ti t le: Thinking About Rtce 
081149 · 001 LE LE 01 T Th 12:30· 1:451' 
086861 Sect ion Title: wc.n and the l /l'll 
086861 002 LE L£ 01" 5:30- 8:101' 
087QO Section Ti t le: Muntlws of Cnlld)l rth 
081'20 OOJ CE L[ L[ 01" V 5:30- 6:451' 
WHST 608 Colloquium:Rsrch Womens Issues 
Grawate sWdents only PrereqJfslteh): IICST 550 
Touch- t one Code: 149 
R_ Bl d 
" 
Prl.ar Instructor 
3. r 
'" 
2 Keta.lrtrI . Kite 
". PRA," , 
103 ...... l' Yingling. 15_11e 
3.0 Cr 
0lI0651 001 lE lE 01 W 5:30- 8: IOP 424 PAAYH 20 KiIlUipathy . 5uNng.I1~ 
FOOlS on intrmlltl0N11 "'-n 's /IoY8eI1ts 
WHST 686 Practicum in Women's Studies 1.0 Cr 
trep,rt-ent Pf('IIlsslon R~11'fd Gri!lJate students only 
082524 001 LE LE 01 TBA 
WHST 687 Practicum in Women ' s Studies 
Departllent PfI"Il$llon ~Irtd GriO.late students only 
08Z523 001 lE LE 01 T8A 
WMST 688 Practicum in Women's Studies 
OeperUlrnt Pe ... ission R~irfd Graduate students only 
082522 001 L£ L[ 01 T1IA 
WMST 689 Practicum in Women's Studies 
OeperUlrnt Pe ... l$sian R~tred Grol(kJate students only 
082S21 001 LE LE 01 T1IA 
WHST 690 Thesis 
OeperUlrnt Pe,..lss1on R~lred Gra!i.l4te stllderlts only 
082520 001 tE LE 01 T1IA 
WHST 691 Thesis 
Oepertllent PetW1uton ~lrtd GrolllJate students only 
082519 001 LE lE 01 T8A 
WHST 692 . Thesi s 
trep,rt-ent Penhsion ~trtd GriOJate students only 
082511 001 LE LE 01 TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
4.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
WHST 694 Final Project 1.0 Cr 
, 
, 
, 
5 
trep,rt-ent Penlsslon ~trtd Gradlate students only Prer~islte(s) WKST 550 
085698 001 LE LE 01 T8A I 
WHST 695 Final Project 2.0 Cr 
Departlel'lt PfI"Ilsslon Rl!q.lfl'fd Gradllte students only PrereqJhite(s): WKST 550 
086699 001 LE L£ 01 • TlIA I 
WHST 696 Fin,l Project 3.0 Cr 
trep,rtllent PfI"Ilsslon ReqJil'fd Grol(kJaa students only Prerequ1s1te(sl IMST 550 
086100 001 lE L£ 01 TlIA 1 
WHST 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dl'part-ent Pe,..l sslon R~lred Grol(kJale students only 
082515 001 lE LE 01 TlIA 
WHST 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepertae'lt Pf('IItssl an Requ l l'fd GriO.late students only 
082512 001 l[ l[ 01 T8A 
WHST 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oep,)rt-ent PetW15S1on Requlrtd GriOJate students only 
082511 001 tE lE 01 T8A 
c.J11 Tauch-tMe Registration for I.fX1<Ited course Infor.ation. for 1BA Info call oJedcalc departJJJent . See Course Listing Kq for codes . 
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COLLEGE OF BUSINESS 
REGISTRATION FOR UNOERGRADUATE BUSINESS COURSES 
BuSlntSS .ajors "$t 1I'I)1y fOt adllssloo to the Coll~ of Business. ~l1catlons fOt taCh se..ester .:lst be ilCCOIIIPanled bi a progress re;Kll"t. 
tabulltlm of trWftc" credit. transcrlpu. or 9radt ~U. In oroe-r for the appllc«lt to be ~ or r$Jlstrred In busl~s courses . Students 
NY obuin III IIlPHCltl(J1 fOl' "'IsS10'1 to the 00 Collt91! of Business fro. : 
\kKIef"gradoat~ Business Progr.-s Office Coll~e of Business 
Eastern Hlch1g&n l.\'11vers1ty 401 Owen 
Vpsllant\' 141 48197 (313) 487-2344 
To ~al1fy for iOIlulon, students ~st have suc:ceufully cCIII)leted 56 se.ester hwrs with a Ilnl_ ~httve I,Irtde point a~er~e of 2.50, c~lete 
specHlc r-equlred courses. aodllH:t prerequisite requlrMents . Business-Intent students .:1st be pre· approvtd for 300/40(1 level courses In 401 Mn . 
~·buslness IljorS will be asked to provide ilClClelllc rKords and to c~lete a Student Intake Sheet to confll'll th!lr progrs of study ¥lei ~arltlon . 
Ho st.uclerlt u,jorln; In I progr. outside of the College of Business will be given .art than JO StlltSttt hcurs of crfdlt (Ot' cwrses offer!'d In OO' s 
Col1~ of BusI I'lHS . liOrI-bus,II'IHS -.jOt'S also lUSt satisfy stated couru prerequisities listed In the cltalog Ot' upd,Ited In the Chss ScheO.Ile Book . 
Stl.Clerlts lUSt be' of J\I1IOt' standing (56 Ot' «W"t credit hours) and of 900d Kademic stlndlng (2.00 grille point iV'tI''9t Ot' bett!r) to enroll In 300 Ind 
4QO·level Coll@geofBuslness courses. 
NON· BUSINESS MAJORS: 300/400 level busll'lHS courses fOt' non-business aajors and busll'lHS Intent lUSt be ~-iJ!lIlroved In 401 o..en . 
Second BKhelor'S clegrft stuOents ~st be advised by tile coordinator of advl$lng ffX' Second BKllelor's degrees. to be eligible to trlroll In business 
courses. Second BKhelfX"s candidates working toward a business degree .. st fo~lly apply ffX' alsslon to tile Colle<;Je of Buslnen and IllUst -eet ,11 
College alsslon requlrtlllents . 
Special stuOenu and non·.,trlcuhted stuOenu are not eligible to rtl}tst!r In CoIl@ge of Business courses. These students should ContKt the 
l.hcIer9raduate Business progr. Office for adylse.ent. 
Q.lest students NY trlr'1)ll ffX' one semester only with approval tn advance frc- the College. Guest sti.ldtnl applicants should provide proof of guest 
staWS ,nd COIIPletlon of 56 sewst!r hours. as well as CCI'J)letiOl'l of IPI)r'q)/'late ~tsltts for 300/400 lMI coursework . An ISIOfftclel transcr ipt 
frc- th! student ' s orlgtnatt"ll IlIStiWtlOl'l 15 re:0IIIIe'lCII!d Ind 11'1 offlclel transcri pt NY be ~Ired . 
REGISTRATION FOR GRADUATE BUSINESS COURSES 
500 Level i;luSII'lHS courses : de9ree-lIlIltted grNJate StuOfI'Its within any Coll@ge In the "'I~stty NY reglst!r fOt' 500 level busll'lHS courses No 
sp«hl pet'IIlSSIOl'l Is required. Non-Degree Self-!I!p~t ,(bItted QriOJlte stuOents Illst haye penlissloo fl"Oll!l tile Graduate Business Progr. Office 
to enroll tn 500 level i;lustness courses. ~r9ractuates NY trlr'1)l1 In SOO level business courses under certain conditions and should contact tile 
Graduate Business ProgllllS Office. 
600 Level business courses: Only degree-Dltted College of Busll'lHs graduate students who have satisfied all levell"ll requtre-ents NY reglst!r for 
600 level bustl'lHS courus. Students with fOl.ndatlon courses yet to cOl!plete. and conditionally Dltted and Non·Oegrft SeIf-ll!pl"OYllltl'lt Dttted 
COll!9t of Business Qraduate studeots IllUst have pemlsslon fl'Oll the Graduate BusIness ProgriJlS Off1ce. Graduate stuOents In progrlllS outside tile 
College of Business ~t have ... ritten per.lsslon frail their progrillll adYlsor presented 
to the Grldulte Business Progra.s Office for registration . 
i.h:Ier9raduate coursel : CoIII!9f of Bustl'lHS gr~te stuOfl'llS .. y not tilt the I.ndergrlduate equlv,lent of a 500 level fOlA"ldatlon course for ~rlduate 
credit . Any 300 or 400 level course that Is part of the required fOl.ndatlon progr. Illst be reglster!'d through the Grdlate Business progr. Office . 
For Infonutloo. ContKt: 
Grlduau Busll'lHs Prograas Office 
COllege of Busll'lHS 401 ().oen 
Ea5tm "ichl~1O ~lversll1 Ypsilanti HI 4819] 
OIfERRlOES IN GlW)J,l.T[ Ol.RS(S : As soon as a student finds that, desired class Is full. the stuOent should reQUest to be put on the overri de l is t for 
the course. Call 487-4444 or cc.e to 401 ().oen. Prior to the start of the s_ster. the student ... 111 be contacted H 11'1 OY1!rrlde Is ,yaliable. The 
student Iotlo dKldeS to drop tile class is responSible for cOIIIpletlng tMs action aM for al\)' la te fee ~sultlng. 
c.l/ Touch-UJn# ReglSlrltfoo fOl" I()I1dIM ctU"se fnforwt/oo. for rBo\ Info clII leadeD!c dfpIr[A'r'lt. SH CDurse UHII'I9 ley for cDdts 
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Accounting 
OVE~IOES: For ACe 2401241 and os 2650 overrides are distributed by the Coordinator of AcadelllC Advtsll'1g In 401 (Men. Overrides for 
all gr,)(ll,late ccurses are distributed by the COOrdinator for Graduate Business PnlgfolllS. 401 Owen. All other course overrides are 
distributed by the dieparUient. 406 Owen. on the following basts: 1) II!JOf' sellester hours cc.pleted: 2) GPA: J) need; 4) tl.e of ~st. 
Accounting Touch -tone Code: 151 
In Fall aocl Winter a cc:w.on flMl e~iIII' ifill be given for N:,C 240 and 241. Se-e final ex.- sche1:ll1e. 
Sect 10 No. Plan T G ST Da s BId 
A 1 Acet or Non-Bus Majors 3. 0 r 
COlleges not per-.ltted: BU 
086541 001 CE lE lE 01 S 9:00-12:10P 401 PAAYH 
ACe 240 Principles of Accounting 
Chss(es) per-.ttted: GRSP GATe IKiFR ll>JR L'GSB lXiSO L'GSR 
3.0 Cr 
084441 001 lE lE 01 1'1 W 8:30- 9:45A 228 <WEN 
084446 006 LE LE 01 T Th 8:30· 9:45A 228 Oo'£N 
084442 002 lE lE 01 H W 10:00-11 lSA 228 ewEN 
084447 007 LE LE 01 T Th 1O:OO~11:15A 228 GlEN 
084443 003 lE tE 01 H W 11:3O-12 :45P 228 CWEN 
084448 008 LE lE 01 T Th 11 :30-12:45P 228 GlEN 
084444 004 l E lE 01 11 II 1:00- 2:15P 229 GlEN 
084449 009 l E lE 01 T Til 1:00- 2:15P 228' GlEN 
084445 005 lE l E 01 11 II 2:30- 3:45P 228 GlEN 
084450 010 lE LE 01 T Th 2:30- 3:45P 228 GlEN 
084452 012 LE LE 01 11 6:30- 9:10P 228 GlEN 
084453 013 LE LE 01 II 6:30- 9:IOP 228 Il/EN 
c 
30 
J8 
J8 
J8 
J8 
J8 
J8 
J8 
J8 
J8 
J8 
J8 
J8 
PrllUf Instr 
~. Rolland 
Additional 
Kattelus , Susan 
Kattelus. Susan 
ACC 241 Principles of Accounting 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Cla~s(es) pe,..ltted : (iRSP GIUC IJiFR LGJR LGSB UGSO IJiSR PrerequlsHe(s): NX 240 
082082 001 LE LE 01 11 II 8:30- 9:45A 227 Il/EN 35 
082074 002 LE LE 01 11 II 10:00-11:151. 227 GlEN 35 
082078 006 lE LE 01 T Til 10:00-11:ISA 227 GlEN 35 
082079 007 lE LE 01 T Th 10:00-1l:ISA 224 GlEN 20 IIcCoIItIs. Gary 
082075 003 lE LE 01 11 II 11:30-12:451' 227 GlEN 35 
082080 008 LE LE 01 T Th q:30-12:45P 227 GlEN 35 
0820?6 004 LE LE 01 11 II 1:00- 2:1SP 227 GlEN 35 
082083 009 LE LE 01 T Th 1:00- 2:1SP 2Z1 GlEN 35 
082081 010 lE LE 01 T 6:30- 9:IOP 227 GlEN 35 
ACC 286 Co-op Education in Accounting 1.0 Cr **tR/NC** 
Oeparte'lt Per.lsston Required 
084455 001 LE LE 01 lIlA 
ACC 287 Co-op Education in Accounting 
Oeparte'lt Per.tsslon Required 
084456 001 LE LE 01 TBA 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
30· 
**CR/NC** 
30 
• 
$5.00 
$5.00 
ACC 340 Intermediate Accounting 
Class(es) peraltted: GRtWI. GRAA GRSP LGJR LGSB UGSR 
PrerequisHe(s): I<C 241 
Hajors not per.ltted: ACOI 1<03 BOOl BUD4 BOOS BU06 6007 8lXl8 B009 BUIO fHOt (R03 
084457 DOl LE LE 01 11 II 
084458 002 LE LE 01 N II 
084459 003 LE LE 01 T T~ 
084460 004 LE LE 01 T~ 
ACC 341 Intermediate Accounting 
10:00-U ·15A 110 GlEN 
1I:30-12:45P 110 ()jEN 
11:30-12:45P 218 ~EN 
6:30- 9:IOP 228 ~EN 
3.0 Cr 
15 
25 
20 
15 
BunsiS. Heward 
BIirlsls. Howard 
Class(es) pe~1tted: GROR GRAA GRSP lIGJR LGSB UGSR Majors not pellllitted: ACOI AC03 BUO! BU04 BUDS BUD6 BUD? BUDB BU09 BUIO FHO I !lUI3 
Prerequtstte(s): I<£C 340 
082070 001 LE LE 01 H II 1l:30-12 :45P 218 MN 
082071 002 lE LE 01 T Til 11:30-12:45P 224 MN 
082072 003 LE LE 01 T Til 1:00- 2:ISP 224 MN 
082073 004 lE LE 01 II 6:30- 9:IOP 21B GlEN 
3. 0 Cr 
15 
15 
25 
15 
Patha~. Chandra 
Devine. Elton 
Devtne . £1ton 
Pathak. Chandra 
Additional Fee(s) : 110.00 ACC 342 Managerial Cost Accounting 
Cla~s(es) pe,..ltted: GRC¥I GRHA !iRSP UiJR lIiSB tJGSII 
Prerer,ststte(s) : I<£C 241 
H.ljors not pe,..itted: ACOI AC03 8001 BU04 BOOS BOO6 8U07 BOO!! 8009 8010 FNOI (R03 
082067 DOl LE tE 
082068 002 tE tE 
082069 003 tE LE 
ACC 344 Tax Accounting 
Oi 
Oi 
Oi 
TTh 
TTh 
" 
Class{es) pe,..ttted : GRC¥I GlMo\ (iRSP LGJR lIiSB UGSIl 
PNrequtslte(s) ; I<£C 241 
10:00-11 15.4. 110 MN 
1l :30-12:45P 110 GlEN 
6:30.- 9:IOP 227 MN 
3. 0 Cr 
25 
25 
25 
K.h.Jn. Zafar 
Khan. lafar 
II.Jjors IIOt pe"'ltt~; AC01 ACOJ SOOl BU04 BOOS BU06 8007 8lXl8 BU09 8010 FH01 0R03 
082064 001 tE tE 01 11 II 1:00- 2:1SP 218 GlEN 2S Clark. Geor9t 
082065 002 LE lE 01 H II 2:30- 3:45P 21B MH 25 Clark. George 
082066 003 lE lE 01 11 6:30- 9:IOP 218 Clr/EN 25 Clark. Geor9t' 
ACC 356 Acc Informat;ol\Systems 3. 0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Class(es) per.itted; GROll GRI'.A GRSP LGJR LGSB UGSR l1ajors not permitted: 1<£01 1<£03 BUDI BU04 BUOS BU06 BUD? BIJOB 8009 BUIO FNOI (R03 
Corequlstte(s): N:t. 3 42 Prerequlstte(s): IS 215 & ACC 241 
082061 001 LE LE 01 T Til 1:00- 2:ISP 110 
082062 002 l E LE 01 T Th 2:30- 3:45P llO 
082063 003 LE LE 01 Th 6:30- 9:IOP 110 
""" 
""" 
""" 
15 
15 
15 
HtCCllils. Gary . 
Shartf1. IIohsen 
Shari fl. IIohsen 
C~11 Touch-tone Registration for updated course informatloo . For TBA info call academic deparl.lTlel1t. See Course Listing Key for codes 
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Accounting Touch-tone Code: 151 
Sec 10 PI T ST ~ $ Till!! Roo:. 81 C Pr iaar Instructor 
A A vane st Account ng r Ad itional Fee(s) : $10 .00 
(JusCes) per-.ltted: lGJR lXiS8 l.GSII Kajors not pefllitted: ACO I ACOJ BWI BU04 Bl1J5 BU06 BU01 9IXl8 BU09 8010 fHO! OROJ 
Pre~t$tte(sl: ACe 342 
082060 001 LE LE 01 
N;C 445 Auditing 
CI,S$(es) pe"'ltted ~ GRDR GRKA GRSI' lXiSB lGSR 
Pr~eq.ltsiU(s) : K.C J56 
1:00· 2:151' lID !lIEN 25 Snyl r . Andrew 
3.0 Cr 
~ 001 LE LE 01 T TIl IO : OIHI : l~ 218 ()j[N 25~. Rolin 
082059 002 LE lE 01 Th 6:30- g, tOf' 221 CWE:N Z~ (.oaptf" . Rolland 
Ace 448 Edp Audit i ng & Controls 3.0 Cr Additional Fee(s): $10 . 00 
Clm(es) pe,..ttted: GRM Gf/M ~ I.GJR lGS8 OOSR Kajl)l'"$ not perwltted: ACOI AC03 BOOI BL04 BUOS BU06 BU07 8IXl8 BOO9 BUIO fNOI ~ 
Prtff<IUlslteW- ACe JS6 & K.C 445 Of Il.C 4SO 
082057 001 lE lE 01 T 630- 9:1OP no G,£H 25 I\cCaIbs . Gary 
ACe 450 Internal Auditing 3.0 Cr 
(Ins(ts) per-.itted GRDR GAM GRSI' ~ t.CS8 lGSR IIiIjors not peratttfd J£Ol AC03 BIlII BOO4 BUOS 8006 8U01 8lIl8 BU09 BUIO FI«lI CR03 
Pr!l"f<II,IlstU(s) , "" 241 
082056 001 LE LE 01 T Th 5:00· 6:1!iP 221 00'EN 25 ().~. D 
ACe 456 A. I .S. Implmntn & Proj 
(InsCes) perwlttt<l : GRIJI \iRMA GRSP LGJR IJ:iSB I.liSR 
PrereqJisHe(s): ACe 356 & IS 380 
3.0 Cr Additional Fee(s): Variable 
lIajors not peraltted: ACOI ACOJ 61.101 BlX)4 8U05 8I.Xl6 61.107 8l.O8 8U09 SUIO FNOI (1103 
082055 001 tE LE 
ACe 489 Internship 
De!)ar~t PenllsslOIl ReqJlred 
01 TTh 
0820S4 001 lE lE 01 T8A 
ACe 491 Accounting Honors Thesis 
08205J 001 lE lE 01 T8A 
Aee 499 Directed Studies 
Depar~t Per.tsslon ReqJlrld 
082052 001 lE lE 01 lIlA 
Aee 501 Accounting Principles 
Class(es) per.ltted : GIICC GII!II GIIw. GRSP 
5:00· 6:151' lIO MN 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
086387 002 a: lE lE 01 S 1:00· 4 :10P 201 MN 
086387 Start date. 1109/99 End date: 4110/99 
08Z0S1 001 LE lE 01 T 6:30· UOP 228 MN 
ACe 541 Advanced Financial Accounting 3.0 Cr 
Clan(es) per.ltted : GRCC GIo:I GRKo\ GRSP PrtreqJ1sHe(s): ACe 341 
080685 001 lE lE 01 1\ II 5;00' 6:151' 218 MN 
ACe 546 Public & Nonprofit Sector Acc 3.0 Cr 
Class(es) per.Hted. GRCC GIo:I GRKo\ GItSP PrereqJIslte(s): ACe 341 
080684 002 lE lE 01 T 630- 9 :IOP 218 MN 
ACC S86 Co-op Education in Accounting 1.0 Cr 
De!)art.mt PenliSslon ~Ired Gra&ite students (Seniors wlUl penllsslOIlI 
084461 001 lE tE 01 1M 
ACC 589 Accounting Internship 3.0 Cr 
De!)arUitnt Per.lsslon ReqJlred Grawate students (Seniors with perIIlsslonl 
084462 001 LE lE 01 1110\ 
ACC 605 Administrati ve Controls 3.0 Cr 
,25 Sharlfi. Hohsen 
**CR/NC** 
" 
10 
10 
Additional Fee(s) : 
30 
JO Devine. Elton 
20 Pathak. Chandra 
20 IYttelus . Susan 
**CR/NC** 
(lass(es) per.ltted GIl(.( 
, 
**CR/NC** 
Class(es) peraltted: GIICC 
, 
Additional Fee(s) : 
(Iass(es) per.ltted, GIo:I GRKo\ GASP HajOl"s per.ltted .-£99 I!U99 1(;98 HG99 CI!99 
082049 001 lE lE 01 II 6 30- 9:101' lID (),I[H 20 Snytr . Andrew 
082050 002 lE LE 01 1/ 630· 9: IOP no I),£H 20 Snylr . MCrN 
ACC 642 Strategic Cost Hanagement(SCH) 3.0 Cr 
(lus(es) per.ltted Q9I GRKo\ GASP Hajors per.ltte<l . 1l.99 I!U99 1(;98 HG99 CI!99 Prerequhlte(sl K.C 605 01" COO 650 
0821J48 001 LE LE 01 T 6 :30· 9:1OP 224 OlEN 20 Khan. Zafar 
ACC 644 Tax Rsch Hthds .Practice&Problm 3.0 Cr 
Class(es) per.Hted: GR[It GRKo\ GllSP Hajors per.ltted : AC99 8U99 1Ci9811G99 009 PrereqJlslte(s) : ACC 544 
082047 001 lE LE 01 II 6 ,30· 9: IOP 224 M N 20 (lar~. George 
ACe 650 Internal Auditing 3.0 er 
(lass(es) per.itted : GRa\ GRKo\ GIISP HaJors per.ltted : 1£99 I!U99 1Ci981Ci99 CI!99 PrereqJlslte(s) ' 1£( ~I 
082046 001 L[ LE 01 T Th 500· 6. 151' 221 MN 10 Otopny . 0 
ACC 667 Professional Auditing 3.0 er 
Chss(es) per.ltted : GII!II GRKo\ GRSP Hajors per.ttted : AC99 8U99 1Ci981Ci99 0099 PrereqJlslte(s) : K.C 615 
082045 001 LE LE 01 1h 6:30· 9:IOP 218 MN 20 Ot.opn.y. D 
AeC 696 Acctg Theory. Research&Policy 3.0 er 
(lilss(es) per.Hted : GIIDR GIW. GRSP Hajors per.ltted: AC99 8U99 1Ci98 11G99 0099 
:>84463 001 LE LE 01 1\ 6:30- 9:IOP 224 OlEN 20 Bunsls. lbIar~ 
AeC 699 Independent Study 3.0 Cr 
De!)aruent PenI\sslO'l Req.olred 
082044 001 l£ lE 01 T8A 10 
\5 .00 
$10 .00 
C"II Touch-tone Rt9lstr"Uon for ~ted courst! InfOfJll<Jtion. (or 154 info call ac"de/tlc depoIrL.ollMt. See Course Ustlng Key for codes. 
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Decision Science Touch-tone Code: 206 
SKt 10 Mo. PI n T ST Da $ Tlw Roc. 81 PriQr Instructor 
usiness tat st cs r 
Class(es) pef1l1ttt<l: GRSP GlUe l£fR txiJR IJ.iSB lI>SO I.GSR P~requh1teh): IS 215 l AATH U8 or ItAnt 12(1 
084293 001 LE LE 01 1\ W 10:00-11 lSA ~ QEH 35 EIlts , ~ 
Fentrly t~ as: (JI 265 
084296 005 LE l[ 01 T Ttl ID :OO·Il.tSA. 32fj OlEN 35 YCUIg. Kenneth 
064299 002 L[ lE 01 1\ W 11:30-12:451' 326 MH 35 [Ills. Wayne 
084300 D06 LE L[ 01 T Ttl 1I :3IH2 :45P 326 ()I[N J5 Y(U'Ig. Kenneth 
084294 OOJ LE lE 01 II W 1:00- 2: 151' J26 Mil 35 Kr_. /torrey 
084297 007 LE tE 01 T Th 1:00· 2:151' 326 QlEIi 3S WOOdland. linda 
08429$ 004 LE lE 01 1\ W 2:30- 3;451' J26 IKH 35 Ellis. W~ 
084298 008 LE LE 01 T Th 2:30- 3:451' J26 ()I[N 35 Woodland. Unda 
086529 009 LE LE 01 T Th 5:00- 6:151' 326 GO 35 YOUl'l9. t::rnneth 
OB6S30 010 LE LE 01 1\ 6:30- 9:1OP 32fi MIl 3S Gle<ll111. Rogef' 
oe65Jl 011 LE lE 01 T 6:30- 9:1OP 326 I)I[H 35 YCU19. i(eMtth 
086S32 012 LE l[ 01 W 6:30· 9 :1OP 326 MN 35 £llts. Wayne 
086533 013 LE lE 01 Ttl 6:30· 9:1OP 326 MN 3S Gle!ll1\1, Roger 
OS 499 Independent Study 3.0 Cr 
OtparUient Per.lsslon Requl~ 
08S060 001 LE LE 01 TlIA 10 
OS 602 Technqs in Business Research 3.0 Cr 
Class{es) pt!rlllitted: GRDR GRIIA. GRSP IIo)J0.-5 pef1litte<i: ,1£99 BU99 1Ci98 1tG99 CR99 P~requhite(s). OS SOl ,'IS S02 
FOf'WIerly ~~ 15 : (JI 602 
084312 001 L[ L[ 01 K 6 :30- 9:1OP 222 MN 
084313 002 L[ LE 01 T 6:30- 9_1OP 222 MN 
064314 OOJ L[ LE 01 W 6:30· 9:IOP 222 MN 
OS 605 Hanagrl Econ&Decisn Analysi s 3.0 Cr 
Clus(t$) per.ltted : GROR GRI'.o\ GRSP KlJOI"$ per.ltted : .1(99 8U99 1(198 1(199 am 
FOfWrly blown IS : (JI 601 (JI 60!> 
08&388 003 c£ LE LE 01 
()86388 St.rt cUte; 1/09/99 End dllte: 
084315 001 LE LE 01 
OS 699 Independent Study 
Dt>parUIM' P~lulon RequIr"N 
08S091 001 L[ LE 01 
S 
4/10199 
11> 
9:00·12:1OP 201 ... 
6 :30· 9 :1OP 222 OO:N 
3.0 Cr 
10 
10 
10 
30 
Kr.r. Horrey 
Gl e<IIl11. Roger 
Kr.,-. Herre, 
Prereq.,lslte(s); os 602 & [OW 500 
20 WOOdland. linda 
10 
Finance & Computer Informatn Systms 
OVERRlIl:S: For IS 215. fiN 3SO, and POI J14. ovtrrlcles are dIstributed by the coordinator of AcadNlc Advising In 401 ().len. Request 
fons for the rl!lWllnlng 300/400 l~el courst$ are IvallMlle In the depl/"Ultnt office. 412 ().len. and -ust be approved by the deparUlent 
head. Attach a copy of the Student Progress Report to the ovtrrlde request. Overrides for all grao..ate level cootses are distributed ~y 
the CoordiMtor for Grao..ate Business Progr.-s, 401 Owen. Overrides are given based on 1) se.ster hours cQIPleted In the IWjor and 
G.P.A.: 2) the student's reason for needing an override. ' 
Fi nance Touch-tone Code. 153 
Sect 10 No. Plan T Gr Do, BId Instructor 
FIN pecla OplCS r **RN** 
081411 Section Title: ~r500al Financial Investing 
081411 001 C£ 'LE • lE 01 TBA 30 ~Iss, Robert 
081411 Start date : 2128/99 End date : 3105/99. wInter brea~ 1999. Call 1-800-215·3350 for .:Ire inJcrlWtlon 
FIN 350 Principles of Finance 3.0 Cr Additional Fee(s): $5 .00 
ClaSSles) per.itted: ~ GRKA GRSP UGJR OOSB t£SR IIiIjors not peraltted ,IoCOl .1(03 s001 fIUI)4 BUD5 BU06 8001 6U08 8U09 6010 F~l ~03 
Prerequislte(s) : .l(C 241 
082038 002 LE lE 
082031 001 LE LE 
081084 008 lE lE 
0820J9 OOJ LE LE 
082040 004 L[ LE 
082041 005 lE LE 
08204J 001 LE LE 
082042 006 lE LE 
FIN 354 Investments 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
KW 
111> 
KW 
111> 
KW 
11h 
, 
, 
Cla~$(ts) per.llted; GAllA GIlI4A GRSP lGJIl.IiSB t.GSR 
Pr~lslte($) : fiN 350 
08Z036 001 LE lE.. 01 11> 
FIN 357 Financial Harkets 
Class(ts) per.ltted ~ GAllA GIlI4A GItSP I,G.JI; l.IiSB t£SR 
PrereqJhlte(sl :- fiN 3SO 
082035 001 L[ LE 01 \I 
FIN 358 Analysis Fin Statements 
Clus(ul ptr.Hted : GROR GRI'.o\ GRSP lGJR IJ:iSB UGSA 
lo:oo·n 151. 230 MN 30 
10:00-11 lSI. 230 MN 30 
11;30·12:4:,1) 230 MIl 30 
11:3O·1245P no MN 30 
100· 2:1:,1) 230 ()I[N 25 
I 00· 2-l:,l) 230 ()I[N 30 
630· 9:10P T8A 30 
Kretovi ch. CU1c.ll1 
Tusl!lWl. ASrat 
RahIan. Kat..KI 
Itlss. ROOert 
Itltchlns. Ronald 
H.lnson. Robert 
630· 9 lOP 316 ()j[N 30 Itltchlns. Ronald 
3.0 Cr Additional Fee(s): $5 .00 
----~=~---------6 30- 9.101' 216 (W[JI 30 TtsSI!lWl. ASrat 
3.0 Cr 
IIiIjors not per.ltt.tod .-col .-co3 81111 BlIlA EJJ05 Il1.06 1U11 BlllS IIU)9 BtIlO Fr«l1 CR03 
6 30· 9 lOP 216 MH JO 
3.0 Cr 
~. Kat.Jd 
Additional Fee(s): $5 .00 
Kajors not ~Itted: AC01 ACOJ BOtll BOO4 8lO5 BIJ)6 8007 BOOB 8009 aulD FHOI (JIOJ Prtrequlsite{s) F!N~ 
081241 001 LE LE 01 T 6:30- 9:101' 211 MN 30 
all TOUCh-toot Registration for upd.Itlld course InfOfl/lj[fOtl . For TAA ''''0 call audeIIlC depart.ret1t. 
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Finance Touch-tone Cooe: 153 
15.00 
tlus(ts) ptnlllitted: GRIll ~ GRSP lXiJR lW.jors not ~Itted' .te01 .1£03 awl BU).C 8005 BOO6 IlIOl 8I.OB I!U)9 81.110 FHOl CROJ 
PI"fl'eq,llslteCs) FIN J50 
0821)34 001 LE LE 01 T Th 5,00- 6 ' 1SP 211 MN 30 Hans~. ~t 
FIN 370 Int'l BUSiness Finance 3.0 Cr 
tlasS(ts) ptnlllitttd: GROR GRI'.A GR;SP UGJR ooss lXiSR "~jOf"S not perwltted: ..all .-£03 BUOI 6U04 8UOS 8UOfi euG1 8I.X)8 8U09 SUIO FHO! ClI03 
Prerequls1te(s) FIN 350 
OOOS85 001 LE LE 01 II II 11:30-12;45P 216 MN 25 Garg. Rallesh 
FIN 387 Co-op Education in Finance 3.0 Cr "CR/Ne" 
Dep.arUlel'lt P'I"Il$$IOI1 Required Prer@qJIslte(s)- fiN 287 
084469 001 LE LE 01 lIlA 5 
FIN 450 Prob Fin H~nagement 3.0 Cr 
C1US(fS) per'llltttd: GAIIl GRK.\ GRSP ItiJllIXiSB IJ.iSR Majors not ptnlltted- .tall ACOJ BUDl 8tlJ.4 BUDS I!U06 8U07 8U08 8W9 WIG FNOI (RaJ 
Prtf'e<J,Iisite(s)' fiN 359 
0821lll 001 LE lE 01 11 II 500· 6:1SP Z30 QIUI 30 .... tchlns. RoNld 
FIN 453 COfIIIIercial BanKing 3.0 Cr Additional Fee(s): $5.00 
CllnCts) pe".ltted:· GROR GRK.\ GRSP lXiJR lGS8 tKiSR llajors not PfI"'Iltted: ,1£01 .taIJ BOOI BU).C BU05 SUJ6 8U07 8I.OB BOO9 BIIlO FHDI CR03 
Prtrtq.llslte(s)· FIN 350 
086285 001 lE L[ 01 T8A 30 KretOYlch. (Ulcitl1 
FIN 479 Special Topics 3.0 Cr 
0&6286 001 tE lE 01 W 6;30· !UOP 230 QIEH 30 Kretoylch. (UIc,n 
FIN 487 Co-op Education in Finance 3.0 Cr **CR/NC** 
Oe9artMent Ptf"lISSlon ~lre<I PrereqJtslte(s) ' fiN 381 
084142 001 lE lE 01 lIlA 5 
FIN 489 Internship 3.0 Cr **CR/NC** 
Oe9artMent Pen:ission ReqJlred 
082032 001 lE lE 01 lIlA 1 
FIN 499 Independent Study 3.0 Cr **CR/NC** 
DeparUle!1t PtrMtsston Required 
082031 001 lE tE 01 lIlA 
FIN 502 Financial Principles 3.0 Cr Additional Fee(s): $5 .00 
Clan(es) ptrlltte<L GRCC GRIR GRw. GRSP Prereq.ltslte($): N:.C SOl 
086391 002 a tE tE 01 S 9:00·12:101' T8A ac 30 
086391 Start datto 1109/99 End dlte, 4/10/99 
086287 001 tE tE 01 T 6:30· 9101' 230 GlEN 30 lesseIN. A.sr.t 
FIN 540 International Finance 3.0 Cr 
CIUS(H) perlttted GRCC G!IR GRw. GR5P Prerequtslte($) FIN S02 
087085 001 tE tE 01 II 6:30· 9 lOP T8A 
FIN 615 Business Fin Markets & Instit 3.0 Cr 
CliSSCH) perlttted G!IR GRIIA GRSP Kajon ptnIltted N:..99 BU99 1(;98 I1G99 (R99 
Prerequisitels): FIN S02 
082030 001 lE tE 01" 6:30· 9:IOP 217 GIEH 20 Garg. Raluesh 
FIN 620 Financial Admin Policies 3.0 Cr 
(lass(es) ptn.ltted: GROR GIlM GRSP II.!Jors ptrlltted: 1£99 IIU99 1(;98 MG99 0099 
086390 0()4 CE tE LE 01 5 1:00· .:IOP TeA ac 30 
086390 Start date: 1/09/99 End date 4/10/99 
082021 001 LE if 01 II 6:30· 9:IOP 216 MH 
082029 003 lE tE 01 W 6,30· 9:IOP 217 MH 
082028 002 tE tE 01 Th 6,30· 9: IOP 230 Mil 
FIN 625 Securities Analysis 3.0 .Cr 
20 
" 20 Kiss. Robert 
Clus(es) ptfWltted 6RIJI GRIIA GRSP Kajors per.tUed 1£99 BU99 tG98 I1G99 (R99 Prerfl)llsitels) Fill SOl 
086294 001 tE tE 01 T 630· 910P 216 MN 20 Kiss. Rebert 
FIN 660 Adv Financial Management 3.0 Cr 
(lasSlts) ptr.ltte<l- (i!CfI GRIIA GRSP lla-Jors ptfWttted AC99 BU99 1(;98 IIG99 (R99 I'rerequlslte(s) Fill 620 
082026 001 tE tE 01 Th 6 30· 9 lOP 217 Clo'EN 20 Hanson. RIlbert 
FIN 681 Special Topics 3.0 Cr 
CIUSCts) ptrlHted: GROR GfiK'. GRSP llajors per.ltted 1£99 BU99 1(;98 I1G99 CR99 Prerequlslte(sJ FJII 620 
086288 001 lE LE 01 W 630· 9:1OP TeA 20 KretOYlch. Dl.wlcan 
FIN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dfpart.lle!lt Per.lsslon ReQ:J1r@d 
082025 001 lE LE Ol TSA 
Insurance 
1 
Touch-tone Code: 154 
10 No . Phn r • s Tille rotc. 81 C. Prlaar 1 st r uctor 
N ntro is & nsurance r 
Clus{~) penIItttd, t.GJR tIiSB lIiSR I\IJors not penltted .... ttll AC03 BUOl BOO4 8IJ)5 8006 BU07 8l()fI lIU09 MO FI()I CR03 
PrereqJlslte(s) · N;C 241 
. 087'10 001 ([ lE lE 01 T8A 25 KIlI!Isley. Edie 
C,lI Touch·tent Re9fstr'tioo f(J(" IfJdaled CQIJI'S" InfOfWtfon. F(J(" 1M Info call «ldslc depdrtnt!rlt See eoorse Listing Key for codes 
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< 
Information Systems Touch -tone Code: 160 
s), 110.00 
(Iassets) per.ltted : GRSP LGSB OOSO l.6SR Prerequisite(s) : KATli 118 forwr ly known as: JNF'S 215 
082020 001 lE T Th IO :OO-ll:l5A. 311 MN 50 
082021 002 LE LE 01 II W 1:00- 2:151' 317 MN 35 
082022 003 LE LE 01 T Ttl 1:00- 2:151' 311 MN SO Sanchez . Pedro 
08Z023 004 LE LE 01 II 6:311- 9:101' 317 ClEN J5 
086386 006 L[ LE 01 T 6 :30- 9:101' 317 cr..'EN 35 Sanchez . Pedro 
082024 005 LE LE 01 W 6:30- 9:101' 317 MN 35 
IS 219 File Proc & Cobol Prgrm 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Class(es) pet1l1tted: GRSP GRTC l,l;fR lGJR tliSB IJ'iSO triSR FarM(>f"ly kl'l(M'l as: JNFS 219 
082018 DOl LE L[ 01 II W IO:OO·ll:lSA 317 MH 30 Kllal1any. Asad 
082019 002 lE lE 01 II 6:30- 9:101' HI2 MN 30 Turnage . Paul 
IS 247 Sftwr Dsgn & Prgrm Techq 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Class(es) 'pet1l1tted: GRSP GRTC lXiFR lXiJR!.GSB I.GSO LGSR Prereq.lisite(sl: IS liS & IS 219 Forwrly tncMl as: JNF5247 
082016 001 LE LE 01 II W 2:30- 3:451' 317 MN 30 Saxon. Charles 
082017 002 LE lE 01" W 5:00· 6:15P 217 MN 30 Turnage. Paul 
IS 280 Intro Expert Sys in Bus 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Class(es) per.ltted: GRSP GRTC I.K;FR LGJR LGSB lXiSO lXiSR Prereq.lisiteCs): IS 215 FOrlJl'rly known as : INFS 280 
081238 001 LE LE 01 T 6:30· 9'101' 201 GlEN 30 Turnage. Paul 
IS 315 Applied Data Structures 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Class(es) penAitted: GRDR GRAA GRSP LGJR I.K;SB lXiSR Kajors not permitted: ACOl AC03 BOOI B004 SUOS SU06 SU07 BlIOB 8009 8UI0 !'NOI OR03 
Prertq.llsHe(s) : IS 219 & IS 247 FOllllerlY I:: nown as: INFS 315 
082015 001 L£ LE . 01 T Th 5:00· 6: 151' 317 MN 30 KrdalJ. Stevan 
IS 375 Adv Software Design & Database 3.0 Cr 
Class(es) pemitted : GRDR GflKA GRSP LGJR lXiSB l.GSR Kajors not penllitted: ACOl AC03 BOOl Bl1J4 600S 8IJJ6 8007 BLIOS 8009 WI0 FNOI 0R03 
Prer~t$lte($) : IS 315 
081088 001 L£ LE 01 T Th 5:00· 6:151' 109 GlEN 25 Kitr1. lIichel 
IS 380 Database Concepts 3.0 Cr 
C]ass(es) penllttted : GRDR GR1!A GRSP LGJR LGSB t.GSR lIajors not perwitted: ACOl ACOl BOOl Bl1J4 BU05 8IJJ6 8007 BU08 8009 WID fHOl Cf{03 
Prertq.llsite(s) : 15315 
081089 001 L£ LE 01 T Tn 1:00· 2:1SP 209 Q/UI 25 Tumage . Paul 
IS 387 Co-op Educ in Info Systems 3.0 Cr **CR/NC** 
Depart.llent Per.hston ReQ,Itred Fon.erly krl(Wl as : INFS 387 
084474 001 lE lE 01 TBA 5 
IS 417 Systems Analysis & Desgn 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Class(es) per.itted : GRDR GEIW. GRSP LGJR OOSB t.GSR lIajors not per.itted: ACOl ACD3 SUOl Bl1J4 8005 BIXl6 BU07 BU08 8009 WIO fHOl Cf{03 
Pr~lslte($) : IS 215 & IS 219 Forwerly kOOWll as : INfS 411 
082013 001 LE LE 01 Tn 6:30- 9:IOP 316 MN 25 Itrdalj . Stevan 
IS 420 Bus Data Commun & Cmptr Ntwrks 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Class(esJ penllitted: GRDR GR1!A GRSP LGJR LGSB I.K;SR "aJors not penllitted: ACOl AC03 SOOt Bl1J4 SUOS BU06 SU07 BU08 BU09 8UIO FHOI 01103 
PrereQ,ltslteCS) : os 265 & IS 315 Forwerly known as: INFS 420 
082012 001 LE LE 01 II 6:30· 9:101' 230 iloIEN 25 Farah. Sadie 
IS 442 Information Resource Managemnt 3.0 Cr 
Prereq.lislte: 9 credit hours In CIS. e~clllding IS 215 Formerly known as: INFS 442 
Class(es) pellllitted: GRDR GflKA GRSP lKiJR LGSB I.K;SR "ajon not pellll itted: ACOI ACOJ BU01 BU04 6005 8U06 SU07 BOOB BU09 BUIO FNOI OROJ 
()82010 002 LE LE 01 T Th 1l·30·12:4$P 209 ewEll 25 Mltrt. Mlenel 
IS 449 Info Sys Devlp/Impl Proj 3.0 Cr 
Class(es) permitted : GR~ GRl1A GRSP lKiJR lXiSB lXiSR lIajors not pemitted: ACOl ACOJ allOl 8004 BU05 BU06 BUD7 BUDB BU09 8UIO FIIOI Cf{03 
PrereqJlsite(sJ: 15'380 & IS 417 & IS 420 Fonnerly krl(M'l as: INFS 449 
082009 001 lE lE 01 T Th 5,00· 6:15P 230 MN 20 AhNd. S 
IS 487 Co-op Educ in Info Systems 3.0 Cr **CR/NC** 
Departaent Per.ission ReQ,Iired Prereq.listte(si: IS JB7 FOrllerly kro;n as : INFS 4B7 
084475 001 LE LE 01 TBA 5 
IS 489 Internship 3.0 Cr 
Oej)artaent Pera1ssion ReQ,Itred Foraerly knowo as : INFS 489 
082008 001 LE LE 01 TBA 5 
IS 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oej)artaent Per.lsslon ReQ,Itred 
084476 001 LE lE 01 T8A 
IS 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oepartlli.'rlt Per.l sston RtlJltred 
064477 001 LE LE 01 T8A 
IS 499 Independent Study 3.0 Cr 
Departaent Per.tss ton ReQ,Itred 
082007 001 LE LE 01 T8A 
IS 502 Business Info Systems 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
(lass(es) peraltted: GRCC GR[Il GRHA GRSP PrereQ,llsite(s): /lATH liB FOlW'rly known as . INFS 502 
086392 002 CE LE LE 01 S 9:00·12:IOP TBA crc 30 
086392 Start date: 1109/99 End date: 4110/99 
082006 001 LE LE 01 Th 6:30· 9:10P J17 !liEN 30 Sanchez. Pedro 
C,,/1 TOUCh-tone RegIstration for !¢<tted course InformdtiOtl. For ffi.I info c,," ac"demfc department. See Course LIsting Key for codes 
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• 
Information Systems Touch-tone Code: 160 
SKt 10 No. Spec Pl an T)1?e Grp Sf Days TillE! Roo. Bldg 
IS 510 Progrmng & Data Structr 3.0 Cr 
Cap Pr1.arr Instructor 
Additional Fee(s): $20.00 
Class(es) per.1ttl'd: GRCC GRfR GAAA GRSP FOI"IIl'rly known as· UIFS 510 
C8200s 002 tE tE 01 T Th S:OO· 6:151' 1G2 MN 30 EsteV3. Juan 
(l82004 OGI lE LE 01 T 6:30- 9:101' TBA 30 Esteva. Juan 
IS 528 Advanced Data Structures 3.0 Cr 
(lass(es) per.ittl'd: GRCC GRfR GAAA GRSP I'rer~js;te(s): IS S10 ForIIE!rly ~nown as: INFS 628 IS 628 
()84479 002 lE lE 01 1 Th 5:00- 6:151' 216 MN 20 
084478 001 tE tE 01 1 6:30- 9:101' 209 MN 20 K/Wlj. SteVafl 
IS 620 Data Networks 3.0 Cr 
(Iass(es) per.lttl'd: GR[Il GRIVI GRSP Kajors per.itted: 1<[.99 BU99 1«;981ri99 (R99 Prer~lslte(s): IS 510 FOnIIl'rly known as: INI'S 6lO 
082003 001 LE LE 01 II II 5:00- 6:151' 209 IllER 20 farah. Sadie 
082002 002 LE LE 01 Th 6:30- 9:101' 102 IlIEN 2G Esteva. Juan 
IS 624 Oper Sys&Mngmt of Computng Res 3.0 Cr 
(lis~(es) per.ftted: GRIR GRWI GR$I' KaJors per.lttl'd: AC99 BU99 1«;98 I'I:i99 (R99 Prer~j$ite(s). IS 528 ForIIE!rly known as: INFS 624 
086290 002 LE LE 01 H II 5:00· 6:151' 216 ()lEN 2G Khallany . .\sad 
082001 001 lE LE 01 II 6:30· 9:101' 102 MN 20 Khallany.·Asad 
IS 625 Software Engineering Managemnt 3.0 Cr 
(l ass(es) pel'littl'd~ GR~ GRKA GRSI' Majors penlittl'd: AC99 BU99 1«;9B 1IG99 0R99 Prerequlsite(s): IS 614 fOMll'rly knO\o\1 as· iNFS 625 
082000 002 LE u: 01 T 6 :30· 9:101' 102 ()lEN 20 AM.ad. S 
081999 001 LE LE 01 Th 6 :30- 9:101' 201 f)OEN 20 AM.ad. S 
IS 645 Database Managemnt Systems 3.0 Cr 
(lass(es) pel'lnitted: GR~ GRKA GRSP Hajors pel'llttl'd: AC99 BU99 1IG98 1'iG99 0R99 Prer~1slte(s): IS 614 FOnlll'r ly kn(llo«l as: INFS 645 
084480 001 LE LE 01 II W 5:00 · 6:151' 222 f)OfN 20 Khorshee<l. Wah 
084481 002 LE LE 01 11 6:30· 9· 10P 316 MN 20 Khorshl'ed. Wah 
IS 655 Decision Support Systems 3.0 Cr 
(lass(es) perllitted GRIR GRHA GRSP Majors pel'litted: AC99 BU99 1(198 1'iG99 Clt99 Prer~is1te(s) IS 528 
081240 001 tE LE 01 H W 5:00- 6:151' 317 MN 20 Sa~on. Charles 
086291 002 lE lE 01 T 6:30· 9:101' 316 MN 20 Sa)(Of1. OIarles 
IS 681 Special Topics 3.0 Cr 
Class(es) per.itted: ~ GRHA (iRSP Kajors perllittfd: 1<£.99 BU99 1(198 1'iG99 {R99 
.084583 001 LE tE 01 Th 6:30- 9:101' 209 <:wEN 20 Kltrl. IIlchel 
IS 696 System Devlopment Projects 3.0 Cr 
(lass(es) per.ltted: ~ GRIVI GRSI' Kajors per.itted: 1£99 BU99 1(;98 I'I:i99 {R99 For.erly kllOWll as: IMFS 696 
081998 001 LE tE 01 \I 6:30- 9:101' 209 GlEN 20 Farah. Sadie 
IS 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dl'parUleOl Per.lsslon R~lrl'd 
081997 001 LE lE 01 
IS 698 Independent Study 
(lepartJlent Per.isslon R~lrl'd 
081996 001 LE LE 01 
IS 699 Independent Study 
(lepartJlent Pl'nIission R~irl'd 
081m 001 LE LE 01 
2.0 Cr 
TBA . 
3.0 Cr 
Production Operations Management 
5 
5 
5 
Touch-t one Code: 207 
SKt 10 No . Spec Pl an Tm Grp S1 Oays Tillie ROOI!II BIds (ap pr l.a~ Instructor 
POM 374 Intro to Productn/Operat Mngmt 3.0 Cr Ad itional Fee(s): $10.00 
Class(es) Pl'nlitted: GR~ GRKA (iRS P l.GJR 0058 OO5R lI~jor s not Pl'nlittl'd: ACOI AC03 BtXII SU04 SU05 BU06 SU07"BU08 BU09 BUIO FNOI OR03 
Prer~isHe(s): IS 215 & OS 26S forme r ly known as: OR 374 
084303 001 LE LE 01 II W IO:OO- ll:ISA 109 GlEN 
084305 004 U LE 01 T Th 10:OO-1l:ISA 109 GlEN 
084309 003 LE LE 01 II W 1:00- 2:151' 109 MN 
084308 007 lE lE 01 T Th 1:00- 2:ISI' 109 MN 
084306 005 LE U 01 H II 5:00- 6:151' 316 MN 
POM 387 Co -op Educ in Operatns Resrch 3.0 Cr 
(lepartllent Per.lss1on R~lred Formerly known a~: OR 387 
35 Turmala. v 
40 Wu. Hl'sa 
35 Sokkar. Fathi 
35 iN. tIl'sa 
40 Turmala. v 
**CR/NC** 
084482 001 LE LE 01 1811 5 
POM 474 Design Production/Operatns Sys 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
(lass(es) per.ltted: GIUR GRKA GRSP ~ IJiSB lXiSII llajors not penlittl'd: AlOI AlOJ 8UOI 8U04 8U05 BOO6 SU07 BUIl8 8009 8UJ.0 FOOl OROJ 
Prer~isite(s). POI 374 Equivalent to: POI 574 For.erly known as: OR 474 
084483 001 LE lE 01 Th 6:30· 9:10P 324 MN. 20 Wu. llesa 
POM 476 Productn & Inventory Contrl ii 3.0 Cr Additional Fee(s}: $10.00 
Classles) perlittl'd: GIUR GAttA (iRS1' ~ IJiSB lXiSII Hajors not Pl'rIlttl'd: ACOI AC03 BUIll 8U04 BUD5 !IlII(i BUD7 BOOS IIU09 BUIO FIoIOI ~OJ 
Prer~lsite(s)· POI 374 FOI"8l'f"ly known as: ~ 473 
()84S84 001 tE tE 01 \I 6:30- 9:IOP 324 GlEN 20 Sok~ar. Fathl 
POH 479 Special Topics 3·.0 Cr 
086292 001 lE tE 01 \I 6:30- 9:101' 109 GlEN 20 Ti.lmlala. v 
POM 487 Co -op Educ in Operatns Resrch 3.0 Cr **CR/NC** 
(leparUler1 t Per.lss1on R~l re<l Prerequlsite(s/: P01 367 fOrGll'rly I::ncwn as~ 011 487 
084484 001 LE LE 01 TBA 5 
Call TOI.ICIHOfIe ReglS/ratlOll for updated course information. For ffi.I info call dCddelllic deparlJ/leflt see Course Listing ( I:)' for codes. 
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Production Operations Management Touch-tone Code: 207 
Sect 10 Mo. Phn T Gr ST Da s Till!'. R~ 81d Ca Prl_If Instructor 
POM nterns ; p Program .0 r 
t:IepiIrt.nt Pl'l'tsslon R~l red FOIW:'rly known u : OR 489 
064485 001 lE lE 01 T8A. 5 
POM 497 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.-ent Per.lsston Reqst rf:(! 
084486 001 l E LE 01 TBA 5 
POH 498 Independent Study 2.0 Cr 
Departllerlt Pfflllssion ~t~ 
084487 001 LE LE ell TBA S 
POH 499 Independent Study 3.0 Cr 
Ill'parUler'lt Penll ss10n Requ i red 
084488 DOl tE lE 01 T8A 5 
POH 503 Intro to Prodctn/Opertns Mgmnt 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
(hss(es) per-.ttted : GACC GRtlR GRHA. GRSP Prereq.lisite(s): HAm 504 & IS SIl2 FOr'llerly known as : OR S03 
086389 003 CE LE lE 01 S 1:00- 4:101' TBA CEe 30 
086389 Start date: lf09f99 End date: 4110/99 
084311 001 lE lE 01 H 6:30· 9: 101' 109 (lIEN 30 Sokkar. FatM 
POH 574 Design of Prodctn/Operatn Syst 3.0 Cr 
(]ass(es) peraltted: GAce GADR GRKA GRSP PrerE'q.ltsae(s): ~ 503 Equivalent to: P()l 474 
084739 001 LE lE 01 Th 6:30- 9:101' T8A 20 Wu. Nua 
~OH 576 Production&Inventdry Contrl I I 3.0 Cr 
Class(es) per.ltted : (iRCC GROR GRKA GRSP Prerec,J1site(s). ~ 503 
084740 001 Lf L[ 01 W 6:30- 9:IOP TSA 20 $oI:kar. Fathi 
POM 681 Special Topics 3.0 Cr 
Class(es) per.ltted; GROR ~ GRSP Hajors per.ltted: AC99 BU99 ~9B tl(i99 OR99 
086Z93 001 LE LE 01 W 6:30- 9:IOP TBA 20 TlIIJDala. v 
POM 697 Independent Study 1.0 Cr 
DeparUlel'lt Per.lsS1C1'1 Required C\a~s(es) per.itted : GROR GRIIA GRSP Colleges per.lttt<l : SU 
084489 001 lE LE 01 TBA 5 
POH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departaent PenlsslC1'1 Rtq.J i red Class(es) per.lttt<l: GRIllI. GRIIA GRSP Colleges per.ittt<l : su 
084490 001 Lf lE 01 TBA 5 
POH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Departeent PenisslC1'1 Requlrt<l Class(es) penitted: GRIlR GRIIA GR5P Col1f!9tS per.itted: au 
084491 001 t E lE 01 TBA 5 
Management 
OV£RRIOE$: For all Hanag.e.ent courses. studef1ts IIJst c~lete a written override ftq.lest . Preference Is 9iven to Hanagement -ajors 
and those for 1otlOIII the course is a busir!ess pr09fa~ reqlirement_ Overrides for graduate courses are CCl'ltrolled by the Coordinator for 
GrolllJate Business Programs. 401 O\oten . Overrides fO!" Hanitgelleflt 490 are Ii.ited to 9rolllJating seniors aod are oldIlnistered by the 
Coordinators for Busir.es~ Policy . 466 O\oten . 
Management Touch-tone Code: 156 
Sect 10 No. Plan T Gr ST 0.1 S nile ROOI BId c. Prillar InstrllCtor 
USlness ommunlcation r 
C\ass(es) pemlttl!d: GRSP GRTC LGFR UGJR LG$B UGSQ LGSR Prerequisite(s): CTAS 121 or CTAS 124 & ENGI. 121 
081982 002 LE LE 01 It W 10:00-1l:ISA 315 (WEN 30 Wa\tllan. Jolin 
081986 006 LE LE 01 T Th 10:00-1l:ISA 315 IlIEN 30 HerTlOl'l. Hary 
OB1983 003 LE LE 01 It W 1l:3O-12:45P 315 GlEN 30 Conley. James 
081987 007 lE LE 01 T Th 1l:3O-12:4SP 221 {WEN 30 
OB1984 01)4 lE LE 01 It W 1:00- 2:1SP 325 (WEN 30 
OB1988 OOB tE lE 01 T Th 1:00- 2:15P 221 a.'EN 30 
OB1985 DOS lE LE 01 It W 2:30- 3:45P 32S a.'EN 30 
OB1989 009 LE LE 01 T Th 2:30- 3:45P 221 IlIEN 30 
OBI99O 010 LE LE 01 It 6:30- 9:10P T8A 30 
OBI991 011 LE LE 01 T 6:30- 9:10P TBA 30 
085755 012 lE LE 01 W 6:30· 9:IOP T8A 30 
OBI992 013 LE lE 01 Th 6:30- 9:IOP TBA 30 
Schanne. Susan 
Victor. David 
Conley. James 
HGHT 381 Co·op Education in Management 1.0 Cr **cR/NC** 
Oep;iIrUlel'lt Per.l sslC1'1 Req.l1rt<l Prerequlslte(s) : IGJT 20<' 
085209 001 L[ L[ 01 TBA 
HGHT 382 Co-op Education in Management 2.0 Cr 
Departeent Per.isslC1'1 ~lred Prerequ1site{s): lOfT 20<' 
085210 001 LE LE 01 TSA 
liGHT 384 Human Resource Mgt 3.0 Cr 
10 Wb9"tr-llarsh . fraya 
**CR/NC** 
10 Wb9"tr-Harsh. fraya 
Cla~s(es) perlittl!d: GRIlR GRIIA GRSP UGJII IJiSB IJ'iSR Hajors not per.ltted: ACOI AC03 SUO! 8U04 8U05 II1.106 B007 SU08 8U09 BUIO FHOI (1103 
OBI979 001 LE LE 01 It W Il:JO-!2:45P 114 CWEN 120 Schanne. Susan 
081980 002 LE LE 01 1\ 6:30- 9:IOP 114 <WEN 120 C~. Rlchaurd 
Call Touch-Cone Registration for updated course InformHion. For TSA info call Kadelllic department. See Course UsCing K~ for codes. 
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Touch-tone Code : 156 
~~~lti: .. ,: GROR I'iRIIA GRSI' 1liJR lGS8 Kajors IIOt ~Itted: ACOI ACOJ SOOI BU04 BIJOS BlXl6 BU07 8008 BU09 81110 FNOI 00.03 
LE LE 01 T 8 30- 945-' U4 MM 120 IttsZClO. Gregor, 
002 LE tE 01 T Th 11.30-12:451' 114 00(H 120 Blancll.Jrd. P 
OOJ LE LE 01 T Tn U)I)- 2:151' J25 GIEM 40 
081978 001 LE lE 01 II 630- 910f' 114 Clo'EH 120 1t:Enef"y. Jeill 
HGHT 387 Co-op Education in Manag~nt 3.0 Cr **tR/Ne** 
Dtpartaent l'er'muton RecJJlred 
0&4465 001 LE LE 01 TBA 
HGHT 388 Intro to Entrepreneurshp 
ClanCes) pMlltttd GRfII GIIMA G!SP IJ:iJR triS8 \JiSR 
085756 001 LE tE 01 T Tn 
HGHT 403 Mangrl Commun:Thry&Applc 
3.0 Cr 
----~~~------~~-• 00· 51SP 325 MN 30 OIow!tu"y. Prldeep 3.0 Cr 
ClassCts) perlltted GROR ~ GRSI' IJ:iJR t.GS8 OOSII llajors not pet'lltte<l Aall ACOJ 8001 8004 IU)5 8W6 BIJ07 BW8 BU09 BItlO 001 fROl 
Pr~hHe(s) IQfT 20l , I(iKl 3Bti 
085362 002 LE lE 01 T Tn 230· J4SP 325 Mil 30 Victor. Dayld 
HGKT 460 Management Skills 3.0 Cr 
(lanCes) penlltttd GROR GfW. GRS1' IJ:iJR lGS8 IAiSII Majors not per.ltted, KOI AeOJ BI.KII BU04 BU05 &106 SU07 BOOB 8009 BUlO FII()t (RllJ 
Prer~lsHe(s) IQfT 384 , lOfT 386 For.rlJ kflOlol'l as: tOIl 360 
G81974 001 LE LE 01 T Tn U.JO-12c45P 325 MN 
081973 002 LE LE 01 T Th 2:30· N5P Jl5 MN 
HGKT 479 Special Topics 3.0 Cr 
PrereqJlstteCs) I(iKl 386 
08064J Section Title: Field ProjeCts In Entr~~uer 
080643 001 tE L[ 01 II II 400- 5-1SP 325 MN 
HGHT 480 Mgt Respnsiblty & Ethi cs 3.0 Cr 
25 Bush·6acelts. Jean 
25 Bush·81cells. Je&n 
25 Newell. StePllanle 
Class(es) Ptnilltfd GRIll GAM GRSP UGJFt LCS8 tXiSII IIiIjors not Ptnlitted, ACOl ACClJ BIll} 8004 eoos 8lO6 BOO] BlOB IlOO9 BUI0 FHOl 0R03 
081971 001 IE LE 01" W 2:30· HSP 315 MN 30 Crowner. ~t 
081972 002 lE LE 01 II 6 30· 9 lOP 315 OWEN 30 C/"OIoontr. ~t 
HGKT 482 Compensation Admin 3.0 Cr 
Class(es) Ptnlilted GRIll QIK4 GR5P UGJFt I.GS8 tXiSII llajors not PtnlHted ACOI ACClJ BIlI1 8004 eoos BOO6 8UOl 8l()8 8009 81110 FNCII CR03 
Prl!ftql.llsite(s) t«iHT 384 , I'C.IIT 386 
085204 001 lE lE 01 Th 630· 9;2(19 325 GlEN 30 (.oopI!f. Kary 
HGHT 486 Organizationl Change&Team Bldg 3.0 Cr 
ClaU{H) ptnillted_ GI!M GRIIA. GASP lXiJR I.GS8 tXiSII IlaJors not penlHt!d: ,1£01 AC03 8001 IIlO4 8U05 8lO6 8U07 8LQ8 8009 8t1l0 FJriOI CR03 
Prl!ftql.llstte(s) lOfT 386 
080634 001 lE LE 01 1 Th II ;~-12:4SP 315 OWEN 
08063S 002. LE LE 01 T 6.30- 9:IOP 315 GlEN 
HGHT 487 Co -op Education in Management 3.0 Cr 
(leparUlerit Ptnllsslon Rtql.ltred Prertql.listte(s) I(,HT 387 
085-497 001 LE LE 01 TIIA 
MGMT 490 Business Policy 3.0 Cr 
3D IIcEnery. Jean 
3D IIcEI'\I!fY. Jean 
**CRmC** 
10 lIagrIer-Karsh. Fray. 
ClasS(H) penlttted: GROR GRIIA. GRSP lXiJR !XiS8 l.GSR IIIjors oot penltUed: ACOI AC03 BlKl I BU04 BOOS 8U06 BlKl7 BIXl8 BU09 8010 FNOI 0R03 
PrereqJistte(s) : fi N 350 & I«:TG 360 & P()1 374 & 1011 386 
OBI962 001 LE LE 01" Ii lO:OO-Il :ISA 220 MN 
OBl969 003 LE LE 01 T Th 10 :OO- U:lSA 220 M N 
081966 005 LE LE 01 1 Th 1l:3O-12:45P 220 M N 
081965 002 LE LE 01 K II 1:00- 21SP 220 MN 
081967 006 LE LE 01 T Th 1:00- 2;ISP 220 MN 
081968 007 LE LE 01 T Th 2~30- 3:45P 220 MN 
08196J 008 LE LE 01 1 Th 5,00- 61SP 315 MN 
081964 009 lE lE 01 K 6'30· !UOP 325 MN 
081970 DID lE tE 01 II 6:30- 9:l0P 221 MN 
HGHT 497 Independent Study 1.0 Cr 
DeparUlerit Ptnlhslon ReqJlrfd 
081961 001 LE lE 01 
HGHT 498 Independent Study 
Depar~t P_hslon Rtq.lired 
081960 001 LE LE 01 
IGfT 499 Independent Study 
Depar~t P_isslon ReqJlrfd 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
081959 001 LE lE 01 T8A 
HGHT 501 Mngmnt: Concepts. Princpls & Pract 
Clus(es) ptnIltted GRCC GRCft G1'lHA GRSP 
087511 001 LE LE 01 
HGHT 550 Intrntl H9t:A Cultrl 
Clan(es) ptnlltted GRCC GRCft GAM GRSP 
085161 001 LE iE 01 
pa5767 St.rt o.te: 1107199 End Date 
Th 6:00- 910P TBA ItJITC 
Prspctive 3.0 Cr 
Prl!ft1Jllsltt{s)' I(,HT SOl 
T 630- 9 lOP 220 MN 
3/25/99 
25 Httngton. 0eb0r6h 
25 HeI'IOrlckson. Lorraine 
25 lliInak. Jf9(llsh 
25 Ettlngton. Deborah 
25 Hendrickson. Lorraine 
25 D.Jnak . Jf9(llsh 
25 D.1nak. J69dhh 
25 ~11. Stephanie 
25 OIow!tu"y. Pr~ 
10 W~·lIiIrsh. frtYa 
10 1I"9'II!f·llilrSh. frtYa 
29 Bush·Bacelis. Jean 
Cdll Touch-tone Reglstr~tlon for I.fXI<Ited course Infor.Jtlon For ~ InfO cdll ifCddeIIIlc depdrtment. Set Coorse [/stlng t.ey for codes. 
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Touch-tone Code: '156 
Grawat~ :~~:::':'~":::":'_":_;:'~~;;~!~:::"'~~'!',;Cl~"~":~('~S) pertlltted : GRCC GRDR GRHA GRSl' 085710 f 
1)&)770 002 lE tE 01 " W 4:00· S:15P TBA 25 Newell. 5tf1)l\olnl~ 
HGHT 604 Mgmt COlTllllnctn Theory & Pract 3.0 Cr 
elus(~s) pertlttted: GROR GRIi4 GRSP HaoJors pertlttted: 1£99 BU99 t«i98 tG99 (JI99 
081956 001 LE LE 01" 6:30· 9:IOP 220 GIDt 25 Walt.iln. Jam 
ton 1 ty. Ja.es 
Victor. David 
081957 002 LE LE 01 W 6:30· 9:1iJt> 220 MN 2S 
081958 003 LE LE 01 Th 6:30· 9:10P 220 GlEN 2S 
HGHT 605 Organization Theory & Behavior 3.0 Cr 
(hss(ts) pertlltted : GRDR GRIi4 GRSf' ...,jors pel"llftted: N:.99 BU99 1(;98 tG99 (JI99 Pr~~ls1t~(s): to1T SOl 
086393 003 a LE LE 01 S 1:00· 4:10P T1IA a( 30 
086393 Start date : 1109/99 End date: 4110/ 99 
081%4 001 LE LE OJ T 6:30· 9:10P 221 MN 
08195S 002 tE tE 01 W 6:30· 9:IOP J2S MN 
HGHT 610 Oiagnostic&Quant Meth in O.Dev 3.0 Cr· 
30 ~. R1chal,ll"(l 
30 Tanguay. Drnise 
(lass(es) pertll tted : GROR GRIi4 GRSP Majors pena1tted: N::99 BU99 t«i98 1«i99 am PrerfqUlslte(s) : to1T 605 1 os SOl 
fOMlerly known as: to1T 601 
080636 DOl LE LE 01 11 6:30· 9:,lOP 221 MH 30 Hill. Rayrond 
MGHT 615 Organization Design & Strategy 3.0 Cr 
(lass(es) per.ltted: GR[Il GRI1A GRSP llajors perlltted: N::99 BU99 1«i981«i99 al99 Pr~rfqUtsite(s): f(;HT 605 5. IGIIT 602 
0S5768 001 LE LE 01 W .6:30· 9:IOP 211 CWEN 24 tieOd r ictson. Lorraine 
MGMT 62B Human Resource Development 3.0 Cr 
Class(es) per.ltted: GRDR GRHA. GRSP HaoJors per.ltted: N::99 BU99 1«i981tG99 <R99 PrerfqUlslte(s): f(;KT 605 5. IGIT 609 
081953 001 LE LE 01 Th 6:30· 9:IOP 315 CWEN 30 Blanchard. P 
HGHT 638 Bldg Continuous Imprvmnt Teams 3.0 Cr 
Chss(~s) pe,-.1tted: GRDR GRHA GRSI' ""jors pe.-.1tted: 1£99 "Bt/99 1(;98 1(;99 <R99 Pr~rfqUiS1t~ls): to1T 60S 
085208 001 LE LE O} T 6:30· 9:}OP 325 MN 30 ItIszczo. Gregory 
HGHT 650 Ldrshp Strtgic Qlty Mgt Firm 3.0 Cr 
elass(u) pe.-.ltted : GROR GRIi4 GRSP ""jors per.itted : N:.99 8U99 1(;98 I(i99 am 
085769 001 LE tE 01 Th 6:30· 9:IOP 211 MN 24 Crowner. ~t 
HGHT 688 Practcm Humn Resrc Mngt/Org Ov 3.0 Cr 
elass(~s) penlilted : GRDR GRIi4 GRSP ...,jors pe,-.itted: N:.99 BlI99 f(;98 I(i99 0R99 
PrtfeqJ1s1t~(s): IGIIT 602 & IGIIT 605 5. to1T 609 & IIJHT 610 110fT 628 
0819!02 001 tE tE 01 H 6:30· 9:IOP 2U MN 15 Her.on. Haory 
MGHT 690 Thesis ·Organztnl Oevl pmt 1.0 Cr 
O$art-ent P~ ... 1sston ~lred PrtffqU1slte(s): IG1T 602 & lOfT 610 110fT 628 & IOIT 638 
085S94 001 LE LE 01 TBA 10 Wi!gIlef"·...,rsh. Fraya 
HGHT 691 Thesis-Organzt"nl Oevl pmt 2.0 Cr 
O$art-enl P~ ... tsston R@(JItre<l PrerfqUls1le(s): IOIT 602 5. IOIT 610 & lOfT 628 & IQfT 638 
085595 OO} LE LE 01 TBA 10 W~tf·""rsh. Fray~ 
HGHT 692 Thesis·Organztnl Devlpmt . 3.0 Cr 
Department P~rlllssion RfqUl~ PrerfqUlslte(s): IOIT 602 5. lOfT 610 5. I(iHT 62B & I(iHT 638 
080923 001 LE lE 01 TBA 10 WiI9fltf·...,rsh. Fraya 
MGMT 696 Seminar:Mngmnt Strategy&Pol icy 3.0 Cr 
Class(es) perllitted: GR[Il GRI1A GRSP Majors perll1tt e<l: 1>-[.99 BU99 ttl98 HG99 <R99 
086394 004 CE tE lE 01 S 9:00·12 :IOP TBA CEe 30 Dana ~ . J&g(\1sh 
086394 Start dal~: 1109/99 End date: 4110/99 
OBI951 001 lE tE 01 T 
081949 002 tE LE 01 W 
081950 003 l E lE 01 Th 
HGHT 697 Independent Study 
DeparUleflt Pen.1ss1on Required 
081075 001 tE lE 01 
HGHT 69B Independent Study 
Departlient Pe,-.lss1on Requ1red 
08504tI 001 lE LE 01 
HGHT 699 Independent Study 
6 30· 9 lOP 211 CWEN 
5 30· 9 lOP 201 (WEN 
6 30· 9 1(W 221 GlEN 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
DeparUleflt Pe,-.lss1on Requ1red Prtr~1slte(s): IOIT 605 
0819'8 001 tE tE 01 TBA 
24 CI'oow!llry. Praderp 
25 Newell. Stephan1e 
25 Ettlngton. Oeborah 
10 Wagntf·...,rsh. Fraya 
10 Wagner·Harsh. Fraya 
10 Wagr.er·Harsh. Fraya 
Call TOIICh-t~ RegistratIon for ~ted course Inf~tion. for T8A Info can ilCddemfc department. See Course LIsting ley for codes. 
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Marketing 
OVERRIW_ See the ~rt8e!lt ofhce ~9 Owen 
Law Touch-tone Code: 158 
Clustes) GRTt lG'R lGJR. LGSB.!£SO LGSR. EquiY&leot to: l.NoI !iIl3 
0819040 LE LE 01 T Th 10:00-11:151. 114 Il/EN 115 BartQ'l. Daryl 
081941 002 lE LE 01 11 W 11'3O-12:45P 215 MN 50 Welber. Joel 
081942 003 LE LE 01 T Th 11:3O·12:4SP 219 BIEN 31 Oefeb4ugh. Sandr& 
0819043 004 lE LE 01 T Th LOO· 2:150' 114 M N 175 Oefebaugh. S6ndu 
0819« ~ LE LE 01 11 W 4 00- S:15O' 21S (WEN SO Victor. Gary 
081945 006 LE L[ 01 11 6:30- 9:IOP 223 ClotN 24 Victor. Gary 
081946 007 lE LE 01 T 6-30- HOP 114 QlEN 175 Welbtr. Joel 
LAW 295 Legal Research 3.0 Cr 
Clustes) perlljtt~: GRSP GIIlC lGflI. lliJR lGS8 !£SO LGSR. 
0&714 001 LE LE 01 T Th LOO- 2:150' 219 MN JI Barton. Daryl 
LAW 393 Law of Enterprises 3.0 Cr 
Cl.ss(es) perll1tt~ GRM GRKA GRSP lGJII lGS8 LGSR. Kajors not perll1tt~ ACOI N:03 BOOl BI.K\4 BUOS BI.06 8U07 8IJJ8 BU09 SUIO fNOI ~ 
Prerequtsttets) LAW 293 
081939 001 LE LE 01 II W 1:00- 2:ISP 223 Mil 
LAW 503 Legal Environment of Business 3.0 Cr 
Cl&ss(es) peMlttted: GRCC GRDR GRW\ GRSP Equtvalent to: lAO/ 293 
081937 001 LE LE 01 W 6:30· 9:10P 223 M N 
081938 002 LE lE 01 ·Th 6:30· 9:10P 215 MN 
LAW 592 Special Topics 3.0 Cr 
Chutes) perattted: GRet GRIR GRHA GRSP 
085115 Section Title: ) nternltion.l L.w 
24 
50 
Wtlber. Joel 
Victor. G&ry 
Barton. Garyl 
O&71S 001 LE LE 01 T 6:30- 9: 101' 219 OIEH JI OeftblUgh. Sindril 
Marketing Touch-tone Code: 157 
Sec 10 110. PI.,., T ST Oa Bl 
HK 1 ontemporary e ing 3. r 
Classles) perllitted: GRSP WC lGfR lGJR tXiS8 !£SO LGSR. 
081931 001 lE LE 01 II W 10:00·11:151. 223 ()I[N 
081935 002 tE LE 01 T Th 10:00·11:151. 223 MN 
081932 003 LE lE 01 T Th 1:00· 2:150' 223 MN 
081933 004 lE LE 01 T Th 2:30- 3:450' 223 MN 
08193t DOS tE tE 01 Th 6:30· 9:101' 223 MN 
HKTG 2B7 Coop Ed in Marketing 3.0 Cr 
Oepart.-nt P_lsslon Required 
084776 001 U; tE 01 
HKTG 360 Prin of Marketing 
ClassCes) pel1lltted_ GRlII GRKA (i!SI' IXiJIl tliS8 IKiSII 
[qululent to: I«TG SID 
08S8J5 002 LE lE 
081927 001 tE LE 
085836 003 tE lE 
081930 01)4 lE l E 
085837 005 lE LE 
MKTG 363 Retailing 
01 
01 
01 
01 
01 
" TTh 
" 
" Th 
Cha(es) perattted: GROR ("JIAA GASP lGJR \.GSa OOSR 
Prtrequ1$tte(s) "'TG J60 
081926 001 L( LE 01 T Th 
MKTG 365 Buyer Behavior 
3.0 Cr 
10:00·11 :151. 114 MN 
10:00-11 lSA 318 MN 
2:30- 3:45P 229 M N 
2:30- 3:451' JIS M N 
6:30- 9,IOP 114 GlEN 
3.0 Cr 
400· S:15O' 31B MN 
3.0 Cr 
Ad itiona Fee(s): 
24 8eISkus. Albtrt 
24 8raden. Joseph 
24 HcSurely. Hugh 
24 8raden. Joseph 
24 Braden Joseph 
**CR/NC** 
10 
17' 
45 
28 
45 
m 
Fullerton. ~ 
HcCul1ough. T-.y 
fullertQ'l. S1IIlIY 
8elskus. Albert 
lleuhaus Colin 
Fu ll ertOn. SaDI\Y 
WeOer. Patrtch 
$5.00 
Clusles) pel1lltted GRM GRw. GRSP IXiJIl tliS8 LGSR. 
PrerequlslteCs) ttCTG 360 " psy 101 
ltijors not perIIttted ,1((11 AC03 8001 81..04 BUOS 8006 B007 8IJJ8 8IJ:I9 aulD FlIOl CfIt)J 
081924 001 LE LE 01 
08192S 002 t[ LE 01 
085829 003 lE l( 01 
0B58J0 004 LE LE 01 
MKTG 368 Marketing Strategy 
TTh 
" TTh , 
Chss(es) perllitted: GROR GRKA GRSP lliJR tliS8 LGSR 
Prtrequtslte(s): tt(T(j 360" J£C 240 
081921 001 LE LE 
081922 002 LE LE 
081923 003 LE LE 
MKTG 369 Advertising 
01 
01 
01 " W 
11:30-12:450' 21S QlEN 
1:00- 2:150' 318 MH 
2:30- 3:451' 215 MN 
6:30- 9:1OP 3IS GotH 
3.0 Cr 
" .. 
" .. 
Edotirds. (ltubeth 
NNIiIus CoHn 
[dotards. Elizabeth 
NNIiIus. CoHn 
HajOl"s not perllitted ,1((11 ,1((13 8IJll 81»4 BUOS BlO6 BU07 8008 BU09 aulD flIOl CRIl2 
10:00- 11:151. 219 MN 
1:00· 2:150' 219 BIEN 
6~3O- 9:10P 215 GlEN 
3.0 Cr 
JI 
JI 
" 
SacIlOev. liarash 
Sachdev. llarash 
Chutes) penlltted GRlII GIIMA (i!SI' IXiJIllGSll ll'iSA Hajors not pertlitted AC(ll AC03 81AH EUI4 8U05 I!UOfi 8U07 BlOB BIJ)9 SUIO fMOl CfIt)J 
Prerequtslte(s): tt(T(j 360 
081920 001 t~ 
081918 002 LE 
LE 
lE 
01 
01 " , 
2:.30- 3:450' 21S 
6:30- 9:1OP 21S 
M' 
M' " 
" 
"'" Touch-Cone ReglscrdCfon (or !(}d.Ited course InfOfJll.ltlon. for TM Info c,lI lC.oo.lc departAelt. 
Winter. 1999 Class Schedule as of 09/21198 
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Touch - tone Code: 157 Marketing 
~~~~~= 
Class(es) per.ltted : GRQ:I ~ GRSP I.XiJR !..GSB UGSR ~jors not pe .... ltted: ACOI AC03 BUOI 8004 BUDS 8OO(i BUIll 80013 BU09 81110 fHOl CItro 
Pr~tslte(s) : I«TG J60 
~51 001 lE lE 01 T Th 2:30- 3:4!)p 219 OIEH 31 
HKTG 375 Internatl Business Trnsact ions 3.0 Cr 
Class(es) Ptr.l tted: GRIll GlIAA GRSP LGJR l.6SB OOSR /l.! jors not pe .... ltted: ACOl AeOJ BOO1 BU04 8U05 BOO6 8U07 80013 BU09 SUID FHOl (ROJ 
081911 001 lE lE 01 H.. 1l :30-1Z :45P Z19 MN JI Peterson. Roger 
HKTG 387 Coop Ed in Marketing 3.0 Cr **eR/ NC** 
Depart.ent Per.lsslon Required 
084777 001 LE lE 01 iO FullertOll. Saq 
HKTG 460 International Hktg 3.0 Cr 
( lass(es) ptf'IAitted: GROR GPN. GRSP \.GJR IXiSB OOSR 
Prerequlsite(s) : HKTG 360 
Kajors not perllitted: ACOI AC03 BUOI BlKl4 800~ 8lX)6 BU07 BOOB 8U09 aUlD FHOI a:l03 
081916 001 LE LE 01 , 6:30· 9: IOP 219 MH 15 Peterson. Roger 
HKTG 461 Sales Management 3.0 Cr 
• Class(es) ~ltted: GROR GI1J'A GRSP I..GJR t.GS8 LGSR 
Pref'equlsHe(s) : ICTG 261 & I«TG 360 
Majors not per.ltted: ACOI ACOJ 6001 8I.X)4 8005 BOOi SU01 BOOB Il009 BUlD AIOI <R03 
081915 001 lE LE 01 lTh 1:00 · 2:15P 229 MH 
" 
Braden. Joseph 
HKTG 470 Harketing Research . 3.0 Cr 
C1a55(e$) pel"lltt@d; GROR GPW. GRSI' I.XiJR t.GS8 ltiSR 
Prerequlsite(s) : I«TG 360 & OR 265 ------~---------081912 001 LE LE 01 T Th 2:30· J :45P 318 MH 
081913 002 lE LE 01 T 6:30· !HOP JI8 GlEN 
3.0 Cr 
45 
45 
Wt!ber. Patricia 
Wt!ber . Patricia 
HKTG 473 Harketing&Prodct Innovtn 
Class(es) per.ltted : GRM GRM GRSP l.GJR I.GSB OOSR 
PrertQUIsHe(s): )l{TG 360 
Majors not pe,..itted: ACOI ACOJ SU01 BU04 BUO~ BOOi SU07 6008 B009 WIO FHOl a:103 
084493 00) LE LE 01 M W 8:30· 9:4511 318 GlEN 45 l\erz. George 
3.0 Cr MKTG 474 Promotional Strategy 
Class(es) ptl'lllitted: GRM GRHA GRSP IJ.>JR I.GSB OOSR 
Prere<J.Ilsltt(s): I'KTG 369 ------~---~---~-081911 001 LE . LE 01 M W 1:00· 2: 151' 229 IJoIEN 
" 
D.Jyj s. Judy 
3.0 Cr MKTG 475 Marketing Management 
Class(esJ per'llltted : GRM Gfl1'IA GR$P l.GJR lXiSB OOSR 
Prere<Jl1site{s) : I'KTG 368 
Majors not per'lllttfd: ACOI N:03 BOOI BU04 BU05 IIU06 8007 BOOB B1J09 BUID FHOI a:103 
081909 001 lE LE 
081910 002 LE tE 
085831 003 LE lE 
MKTG 479 Special Topics 
01 
01 
01 
" TTh , 
081013 StctIOll Title: Mark.etlng of Services 
08101J OOJ LE LE 01 M W 
081216 StctlOll Title: Sports Kilrketing 
ID:OO- ll :l5A 318 MN 
4:00· 5:151' 215 MH 
6:30- 9:111P 318 GlEN 
3.0 Cr 
1:00- 2:151' 215 
""" 
081216 001 LE lE 01 T Til 1:00- 2:I~P 31B GlEN 
085160 SKtiOll Title: Ha rketl ng on the Internet 
085760 002 C£ LE lE 01 H 6:00- 9 : 3~P 
085760 Start da te: 1/25/99 End date : 4/05/99 
MKTG 487 Coop Ed in Marketing 
Oepartllent Per.1sslon RtQUired PrereqJiSite(s} : MKTG 387 
084778 001 LE LE 01 TBA 
MKTG 489 Internship Program 
Oepartllent P~1ss1on ReqJired 
081908 001 tE tE 01 
HKTG 499 Independent Study 
Oepart.lel'lt Per.lss1on ReqJlred 
081907 001 tE lE 01 lBA 
lOA 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
MKTG 510 Marketing 3.0 Cr 
Clau(es) ptr.ltted: GRCC GRtR GRMA GRSI' Equlvall'flt to : It:'TG 360 
081906 001 LE LE 01 T 6:30- 9:111P 215 CWEN 
085832 002 tE tE 01 Th 6:30· 9:IOP JI8 CWfN 
MKTG 592 Special Topics 3.0 Cr 
45 
50 
45 
25 
Merl . George 
Sattler . Kat thew 
Kerl . George 
McCullough. T-.r 
Ful1ertCJ'l . Samay 
HcCafferty. ArtI'/Jr 
**CR/NC** 
10 ful1ertCJ'l. SilIIIIIY 
**CR/NC** 
10 
10 
45 
45 
ful1ertCJ'l . ~ 
Dodge. H 
s"li>er . Matthew 
Sa!ber . Katthew 
Grawate s tudents (5efllors .... lth permission) Class(es) perlllit ted: GRCC GRDR. GRI'.'. GRSP 
08583J sect ion Tit le : Internat ional Marketing 
085833 001 LE lE 01 w 6:30· 9:IOP 219 MH 15 Peterson. Roger 
HKTG 610 Marketing Policies & Problems 3.0 Cr 
Clau(es) pel'lllitted: GRDR. GRAA GRSP KaJors perllit ted: AC99 BU99 1il98 1il99 0R99 PrereqJlsite(s): HKTG 510 
OBI904 DOl lE lE 01 H 6:30- 9:IOP 219 MN 45 BelSkuS. Albert 
HKTG 650 Channels of Distrib&Logistics 3.0 Cr 
Class(es) perllitted : GRDR GRMA GRSP Kajors perllitted : AC99 8U99 1il98 /1G99 Cfl99 PrereqJIsite(s) : It:'TG 610 
08S834 001 LE LE 01 H 6:30- 9: IOP 229 Ilo'EN 31 s"chdev. /lar4sh 
~I I Touc:h-Ultle Reglstrdt/on for (fIddted course InfOlWtlon . For rnA Info (dll dCd~lc depdrement. See Coone Listing ley for codes . 
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Touch -tone Code: 157 Marketing 
~~~....!li......!!~= 
Kajors pe".itte<!, ICJ9 81.199 Ifi98 I(i99 CR99 Prerequlsite(s) It(fG SlO 
080738 001 L£ LE 01 TIl, 6:30· 910' Z29 G/UI 28 EClwlrd$. Elizabeth 
HKTG 675 Harket Planning & Forecasting 3.0 Cr 
(lul(es) Ptf'IIltttd; GRC:fI GW. GRSP IlaJors pe".ltted: Jl!J9 BU99 IIi98 ";99 om Prtte<JIlslte(s)- leG 610 
08S3S6 001 LE LE 01 T 630- 9:1OP 223 OlEN 24 ttS4.Irtly. IVjI 
HKTG 681 Special Topics 3.0 Cr 
ClIu(es) penilllttd: GRC:fI GAI1A GRSP ""jol'"$ pe.-.ltttd . ..IL99 81.199 1G98 I(i99 CR99 Prerequlslte(s) t«TG 610 
087225 Section Title : Malytical Itthds In Harkttlnv 
087225 001 CE lE lE 01 S 1:00- 4 .OOP T8A 25 ~. Matthew 
087225 Stlrt date: 1/09/99 End date: 4/03/99 
HKTG 699 Independent Study 3.0 Cr 
[)ep.)rt.lit'nt Per.tsston ~lred Prerequ151te(s): t«TG 610 
081903 001 LE LE 01 T8A 10 Dodge. H 
Business Administration 
College of Business General Studies Touch-tone Code: 152 
Roc- 81d c 
r 
(IUS(tS) PfnlHted; lI:iFR i.GJR I,l;SO 
080612 002 LE L[ 01 II W 8:30- 9: 45A 325 QlEN 35 Hill. R.)WJIId 
081015 004 LE LE 01 II W 10:00· 11 :151. m MN 35 Hill , R~ 
087016 DO!. lE LE 01 II W 11 :3O· 12:45P 229 GlEN 30 
080611 001 LE LE 01 T Th 1l :30·1Z: 4SP TeA so 
080613 003 lE LE 01 T 6:30· ~UOP J&I, so 
COB 650 Strategic Quality Management 3.0 Cr 
thss(esl Pfnlllttfd, GI9I GRHA GRSP Majors Pfnlllttfd: At99 8I.J99 I'G98 Iri99 CR99 Prfl"'fq.llslte(s) lOfT 605 
087359 001 tE lE lE 01 W 6~3O· 9 lOP J&I, tEt 25 Will. Curtis 
087359 SUrt date: 1106/99 End o.te; ./21199 
COB 681 Special Topics 3.0 Cr 
tlus(es) ptnIlttfd- GR£II Gl<HA GRSP Majors ptnIittfd 1£99 8I.J99 I'G98 IG99 CR99 
087J60 section Title: ExecutlY1! Sall1ir 
081360 002 a tE LE 01 T 6:30- 9101' J&I, at Will. Curtis 
081360 Surt o.tf; 1112/99 End o.te: ./2(1/99 
Gtll ToudHt:xIe RegIHrlt/oo for L¢lted course fnfOl"AJtfoo. for 184 Info cllI ICldeltlfc del»rLft!rlt 5ef! COurse Llstfng Key for codes. 
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COLLEGE OF EDUCATION 
GENERAl ADMI SSION POLICY 
1) Pl"os9K:tl't't students -un apply rOt'" ~lulan and f)t IC«Pttcl In the Col1* 01 Educ.tlt\'1 ~l1C1ttCW'l should tit -.lOt at the end of 
the sophou"1! )'fir itId studi!nts _t t\aVt a .lnl_ of 56 credits 
2) Tr~fff stuclenu .un first awl}' for .00lulon to Euttfll "Idllgan It!lvef'slty at tht lhdtf9rldl,io1ltt Mlisstons Office. They NY 
ipply to the COllege of EducitlO'l Ifttr' successfully CCJI91ttlng 56 credits and the me Basic sttl1s Test. (Twl\'! of these credits 
.ust be c~lettd at ElSlfm "Ichl~n t)I\verslty.l 
3) Gt'a.wate or S(JK1.l Stalus stuclents .,51 01150 be adl;ttUd.to the Coll@gf of Eox.tlon In ordrr to r~lstet' fOtr ewcatlon classes. 
4) Students below a 2 .0 GPA (on iCadeillc prob.ltlon) NY I'IOt register for any Professional Studies courses 01' SPGfI 251. [IPS 322. or 
fOPS 325 . 
5) Students 1ft not illowed to tnroll In restricted Professi onal Studies CCIUrsts (IS dtscrlbed In 1M (lU109) IoI'Iless they have passed 
the state Nndat@d basic skills test and have bttn JdIIltted to the College of [MaHon . Wtlfled teKhtrs are not required to 
t .... e the twlsle skills· test : 
Restricted ProftS$tonal StudtH undergrawatr coursts Intludt , E[II) 345 : EIlPS 340 " 341 : ESCI 303 : $(f0 328: c:tMl 302. 303. 304 " 305: 
and RDfCj 311 " 31.( 
All T9I:1I1119 HeUlods coursts art aho tntllJdtd : tv.TH 306 . 391 & 581 : EIO. 308: PttEO 367 "«0: HIST 481 :PHYS 32$: GEfX; 348: FlAN 411 : 
81a. 4OJ : CTAC 307 : fA 416: IN[O 460 &. 461 : and IIJSC 330 " 332. 
ProfHslonal Studtts coursts n the Gl'iWatt ltvtl lnc: luOt: HIt[) 552: ClRR 650: R(WG 518. 563. " 636 : SOfO 500. 550. 572. " 580. 
Studelts art requtrrd to sholl their Collf9t! of Educatton a<blssfon card In all rtstrfctrd Profrsstonal Studfrs courSH . 
HINIIUI CRIT(RIA: 
A .I nl_ 00 gridt point ayerage of Z.S 
2 A .Inl_ INjOf' or threr .Inors gradt point iverige of 2 .5 
3 t80nstratrd c~tenc:e In: 
(iI) $pHtlng effectlYe'lHs as dtt._lnteI by succHsful COIJPletlon of one or two coursts In speteh with a .Inl_ gridt of "C. " 
(b) II6dl ng IIII1Ity as det_lnteI by 00 ~1S5lon policies. SUCCHsful COIJPlttlon of S.slc StuctfH Progr. requln.nU , and 
SUttHsful c~letlon of the /lTTC S.slc Stills THt . 
(c) written !Jq)rHSlon is deter.fned by a ~Itw of the student's Wfftlng ,SDitled for idlission and by sucrHsful c~letfon of 
the MTTt Sulc Stills THt . 
(d) ArIU.tlcal COlC'Utation as c1eter.lned by 0tJ adillsslons policies. c~letlon of S.slc Studies PrO\lr. requlrl'llE'l'lts In science 
and INtMlNttcs. with a .Inf_ grade 01 "t." and succrssful COIJPlrtlon of the MTTt Basic Stills Test . 
• 
.. IlMorist ratlon of: 
fa) Sa ti sfac to!"Y health status 
(b) Social a!'ld eow>tlonil adjustment: accDl.I'lt Is ta~en of standards of conliJct expected on E.stern·s canpus. the degree to IrItllch 
students -eet their acad81lc. flnanctal. -oral. social. and other 001 tg&ttons. and prKtlce good citizenship a.:ng fellow 
students , 
5 Fr~ fro. l1l'i)' kind of probation. idllnlstriit lYe 01'" acad81lc. Whl1r on ac<ldelltc proboltfon. students IW1 not register fO!". rauln 
In . O!" receive credit for I ProfHSlonal Studies course. This Ircludts llet.hods courSH listed by cross ref~e with depart.nts. 
rvell UQ9l the courses also are listed by and taught In OeI)arUient s outSide of the Coll* of Ec1Ic:ltlon . 
6 Students seeking .a.tult::n to the certification ptogr_ -ust il$o c~letr a tHt of boislc skills . Students -ust pass the lIiehlgar'! 
INIIditrd bislc skills tHt. Rt9lstrltlon INter-fiis ire avalllllie In 101 Boone Hall . A Copy of the IMslc sklll$ tHt scores-ust 
ICCOllpMl)' ~1fcatlon . 
Student Teldllng Inf_tlon 
A uparate application fOl'" student teaching is available In 101 Boone HaIJ. The Student THchlng appllcltlon -ust be s~lttrd by 
JanJary 15 fO!" Fill or ~ (certified teachers only--speclar petIIlsslon requlrrd) and JIft 15 for Winter . 
2 Students IIlIst be iCc~ted In the Coll@9l' Of Ec1Ic:atlon befO!"e they can begin student traching~ 
3 Return a c~letrd typed application to 101 Boonr . 
. 
f i're-stuclent tNchlng lIlI$t be approved by the to£ omce of Acadrlltc Services and the Pre· Student Teachtng cours~d IIlIst be usrd . 
Additional InfOl'lNtion: 101 Boone Kill (3U) f81·1416 
C411 TOUCh-!«Je Rtog/sU,Jllon for Cf,'/da!ed coorse fnfOf'Nlion . for 1BA Info call KaBie depdrrJlll!1lL 
Winter. 1999 Class Schedule as of 09/21/98 
$toe Course LIsting Key for codes. 
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Hlth .Phys Eductn .Recrtn .and Dance 
NO DV£A:AIDES Clus CoIIPKtties are set by safety (Onstrlints. instructlONI effectiveness. MKI Kcredttnlon standards. 
At hl etics Touch-tone Code: 175 
Stott ID /10. Plan T ST DI 
""'" B1 l ports iciating r 
084134 DOl lE lE DI T Ttl ll;DO·ll_~ 111 WARHE JO Goodson. Ever1!tt 
ATHL 263 Theory of Football 2.0 Cr 
D819D2 001 lE LE 01 T Th 800· 8:SOA 1I9 ,.,," JO 
ATHL 265 Theory of Baseball 2.0 Cr 
081901 001 LE LE 01 T Ttl 12:DO·12:SOP 111 
'''''' 
JO 
ATHl 267 Theory of Basketball 2.0 Cr 
081900 001 LE LE 01 T Ttl 1I:00·l1:SOA 111 -, JO Nagle. OIarles 
ATHl 269 Theory of Track & Field 2.0 Cr 
081899 001 LE LE 01" II 11'00·11,501< 239 WAR1IE 30 Parks. Robert 
Dance Touch-tone Code: 174 
No . Plan T Gr ST Da s ~ 81d c 
nt ro to er or~lng rts r 
Equivalent to: ItUSC 106 
081898 001 LE LE Dl 1 Ttl 9:30·10:4~ no "LEKA 35 IleN_ri. Joann 
DANC 179 Special Topics 3.0 Cr 
085998 Section Title : Chssicil 811let II 
085998 001 LE LE 01" II 12:00· 1·30P 106 WAR1IE 25 1YOee. Kevin 
085999 Section l l t le : IIodern DMICf! II 
085999 002 lE lE 01 T Ttl 12 :00· 1.30P 106 WAR1IE 25 IleN_rl. Joann 
DANC 209 Classical Ballet Tech IV 3.0 Cr 
llajors Pfrlitted: PE02 PE32 Prertqllstte(s) : DAHC 208 For-.erly known u: POO 209 
D81895 001 lE tE 01 T Th 10:00·Il.JOA 106 WARNE 25 
DANC 211 Hodern Dance IV 3.0 Cr 
Pr~lsite(s)· ONIC 210 Forwrly kl'l(lWl as: PEKJ ISO 
081007 001 LE lE 01" II 10:00·I1:JOA 106 WARNE Z5 PflIersen. JulliMe 
DANC 233 Service Teaching 1.0 Cr 
~rUlent Pminlon Req.rlred Fcnerly k/'lOloll'l is- PEIU 233 
085136 DOl LE LE 01 lBA 5 r.ooo.tln. Jeff 
DANe 255 Dance Production 3.0 Cr 
086001 001 LE LE 01" II 2:00· 3:JOP 106 II.WIE 25 ~. Kevin 
DANC 333 Service Teaching 1.0 Cr 
~rUlent Pmlsslon Re-qulred FOrlerly known ilS PEIU J3J 
085138 001 LE LE 01 TBA 5 r.ooo.tln. Jeff 
DANC 378 Special Topics 2.0 Cr 
086004 Section Title: Senior Project 
086004 001 LE LE 01 TeA 10 IleH_ra . Joann 
087259 Section Title: Dance Workshop 
087259 002 lE L£ 01 TeA 20 Pedersen. Jullame 
087260 Sect ion Title : Dance Workshop 
087260 003 lE LE 01 TeA 20 Kevin "iIIfe 
DANC 450 Adll Dance Composition 4.0 Cr 
Prefe-quislte(s) : DAHC 107 & POO ISO 
086001 001 LE L£ 01 T Ttl 2:00· 3:50P 106 WAAlIE 25 Pedersen. Juliame 
DANC 455 Seminar i n Dance 2. 0 Cr 
Prere-qutslte(s): [WI( 3SO & ONIC 4SO 
""" 
00' LE LE 01 TTl> 2;00· 3:3QP III 
'"'' 
25 IIcKIiIara. Joann 
DANC 497 Di rected Study 1.0 Cr 
~rUlent Pmhslon Re-qulred 
0'"'' 001 LE LE 01 1M 1 -,. J'" DANC 498 0; rected Study 2.0 Cr 
Orpiirt.nt Pmhslon Re-qulred 
08.$140 00' LE LE 01 1M 1 -,. Jo" 
DANC 499 Oi rected Study 3.0 Cr 
OrpiirUlent Pmlsslon Re-qulr-eq 
D8$141 001 LE LE 01 
'" 
1 -,. Jo" 
C4/1 TOI./CIt·!oM Reg/stri[fon (or ~ted course InfOfllldtlon_ For 1M Info ClII Kideale ~rt.?nt See Coorse listing ~ for codes. 
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Health Education Touch-tone Code: 172 
Note siblei'll CST) codes: in Fall and Winter ST 02 - first 1 III weeks and 5T OJ - second 1 III wefts. 
Sect 10 No';n Phn TF, ~ ST oa~ T1~ ... 81!!11 £12 Prl""~ !US!l552!; HLED 210R Cross ~rst Aid 2.0 Cr . 
081887 001 LE LE 01 
"' 
IO:OO-IO:5OA 
'" 
_E 25 '1tnl$. RonIld 
081888 • 002 LE LE 01 
"' 
12:oo-12:5OP 
'" 
...,. 25 ~. Glorh 
0"'" OOJ LE LE 01 "' 
.1:00- }:SOP 
'" - " 
Meve. Glorh 
0"'" ... LE LE 01 "' 
2:00- 2:501' 
'" 
,""E 25 Vfl1h. RonIld 
081891 oos LE LE 01 TTh 2:00- 2:501' 
'" - " 
IitYt. Glo.-I. 
081892 006 LE lE 01 H 5:30- 7:209 
'" -
25 '1011 .If-. Cr.hiJ 
081893 00' LE LE 01 T 5:30- 7:209 
'" 
-
25 Voll Jr. Craig 
HLEO 278 Speci al Topics 2.0 Cr 
085142 section Titl, : Currtflt Ht.lttl Issues 
085142 00' LE LE 01 TTh lO:OO-IO:5OA 239 
"""" 
JO DHprtl. Miry 
HLEO 320 Health Educ Elem Grades 2.0 Cr 
08"" 001 LE LE 01 "' 
9:00· 9:5OA ''I '""" " Mge1'lle1~. lin 
""" 
010 LE lE 01 TTh 9:00· 9:S0A ''I , ,E " Jrngerwler. Lisa 081819 00' LE lE 01 "' IG:OO-IO:50A '" ,"",E 30 ...-.gerweler. LIs. 081880 OOJ LE LE 01 TTh 10:00-10:50,1, "I ,"",E 30 Woodlel. Kay 
081881 004 LE LE 01 TTh 11 :00-11:50,1, ''I WARNE 30 Woodle1, Kay 
.. 1885 009 lE LE 01 
"' 
12:00-12:50P ''I WARNE 30 Sheard, ~n 081882 005 LE LE 01 TTh 12:00-12:50P "I 'AAHE 30 Nlger"lllfier. LISjI 
081883 006 lE lE 01 HW 2:00- 2:50P 241 WAANE 30 Sheard, Joan 
085824 007 LE LE 01 
"' 
3:00- 3:501' 241 'ARNE JO Sheard. Joan 
"188' 008 LE LE 01 T 5:30- 7:201' 141 'ARNE 30 HatCh. Et1 een 
086'" 011 
" 
LE lE 01 Th 5:30- 7:201' 78A twJC 
" 
Hatch. Eileen 
086508 Start dat~ : 1107199 End date: 4115/99 
HLEO 378 Special Topics 2.0 Cr 
096000 Section Titl~: Mvil1Ced Fi rst Aid 
086000 001 lE lE 02 TTh 12:00- 1:'01' 14' _E 25 Sch:.-achef". Jodi 
086002 Section Titl.: MvIl"lC~ Fi r st Aid 
.... 02 002 LE LE 03 TTh 12:00· 1' 401' 
'" 
,"",E 25 ~heI'". Jodi 
HLEO 379 Special Topics 3.0 Cr 
086996 Section Titl.: Nutrition IIId Fitness 
... '" 001 lE lE 01 HW F 9:00- 9:5OA. 2J9 '""' 
30 
0II599S Section Titl.: Concepts • Sell Educnion 
"'995 ... lE lE 01 H 5: 30- 8101' 239 '""' 30 'eoJl:l~. I\)'rna 085994 Section Title: InfectiOUS Dlselses 
"'994 OOJ LE lE 01 T 5:30· 8:101' 239 .... 30 Y~ilkle. II1ma 
087073 Section Title: Nutr i tion IIId fitness 
087073 oos a lE lE 01 , 6:00- 7:501' 78A J5 
087073 SUrt date: 1/12199 End dolte : 4/20/99 
HLEO 380 Psychosocial Concp Hlth 2.0 Cr 
Pr~1 s I t~{s) : IlED 3SO 
081818 001 lE lE 01 H 4 :00- 5:401' 119 WAAHE JO IIoodl~l. Kay 
HLEO 390 Drug Use and Abuse 3.0 Cr 
081877 001 lE lE 01 TTO 2:00- J:15P 
'" 
WARNE JO Ange"'l~r. LIsa 
HLEO 478 Speci al Topics 2.0 Cr 
080642 Section Title : Helltl! Ed Cur r lcul tn 
080642 001 lE lE 01 HW 2:00· 2:501' '39 WAAHE JO Woodlel. Kay 
Physical Education Activity Touch-tone Code: 176 
Hote s~teNl CST) codes: In Fall and Winter 5T 02 ~ first 7 112 weets and ST OJ • second 7 1/2 weeks . 
No . Plan T 51 0 .. Ti~ ... Bld C Prl.ar Instructor 
eig t antra itness r 
081874 001 lE lE 01 
""'"' 
10:00·10:5OA ARE" 
"'"' " 081875 002 lE lE 01 
""'"' 
11:oo-1I:50A AAEAA IOIUI JO 
PEGN 102 Aerobic Dance 1.0 Cr 
0818" 001 lE lE 01 TTh 9:00 · 9:5OA "71A 
'""" " 086516 010 a lE lE 01 5 9:30- 11 :2M "". '""" 
'0 Ra.os. EItn.J 
086516 Start dolte 1109199 End date: 4117199 
081867 002 lE lE 01 HW IO :00-10 :5OA 
"'" ""'" " 081868 OOJ lE lE 01 TTh IO:00-10 :SiIA "". 
,,,,,, 
" 101'" ... lE lE 01 HW 1l :00-1l :5OA OYK 8 ,"""E 
" 081870 OOS lE lE 01 HW 12:00-12 :501> 
"" 8 '""' " 081871 006 lE lE 01 HW 1:00· 1:501> OYK 8 _E
" 081812 008 lE lE 01 TTh 2:00- 2:501' 
"" 8 ... " 
" 081813 009 (E lE 01 TTh 3:00- H.Op 
"" 8 
_E SO 
Cdll TotICh-tOfle RegIstration for !¢ated course infof7lldtion . For TaA info Ci)1I dCademic department. See Coorse Listing ley for codes. 
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Physical Education Activity Touch-tone Code: 176 
In Fall and Wfnt~ 51 02· flr~t 1 112 weeks <lIId ST 03 · second 1 l iZ WHIts. 
PI T Sf D.! S Tille Roc. 81 C Prj." Instructor 
oup e quare & Sa room Dance 1. r 
oel~ 001 L[ L[ 01 r Ttl 1:00- 1 SOO' GlK A loIAAAE 25 Zelnlk-GeldyS, Suzanw 
"'" 081865 002 lE LE 01 T Th 100- l'SOf' Gn\ A WAAHE 25 Zelnlk-Geldys, Sunme • 
-
081862 007 LE L£ 03 H II 530- 7-1(lf' GlK A II.WIE 25 lelnlk·Geldys, Suzame 
"'" 081863 008 tE tE 03 H II 5:30- 7 lOP GYM A If..WIE 25 Zelnlk·Geldys, Suunne 
"-
PEGN 108 8.sketb.ll 1.0 Cr 
081856 001 lE lE 01 
081857 003 tE lE III 
081858 004 l£ LE ell 
081859 006 LE LE 01 
PEGN 110 Beginning Tae Kwon 00 
I.k'odtrgrUUte stucltnts only 
086S09 007 CE LE LE 
086S09 SUrt Gate 1/09/99 
080110 006 LE LE 
080711 002 L[ lE 
PEGN III Volleyb.ll 
01 
Elld dat@ 
02 
OJ 
081850 004 LE L[ 01 
081851 DOS L[ LE 01 
081852 006 LE LE 01 
08185J 001 LE LE 01 
0818S4 008 LE LE 01 
081855 009 LE LE 01 
PEGN 119 Women's Gymnastics 
" 
" TTh 
TTh 
S 
4117/99 
HW 
TTh 
TTh 
TTh 
HW 
HW 
HW 
081849 001 LE LE 01 11 II 
PEGN 122 Hens Gymnastics I 
085928 001 LE LE 01 T TlI 
PEGN 126 Conditioning Activities 
All Stctlons _t 1n the Hot1.h eI'Id of Bowen areN 
085927 002 lE LE 01 11 II 
081063 006 LE LE en T TlI 
081646 003 LE LE 01 11 II 
081841 t»t lE lE 01 T TlI 
085929 005 LE LE 01 11 II 
081845 001 lE LE 01 T Th 
081845 Depjrt.!tlt Peniss10n ~1red 
9:00- 9:5OA GYI1 I RECI I1 
10:00-10 :5OA GYM 1 RECII1 
10:00-10~5OA GYI1 1 RECII1 
1I:00-1l:5OA GnI I REtll1 
1.0 Cr 
9:30-11:2DA GYII 8 WARNE 
1:00· 8;SOP GnI 8 \W!NE 
7: 00· 8 SOP GYM 8 WARNE 
1.0 Cr 
11:00·11:5OA GYM 8 WARNE 
12 00·12:50P GYM 8 WARNE 
1:00· 1:50P GYM 8 WARNE 
2:00· 2:SOP GYII 8 WARNE 
3;00· J:50P GYM 8 WARNE 
4·00· 4:50P GYM 8 WARNE 
1.0 Cr 
lI ·oo· 11:5DA GYI1 C WARNE 
1.0 Cr 
Il 00·11: 5(IA GYtI C WARNE 
1.0 Cr 
9:00- 9:5(\A. 
9;00- 9:5OA 
10:00-10;5OA 
11:00-11 50A 
12:00-12:501' 
2:00- 2:5OP 
PEGN 130 Assault & Rape Preventn 1.0 Cr 
081843 001 LE LE 02 W 5:30· 7 lOP 241 WARNE 
081844 002 LE LE 03 W 5:30· 7:IOP 241 llAA/lE 
·PEGN 142 Racquetball & ~addleball 1.0 Cr 
081841 004 LE LE 01 T Th 9:00· 9:5OA GYI1 4 REWI 
091842 006 LE LE 01 T Th 10:OO-lO,5{)A GYI1 4 RECltI 
PEGN 143 Fencing 1.0 Cr 
081072 001 CE lE LE 01 5 1:30· 9:3OA TIIA. 
087072 Stlrt date, lI09f99 Elld !!ate, 4f17f99 
PEGN 144 Trap & Skeet Shooting 1.0 Cr 
081838 001 LE LE 03 T Th 10:00-1I:5llA IWIGE IOJSE 
081839 002 LE LE 03 f 10:00-12:50P IWIGE IOJSE 
081840 003 lE LE 03 T Th 1 :00· 2:SOP IWIGE IOJSE 
PEGN 145 Cross Country Skiing 1.0 Cr 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
" 
" 
" 
" 
" 75 
30 
30 
30 
30 
" 
" 30 
JO 
087369 001 CE LE LE 04 T8A 30 
IWtsky. EugeM 
.... skJ. Eugene 
.... sky. Eugene 
/ltve. G101"1I 
Helle. Gloria 
IIUce. Wlllh. 
JoIYlson. Ha rvin 
Wilee. \IfIll. 
I1I1U. W1111. 
GoOOw1n. Jeff 
L1ndsey. Elizabeth 
L lodsey. Elizabeth 
Additional Fee(s) : 
Westhoff, Harvin 
Westhoff, ltarvl" 
WMthorr . IWrvln 
081369 Start date 2128f99 End date 3fO!tf99 .. 1nttr br@ak 1999. Colll l-eoD-215·335O for.ore intonation 
PEGN 146 Beginning Soow Skiing 1.0 Cr 
087403 001 C£ LE LE 04 TIIA 30 
081403 Start date, 2128f99 End date, 3/OS/99. winter break 1999. Colll 1-800·215-3350 for.ore infonation 
PEGN 149 Badminton 1.0 Cr 
CNtI836 001 LE LE 01 11 II 2:00- 2:5OP GYJi A WARNE 
081837 OOS L[ LE 01 11 II 3:00- 3:5{)P GYM A WARNE 
PEGN 153 Swimming 1.0 Cr 
081069 003 LE LE 01 T Th 9;00- 9~5llA Pm.. REell1 
081835 001 LE LE 01 11 II 10-00-10-5OA Pm.. REC II1 
PEGN 155 Jazz I 1. 0 Cr 
081190 001 LE lE 02 T Th 9:00· 9;5OA 106 WARHE 
OSll92 003 LE tE 03 T Th 4 00· 4 SOP 106 WARNE 
PEGN 160 8.11et 1. 0 Cr 
20 Hoyer. Stev@ 
20 Hoyer. Steve 
zs 
ZS 
25 11a9H. (tv1" 
2S Pedersen. JuI1IMe 
081833 001 LE LE 02 Mil 9:00· 9;5DA 106 WARI!E 25 Pedersen. Julllme 
130.00 
",II Touch·t.cne R~fstrdtfDfl for upddted cour5e InforftHIDfl for ~ Info cdll dCddsfc dep,trtaYtt. see COOrse listing Key for codes. 
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Physical Education Activity Touch -tone Code: 176 
Sf 02 - first 1 ... ST 7 112 weeks. 
081'" 001 LE LE 
" 
HW 4:00- ' :SOP 106 
'"'' 
25 ~. l:e'tln 
PEGN 177 Special Topics 1.0 Cr 
086512 5«tlon Tlth~: T,t CM 
086512 004 CE LE LE Oi S· 7:30- 9:21lA '" , 
""'" 
JO ~. Jact. 
066512 Start dolte: 1109/99 End dilte: 4/17/99 • 
085202 S«tlon Ti tle: Y09' 
085202 001 LE LE Oi HW 8:00- 8:SQ.\ 106 
'""" 
JO "Itrl. Cheryl 
087071 Section Ti tle: Y09I 
081071 007 CE LE LE Oi S 9:30-11:200\ 106 ..... , JO Jones. Jennifer 
081071 Stlrt date: 1109/99 End date: '117199 
086495 section Ti t l.: Yogi 
.... " 002 LE LE Oi 
HW 5:00- 5:SOP 106 
""" 
JO "Itri, Cheryl 
086496 Section Title: Yogi 
-" 
003 LE LE Oi ITh 5:00- S:5OP 106 lININ' JO lIitrl. OIet-yl 086514 Sect10n Tltle: Beg1mll'1g Judo 
086514 006 CE LE LE Oi Th 6:30· 8:20P 1BA 
"" 
20 Gerlltz. Fro 
086514 Start date: 1/07199 [nO date : 4/15/99 
086513 Section Tt t le: 8e9iM11Ig K. ytklllg 
086513 005 cr LE LE 01 I 1:00- 8:SOP ""- RfCIII 
" 
Viet. James 
086513 St art date: 1/12199 End (late: 4/20199 
087372 Sect ion Ti tl e: Snow 6o.rd lnll 
087372 008 CE LE LE .. IlIA JO 
087372 Start date: 2/28/99 End dllte: 3/05/99. winter brea~ 1999. Call 1-800-215-3350 f O/" -or, Infonaatlon 
PEGN 210 Lifetime Wellness&Fitnss 2.0 Cr 
Forwerly ~nown U : PI£O ZIO 
08100 017 LE tE H 01 HW 10:00·IO:SOA 117 
""" 
10 IIelltr. Jennlftr 
0810<6 01. LE LE 01 
" 
8:00· 8:SOA 117 ,.w 70 111111_. Rogtr 
IIBI'" 001 tE tE 01 TTh 8:00· 8:SOA 117 
""" 
70 Vol I Jr. Cralll 
081029 002 LE LE 01 
" 
9:00· 9:SOA 117 IINII<' 70 Sduucher. Jodi 081045 0" tE tE 01 ITh 9:00· 9:SOA 117 
""" 
70 Vol I Jr. Cralll 
081G17 010 LE LE 01 F ·9:00·10113'" 117 
""" 
70 Boglt. Pt\illip 
086519 012 CE LE LE 01 S 9,30·1L2QA 117 -, 70 Bogle. Phillip 
086519 Start ddte: 1/09199 End datt: 4/11/99 
081048 021 LE LE 01 ITh IO:00·10:SOA 117 w."N[ 70 Bogle. PhilliP . 
081'" 003 LE LE Oi 
" 
11:00·11 SOA 117 
""'" 
10 Johnson. Harvin 
081031 ... tE tE 01 HW 12:oo-12:5Of> 117 
""" 
10 
081032 005 l' l' 01 
" 
1:00· I:SOf' 117 
""'" 
10 
IIBI'" 006 l' l' 01 ITh 1:00· 1:5OP 117 
""" 
10 Boglt. Phillip 
1IB1034 007 l' l' 01 HW 2:00· 2:5OP 117 
""" 
70 
081035 008 tE l' 01 ITh Z:OO· 2:5OP 117 .... 70 Bogle. Ph1l11p 
081036 
'" 
LE l' 01 HW 3:00· J:5OP 117 
""" 
10 Itlnlt-\iell1Ys. SUUMt 
081037 010 l' l' 01 ITh 3:00· J50P 117 
""" 
10 
081'" 011 l' l' 01 
" 
4:00· 4:501' 117 
""" 
10 Voll Jr. Cralll 
OBI039 012 l' l' 01 ITh 'UK)· 4:5OP 117 lININ, 10 
081G10 013 lE tE 01 H 5:30· 7:1OP 117 
""" 
10 JoMson. Karvln 
081041 01' l' l' 01 I 5:30· 7:1OP 117 
""" 
70 JoIwIson. Harvin 
081042 015 l' l' 01 , 5:30· 1:IOP 117 
""" 
10 Vol I Jr. tralll 
081044 01. l' l' 01 Th 5:30· 7:IOP 117 
""" 
10 JoMson. Harvin 
PEGN 211 Intermediate Vol l eyball 1.0 Cr 
Prerequlstte(s): PEGH III FonDtrly known as: PEHJ 236 
081830 001 l' l' 01 
"' 
10:OO·10 :50A GVH '" WAAHE 20 
PEGN 220 Varsity Rifle Team 1.0 Cr 
OeparUlent Perahston ReqJlred 
081829 001 l' l' 01 1BA 10 WeSflOlti. John 
PEGN 222 Mens Gymnasti cs II 1. 0 Cr 
08"" 001 l' l' H Oi ITh II : 00-11 : SOA GYM t WAANE 10 JoIwIson. /lirvln 
PEGN 224 Jogging 1. 0 Cr 
"'II SKtions -eet on the tract:; In BooIen Arena. 
OBIB27 OOS l' l' Oi ITh IO :OO·lO :SOA ARENA IOI£H JO 
081828 006 l' l' Oi 
" 
ll:OO·l1:SOA ARENA I!OI£N JO 
PEGN 226 Weight Tra ini ng 1.0 Cr 
All SKttons -eet In the weight raa. In Bowen . 
087064 004 l' l' Oi 
" 
!t:oo· 9:SOA 
"''' 
.... 25 ~n. Jeff 
08"" 001 lE lE Oi ITh 9:00· 9:SOA 
"'" """ 
25 
087065 005 l' l' 01 
" 
lO :OO·IO:SOA 511 .... 25 
0&4131 001 l' l' Oi ITh 10:OO·lO,SOA 
"'" '"'" 
25 
0810 •• 006 l' l' Oi HW 11:00·11 :5OA 511
'"'" 
25 
084738 003 l' l' Oi ITh ll:OO·ll :SOA loR Mol 
'"'" 
25 
PEGN 232 Varsity Basketball 1.0 Cr 
DeparUient Pe-ratsslon ReqJlred 
081B2S 001 l' l' 
" 
TIIA 10 ~n. Jeff 
08"" 002 tE l' 02 1BA 10 GooOtrrI n. .Ie f f 
"'II Touch-tone Regfstr"tlon for ~te<1 course InfOl'lJiltlon. For 1BA Info clllI ac.oe.lc c1ep.irtment. See Course LIstIng Key lor codes. 
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Physi cal Education Activity Touch-tone Code: 176 
In Fall and Winter Sf GZ - first 1 112 weds and ST 03 - second 1 liZ we8S 
PI ... T ST na s Tille Roo. 81 t Pr llwr I ns tructor 
Varsity wimming ,0 r 
~rtaent Pen.tsslon Required 
061823 001 lE LE 02 T&. 20 Goodwln • .)toft 
081824 002 lE LE 02 T8A .. 20 Gooawtn. Jeff 
PEGN 234 Varsity Gymnastics 1.0 Cr 
Oe9frtaent Ptr1lllsston RequtrH 
081822 001 lE lE 02 lBA 10 Goodwin. Jeff 
PEGN 235 Varsity Wrestling 1.0 Cr 
Orpirtaent Pennsston Require:! 
081821 001 LE LE 02 lBA 20 Goodwin. Jeff 
PEGN 236 Varsity Track 1.0 Cr 
Oe9frtaent P_lss1oo Requtr«! 
081819 001 lE lE 02 T8A 20 GoocIwtn. Jeff 
081820 002 lE lE 02 lBA 20 GoocIwll'l, Jeff 
PEGN 237 Varsity Baseball 1.0 Cr 
Oepar\Jlent Pef'llisston Requlr~ 
084540 001 lE lE OJ T8A 10 Goodwin. Jeff 
PEGN 238 Varsity Golf 1.0 Cr 
Oepar\Jlent Perllisslon Requlrtd 
... ," 001 LE LE 03 
'" 
10 Goodwin. Jeff 
... ," 002 LE LE OJ "" 
, Goodwin. Jeff 
PEGN 239 Varsity Tennis 1.0 Cr 
~rtaent Ptnllulon Required 
081817 001 LE LE 03 lB' , Goodwin. Jeff 
081818 002 l[ LE 03 
'" 
, Goodwin. Jeff 
PEGN 242 Varsity Softball 1.0 Cr 
Oe9frtaen t Pef'llission ~Ired 
081816 001 LE LE OJ 
'" " 
Goodwin. Jerf 
PEGN 245 Precision Dri ll Team 1.0 Cr 
DtparUlfllt P~lsslon ~Ired 
081815 001 LE LE 01 
'" " 
W,,"",., ,.. 
PEGN 255 Jazz II 1.0 Cr 
I'rfff(JJIsHe(s)' PEGN 155 
081188 001 LE LE OJ TTh 9 00- 9 SOA 106 ..... 
" 
Ki9H. Kevin 
PEGN 260 Intermediate Ballet 1.0 Cr 
PrerequtsHe{s)' PEGN 160 
080709 001 LE LE 03 
"' 
9;00· 9:SO" 106 IIAAH[ 
" 
Pedersen. Jul linne 
PEGN 261 Intermediate Modern Dance 1.0 Cr 
PrerequhHe{s)' P(GN 161 
080708 001 tE tE OJ" II 4 00· 4:501' 106 WAA.IIE 2S ~.I(evln 
PEGN 310 Intermediate Tae Kwon 00 1.0 Cr 
1186511 0(14 a: tE tE 01 S 9;JO·11:2OA GYII8 IWUiE 
" 
iUlts~y. Eugene 
1l8651l Start cUte 1/09/99 End date: 4/17/99 
080706 001 tE lE 02" W 7:00- 8:501' GYM 8 WARNE 10 ~$ky. Eugene 
080707 002 lE lE 03" II 7:00· 8,501' GYII 8 WARIIE 10 ,,"-sky. Eugene 
PEGN 477 Special Topics 1.0 Cr 
E~tra fee I14Y be require<! for unHOI'1I In certain sections 
086497 Sect ion Ti tle: Aqua Aerobics 
086497 002 lE lE 01 " II 11:00-11-S0" PCOl WAANE 30 Jacobs. Krl stl 
081814 Sect ion Tit le: ColM'ltry . western Dtnce 
081814 008 lE lE 01 T Th 12 :00-12:50P GYII" WAA.IIE 
" 
Zelnl~-Geldys. SuZiWIt 
086515 Section Title: Judo II 
1186515 003 CE lE lE 01 Th 7 30· 9:2OP TBA wee 20 Gef'lltz. Frri 
086515 Start cUte 1107199 End cUte: 4/15/99 
PEGN 478 Special Topi cs 2.0 Cr 
085488 Section Title: Bulc Scl.CI OIYir.g 
08S488 001 lE lE 01 T 630· B40P III WAAHE 26 lUISPel'. o. ... ld 
085488 AddltlONl .-etll'l9 tlJlt Th 500· 7:001' POl. REel" 
Physical Education Major Activity Touch - t one Code: 177 
Sect 10 No . Plan T Gr ST Oa s TlJIt Roc. 81 Prl_ar Ins tructor 
H ancersp r 
llajors fjtrwltte<! I'E02 PE32 
0872'61 Section Ti t le: D.lnce 
087261 001 lE LE 01 TeA 10 IIcHMdra. Joann 
081261 Start dUe 1/09/99 End dne: .(/17199 
Cdll Touch·tone ReglStrdtlon for upddted course information, For fBA Info call KddeWlc ~rtment. See COUrse Listing Key for codes. 
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Physi cal Education Touch-tone.Code: 171 
Mott s~ur. (51) codts: fn Fall .1111 Winter ST 02" f1rst 7 liZ 'oIeeI!:s and Sf 03 " second 7 1/2 wt'tks . 
S«t 10 No. Ph" T Sf Da Tille R~ 81 
H Htscgealliports r 
081811 001 LE L[ 01" II r 8:00· 8:SOA GYl1 B \IAAN£ 
PHED 152 Hthds Tchg Team Sprts II 1.0 Cr 
OM576 001 LE lE 02 1\ II 9:00- 9:SOA GYM 8 WAAI€ 
PHED 153 Hthds of Tchng Conditng 1. 0 Cr 
084511 001 LE LE 03 1\ \I 9:00 - 9:5OA G'nI 8 IiAIUIE 
PHED 200 AnatOll\)' & Physiology 5.0 Cr 
081808 001 lE LE 01 lIMN' 8:00- 8:5OA 109 WAANE 
081809 002 LE lE 01 IIMW' 9:00- 9:SCIA 109 WAANE 
OB1810 0(14 lE LE 01 tmlTh 1:00- 2:0:,p log 'II.oI.RNE 
PHED 204 Kines;o1ogy-Biomech of Phy Act 3.0 Cr 
PrtffilJIsfte(sl: PKEO lOU 
085165 001 LE LE 01 Tn. 10:00·1l : ISA 109 WAAAE 
PHED 209 B10 Fitness 2.0 Cr 
081807 001 LE lE 01 Tn. 9:00· 9: 5CIA III WARNE 
PHED 231 Service Teachi ng 1.0 Cr 
Oep.1rllleflt Per-futon R!qJlred For.rly bl(Ml U : PEIIJ 231 
085166 001 LE lE 01 TBA 
PHED 233 Service Teaching 1.0 Cr 
~rUient Pe,..tsslon Req.Jtred FOfWerly kflOll«l as : PfIU 233 
085167 001 U LE 01 TBA 
PHEO 240 Hist & Foundation Of Phys Edue 2.0 Cr 
085168 001 lE lE III II II 8:00- 8:5OA 119 \/ARtIE 
PHED 250 Hthds of Tchng Aquatics 2.0 Cr 
081806 001 LE LE 01 T Th 10 :00-10:5OA POOl RfCIII 
PHED 251 Mthds Teaching Gymnastics 2.0 Cr 
Pre~lsHe(s): PH£D 204 
085169 001 LE LE 01 T Th 
PHED 257 PE for Classroom Teach 
081793 001 LE LE 01 II W 
081194 002 lE LE 01 T Th 
086518 015 t( LE LE 01 S 
086S18 Stitt date: 1/09/911 End datt ~ 41171911 
081795 003 LE LE 01 II W 
08180' 012 LE LE 01 II W 
081791 005 LE LE 01 T Th 
081796 004 LE LE 01 II W 
0811911 001 LE LE 01 T Th 
081801 009 LE LE 01 T TIl 
081805 013 LE LE 01 T Th 
081802 010 LE LE 01 II W 
08S9lJ 014 LE lE 01 T Th 
081803 011 LE LE 01 II II , 
PHED 278 Special Topics 
1:00· 1:50P GYM C WARNE 
2.0 Cr 
8 :00· 9:2CIA 
8 ;30' 9: 5OA 
8 :30·11 lOA 
'" """ 
208 _ 
'" -
9 :30·10 50A 208 WAAME 
11 ~ 00·12:2OP 208 w.RN£ 
12:00· 1:2OP 208 WAAHE 
12:30· I :SOP 208 w.wIE 
1' 30· 2 :~P 208 Il.AAAE 
3 :00- 4:20P 208 WAAHE 
4:30· 5:501' 208 WAAAE 
5:30· 6:50P 208 WAAAE 
6:00· 1:20P 208 WARNE 
1:00· 8:20P 208 WARNE 
2.0 Cr 
086115 ~tlon TiUt: HolOl' Behavior· Sptcial Ed 
086llS 001 LE LE 01 II W 2:00· 3;20P 208 WARNE 
Dtparlflent Perlllssion 1I~lrtd 
086116 Section Title: Hotor Bth.vlor . Spechl Ed 
086116 002 LE LE 01 II W 3:30- .. :SOt' 208 IlAANE 
~r~t Ptrllission R~lrtd 
PHED 281 Hotor Development 2.0 Cr 
085170 001 LE lE 01 T Th HLOO-10 :5OA III WARN£ 
PHED 300 Physiology of Exercise 4.0 Cr 
PrtrequlsHeCsl: MO 200 
081190 001 It LE 01 
081191 002 Lt LA 01 
081192 003 Lt LA '01 
PHED 331 Service Teaching 
HW , 
• T 
n. 
8:00· 8:5OA 241 WARN( 
800· 9:SQA 249 WARNE 
8 :00· 9; 5OA 2.9 WARNE 
1.0 Cr 
DfJIlftMnl P_15slon lIequlrtd fOl"lltrly kl'lOWll <IS: PEI\J 331 
08S11l 001 lE tE 01 TBA 
PHED 333 Service Teaching 1.0 Cr 
~r~t Perllission IIeqll r td Fonerly kl'lOlKl as: pou 333 
085112 001 tE tE 01 TBA 
PHED 350 Hthd Tchng Rhythmic Act 1.0 Cr 
081189 DOl tE IE 02 T TIl 10 :00-10:500\ 208 WAAN£ 
PHED 351 Mthds Tchg Fund HoVlllt Ed 1.0 Cr 
Prereq.rl sIU(s) : MO 281 
25 MtYe . 610rll 
30 Ptdtfun. Erik 
30 Ptdersen. Erik 
30 SheaN!. JOOn 
30 Banks. Gary 
30 Sheard. JdItI 
30 Witten. Winifred 
30 Brl~s . III::uglas 
10 Gc:IcOIln. Jeff 
10 GooOwtn. Jeff 
30 Pedersen. Erik 
30 Lloyd. Jt1l 
20 Witten. WlnHred 
25 Pendleton . Sharon 
25 Hoyer . Slt¥t 
" 
25 Pfndleton. Sharon 
25 Zelnik·Gtlcl)'s. Sulame 
25 Bedford. Eddie 
25 lelnlt ·Geldys. Sw<lmt 
25 Bedford. Eddie 
25 Ztlnik·Gtldys. SuUMt 
25 Pendleton. Sharon 
25 BtdfDfd. Eddit 
" 25 8e<Iford. Eddit 
25 Colon. 6tH 
25 Colon. GtH 
30 Colon. Gtff 
30 Zlfge1'1fun . Tl~thy 
IS Zlfgel'lfuss . T1~thy 
15 Zl~fuss . T1~thy 
5 Goodwin. Jeff 
5 GooOwtn . Jeff 
30 Zelnik·Gtldys. Sulame . 
081789 001 lE tE 03 T TIl 10 :oo·10 :5OA.208 WARN£ 30 Bedford. Eddlt 
Cd" TaudHO'Ie ~Istfltlon for ~ted courst Infonwtlon. For TB4 Info Cd" d~ae.lc depdrllW;'nt :see Course listing Key for codeS. 
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Phys i cal Education Touch-tone Code: 171 
Mote slJJterw CST) c~ In F.ll 1M wtnt~ ST 02 • first 7 1/2 ~$ and Sf 03 • sKond 7 112 wets 
5«t 10 Mo. PI .. T Da s TI. ~ 81 C ".,_ Inst r uctor 
H Htscgems r 
Pref"~jsltt(s) MD 351 
081787 001 L[ L[ 01 T Ttl 11 00-11 5DA 208 IIAA1IE 30 ~r. Steve 
PHEO 353 Amer Red Cross lifeguard Train 3.0 Cr 
Forwerly known as P[GIrI 353 
085118 001 Ll LE 01 1\ W 9:QO·10;4SA POOl REelK 25 lloyd. Jill 
PHED 367 Curriculum & Methods in P.E . 3.0 Cr 
Class(es} per'lllitted: GRDR GRAA GRSI GRSP GRTC lXiJR OOSR A4IIl$Slon to College of [ducnlon Required 
Regts t ration by ineligible student s 11111 be dropped without notice 
081786 001 LE LE 01 II W F 1l .OO- Il:S0A 241 WAl\NE 30 Pedersen. Erik 
PHED 382 Motor Lea rning 3.0 Cr 
Pref"equts !te{s): PSV 101 
085114 001 L( LE 01 T Ttl 1 00- 2,201' 241 WAAHE 30 COlon. ~tr 
PHED 440 Tests & Heas Phys Educ 2.0 Cr 
Class(M,) pt'rwitted GAI)R. ~ GASl GRSP GRTC LGJR tt;SR PrtrtqJls1te(s) EtI'S 302 
~ission to Coll!9t of [Matlon Rtqutred Registration by Ineligible students w111 be dropped without notice 
081783 001 Lf Lf 01 T Th 12,00-12:SOI' 239 IlAAHE 30 """trong. Jeff 
PHEO 453 ARC WSI & Lifeguard Instructor 3.0 Cr 
Fo..-.erly known as. PEGN 453 
085179 001 Lf LE 01 Hooh II 00-11 SOA POO. REelH 25 Lloyd. Jill 
PHED 495 Senior Seminar 1.0 Cr 
085175 001 L[ LE 01 II 530· 6201> 109 WAANE 15 HOyer. Steve 
PHEO 497 Directed Study 1.0 Cr 
Oepart.nt I'e~isslon Re<J,Itred 
081181 001 L£ LE 01 TBA 5 GoodwIn. Jeff 
PHEO 498 Directed Study 2.0 Cr 
Depart.nt I'e~tsston Re<J,Itred 
081780 001 LE LE 01 TtIA 5 GoodwIn. Jeff 
PHED 499 Directed Study 3.0 Cr 
Oepart.nt I'e~tsston Required 
081779 001 LE lE 01 lSA 5 Goodwtn. Jeff 
PHED 521 Legal Liabil·Educators&Coaches 2.0 Cr 
Gr .... ate stu<lents (Seniors wtth pe~t$Ston) 
084592 001 Lf lE 01 T 7.30· 9:201' 109 WARNE 30 llris. Gary 
PHED 583 Tchr Effect iveness in Phys Ed 2.0 Cr 
GriWau students (Seniors with peBissionl 
085176 001 LE LE 01 II 530· 7201' 239 IlAAHE 30 HO~r Steve 
PHED 596 Biomech .of Musculoskel tal Syst 3.0 Cr 
Grot<iJue students (Seniors wtth pe~tssion) I'rerlMJjtsltl.'(s) PHED 200 & PHY 221 
086010 001 lE LE 01 II 730-10.101' 109 WAANE 30 IIttt«l . Wtnlfred 
PHED 637 Techqs Graded Exrcs Trng 3.0 Cr 
Grawate stu~ts only 
087262 001 u: lE 01 II ]·30·10: 10P 239 WARNE 30 Ehnwn. Jon 
PHED 644 Advanced Exercise Phys;ol gy II 3.0 Cr 
Graduate stu!lents only I'rerequhite(s) : PHEO 200 & PH£O 300 
080603 001 lE lE 01 Ttl 730· 10 ·10P 239 WARNE 30 ZIegenfuss. Ti.othy 
PHED 665 Sports Psychology 2.0 Cr 
GriWate $t\ldents only 
086012 001 lE tE L 01 W 5.30· ],2OP 109 WAAN£ 30 WllliallS. Roger 
PHED 677 Rsrch.Thry&Design Physcl Activ 3.0 Cr 
Gr.wate students only 
080123 001 lE tE 01 II 130·10 lOP 2·'1 WMNE 30 Bellei'" Jervllfel'" 
PHED 679 Special Topics 1.0 Cr 
Gr.wate students only 
086013 SKtion Title : Sellin., In Ex . I'tlyslo. 
086013 001 lE lE 01 Th 5 30· 6,201' 239 WAAHE 30 Ztegtnfuss. Tt.othy 
PHEO 686 Internship 1.0 Cr 
Deparl.lol:'ot I'emisslon Re<J,Ilred Graduale stuclerlts only 
084594 001 lE LE 01 TBA 5 ~In. Jeff 
PHED 687 Internship 2.0 Cr 
Oeparl.llent l'et1llss1on Required Graduate students ooly 
0845% 001 tE LE 01 TBA 5 GooItoIin. Jeff 
PHEO 688 Internship 3.0 Cr 
OepartMnt I'erahston ~Ired Gr.wate students only 
084596 OOl lE lE 01 TBA 5 GoodwIn. Jdf 
PHED 689 Internship 4.0 Cr 
Orpirtaent Peralsslon Required Gr.wne students only 
1lB1I85 001 ,tE lE 01 TBA 5 GooItoIln. Jeff 
"II Touch·tone Reglstr~tiOlJ for t,pddted course inforNtlOII. For Te.. Info "II 1C~~fc dep,lrtalent ~ 'CNrs~ LIsting Key for codes 
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Physical Education Touch-tone Code: 171 
""",. 
Otpar~t P_!sslon Rt(JIII'ftI GraOJate students only 
081168 001 lE lE 01 TBA. 
PHEO 691 Thesis 
, Goodotf n. ,Jeff 
2.0 Cr 
OtparUle!lt P_1S1ion Re<Jj11'fll Grawate students only 
081184 001 LE lE 01 T8A 5 GoI»ori n. Jeff 
PHEO 692 Thesis 3.0 Cr 
Oepar~t PtrIIl $$IOI'I IIeO.Ilred Gr6Cllate students only 
084~7 001 LE LE 01 TBA. 5 GoodwIn. Jeff 
PHED 697 Independent Study 1.0 Cr 
OeparUlent PtrIIlsslon Required Gr~te students only Pret"e<J/lslte(s) : PI£D 677 
084600 001 LE LE 01 T8A 5 GoodwIn . Jeff 
PHED 698 Independent Study 2.0 Cr 
Depara!nt p!,.lsslen lI!qUl rt'11 GraWate students only Pret"e<Jjlslte (s ) : Pt{0 677 
084598 001 LE LE 01 TBA , Gorxhtln. Jeff 
PHED 699 Independent Study 3.0 Cr 
Departlilent l'e,.IS$lon R!qUlred Graliiate students only Prere<Jjislte(s) : PtlED 671 
084599 ()o1 LE LE 01 TBA 5 Gorxhtln . Jeff 
Recreation Touch-tone Code : 173 
". Phn T G Sf D. TiE R_ ." C Prl.&r Instructor 
ntro ecreat & leisure r 
081778 001 LE LE 01 
" 
F 9:00- 9:SOA 
'" '""" 
3D Ricciardo. Jerry 
RECR 165 Leisure Lifestyles 3.0 Cr 
oam6 001 LE LE 01 TTh 11:00-12:1SP 
'" 
WARHE 3D Chiasson, Victor 
081771 00' LE LE 01 
" 
F 1:00- l:S(lP 
'" ""'" 
3D Rlcclardo. Jerry 
RECR 200 Reer for Persons with Oisabil 3.0 Cr D.'''. 001 LE LE 01 TTh 2:30- 3:5OP '" ""'" JD "'rphy. DorvIa RECR 250 Fieldwork Rec/Therpt Rec 1.0 Cr 
08171. 001 LE LE 01 F 8:00- 8:SOA 
'" '""" 
10 Chiasson. VlctOl" 
RECR 251 Fieldwork Rec/Therpt Rec 1.0 Cr 
081713 DOl LE LE 01 F 8:00- 8:SOo\ 
'" -
10 Chiasson. Victor 
RECR 252 Fieldwork. ReclTherpt Rec 1.0 Cr 
.. 121 DOl LE LE 01 F 8:00- 8: 5OA 
'" """ 
10 0111$500, Victor 
RECR 253 Fieldwork. Rec/Therpt Rec 1.0 Cr 
080721 DOl LE LE 01 F 8:00- 8:SOA 119 WARHE 10 Chiasson. Victor 
RECR 290 Practical Research in Recreatn 3.0 Cr 
Prtl"e(JjisHe(s) : ""TIl 105 
"'''' 
001 LE LE 01 TTh 11 :3O· 12 ;50P 109 WARNE 3D ThDNs, David 
RECR 300 Prin of Therapeutic Recreation 3.0 Cr 
Prtl'tqllsiUCs) : REO! 200 
081772 001 LE LE 01 
" 
F IO:OO-lO:5OA 
'" 
WARHE 3D Tho.". !l.!Ivid 
RECR 320 Leisure Education 3.0 Cr 
084578 001 tE tE 01 " 6:00· 8,30P 119 WAAHE 30 It.Jrphy. 00n~ 
RECR 360 Recreat Program Planning 3.0 Cr 
PrtreqJhlttls) ; R(CR 100 & RECR 260 
081711 001 LE LE 01 11 W F 1I :00· II ;~OA 119 WAAHE 30 Chiasson. Victor 
RECR 361 Special Events In Recreation 3.0 Cr 
Prtrequlslttls) ; R(CR 100 & RECR 260 & RECR J60 
080720 001 LE tE 01 W 6:00· 8:301' 119 WAAHE 30 Chiasson. Vi.:tor 
RECR 410 Professional Preparation 1.0 Cr 
For-.erly known n RECR J6~ 
084~79 001 lE lE 02 W 4.00· ~3(lj1 119 WARNE 30 Chiasson. Victor 
RECR 449 Therptc Recrtn Practicum 8.0 Cr 
Otpar~t Ptrllhslon 1I!qUlr~ 
081770 001 LE LE 01 TBA. 5 ~s. D.ilvld 
RECR 450 ParK Planning & Design 3.0 Cr 
Prtr!qUl1lte(s) : RECR 100 
081169 001 LL L[ 01 T Th 4:00· 5:301' 119 IINUIE 30 IIlcclaroo. Jffry 
RECR 465 ParK & Recreation Management 3.0 Cr 
Chss(ts) not per1l1tted ' l£fR LGSO Pre~lslte(s)' R£CR 100 & R£CR 260. R£eR J60 
081768 001 L[ LE 01 T Th 930·10·45A 119 WAANE 30 Rlcclarclo. Jerry 
RECR 471 Contemporary Issues in Recreat 3.0 Cr 
Clau(ts) not pe,.ltted : \.Gil LGJR LGSO Prere<Jjlslte(s) : RECR 100 . IIECR 260 I RECR J60 & RECR 460 
080719 001 l E LE 01 T 600· 8:301' Il9 WAANE 30 
Cdll Touch·tone ReglstNtlon for upd.i!ed course Infanrutlon. For T&o\ Info call ~defltlc dep.lrtment See Qx,rse UHlng Key for cades. 
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Recreation Touch-tone Code: 173 
SKt 10 110. Plan T Sf O. Ti. 
pecia Topics 
081165 Section Titlt: ContMpOl" .... y Issues in T. R. 
081765 001 tE tE 01 
" 
F 
081166 Section Title ; Leogal Aspects in RecrutlOtl 
081766 003 tE tE 01 
087083 Section Title ; £Vl'flt Coordinat ion 
"7083 005 cr tE tE 02 
087083 Additional meeting tt-.e; 
()87083 Star t da t e" 2112199 £00 dilte; 
081082 SKtlon Title: [vent Spon$Orshtp 
"7'" DO' C[ tE tE 03 087082 AOc:Iltlooal .w!etlng tlw: 
087082 Start date, 4/09/99 End date 
RECR 489 Recreation Practicum 
ClefMrt-ent P_tsslon Req:..lred 
081764 001 LE l£ 
RECR 499 Directed Study 
Ofparuent PerwiSsion Req . .I1red 
01 
Th 
F , 
2113199 
F 
, 
4/10/99 
080565 001 tE l£ 01 TBA 
12:OO-125OP 
6:00- 8:30P 
5;00- (JOOP 
8:30- 5:00P 
5:00· 900P 
8:30· 5:OOP 
... B1' C Prl.ar Instructor 
r 
119 
""" " 
n.c.as. David 
119 -, 30 Sanks, Gar)' 
II. WARN' 30 Ollasson. ~tctOl' 
II. 
"'" 
119 -, 30 Chiasson, Victor 
II' -, 
8.0 Cr 
10 O'Ituson. Victor 
3.0 Cr 
25 ~n. Jeff 
Sports Medicine Touch-tone Code: 208 
SKt 10 110. Plan T Gr ST Da s 
'1' " Prl.ar Instru<:tor H ntro to ports He lc;ne r 
for-rly k!'ICMI as Ant. 119 
085144 001 LE l{ 01 F II :00-11 ,SQA, 117 WAAliE 
" 
Venls. RMald 
SPHO 219 Intro to Athletic Training 3.0 Cr 
Prer~tsHe(s)' $PI() 119 FOIWrly kl'lOl«l as Ant. 219 
085145 001 LE LE 01 H W f 800- 8:50" 239 WARNE 30 Vents. RMald 
SPHD 225 Practicum I 2.0 Cr 
Oep.artMnt Pef'ltsston Required CoreqJisite(s) SPIt) 221 P~equlstte(s): SPI(J 119 FOIWrly kOown as Ant. 225 
085146 001 Lf L[ 01 TRo\. 10 Tuscany. Wllli. 
SPHD 277 Special Topics 1.0 Cr 
080118 section Title: Modalit ies L,b 
080718 001 LE Lf 01 T Th 8.00- 8.5OA III -, I' Tuscany. Wtlli. 
SPHD 278 Special Topics 2.0 Cr 
08S148 section Title; Mod.l1ties (or A. 1. 
085148 002 Lf lE 01 H W 8:00- 8:50" III 
""" 
15 Tuscany. Willi. 
085147 section Title: HIAoYI Mat~ 
085141 001 If LE 01 H W lLoo-1l 50A 109 WARIIf 30 Arts t I"0I'l9 _ Jeff 
Dep,artMnt Pel'lisslon Required 
SPHO 279 Special Topics 3.0 Cr 
085149 section Title: HIAoYI Physiology 
085149 001 lE lE 01 H W f 10:00-10 50A 109 
-
30 Artstr"Ol'l\l. Jeff 
Oe!NrtMnt Pe ... ission Required 
SPHD 290 Practicum II 2.0 Cr 
Otp,Irtrlent Pef"lliSsion Required Class(es) pef'litted; UGJR lXiS8 LGSR PrerequlSite(s): SPIll 219 & SPHD 22S FOIWf'ly kllOoKl as: Ant. 325 
08SISO 001 l[ LE 01 TSA 10 Balowskl. Janet 
SPHb 305 Kinesiology-Tissue Hechanics 3.0 Cr 
CI.SS(U) pe ... ltted l.GJR tGS8 LGSR Prerequ15tte(s) ?ttY 221 & PH£O 300 
085818 001 If LE 01 H W F 12:00·12;SOP 109 'oWlHE 30 Witten. Wll1l(red 
SPHO 315 Applied Sport Psychology 3.0 Cr 
PrtrecJl15ltt(s) . psy 101 
081186 001 LE lE 
SPHO 377 Special Topics 
080711 Section Title: PrttUCUI III 
01 
080111 001 lE tE 01 
oep,rOltnt Pe ... lsslon ~lred 
SPHD 379 Special Topics 
" F 
l1IA . 
085151 section Title: Re.edlal Exercise A.T. 
10 OO-lO.5OA III I/AAN( 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
30 Will l.s. Roger 
10 ~cher Jodi 
OBMSI 001 LE Lf 01 H W F 9:00· 9:50A III WARNE 15 Strickland. Gary 
085152 Section Title: Medical Aspects · A. T. 
08SI!i2 002 LE Lf 01 H W F 12:OO·12.S0P II I WARNE 30 
SPHD 390 Pre-Internship 2.0 Cr 
Otpar~t Pef'llssion Required Prerequlslte(s) SPIll 225 & SPIll 290 Fanerly kroawn as: ATt&. 390 
085ISJ 001 tf If 01 W. 10 sm.acher. Jodi 
SPHO 410 lab Tech Humn Perform Analysis 4.0 Cr 
PrerecJllstte(s) ' !'tEO 300 FOt'1Itf"ly known is PI£O 410 
085154 001 It lE 01 1\ W F 1200-12~ 239 
085155 002 lL lA 01 T 1000-USDA 249 
08S1S6 OOJ II lA 01 Th 10:00·11 50A 249 
"'" 
-
"'" 
20 
10 
10 
Anistn:lfl5l. Jeff 
Artstl"Ol'l9. Jeff 
ArMstrong. Jeff 
GIll TOUCh - tone RegISU<J[JOI'I for if}d<Jted course /nfom.JtiOl'l For TBoII InfQ c.1I «<JdE'MIC dep,lrUlent See Course use/II/} Key for codes 
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Sports Medicine Touch-tone Code: 208 
Seet ID Mo . PI.,. T ST Da s Tiw Roo- 81d C Prior Inst ructor 
H Lega Aspects ports He ;C;1le r 
Clns(es) not peralttrd : tG'R 
085157 001 lE lE (11 II W r ll :OO·ll:~ III WARHE 30 Banks. Gary 
SPHD 425 Sports Medicine Practicm 2.0 Cr 
Oep.artle1t P_Inlon ~lred PrereqJtslte(sl: Pie) 209 & PIED 300 for.rly tr'lClloll1 is: Pt£D 425 
G8SISB 001 lE LE 01 TBA 30 Br1ws. Douglas 
SPHD 432 Intro to Exercise Programming 3.0 Cr 
C1US(Hl ptf'Iitte<l: lGJR lGSR COrequlsite(s): SPIll 410 Prer~ts1te(s): SPIll 200 & lOa. 318 & Pt£D 300 
080716 001 LE LE 01 11 W f 1:00· 1.5Of' III WAAH£ 30 Ehr.an. Jon 
SPHD 479 Special Topics 3.0 Cr 
085819 Section Title: Rht rectors 
085819 001 lE lE 01" w f 2:00- 2:SOP 111 IlAANE 30 o-an. Jon 
SPHO 480 Internship·Exercise Science 8.0 Cr 
Departllent PMllssion Rtq.llred llajors penitted: Pf08 Forwrly kl'lOl«'l as. PHED 4SO 
085160 001 LE lE 01 TeA 10 Wlllla.s. ~r 
SPMD 490 Internship-Athletic Training 8.0 Cr 
Department Per..lss1on Req.llrrd fOMlerly krl()lo\") as: Ant. 490 
G8S161 001 lE LE 01 TElA 10 Vents. Ronald 
Leadership and Counseling 
I() OVERRIDES unless student dNcw'Istrates exceptional cira.stances. by letter dlrKtKi to the Instructor or clepart.-.,t head (I n the 
cue of a visiting IKturer) at 127 PlttNn 1lal1. 
Educational Leadership Touch-tone Code: 168 
SKt ID Mo . Plin T Gt' ST Ca s TIll!! R~ 81d C Pd.ar Instructor 
L l rs p ura istic Society r 
Grl<tJlte students (seniors wltll per-.tsslon) 
085349 001 LE LE 01 K 4:40· 7:2tlP TBA 25 Burton. nil 
EOlO 510 Educational Organization 3.0 Cr 
Gt'iWlte students (seniors W1th Pl!l'lsslon) 
~~ 001 lE LE 01 TIl 7:35·10:15P TBA 25 Ftf'9USOI'I. KleNel 
EOLD 513 Community Ed & Commun Relation 3.0 Cr 
Gt'iWate students (seniors W1tll perwlsslonJ 
080881 001 LE tE 01 K 440· 7:2Of' 104 ImI€ 2S TrKy. Jacl)'l'f'l 
EOLO 514 Educatnl Ldrshp Theory & Pract 3.0 Cr 
GriWate s t udents (seniors W1tll per-.Ission) 
08S35J 001 tE LE 01 Su I·:J()· 4.30>' 227 PITTH 25 Acll111es. Charles 
085900 002 CE LE LE 01 M 5:30· 8:0OP T8A.ICC 25 ~Iaw. Mlcllael 
GriWat t students on ly 
EOLO 515 Instructnl Superv & Prog Eval 3.0 Cr 
GriW.te students (SenlofS W1tll per-.Ission) Pre~lslte(s): m.0 510 & EIl.D 514 
085901 001 tE LE 01 W 4:40· 7:2OP 104 EKXlNE 20 Jones. Wayne 
EOLD 518 Multimedia Tech for Sch Admin 3.0 Cr 
Grl<tJite students (seniors with perwlsslon) 
085!105 002 cr tE LE 01 TIl 5:00· 8· IOP TBA ,l()nc 
085!1OS Start date: 1107199 End dau· 4108/99 
085904 001 LE t E 01 T 7:35'1015P TBA 
EDlO 610 Acctg for Schl Adminstr 2.0 Cr 
Gra!iJate student s only 
085906 001 tE tE 01 S 9:30·11.2OA 104 IKnIE 
EOLD 612 Economics of Public Educ 3.0 Cr 
GraQjate studerlts only Pre~lstte(s): EtLO 510 
085908 003 cr LE LE 01 TBA 
08SJ52 001 LE LE 01 Th 4:40· 1,20f' 104 fKX)Nt 
tJ8S907 002 cr lE l[ 01 w 5:00· 8:10f' TBA twJC 
085907 SUrt date: 1/06/99 End date' 4/07199 
EOLD 614 Law of Higher Education 2.0 Cr 
GriWate students only . 
086498 001 tE lE 02 K ~dO· 1:2OP TBA 
EOlD 615 Collective Negotiations 3.0 Cr 
GradJate students onl), 
085911 001 C£ LE tE 01 W 5:00· 8:IOP T8A t()TTC 
EOLO 617 Admin Human Resources in Educ 2.0 Cr 
GriWatt stl.lCl@nts only 
085915 001 L[ tE 01 TIl 5·JO· 1 20P TBA 
EDlO 622 Organizatn/Admin of Higher Edu 2.0 Cr 
Gralllate studerlts only 
081163 001 LE LE 01 TBA 
20 Emh. Mlchul 
20 Jones. WiIJ'l\!! 
25 Zl.olu~. Daniel 
25 Lectl.lrff 
25 Price. Wl11t .. 
25 1Ifdt11. WIlli .. 
25 IIc(anders. )(tnneth 
25 Conlen. JMIfS 
25 81rott. J_s 
Cdll TfJlJCh·tone Registration for (.f}<Idted course info"",,,tion. For 184 info call <lUdeelc dep.lrtmefJt. See Course Lfstfll9 Key for codes. 
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Educational Leadershi Touch-tone Code: 168 
Gr«lJttt students onl1 P/"ff~lsttt{ s } 
0IlS3S0 001 LE LE 01 
085919 002 CE LE lE 01 
085919 SUirt elatt 1/ 12/99 End date 
EDLD 679 Spoti.] Top1ts 
Grllll.Jte sl\.ldents only 
~1 001 lE lE 01 
08S3S8 002 LE LE 01 
08!.359 003 lE LE 01 
08!.J60 004 LE LE 01 
EOLD 686 Masters Internship 
Ell.O 510 l EttO 514 
T ~ (0- 7:roP t()ol E!(X)N( 
T 5:00- 8:1OP T8A. ttJTTC 
4/ 13199 
1.0 Cr 
1.0 Cr 
2S DltzhilQ' . Hel~ 
2S F.rbtr, SydMy 
10 DHzlllzy. Hel~ 
10 Geltntr . Beverley 
10 Sc,..ltt . 00Ma 
10 TrK,. JK1)'1Y1 
**CR/NC** 
~rt..ot Perwisston ReqJlred Grawatt students only Majors pefllltte<! : LC9fi lC91 LC99 
080583 001 LE lE 01 T1!A 
fOLD 687 Masters Internship 2.0 Cr 
IS TrKy, JKlym 
**CR/NC** 
DeparUltnt Perwtsslon Req.ltrtd Grawate students only Majors ptrlIttted : l(96 le91 l(99 
080885 001 LE LE 01 T8A IS TrK,\' . JitClynn 
EOlD 688 Masters Internship · Edl 3.0 Cr **CR/NC** 
DeparUlent Ptrwl$slon Req.llred GriWate students only IIajors perIIltttd L<:96 le91 L(99 
085S06 001 LE LE 01 T8A 15 TrK,\' . JitClynn 
EOlD 689 Masters Internshi p 4.0 Cr **CR/NC** 
Oepirtllent Pmltsslon 1Irq.llred Gr<lWatt students only Majors Ptr"lttte<l : 1(96 lt91 l(99 
080884 001 LE LE 01 T8A. 8 Tracy . JtCl,YM 
EOlD 697 Independent Study 1.0 Cr -CR/Ne-
Depart.ent PmliSslon ~lred Grawatl! students only 
081162 001 lE lE 01 T8A. 
EOLD 698 Independent Study 
Departtlent Pefllission Require<! GraQIate studl!nt~ only 
081761 001 lE LE 01 Ta.. 
EDLD 699 Independent Study 
Departtlent Ptflll$slon RfqJlre<! Grao"ate students only 
081760 001 LE LE 01 T8A. 
EOLO 710 Leadership Theory 
Chss(ts) pefllltte<! : Gf!D:I GRSP 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
081159 001 lE lE 01 W 5:30· 120P T8A 
0862(11 002 CE tE lE 01 W 5:30- 1:2OP T8A 
EOLD 712 Anlys of Rsrch in Admin 2.0 Cr 
(hss{ts) pefllltte<!: Gf!D:I GRSP I'rerequlslte{s) : ElI'S 617 l ElI'S 621 
0811S8 001 tE lE 01 . W 1,35- 9:2S1' 1()oI IIXlNE 
EOLD 713 Field Based Research 4.0 Cr 
5 Berry . JaRS 
**CR/NC** 
20 Geltntr . 8tverley 
20 Geitner . Severley 
IS D1tzlllzY. Htl~ 
**CR/NC** 
Departtlent P_ls~lon RfqJl~ Clus(es) per'IIltte<!: GIDI. ~ Prerequlslte(5) EttO 712 & EI)PS 677 
081755 001 lE lE 01 S 9:00-12 :30P 120 f!OOH{ 8 
EOLO 786 Internship-Educ Admin 1.0 Cr **CR/NC** 
Departtlent PeflllSSlon Require<! Clus(es) pefllltte<!: GllSP 
08088J 001 lE t E 01 TSA. 15 Tracy, JK1YM 
EOLO 787 Internship-Educ Admin 2.0 Cr **CR/NC** 
Deplrttlent Pefllission Require<! C1ass(es) pefllltttd: GllSP 
085505 001 lE LE 01 TSA. 15 Tracy . JK:1YM 
EOLO 788 Internship-Educ Admin 3.0 Cr **CR/NC** 
Departtlent Pefll\sslon Requlrt<l 
ClIss{ts) pefllitted : GRSP 
080882 001 tE tE 01 TSA. 15 TrKy . JKlym 
EOLD 789 Internship -Educ Admin 4.0 Cr **CR/NC** 
Dep,arttlent ~IS$lon Requlrt<l Clus(es) per'IIltted GRSP 
081018 001 tE tE 01 T&. 15 TrKy . JK1)'IYI 
EDLD 797 Independent Study 1.0 Cr **CR/NC** 
Dep,ar~t P_iSslon Required Cless(es) per'IIltted; GRSP 
080881 001 LE LE 01 TSA 5 Berry, J_s 
EOLO 798 Independent Study 2.0 Cr **CR/NC** 
Dep,arttlent PtnliSslon RfqJlred C]ass{es) per'IIltted : GRSP 
080880 001 lE lE 01 T&. S Berry . J_s 
EOLO 799 Independent Study 3.0 Cr **CR/NC** 
Departtlent Ptrtllsslon Requ i red Cless(es) per'IIltte<!- GRSP 
080879 001 lE lE 01 T&. 5 8ef"ry . J_s 
EOLD 810 Ethics&Poli cy Anlysis Educ Ldr 3.0 Cr 
GriWlte students only 
086189 001 CE LE lE 01 T8A 20 Sirott . J.-es 
EDLD 820 The Politics of Educ Leadershp 3.0 Cr 
Hljors pefllitted : lC9fi 
086500 001 a LE LE 01 S 1:00· ~ : 30P W Plmi 2S Geltntr . Severley 
c.lI fOUCh-tone ReglStritlon for I¢dted COIJrse fnfOfNtlon . ror r&4 Info cdll acM1elJlc Otp.Irl«'r!t see Course Listing Key for cOO?s . 
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. Educational Leadership Touch-tone Code: 168 
Sect 10 Ho . Phn T ST Da TI_ Roo. 
OLD Dissertation Researc eminar 
Oepart.eef1t Per.lssloo ReqJtred Kajors Pf~ltted: l(96 
086211 002 LE lE 01 liA 
81 . 
r 
OB17S4 001 L[ LE 01 II 
EOLD 896 Dissertation Research 
7:35· 9:25P m PlmI 
1.0 Cr 
c, Pr1_ Inst ructor 
R N ** 
10 Barott. JilllleS 
10 Achl11ts. Cl'Iarles 
**CR/NC** 
Departelt Ptnll$slon Req.llred KaJOI'S peI"Iitted: LC96 Preft(JIlsltt(s) : ECl.O B95 
080874 001 LE lE 01 TBA 
oaom 001 lE lE 01 Tal. 
080lI76 003 LE LE 01 TBA 
OB()877 004 LE lE Gl TBA 
oeo878 OOS LE LE ell TBA 
087187 006 LE l E 01 TBA 
08718B 007 LE LE 01 TBA 
087190 008 LE lE 01 T1IA 
081191 009 LE LE 01 lEA 
10 Bel"ry . J_s 
10 Sct.ltt. DonN 
10 OItUluJ'. IItltn 
10 Actlll1ts. Cholrl t s 
10 TrJey. J.)clym 
10 Prlct. \11111_ 
10 (;tItnt!' . ~vefley 
10 Sarott. J_s 
10 Jonts. Wayne 
EOlO 897 Dissertation Research 2.0 Cr **CR/NC** 
OeparU!l1t 1'_1$$101'1 ReqJired HiJors !)mIltted: l(96 Prtre<JIlsltt(s): EtJ..D 895 
0S449S 001 l[ lE 01 TBA 
06«96 OOZ lE LE 01 TBA 
084491 003 lE LE 01 TBA 
084498 004 LE tE 01 TBII 
084499 005 t E l E 01 TBA 
087192 006 LE LE 01 TBA 
081U3 0117 LE LE 01 T8A 
0811~ 008 LE LE 01 TBA 
081195 009 LE LE 01 TBA 
10 Bel"ry. J_s 
10 ScNltt. DonN 
10 Prlct. Willi. 
10 01t:huy. Helen 
10 Tracy. JaclyM 
10 Achl1lts. Charles 
10 Geltntr. 8ev~lt)' 
10 Barott. J_s 
10 Jonts. WoI)'IW 
EOLD 898 Dissertation Research 4.0 Cr **cR/ NC** 
Depar~t p~S$ton RfqJlred KaJon PtfWltted: tC96 
084500 001 L[ lE 01 TBA 
084501 002 L[ LE 01 TBA 
084~ 003 lE L[ 01 TBA 
10 Berry. J_s 
10 OitzhaZJ. Helen 
10 TrK),. JKlym 
EOLD 899 Dissertation Research 8.0 Cr **CR/NC** 
Depart.nt P_Issten RequIred Kajors peI"Iltted: l(96 Prtrt(JIlslte(s): EtJ..D 895 
084503 001 tE lE 01 TBA 
EOLD 900 Dissertation Research 12.0 Cr 
10 Berry. J_s 
**CR/NC** 
Oeparatnt Ptr1Ilsslon Required ilajors p@11I1tted: lC96 Prtrt(JI1sltt(s) : ECl.O B95 
084504 006 lE lE 01 T8A 10 Bel"ry. J_s 
Guidance and Counseling Touch-tone Code : 169 
086098 001 LE LE 01 T 9:30·10:451' TlIA 25 lecturer 
GOCN 450 I ntro: Couns Concpt&Sk,ll s 3.0 Cr 
Clus(ts) not ptnllttfCI : LGfR lIiSO 
084~ DOl LE LE 01 W 4 .to. 1 20P T8A 25 lectur~ 
GDCN 502 Helpng Relat :Conc &Servs 3.0 Cr 
GrJO,jate students (Seniors with peratnlon) FOI1Ierly known as GOCH SOD 
086099 DOl LE LE 01 II S:30· 8:IOP TeA 25 lecturer 
GOCN 510 Couns Dey: Couns Process 3.0 Cr 
Grawate studtnts (Seniors wi t h ptnllsslon) Prer~lslte(s)' GOO! S02 & GOO! 505 
081205 002 LE lE 01 Th 4:40· 7:2OP 120 OCOIE 20 _trano. Irene 
0812()ol 001 lE lE 01 II S:30' 8 lOP 120 BOONE 20 Stlc~e1. Sue 
GOCN 520 Assessment in Counseling 3.0 Cr 
Grawate s~ts (Seniors with ptnllsslon) Prer!qllslte(s) : GOCH S02 & EOPS 677 
081203 001 lE lE 01 T 4:40· 7:20P 120 EOlIE 25 StIC~tl. Sue 
GOCN 530 Career Oeylp & Info Sery 3.0 Cr 
Gr~.ne Students (SenIors wi t h ptnllsslon) Prer!qlisite(s) GOCH S02 , GOO! 505 
081202 001 lE lE 01 II 4;40· 7:20P TBA 25 Pappas. John 
GOCN 540 Group Process I 3.0 Cr 
Grawilte students (Sentors with ptnlisslon) Prerl'q.llslte(s) GOO! SOl & GDOI 505 
081200 001 lE tE 01 1\ 6:45· 9:25P 120 BOONE 20 PilIlPas . John 
GOCN 551 Contemp College Students 3.0 Cr 
Gracll.ne students (Seniors with peI1Ilsston) Pr~eqJlsltt(s) GDOI S50 
081199 001 lE lE 01 Th 4:.0. 720P TBA 25 Broughton. Elizabeth 
GOCN 571 Cross Cultural Counseling 3.0 Cr 
Gr~att students (Stnlors with pe ... lsston) Prer~lstte(s) : GOCN S05 
080847 001 L[ lE 01 Th 4:40· 7:20P T(I..I, 25 Callaway. Yvonne 
GOCN 574 Couple and Family Counseling 2.0 Cr 
Grawne students (Seniors with peniiSslon) Pr~equl$ltt($) : GDCN 505 
~7 001 lE tE 01 H -' :40· 6,2SP 120 BOONE 25 TNy~. louls 
C.II Touch·tone ReglstratiCtl for ~Ced ccurst fnforwClon. For r~ Info call ~jc deJ).trCa!.'nt See £«Int Ustfng t.ey for codes:. 
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Guidance and Counseling Touch-tone Code: 169 
S«t II) No.~ Ph" T)1; Grp ST GOCN 575 Su~tanceuse DIY! 2.0 Cr 
Gr..o...tt studMts (Stt\tors ",ith perwlsslon) Pren!q"lslte(s). GOCH 50S 
086100 001 lE lE 01 Th 1 40- 9:ZSP 120 BOCfIE IS 
GOCN 680 Special Topics 
Gnillite studMts only 
1.0 Cr 
086101 Slctlon Titl.: spKhl topics 
086IDI 001 LE LE 01 T 5-30· 7 15P TBA 
GOCN 686 Couns Practicum I 3.0 Cr 
DtparUoent p_t$ston Required Gra<1late students only 
081l~ 001 lE lE 01 H 5:00- 900P T8A 
081195 002 lE LE 01 T 5;00- 900P TBA 
081196 003 lE lE 01 W 5:00- 9:00P T8A 
GDCN 687 Couns Practicum II 3.0 Cr 
2~ Sltth. Laurence 
**tR/Ne** 
~ HctJson. Suzanne 
5 Calhw.y. Yvonnt 
5 Thayer. l ou I s 
**CR/Ne** 
DtpartMrlt Penl1uton Requtr«l GrolCliilte nudeo1ts only Prereq.lhtteCs) GOCM 686 
()85.46S 001 LE tE 01 .Til 5,00· 9:0OP lIlA 5 .-tr,no. !rtnt 
GOCN 689 Fld Wrk in Cnslg & Col Stu Prs 3.0 Cr "CR/Ne** 
Drpif\..-nt Perwtsston Required IiraliJate stlidents only 
086119 001 tE LE 01 TBA 
GOCN 692 Sem1nar:Col1ege Student Person 3.0 Cr 
IlaJOtS pel'llttted LC9S PrerfqUlslteCs) GOCN S50 & GOCN 551 
081017 001 L[ LE 01 II 530- a.IOP T8A 
GDCN 694 Seminar:Couns in Commun 2.0 Cr 
Gr.wate stucler1ts only Pr~isite(s) GOClI 686 
08l7S) 001 LE L[ 01 T ~30· 7:15P 
GOCN 696 Seminar in School Counseling 
Grawate Slucleots only PrereQUlsite(s) GOCN 650 & GOCH 686 
T .... 
1.0 Cr 
080888 001 l£ lE 01 T 440· 6:2SP T81. 
GOCN 786 The Counseling Internship 2.0 Cr 
Otpartaent Penllsslon Itequtre4 Gr~ate studtnts only 
086102 001 L£ lE 01 TBA 
086IOJ 002 L£ lE 01 TBA 
086104 OOJ lE tE 01 TBA 
GOCN 787 The Counseling Internship 
Otpirt.-nt P_Inlon R~tre4 Gr.wate studtflts only 
086105 001 L£ l£ 01 TBA 
086106 002 LE LE 01 TBA 
086107 003 LE LE 01 TBA 
GOCN 788 The Counseling Internship 
[lesNrt.-nt Perwlsston R~lre4 Gr,wate studtnts only 
086110 001 LE LE 01 TBA 
086109 002 LE L£ 01 TBA 
086108 003 LE LE 01 TlIA 
GOCN 789 The Counseling Internship 
Oe$:Ilrtlleflt Pef"llisston ReQ:Jtred Graduate students only 
086111 001 lE LE 01 1l1A 
086112 002 l[ lE 01 TBA 
086113 003 lE lE 01 16A 
3.0 Cr 
4.0 Cr 
6.0 Cr 
3 8rougI\ton. EHlabtth 
IS tlrOU9hton. EHzabtth 
IS .-trlno. Irene 
IS Hobson. SuuMe 
**CR/NC** 
10 .wtrlllO. Irent 
10 Pappas. JoM 
10 Stickel Sue 
**tR/NC-
10 .wtrMlO. Irent 
10 Papp.1s. JoM 
lOSt Ickel. Sue 
**tR/Ne-
10 .a.trano. Irene 
10 Pappas. John 
10 Pitppas. John 
**CR/ NC** 
10 .oImetraM. [rene 
10 PapplS. John 
10 Stickel. Sue 
Special Education 
r() OVERRIOES 
Special Ed. E. !. Touch-tone Code: 179 
Phn 1 51 01 II. Roc. 81 C P1'laar n 
P ntro inica xp Em 1m Cr 
No Students on Ac:adMic Prot.atlon Rtglstratlon by lne119tble students will be dr~ wttholtt notice 
087466 002 tE LE 01 Th 10 30·12409 216 PJ,()M 20 Hasan, ~ 
081747 aal tE LE 01 1 12.30· 3.1OP 203 AACJ(H 20 COynH. Jot 
0817'8 003 tE LE 01 T 530· 8:109 201 AACJ(H 20 
SPEI 301 Emotional ly Impaired Child 4.0 Cr 
Otpart.-nt Perwhston ReQ:Jlred PrereQ:Jtstte(s) SPEI 240 & SPGN 251 & psy 360 No Students on Ac:adMic PrdWltton 
Registration by U'\t1t9 Ible students will b@ dropped without notice 
081146 002 LE LE 01 H W 1:00· 2:SOP 201 RAO:.H 25 Kreger. ~t 
SPEI 401 Prog Hthds & Cur EI Chld 4.0 Cr 
Oe$:Iartllent Perw;ss ion Req.Jlre4 
Chutes) perwltte4, GRCR GRHA ~I GRSP GRTe IJJJA: OOSII PrereQ:Jlslte(s)" SPEI 301 or SP(I 510' SPGN 461 E(JIhalent to: SPEI 512 
Ac)Ilsslon to Col1t9f! Of Education Requlrea Registration by Ineligible students ,.tll be dropped without notice 
081HS 001 LE LE 01 H W 1 00· 2:SOP 1(138 RAO:H 20 Sillth. Ka/'iartt 
087095 002 lE LE 01 H W 3:30· ~;2OP 10J8 AACJ(H 20 Sltt1l. Kaf\llrtt 
e,ll TOUCfl·tone Reglstratton for !f}d8tea coorse mfOfllUtion for r&I Info CIII ICldMfc Dep.lrtll'nt SEe Course Listing Key for codE's . 
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Special Ed. E.1. Touch -tone Code: 179 
Sect 10 Mo . Phn T Sf Da s 
eminar: urrnt Topics 
Dfpi,.~t Pmilsslon RtqJlrrd 
B1 c 
r 
Chu(es) pmlltted: GRM GlIW. GRSI GRSP GATt t.rJI l.GSR Prtr~tsltt(s) $PEl 301 
Prt.a,. Inst ructor 
btnton to COllf9t of E!1JC:atiCWl Rtoqutr@(l fIeoglstr.tlon by tlltl1qlble students 11m be dI"cwe<I without notlr;t 
081144 001 L[ L£ 01 Th l.oo· 2;5OP 216 AACl(H 15 S.lth. "'rgarl!t 
SPEI 488 Prog Hthds&Curr EI Youth 4.0 Cr . 
DtparUler\t Ptrll\sslon Req.ltred C14ss(es) p!J'IIitted: ~ GIW. GRSI GRSP GRTt tGJR LGSR 
Prerequhlte(s): SPEi JOI Of SPt:l 510 & SPGH 461 
AdiIIIlsstoo to Col lege of Educatloo Required Reg1strattcln by tnellg\ble st udents .. 111 t:Je drowed without nottce 
081029 002 lE L[ 01 " W 1:00- 2:S0P 101 RAWI 20 Hasan. ~ 
081743 001 LE LE 01 Th !.:30· !UOP 214 AACkH ZO Coyner. Joe 
SPEI 510 Adv Theory Emot lmpairmt 3.0 Cr 
Otpart.-ent Perw\ssloo Rt(JJ1rtd Grawate students CSfnlors with ~tsston) (]asset'S) pt'J'IIinl'd: GIUI GI!M GRSI GRSP GRTt 
Adltsslon to COll@ge of Education Required Reglstratloo by lnel191ble stuclenU will br drq:JPt(l without not ice 
0845SO 001 L£ L£ 01 T 5~30- 8;IOP ll6 AAOOI 20 Kreger. ~t· 
SPEI 694 Sem Emot Impair Child 2.0 Cr 
oep.n.nt ~hslon ~Ired Grawate students only (Iass(es) penlltted~ GRIll: GRKA. GltSI (iISP GRT( 
blsslon to Col1t9t of Eru::atlon Required ~istrltion by ineligible students w111 be drqlPed witlwt notice 
08174l 001 L£ LE 01 1\ 530· 120P 10J8 RAClH 15 Kreger. ~rt 
• 
Special Ed . General Studies Touch-tone Code: 178 
S«t 10 Mo . Phn T Sf O. Tille Roo- 8ld ( Pri_ar Instruct 
due Exceptiona r 
Equtv.ltn t to: SPGH 510 Ho Stl.ldMU on kac8lc Probation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
081741 Oil LE LE 01 T Ttl 900·10'151. 10l AACKH 30 11. Hal·Ping 
081735 005 LE L[ 01 T Th 10:30·11 451. T8A 10 Barach. Geot9t 
081736 010 LE LE 01 T Th 10:3O·1L45A "'ll1 I(XIS[ 55 Barach. Geot'ge 
081737 011 LE LE 01 T Th 103O·11:45A AIJ) IO)S[ 55 Barach. George 
0817JI 001 LE LE 01 It W 1l.00·12 lSP 101 RACkH Jb 
081734 004 LE L[ 01 T Th II 00·12.1SP 101 AAClOI JO Hal.nber. NiYlCy 
0817JJ 003 LE LE 01 T Ttl HIO· HSP 101 AAOO1 30 Li. Tsai-Ping 
081732 002 L£ L£ OJ 1\ W 3:00· 4.15P 101 RAOOt JO 
081740 008 LE L[ 01 T Th 330· 4: 4SP 201 RAOOt 30 Wisniewski. tech 
081739 007 LE L£ 01 1\ 5:30· 8:10P 101 AAOOI 30 
081738 006 L[ Lf 0) Ttl 530· 8:10P 10l RAOOt JO 
086993 009 LE L[ OJ Ttl 5,30· 8: IOP 101 AAOO1 30 RockJjge. Lyme 
SPGN 271 lang Dvlp in Spec Popul 2 .0 Cr 
[qu1v.lent to : SPSI SIlO No Student s on Aclc8lc Probation ~istratlon by Ineligible students will be drqlPed without notice 
081130 001 L[ L£ 01 W 5;30· 7;lOP 213 PRAni 70 
SPGN 390 Heas Diagnosis Spec Educ 3 .0 Cr 
(Ius(ts) pen1tted: GRM 6RK4 GltSI GRSP GRTt lGJIlJiSR Prt~1slte(S) SPGN lSI 
AdIItnlon to Col1!ge of [ru::atlon Required ~Istration by Ineligible students will be dropped without notice 
081126 002 l[ LE 01 T Ttl Il 00·12 ISP 10l AACIQI 25 Wisniewski . lKh 
081111 003 LE L[ 01 It 530· 8 : IOP ZOI AAOO1 25 Wisniewski. lech 
SPGN 395 Spec Nds Per:Sch , Fam .Com 3.0 Cr 
(!ass(es) peraitted, GRDR GRKA ~I GRSP GRT( lGJR lGSR Prere<Jjlsite(s): SPGN 251 
AdII lsslon to Coll ege of Educa t ion RequIred Re<oItstration by ineligible stvdents will be dropped " Ithout notIce 
081123 001 LE LE 01 T Th 3:30· 4: 45P TIlA 25 BaraCh. Gec"9f 
OH17l4 OOl LE LE 01 Th 5:30· 8:IOP 201 AACKH 25 
SPGN 461 Clsrm Mgt & Intrvntn Str 3 .0 Cr 
ClusCts) peraitted; GROR GIIM GRSI GRSP GRTC LGJR LGS$t Prerequlsite(s) : SPGN lSI 
AdIIlulon to CoI1fge of Ecb::atlon Required ~htration by Ineligible students wl11 be dr~ wltlwt notice 
081112 002 L£ LE 01 It W 1030·11 4SA 216 RACIOl 20 Hasan. ~ 
0817l! 001 LE LE 01 1\ 530· 8:1I11' 216 RACIOl ZO 
SPGN 481 Adaptive Tech in Spec Ed 2.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Clus(ts) penltted: CiR[fI GlIM GRSI GRSP 91l( lGJI t.6SR Pre~tsHeCs) SPGN lSI 
.tdIlsston to Coll!ge of [OJcatlon Rel),ilred Rfqtstration by Ineligible stUCi!nts will be drCWed wlthwt notice 
087468 005 lE LE 01 It 10:00-11 so.+. 10JG RACIOl 16 Roctlage. lyme' 
081118 OOJ lE LE 01 T 1:00· 2:5OP 10JG AACKH 16 Lak;e. Karylyn 
081717 OOl LE LE 01 W 1:00· 2-50P 10JG AAClOI 16 Stevens. Lizabeth 
08l7l6 001 L[ LE 01 II 5:00- 6_50P )OJG AACKH 16 
08l7l9 004 LE LE 01 II 7:00- 8:50P 10JG RACIQI 16 
SPGN 485 Mths&Curr; Adol&Yg Adult 2.0 Cr 
Oep.a rt.llent Peralsslon Re<Jji redCl assles) Pfnlttted; GROll GRKA. GRSI GRSP GRT( lX>JR lCSR AdIIisslon to College of Ecb::&tion. Required 
Regis tration by ineligible s t udents wi11 be dropped without notice 
087093 001 lE lE 01 II I 30- 3:lOP ll6 AACKH lO 8eIIlsh. Lawrence 
087~ 002 LE tE 01 W 530· 7:lOP 10311 RACIOl 20 
SPGN 486 Recitn & Field Ex w Adol 2 .0 Cr 
oep.n.nt PfI'IIisslon Rel),ilred (lass(es) penltted GRCfI GRM GRSI GRSP GRT( lX>JR I.GSR Prerf(JIlsHe(s) SPGII '85 
AI)Iluion to Collfgt' of [ru::itlon Required ~Istrnlon by llIfltgible students will be dropped withollt notice 
081115 001 LE lE 01 1\ 330· 5:lOP 203 RACIOl 20 Wisnlews~1. Led1 
081092 002 LE lE 01 T 530· 7:lOP Z20 RACIOl 20 WisniewskI. LKh 
"'11 Touch-tone Reglstr<Jtlon for If)(Uted course fnfOl'lliCiOll For T84 InfO call audt:wlc dep.lrtn.'f1t 
Wlnter. 1999 Class Schedule as of 09/21198 
see COurse listing Key for codes 
PAGE 121 
Special Ed. General Studies Touch-tone Code: 178 
5Kt 10 110. Spes Ph" 19;! Grp ST Oars 1111t Roc. 81ds C!fl Prl_ary InstructOl" 
SPGN 491 Seminar-Tc rs of Spec Ed 2.0 Cr **CR/NC** 
All undet"griO.late students In Special [ducatioo Student Te.cll11"l9 mtt 491) shOuld regiSter fOt U1ts CCllrse 
(lasslts) ptr.lttl'll GRCJI. GRtIA GRSI GRSP GR1C lG.IR I.G5II Adlissioo to College of EGicatloo Required 
Registration by Ineligible uuoents will tit dropped withOut notice 
081713 001 l( LE 01 W 300· 4501' ll6 RAOO1 
081710 002 LE LE 01 W 3:00· 4 50!' 203 JUCr;H 
081711 003 LE lE 01 W 3:00· 4 50P 101 IIAAKJ 
O8l71l 004 LE LE 01 W 3:00· 4.501' 102 IOCKH 
SPGN 497 Independent Study. 1.0 Cr 
20 
20 
20 
20 
Nash. Gayle 
Kart ln. No ... 
Coyner. Joe 
LI.lsal·PII"I9 
IIfp6rt.llent Pl'nlssloo Required ClassCes) perIIitted; GRCJI. GRI\o\ GRS! GR$P GAT( LGJR LGSR 
AOIIsslon to College of Educltlon RfQuired Registration by Ineligible stlldents will be dropped wttl1cut notice 
081709 001 lE LE 01 T8A 3 
SPGN 498 Independent Study 2.0 Cr 
~rUlef\t p_lsslon RfQulred Claules) penllttl'll GiItJI GF/)\A, GRSI GRSP GATC I..G.1II. l.liSR. 
'*OIlsslon to College of EducatIon RtoIlffiI Registration by InelIgible students 11111 be dropped wltholtt notice 
081108 001 L[ L[ 01 TBA 3 
SPGN 4g9 Independent Study 3 .0 Cr 
Depart.llent Per-.isslon Required Class(es) per-.ltted_ ~ ~ GRSI IiRSP GATC LGJR \.GSA 
,IDIl$slon to COllege of Education Required Registration by Ineligible students w111 be dropped wl t l1cut nottce 
081107 001 lE LE 01 lIlA 3 
SPGN 510 Exceptional Child in Reg Clsrm 3.0 Cr 
Graooate students (Seniors with penllisslon) Class(es) ptnAitted: GROR G11JtA GASI GASP GRTC Equ lvaleflt t o· SPGtI 2S1 
Mrllsslon to College of Educatloo Required Re<;Iist rat ion by Ine l igible st lldenU will be dropped wltl1cut notice 
08S3J9 001 LE LE 01 W 5,30· 8-IOP 201 RACKH 30 
SPGN 585 Practicum: SXI 4.0 Cr 
Depart.llent Pl'nlsslon Rtq.llrtd Graduate student s only (lusCes) penlitted GROR GAM GRS I GRSP GIIlC 
Adlhslon to Coll~ of Education Required ~istratlon by Ineligible students will be dropped wltholtt notice 
081105 001 lE L[ 01 T8A IS 
SPGN 586 Practicum: Elem Spec Ed 4.0 Cr 
DeparUlef\t pl'ni551on RfQulrtd Gr~au s tudents only Clas5Ces) penlltttd GROR GRtIA GRS I GRSP GRTC 
Adlhslon to College of Education Required Registrat ion by ln1!liglble students w11l be dropped wltIWt notice 
0817~ 001 LE LE 01 T8A IS 
SPGN 587 Practicum:Secondry Sp Ed 4.0 Cr 
IIfp6rt.llent Pl'nisslon Rtq.lired Gracliatt students only Class{es) penlltttd GlOI GAM GRSI GRSP GII1C 
AOIIsston to Coll~ of EducatiOO Required Reglstra t loo by Ineligible students w111 be dropped without not ice 
081703 001 LE LE 01 T8A. IS 
SPGN 591 Special Topics 2.0 Cr 
Gr~ate students (Sfnlors with per.!ssl<W1) (lass(es) per-.ltted_ GROR GRtIA GRSI GRSP GRTC 
AOIhslon to Coll~ of Education Required Reglstrat loo by ineligible students will be dropped wltholtt notice 
086nO SectI <WI l ltle: Iobpe. tu.or . Hta ling. Learn ing 
086720 001 a tE LE 02 Ttl S:30- 7451' ll6 RAO.H 20 BeIliU!. loJloTence 
086720 Additional .-etlng tillt S 930· 330P l16 RAUH 
086720 Start date IIl1/99 End date Ul7l99 
SPGN 621 Law&Pub Pol-Indiv w/Disibilit 3.0 Cr 
Gri\ila te student s only Class(es) ptr-.ltted- GI9I GIlHA GRSI (iRSp GIIlC Prerequlslte(s>' SPGN 510 
087097 001 LE LE 01" 5:30· 8 101' lOS RACK!! IS Kalllhlber. Naocy 
SPGN 630 Integ Curr&Educ Prog for Sp Ed 3.0 Cr 
Student IW,js t be' working 00 a second Special Educat ion credent ial or a degree progrH. 
Graduate st udents only Class(es) pef"lllitted : GROR GRI1A GRS! GR$P GRTC 
,IDIlssl<WI to College of Educatloo Required Registration by Ineligible students wl11 be' drC()Pfd ... ithou t not ice 
081701 OOl LE l[ 01 W 5:30· 8101' 216 ~ 25 BeIIlsh Lawrence 
SPGN 632 Collab Consult in Spe Ed 2.0 Cr 
Students lUst tie workll"l9 on a second Special Education credential or a llegrtf progr. 
Gr~U students only Chssles) per.itted GRlR GRHA. GRSI GRSP GATC 
Adllulon to Coll~ of Education Required Rtgis t ration by IntHglble students ... 111 be dropped withOut no t ice 
081700 001 LE lE 01 T 5:30- I-2OP ll' JUCr;H lO l ake_ Karylyn 
SPGN 661 Adv Assesmt & Decsn Mkng 3.0 Cr Additional Fee(s): 
IIfp6rt.llent Per.isslon Req.l1rtd Gracliate students only Clusles) per.itttd GIOI rJiM GRS I GRSP GIITC 
AdIIlsslon to College of Educatioo Rtquire<l Registration by Ineligible students will be ~ wltholtt not ice 
081699 002 lE L[ 01 W S:JO· SlOP 203 R.IOal 20 Beebe. " 'chael 
SPGN 689 Internship Elem Spec Ed 6.0 Cr **CR/NC** 
Drpart.llent Per.lssloo Rtq.llred Grawate students only (lus(es) per-.Illed- GIOI rJiM GRS I (iRSp GRl( 
'*011551011 to Collt>9f of EducatlOO Requirtd Registr~tlon by lnellglble students ... 111 be dropped withOut notlce 
081697 001 LE lE 01 T8A IS 
SPGN 690 Masters Thesi s 1.0 Cr **CR/NC** 
IIfp6rt.llent Pl'nl$Sloo Rtqulred Grawate students only Class(es) per-.ttted GRIll GRHA. !iRS1 GRSP GIITC 
AOIIssion to College of Education Requlred Registratl<WI by Ineligible students will be drqJOed without notice 
081696 001 lE lE 01 TBA IS Mavarre _ Gary 
$25.00 
Call TOUCh-lone R~lstratfOll (or !¢a/ed course IT1fOnrutlOll_ for T&oI Info rill .tCdaetllIC clepdrtment See Course Llstfng Key for codes. 
W1nter. 1999 Class Schedule as of 09121/98 PAGE 122 
Special Ed. General Studies Touch-tone Code: 178 
SKt 10 No. Phn T ST Da S Tille Roo- 8113 C Prj_at Inst ructOl' 
Hasters 51 S r ** R 
Oepirtllft'lt Ptr'llission Req,llred Gradlate students only Class(ts) Ptrwltted GIII)R ~ GRSl GRSP GIITe 
AaiI1sston to College of Educnlon RtQulrm Registration by Ineligible students >/111 tit drClppfd wittlout ootlce 
081695 001 LE LE 01 TBA 1~ Navarre, Gary 
SPGN 692 Masters thesi s 3.0 Cr **CR/Ne-
Dtpartlltnt PffIIlsslon R!qutred Gr.wate students only ClassCes) per1Iitted: GF9I GIIItA tiRS l GRSP GIITe 
Adllsslon to College of Education R@qutred Registration by Inel1gtble students w111 be drClppfd wlttnlt notl~ 
081694 001 LE LE 01 TBA • IS M.l~arre. Gary 
SPGN 693 Suprv Intrn Secondary Spec Ed 6.0 Cr **tR/Ne** 
OepirtM1t Ptniission Required Gr.walt students 1)'111 ClaH{es) per'IIlttPd: GRIR GRIIA GRSI GRSP GATt 
..... '511011 to CoI1* of [Ultion Required Registration by Inel1gtble students will be dt'1::IPPfd without notice 
081693 001 lE LE 01 lEA IS 
SPGN 694 Interdi s Semi nar Spec Ed 2.0 Cr 
Orp.artMlt Ptf"lisslon RfCP,Ilred Class(es) per'llitted: GR£Il GR,K.I, GRS I GRSP GATe Majors Ptf'1littPd: SP89 SP90 SP99 
"'Ission to Collegt of (ducition Required Registration by Ineligible students wtH be dropped without notice 
081014 001 LE LE 01 II 5:30- 7'20P 1038 RAaH IS Kreger. Robert 
SPGN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepart.aent Ptrli$sion Req.Jlred Grolduate students only Class(es) per.itted: GRIR GRKA GRS l GRSP GRTC 
",Iulon to College of (duutlon Required Registration by Ineligible student s wt'll be dropped wlthoot no t ice 
081692 001 LE L( 01 TBA 3 
SPGN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Depart.nt P_Ission Req.Jired Grolduate students only Class(es) perlltted: GRDR GRKA GRSI GRSP GRTC 
"'Isston to College of Education Required Reghtration by lne1tglble students will be dropped without notice 
081691 001 LE LE 01 TBA 3 
SPGN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dfpart.nt Perlisslon R~lred Grolduate students only Class(es) perllt ted: GRDR GRKA GRSI GRSP GRTC 
~Ission to College of Ecklcation Required Registration by Ineligible students will be drOPPed without notice 
081690 001 LE L( 01 TBA , 3 
SPGN 719 Adv Seminar :Spec Ed Admin 2.0 Cr 
Gl'olduate students only Prw~tslte(s) SPGN 619 
086998 Section Title : AlJy "'1" • S\4Iv 5pe(: Ed 
086998 001 lE lE 01 S 9,00- 3:001> lBA 20 "'w.rre Glry 
SPGH 119 will IIttt In 214 R«lr.. on 01116. 01130. 02/13. 03113. ClC/03 
SPGN 789 Specialist Internship in Sp Ed 4.0 Cr 
Depart.nt l'efwisslon Required Gr.w.te students only P~lsite(s) SPGH 619 , SPGN 1Ig fOl"lef"ly knoon as SPGH 686 SPGH 688 
0816B9 001 LE LE 01 TBA 5 "'v.rre Glry 
Special Ed. Hearing Impaired Touch-tone Code: 184 
10 No . Phn T ST Oa s -:-i. R~ 81 Ca Pri.ar Instr uctor 
H ducat ion 0 ear mp Students r 
Depart.nt P_lsslon R~il'ed Prert(Jllslte(s). SPGN ~I 
No Students on k.,oe.lc Prooation Registration by ineligible students will be dropped without notice 
081688 001 L( tE 01 T Th 9 30·10 45A 201 AACKH 20 Hash. Glyle 
SPHI 375 Fundamentals of Sign Com 2.0 Cr 
Dfpart.nt P_15slon Required 110 Students on kadNic PrdHtion 
~tstrition by Ineligible students wtll be dropp!'d without notice 
081681 001 tE tE 01 T 5:30· 72Ol' 1036 AACKH 15 
SPHI 392 Introduction to Audiology 2.0 Cr 
Oep;art.aent Per.ission Req.Jlred No Students on Acadeallc Probation 
. Rtglstratlon by Ineligible stvaenu w1l1 be dropped without notice 
061686 001 LE L[ 01 W J·OO· 2:S0P 102 AACIOt 25 Pakulski. tori 
SPHI 394 Aural Habi li tation/Rehabilitat 3.0 Cr 
OtpIrt.nl Perllsslon R~lred Class(es) penlitted GRDR GRKA GRSI GRSP GRTC L(;JR lGSR Prer~151te(s): $PHI 392 
"'1$5101'1 to College of Educ.tlon Required Registration by Ineligible students wf11 be dropped without notice 
081685 001 L( tE 01 Tn 530· a'IOP 114 RIO(H 25 
SPHI 435 Phonetics & Hearing Impairment 2.0 Cr 
Dtpart.nt P_hslon Re<JJll'ed Clan(es) penlilted GRDR ~ GRSI GRSP GIITC lGJR lGSR 
~tssion to College of [union Required Regtstrnion by ineligible nudents will be IIr"<¥IPed without not ice 
084S67 001 tE lE 01 w 10:00·11.5(IA <!O3 RIO(H 20 
SPHI 437 Adaptv Curr Hear Impair Studnt 3.0 Cr 
Oepart.aent Penission Required Class{es) perlitted: GRM 111M GRSI GR$P GIITC lGJR IXiSR Majors perlltted: SP12 
Pret"~ls1te(s): $PHI 391 & SPHI 367 
",1$slon to College of EducatIon Required Registration by Ineligible students w111 be dropped without notice 
081664 001 L[ LE 01 T Tn 3.30· 3 4SP 114 AACKH 20 N.lsh. Gal'e 
SPHI 487 Spch Pract ·Hearng lmpaird Pers 1.0 Cr 
Oep,artJltnt Penission Required Clns(es) ptnltted GRDR 111M GRSI GR$P GRTC LGJR LGSR Majors perlltted: SP12 
Prer~quhite(s). SPIll 436 • 
... I$slon to College of Education Required Reglstrnton by Ineligible students will be dr<Wed without notice 
084146 001 U lE 01 f 900· 3 OOP TBA 5 Culm. Kilhleen 
084747 002 L[ LE 01 f 9:00· 300P lBA 5 Culnn. (athleeo 
CI/I roue/Hone ReglstriitlOfl for upddted course tnform.JttOfl. For r&l Info cdll dCddemlc depirtllW?flt See Course Ustlng l ey for codes. 
\/ inter. 1999 Class Schedule as of 09121/98 PAGE 123 
• 
Special Ed. L.D. Touch-tone Code: 180 
Phn T Gr Sf Da TI-e Roo. 81 C Prl.u In trl,lCtor 
uc i Learn Dis r 
Class(es) penlHted GIUR ~ GASI GRSP GRTC LGJR u:;$R Prerequlsite(s)' SPGH 251 
...o.isslon to Collf9l! of Education Required Registration by inelio;lble students wm be Ijrcwed without notice 
081683 002 lE lE 01 T 3,30- 5ZOP 102 RAOOI 25 1I!eb4!. "IChUI 
081682 001 tE lE 01 W 5:1O· 7.201' 102 RAOOI 25 
SPLI 672 Hethods: Lrn Dis Students K-12 4.0 Cr 
GriWue students only ClIss(n) penlltted ~ GRM GASI GASP GRiC Prtfequlsite(s): SPGH 251 'SPLI 468 
0806'9 001 lE tE 01 T 5 30· 9 lOP 102 RAOOI 25 
SPLI 673 Lang:Acqu;s,Disord&Eval 3.0 Cr 
GriWate students only Class(es) penlltted: ~ ~ GAS I GASP GATC Prerequlslte(s). SPGN 251 or SPGH 510 
...o.1$$lon to College of Education Required Registration by Ineligible students wlll D! Cropped without notice 
080774 001 LE lE 01 M 5:30- 8101' 203 RAOOI 25 
SPLI 678 Diag Prscrptv Prog L.D. 3.0 Cr Additional Fee(s): $25 .00 
Oepirt.ent P!r1Ilsslon Required C1US(M) persltted GR[R (iRW.. GRSI GASP GATC Prtfeq,llsltelsJ. SPGH 630 , SPGH 661 
...o.hslon to Col1* of Education Required Registration by Ineligible students will D! drcwed without notice 
081681 001 l£ lE 01" 5:30· 900P 102 RAOOI 25 1I!eb4!. Michael 
SPLI 693 Practicum in L.D. 4.0 Cr 
There Is a llllI)Oatory organizational meetl!l9 for all sections at 5 p .•. on January 13 In TRA Rackp. 
Depart.ent Penllsslon Required Class(es) penlltted: GIl!l! ~ GAS! GASP GATC Prerequlslte(s) SPLI678 
MIIlsslon to COllege of Educatlot1 Required Registration by Ineligible students will be dropped without notice 
081619 001 lE LE 01 fRA 12 Beebe. "IChUI 
081680 002 lE LE 01 TBA 12 8eoIlsh. lawrence 
SPLI 712 Resrch Colloquium: L.D. 2.0 Cr 
~ GriWate students otIly Prerequhlte(s) SPli 693 , EOPS 617 
081618 001 lE lE 01 Th 530- 7:20P IOJB AACK.H 25 Navarre . Gary 
Special Ed. M. I. Touch-tone Code: 181 
No StuOents on Acldellic Pr«wtlon ",,"''';'00 by Ineligible studrnts will D! c1ropped without notice 
081677 002 lE LE 1230· 3 lOP 216 R.IOJ1 20 BeIIhh. lWrwK:e 
SPHI 350 Intro Mental Retardation 3.0 Cr 
Prertq.llslte(s) SPGH 2S1 & psy 101 or PSY 102 EqJlval!flt to: SPH( SS7 
No Students on AcidMlc Prooatlon Registration by Ineligible students wOI be dropped without notice 
081616 001 lE lE . 01 T Ttl 400- 5:1SP 203 RAOOt 25 HcClrnrlftl. Sinclr. 
SPMI 427 Educ Mentally 1~: Elem 2.0 Cr 
ClIss(n) per1Iltttod GII[R ~ GASI GASP GRTC lG.IR I.I'.iSII Pre~l$1tel$) SPHI JSO & SPGH 251 
AOIhslon to Col1fge of Education Requlrtd R!9lstration by ineligible stuOents will be Ijrcwed wlthwt notice 
081675 002 LE lE 01 1\ 3.30· 5:2OP 201 AAO.H 25 llartln /lor. 
SPMI 429 Ed Prg/Cur Dsn Std w Rtd 3.0 Cr 
Class(es) penlitted GIUII ~ GASI GRSP GATC LGJR L(;SR PrerequlsiteCS) SPHI 427 , SPHI 483 
AOI1ssion to College of Education Required Reglstrltl(r"l by Ineligible students wnl be dropped without notice 
081674 001 lE lE 01" W 1.30- 24SP 203 RACK.H 20 lake. Marylyn 
SPMI 483 Ed Studnts w Severe Rtrd 4.0 Cr 
Class(es) penlltttd GRDR ~ GASI GRSP GATC IXiJR lGSII Prerequlslte(s) SPHI 350 & SPGH 461 , SPGH 481 
...o.lsslon to College of Education ~Ired Registration by Ineligible students will be dropped without notice 
081668 001 Ll lE 01 T Th 1 00· 2:50P 201 RAOOI 20 HcClennen. Sandra 
081613 007 II lA 01"ffiA 10 HcCI!M!fI. Sindra 
OBI673 Start date 1118/99 End date 4126199 
Departllll'!1t Penllission Required 
081669 003 II LA 
081669 Start date 1118/99 
081670 004 LL LA 
081670 Stlrt date 1/18/99 
081671 005 Ll LA 
081671 Stlrt daU Ifl8/99 
081672 006 II LA 
081672 Sttrt IjUI 1118/99 
01 
End date 
01 
End date 
01 
End date 
01 
End Ijate 
Special 
K 
4126/99 
7 
4126/99 
, 
4/26/99 
Th 
4/26/99 
Ed. 
8oo-12:30P T" 7 
800-12.3OP 7 
800-12,3OP ". 
8:00·12:3OP 
P.D.H.I. Touch-tone Code: 182 
Sect 10 No Plitll T Sf Oa Tl.- Roc. 81 Prl.... Instructor 
P r · in c ys H t m r 
rio StuOents on Ac~jc Pr~tlon RtqistrniOl'l by lneltglble stl.ldenU will tit dr~ without notice 
081661 001 lE l[ 01 T 930-12101' 203 RAOJl 15 AnOerson, Rot!tru 
SPPI 360 Path Tchrs Phys&Hlth Imp 3.0 Cr 
Clau(ts) penlltttd GROR (jIij\A ~I GRSP GlUe. UGJR LGSR Prere<J,lisite(s) SPl'I liD 
AdIII$$lon to Coll~ of Education Required Registration by Ineligible stu<lef11s ",Ill tit drClp9fd without IIOtlce 
081666 001 lE LE 01 Th 930-12 lOP 203 AACK.H 15 Mderson. IIOOtrta 
SPPI 412 Anc Srv/Hlth Pro Tchr PI 2.0 Cr 
ClusCrs) penllttPd GRPI GAM GRSI GRSI' GRTe OOJR IXiSII Prere<JjlsiteW SPPI liD' SPPI 360 
",IS51on to COllt9t Of (ducnlCW1 Requlrtd Rl'glstratiCWI by ineligible stllClenU wm tit df'C.lllPfd without notice 
081665 001 lE LE 01 T 330- S20P 1038 AAQ:)I 15 Mcltnon. Robtru 
C~II Touch·tone Reglstrdtlon (or !f}d4ted course infonNtlon for ~ info Cd/l .c.wemtc depdrtmcnt See Coorse Listing Key for codes. 
Winter, 1999 Class Schedule as of 09/21/98 PAGE 124 
Special Ed. S.L.I. Touch-tone Code: 183 
Drparuent PerIIlsston RtI).Il~ Class{es) per.1tt@(!- GRf)R GfW GRSI GRSP GRTC tGJR ltiSII COrequh1tt(s): 5I'S1 J36 
AdltsslOl'l to College of [uatlon Required Registration by Ineligible st~ts '1/111 be drCClPf(l without I'KIttCt 
0&1606 001 lE lE 01 II II 2;30- 3:20P 114 RAOOt 20 Hoodln. Ronald 
084607 002 LE LE 01" II 4:00- 4;SUP 114 AACJ(H 20 Hoodln. Ronald 
$P51 336 PhySiologic Phon: Anat & Phys 3.0 Cr 
Oepirt.-nt Per'IIlssl()'l Required Clus(~) peraltted: GRIll ~ GRSI GRSP GRTC tGJR \.GSA CottQUlslte(s): SPSI 332 
For-erly known as: SPSI 316 
... 1151011 to COllege of Education Required RegistratIon by InelIgible stu~U '11111 be cIr(:IppfcI wlttwt notice 
084608 001 lE lE Ill" II 10:3O·11;4SA 114 I1ID:H 20 Hood!n. Ronild 
os.6(19 002 L[ LE 01 II \I 12:30- 1-451' 11' I1ID:H 20 Hood1n. AorMld 
SP$I 337 language Acquisition 3.0 Cr 
Depirtle'lt Ptr'IIhsltr) Required No Students on AcadMlc P~tlon 
Registration by Inellg1bh~ stlldrnts will be dropped without notice 
081664 002 tE lE 01 T Th 9:3O-10:4SA 114 RAOOt 20 Stevens. l1zabtth 
081663 001 tE LE 01 T Th 2:00- 3:151' IOZ IlACKH 20 Stevens. ltzabeth 
SPSJ 340 Mgt of Phonolgc Disorder 3.0 Cr 
[)ep.artAlent Pel"lllsslOll ReqJlre<l COreqJisHe(s): SPS[ 342 PrereqJlsite(s): SPS [ 3J6 & SPS[ JJ.4 & SP$[ 335 
No Students on Acad81lc PrObnlon Registration by inellg1ble students ,,111 bt dropped "Itllout notice 
081662 001 l[ l[ '01 T Th 9:30·1045P 101 RAO:H 17 Ka(ltravl!l;. Joan 
SPSI 342 Mgt of Language Disorder 3.0 Cr 
[)ep.art..-.t Pe!"IIlsslon ReqJlre<l COreqJtsltels); SPSI 340 PrereqJisite(s) SPSI lJ4 & SPS[ 3J5 & SPS[ 337 & SPSI 3J2 & SPSI 336 
No Students 011 AcldMlc ProbiltlOll Reglstratloo by Ineligible students '01111 be dropped 'oIttllout /IOtlce 
081661 001 lE lE 01 T Th 1l:OO·12:1SP 114 AAOOt 17 Stevens. llzabeth 
SPSJ 343 Clin Practi ce Speech· Lang Path 2.0 Cr 
[)ep.art.-nt Pe!"IIlSSloo ReqJir!(l PrereqJislte(s): SPS! 340 & SPS[ 34Z 
087096 001 lE lE 01 TBA 12 Ci4lPles. Willie 
SPSI 344 Clin Prac Sph Path II 2.0 Cr 
Depart..-.t Pe!"IIlsslon ReqJlre<I Pr~eqJislte(s): SPS! 343 No Students on Acad8lc Probatioo 
Registration by Ineligible students '01111 bt dropped 'oI'1thout /IOtlce 
064744 001 lE lE 01 TBA 12 Ci4lPles. Willie 
SPSI 379 Special Topics 3.0 Cr 
Classles) pet'lltte<i; GROR £iRMA GRSI GRSP GIUC 1£Jl. 1.1>511 AdIIiulon to College of Ecb:atloo ReqJlred 
Registration by ineligible students '01'111 be chlpped 'oI'1thout notice 
087484 Stctlon Title: 119t. of Acq. Heuro tt.. Dis. 
087484 001 lE tE 01 II 5:30· 8:IOP 101 !1)£J(H 20 Schatl. Kenneth 
SPSI 452 Voice 3.0 Cr 
Depart..-.t Pe!"IIlssion ReqJlred PrereqJlslte(s): SPSI 343 No StuOents on Acad81c Probatloo 
Registration by Ineligible stuoents "Ill be ~ without /IOtice 
081660 002 lE LE 01 T 5:30· 8:10P 205 AACKH 20 
SPSI 454 Stuttering 3.0 Cr 
[)ep.art..ent Pel"llission Required PrereqJIsfte(s): SPSI 340 & SPSI 342 No Students on AcldMlc Pr'(Ibatlon 
Registration by Ineligible studtnts will be dropped 'oI'1thout /lOt Ice 
086999 001 lE l[ 01 II 5:30· 8;IOP 114 RAO:H ZO Ktder.vl!l;. Joan 
SPSI 555 Neuroanat&Physio Sp Path 2.0 Cr 
Depart..ent Pe!"IIl$slon ReqJlre<l Grao..ate students (seniors with penllsslon) Cl.ssles) pel"llltte<l' GROR QlHA GRS I GRSP GlUC 
AdIIlsslon to College of Education Required Registration by Ineligible students "Ill bt dropped 'oIltllout notice 
081659 001 lE lE 01 T 5:30· 7-20P 101 AACI(H 20 , 
SPSI 568 Diagnostic Hethods 3.0 Cr 
[)ep.arOlent Pe!"IIlsslon Req,lfred Grao..ate students (seniorS''oIlth ptl"lllsslCfl) Classles) pel"llittoo; G~ 1"A'tA GRSI GRSP GIITC 
AdIIl5sloo to College of EducatlCfl ReQuired Registration by lnellglble student s '01111 bt dropped "ithout /IOtlce 
081657 001 II L[ 01 It II 1:00· 1:50P 220 RAOOI 10 Schatz. Kenneth 
081658 002 II LA 01 f 9:00·12;00P 114 RAOOI 10 Schatz. Kenneth 
SPSI 578 Audiometri C Testing 3.0 Cr 
~rt..ent PeI"IIlsston Rfoqulre<l GrtciJlt~ students (Stoion with perIIlsslon) Cltsslesl pel"lllttKi GRCfI GR:KA. GRS[ GRSP GATC 
Pret'eqJlslte!s) : SPHI 392 
blsston to College of Ecb:Ulon Rfoqulred Registration by ineligible students '01\11 be dropped without notice 
081656 001 lE l[ 01 II 5:30· 8:1OP 114 RACXH 18 PakulskI. Lori 
SPSI 607 ColloquiulII· Speech Path 2 .0 Cr **CR/NC** 
~rt..-.t PeI"IIlsslon Rfoquired GrtciJate students 0II1y Class(es) penlltte<l: GRCfI GIlMA GAS[ IiRSP GIITC 
Pr~eqJlsltels) : SPSI 616 
AdIItsslon to College of Ecu:atlon RequlrKl Registration by Ineligible students '01111 be droPPed 'oIltllout notice 
081655 002 LE lE 01 Th 530· 7:ZOP 203 !1)£J(H 15 Hoodln. Ronald 
SPSI 612 Hator Speech Di sorders 2. 0 Cr 
Dfpirt.ent Pel"lltsslon Req,llred Gr6dune students 0II1y Class(es) pet'litted: GROR GIIM GRSI IiRSP GIITC 
AdII1sslon to College of Ecb:ltl00 Rfoquired Registration by Ineligible students 'oIil1 be dropped 'oI'1thout /IOtlce 
081654 001 LE lE 01 W 5.30· 1:lOP 205 RAOOI 15 
SPSI 614 Aphasia 3.0 Cr 
OepartMnt Pe!"IIlsslon ReqJI~ Grao..fte students ooly Class(es) penlltted: GRM GIIM GASI IiRSP GRTC 
Pr~~1slte(s) : SPSI 555 
AdIIlsslCfl to College of Ecb:ltICfl Requlre<l Registration by Ineligible students '01111 be dropped 'oI'1tllout /IOtice 
080598 001 lE lE 01 T 5:30· 8:IOP 203 AACKH 15 Schatz. Kenr.etn 
Ca ll Touch·tone Registration for utKiJtea course Information. for Tl/A Info call acadonic tJepar/Jl(!l)t See Course Usting Key fOf codes. 
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Speci a 1 Ed. S. L. 1. Touch-tone Code: 183 
Sect 10 No . Plin T Gr Sf Oa! f l_ Roc. BId C Pri_a, 'nstr or 
xprmnts in peec · ang at r 
Deparu.ent PeMltsston ReQuired Gr~ate students only Cliss(es) pel"litted GIIOR GIlItA (iRS! GRSP GIHe ltajors pel'llitted: SP9994 
AaIIlsston to College of £tklcatlon Required RegIs trat ion by ineligible stlldel1ts wm be dr~ without notice 
081653 001 LE lE 01 PI 5.30- 8 101' 205 RAOOt 15 Gorenflo. Carole 
SPSI 620 Consltg&Intrvwg-Sph Path 3.0 Cr 
Dfpart.nt P_'sston Rfq.Ilred Gr.o..ate stuOenlS only C1U5(H) ptI"Iitted: GIliR ~ (iRSl GRSP GATe 
~isslon to College of Education Required Registration by Ineligible studl>nts will be dfCCll)ed without notice 
085340 001 lE lE 01 T Th 3:30- 4 4~ 216 RACKH 20 K<ldef"Hek . Jo.ln 
SPSI622 Augmentative Communication 2.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
DeparUler'lt P_IS51011 Required Gr~te students only Class(es) penlined GRIJI. GRM GRS I GRSP GRTt Pr~~tslte(s) : SPS I 56ll 
~tsslon to College of Elilcatlon Re!rJlred ReglstratiO'l by Ineligible students will be drcqlfd without notle!! 
064515 001 LE LE 01 W lLOIl-l2SOf' 102 RAO:It ZO Gor~f1o. Carole 
SPSI 624 Neurogen COlIIIMJnc Oisords 2.0 Cr 
Deparlilent Perwissl(JI Re(Jlired GrolllJ.t~ students (JIly Clan(ts) penitted GRDR (".Q)IA GRS! GRSP GRTC Prere(Jllsit~(s) : SPSI S55 
MlIISSI(JI to COlle9t of Educatl(JI Rtqulred ~Istratlon by Intllgiblf s~ts wl11 be 6ropped without notice 
081652 001 L( L( 01 T 530- 720P 114 RAOJI 15 
SPS I 687 Clin Intern Sph Path II 2.0 Cr **CR/NC** 
Departwnt Ptr'lISSI(JI ~Ired Grawate students (JIly Cluslts) penltte<l, GRDR (".Q)IA GAS! GRSP GRTC 
AIb!ss!oo to Collfge of Education ReqJlre<l Registratioo by Intl1glblf students will be dr~ without notice 
081651 001 L[ LE 01 l SA. 15 hderavek. Joan 
SPSI 689 Pub Sch Intern Sph Pth I 4.0 Cr **CR/NC** 
Deparlilent PeniiSSIOO ~ir@d Grawate studeflts ooly Clusles) penltte<! GRDR G!HA GIS! GASP GIIlC 
~lssl(JI to Collt9f of Eduutl(JI Rfqulrfd ~lstrati(JI by lntl1gible studerlts will be d~ without notlcf 
081650 001 L£ LE 01 lUI. 12 
SPSI 694 Sem Prof Issues Spch-Lng Pathl 2.0 Cr **CR/ NC** 
Deparlilent Perwlsslon Re(Jllre<l Graruate student s only Class(es) jlfrwitted GRM GRtIA GASI GASP GIIlC 
Adlissioo to Co l1ege 01 Education Required Reglstratloo by ineligible st udents will be dropped without notice 
()81649 001 LE L[ 01 Ii 5:30· 7:20P 214 RACKH IS 
SPSI 697 Independent Study 1.0 Cr -CR/OC-
Deparlilent Penllss\(JI ReqJ\rfd Grawate students (JIly Chutes) penitted GRM GRHA. GRSI GRSP GlUC 
AdIIissloo to College of [ducitl(JI Rfqulred Reglstritloo by Intllglble students will be ~ without I"IOtice 
0816411 001 tE LE 01 T8A 5 Gotrnflo. t4if"1)le 
SPSI 698 Independent Study 2.0 Cr **CR/NC** 
D,parlilent Perwlsslon Re(Jllred Graduate studeflh only Clus(es) jlf,..itted: GO GRHA. GASI GRSP GRTC 
AdIIlsslon to College of Educatioo Rtqulred Registration by intllglble students 0101 be drcwed without notice 
081641 001 LE L[ 01 TBA 5 Goo-enllo. t4irole 
SPSI 699 Independent Study 3 .0 Cr **CR/ NC** 
Deparlilent PenllUl(JI ReqJlred Graduate students (JIly ClassCes) penitted GRM (iFIjIA GRSI GRSP GRTC 
Jdlisslon to College o( [duc.tloo Required Rtglstr.tl(JI by Intllglble studeflts will be d~ Without I"IOtlce 
081646 001 tE tE 01 T8A 5 Gorrnflo. Carole 
Special Ed. Visuall y Impaired Touch-tone Code: 185 
No . Pltn T Sf 0.. s TI-e Roc. Bl Prll&af" Instructor 
i ity Trg Vis mpair r 
PrtrequlslteCs): SPGII 251 No Studef1ts on Acadellilc Probation Registration by IneHglble studefllS 01111 be dropped without notice 
087000 002 LE LE 01 W 3:00· 4 50P 2ZO RACK}! 16 Bartell. George 
SPVI 469 Electrnc Commun for VI 2. 0 Cr 
Class(es) pe.-.ttu.t GRCft GPM GRSI GRSP GRTC LGJR u:>sR AalISSloo to College of Educ.tlon Re(Jllre<! 
Reglstr.tloo by Ineligible students will be Oropped IAthout I"IOtlce 
087001 001 tE tE 01 1/ 1:00· 2~ 216 AACJ(H 16 LI hal-Ping 
Student Teaching 
A separate iJppllca t lon for s t udent t eaclllng Is a~~I1~ble In 101 Boooe H.al1 See College of E<luca t lon heading for IIOr/! Infonaa t l(JI. 
Student Teaching Touch-tone Code: 170 
SIS .OO 
Deparlilent Penrhsl(JI Re(Jllred penltted: GRM GRM GRSI !iRSP GATC lGJR !.GSA 
Aalission to College or Education Registration by Ineligible students will be dropped without notice 
084624 001 LE· LE lIlA 100 
£DUC 491 Student Teaching 10 .0 Cr Additional Fee(s ) : SIS.OO 
Deparlilent Penilssl(JI Required Class(es) JlfflIltted: GRM ~ GRSI GRSP GilTC lGJR !liSA 
..... isslon to College 01 EUition Required Registration by IntHglble stl.l<lents 01111 be dropped without I"IOtlce 
084642 001 tE lE 01 T8A 300 
EOllC 492 Student Teaching 12 .0 Cr Addi tional Fee(s): SIS.OO 
Departwnt Ptt"IIlsslon Requi red Cl asstn) penitted: G!M. GRIIA GRSI GR$P GRTC lXiJII lliSR 
..... tsslon to Coll('ge of Education Require<! Reghtratl(JI by Ineligible stuOents will be dropped without notice 
084672 001 L[ lE 01 TBA 300 
"'/I roudr-UX/e' Re9fstr<ltfoo for ~ted coorse inforwtioo For f84 Info c<lll KM8tC depdrtlll'tlt See Course LIsting Key for codes . 
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Student Teaching Touch-tone Code: 170 
T Sf D~ Ti_ Rooa 81 C Prl .. r nur tor 
E eac ing r A ditiona Fee(s): $15 .00 
Depart.-nt Pems$lon Rec,Jt red Cl.ss(ts) penitted: GR!JI ~ GRSI GRSI' GRTC LGlR l.GSR 
AdII1sslon to Collfge of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
081206 001 LE LE 01 T8A 300 
EDUC 494 Student Teachi ng 3. 0 Cr Additional Fee(s): S1S.00 
l)eparOle1lt Pertllsslon Required ClaS$(es) perwitted: GRIR (ilI'IA GRSI GRSP GRlt LG.lR u:;sR 
AOIlsslon to College of Education Requi red Regist rati()'l by Intl1glble students will be dropped wltlvJut notice 
0ill913 001 LE. lE 01 T8A 300 
EDOC 495 St udent Teaching 4.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Oep.IrtM\"lt Ptnlission Required Clus(es) perwHted, GRI:R GRIto\ GRSI GRSP GRTC LG.lR I.GSR 
""sslon to Coll* of Education Required IItgIStrnlon by Ineligible students will be dropped without notice 
084686 001 L£ LE 01 T8A 300 
EDUe 496 Student Teachi ng 6.0 Cr Additional Fee(s): S1S.00 
DeparUle!1t P_lssloo R!q.Iired C!ass(es) pet1Iittfd: GRlII GRIIA GRSI GR:$P GRTC lGJR IXiSA 
""$$100 t o College of Education Rtqulrtd Registratioo by Ineligible students w1l1 be dropped Ifithcut notice 
084698 001 lE lE 01 lBA 300 
EOUC 497 Student Teaching 6.0 Cr Additional Fee(s): S15.00 
Otpart.!nt Pel'lll1ssioo Re<JIlrtd Cllssles) pel'lllittel:l: GRM GRHA <iRS1 GRSP GRTC lI.iJR l.GSR 
AdIIlssion to College of Education Req.llred Registration by Ineligible students 1f111 be drOOPed without notice 
084107 001 lE LE 01 TIIA 300 
EDUC 498 Student Teaching 5.0 Cr Additional Fee(s): S15.00 
Otpart.!nt Pe,..1ssion Re<JIired Class(es) pel'lllitttd: GROR ~ GRS! GRSP GIITC l.GJR l.GSR 
AdIItsston to College of Educlttoo Required Registratloo by Ineligible students will De drq)pe(lwlthcut notice 
080912 001 l E LE 01 lBA 300 
EDUC 499 Student Teaching 6.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Otpart.!nt Perw.tsslon Required Classles) ~itted GROR GRHA GRSI GASP GIITC LGJR l.GSR • 
AdIIlssion to College of [G.Ic.tion R~lred Registration by ineligible students will be dropped withcut notice 
084729 001 LE lE 01 TBA 300 
Teacher Education 
AIIIISSIClf PQ.ICY : NrJ student..no Is preparing to be a teachtr.:.lst be adIIHted to the Teachtr El1Icatlon !'ragr.-. bissloo Is not 
autoaatlc Then a~ grade point IVtrl!lJe . t61 $COre. and othe" r~lrellel1t.s for adIInslon Students.:.lst pass all sections of the 
bulc stills test of the II lcf\1gan Test for Teachel" Cet"tlflcatlon In ~ to be aQiitted to the Teachel" Ec1Icatl00 Progr.- Students apply 
for adIItsslon In 101 Boone Hall after ~letfng S6 1.nOef'grawate credit hours 12 of WlICh .:.1st be fra. 00. Certain courSM are 
U.lted to persons..no have been officl.lly iOIitted. See College of Ec1Ication heading for furthel" Inf~tlon 
Curriculum Touch-tone Code: 161 
Sect 10 110 . Plan T Gr Sf Oa s Bid c 
U e Deve oplng i in ECE r 
Coreq.l1slte(s): ORR 215 Prerequhlte(s) PSV 101 
086820 00<: LE LE 01 II W 1230· 14S? 207 IlOIE 
086818 003 lE LE 01 II W 2:00· 3 IS? 201 8I'XlHE 
CURR 215 The Develp Professional in ECE 2.0 Cr 
Re-qulres I 3 hour per weft prlctlc .. , Corequtsitels)' ClI!R 214 PrerequlsHe(s) 
086821 001 LE LE 01 II 9:00·103OA 219 IlIXINE 
086822 002 LE L[ 01 T 10.GO-ll 30A 219 BOONE 
086823 003 LE LE OJ r 12 :00- 1 30P 219 BOONE 
CURR 302 Meth of Integrati ng Cu r in EeE 3. 0 Cr 
Wtlliston . Judith 
Wt1l1ston . Judith 
PSV 101 
Williston. Judltl! 
Wtlliston. Judith 
Wtlltston. Judith 
Claa(es) perllittel:l: GRM GIWI GASI GRSP GRIC lGJR l.GSR Prerequisite(s): CLRR 214 & ClflR 215 & EIIPS 322 & HIPS 325 
Cor~ls1te(s): ORR 303 Acblsslon to Col1ege of Educat ion Required Registration by ine119ible studeMts Ifill be dropped without notice 
086806 001 lE LE 01 T Th II OO· 12:ISP 213 oo::lHE PKlor~ KarM 
086807 002 LE tE 01 T Th 12:30- 1 4SP 213 IWXlNE Paclcnk Ka~ 
CURR 303 Implementing the Cu rric i n ECE 2.0 Cr Additional Fee(s): S20 .00 
Chss(es) pelTitted: GR£Jt GRK.\ GASI GRSP GIITC LCJR l.GS8 lCSR Prere ~Islte(s) ~ 214 & ct.RR 215 & EOPS 322 & EOPS 32S 
~Isite(s) : Cl.RR 302 AdIIisslon to College of El1.oc.atlon Re-qulred Re9istratlon by ine1i!libie students 1If1l be dropped wIthout notice 
086816 003 Cl CI 01 T 8:00· 9:3OA 219 fO)f[ 11 Gr"1Iss-an, Sue 
086824 001 el CI 01 II 1200· 1 Jl)P 210 IlOIE 17 GrosSNn, Sue 
08682S 002 CI CI 01 II 330· 500f' 210 IlllN£ 11 GrasSNn. Sue 
CURR 304 Curric & Mthds· El emntry 3.0 Cr 
All sections req.lire f ield e!lperlence/p!'"actiCIJI hcurs. 
Clus(es) pel'lllitted: GR£Jt ratA CiRSI GRSP GllTe lI.iJR l.GSR Corequisite(s) ClI!R 486 EOPS 340 
Mllsslon to College of EG.Ic.tlon Requlrel:l Regtstrnion by ine1l91ble students will be drq)pe(lwithout notice 
086957 006 lE LE 01 II W 7:35· 8:5OA 107 BCXlHE 25 HcKeone. Renee 
081161 007 CE LE LE 01 S 9:O(HI45A. 107 BOONE 25 ~son-eo..an. Carolyn 
081636 005 lE LE 01 T Th 930·1045A. 107 BOONE 25 JoMson. Elizabeth 
081639 002 LE LE 01 T Th 12JO- 1:49 207 BOONE 25 frankes. lis. 
8locted with SOfO 328 section 081554 Keets on·site at (Noelle Elellel1ury SChool In Ypsilanti First class 
Iftts In 207 Boone. IJe9are.tnt Pel'lllission Required 
081635 0G4 LE LE 01 T Th 12:30- US? 107 oo::lHE 25 JoMson. Elizabeth 
Blocked with R!lGII 314 se<:tloo 081566 Heets on·slte at Wests;cIe oetroit Elementary SChool First class ~ts 
In 107 1Ioont. Oeplrtllef1l Pel'lllissian ReQl,ilred 
Cdll Touch·tooe Registratioo for IJP(1dted coorse Informat ion . For TBA info ca ll aCdcJemlc dejMr/.lrent Sre Course Listing K.ey for cades 
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Curriculum Touch-tone Code: 161 
Sect 10 110. Plln T Sf Da Ti Roo. Bl c Pri.... Instructor 
U urric Ht s- etO ary r 
Class(es) pe .... ltted GRlR GRrIA. GRSI GRSP GATC LGJR. LtSR COrf(JIlslte(s). CI.RR 486 EOPS 340 
MJlsslon to College of Education Required Registration by Ineligible students will be dropJled without notice 
081632 003 lE lE 01 MW 2:00- J ISP 12J InlHE 25 Gardner. Trevor 
081633 004 lE lE 01 MW 2:00- J: ISP TIIA 25 Ayres. l)'nn 
Ketts on·s1te at Eist Middle School 
081631 002 lE tE 01 
610cked w1th [OPS 340 section 081601 
OepartRnt P_Isslon ReqJlred 
087162 005 CE lE lE 01 
096956 001 LE LE 01 
CURR 314 Infants and Toddlers 
T Th 2:00· JISP 207 BOONE 
l\eets on-site tt ElSt I1lddle School 
f 4:00· 6 4SP 107 fmNE 
Th 5,30- 6 lOP 107 tnJIE 
in ECE 3.0 Cr 
25 Wt1lI.s·60yd. Patrl(la 
First (lass III.'tts In 201 Boone. 
" 
" 
Kelley. Jerry 
l'Iaar. Joan 
Chutes) ptfllitted: GRlR GRrIA. GRSI GRSP GRTC 1.GJR LtSB IliSA Prer~1slte(s)· CtflR 214" CtflR 215 For-erly known as: HECR JI4 
Adllsslon to Collt9l.' of Education Required Registration by Ineligible students will be dropJled without notice 
086l!00 DOl LE lE 01 T Th 200· J·ISP 210 tnJIE 25 B4rber Betty 
CURR 560 School & Clrm Di sci pline 2.0 Cr 
Grtttlne students (Sen1ors w1th ~lss1on) 
Not oper1 to students seetlng In1t1al certification RegiStration by IneligIble students will be dropped w1thout notice 
081629 001 LE lE 01 M 5 30- 7:2OP 2iI7 BOONE 25 Gard1er Trevor 
CURR 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graooate students (seniors w1th permiss1on) 
Hot ~ to students seel:lng initial certification Registration by Ineligible s t udents w1ll be dropped without notice 
0868&4 section Tltl. : ActdMlc Ser~ICII·Lnr"ing 
086884 001 CE LE LE 02 Steo special llel.'tlng scl1eOJle 25 Rice. Dale 
086884 59«1011 -etting: 1122 F 5:00- 9:00P 214 RACKH 
086884 Special -ettlng. 1/23 5 830- 500P 214· AACKH 
086B8' 59«ial -etting 2119 F 5.00- 9001' 214 RACKH 
086884 Special -ettlng. 2120 5 8.30- 500P 214 RACKH 
086884 Start date· 1122/99 End date 2/2i1/'19 
CURR 600 Trends & Issues in ECE- 2.0 Cr 
Graduate students only 
Not open to students seel:lng Initial cert1fication 
08680lI 002 lE LE 01 W 
CURR 602 Preschool Education 
Gr..w.te students only 
Not open to studtnts seeking initial certification 
086960 001 tE LE 01 T 
CURR 605 Kindergarten Educatn 
Reg1stratlon b.\' Ineligibl e students will be dropJled without notice 
530· 7·20P 123 BOONE PKlortk. Ka~ 
2.0 Cr 
Registration by Ineligible students will be dropped without notice 
5:30· 7201' 123 1IXlN£ 25 IWlyer. llartha 
2.0 Cr 
Grtttlate students only I'rer~1slte(s) CtflR 602 & ClRA 6G4 
Hot open to students seetlng Initial cer tification Registration by Ineligible students will be dropped without notice 
087204 001 CE tE tE 01 T 5: IS- 72SP lIlA IWK: 25 I'al __ . SuStn 
087Z04 Start date 1/12199 End date 3/30/'19 
CURR 616 Issues Elem School Curr 
Grtttlate students only 
2.0 Cr 
Hot oper1 to Students sl.'8lng Inltliill certification Registration by lneltglble students wl11 be clropped without notice 
oaoe93 001 LE LE 01 11 5:30· 1 20P 123 BOONE 25 Jomson Elizabeth 
087421 002 CE l£ lE 04 TBA 
087421 Surt date : 2128199 E'oo date· J/05/99. winter break 1'199 Call 
30 Johnson. Ellubeth 
1·600·215 ·3350 ror lIOI"e Infor&1t1on 
CURR 620 Issues i n Middle Level · Curric 2.0 Cr 
Graduate student s only Prerequl slte(s) CURR 616 
Not open to students seeking Initial certification 
096260t 001 lE lE 01 T 
CORR 650 Improving Instruction 
Grl<llue students only fGn1erly kllOlOll as ORR ~ 
Registration by Ineligible students will be dropJled without notice 
530· 7 20P 210 BIXlNE Wtll1l11S-80yd. Patricia 
2.0 Cr 
Hot open to studtnts seeking InlUil certification Reglstrltlon bylnellglblt students will be dr'opped without notice 
081179 001 CE DE CY 01 See ~lal .eetlng scheWle 16 tll"l9l.'r. Georgu 
081179 Special -ettlng; 1/11 11 5:00· 6:ISP TIIA IOTTC 
087179 Special III.'ttlng; 1125 H 5:00· 61SP T6A IOTTC 
087179 Special .-eetlng: 2106 11 5:00· 6:15P TIIA PIlTTC 
087179 Special .wetlng: 2122 11 5:00· B 151' TBA· PIlTTC 
067179 59«lal wetlng: J/06 11 5:00· 6.151' TBA PIlTTC 
087179 Special Retlng: 3122 11 5:00- 6.ISP TIIA tDTTC 
087179 Special -ettlng: 4/05 11 5:00- 6.1SP TBA IOTTC 
087179 Special -ettlng 4/19 11 5:00- 8 ISP TIIA IOTTC 
087179 Start lUte 1/11/'19 End date 4/19/99 
CURR 655 Curriculum Foundations 
Gradlate students only 
2.0 Cr 
Not open to students seel:lng Initial certification Registration by Ineligible students wl11 be clropJled without not ice 
0816Z7 003 LE lE 01 M 5;30· 7,lOP 219 BOONE 25 Friilnkes. Lisa 
0862b6 001 LE LE 01 T 5:30· 7:2CW 20J PRA'fH 25 Pisch. I'Iarvln 
~II ToudHone ReglstratlOl1 for !¢.Jtt(j course mfOflldtiOtl. For 184 Info c,,11 KJde/IIlc depdrtaent see Course Listing KI:)' for codes. 
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-
Curri culum Touch-tone Code: 161 
SKt 10 Mo . Phn T ST 0. '- B1 c 
U eIIIinar · urricu urn r 
Depirtaef1t P~ulon Required GrawnI' students only 
08!i796 section Titl. : SMIln.r 
086196 001 lE LE 01 \I 1-30· 9:20f' 201 IlXlIIE 25 AdMs. leah 
CURR 694 Seminar -Curriculum 2.0 Cr 
GriWate students only Prerequlslte(s) : ClWt 616 l ClAA S2(I or ClM 630 
Mot CIPfI'I to students sttklng Initial cl'I'"tl f lcation Rl!9l$tratlon by lntllglble students w11l be dropped without notice 
081626 002 LE LE 01 II 5:30· 1:2CW 210 8'XlNE IS Garl7ltt Trevor 
08162S 001 lE lE 01 Th 5:30- 1'20f> 2(17 I!O)I[ 15 FraN:;es. lisa 
Educati ona 1 Medi a Touch-tone Code: 165 
Sect 10 No. Pl an T G 51 01 $ Tillie Roo- BId CB Prl.at InstroctO!' 
HD se 0 00 Li rarieS r 
087163 001 CE lE lE 01 S 1:00- 3:0SP 115 PSlAl'll 25 fowler Rhonda 
081163 Start date : 1/09/99 End date : 4110/99 
EOHO 345 Media for Clssrm Teacher 1. 0 Cr **CR/NAdditional Fee(s) : $10.00 
Clus(esf per1Iltted : G!lII GRI1A GRSI GRSi' GRTe IJ'iJR I..GSR ElJlivalent to: ELIfT 330 
MIIiulon to Col1f9r of Education ~Ired Re91stration by Il'II!11glbl! students will be drC(lpfd wIthout notice 
081620 009 LE lE 01 w' ID :OO- 10:SOA 126 8(01[ 20 BeIt1ar. hwIe 
081614 002 LE LE . 01 W IHIO-ll'~ 126 IIX»IE 20 Bealar. Anne 
EOHO 591 Specia l Topics 2.0 Cr 
Grao..ate stl.ldef1ts (seniors with pefWISSloo) 
Hot optI'I to students seeki ng Initial certificatloo Registratloo by Ineligible students will be dropped wlthwt notice 
087117 Section Title : Dht MCe Learning ' Instruct io 
081177 001 CE Cl CY 01 ·S 1:00- 31SP l1A IIJTTC 18 Kajor. lbIard 
081177 Start date : 1109/99 End date : 4110/99 
081(01 Section Tltl.: Dist ance Learning ' Innructio 
087401 002 CE Cl r;:.I 01 S 1:00- 3:ISP 104 HALLE 18 KaJor. lbIard 
087401 Start date : 1109199 End date : 4110199 
Educational Medi a & Technology Touch-tone Code: 221 
Sec 10 No. Phn T ST 01 Ti.e Roo- 81 Ca Prl.ar Instructor 
nstructn App ics 0 H ec r A tiona Fee(s): $20.00 
ClIS$(es) per.lttlld : Q!IJI GRHA GRSP GRTC lGJR lGSR PrereqJisHe(s) OJIR J04 & CIJ!R 305 Equivalent to: EIJ() 34:' EDTC 300 
Ho Students 011 Actde.lc Prd>ft lon Registrat ion by ineligible students will be dropped without notice 
08&Z69 003 LE lE 01 T Th 10:OO-10:5OA llfi 8(01[ Bealir Nrne 
086210 D04 lE lE 01 T Th ll :OO-ll :5OA Ilfi BOONE Bealar, ArlIe 
086267 001 LE lE 01 II W 1:00- 1:5OP llfi IlXlM£ DIaries. " lcllael 
086268 002 LE LE 01 II W 2:00· 2:50P 126 I!OON£ Charles. "ichael 
Educational Psychol Touch-tone Code. 167 
Chss(es) Prerequlslte(s) ; OJIR 214 or OJIR 215 
~isslon to I by ineligible students will be dtqlptd wittlout notl« 
0868J2 001 L[ LE 3:30· 4 :45P 210 BOONE 8art)tr. Betty 
EOPS 318 Play & Creat ivity in 3 .0 Cr 
Class(es) pe:r.f t ttd : GRIll: GRI1A GRSI (iR$p GRTC i.GJR LGSB OOSR PrertIJ,J lsite(s): CURR 214 & CURR 215 
AdIIlsSI(r1 to College of EdliCuion Requirtd Registration by Ine1t9ible students will be dropped wHtIout notice 
086803 001 L[ LE 01 T Th 2:00· 3: ISP 213 BOONE GrOlSNn. Sue 
EOPS 322 Human Oevelpmnt&learning 4 .0 Cr 
Corequhlte(s) : ClJCfI 486 Prereq:Jisit~s) : psy II)} or psy 10l 
No Students on AcadMlc Probation Registration by ineligible st\ldt1lu wi11 be drcqJed wlthout notice 
081611 001 L[ L[ 01 " W 12,00· 1 ;501' 104 BOCINE 25 8lalr . .)(jv) 
081609 008 l[ LE 01 " F 12 ;00· l 'SOP 213 BOONE 25 Kr*,. lfnd4i 
087164 009 CE L[ LE 01 S 1:00· 4 ;3SP 104 1ICOHE 25 Bergln. ,.,nOeep 
081606 003 Lf LE 01" W 2:00- 3:50P 104 BOONE 25 8lalr. JolIn 
08151'<: 002 lE LE 01 T Th 3 :30- 5;20P 207 1ICOHE 25 Jones. Sylvia 
087456 005 Lf LE 01 T Ttl 3 ;30- 5:20P TBA 25 8er9ln. J.andttp 
081607 004 lE LE 01 T Th 5:30- 7.ZOP l1A 25 Jones. Sylvia 
081608 D06 lE lE .(II T Ttl 5:30- 7:ZOf> 102 KAAAJ 75 8eauvals. Kfthlft'l\ 
087457 007 Lf Lf 01 T TIl 5:30- 7;ZOf> TBA 25 Bergin. l.andefp 
EOPS 325 life Span Hum Grwth &Oev 4 .0 Cr 
Prtf"tQl.llslte(s): psy 101 or P$Y 102 No St\lOents on Ac~lc P~tlon 
Reghtratlon by Ineligible studen t s will be dtqlptd wittlout notice 
081605 004 Lf LE 01" W 8 :00- 9:50A TBA 
087167 007 CE LE LE 01 S 9:00- 12:35P 210 
086964 001 lE LE 01" F 10 ·00· 1I :5OA 213 
086130 003 lE lE 01" W 10:(1(1-11 50A 715 
086283 002 LE lE 01 " W 2:00- 3:501' 107 
086331 D06 lE LE 01 T Ttl 3 30- S:2Qf' 119 
75 Jose·Kall1)fner. Christina 
25 Porh. IIlche11e 
25 Kreger . Li nda 
25 Gould, C.rollne 
2S Gould, Clrollne 
25 Gould. Clrollne 
"''' TlXICh-UIrIe Reglstr.tlon for !.f}d.Jted coorse InforAltfon. For 7BA InfO c.rll «<Jcaic dl;Mrt.oot. See Ccurse Ustlng ifjI for codes. 
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Educational Psychology Touch-tone Code: 167 
Sect 10 No. PI." T Da Tiw Roc. Sid , 
o ntro to Assessmnt va uat r 
tllu(n) ptnlitted: GRM ~ GRSI GRSP we Itir..WI LCSR Mlission to Collt9!' of Ed.cltlon Required 
Reglstr.tlon by ineligible studt!'lU ... 111 be dropped w1thout notice 
08HiG4 003 lE lE 01 T Th 9 :30·10:451. 213 B(D\£ 
081601 005 tE LE 01 T Th IZ :30· 1:4S1' 210 BOONE 
Bloded with CURR 305 section 081631 Ketts on·slt~ at rlst HI6dle School 
Oepart.ent Perltsslon Rtqul.-.d 
081600 009 LE LE 01 T Tn 12:30· 1:45P 11)4 !IO:)IE 
081603 001 LE LE 01 T Th 2;00- 3:15P IG4 BOONE 
087169 010 CE LE LE 01 F 3:00· 5:45P 11)4 BOONE 
081602 008 L[ LE 01 T Th 3:30· 4:4SF' 101 IOlHE 
087211 011 CE LE L[ 01 r 6:30- 9:1SP 11)4 !IDlE 
EOPS 341 Assessment of the Young thi ld 3.0 Cr 
2S Sktggs . Kitl\ryrl 
2!> SkI9llS . Kithr)'" 
first clns .eeu In 210 Boone. 
2S 
2S 
2S 
2S 
2S 
Pokey. Patricia 
Pokey. Patrlcla 
W1xSDn, Stanton 
S~ms . Kathryn 
Wixson. Stlnton 
Chutes) per1lltted: GI9I GIII!A GRSI GIISP GRTt t.GJA LCSR PrtrKPollsltt(S) : EtI'S zoo Q(' E[»>S 3ZZ & IECR 214 
.tdIhslCl'l to Colltge of E<kJcatlon Required Re9lstr.tlon by Intll\llblt students v1l1 be d~ without notice 
0861117 003 lE lE 01 1\ II 12 :30· I :IS/' 219 BaH 25 BalyH. IIoJrtlla 
086798 004 lE lE 01 It II 2:00· 3: ISP ZIg EIXltl: 25 8.11,"" Martha 
EDPS 509 Probs Child Psychology 2.0 Cr 
Gr6Cilate students (Sfnlors with j)fr.lsslonl 
• 
Hot open to stu<lents setting Initial certification Registration by Ineligible stl.idents will be dropped without notice 
086297 001 LE LE 01 W 
EOPS 600 Human Devel opment 
GrtWilltl' student s only 
5:30· 1-2OP T8A Joneos. Sylvh 
2.0 Cr 
Hot open to students seek.lng Inltt.l certificatIon Rt9lstrnlon by Ineligible students will be dr1::IWt<I without notice 
081596 001 LE LE 01 H 5:30· 7:2OP 213 OCOIE 25 
EOPS 617 Children in Poverty:Edu Implic 2.0 Cr 
Grawatl' students only 
Hot open to students smlng 1n1t\al certifIcation Rtglstratlon by Ineligible students wl11 be Or~ without notice 
086811 001 tE lE 01 T 5:30- 1:20f> 219 BOONE Polakow. V.lerle 
EOPS 618 Play and Development 2.0 Cr 
Grawate students only Prertq.ltslte(s) : EIlI'S 600 
Hot open to students seeking Inlt1l1 certlf\catlon RegiStration by ir.el1glble st udents will be dr'<Ipped without notice 
086804 001 LE LE 01 T 5:30- 7:20P 213 BOClH[ Grossaan. 51Jf 
EOPS 631 Measure & Evaluation ' 2.0 Cr 
GrolQ.iate students only 
Not open to students seeking Initl.l certification Rl!9iStration by ineligible students will be dropped without notice 
086298 001 U l( 01 II 735· 92SP 115 PRAYli ~ Pol::iy . pnrlctJ 
EOPS 641 Oev Asses /Yg Chd:Th&Prc 2_0 Cr 
Gr.cuate students only Prertc)llsite(s) : Cl.MI 600 .01' Cl.MI 604 01' EOPS 611 01' HIPS 618 
Not open to students setting Inlt l., certification Registration by Ineligible students will be Grqlped without notice 
oe6829 001 lE lE 01 II 530· 7:20f> 207 lICOIE AOaIIs . lull 
EDPS 652 Multivariate Statistics 2.0 Cr 
Gr~ate students only Prtrtc)lls1te(s) : EIWS 621 or HIPS 651 
Not open to students seeking Initial certification Registration by Ineligible students wll1 be dropped wIthout notice 
086299 001 l( lE 01 T 5:30- 7:20P 715 PRAYK 25 Jernlo;an. lOUiSe 
EOPS 677 Research Techniques 2.0 Cr 
Gr.o..ate s tudents only Not open to stuaents seeking Inltl.l certificat ion 
RtQistratlon by Ineligible students will be dropped without notice 
086300 001 LE lE 01 II 5:30- 7:20P TBA 
081594 008 LE LE 01 II 5:30- 7 20f> 107 BOONE 
081595 011 lE lE 01 T 7:35- 9:2511 305 PRAYH 
086J01 OOJ lE lE 01 II 7 35· 9 2SP 123 fmNE 
081593 004 lE lE 01 II 7-35· 9:& 107 10)1( 
DemO 012 CE DE C'I 01 S 9.3O·1U5I. TBA lOTTe 
087170 Start date : 1109/99 End date , 4/ 10/ 99 
087111 013 CE DE CV 01 S 9:30·11451. TBA Jet 
087171 Start date : 1109/99 End date 4flO /99 
" 2S 
" 
" 
" 2S 
JtNl\~n. Louise 
()Jilter . Stlllol'l 
Jtrnlgan . louise 
Jernigan. louise 
IlJI I ter . Shawl 
Major . Howard 
087400 014 CE DE CV 01 S 930·11 :451. 10. IW..lE 20 Major . How.rd 
087400 Start date : !f09/99 End date : 4110/99 
EOPS 680 Special Topics 
Graooate students only 
2.0 Cr 
Hot open to students seeking initial certification Registration by Ineligi ble students w111 be dropped without notice 
086303 Se<:tloo Title: Inst StrategIes Pro/) Solving 
086303 001 LE LE 01 T 5:30· 7:20P 107 BOONE 25 Sklgg$, Kathryn 
EOPS 687 Qual/lnterpretv Research 2.0 Cr 
GrolQ.ilte students only 
Hot open to studtnts seeking l nlti11 certification RtQlstratll)'l by ineligible stuclents will be dropptd wlthwt not ice 
086810 001 lE LE 01 M 5 30 · 7; 20P 210 IIXlIE PolakOol Valerie 
086812 002 L[ L[ 01 \I S ~ JO · 1: 2OP Zl9 S(OI[ Pol.kow V.lerle 
EOPS 694 Seminar Educ Psychology 2.0 Cr 
Gr.cune students only 
Hot open to students seeking Initial certification Registration by lnellglble students will be drtIpprd without notice 
086304 001 lE l( 01 II S: 3O· 7:ZOP 715 PRAYH 20 P<ilY. Patr icia 
~II fotJCfHIXIe Reglstr,telon for ~ted course InfOf'llli/tion. For 1&4 Info c." ICMIeIIlc dep.irtlletlt See Course listing Key for codes . 
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Educational Technology Touch -tone Code: 164 
G ST 01 Ti. Roo. 81 C Prl.ar Inst or 
mptr App or E u r ** R itiona Fee(s): $10 .00 
Equivalent to : EOO 330 No Students on Acadl!lltc Pnbation Registration bylnel1gible stooeots 11111 be dr~ without notice 
081579 001 lE LE 01 Th 1:00- 1:501' 126 IOJNE 20 ChirlfS. "tellael 
081584 003 lE lE 01 Th 2:00- 2:501' 126 BOONE 20 Charles. H1chael 
EOTC 500 Professional Educ Development 1,0- 3.0 Cr **tR/Ne** 
GrlGiate students (seniors vitti per-ISS ton) 
Hot ope'! to students seeking Ini tial ctf"t1flcat1on 
081114 Se<:tion Titl,: Intl"O to the Inurn!!t 
R@glstratlon by Ineligible stl.ldenU w1ll be ~ without notice 
081174 001 a: ( 1 (1 01 5 9 :15- 3:4SP 719 PF/AYH 20 Stangef' . J:eith 
081174 Start date: 2106/ 99 End date : 3113 /99 
EOTe 507 Int ra to Microcomputers 
Gl"NJ.te students (Sfntors with per.lsslm) 
2.0 Cr **CR/NAdditional Fee(s): $l0 .00 
Not open to students seeking Initial certification ~tstratton by Ineligible stl.ldents will be drcwed withoUt notice 
081178 001 CE LE LE 01 W 4:30- 7:00P TBA LKWES 14 Wall. Christophe 
087118 Start date : 1113/99 End dat e : 3/17/99 
EOre 680 Special Topics 
GriWate students only 
2.0 Cr 
Hot ope'I to students seeking Initial certification 
081104 Section Titl.; PieSwgf DnlWl 
RtglstrUlon by Inelig ible stuomu will be dt"opp«I without notice 
081104 002 LE lE • 01 T 
."''' 
20 
086929 Section Titl,; l.alJl! Procnsing 
086929 001 LE lE 01 Tn 5:30· 7:2OP 126 I!(X)IE 20 o..rl.5. Michael 
Reading Touch - tone Code: 162 
Sect 10 110. Ph" T Gr ST 01 TiR Roo. BId c 
N c g n eco ary c r 
Cliss(es) ptl"lltted : ~ ~ GRSI GRSP GRTC tGJA IIiSR fClrllerly known as : W!R 311 
AOIhSlon to College of Education Required ~1strulon by Ineligible stlldents will be drq)ped withoUt notice 
087116 013 a: LE L[ 01 S 9 : 00-11 :4~ 203 PRA'I'H 2S ~arl . llarllyn 
081576 011 L[ L[ 01 T Tn U :0l-l2 :1SP 203 PRA'I'H 25 
081514 0G4 LE LE 01 T Tn 12 :30- 1:4SP 115 PRA'I'H 25 
081515 010 LE L[ 01 H W 12 ;35- 1:50P 203 PRAVH 25 
081518 001 LE LE 01 H W 3:00- 4:ISP TBA 25 
081199 014 CE LE LE 01 Til 5 :00- 7;40P T8.4. IIAIJC 25 
081199 Start date: 1107199 End dite: 4/15/99 
081175 012 CE LE lE 01 F 
081330 005 CE L£ LE 02 f 
081330 Additional IIHtlng tllIt : 5 
081330 Start date : 1108/99 End date : 2113199 
6:00- B:4SP 
5;00- B; lOP 
) :00- 4: IOP 
, 087383 015 CE L[ ~E 02 r 5:00- B; IOI' 
081383 Mdlttonal IIHt i tI .. : 5 1:00- 4: IOP 
087383 Start date: 1108 End dite: 2/1J /99 
103 
T1lA 
103 
T1lA 
T1lA 
RONG 314 Teach Reading in Elementry Sch 6.0 Cr 
25 
25 
25 
Students ... st c~ltte 24 hoUrs of field experience In an elementary classrOOll . 
Class(es) ",l"Iilted : GI9I GRItA GRSI GIISP GRTC lG)R IIiSR Cortq:JIsHeCs) : W!R 486 
Prertq:J1slte(s) : ~TH 381 , PlIED 257 , ESCl 303 Forwerly ~1lIMl as : Q.RR 314 
RuSIl. Randy 
Rusll. Randy 
Bachand. Pt99Y 
Stlar!. llarllyn 
Daisey. Peggy 
Additional Fee(5): 
AOII551on to College of Education Required ~1strltlon by lnell91ble stlldents w1ll be dl"Cl]:lged without notice 
081510 010 t[ LE 01 IITIITh 9:00-1l :00A 203 PRAYH 25 Lew1s·~He. lIncw 
081571 003 CE t E LE 01 H W 9:30-12 :20P TBA (fINN 25 Gordon. Jane 
081566 001 LE LE 01 T Tn 9:JO-12 :2(lP 201 I!(X)I[ 25 DlaDOI'Id . Barbafl 
Blocked W1th cu:tR 304 section 081635 . Heets on-Silt at Wests ide Detroit Ell!llefltary 5chXI1. First cllu .eets 
In 207 Boone . Dl'partaent P .... hslon ReqJ lred 
081569 0D5 LE LE 01 T Th 9;3O-12 :2OP 210 
081567 002 LE LE 01 M W 2:00- 4:50P 719 
081568 0()4 tE U 01 H W 2:00- 4:S0P 203 
081573 007 CE lE tE 01 T Til 5: lO- 8:20P TBA 
... , 
PRAYH 
PRAYH 
081572 009 LE lE 01 T Th 5:30· 8 :201' J04 PRA'I'H 
RONG 514 literature for Young Adults 2.0 Cr 
Gr.cmte students (seni ors with ptnIlsslon) Forwerly known .s : ECtCI 414 
25 Hertler. Joame 
25 Gordon. Jane 
25 8lgler. liary 
25 Hertler. Joanne 
25 Lew1s·'-'He . lIncw 
Hot optn to students settll'l\1 Inltl.l certification ~htratlon by lnell91ble students will be clrwPed withoUt notice 
086213 006 LE lE 01 W 5:30- 7:2OP 119 PRA'I'H 25 Rush . Randy 
RONG 519 Progs in language Arts 2.0 Cr 
GraWate students (seniors with ~lsslon) 
Hot optn to students settll'l\1 initial Cfrtlflc.tlon Registration by ineligible students will be dropped without notice 
081207 DOl tE tE 02 T 5:30· 7:20P J05 PRAYH 25 K.lmey-Sedgwlc~. Harth. 
RONG 563 Found Reading Oevelopmnt 4.0 Cr 
GrJtkfne students (Seniors W1th pe...lsslon) Prt!'tq:Jlslte: LnOergrJtkfate course In the teachll'l\1 of reotdil'l\1 and RaIG SIB 
Hot opM to studl'nts sHkll'l\1lnlt l al ct!'tlflcatlon Rtglstratlon by Ineligible students wiil be ~ without notice 
081565 002 tE LE 01 H 530- 9:201' 715 PRA'I'H 25 BIglt!' . llary 
\ 5.00 
Cd/I Touch-tone RegIstration (or ~ted course In(orNtlon . For 1BA Info call KadMlc ~rtment. ~ Cour se Ostfng (~(or codes. 
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Reading Touch - tone Code: 162 
Gr~tt students 
Not ~ to studM:"'-':';: : i Rt9istratlon by Ineligible students will be dn:Jpped without notice 
080602 002 LE 01 1lI 7.:IS- 9,lSl' 715 PAAYH 24 KoOre. Margaret 
080601 001 lE 02 Th 530· 1:2OP 715 PRAYH 22 Hoare. Margaret 
RDNG 668 Diag & Remedtn Rdg Probs 4.0 Cr Additional Fee(s); $10.00 
Dfparu.ent hnlsslon Requlrtd Gra6.1ate students only Prerequls1tehl. RlNi 563 
Not open to studtnts s!etlng Initial certification RegiStration by lnellglble students wlll be dropptd wlthout notice 
DBl!i64 001 IE LE 01 W 5:30- 9:ZSP 203 PRAYH 2S Gordon. Jant 
RONG 689 Practicum-Reading 4.0 Cr Additional Fee(s) : $10.00 
Drpirt.nt P~ulon RtqJlrtd Grawate s~u only 
Hot open to stllCle'lts iftklll!1 Inlt1l1 ctrtlflcatlDrl Reglstratfon by IfII!lIl1lble stuOeflU will tit dropped wHlIout notice 
086930 001 LE LE 01 W 5:30- 9,2SP 3G4 PRAYH 17 Klmey-Sedg\I1ck. Kartha 
Dfpartllent h,.tnlon ~Irtd 
RDNG 694 Seminar:Current Issues Reading 2.0 Cr 
Dfpartlle!'lt Per.hslon ReQI,ltrtd Grawate students only 
Prerequlslte(s): RIltIG 5" 01' IUlNG 6 .... & RIlHG 5 .... or R!)I(; 6"" & RIlNG 5 .... or IO(j 6" or RlJHG 6- See Catalog .. 
Not open to studfonU seeking in1till certification Registration by ineligible stUOtnts "ill be dropped without notice 
OSI562 002 LE LE 01 T 7:35- 92S1' 715 PAA~H IS l:innt:t·SfOgwlck. Martha 
Social Foundations Touch-tone Code: 166 
Class(ts) pel"llitted : GIII:R ~ fiRSl GRSP GRTC \.GJR IJ:iSR Mllssion to (011* of EMation RfqJlred 
Registration by l!'Ifllglb1e students "Ill be dropped "Ithout notice 
08ISS5 013 LE L[ 01 II II 9,00-10:1SA. 719 PAAYH 25 
087184 DIS C£ l[ LE 01 S 9:00-11:451. 123 InltIE 25 
0814S5 017 C£ lE LE 01 S 9:00-11:451. 207 ImNE 25 
081550 DOS LE LE 01 T Ttl !UO·IO:45A 11)4 8COHE 25 
081552 009 LE lE 01" II 11:00·12:ISI' 719 PRAY" 25 
081511 002 LE LE 01 T Th 11 oo·IUSI' 11)4 BOONE 25 
081185 016 CE LE LE 01 51230- 3:1Sl' 123 BOONE 25 
081551 014 LE LE 01" W 12:~- I:SOP 719 PAAYH 2' 
081548 003 lE lE 01 T Th 2:00- 3:tSl' 219 fOlt[ 25 
0815'9 004 LE LE 01 1\ II 3:00- 4 lSI' 715 PAAYH 25 
087452 011 CE LE LE 01 F 3:00- 54S1' 210 fO)N[ 25 
081S61 001 LE LE 01 T Th 3.30- 4'SI' 219 BOONE 25 
081553 DID LE lE 01" 5;30- 8;IOP 101 flXlNE 25 
Gota 1 tIley. T~s 
Olponlo. /\arlo 
PrettyJUn. Sandra 
Sa.onte. ()Jlrico 
Gw.Iltney. ~s 
s.:.nte. ()Jlrlco 
D1ponlo. /\arlo 
6141 tney. n-.c.as 
s.:.nte. t)slrlco 
6141 tney. Thous 
Prett)U1. sandra 
s.:.nte. t)sirlco 
081554 012 LE LE 01 T 5:30- 8:IOP 207 mlE 25 HcConIack. llaureen 
Blocked with ~ 31)4 section 081639. Includes field e;q>erlence/practltul hours. DeparlJleot Perwlsslon Rtq.Ilred 
081559 008 LE LE 01 Th 5:30· 8:IOP 213 BOONE 25 Pletlg. Jeanne 
SOFD 530 Soc Fd Ed: Introduction 2.0 Cr 
GriWate students (seniors with perwtssionJ Forwerly kl"lOWl as: SOFD 500 
!lot open to students seetlll\1 Initial certification Registration by t!'lfllglble students w111 be dropped without notice 
080890 001 LE LE 01 W 5:30- 7 20P 213 BOONE 25 IIcCoruck. Maureen 
SOFD 580 Sociology of Education 2.0 Cr 
GriCklate students (seniors "lth pel"llissfon) 
Mot open to students seetlll9 Initial certification 
087203 002 CE LE LE 01 Th 
081203 Start date : 1101199 End date: 3/25/99 
086305 001 lE LE 01 T 
SOFO 682 Workshop -Social Foundtns 
Grawate studenU only 
Re<jlstration by i!'lfliglble students will be drQl)ged without notice 
5:15· 1:25P T8A iIAUC 25 PrettyJUn. ~ndra 
5:30- 1:20P T8A 
1.0 Cr 
25 Kartusewlcz. Rebecca 
**CR/NC** 
Not open to students seet.11l\1 Initial certification Registration by Ineligible students will be dropped "Ithout notice 
085164 section Titl.: Open Clu~ CorIu"Ity l.l!arng 
085164 001 CE LE LE 02 F 5:00-10:OOP JO Ptetlg. JNme 
085764 Add1tilNl IIHtlll\1 tl. S B:OO·IO:OOP 
085764 AddltllNl IIMtlll\1 tllle: Su BOO·12:QOP 
085164 Start date 2/05/99 End date: 2101199 
SOFD 691 Thesis 2.0 Cr 
Departllent P_isslon RfqJlrN Grawate students only 
Not open to studfonU seet.ill\1 Inltl,' certification Registration by Ineligible students "Ill be dropped without ootice 
086911 001 LE lE 01 T8A IS 
SOFO 694 Advanced Semi nar 2.0 Cr **CR/NC** 
GriCklate studeflU only Prer~islte{s): SOfl) SJO 
Not open to students seeking Initial certification Registration by Ineligible studHlts will be dropped without notice 
086J06 001 lE lE 01 Th 5:30- l:20P 219 IICOIE 25 Pletlg. Jeame 
Cdll Touch-tone Regls(rd(lon for upd4ted course Inform.Hloo. For T8o\ InfO Cdll dcadcmfc ~r/Jllent. see Course Listing Key for codes. 
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COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
Associated Health Professions 
Associated Health Professions Touch-tone Code: 190 
Seet 10 No. Phn T G 51 Oa s Ti-e ~ 81d Ca Pri.at Instructor 
AHPR Hedica ermino ogy r -CR-
087197 002 CE lE lE 01 5 10:00-10:5M 102 IOlSE 30 Sonsteln. 5tephen 
081196 001 CE lE lE 01 5 1l :00-1l:5OA 102 ROOSE 30 Sonsteln. 5tephen 
AHPR 208 Ethcl Oimnsns Hlth Care 2.0 Cr 
080599 001 lE lE 01 Ttl 3:30- 5:10P 102 ImSE 30 
AHPR 305 Data Analysis Hlth Scis 3.0 Cr 
081546 001 lE tE 01 T 2:30- 5:0OP 102 IIOOSE 30 
AHPR 401 Legal Issues Health Care 3.0 Cr 
DeOa73 001 lE lE 01" 7.20· 9:SOP 415 PRAYH 30 
C1 inica1 Laboratory Science Touch-tone Code: 188 
OVERRUlES: ItJst be authorized by tht instructor or tht progr. director. Prtftrtr"lCf Is givtn to seniors In netd of a courst for 
gradlatlon. l.JbOl'atory CQlrses Ire U.ited to tht ruDer of stations avai1ablt. (328 ling) 
sect 10 No. PlIn T 51 0, Ti-e ~ 81 Ca Pri.ar Instructor 
L 1 ntro inica La ci · 1.0 Cr 
081545 002 t E lE 01" 2:00· 2:50P 114 ROOSE 35 
CLSC 200 Clinical Lab Techniques 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Prl'f"tq:.lHlte(s): Nf'R 200 
0858S9 001 lL lE 01 T 
G85860 002 LL LA 01 T 
CLSC 201 Phlebotomy Techniques 
Prl'f"t<Jjlslte(s) : AHPA 200 
08S861 001 lE lE 01 
eLSC 202 Clinical Phlebotomy 
T 
9:00- 9:500\ 114 IOlSE 
2:00· 3:50P 116 IIOOSE 
2.0 Cr 
430- 7:ISP 114 IOlSE 
2.0 Cr 
DepartMnt Perllisslon Required Prerequlsite(s): ClSC 201 
064S09 001 LE LE 01 TIIA 
CLSC 300 Holecular Diagnostics 3.0 Cr 
Class(es) ~itttd: ItiJR t.GS8 iJ'.iSR COtt<Jjlslte{s)· a.sc 135 
15 Dr.~t. sandra 
15 Drake. Sai1dra 
Additional 
10 ~.Gary 
-CRINC-
IS Hli'l'lDtrberg . Gary 
Fee(s) : 
081131 002 tE LE 01 " W F ll :oo·11:5O.\ 114 RIXlSE 35 ~r1lerg. Gary 
Additional Fee(s): CLse 307 Uri nalysis. Body Fluids & Hemo 3.0 Cr 
Pr~hHe(s): a.sc 200" OlO! 270 " CIO 271 E~lvalent to: BIll. 307 
081140 OOJ • LL lE 01 T Ttl 10;00'10:50.\ 113 ROOSE 
081142 005 tl LA 01 Th 2;00- 3:50P 116 IOlSE 
CLSC 335 Cli nical Il1IIIJnology 4.0 Cr 
Prl'f"tq:.liSite($) ; a.sc 200 & "101 3Z9 
O85JOI 002 lL lE 01 T Ttl 
085J02 003 Ll LA 01 Ttl 
CLse 387 eo·op Educ in Clin Lab Sci 
Prl'f"t<Jjlsite{s) , "101 329 & 0U4 270 & CIO 271 
085812 001 LE LE 01 TlIA 
4;30· 5: 45P 110 ROOSE 
6:00- 8:00P 116 ROOSE 
3.0 Cr 
eLSe 401 Lab Hanagement /Educatn/Quality 
Prerequlsite(s) : M~ 170 
3.0 Cr 
30 Drake. Sandra 
15 Drakt. Sandra 
Additional 
15 It'8ar. Willi. 
15 LeBar. WIlll_ 
-eR/NC-
30 Hal!n(roe. 9. Gary 
081130 002 lE LE 01 " W F 9;00 · 9;SQA 114 ROOSE 35 ~. Gary 
CLSC 406 Cytotechnology elin Int 14 .0 er 
Progr. JrA)roval ~Ired Pr~lsite(Sl : a.sc 405 
084510 001 LE LE 01 TBA 
eLSe 410 eytogenetics.Clinical Intern I 
Departaent Per.lsslon Rt(JIlrN 
085873 003 LE LE 01 ~ 
CLSC 411 Cytogenetics.elinicl Intern II 
Deparlller1t Perllisslon Required 
085874 001 LE lE 01 TBA 
eLSe 416 Int ·Histech&Hlschm Stain 
Progr. A()proval Rt(JIired 
064511 001 LE lE 01 TBA 
eLSe 417 Int·Basic Elctrn Microsc 
Progr. ~roval Rt(JIired 
064512 001 LE LE 01 TIIA 
CLse 418 Int·lmmunhisto ·Cytochem 
Progr. Aflproval Rt(JIlred 
064513 001 LE LE 01 TIIA 
eLSC 419 Special Histotechnology Technq 
Progr. ~roval Rt(JIlrtd 
064514 001 LE tE 01 TBA 
14.0 Cr 
14.0 Cr 
12.0 Cr 
8.0 Cr 
4.0 Cr 
4.0 Cr 
4 ~,Gary 
4 ~. Gary 
5 ~.Gary 
5 ~,Gary 
Fee(s) : 
$15. 00 
$15 .00 
$15.00 
125.00 
~II TQUCh·tcne Reglstr~tlOtl for IJl(UUd course InfOtWtlon. For rBA Info cdll dCddellic depdrtment. See Course List ing (e~ (or codes 
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Clinical Laboratory Science Touch-tone Code: 188 
Sect 10 110. Pll11 T ST III n.. Roo- 81 t Prlaar instrllCtOr 
l ln1Ca Micro 10 091 r 
Prer~lslte(s) : o..sc 335 Equivalent to: illeR 329 
080645 OOZ lE LE 01 T lh 12:00- 1:4~ 113 FmSE 30 
elSe 450 Hematol/Coagulat Practcm 5.0 Cr **CR/NC** 
Rrq,Ilres Kceptance to Clinical Track. 
~515 001 LE L[ 01 lBA 20 Drake. Sindr. 
eLSe 452 Clin IlIIllJn/ IllIIlJnm Pract 5.0 Cr **CR/NC-
ReqJtrH acceptance to ellnl(ll Tr.a 
084516 001 lE tE 01 TBA 
else 454 Clin Chemistry Practicum 
ltequlrrs Kceptance to ellnln1 Track 
5.0 Cr 
20 Drate. SinOri 
**CR/NC** 
084517 001 lE lE III 20 Orale. s.ndri 
elSe 479 Special Topics 3.0 Cr 
085895 SKtlon Title: Fund~ta1s or Epl~1I1ogy 
08S895 001 lE LE Ol T Th 4:00· 5:15P 1lJ ROOSE 
elSe 487 Co-op Educ in elin Lab Sci 3.0 Cr 
5 Orake. Sandra 
**CR/NC** 
De!Nrtlltl'lt Pef'ltssi()'l ReQ,ltred Prerequl$ltf(S). a.SC 391 
08S899 001 LE LE 01 TeA 5 Ha!rmerberg. Gary 
elSe 497 Independent Study 
~rtllt!'lt p_tsston RtqJlred 
084518 001 L[ LE 01 
084519 002 lE LE 01 
elSe 498 Independent Study 
Clepirtllt!'lt PtnllsslO'l Req.ltred 
O&ls,zo 001 LE LE 01 
085902 002 tE tE 01 
elSe 499 Independent Study 
Oepin.nt P~lsslon Requlrtcl 
084S21 001 LE I.E 01 TBA 
085903 OOZ tE tE 01 TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Health Administration Touch-tone Code: 187 
0YEPlI1C(S; Hun be iuthorlud by the Instructor. prngrM director. and tile ~rt.nt head. Preference 1s glvtn to I.WU cliU 
st~U (323 Ung) 
t ID Plan T ST 
o-op UC 1n Hea t 
Oepirtwnt P~tsslon Required 
0Ml34 001 lE LE 01 
HLAD 300 Health Care Issues 
Clus(es) penllllttfd~ LGJR LGS8 IXiSR 
... B1 
Adm1n1str r 
10 
2.0 Cr 
085462 001 tE lE 01 M W 10;00-1l.00A. 117 ROOSE so 
08S463 002 lE tE 01 M W 10:OO·10SOA liZ ROOSE ZS 
HLAD 305 U.S. Health Care System 3.0 Cr 
OBIS« 002 LE LE 01 1\ W 7;00- 8;15S' 102 ROOSE ZS 
HLAD 310 Admin Health Care Orgs 3.0 Cr 
Hajors penllllttKl: Nf)5 PrereqJlstte(s} . IUD ~ 
081543 001 lE tE 01 T TIl 5:30- 6~45S' 102 RI'XlSE 50 
HLAO 379 Special Topics 3 .0 Cr 
0808n SKtlon Title: ~tll ~.lth Ser Pol ley " AdI 
PrllUr Instructor 
N 
oaoa72 001 lE LE 01 1\ W 3:30- ".(5/> 115 RI'XlSE 30 Clifford. David 
HLAO 387 Co·op Educ In Health Adminstr 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepirtwnt Penlllission ReqJlrKl PrtreqJlslte(s) : IUD 287 
085JJ6 001 lE LE 01 TBA 10 
HLAD 417 Health Regulation 3.0 Cr 
CliU(ts) penllllttfd: l£JR lGSR PrtreqJlslte(sJ IUD 310 l AII'R 401 or I.N 293 or Pl.SC 301 fOnllltrly ~nooon u: IUD 415 
081129 001 LE LE 01 T Th 5:30· 6·.(5/> 112 ROOSE 35 Cr<uall. Colleen 
HLAO 421 Hanaged Care Systems 3.0 Cr 
Chss(ts) not penlllitted LGfR lIiSO PrH"equlsite(s): IUD 310 or IUD 420 
085912 001 lE LE 01" W 5:30- 6:.(5S' 110 ROOSE JO Croxall. Colleen 
HlAO 425 Oecis Hak.ing- Hlth Admin 3.0 Cr 
Prtrequlstte(s) 1UD.(20 
081541 002 lE tE 01 W 7:00· 9 ;4OP 110 ROOSE 35 Cro.Kill. Colleen 
HLAO 480 Internship Seminar 3.0 Cr 
Oepirt.nt Per"lission ReqJlred 
084522: 001 tE LE 01 TBA 35 
085913 002 LE lE 01 TBA 35 
HLAD 488 Internship 6.0 Cr **CR/NC** 
lleJIartwnt Ptl"llisston ReqJtrKl Cort(Jltsite(sJ: IUD 480 
084S23 001 LE LE 01 TBA 30 
c." rOOCh-C()'I! Re9,scr.tIDl'l fOf" (f}{Uted courSt infOl"WldtlDl'l. For 1M info c.H .tCldMlc ~rtmenC see CDurst ListIng Key for codes. 
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Health Administration Touch-tone Code: 187 
Required 
LE LE 01 
'" 
, 
Independent Study 2.0 Cr 
tleparuent Pe"fsstc.l Req.lired 
0''''' 001 LE LE 01 '" HLAD 499 Independent Study 3.0 Cr 
tleparuent PMllsslc.l ReqJlred 
""'" 
001 LE LE 01 
'" 
, 
HLAD 511 Health law 3.0 Cr 
Grawate studel1ts (Seniors with ~Isslon) 
1185337 002 LE LE 01 • 7:00· 9:4OP no 
""" " 
(ro ... l!. Collttrl 
HLAD 512 Health Reimbursement 3.0 Cr 
GrlClJate studel1ts (Seniors with ~tsslon) 
085914 001 LE LE 01 Th 7:00· 9:40f' liD ROOSE 3!) Torres. RcOerto 
HLAO 697 Independent Study 1.0 Cr 
~ruent Pl'f'Ilsslon ReqJlred Grawate students c.lly 
081128 001 tE LE 01 T5A 5 
HLAO 698 Independent Study ' 2.0 Cr 
Deparuent Perllission R~tred Gr~ate st udents only 
081127 001 LE L( III T8A !) 
HLAO 699 Independent Study 3.0 Cr 
Deparuent ~I$slon R~tred Grawate studetlts onl), 
081126 001 tE tE 01 T5A 5 
Occupational Therapy Touch-tone Code: 189 
OVERRIO€S: /lust be authorized by the instructor and the deparuent head. labora tory courses are Hiited to the rltJIIbef' of workstations 
a~.i1able. (328 ~trl\ll 
Sect 10 No . Phn T nile Roc. 8ld C Prt.ar ill5tructor 
87 o·op E uc in erapy r **CR 
Ofpirt.lient PMlhsfon IleqJfr'fd 
084528 001 lE LE (11 T8A 20 
OCTH 300 Intro to Dccuptl Therapy 3.0 Cr 
Kajors Pt"ttted: AH06 Corequistte(s): zoo. 317 
08S464 001 LE LE 01 T Th 12 :30· 1:451> Il1A WIG 2!) 
OCTH 302 Occupational Acti vities I 3.0 Cr 
Kajors penltted: AH)6 
080811 002 LE LE 01 " W 1:00· 2:4OP 214 ROOSE 25 
OCTH 303 Conditions I 3.0 Cr 
Kajors pe"ittfd: AH)6 OT98 0199 Prerequisite(s): OCTH 300 & zen 317 & zea.. 326 
081!)4() 001 LE lE 01 T Th 1:00· 2:151> 117 ROOSE :.0 
OCTH 304 Occupational Activi ties II 3.0 Cr 
Kajors Pt"itted: AH)6 PrffequiStte(s) : OCTH 303 & OCTH 308 
080870 001. lE lE 01 H W 1:00· 2:40P 117A ~tNG 25 
OCTH 308 Programming I 5.0 Cr 
Corequi5ite(s) : OCTH 302 OCTH 303 lea.. 417 Prerequlslte(s): OCTH 300 
080868 OOJ lE lE 01 T Th 8 :oo·10,20A 214 ROOSE 
" 080869 004 LE lE 01 T Th 8:oo·10:2OA Il7A ~INj 23
OCTH 387 Co·op Educ in Dccuptnl Therapy 3.0 Cr **GRiNe" 
Dep.IIruent Pl'f'Itsslon Rtqulred PrerequtsHe(s) : OCTH 287 
084S35 001 tE tE 01 TIIA 20 
OCTH 400 The D.T.Manager and Consultant 3.0 Cr 
KoIjors pe"ltted : AH)6 (orequtslte(s): IUD 300 Prerequistte(s): OCTH 304 & OCTH 403 & OCTH 418 & OCTH 421 
085916 001 lE tE 01 T Th 12:30· LSOP 214 ROOSE 25 
085917 002 lE tE 01 T Th 12:30· I:SOP llO ROOSE 25 
OCTH 403 Conditions II 3.0 Cr 
KoIjors pt"ltted : AI(l6 0198 OT99 Prerequlstte(s) : OCTH 303 & OCTH JOB 
081539 001 tE tE 01 "W F 8: 00· 850A 111 ROOSE 
" OCTH 418 Programming II 5.0 Cr Additional Fee(s): 
Kajors Pl'''itted : AH06 Cofequisite(s) : OCTH 304 OCTH 403 Prerequl S i teW. OCTH 303 & OCTH 308 
080641 1101 LE tE 01 H W F 
08Il648 002 tE tE 01 H \I F 
OCTH 419 Programming III 
KoI jors Pl'''itted : AH06 Prerequfsite(s) : OCTH 418 
085918 001 tE LE 01 T Th 
085910 002 LE tE 01 T Th 
OCTH 420 Level I Fieldwork 
KoIJors Pt"ltted . NQ6 P~tslte(s) : OCTH 300 
080863 001 tE tE 01 T8A 
0B0864 003 · LE tE 01 T8A 
9:30·10:55-' 214 ROOSE 25 
9:30·10:!)SA 1178 Wei 2!) 
3. 0 Cr 
2:00· 3:20P lila KIIIG 
3:30- 4:S0P 1178 ~ I IIG 
3.0 Cr 
25 
25 
" 
" 
$25 .00 
"'" rouch-tOIle Reglstratton for updated course fnfo"""tion. For 184 Info call academic department. See Course Listing Key for codes . 
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Occupational Therapy Touch -tone Code: 189 
Sect ID No . ~ Plan TW GrD ST Days Ti lle , Roo- 81~ Cap Priory InstrU5\or 
OCTH 421 eve i t Fl e let:Ork 3. 0 r 
IYJors Ptl'1l1tted: Nfl6 Cotequlslte{s) 0CTlI'(03 ocnt 418 Prt're\)jlsite(s): OCTH 420 
085921 001 lE lE 01 TBA 46 
OCTH 425 Critical Thinking in O.T. 3.0 Cr 
ClnS(H) penlltttd lGSR llajors perIIHttd NCl6. CofeqJhlte(s): 0CllI 419 Prerequlslte(s): OCTH J04 I cent 403 , OCTH 418 I OCTH 421 
085922 001 lE lE 01" W 11.30·12SOP 214 ROOSE 12 
085923 002 tE LE 01 If W 1l :JO-12:50P 420 ~ING 12 
085924, 003 LE lE O} II W 1:00- 2:201> liD ImSE 12 
08S925 004 LE lE 01 1\ \I 1:00- 2:201' 420 1:.1f«i lZ 
OCTH 477 Special Topics 1.0 Cr 
087080 Section Title: OTR Cert u- Rtwlew CoIrse 
087080 001 cr loW l1li 01 lBA 20 Atchison. ~nI 
081080 Start date: 1/06/99 End date 2/08199 
OCTH 488 OT Fiela.ork (Full Time) 6.0 Cr **CRiNC-
Depar~t Per1ll1ssion RtqJlred Majors penlltted: 
081531 001 LE lE 01 TBA 
081SJ8 002 lE lE 01 lBA 
OCTH 489 OT Fiela.ork (Full Time) 
Depar~t Perlls.s,lon RtqJlrtd Hajoes perlltttd: 
081536 001 LE LE 01 TeA 
OCTH 490 Fieldwork·Full Time Elec 
... 
... 
so 
I 
6.0 Cr **CR/NC** 
50 
6.0 Cr **CR/NC** 
~rtaent Perwisslon Rtcp.Ilrt<l KajOl"s pe,..lttt<l: NIl6 Pr~equlsltt(sl: OCTH 488 & OCTH 489 
0815.35 001 LE l£ 01 T8A. !I 
OCTH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Dtpar~t Pt,..lsslon Requlrt<l 
OBI»4 001 LE lE 01 lIlA. !I 
OCTH 498 Independent Study 2.0 Cr **CR/NC** 
~r~t Perwlsslon Requlrt<l 
OBI!.33 001 lE l[ 01 T8A. 5 
OCTH 499 Independent Study 3.0 Cr 
~r~t Perwlsslon Requlrt<l 
081~ 001 lE l[ 01 T8A. 5 
OCTH 500 Philosophy of OT 3.0 Cr 
Graduate stut1ents (Seniors with perwlsslon) Corequlsltt(s): ZID. 317 zoo.. 326 
085244 003 C1· C1 01 1 Ttl 1:00· 2,20P 420 J:.ING 25 
OCTH 504 Theory & Analysis of Occup. 11 3.0 Cr 
Gr.witt students (Seniors with ~Isslon) ~Isltt(s} ocrn 403 ocrn'18 OCTH 516 PrtrfQU:lslte(s). Zl'O. 311& 326, OCTH 502 
0852'5 001 C1 CI 01 1\ W 3;00- 4 40P 1178 WiG 2S 
OCTH 516 COIJ'Il'l.mi ty Fieldwork. 2.0 Cr 
Graduatt students (Seniors wHh pe,..lsslon) CorequlsHe(s)' OCTH 40J OClH 418 0CTIl S04 
Prtrequlslte{s): OCTH !.DO & OClll 591 & OCTH 502 & OCTH 308 & OCTH JOJ 
08S2046 003 lE lE 01 W '.00-!l00P T9A 12 
08S241 004 lE lE 01 W 4 00- S;OOP TBA 12 
OCTH 520 Adv Theory of Practice 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with pefIIlsslon) 
OB1124 001 CE lE lE 01 S 9:00- !I,OOP 424 PRAYH IS Atchison. Btmard 
OB1I24 Start datto 2120/99 End datt 3127199 
OCTH 530 Critique of OT Theory 2.0 Cr 
Gradu4itt students (Seniors with pefllisslon) Pr~equlsltt(S). OCTH !l2O 
085926 001 LE LE 01 T8A 12 
OCTH 588 Level II Fiela.ork 6.0 Cr **CR/NC** 
Gr.dJ,tt students (Seniors with penllSslon) 
O8OS92 001 lE lE 01 T8A. so 
OCTH 679 Special Topi cs 1.0 Cr 
GraduUt students only 
08712S Section Titl.: or Pnctlce , Infillt IItnt Hlth 
OB712S 001 CE LE LE OJ S 9.00- S;OOP 201 PRAYH 15 Olson. Judith 
OB712S Start datI: 4103/99 End date : 4111199 
OCTH 692 Thesis 3.0 Cr 
Gralilatt students only Prtrtquhlte(s): OCTIi 640 
084536 001 lE lE 01 TIIA s 
OCTH 697 Independent Study 1.0 Cr 
~r~t Penlission _Ired Grawatt students only 
081531 001 lE lE 01 IlIA 5 
OCTH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Otpirtl!ent Perwlsslon ~lrt<l Grad:Jatt students only 
OBI!>30 001 lE U 01 T8A. 5 
OCTH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Otp.IrtllfJ'lt Perwlssion ~lrt<l Gr.dJatt students only 
084537 001 LE LE 01 IlIA 5 
Cdll Touch- Coot! Reglstrltlon for ~ted course IIlfonna[lon For ~ Info cdll l(~OOIIlc depdrtAlefJt See Coorst UsUng Key for codes. 
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Human. Envirnmvtl . and Cons Resrcs 
~I~; !\1st bf authot"lzed by the Instru::tor and the de!Nraent heid. Student should rtctlve written lJlP('OYal fro. the Instructor 
pr~ to INking a r~t for .., oYtrrlde fro. the del>ar~t head at 108 RooStvtlt . 
<. A~?arel & ,:rexti le Merchandising Touch -tone Code: 213 
10 160. Ph" T ST 0 Tie Roo- Blda CIO Prlur" Instructor 
ATH lIB AppareTStudio 3.U Cr 
FOl'IIIfrly known U : FM 118 
086104 001 LE LE 01 T Tn 8:00- 9: 15.4. ZIZ ROO5( ZG Ib>re. sarah 
ATH 135 Cultural Study of Dress 3. 0 Cr 
PrtreqJls1te($) : PSV 101 or psy 102 Fonltrly known as: FH 135 
086151 001 LE ~E 01 H W 9:30·10:. 5.4. lI5 ROOS£ 35 lIoor"e. ~rah 
ATH 177 Special Topics 1.0 Cr 
For.rly known as : fit 171 
086152 001 L[ LE 01 lIlA 5 lIoore. sarall 
ATH 235 Introductory Textiles 3.0 Cr 
FOrIItrly knorwn as : FtI 2JS 
0861SJ 001 . L[ lE 01 T Tn 4:00- 5: 15P 016 ROO5( 2S ItJrtonen. Diane 
ATH 255 Apparel Analysis 3.0 Cr 
Prerequ1s1tt\s) - AlM 135 & ATM 235 Forwrly kr1(M'l as : fl1 255 
086754 001 LE LE 01 T Tn 9:35·10:151. 212 ROO5( 20 lIoore. sarah 
ATH 287 Co-op Educati on in ATH 1.0 Cr **CR/NC** 
Oeparl.llent Per.tsston Req.ltred FOI'IIfrly kl'\OloWl as : FII 287 
086160 001 LE LE 01 TBA 5 lb:Ir"e. S.rah 
ATM 288 Co· op Educat ion in ATM 2.0 Cr **GR/Ne** 
~rUlent PtI'tssl(l'l ReqJtred Forwrly koown as : FII 288 
086761 001 L[ L[ 01 TBA 5 lIoore . S.rah 
ATM 355 Appl of Merchandising Practice 2.0 Cr 
Cortq.!lstte{s) : ATM 356 PrereqJhlte(s) : ATM 345 & COSC 136 F(IIWI'ly toown as : FII 355 
086163 001 lE LE 01 Th 2:00· 3:5OP 013 ROOSE 25 llurtontl'l. DI_ 
ATM 380 Fashion of the Haute Couture 3.0 Cr 
PrereqJIstte(s) : ATM 135 to Ant 145 Forwrly koown as : FII 380 
086791 001 LE U 01 T Th 11 ;00'12:1SP 212 ROOSE 20 Hoore. Sarah 
ATM 390 Vi sual Merchandising 3.0 Cr 
Prfl'eqJlstteCs) ; Ant IDS FOf"IIIeI"ly known as : Fit 390 
086792 001 LE LE 01 It W 1:00· 2: 45P 016 ROOSE 20 Ilurt Ol'lM. Diane 
ATH 437 Professional Semi nar 3.0 Cr 
ClauCes) rot ptl'llitted : lUll LGJR OOSO PrereqJhlaCs): ATM 355 to Ant 356 Forwrly known as : fit 437 
086793 DOl lE LE 01 T Th 12:35· 1:5OP 016 ROOSE IS It.irtontl'l . Diane 
ATH 479 Special Topics 3.0 Cr 
rorwrly toown as : FlI 479 • 
086194 Section Title: Global Tenl1n Econ 
0867t.M 001 lE L[ 01 II W 8:00· USA '212 ROOSE 10 Moore. S.rah 
ATH 499 Independent Study . 3. 0 Cr 
D$.Irl.llent Ptnltss ton ReqJtred fOl'lltfly known as : fit 499 
086801 DOl LE lE 01 TBA 5 Hoore. Sarah 
ATH 591 Speci al Topics 2.0 Cr 
GradIJate studerlts (Seniors with ptl'llluion) 
086802 Sectton Ti t le: Dest<;JI of tile Master tlusroc. 
086802 DOl LE LE 01 TBA 5 Moore. 5 
ATH 635 Hi story of Costume 2.0 Cr 
Gr~lte students only Forwrly known 1$ : fit 635 I£CA 635 
086805 001 lE lE 01 T S:3O· 6:45P 212 ROOSE 20 Moore . Sarah 
ATH 691 Thesis 2.0 Cr 
Deparl.llent Per.l$slon ReqJlred Grittlate students only 
086813 001 lE lE 01 TBA , lb:Ir"e. Sarah 
ATH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.'nt Per.1ss1on ReqJtred Graduite students only 
086815 001 lE LE 01 TBA , Moore. Sarah 
ATH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Dr\:I.rlllent Pel'lllsslon ReqJlred Graduate students only 
086817 001 LE LE 01 TBA , IIoore. Sarah 
ATH 699 Independent Study 3 .0 Cr 
Depart.nt PtI'l SS i(l'l ReqJlred Gr~.te studlnts only 
086819 001 LE LE 01 TBA , Hoort . S.rah 
GI /I Touch· tOM Registratloo for ~tef.1 course fnfOf'llUtloo. (Of' ~ Info c.II !,ldMlc depdrtJllent. Set Cours~ LIsting Key for codes 
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Dietetics Touch -tone Code: 201 
~~~~~= 
llajors pe ... lttro: M04 HUOl Corequ1s1te(s): ZOCl 202 I'rereq.llsHe(s): CHEI4 120 
085252 001 LE lE 01 T Th 5:30- 6:451' AIXI ROOSE 175 
DTe 204 Sports Nutrition 3.0 Cr 
Pre~tsHe(sl. Ol£l1 120 
081218 001 tE Lf 01 TTh 12:30- 1:45P AJ..D IOlSE 
DTe 211 Experimental Foods 4.0 Cr 
Prerequislte(s)' 0101120 or ClEH 270 E(Jjlvalent to: HECR 211 
081254 001 lE LE 01 H 3:00- 4:4OP 016 
OB12S4 Additional ~ting tl-e: \I 1:00- 4:501' 005 
DIe 278 Special Topics 2.0 
086505 Section T1tle: FUnen and Nutr ition 
086$05 001 lE LE 01 5 9:00-12:001' US 
086505 Start date : 1123/99 End date : 4111199 
D87323 Section Title: F1tneu and Nutr ition 
087323 002 CE lE LE 01 5 9:00·12:001' TM 
087323 Start d,ate" 2120/99 End date : 4/17199 
lOOSE 
ROOSE 
Cr 
OTC 301 Orientation to Dieteti cs 2.0 Cr 
Prerequhlte(s): OTe 202 or HECR 202 Fortlerly known as: HECR lOI 
TO 
JO 
JO 
JO 
Sil verman , Deborah 
S11ve~n. Deborah 
Additional Fee(s): 
R.llnvll1e. AHee 
Suttoo. Hartha 
Sutton. Haftha 
081Sl9 003 LE LE 01 T 9:00-10:40A 102 ROOSE 3S Han-Harkey, Theresa 
OTC 383 Clinical Nutrition Exp I 2.0 Cr 
Coreq.llslte(s): t£CR 3S4 Prtrtqulslte(s) : OTe 311 'OTe 312 For.!rly kllOMl'l as: t£CR 383 
D8473J 003 lR LE 01 H 9:00· 9:SOA 016 ROOSE 24 Han·Harkey , Thtresa 
084730 002 LR RE 01 W 9:00·12:00P 113 ROOSE 8 Kruger. Hichellt 
084732 006 LR RE 01 Th 9:OO-12:00P no ROOSE 8 Kruger. Hlchelle 
084731 004 LR RE 01 W 1' 00· 4; 00P 002 ROOSE 8 Kruger. Hlchelle 
oTC 384 Clinical Nutrition I 2.0 Cr 
Hajors pe~itted: IICOJ Prerequislte(s): OTC 301 & OTC 321 Formerly kl100ln as: HECR 384 
084741 002 LE lE 01 H 10:00-11:5OA 016 ROOSE 24 
oTC 402 Nutrient Metabolism 3.0 Cr 
Prertquislte{s) : Ole 201 or Ole 202 or HECR 201 or 11:01 202 Forwrly known U : HECR 402 
081528 DOl lE LE 01 H 1:00· 3:50P 113 FQ)SE 24 Han·Harkey. Theresa 
OTe 412 Nutrition of life Cycle 3.0 Cr 
PrertquisHe(s) : OTC 201 or Ole 201 
Eq,ltvalent to: HECR 412 
MI253 002 tE tE 01 II 1:00· 3:50P 117 ROOSE 36 Kruger. Hlchelle 
OTC 485 Clinical Nutrition III 5.0 Cr 
Prerequ1site(s) : OTe 484 For"8erly known as : HECR 48S 
084471 003 tR LE 01 H 10:00·1I :SOA 002 ROOSE 24 Han·Harkey. ~esa 
084470 002 tR RE 01 W f 8:00· 5:00P TElA 24 
OTC 492 Food Syst Mgt Experience II 4.0 Cr 
llajors !)erllitte<!- flC03 Corequisitt(s) : OTC 494 Prerequ\sltt(s) ' OTC 393 & OTC 394 Eq,llvalent to: HECR ~92 
081249 001 LR lE 01 T 9,00· 9:SOA 112 ROOSt: 24 Rainville. Allee 
0812SO 002 LR RE 01 W 8:00· 4:00P TElA 8 Ralnvtlle. Allee 
081251 003 LR RE 01 Th 8:00· 4:00P TBA B Rainville. Allee 
081252 004 LR RE 01 F 8:00· 4:00P TRA 8 Ralnv11le. Allee. 
oTC 495 Food Systems Manage lIt 5.0 Cr 
Prerequl sHe(s) : 11:01 494 FOnlerly ~nown as . t£CR 495 
084473 003 LR LE 01 II 10:00·11:4OA 005 ROOSt 20 
084472 002 LR RE 01 T Th 8:00· 5:00P 005 FQ)S[ 24 Rainville, Allee 
OTC 497 Independent Study 1.0 Cr 
Departaef1t Perlllssion Rtqulr'N 
080662 001 lE LE 01 TSA 5 Buchanan . Polly 
DTC 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oeparttlent Pff1llsslon Required 
0B066J 001 LE LE 01 TRA 5 Buchanan. Polly 
OTC 591 Speci al Topics 2.0 Cr 
Graooate students (seniors with permission) 
080846 002 Lf LE 01 H $:30 · 7:10P T8A 20 
OTC 619 Metabolic Nutrition Care II 2.0 Cr 
Prertqulsite(s) ; OTC 548 FOI"1Ierly known as : HECR 619 
087493 001 LE LE 01 T8A 15 Sl1vtnllan. OtOorah 
OTC 668 Protn , Lipids&Ca rbohydrts 2.0 Cr 
Graooate s tiJOents only Prerequ1slte(s) : OTe 402 Forwrly known as . HECR 668 
'86'" .01 LE LE 01 
'" 
15 Sl1ver.an. OtOorah 
DTC 690 Thesi s 1.0 Cr 
Departaoeflt Pff1Iissl on lIe<JMed Gr.oo~te students only 
085253 001 LE LE 01 
'" 
10 Buchanan. Polly 
OTC 691 Thesis 2.0 Cr 
OepartlllE.'flt Permission Required Graooate students only 
'8525' .01 LE LE 01 Tll' 10 Buchanan. 'POlly 
$60.00 
Cdll Touch· tone Reglstr.U1an for Il(XJdted coone infOfWliltfon For rB4 Info call dcddeJlfc Gt'Pdrtment . See Course Listing Key for codes . 
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Dietetics Touch-tone Code: 201 
Sect 10 No . PI n T ST Oa s 
""" Bl c PrIQr Instructor o S1 S r 
Oep.iruent Penlisslon Required Grlduatt students only 
085255 001 lE LE 01 TBA iO 8uc1litl\an. Polly 
OlC 697 Independent Study 1.0 Cr 
Departllent Pf(II1S$1on Required GrdJate students only 
08!0549 001 tE lE 01 TBA 5 8udIinan. Polly 
OlC 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oep.iraent Ptr'IIlsslon Require:! Grawate students only 
Q85S5(1 001 LE tE 01 TBA 5 IlucMnan . Polly 
OlC 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oep.irtllent PtnllSslon Required Grawate students only 
085SG4 001 lE lE 01 TBA 5 Buchanan, Polly 
H.E.C .R. Touch-tone Code,' 186 
Sect 10 No . Plin T ST O. Tl., Roo- 81d c 
H R ystems Hngt xperi ence r 
Hajors per.ltt@d: He07 Cofequisite(s): IlCR 394 Prerequtslte(s) : HECR 211 Equivalent to: OTC J93 
084581 003 LE LE 01 " W 8:00-11 :CHlA T8A 7 SZVZl9lSt(I. II 
064S82 004 LE L[ 01 T Th 8:00-11:0OA TeA 7 SZY)Wf$t(I. II 
HECR 394 Food Systems Manage I 2.0 Cr 
Hajol'5 pt'l'IIitted: HeOl Corequl$lte(sJ: HEeR 393 Prerequls1te(sl: OTC 211 or I£CR 211 & lOfT 386 Equhalent to: OTe 3~ 
081526 OW LE LE 01 f 9:00-10:5OA 102 ROOSE 20 ~. p 
HECR 500 Research Design and Methods 2.0 Cr 
Gr~ate students (Seniors with pe!'tulonJ Pr~ls1 te(S) : EOPS 621 or IlATlI 360 or SOCl 250 FOI'IIeI"ly trKM'l as: HECR 678 
080631 001 LE LE 01 W 5:15- 65SP 015 ROOSE 15 
HECR 600 Research Applications 2.0 Cr 
Otpartllent Per'IIlulon ~tred Grawate students only Formerly koown as: I£CII 693 
080630 001 LE LE 01 W 5:15- 6 :5SP 116 ROOSE 16 
HECR 650 Research Dissemination 2.0 Cr 
Otpart.llent P~ u t on ~I red Gracilate students only Forw:-rly toown U : 1£01. 694 
0f!0629 001 LE LE 01 W 5:15· 7 109 T8A 16 
1 i tlH"t"l Restaurant Management Touch - tone Code: 204 
For.erly kncMI as : 1£01 103 
081523 001 LE lE 01 w 3:00- 4 :40P 113 ROOSE 30 Severt. Denver 
HH 180 Foundation of Food Preparation 4.0 Cr 
Prerequlslte{I): CHEll 115 . 
Additional Fee(s) : 
• 081522 001 LE L[ 01 II 3:00- 8 :00P 005 ROOSE 18 IlucNnin. Polly 
kM 204 Sanitation·Hospitalty Industry 1.0 Cr 
For.erly krKM'l as : tl:0I. i!04 . 
087322 001 a: L[ LE 01 II 6:15- 8:0SP T8A (FINN 30 lQ"ehouse. II lehael 
087322 SUrt date : 1/18/99 Erid date : 4/19199 
HM 251 Meal Service Management 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequlslte(s) : OTC 211 or l£eR 211 & OTC 201 or OTC 202 or HEOI. 201 or HECR 202 Fonnerly known as: HEeR 251 
084S43 001 LR LE 01 Th 3:00- 3:50P 016 ROOSE 16 Jogaratllill. Girt 
084544 002 LR RE 01 TSA 8 Jogafatnal. Girt 
084S45 003 lR RE 01 T Th 10:30- 2 :3OP T8A 8 Jogaratnal. Girt 
HH 278 Special Topics 2.0 Cr 
086575 Section Title : Sanitation In Hosplul1ty trld 
086575 001 LE LE 01 II 6:00- 7:401' TBA 
HM 287 Co·op Education in HH 1.0 Cr 
Otpart.-en t PerwiSston Required 
08l2lS 001 lE LE 01 T8A 
HM 288 Cooop Education in HH 
Otpart.nt Penlulon ~Ired 
081214 001 lE L[ 01 TBA 
HH 289 Co·op Education in HH 
Ofpar t.-ent P~ u I on Requl red 
081213 001 LE LE 01 TBA 
HH 387 Co ·op Education in HH 
Otpart.te'lt Per'IIl sslon Required 
081212 001 LE tE 01 TBA 
HH 388 Cooop Education in HH 
Ofpartllent Penlsslon Required 
081211 001 LE LE 01 TSA 
HM 389 Co·op Education in HH 
OeparUlent Per1llsslon Required 
081210 001 L£ LE 01 ". 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
30 lQ"ehoust. IIIehle1 
**CR/Ne** 
20 8uchanan. Polly 
**CR/NC** 
20 8uchlllin . Polly 
**tR/NC** 
20 Ilu!:lIanan. Polly 
**CR/Ne** 
20 8uchWn . Polly 
**tR/Ne** 
20 IIcIcMnln. Polly 
**CR/NC** 
20 Sochanan. Pell), 
160 .00 
130.00 
"'II Touch·tone ReglstrdtlOl1 for ~ted course In(Olllliltion. For 1804 In(o ,,1/ acddellic department See Course LIsting Key (or code's. 
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Hospital ity/Hotel Restaurant Management Touch-tone Code: 204 
t 10 toIo. Plan T Gr ST Oa 5 T1-e ~ BId C Pri •• r In t ruc:tOf" 
HH osplta ity Management eminar r 
Chutes) I"()t Dtnlltt!4 I.GFR lGJfI LGSO IlaJors perwitt!4!C07 P~~1slte(s)' 111496 Forwerly ~nown as , IlECR 430 
081S21 002 lE lE 01 l 800- 9 40P 424 1:11(; 30 Severt, OflIYfI" 
HH 440 Fin Mgt in Hospitlty Mgt 3.0 Cr 
PrereqJisHe{s) IfCR 494 Fo,.rly kl'lCMl as IfCR 440 
061S20 002 LE LE 01 l Ttl 5:30- 64SP US IOJS( 30 Jogarat ..... GIrl 
HH 479 Special Topics 3.0 Cr 
080621 Section Tltlt: Cuerlng " SpKhl E~ts II9t 
080621 001 LE lE 01 Th 9:00-12:001' 115 IO)S( 15 Sevtrt. Denver 
0866ZJ Stctlon Tltlt: ~ Resources in Hosp K9t • 
0866ZJ 002 LE LE 01" 3:00- 5:29P 110 ROOSE 25 .!ogaratn •. Girl 
HM 496 Hospitality Hngmnt Internship 5.0 Cr 
Clus{es) I"()t Ptnlltt!4 I.GfR lGJA LGSO llajors perwi tted :!C07 Prer~lslte(s) I£CR 494 Forwerly kiloton as : tECR 496 
061519 002 LE LE 01 W 8:00- 9:400\ 016 ROOSE 12 Sevtrt Denver .. 
HH 497 Independent StuQy 1.0 Cr 
Dtpartalellt Per-Isslon Required 
080660 001 U U 01 T8A 5 Buchanan. Polly 
HH 498 Independent Study 2.0 Cr 
D!piIrUlrnt PefIIlulon R~ired 
080655 001 l£ lE 01 lIlA. 5 Buct1611an. Polly 
HH 499 Independent Study 3.0 Cr 
De\larUle!'lt Penlhslon Required 
080661 DOl LE lE 01 lIlA. 5 Buchanan . Polly 
HH 587 Co·op Education in HH 3.0 Cr **CR/NC-
D!piIrt.-nt PMltsslon R~lred Grolduate students (Seniors with penl\sslon) 
081209 001 LE LE 01 TBA 20 8uc:hanan. Polly 
HH 609 Adv Topics in Food Syst Hgmnt 2.0 Cr 
Dtpartlltl'lt Per-Isslon Required GraWate students only For.erly klOln as' I£CR 609 
086689 001 LE lE 01 5 9 :00- J'JOP 110 ROOSE 12 8uc:hanan. Polly 
HH 690 Thesis 1.0 Cr 
DfparUlrnt PMllsslO11 Required 
08S!>02 001 LE lE Oi 5 Buct1anan. Polly 
HH 691 Thesi s 2.0 Cr 
DfpartMl@nt PffIIlsslO11 R~jred Grolduate students (JIly 
08S342 001 lE lE 01 1M 
HH 692 Thesis 3.0 Cr 
Dtpartlltl'lt Perlhslon Requirtd Graduate students only 
085!>OJ 001 LE lE 01 lIlA. 5 8uc:hanan. Polly 
HM 697 Independent Study 1.0 Cr 
DtparUlrnt Per-Iulon Requlrtd GriWate students 0II1y 
080628 001 LE lE 01 T8A 5 &.JcNnan. Polly 
HH 698 Independent Study 2.0 Cr 
De\lart.-nt Per-Isslon R~ired Gradua te students only 
090621 001 LE L£ 01 fBI.. 5 Buchanan. Polly 
HM 699 Independent Study 3.0 Cr 
De\larUlent Pe,..lsslon Required GrMluate students only 
080849 001 LE lE 01 fBI.. 5 Buchanan. Polly 
Interior Design Touch-tone Code: 205 
t 10 No. S Phn T Gr ST Oa s Till!! ~ BId C Prl.ar Instruc:tor 
I 1 nter ior slgn tu io r 
llajors pe,..itttd HC08 Prer~lsite(s): IDE 110 fo,.rly ktwJwn n. HECR 116 
086920 005 LE LE 01 II W 8 00·10 lOA 209 IOlSE 15 
081511 001 lE LE 01 II W 12:00- 2:JOP 209 IOlSE I5 
081518 01)4 LE LE 01 II W 6:15- 8:45P 209 ROOSE 15 
IDE 121 Int Design Materl & Components 3.0 Cr 
081516 001 lE LE 01 11 W 3:00- 4 ISP 321 PAA'f'H ao 
IDE 131 Orientation to Interior Design 1.0 Cr **tR/Ne** 
081217 001 lE lE 01 W 4:30- 5:2OP 002 1O)S( 20 
IDE 220 Interior Design Studio IV 4.0 Cr 
IlaJors pe,..itted HC08 Prtrf1Jlislte(s): IDE 11l & IDE 121 & IDE 210 & let 211 "fA 231 & lNTE 201 & 10E 221 See (.)talCl\l 
Fanerl1 known IS IfCR 276 
08705l 001 lE lE 01 l Th 11:30- 2 SOP 209 1O)S( 18 
087055 002 L£ LE 01 T Th 6:00- 920P 209 ROOSE 18 
IDE 221 Envrnmntl System for Interiors 2.0 Cr 
ClIutes) not pe,..ltled: lUR For.erly kf\OOo\'l as : I£CR 308 
081515 001 lE LE 01 l Th 5:00- 5,SOP 002 ROOSE 35 
IDE 313 Space Planning&Specificat10ns 3.0 Cr 
Prer~lslte(s) 10£ 110 & DlSl 125 or INTE 125 FOfWff"ly klOln u; I£CR 3-49 
087056 001 lE LE 01 T Th 12:JO- 1:45P fBI.. 25 
Call Touch-looe Regl$lr~Uon for updall!d course InfOf'Rl:ltlan, For 1&1 InfO call academic QepU!Jre(It. See CQUrse Listing Key for codes. 
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Interior Design Touch -tone Code: 205 
Sect 10 No. Pl an Sf Oa s Ti.e Roc. 81d 
nt Design tu;o I : ontract r 
Prert(Jllslte(s) : IDE JIO & 1M 312 & IDE 313 Forwrly ~nown as ' t£CR 310 
081514 001 lE LE 01 T Th 8:00-11:2OA 201 ROOSE 
IDE 321 History of Inters :180Q· Present 2.0 Cr 
Clus(ts) not Pl"rwitteci: WI! I.GSO fOl'lll'rly known as - HECR. 352 
OBlSlJ 001 LE LE III T TIl 2:00- 2:5OP 113 ROOSi 
IDE 420 Int Design StudioVIII :Contract 4.0 Cr 
PrereqJiSite(s): lor 410 " 1011 386 FONnerly known as: HECR 447 
081512 002 LE Lf 01 II W 1:30- 4:50P 201 ROOSE 
IDE 421 Field Exper in Interior Design 2.0 Cr 
Pr~15lte(il : IDE 410 
081074 001 U LE 01 W IO :30·11:ZOA. 201 ROOSf 
IDE 422 Prof Pract in Interior Design 3.0 Cr 
I'r«tIJI1slte(s) : P«iKT 386" IKTG 360 For-.rly tfl(M1 as : IECR 448 
081511 001 LE LE 01" W 11 :30-12:45P 201 RIXlS[ 
IDE 469 Strat Plan/Res Felty Mgt 3. 0 Cr 
Prerequlslteh) : IDE 364 Forwrly known as tt:CR 469 
087057 001 lE L[ 01 TBA 
IDE 497 Independent Study 1.0 Cr 
Depar tment Perwlss10n Required 
060656 001 LE LE 01 TBA 
IDE 498 Independent Study 2.0 Cr 
Departllent Per.lsslon Required 
oeo6S8 001 U LE 01 TBA 
IDE 499 Independent Study 3.0 Cr 
DepatUlent Pt,..l$slon Req.Jlred 
oeo657 001 LE LE 01 TBA 
IDE 687 Practicum 2.0 Cr 
DepartJlrtlt Per.lsslon Req.l1r"N Gradlate stuO!nts only 
080S47 001 LE LE 01 TBA 
IDE 690 Thesis 1.0 Cr 
Oep.artlleflt Per.lsslon Required Gradlatt stuO!nts only 
080626 001 LE LE 01 T8A' 
IDE 691 Thesis 2.0 Cr 
Oepartlleflt Pe,..lsslon Required GrallJate stlXlents onl1 
08555.3 001 LE LE 01 TElA 
IDE 692 Thesis 3. 0 Cr 
DIIp.rUlent Ptrwhslon Req.Jlr"N GriWate stutlents 0'111 
0SS511 001 LE U 01 TBA 
' IDE 697 Independent Study 1.0 Cr 
DllpartJlrtlt Per.lsslon Required Gral1lne students only 
08062!t 001 LE LE 01 TeA 
IDE 698 Independent Study 2.0 Cr 
Dllpar~t P_hslon Required Grtl1latt students only 
080624 001 LE LE 01 TBA 
IDE 699 Independent Study 3 .0 Cr 
DepartJient Pe,-.Isslon Required GraliJate stliderltS ooly 
080623 001 LE lE 01 TeA 
18 
20 
18 
**CR/NC** 
18 
18 
" 
, 
, 
, 
5 
5 
, 
, 
Interdis Health and Human Services 
Health and Human Services Touch-tone Code: 194 
081015 001 Lt L[ 
081026 002 II LA 
081017 003 II LA 
01 
01 
01 
T Th 9,00- 9:SIlA 117 ROOSE 30 
T Th II 00-12:151' 013 JO)5E 15 
T Th 12:30- i:45P 013 ROOSE 15 
Nursing Education 
130.00 
OVERRID€S: I1lIs t be aut horized by the Instructor and the deparUlent heold. Student should receive written approval f rOl'll t he Ins tructor 
prior to requesting an override fr,. the departlle!lt head at 228 King Nursing students are assessed '15 .00 per credit hour additlooal 
tuition on all clinical laboratory ccurses to help !lefray the addltlONI cost of the progr. 
Nursing Touch-tone Code: 191 
SKt 10 Mo. Phn T Gr Sf Oa s Ti-e Roc. Bid C Prlla, Instruct 
NUR 50 Art & Science 0 Nursing I r 
K1Jors pel'llitted: HOOt NU03 Corequlsite(s): MICA 328 MJRS 2S1 M.RS 211l 
'prtf'equlslte(s) : NlRS 207 & HURS 208 & HlIIS Z09 & HlIIS 220 & HURS 260 
081510 Olll LE LE 01 w 2:30- 4:IOP N.Il AOOSE 60 Jtd:.I)'Ien_ Sharon 
C411 roue/Hone ReglSlrdlion for ~ted course mfOfN!lorL for 1&\ Info call .1Caae.1C depdrtment. see COurse LIstIng t.ey for codes. 
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Nursing Touch -tone Code: 191 
II.Ijor5 jlel'llitttd HOOI HW3 [ 328 lUIS 2SO lUIS 270 
Prtr~1s1U(s) N\ItS 207 " " HI.RS 220 & NlRS 260 
080697 001 LA LA 01 T ]-00- lOOP T8A IlEYRH 
080698 002 lA LA 01 T ]-00- 2:001' TBA ~NIM 
080699 003 LA LA 01 w ]-00· 200P T8A BOla! 
080703 010 LA LA 0] W 7:00- 2:00P T8A SALMI 
080700 006 LA LA 01 Th 7.00- 2:00P T8A 8£YRH 
080701 007 LA LA 01 Th 7 00- 2:00P TIIA YNW. 
080702 008 LA LA 01 f 700- 2:001' lBA BEYRH 
081C36 009 LA LA 01 F 1 00- 2,001' lBA WNW. 
NURS 260 Pathophysiology 4.0 Cr 
8 8erry. Llnc1a , 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
JiKkontn. SharOtl 
I\oudeIIiIn, C.ro 1 
Strry. lincla 
lMl. Vlrglnl. 
l .... Vlrglnl. 
IIoijors pel"litt!<i HOOt lUll Pn!fe<JjlsHe(s) O£H 120 , ZIXl. 201 & lID. 202 fDl"'lltr11 ~nown as N\.RS 320 
08«1~ 001 lE lE 01 T Th 2:00· 400P AID IWSE ~ Wilson , l orraine 
NURS 270 Pharmacology 3.0 Cr 
Majors perllttted : HOOt IUlJ Prert<JIl$1te(s) - NlR) 207 & NlRS zoa" ~ 209 
084415 001 LE lE 01 II soo- 7:JOP AID ROOS£ 55 Fla~tl. Gerl 
NURS 304 Nur Care Childbearing Families 2.0 Cr 
KaJors pe,..tttftl : HlKII NIXlJ CorequtsltelsJ. HI.RS lOS NlRS 308 PrerequhHe(s) NlRS 2SO & /fURS 251 
054416 002 L[ LE 02 It II IO .30· 12 :20P 202 PRAYH 16 Beard. Betty 
084417 003 LE LE 03 /I II IO:30·1Z :20P 202 PRAYH 16 Hillegas Ka t hleen 
NURS 305 Nur Care Childbearng Famls Lab 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Clus(ts) not ptrwHted: tGfR L6SO ~jors ~rwitted: NUOI NU03 CortqUtsH@(s)' M.IRS 304 H.I!S J08 
PrtrtqUlsltt(S) : NI.RS 250 & ~ 251 
06'419 010 LA LA 02 F 7:00· 3:00P TBA s..M1 8 Prj net . Nancy 
084419 Additional IIHting tl_: S 7,00-1100-' TBA SJ!Il 
084421 007 LA LA 02 w 3:00· 7.00P TBA SJHH 
084421 AddItional IIHting t l_: Th 7:00- 3:0OP TBA SJHH 
8 HI11~s. l:.athll'f!1 
084418 008 LA LA 03 F 7:00- 300P TBA SJItH 
064418 Additional IIHting tllIIt: S 7:00-1l:00A TBA SJIIi 
B Prlnct. Nancy 
0644~ Oll LA LA 03 W 3:00- 7.00P TBA SJIII 
(l8.I.~ Additional Ifttlng tI. Th 7:00- 3001' TBA 5.111 
8 H111f9is. K.thlrtn 
NURS 306 Nur Care Childrearing Families 2.0 Cr 
145.00 
145.00 
cr,ss(ts) not ptrwllted tGfR u:;so Majors ptrwltted NUOl 1Ul3 Cor~iSttt(s) Jt..RS 307 Prtr~lsltt(s) IUS 250 & IUS 251 
084422 003 lE lE 02" W 103O·12:3OP 110 ROOSE 16 
084423 004 LE LE 03" W 10:3O· 1230P 110 IO)S[ 16 
NURS 307 Nur Care Chi ldrearng Famls Lab 3.0 Cr Additional Fee(s): $45 .00 
Cl.ss(@s) not ptrwllted LGfR u:;so Maj~ ptrwitted, NJOI IU)J CortqUlsttt(s) II.RS J06 PrtrtqUlsitt{s) tt.RS 250 & lUIS 250 
084424 001 LA LA 02 " 1 00· 5 OOP lBA lttm 8 
084424 Additional IIHtlng tl.: T 700· 4.00P TBA tMOT 
08"25 006 LA LA 02 1fT 3:00· 9,OOP TBA OHlH 
084426 002 LA LA 03" I : 00· 5. OOP TBA ltft)T 
084426 Additional lltetlng t l.: T 7:00· 4 :00P TBA ltft)T 
084421 007 LA LA 03"T 3:00· 9.OOP TBA CHllH 
NURS 310 Concepts of Profsnl Practice I 2.0 Cr 
Prtr~15't@(S) : AHTlI 135 or SOCl lOS & psy 101 & CI£tt 120 & EIG. 121 
081509 002 LE LE 01 W 6:30- 8 lOP 420 I:.ING 
NURS 330 Adul t Health Nursing I 2,0 Cr 
8 l:uefltr. Susan 
• 
8 l:uefler. Suun 
2S 
Clus(es) not ptnlltted : lGfR!.GSO Majors pennlt ted : Nl!OI IIUOJ Corequlsite(s)' IlURS 331 
Prerequhltt(s) : ~ 207 & ~ 208 & N~ 209 & NlJlS 220 & tMtS 250 & NlRS 251 & IlRS 210 See Catalog. 
081232 002 LE lE 01 " 10:00-12.00P 113 ROOSE 32 Rlbtnfeld. ~rlene 
NURS 331 Adult Health Nursing I Lab 3.0 Cr Add i t ional Fee(s): 
Chss(es) not ptnlUt@d IJ:iFR: u:;so Majors ptnlitted IIJOI MJOJ CortqUislte(s} trUIS 330 
Prtrfqolls1tt(s) : IUS 207 & trUIS Z08 & NI.RS Z09 & NI.RS 220 & h\RS 250 & MRS 251 & N.RS 270 Slt Cltalog . 
081227 001 LA LA 01 T 7:00- 1 OOP TBA 0M'00tl 8 
081228 002 LA LA 01 W 7:00- LOOP TBA 0M'00tl B Burgt!ss. LlncIa 
081230 004 LA LA 01 F 7:00- lOOP TBA SJtfl 8 
081229 003 LA LA 01 T JcCIO- 9.00P TBA s..M1 8 
081231 006 LA LA 01 Th 3 00- !JOOP TBA SJHH 8 
NURS 341 Community Mental Hlth Nur Lab 3.0 Cr 
~IsHe(s) : M.RS 340 Prer~tslte(s) N.RS 310 & h\RS 270 & M.RS 220 & EOPS 32S 
085501 001 LA LA 01 TBA 10 
NURS 350 Psychiatric Mental Health Nurs 2.0 Cr 
Clns(es) not pt,..ittf(l: tGfR u:;so Majo.-s p",..ltted NJOI NW3 Prtr~lslttCS} 
081508 001 LE LE 01" 2, 00· 1 SOP 112 ROOS£ 32 
NURS 351 Psychiatric/Mentl Hlth Nur Lab 3.0 Cr 
Chss(ts) not ptrwltted tGfR u:;so Majors perwitted : trlIOl tlIlJ f'rtreq,llsHefs) 
084430 004 LA LA 01 T 7:00· lOOP TBA Ltt1£D 8 
084432 002 LA LA 01 Th 7:00· LOOP TBA Ltt1EO 8 
084428 001 LA LA 01 W 3:00· 9:00P TBA ltt1(O 8 
084429 005 LA LA 01 Th 3:00- 9 I)Op TBA ltt1EO 8 
Ratltnftld Marlene 
Rlbtnfeld. Marlene 
Additional Fee(s): 
.0"" Sctoefftr 8.arbar. 
Addit ional Fee( s): 
... '" Schefftr. 8.arb.ra 
IIelsOtl. Sandra 
Nelson , Sandra 
Schefftr 8arbara 
145 .00 
115 .00 
145 .00 
CJII rovch·tOl'lt' Reglstr<lUon for If}d.Jted COIIr5e infOf"lldtiOtl. for I&t Info c<lII oJCM1eIIlc dep<lrtlPent see Course Ll5tlng Key for Code5 
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Nursing Touch-tone Code: 191 
Sect ID~. Plan T 51 Oa s TI-e ~ 81 t PriNr Instructor 
NU ursing esearc r 
Ch ss(es) not ~1"I1ttfd : lGFR lGSO Hajol"$ j)el"lltted : IIJOI 1IJ03 
084434 004 LE lE 01 II 8:00· 9:5oOA 216 PAAYH 60 Rlbenftld. llarl_ 
064433 003 lE ~E 01 W 4;30· 6:1OP 216 PRAYH 41 
NURS 404 Adult Health Nursing II 2.0 Cr 
(lass(es) not pel"ll t ttd: WR LGSO KaJors penlltted ' HUOI NIXl3 CoftqJhiteIS)- tUlS 40S NLf!S 460 
Prerequlsite(s) ' NIJ!S 330" lUIS 331 
085490 001 LE LE 01 T IO:OO·12,OQP 202 PRAYH 32 HewsOIIe·WllltMS . Jic~lIne 
NURS 405 Adult Health Nursing II lab 3.0 Cr 
Chss(es) not ~lttfd lUll lIiSO llajors penlltted_ IIJOI IUIJ COrtqJlstteh) IUtS 404 lUIS 460 
085492 004 LA LA 01 W 6:30· 2, 3QP T8A SJI1 8 Willi",lIlch.el 
085493 006 LA LA 01 Th 6:30- 2:3OP T8A SJIfi 8 Harrison. Dents! 
086158 007 LA LA 01 Th 6:30- 2:3OP T8A SJHH 8 
08&491 003 LA LA 01 T 2:30-10:00P TBA tQtfI. 9 NewsQDIH!l1 1tMs. Jacq.re llne 
NURS 450 Community Health Nursing 2.0 Cr 
(lass(es) not pel"littfd : I.GfR lXiJR lESO Koljors pel"litted: lUll NU03 
Prerequ1site(s) ' IUS 3G4 " Il.RS J05 & NI.RS 306 " NlRS 301 & MRS 308 " ttRS 330 " ttRS 312 Set C.ulog ... 
081224 001 lE lE 01 II 4 ,30- 6 ' ISP 202 PPAYH 30 Schwab. Therese 
NURS 451 Community Health Nurs Practice 3.0 Cr Additional Fee(s): $45 .00 
(lass(es) not ptrwitttd : l.CI'R t.GJI lXiSO Majors ptnI1tttd: NOOI H003 
Prerequislte(s) ; NURS 304 & NURS 305 & NtIlS 306 & "IllS 307 & lUIS 308 & ffJlS 330 & NlRS 372 See Ca ta log . . . 
081222 004 lE LE 01 T 8:00· 2,OOP TIIA 10 Num. Patr lch 
081223 005 LE LE 01 T 8:00· 2:OOP TBA 10 Schwab . Therese 
081221 002 LE lE 01 II 8: 30· 2:30P TIIA 10 1tnI. Patricia 
081220 001 t£ LE 01 Til 9: 00- 3:3OP TBA. 10 Schwab. Therese 
NURS 460 Nursing Leadership & Hanagemnt 2.0 Cr 
Class(es) not ptnIltttd: l.CI'R lXiSO ~Jors ptrwltltd HOOI N003 Corequls1 le(s) : M.ItS 404 tI.RS 405 
085489 001 lE lE 01 H 4 :30- 6:1SP 202 PPAYH 30 tuY1. Pftrlch 
NURS 479 Special Topics 3.0 Cr 
081418 sect ion T1Ile: lIarrltl\'tS In OI I1<1:1lrt li 
081418 001 a: lE lE 01 H II 5 :30- 6:4SP 103 IIAAIW 15 Yingling. Iscabtlle 
NURS 500 Pathophysiolgc&Psychscl Adult 4.0 Cr 
Gra<klate s tudent s (Seniors with ~jssloo) 
080633 001 lE LE 01 H Til 5:30- 1: IOP 424 KI HG 25 Wi lsoo. Lor r aine 
NURS 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with ptnIissiool 
081416 Section Ti t le: IItrrlt lvts In Ch11<1:1l rtll 
081416 001 CE LE lE 01 II II 530- 64SP 103 IW!I(J 15 Yingling. Islbelle 
NURS 607 Evol Role Nurs Hlth Care Deliv 3.0 Cr 
Grawate st udents ooly PrertqJlsite(sJ : NlflS 605 Forwrly ~00Wfl as : NtI!S 680 
0&6159 001 U l E 01 H 500· nop 114 ROOSE IS 
NURS 622 Tch Hlth Care Sys:Progr Devlpm 3.0 Cr 
Gr.Jdu4t e student s oo ly • 
086215 001 LE LE 01 H 500· 1 :JOP 201 PPAYH 20 Burd. IIttty 
NURS 665 Practicum in Adv Adult Health 3.0 Cr 
086Z16 001 lE lE 
NURS 688 Field Study 
Depan.nt Ptnlission Req.llrtd 
085511 001 lE LE 
086219 002 lE lE 
NURS 693 Thesis 
01 T 5 30· 1 lOP 12l 1I11AA 
2.0 Cr 
Graduate s t udents only 
01 lIlA 
01 '" 4.0 Cr 
Depa r l.llent Perwlsslon Required Gra<klate s t ude!lts on l y 
10 Hewstae· \j l1l1as . JK(J,Ieline 
2 Wihoo. Lorraine 
3 Pfout l . Susan 
085518 001 lE lE 01 lIlA 3 PfOl.lt z. Suun 
Social Work 
OVERRIDES, A .ini_ tuCtr Ire 91ven on • first ·ca-e. flrst·suvt'd ~sls AdcIitlonal overrides rtq.jtre the perwlsston of the 
Instructor ,nd the depart.nt ~. at 411 King 
Geronto Touch-tone Code: 193 
Depare..!nt p~"",ioo 
081S06 01 
GERT 498 Independent Study 
Depart.wl1t Ptnl1$slon Requirtd 
081504 001 LE LE 01 
5 
2.0 Cr 
5 
"'II roudHone Re91str,Uion for ~[ed coone fnfOf"llfltlon. For T&I Info ,,,II olCidclllfc depdrtment . see Course Lfstfng Key for codes. 
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Gerontol Touch -tone Code: 193 
Otp.artlltl"lt '.n,',,';' 
GSlS02 001 lE lE 01 ~ 5 
GERT 518 Introduction to Dementia 2.0 Cr 
Grawate stiJOMts (Se\lors with perwlsslonl 
080588 001 a LE LE 01 Sfto special _tlng scheWle IS Ftd:Ilnson. p.trlcll 
080588 Specl,l _tlng 1/29· lI30 FS 9,00· 4 00P G09 IW.LE 
080588 Specl.l Iftting 3/12- 3/13 FS 9:00- 4 OOP G09 IW.lE 
080588 Sun 40Ite 1129199 £tid 40Ite 3/13/99 
087391 002 a lE LE 01 Set! special .wetlng schedule 15 Ftd:Ilnson. Patr icI. 
087391 Specl,l _ling 1129· 1/30 FS 9:00- 4 :00P ~ IIJTTC 
087391 Spechl lltetlng 3112· 3/13 FS 9:00· 4 'OOP 'lM IIJTTC 
081391 Start d.t~ 1/29/99 End date: 3/13/99 
GERT 528 Advanced Dementia 2.0 Cr 
Grawne studrl1ts (Seniors with perwtsslon) Prer!q.llsite(s)· GERT 518 
080638 001 CE LE LE 01 See special _tlng scheWle 25 Ftd:Itnson. Patrlcll 
08063B Special _tlng' 2/(15- 2106 FS 9:00- 4 OOP 101 1Ol5E 
080638 Specl,l IHtlng: 3/26· 3/27 FS 9:00- "OOP 101 ROOSE 
OB063B sun date 2105/99 End date: 3127199 
Salle e~erlence ... lth people ... tth Alzheimer 'S disease 1$ rl'QUtre<l. 
GERT 591 Special Topics 2.0 Cr 
Grao..ate stu<le!ltS (Senlo-rs wtth pe,..Issionl 
081018 SKtlon Title: Dey fund Prop for Aging Prog 
081078 001 a LE LE 01 See spe<:Ial IIHting scheWl e 25 ItcGulre . J_s 
GSI018 Special IIHtlng: 1/29· IIJO fS 9:00· 400P 112 ROOS( 
081018 Special II!ftlng 3112· 3/13 FS 9,00· 4 00P 112 ROOS£ 
081078 Start dale 1/29/99 End date 3113/99 
GERT 697 Independent Study 1.0 Cr 
Otp.artlltl"lt P_lsslon Rl'QU1re<l Graill ate stlldents OIlly 
GSlSOI 001 LE lE 01 ~ 5 
GERT 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departlltl"lt Pi!r.1sslon Req.1tre<l Grtdlne students only 
081500 001 LE lE 01 ~ 5 
GERT 699 Independent Study 3.0 Cr 
DeparUltnt Per.lsslon Req.1lred Grtdlilte students only 
081499 001 lE LE 01 ~ 5 
Social Work Touch-tone Code: 192 
Sect 10 No. Phn T ST 
WRK ntro erv Pro r 
EqulYalenl to. Soo1IX 251 SWIll: 254 
081498 001 LE lE 01 11 1,00- 9JOP 117 JO)S£ 
SWRK 222 Soc1 Welfare Pol &Servcs 3.0 Cr 
Prerl'QUi $ I tel s) 
"'" "0 Equivalent to: SWIK 251 SlIRK 2~ 081491 002 LE LE 01 T 7:00· 9:30P 117 "Xl5[ 
SWRK 251 Self Asses sment & Develment 1.0 Cr 
Co~lstte(s) S~ 2~ Equlyalent to· SWRK 120 SlIRK 222 
08106< 002 IE LE 01 T 1:00- 1:50P 115 ""SE 081065 003 LE LE 01 W 3:ZO· 4 ,20P 202 I'RA," 
0810 •• 0 .. LE LE 01 rh 400· 5:00P 112 
""" 08106J 00' LE IE 01 
" 
1 00· 8:00P 002 
""" SWRK 254 SWK Profession/Social Serv Pol 4.0 Cr 
(Qrl'QUhlte(s) SWRl( 251 Equivalent to 5lIRl( lZO SWRK 222 
081060 002 LE lE 01 T Th 2 00- 3 SOP 202 PR,AVH 
081061 DOl lE lE 01 11 II 5,00- 650P 111 ROOSE 
SWRK 287 Co ·op Educ in Soci al Work 3.0 Cr 
Deoart.nt P_lsslon Required Prerequisite(s)' Soo1IX 120 
084467 001 lE LE 01 lBA 
S\t.'RK 315 Theret Bases Soc Wk. Prac 3.0 Cr 
Clus(es) not pe,..1 ned u::;rR LGSO llajors pe,..ltted SIIOI 5\102 
PrerequlsiteCs) $1M: 120 & SWRK 222 & PSY 101 & soa.. lOS & fOPS 325 & psy 360 
c 
" 
50 Lew! s. RoN I d 
" 
weinberg . 5yly(a 
" 
I1 lller. Bonnie 
" 
YeinbtN}. 5ylvl. 
18 II i Iler. Bonnie 
35 Weinberg. Sylvia 
35 11111rr . Bonnie 
**cR/NC** 
5 
081495 001 LE lE 01 11 II 9:30·10:45A 424 I(ING 35 
081496 002 lE LE 01 II 1,20- 9:SOP 424 KING 35 
SWRK 317 Social Work Practice I 3.0 Cr 
llajors per-IUe<I SIIOI SW02 CorequI$Ite(s) ge:; 388 P~equtslte(s). Soo1IX 120' S\ftI( 222 or S\oftI( 251 & SWll( 254 6 SWRI( 315 
081481 001 II LE " 01 11 3:00· 4 SOP 127 KING 35 Ra9\I. llart 
081490 0001 lL LA. "01 II 1 00- 2:5OP 121 KII(; 12 Ra9\I. Kart 
081491 005 II LA. "01 II 300· 4 SOP 121 K.II(; 12 Ra9\I. l1art 
081489 OOJ II LA " 01 11 500· 6 SOP 127 (ING 12 IItgg. I1art 
081488 002 LL LE 8 01 T 10:00·1I.SI)A 121 KING 35 (raJN$kl·J.t~. Elvia 
091492 006 LL l,t.. 9 01 T 9:00· 9:SOA 127 KING 12 KraJe...ski -Ja\.e . Elvia 
081493 007 Ll l A B 01 Th 8 :00· 9:5OA 121 K.ING 12 I(raJe...sk1·Jal~. Ely" 
081494 OOS LL LA 9 01 Th 10 :OO·1l:5OA 127 KING 12 (raje...skt·Jal.e . [lvl a 
~II Touch-tone ReglstrH!OO for ~ted coorse Infonrutlon. for 1M Info c411 ICdc8lc dep.lrtMnL See Course Listing Kf!J' for codes 
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Social Work Touch-tone Code: 192 
PI n T Sf O. $ Tl_ ~ IUd C Prl.ar Ins ructor 
S5 w eop e 0 0 or r 
t1aJors pe,..ltteo: 5'«11 SWOl Prerequislte(s) ; ~ 315 & SOCl 214 " NmllJ5 I ECI)I JZ8 or PSY 242 or soa. 344 
081485 001 lE L[ 01 II If 1l :OO-12: 15P 115 ROOSE 25 Levis. Ronald 
081486 003 L[ lE 01 Th 1:20- 9:5OP liZ IWS[ 25 Cas'IIOY. 01:l.WIa . I,.., 
SWRK 387 Co-op Educ in Social Work 3.0 Cr **CR/NC** 
Dfpartaent P_l$slon ReIJ.Itred Prere<J.Ilsltt(s) · sw:oc 120 
08«68 001 LE LE 01 T8A 5 
Swm: 388 Pre · Professional Practcm 3.0 Cr 
ChUCH ) not pen.i tted: I.GrR lCSO Haj0l'"5 petW:ittf(\ ; SWOt SIo02 Cortq.thltt(s) · SlIRK 317 
Prerequl slte(s) : SWRK iZO .. SI/RI( 222 or SIll)( 251 .. SWRK 254 
081484 em LE L£ 01 T 3;00· 5:Z9P 115 ROOSE 25 Hartsa . .),jilt 
081483 001 LE LE 01 It 7:20· 9:5OP 115 IIOOSE 25 
SWRK 403 Practice I ssues W/Women 3.0 Cr 
Hajors pen.1tted: SIIOl SW02 Prtr«IUlslte(s) : P$Y 242 
081481 001 LE LE 01 1\ If 9:30-10;45A 420 KING 25 WeOenoji. tlarllyn 
081482 002 L[ l£ 01 It 7:20- 9:5OP 424 KING 2S tane. Lt/'W 
SWRJ( 405 Anlys & Chng Soc Wel Pol 3.0 Cr 
I\Jst bt Uklffl cDtlCUrrfrltly with SWRK 48B or SI/RI( "89. HaJors perwlttrd ~ SWIll SWIl2 
PrtreqJisite(s ): SWII: 12(1 & SIoo1tK 222 or SIR. 251 & SWlt: 254 & PLSC 112 01' PLSC 2(12 
081479 001 tE lE 01 Mil 12:30- 1:5OP 102 ROOSE 25 Brown-Chij)pell. Setty 
081480 002 lE tE 01 II 7:00- 9 :40P 112 ROOSE 25 Brown-Chappell . Bttty 
SWRK 408 Social Work Practice II 3.0 Cr 
Depar tlllent Perwlss lon Req.lire<l Ma jors perwH trd: SWIl l 51102 Corequls l t e( s ): SWRl:. 488 
081476 001 lE LE 01 Mil 11 :00-12: 15P 102 ROOSE 25 
081477 003 LE L( 01 W 7;2(1· 9:50P 112 ROOSE 25 Willi_on. Miche l le 
SWRK 409 Social Work Practice III 3.0 Cr 
OeparUltflt Perwisslon Requl rtd Kiljors ~Ittrd ' 510«11 SW02 CoreqJisite(s). SWIf: 489 PrereqJislte(s) 
081414 001 l E LE 01 1\ II 1l :00-12:1S1' 424 KII«I 2S 
081475 002 LE L( 01 W 1 ;2(1- 9:SOP 113 lUl5E 2S Brown. k.a:aren 
SWRK 413 Women and Aging 3.0 Cr 
(lass(es) not ~ttted : IlifR l.GSO 
086121 001 a: lE LE 01 
086721 SpKI,1 lleettll!l ~ 1122- 1123 
086121 SpKlal .-eetll19 ~ 2/26- 2127 
086121 SpKi,1 IIrtttll!l 3/26- 3/27 
086721 Start date 1122/ 99 End date : 
SWRK 431 Substance Abuse 
Pr~lslte(s ): 9A: 222 
~ sp«lal lllet!ting s~le 
fS 9 :00- 4:00P 420 
fS 9 :00- 4:00P 420 
F5 9;00· 4:00P 420 
3121199 
"" " .. KlNG-
3.0 Cr 
35 Clos . Mlta 
081473 001 lE lE 01 Th 7:00- 9:4OP liS ROOSE 35 
SWRK 443 Assessment Issues:Dom Violence 3.0 Cr 
Class{es) not perwltttd: t.GfR lXiSO Prerequlslte(s) : ~ 120 
0&1970 001 a: LE tE 01 S 9:00· 11 ;4OA 016 ROOSE 35 
SWRK 479 Special Topics 3.0 Cr 
PrerequisHe(s) : SWRK 222 
085914 Sectton Ti tle : lesb tao.Gay.Bisex Practs Issue 
085974 001 (( LE LE 01 1\ 7:20- 9:5OP 420 Klt«i 
SWRK 488 Field Experience I 6. 0 Cr 
30 Russell. Katlllten 
Oepartllent Perwtsst on ~Irtd Majors penitted: SWIll 51102 Corequlstte(s) : ~ 40B 
PrerequislteCs) : SI/RK 315 & SWRK 317 & SI/RK 360 & SI/RK 388 
081470 001 LE LE 01 II 3;00- 4:50P 424 KI NG 
081471 002 LE LE ' 01 II 3:00· 4,SOP 114 ROOSE 
081472 003 lE LE 01 II 3:00· 4-50P 420 K1t«i 
SWRK 489 Field Experience II 6.0 Cr 
25 Brown· Chappell. setty 
25 Wetnbef"g. Sylvia 
25 Du l to . Yvonne 
Oepartaent Perwlssl oo Req.l l rrd IlaJors peraltted: Sl«i l SW02 Corequisltels) : sw. 409 
081467 001 tE l( 01 W 3:00- 4:5OP llO ROOSE 25 Wedenoja . Marilyn 
081468 002 lE l E 01 II 3:00· 4:501' 102 lUl5E 25 Ziefert . Karjorle 
081469 OOJ l E LE 01 W 3:00- 4' 5OP 016 IUJSE 2S N)1lell . l)'IWI 
SWRK 490 Senior Thesis Seminar 3.0 Cr 
(lassCes) not ~lttt!d ~ IlifR lG.)'{ l.GSO Majors peraitted" 5WOI SW02 Prrfequlsltels) : SOCl 2SO & SOCL JO.t or SOIl. 341 I SOIl. 342 
081466 001 lE lE 01 TBA 5 
SWRK 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepar tllerlt Perwlsslon RKf,llred tlajors perwltted : SWIll SW02 
5 081462 001 LE lE 01 TBA 
SWRK 498 Independent Study 1.0 Cr 
Oepart.nt Per.l ss lon Req! l rtd llaj ors per-lltted SWIll SW02 
081459 001 lE LE 01 TBA 5 
SWRK 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oeparuent Perwlss lon ~lrtd Kajors peraltted 51101 SWIl2 
081456 001 L[ lE 01 T8A. 5 
Cd ll Touch· tone Regis t ration for upd./ted course lo fo,.,,..Hloo . For TSA info ca ll i$ddemlc depiJr/Jllellt . See Course Listing Ke:t for codes. 
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Social Work Touch -tone Code: 192 
liraliJate studel'lts (seniors with perltsslon) Majors prfllitttd: SW96 SW91 SW98 
06$6SO 001 cr tE L£ 01 S 10;00' 11 :40'\ 114 ImSE 
080605 003 tE LE 01 II 5:20- 7:IOP 113 ROOSE 
SWRK 520 Generalist Social Work Practie 3.0 Cr 
PrerequtsHe(s): SWRK 506 
25 1IoItJ)1<;. Ha rch 
25 i(urtz. l tnda 
GrtOJ.te students (Seniors with peflIisslon) IWjors pera1ttfd: SW96 9/9697 SW9698 S\o9699 Prert<JIls1tt(s): ~ 510 
086402 0()0I cr lE l£ 01 T 6:00- 8:3OP T8A su.t6 25 Jefferson. l\irold 
081082 001 lE LE 01 II 1:20· 9:SOP I1S AOOSE 25 
081081 002 lE LE 01 \I 7:20- !HOP 016 AOOSE 25 
SWRK 521 Policy Analysis & Change 3.0 Cr 
GrolW4te studeflts (seniors with pt'f'IIlsslonJ Hajors pel'llltted: SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
085651 002 cr LE l£ 01 S 1:00- 3;30P 102 AOOSE 25 s.1tI'l. Harrison 
080622 001 l£ lE 01 11 7:20· 9:SOP 113 AOOSE 2S LN1s. Ron.altl 
SWRK 542 Family Centered Practice 3.0 Cr 
Grollbatt stuclents (Seniors II1tl'l pen1ss1on) KajOfS perwtHe\I; SW96 SW9697 SW9698 5119699 
0856S2 003 CE lE LE 01 S 9:00·11 :4OA 414 )(It«; 25 SIIlth. Harrison 
081086 002 t£ LE 01 T 7:20- 9:SOP 113 AOOSE 25 ~. Hark 
SWRK 543 Practice with Children & Youth 2.0 Cr 
Grtl1lHe students (Seniors with perw:1ssion) 
08S3J3 001 lE lE 01 T 
SWRK 546 law and the Family 
Grawlte stlldents (Sentors with per.tssion) 
081455 001 lE lE 01 11 
SWRK 550 Working with Aging People 
GriWate stlldents (Seniors with pen1nton) 
5:20- 1:IOP 113 ROOSE 
3.0 Cr 
7:20- 9:5Of' 016 ROOSE 
3.0 Cr 
15 
15 
0810&4 001 LE tE 01 T 7:20- 9 :5Of' 115 JmSE 25 Knjewskt·Jailie . Elvll 
SIollK S53 Ethnc/Gnd Iss AIrong Aged 2.0 Cr 
Grawlte students (Seniors with per81sston) Pref"equlsite(5l: ~ SOl 
0814~ 001 LE LE 01 T 5:20· 7:10P 016 ROOSE 25 Krajewskl-Jatlle. Elvia 
SWRK 588 F;eld Experience I 4.0 Cr 
Oep.art.lleflt Per.lsslon Required Gral1late students (Seniors with per.lsston) l1aJors ~ttted: SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
081451 001 LE LE 01 W 5:30· 7: IOP 112 ROOSE 20 Kurtz. Ltlll$a 
081453 002 LE LE 01 II 530- 7:1OP 016 ROOSE: 20 
081452 003 LE lE 01 II 5:30· 7:IOP 113 JmSE 20 /I,)tlell. LyM 
086403 004 CE LE LE Ot TlI 6:00· NrJI' 11A SEAHS 25 AtiOfy. Joan 
SWRK 651 Pract Hntl Hlth&Chm Opnd Settg 3.0 Cr 
Gr.Wlte students onl), I'IaJors ~ttted; SW96 SW9697 SW9698 SW9699 Prerequlslte(s): SWRI( 650 
0844gz OOt LE LE 01 T 7:20· 9:S0P 112 ROOSE 25 Wedenoja . l1arll)'l1 
SWRK 658 Chern; ca' Dependency 3.0 Cr 
GriWate stlldents only 
086016 001 CE LE LE 
SIoRJ( 681 Special Topics 
GrtW.te students only 
01 S 1 00· 3;4OP 113 ROOSE 
3.0 Cr 
086914 section Title: ItAMI Service AdII tnstr.tion 
086914 001 CE LE LE 01 Set! special ~ttng scheQ.lle 
086914 SpK\al ~ting: 1109 5 9:00· 5:00P 117 FOlSE 
086914 SpKtal aeeting: 1123 S 9 :00· 5:00P 117 ROOSE 
086914 SpK\al aeeting: 2106 5 9 :00· 5:00P 117 FalS£ 
086914 SpKlil ~ttng 2120 5 9;00· 5,00P 117 ROOSE 
086914 Sptctal llfettng. 3120 5 900· S:OOP 111 JmSE 
086914 ~t.1 llfettng 4110 5 9.00· S.OOP Il7 ROOSE 
SWRK 689 Field Exper ience IV 4.0 Cr 
JO 
25 Kurtz. LInda 
Grawate students only IlaJors per.itted: SW96 SW9697 SW9698 SW9699 Prtr~tstte(s) SWRI( 6S8 
081448 001 LE LE 01 TlI 5:30- 7:10P 113 ROOSE 20 8rown. Kaar tn 
081449 005 LE lE 01 Th 5:30· 1 ;10P 016 ROOSE 20 Gray. Syl vt a 
085653 002 LE lE 01 1h 7:20- 9:00P 113 FmSE 20 Bridge. lalla 
081450 006 LE LE 01 TlI 7:20· 9:00P 016 tm5E 20 Gr4)'. Sylvta 
SWRK 692 Research Project 2 .0 Cr 
Iit"tIiI.te stlldetlts ooly KlJors ~ttted SW96 SW9697 S\l9698 SW9699 
0856~ 001 LE LE 01 Th 5'30- 7 lOP 114 ROOSE 11 Sctvster. [IIZiIMth 
085655 002 L[ LE 01 TlI 5:30· 1'lOP 117 JO:lSE 17 Flagg. llark 
081446 003 LE L[ 01 TlI 7:20- 9:00P 114 IO)S[ 17 
081447 004 LE L[ 01 TlI 7.20- 9:00P 117 ROOSE 17 
SWRK 697 Independent Study 1.0 Cr 
OeparUle!"lt Per.tssioo R~lred Grtlilate stuOeou only l1.jors peI""Ittted: SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
081443 001 lE LE 01 11A 2 
SWRK 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepart.lleflt Per.tsstoo I!e<JIlred Grtlilne students ooly I'IajOf1 per8ttted' SW96 516697 SW9698 SW9699 
081441 001 lE lE 01 180\ 2 
SWRK 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depirt.ot PtrIIlsslon ~1r-ed GriWaU students ooly ItIjors ~ltted: SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
081439 001 lE tE 01 11A 2 
Cdll 7ouc:h-toot Reglstr<ltloo for IJI)d<Jtta COlINe Inf(NWtloo. (Of" TlM Info c<lII KMDlc dep.irt.lIl!fIt. See Course Llstlog KeY for codes 
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COLLEGE OF TECHNOLOGY 
OVERRIDES: h policy appllts to all depilr1iItnts. The College of Tecmology provides course O'm'rt(lts on. flrst-cc.. ftrst-serll'd 
Nsf5 . All OYet"rtdts require the appt'{IY.l of tile departaent heild. progr. clXlr"4tnator. or ftculty..tltr . Priority Is ghen to 
stucltnts lIIho nred I crurse for griOJatlon or whose !y.t<Wtlon wilt be del~ If a ccurse Is root tKen tn Pf'q)fI' seqJtnte. Stl.dents 
should cOIIPlttt I Collt9t of T«tnoloqy override req.oest fen to be conslOtrec1. 
Business and Technology Education 
Business Education Touch-tone Code: 195 
Holt slbt tr-. (ST) coors : In Fall ~ wtnt~. $102· first 1112 Wl!ft;s. and STOl - second 1 112 weeks . 
• 
Sect)O 110. Phn T ST 0. s Ti_ Roo. 81 C Prllllt nst r uctor 
B ontemporary Business .0 r 
085304 OOZ L[ LE 01 H W F 9:00· g:so.+. 143 SiLL 30 Cutlegr.nt . Day ttl 
085303 001 LE LE 01 T Th 1I:00·12:1SP 002 SILL 35 C.st1f9rant . David 
08S30S 003 L[ LE 01 Th 5:30- 8:00P 143 SILL 30 ClstlegrMlt, D.!vld 
BEDU 119 Keyboarding for Computers 2.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
085125 001 lE lE 02 IffilTh 12 :00-1Z:SOf> TlIA 30 Craft. Bfflliect 
087206 002 C£ lE lE 02 IITWTh 12:00·12:SOP T8A 5 trift . 8ernIKe 
BEDU 123 Word Process/Keyboarding Appl 2.0 Cr Additional Fee(s): $30 .00 
Prer~lslte(s) ' or touch keyboarding experience Prerequlslte(s): SEIlU 119 
085126 001 LE LE 01 II W 3:45· 5:00P 215 SilL 32 Craft. 8emlKe 
BEDU 200 Prin Market ing & Business Educ 3.0 Cr 
085J06 001 LE tE 01 W 5.30· 8:001' T8A 24 Leapard. David 
08714(1 002 a: lE LE 01 W 5~3O· 8;001' T8A 5 Leapard. David 
BEOU 201 Mi crocmptrs for Business Applc 3.0 Cr Additional Fee(s): $30 .00 
085119 001 LE LE 01 T Til 11:00·12:ISP 215 SILL 32 
085120 002 LE LE 01 T Th 12:30· I~~SP 215 SilL 32 
085124 006 lE LE 01 T Th 2:00· 3:I SP TIlA 32 
08512l 004 LE lE 01 II W 3:00· 4 :1SP 209 Sill 32 
085123 003 lE LE 01 II W S:3O· 6:~SP T8A 32 
085122 005 LE tE 01 Th 7:00· 9:30f' T8A J2 
BEDU 210 Concepts of Word/ Infor Process 3.0 Cr 
085307 001 tE lE 01 II W r 900· 950A 138 SIll 24 tr.ft. Berniece 
BEDU 220 Word/Info Processing Operation 3.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
~Islte(sl. SEW 123 & SEW 201 
D8SJ08 001 LE lE 01 T TIl 510· 6:SOP 215 SILL 32 tr.ft. BernIKe 
BEau 224 Computer· Based Business Hath 3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
Prtteq.rIsHe{s): SEW 201 
0S$309 001 LE tE 01 II 7:00· 930P TIlA 32 
BEDU 225 Notetaking Skills for Profess 2.0 Cr 
08&484 001 lE lE OJ IITWTII 12 :00·12:S0P T8A 30 Craft. 8ernIKe 
BEOU 250 Personal Finance 3.0 Cr 
085310 001 lE U: 01 II W f' 11 :00· 1l :5OA 143 SILL 50 leapard. David 
087143 002 CE lE lE 01 II W f' 11:00·1l :5OA 143 Silt 5 leapard. David 
BEOU 279 Special Topics 3.0 Cr 
085482 Section Title : Crl.lnal Procedl,ll'e 
085482 001 lE lE 01 T 7:00· 9,30P 138 SilL 15 Richardson. Andr. 
0871« Section Title: Crl.in,1 Procedure 
087144 003 a: lE lE 01 T 7:00· 9:30P 138 Sill 5 Rlchardsoo. Mdra 
BEOU 365 Methods of Teaching Office Ed 2.0 Cr 
CI,n(es). perllitted" GR[Jt GRW. GRSI GR5P ooc UGJR IJ>SR Pl'treqJlsite(s): BEoo 200 & EDPS 322 & 6EDU J6.4 
Adlission to Collf9t of Edutattoo Required Reglstrittoo by Ineligible students .,,111 be dropped II1tllQut notice 
085311 001 l[ lE 01 TIl S,3O· UOP 141 Silt 2. Fulkttt Rontld 
BEDU 366 Hthds of Teaching Harketing Ed 2.0 Cr 
C1US(H) perllHt!d GR[Jt GRW. GRSI GRSP OOC UGJR IJ>SR Pl'tr~ls1te{s) &00 200 & ElI'S 322 
Adlhsloo to College of E,unlon IIeq.Itr!d Regtstra.tiOl'l by IM1Igtble students ."tll be dl'tlPPed ."ithout notlC1! 
~12 001 tE LE 01 II 5,30· 7:10f' TBA 2. I\eret'. E,,1 
BEOU 368 Hgt of Harketing Educ Programs 2.0 Cr 
Prereqzlstte(s) BEOO zoo 
085313 001 lE lE 01 II 7:30· 9,10P 022 ROOSE 24 Watt . o..vtd 
BEOU 378 Special Topics 2.0 Cr 
087213 SecttOl'l Title: !letworlt. MIIlnhtrltioo 
087233 001 a: tE lE 01 TBA 20 
BEOU 387 Co·op Educ in BUSiness Educ 3.0 Cr **CR/NC** 
o..-p,rt.nt Ptt'IIlsslon R~tred 
~ 001 lE lE OJ TBA 10 
BEaU 395 Office Administration 3.0 Cr 
Pr~lsHe( 51. BEoo 201 
0BSl14 001 LE lE 300· • lSP I~l SILL 36 \tilt'. Darcellt 
~II rouch·Cone ReglstrHfon for upd,tted coorse fnfomJ[lon for 1M Info c,,11 ~'C Otpjrt.!nt. W COOrse listing Key for codes" 
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Business Education Touch -tone Code: 195 
Hole ntllel'll (Sf) codes In Fall and Wlnttr. $Ta2 - first 1 1/2 weets. Ind STOJ - second 7 11211Hks . 
sect ID 110. Phn T D. R~ 81 , Prl •• r Instructor 
eeor s inistratlon r 
PI"ff~'slte(s); SEDU 201 
08531S 001 LE L[ 01 1\ 5:30- 8:oop 002 SILL SO White . Garetlle 
BEDU 479 Speci.l Topics 3 .0 Cr 
087159 Section Tl tl l: LIW Office Procedur-n 
081159 004 CE L[ LE 01 180\ 5 \IIlte . Dartelle 
085J55 Sec;t lon Tl tl,: L/IOI Office Procedl.rn 
08:.S3SS 003 L[ lE 01 Th 5,30· 8,00P III SILL 2.( loI1ite . Gartell. 
BEDU 487 Co-op Edue in Business Edue 3.0 Cr **CR/Ne** 
Oe!Nrt.nt Perwhslon Req.ltrtd 
085312 001 LE L[ 01 TBA 10 
BEOU 495 End·User Systems: Imple&Evalutn 3.0 Cr 
Prtrf</l.llsl t e($): 8£00 395 or aEOO 396 
081205 001 LE tE 01 T8o\ 32 
BEOU 496 Records Admin Using Database 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Pr~lslttCs) : &00 201 
~16 001 L( LE 01 1\ 1. 00- 9:3OP T8o\ 30 
BEDU 497 Independent StudY 1.0 Cr 
De!>artMnt P1'1'II1$5100 ReqJlred 
085380 001 tE LE 01 TaA 5 
BEDU 498 Independent Study 2.0 Cr 
OI!par~t PtrIIlsslon Required 
085388 001 l[ lE 01 T8A 5 
BEDU 499 Independent Study 3.0 Cr 
[leparUierlt Penlsslon Requi red 
08S396 001 LE LE 01 TM ~ 
BEOU 569 Foundations Business Education 2.0 Cr 
Graduate sllldenU (Seniors with penllsslon) 
085317 001 LE LE 01 T ~ : 30- 7: IOP 141 SILL 
087168 002 CE lE lE 01 T 5:30· 7; IOP 141 Si lL 
BEDU 587 Co-op Educ in Business Educ , 3.0 Cr 
Graduate students (~iors witll penllsslonl 
De0590 001 LE LE 01 TBA 
BEDU 591 Special Topics 2.0 Cr 
Gr~te studetlU (Seniors with penliUlon) 
081n 1 sect ion Tl t l,: Intro To The Inttrnet 
081231 001 U LE LE 01 5 !U5- 345P T8A 
081231 Start date ~ 2/06/99 End date: 3113/99 
BEDU 697 Independent Study 1.0 Cr 
DepartMnt Perlllssion Rtq.lired Graduate studeflts only 
~ 001 L[ LE 01 T8A 
BEDU 69B Independent Study 2.0 Cr 
Depar~t Ptrll1ss lon Rtq.llred Gradu.te students onl)' 
08S409 001 LE L[ 01 TBA 
BEDU 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depart.-nt PtrIIlsslon ~I~ Graduate studrnts only 
08S416 001 LE LE 01 T8A 
20 Leaplrd. Ootvld 
5 Leitpard. David 
**CR/NC" 
30 lleyer . fir I 
20 Stanver . Keith 
s 
5 
5 
130 .00 
Business & Technology Education Touch-t one Code : 214 
Sect 10 No. Plan T Gr 5T 0. s TI Roc::. C Pr j_ar n5 r or 
B 0 1 Eva uatn in Bus ec no gy r 
Graduate stude!lts onl)' Forwerl)' hlOlon is B€oo 661 T{oo 661 
061112 001 lE lE 01 T 7:20- !UIOI' 1'3 SILL 20 Fulk~t Ronald 
087173 002 U lE LE 01 T ' 7. ZO· 900P 141 SILL ~ Fulktrt Ronald 
BlED 694 Prof Seminar in Bus & Tech Edu 2.0 Cr 
P'~I$lte($) : co.pltte 24 credits on 1'18[ or MTE degree Pl"O!jJr. Gr.a.ate students only Forwrl)' kllOWl IS : 8[00 694 TEoo 694 
067183 Section Ti tle: BUSi ness Ed Prorus StIll"., 
087183 001 lE LE 01 Til 5:30· ] ' IOP 024 ROOSE 20 lleyer. Earl 
Legal Assisting Touch -tone Code : 218 
!oct 10 Roc::. 81d 
L L 1 erllli no r 
fOrllerly k/lOWll IS 8EtlU 211 
087141 001 LE LE 01" W 11 :00-12ISP 138 SilL 
081142 002 U LE LE 01 " W 1l :00-1215P 138 SILL 
LEGL 304 Legal Wrtg. Research & Analy I 3.0 Cr 
Prtrtq.lisite{s) EIG.. 121 For.erly ~nown is SEW 304 
087145 001 U LE LE 01 5 12:30· 330P 141 SILL 
, Prt.... IlIst ructOf" 
24 IAllte . o.rulle 
5 lAlite . Dln:elle 
20 Botsford . C)'IIthia 
e,,/I TOUCh-tone Reglstr~tfOfl for ~ted coorse InfOr..JtiOfi. for TBot InfO call ilCademic dep.ir~ t See Course Listfng Key for codes . 
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Legal Assisting Touch-tone Code: 218 
Sect 10 /10. Phn T Gi" ST 01 T1-.e FtooI 81 C 1'1"1..,. InstructOl" 
ega Wrtg . esearc Ana y II r 
Pr~lsltt(s) : IIf:OO 201 & LEG!.. 304 r_rly ttICM'I .s: 8Eru J05 
087141 001 l[ lE 01 T Th 9:35-10:SOA 215' Sill 
081148 002 CE L[ LE 01 T Th 9:35-10:504 ns Sill 
LEGL 306 Adv Legal Res,Writg&Analys III 3.0 Cr 
Prtr~hltt(s): LEG!. 304 F~l)' tneM'! as; BfOO J06 
15 Kustrvl. KoMit 
5 li:ustrvl. KoMle 
087155 001 LE LE 01 11 7:00- 9,30P 024 RXlSE: 
087156 002 CE tE LE 01 11 1-00· 9:30P TBA 
lEGL 311 Probate. Estates & Wills 3.0 Cr 
20 BotsfOl"d. Cynth11 
5 BotsfONI. Cynthia 
","trtq.rlsltt(s) : LEQ. 211 FOfllerly kllOWl u: 8[00 311 
087149 001 LE LE 01 T Th 8:00- 9:3OA 141 SilL 
lEGl 313 Family Law 3.0 Cr 
r>rt'eq,ltsltr(s) : lEQ. 211 F_rly known as; BEDU 313 
087151 002 C£ lE LE 01 Th 5:15- 7:4SP 1BA IIAIJC 
087151 SUrt ~tt· 1107199 EIId date 4115/99 
087150 001 LE LE 01 W 7:00- 9:30P 022 ROO$( 
0871Sl 003 CE LE lE 01 W 1:00- 9:JOP 022 ROOSt: 
LEGl 411 Civi l litigatn. Invest & Procd 3.0 Cr 
Prerequlsite(s) ; LEGl 211 & LEG!.. 304 FO!'1Ierly known as: BEOU 411 
087Z08 001 lE lE 01 S B:30-ll:3OA 138 Sill 
081209 002 C( tE lE 01 S 8;JO·11:3OA 138 SILL 
lEGl 412 Court Rules.Forms.Draft Contr 3.0 Cr 
Pr~t1)Ilslte(s) : L£G!. 211 & LEGl. 304 Finerty known as: 8[00 412 
087157 001 L£ LE (II T Th 2:00· 3:ISP II I SilL 
lEGl 416 Legal Assistant Internship 3.0 Cr 
30 
" 
24 Pope. Charles 
5 p~. Charles 
24 IotIltt. D.lrcellt 
24 IotItte. D.lrctllt 
20 Kustro'l. KoMI! 
Prtrt1)ltslte(sJ : lEGl. 211 & LEIl. 3G4 & LEIl. 305 & L€1l. 411 & L€1l. 412 FOf'IIet'ly known IS: 8[00 416 
081158 001 l£ lE 01 T8A. 20 Kustron. KoMte 
l~Gl 502 Des Sols f/Probs in legal Admn 3.0 Cr 
GrlCklatt s tudents (SentOl"S with ~tsslonJ 
087165 001 CE LE L€ 01 
lEGl 503 Judicial Administration 
S 8:JO·Il:3OA 141 SilL 
3.0 Cr 
20 YanMburg. Judith 
GrlCkllte students (SenIOl"S with pmlISSI(WI) PI"ff~tslu(sl' lEG!. sao & LEQ. ~I 
087166 001 cr lE lE 01 S 12:30· 3:3OP 138 SILL 20 Ruen. Mill 
Technology Education Touch-tone Code: 
Forwerly kn(IWI u; IMfO 114 
""" 
001 lE lE 01 W 5:30· 9.30P 201 SILL 
" 
209 
lI5.00 
TEDU 118 Energy Technology 3.0 Cr 
forwerly kllOM'l IS: INEG 118 
Additional Fee(s) : lI5 .00 
""19 001 lE lE 01 T 7:20· 9:5OP 015 Groll< 
" 
~1eft. LNis TEOU 246 Sa fety in Tech/lndstr Voc·Ed 2.0 Cr 
Fonnerl)' known 15: IN£O 246 
085320 001 lE lE 01 , 7:00· 9:00P 207 SILL 20 McDolt. ThOIlIU TEOU 250 Foundations of Tech/Ind ·Voc Ed 3.0 Cr 
FOrll(lrl), known as : JNEG 250 
""" 
001 lE lE 01 Th 5:30· 9:OOP 207 SILL 30 McDole. ThoNs 
TEDU 252 Prevoc/Voc Special Needs Prg 4.0 Cr Additional Fee(s) : S15 .00 Pr~KlUts1tt(s J: SPGII 251 FOI'IIerly known as; [NED 252 
08S321 001 lE lE 01 TTh 10;OO·1I:5OA 
'" 
24 1185322 002 lE lE 01 TTh 1:00· 2:SOP 
'" 
2' 085323 003 LE LE 01 TTh 5:30· 7:IOP 
'" 
24 
TEDU 253 Technology Educ for Children 3.0 Cr 
Forwerly kn(IWI n. IHED 25J Additional Fee(s): liD . 00 
08S32' 001 LE LE 01 TTh 9:JO·10:-tSA 207 SILL 
" 
McOale. ThoNs 085J25 002 LE LE 01 ow 11 00·12:151' Ii> 24 
""'" 
OOJ LE LE 01 ow 1235· 1:5OP 
'" 
24 085327 ... LE LE 01 TTh 2:00· 3:ISP 207 SILL 24 McOale. ThoIIas 085328 OOS LE LE 01 TTh 3:30· 4:451' 207 SILL 
" 
a.ll. Wlll1. 
085'" 007 LE LE 01 , 5:00· 7:jo;> 015 .... 
" 
Ogle. Tllcaas 
""" 
.. lE LE 01 T 7:20· 9:SOP 207 SilL 24 Gr.ff. Gary TEDU 354 Experiences in Tech for Chldrn 2.0 Cr Additional Fee(s) : lIO .OO PreI'fflJIsitt(s): T(OO 253 fOl"ll('rly kllOM'l as ' INfO 3S4 
080610 001 LE l[ 01 W 7'00· 9:40P 015 .... 
" 
a.ll. Willi. 
TEDU 358 Tools and Materials 3.0 Cr Additional Fee(s) : S20.00 
Non·"jOl"s rfCl,llre Oc~tional Therapy [)ep.lrt.ont ~tssl(WI. ",jOl"s ~itted: AItJ6 OT99 Forwerly known IS. INED 358 
""'1 001 l[ LE 01 
" 
8:00· 9:4QA 015 
""'" 
,. ~Itft . LNis 0853J2 003 LE lE 01 TTh 3;()0· 4:4OP 015 .... ,. I:left . LNis 
Cd" rouclHone ~1!tr"tIOtl for /,fXMterJ ccurse InforaJtlon. For 1B'I Info call K<IdeIlc dep.trtRl.'nt. ~ Course listing ley for codes. 
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Technology Education Touch-tone Code: 209 
Sect 10 IiQ Ph" T ST OJ TiIW Roc. 81 
DU o·op uc in ec no ogy uc r 
OtpartlWr\t p_tsston Req.llrtd Forwerly known as : INfO ~1 
085422 001 LE LE 01 T8A 5 
TEDU 460 Practicum in Tech/lnd·Voc Ed 2.0 Cr 
Class(es) ptfIIltttd GRlR aIM GRSI GRSP ~TC lGJR 1tiSR Coreq.llslte(s) EM 492 lEW 461 
Pref"equiSlte(Sl TEW 3SO For-trly known as INEO 460 
.... Isslon to College of Ewcatlon Rtqulrtd Registration by tnellgtblf stuOtnts will be dropped without notice 
087181 001 a L[ tE 01 F 4;00· ~4OP 201 SILL 12 
TEOU 479 Special Topics 3.0 Cr 
For-trly known as llIEtI 479 
081182 Section Title: Tr.lnlng ~ysteas KIn'QNellt 
087182 001 CE L[ lE 01 Th 7:20· 9:50P 141 SILL 30 
TEOU 487 Co·op Educ in Technology Educ 3.0 Cr **CR/NC** 
Otpart.llent Per.tssion Requtred Pref"equlslte(s): TEW 381 Fonwrly knoon as' INEO 487 
085428 001 LE L[ 01 T8A 5 
TEDU 497 Directed Study - Technology Ed 1.0 Cr 
OtpartlWr\t Penltsslon Requlrtd Fonwrly known as: INEO 497 
085434 001 LE LE 01 TIIA ~ 
TEDU 498 Directed Study - Technology Ed 2.0 Cr 
Dtpartlltnt Pmlss\on R~lrtd Forwerly kflOlo«\ as : INEO 4% ' ... .,0 I. .,j 
085440 001 L[ LE 01 lIlA ~ 
TEDU 499 Directed Study· Technology Ed 3.0 Cr 
DtpartlWr\t per.lsslon Requlrf(l Fonwrly known as: INEO 499 
()85446 001 LE LE 01 T1IA 5 
TEOU 530 Technology in the Workplace 2.0 Cr 
GriWate stllde'lU ($enters with petIIlsslon) Hajers penlltttd 8T9B Fonwrly known as: IMEO 530 
081186 001 a tE LE 01 T 4;00· 7:00P TBA 20 IlaMMim. J.-es 
087186 S1Irt cUte 1112199 End date_ 4120199 
TEDO 697 Independent Study 1.0 Cr 
OtparUlent Per.lnlon R~lred Grad.l.te students only for-trly known is INfO 697 
08S4S2 001 tE L[ 01 TIIA 5 
TEDO 698 Independent Study 2.0 Cr 
r~rtlWr\t Penll$$lon R~;red GriWatt students only Forwrly known as- INEO 698 
08!>4S5 001 l[ L[ 01 TBA S IIcOole. Thoaols 
TEDO 699 Independent Study 3.0 Cr 
DrpIrtlWr\t Penlission RfIJIlrtd GriWatt students only 
085459 001 L[ LE 01 TBA ~ 
Interdisciplinary Technology 
Interdisciplinary Technology Touch-tone Code: 198 
Phn T 
" 
ST 0" TiR 
""'" 
.ld 
" 
Prhaar I nstructOl' 
ntro to Air ransportation r 
0""2 001 (( L[ L[ 01 HW 10:00-1l:1SA III Sill 2D MalIskI. Anthony 
INOT 104 Intro Communctn Technol 2.0 Cr 
0.52" 001 L[ L[ 01 TTh 2:00· 2:S5P 101 SILL 24 Gen. ~yld 
INOT 121 Graphic Communication 3.0 Cr Additional Fee(s) : $25.00 
081437 001 L[ L[ 01 HW 10:OO-I1'5SA 101 SILL 24 Hajeske. Paul 
081438 002 L[ L[ 01 T 5:30· 9:309 101 SILL 24 tlajeske. Paul 
INOT 150 Understanding Technology 3.0 Cr 
"I'" 01' L[ L[ 01 HW F 9:00· 9,SSA 002 SILL 45 Hanewtcz. tlltryl 
081428 OOJ L[ L[ 01 TTh 9:00-10:1SA 101 SILL 30 Gtlbtrt·W,rner. OIarl_ 
081431 011 L[ L[ 01 TTh 9:00·10:ISA 20« SILL 30 
..,,, ,.,.,,, 
081425 
'" 
L[ L[ 01 HW 9,3O-10:4SA I" SILL 3D . " .. , P_I • 
081427 009 L[ L[ 01 TTh 9:30·10 4SA 
'" 
PI,,,H JO Sedef". P_la 
081433 012 L[ L[ 01 HW F 10:00·105OA 20« SilL 2D SOyless. JaM 
087412 021 (( L[ lE 01 S 10;00· 1 OOP 1" SILL JO T!tIIan. RdJef"t 
081429 
'" 
lE lE 01 ITh 10:30·11.59-' 101 SILL 3D Gllbtrt·W.rner. OIarltnt 
oaHU 010 L[ lE 01 HW 11:00·12:ISP I" SILL 3D Sedef". P_h 
""" 
,22 lE L[ 01 HW F lI :00·lI:SOA 
'" 
PRAYH 3D Boyless, JotwI 
081421 001 lE lE 01 ITh 11:00-12:1SP 322 PRAYH JO lItcter, P_l. 
081432 013 lE lE 01 TTh 11:00·12:ISP 2'« SILL JO Heyer, Kemtth 
08H23 005 LE L[ 01 TTh 12:00· I-ISP 101 SILL JO Gllbtrt·\tirner. OIlrl_ 
081430 001 lE L[ 01 TTh 12:01· 1 ISP 
'" 
30 \Ot$tn.._ tbltld 
087406 019 lE L[ 01 HW 1:00· 2:ISP 
'" 
3D MalIski. AIIthOnJ 
081435 DIS lE L[ 01 HW 2;00· 3:1SP I" SILL .. Teehan. Rdltrt 
087402 DiO L[ lE 01 HW 200· JelS!> 2'« SILL 3D Hanewlcz. wayne: 
D"'" 016 L[ L[ 01 
" 
3:00· 4 IS!> 002 SILL 36 Kanewtcz. Cheryl 
081422 002 L[ L[ 01 TTh 3;00· 4 :1S!> 002 SILL 40 Be 11 MY, A I fonso 
087407 020 L[ LE 01 
" 
S:~O· 8:30P 402 PRAYM 3D Hlr.h., Ptltl ip 
081436 011 L[ L[ 01 T 5:30· 8:30P ", PRAYH 3D Hanewtcz. Cheryl 
081424 006 L[ L[ 01 w 5:30· 8:30P 1<1 SILL 3D Gllbert·Warner, Charl_ 
Call Touch-tone Registration for tJl(Uted course InfOflllojtloo. for TM InfO c,lI o!Cddelllfc department See Course LIsting Ke.r for codes. 
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Interdisciplinary Technol Touch-tone Code: 198 
081'" 001 LE LE OJ 
"' f 9:00· 9:5SA 101 SILL 24 Doyle. n.,thy INOT 201 Hicrocmptr Applctn Tech 3.0 Cr Additional Fee(s) : 130 .00 
081418 "' .. LE LE OJ fl' 12;00· i :S9P Z09 Sill 10 Pr!st~. Jom 08142(1 001 LE LE OJ W 5:30- 8:3OP 301 
.""" 
JO L ...... tr . ~r;lld 
081419 00) 
'" '" 
OJ TIl' JO Prestc.l. Johol 
Section offered 011 the .... . For details see _ .pctrllning.net/lnat201 
08'4)' 
'" '" '" 
OJ 
'" 
JO Preston . JoI'rI 
Section offtrtd on the loW. For deUlls see _.pctr.lnlll9.net/l~Z1) 1 
lOOT 204 Photo Communication 3.0 Cr Additional Fee(s) : 125.00 
08W6 001 LE LE OJ 
"' 
1:00- 2:SSP 101 Sill 24 Gen. Oavld 
INOT 210 Aircraft Ha i ntenance II 3.0 Cr 
Prtr!q.llslte(S) ; lNOT llO 
081415 001 LE LE OJ W 1:00- 3:SSP 
'" 
24 Doyle. Ti-att,y 
INOT 220 Flight Operations II 3.0 Cr 
Prtrfq.llsittCs) : lNOT lztl 
.... 58 001 0: LE LE OJ T 5:30- B:30P 
'" 
24 AdaII.sk i . -"1thony 
INOT 240 Profit Strategies in Oistribtn 3.0 Cr 
081237 001 LE LE OJ 
"' f 1:00- 1:59P Z04C SIll 24 8oyles5. JoI'rI INOT 251 Basic Flight I 2.0 Cr 
Corequls1teh) ; [f(lT 170 
086312 001 0: LE LE OJ 
'" 
10 Doyle. TI-athy 
INOT 255 Emergency PreparednessPlanning 3.0 Cr 
(lauCH) not per.1ttfd: ""R 
...... 001 0: LE LE OJ T 7:30-10 :00P 
'" " 
Lawver. ~ald 
INOT 261 Basic Fl ight II 2.0 Cr 
Prtf'equlslte(s ): INOT 251 
086lJJ 001 0: LE LE 01 
'" 
10 Doyle. TllIOtlly 
INOT 271 Basic Flight III 2.0 Cr 
Prerequl stte(s): INOT 261 
""" 
001 0: LE LE 01 
'" 
10 Doyle. TllIOthy 
INOT 303 Aviation Law & Insurance 3.0 Cr 
""" 
001 CE LE LE 01 W 5:30· 8:301' 
'" 
24 Magi. leonard 
INOT 304 Adv Photographic Common 3.0 Cr Additional Fee(s) , 135.00 
Prerequlslte(s) : INOT 2004 
08010' 001 LE LE OJ HW 3:00· .:551' 101 Sill 24 t\oIIjeske. Paul 
INOT 313 Aviatn Industry Regulatn 3.0 Cr 
Prff'equlsttt(S) : INDT 100 
OOIT" 001 LE LE OJ TTh 1:00- 2:15P 129 Sill 24 Ad.Wskl. Arlthony 
INOT 320 Av SftY,Accdnt Invst&Trn 3.0 Cr 
Prerequlsile(s) : IHOT 110 
08141. 001 LE LE OJ Th 5:30- 8 :001' 421 PAAYH JO Doyle. TillOthy 
INOT 351 Advanced Flight I 2.0 Cr 
Prerequlslte(s) : IHOT 271 
086J35 001 0: LE LE 01 
'" 
10 Doyle. TllIOtl\y 
INOT 361 Advanced Flight II 2.0 Cr 
Prtf'equisitt!s) : INDT 351 
.. '" 001 " LE LE 01 
'" 
10 Doyle. TllIOtl\y 
INOT 371 Advanced Flight III 2.0 Cr 
Prtf'equislte{s) : INDT 361 
086J31 001 0: LE LE 01 
'" 
10 Doyle. T1l1Othy 
INOT 37B Special Topics 2.0 Cr 
086461 SectlOll Title: ~ltt_11 AIrlh:lrll'l9 
086461 001 " LE LE 01 TTh 2 :00- . :00f> 209 Sill 24 IIaJeske. P.ul INOT 380 Plan&Decsn Making-Public Safty 3.0 Cr 
Class(es) not penlttttd : 
""R """ 
"""" 
001 " LE LE 01 W 7:30-10:009-
'" 
JO lewv~. Gerald 
INOT 381 Public Relations&PubliG Safety 3.0 Cr 
087477 001 " LE LE 01 
'" 
JO KlrklOOOd. ClIntoo 
INOT 387 Co -op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr **CRiNC** 
Oepart.ot Penllssion Req:ltrtd 
""" '" 
LE LE 01 
'" 
120 YARIOOS INSTROCTtJIS 
INOT 391 Wholesal e Account Oevelp 3.0 Cr 
Prerequh1te(s) : IHDT 2.0 , IHDT 340 
081235 001 LE LE OJ TTh 2 :00- 3: ISP 138 Sill 25 lleyer. KeMeth 
INOT 402 Polymers&Coating Tech II 3.0 Cr 
Corequhlte(s) : IhOT . 03 Pl"fl'equlslte(s) : !HOT .00 
081.13 001 LE LE 01 W 5:30- 8:00P 418 PAAYH 24 Il00. James 
C41l ToudHI.Int ~jstr.ttjOtl for I4XMUO cours~ Infrxwtion. For 1M Info c.tn ilCotibic d!!pdr~t . See C«Irse LfStfl'l!l Key for cocfl>s 
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Interdisciplinary Technology Touch-tone Code: 198 
sect ID No. S Plan T Gr Sf Da s Tille ROOII BId Ca Pri.ar Instructor 
N Po ymr oatg ec a r A tiona Fee(s): $25 .00 
CorequtsH~(s): INDT 40Z 
081412 001 lE LE 01 T 5:00- 9:00P 200 SilL 12 Bao;tIdachl. J .. il 
086464 002 tE LE 01 Ttl 5:00- 9:oop 200 Sill 12 ~chl . J.-i1 
INOT 409 Emrgng Tech Strag&Retrvl 3.0 Cr 
081234 001 LE lE 01 W 5:30- 8:30P 10\ SIll 24 llajeske. paul 
INDT 420 Women and Technology 3.0 Cr 
Equivalent to: illST 420 
080806 001 W loW 01 T 5:30· 8 :001' 709 PRAVH 20 Had4old. Clrol 
tNOT 421 Phototypesetting Technol 3.0 Cr 
Prert(JI1s1te(s) : tHOT 121 
086574 001 It LE 01 T Ttl IO:OO-1l :55A 209 SIll 24 Gore. David 
INOT 422 Sr Seminar in Aviation Mngmnt 3.0 Cr 
081411 001 LE LE 01 II 5:30- 8:30P 14\ SILL 24 Ada-ski Anthor\y 
tNOT 433 Arson Investigation 3.0 Cr 
Clns(ts) not pel'lllttfd : IU"R lI>SO PrerecJllslte(s) ; Ofll 117 01" PIf( 221 , OIDI 118 
086471 001 C£ LE LE 01 II 1 : 00- 9:30P 301 MN 24 lawer . Gerald 
tNDT 435 Incident Corrmand 3.0 Cr 
Class(es) not perMitted : l.GflIlXiSO PrereQulslte(s): PlSC 4~ 
087491 001 C[ L[ LE 01 Th 7:00·10:00P TBA 3D Dangler. WilliiNII 
INDT 436 Electronic Publishing Tchnlgy 3.0 Cr Additional Fee(s): 130 .00 
084S91 DOl LE L[ 01 II 5 :30- 9:30P 209 SilL 
" 
Gore . David 
INDT 460 Coating Forl1l.l1ation 3.0 Cr Additional Fee(s) : 125.00 
PrerequisHe(s): INOT 402 & IIiOT 403 
081410 001 lE LE 01 II 5:30- 8:00P 143 SILL 
tNDT 470 Sr Seminar Commun Technl 2.0 Cr " 
Woo. J_s 
;~ 
1)8(1801 001 lE lE 01 T 5:30- 1:30!' 619 PRAm 24 Gore. Da~ld 
INDT 479 Speci al Topics 3.0 Cr Additional Fee(s): Variable 
087411 section Title: Bulc u.ergency IItdlcal Tech 
087471 007 CE LE l E 01 TBA 30 Lawver . 'Gerald 
086477 section Titl e: 'I/h:Ilesale Policy 
086477 004 . LE lE 01 II W F 2:00- 2:50P 002 SILL 30 Bayless. John 
086478 section Titl e: Irnlustr1l1 Cll.ue 
086478 005 lE LE 01 T Th 3:30- 5:00P 101 SILL 30 Heyer . Kenneth 
08H07 section Tltl.: Powdef' COating 
081401 002 LE l6 01 II W 4:00- 5:291' 143 SILL 30 WOo. Jaws 
081409 section T1tle: Alrcrft Accld Invest 6 Reconst 
081409 001 LE LE 01 II 5:30- 8:00P TBA DTXAP 30 Doyle. Ti.,thy 
086A75 section Title: Law Enforcewnt TKtlcs 
086475 003 LE LE 01 Th 7:oo-IO:00P 301 ewEN 30 Lawver. Gerald 
087373 SectiOl'l Title: Natural Hazard Mit igation 
087373 006 CE LE lE 04 T8A 30 Lawver . Gerald 
087373 Start date: 2/28/99 End date; 3105/99. wint~ bre~t 1999. Call 1·800·215·3350 for -ore inforaation 
tNDT 487 Co -op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepartllent PerMission Required 
086345 014 LE LE 01 T8A 130 VARIOUS JNST1!UCTORS 
INDT 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartllent PerMlssloo Re!Jjlred 
0814(M 016 lE LE 01 T8A 30 VARIOOS INSlROCTCRS 
INDT 498 Independent Study 2.0 Cr 
\leparuent Perwi ss 1 on ReQUi red 
081386 017 LE LE 01 TBA 32 VARIOOS INSTRUCTORS 
INOT 499 Independent Study 3.0 Cr 
\lepartllent Perwisslon Required 
081J68 016 LE lE 01 TIIA 32 VAA;IOOS INSTRLCTORS 
tNDT 500 tntro Interdi sc Technolg 3.0 Cr 
Gral1l.te students (Senlor$ with pe",lsSloo) 
086481 002 LE LE 01 M 5:30· 8:00P 101 SILl 30 Iladd.d. C~rol 
081352 001 LE LE 01 W 5:30- 8:001' 143 SILL 30 Kanewicz. Wayne 
INDT 501 History of Technology 4.0 Cr 
Gral1late students ($eniOl"s with penisslon) 
086484 002 CE LE LE 01 F 5:00- 9;001' TIIA tKUC 24 Gore. David 
086484 Additional ~tlng tl~ : S 8:00- 5:001' T6A IiO.( 
086484 Start date : 2119/99 End d~te : 3111199 
081351 001 lE lE 01 T 6:00- 9:30P T6A 28 PI lito. Denise 
INDT 502 Microcomp Appl in Adm & Rsrch 3.0 Cr Additional Fee( s): 130.00 
Grawate students (Seniors with pt'",lsslO1'1) 
081350 001 lE lE 0] S 9:3O-IZ :OOP 209 SILL 18 Preston. John 
Clus .-etings will alternate. One week In the classroo.. the opposite weeI; oo·1ine. 
Call Touch - tone Registr.ttloo for !¢dted course InfOnl1iJt i on. For 1lI4 Info Cd/l dci/deIrric dep.lrtllle1lt . See Course Listing ley for codes . 
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Interdiscipl inary Technology Touch-tone Code: 198 
No. Plin T Sf De Tf-e Roc- 81 Ca PrtlUf Ins ructor 
Ris . a ety & Air ransp . n . r 
GraW.It~ nu<ie1ts (Smlors with per.lsstanl PrtreqJtstte(,) : INDT J20 
086485 001 LE L£ 01 Th 5 JO. 8 lOP 401 PRAYH JO ~kl. Mthony 
INOT 510 Prine Mangng Tech Entrpr 3.0 Cr 
Gr<lWite studerlts (Seoiors with peralsstO'lI Prertq.ltsite(sl : INDT sao 
080797 001 l£ lE 01 1 5 :30- 8,00P 204C SILL 24 Bel1~, Alfonso 
INOT 522 Physical Security Req Info Sys 2.0 Cr 
Grar1lau stl.!denU (Seniors with perwlss1(W1) Prtrl'QJtsiU(S): SEoo S42 & BEDU S43 
~86 001 CE C1 (1 01 T 6:30- 9:00;> 301 GlEN 24 LiI""er. wald 
INOT 587 Co-op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr **CR/NC** 
OtparUIMt Ptnllsslon ~I~ Gritdlatt studef1ts (Seniors with p!t'Wlsslcn) 
08436fi 001 L[ L[ 01 T8A 10 KwH. Paul 
INDT 592 Special Topics 3.0 Cr 
GrlCklate students ($Mlors with perwlsslonl 
086488 Section Title: Durabll1ty & ~rfonl of Co.!tln 
0fI6.488 002 lE LE 01 W 5:00· 8:00P TBA 24 BagMachl. Jallil 
081340 Section 11th!: Mv CoaUng FOIW.Ilatlon 
081340 004 L[ LE 01 W 5:00- 8:001' TBA 24 BagMachI. J.ll 
080787 003 L[ LE. 01 T 5:30- 8:001' 111 SilL 24 Pilato. Denise 
0fJ6481 Section Ti tle: An.lyt lc.1 PoI~ Teclvlology 
086487 001 L[ LE 01 Th 6:00- 9:001' m 011 24 Bruc~ "ieMle 
081374 Section Title: lIatll".1 Kuard Mitigation 
081374 005 ([ L[ L[ Of TBA JO tawvrr. Gerald 
087374 Start date : 2/'lfJl99 End date : 3/05/99. winter break 1999. Call 1·800-21S·JJ50 for.ore infonutlon 
INDT 601 Hultidisc Seminar Tech 2.0 Cr 
GriQ,tfte students only 
086491 Section Title: Hult l dlsc Sellnn In Tltdmlog 
086491 002 l[ l[ 01 W 5:30- 8:00P Z04C SIll 15 HaOdad. Carol 
086489 Section Title: Crut1Yity & Ttclroology 
""" 
001 l[ l[ 01 K 6:00- 9:001' Z04C SILL 15 Oi-antova. W.ltrr 
INDT 602 Contemporary Issues in Technol • 2.0 Cr 
Gral1late students only Prerl!Q,J1slte(s): JNOT SOO 
"'''0 001 l[ l[ 01 Th 5:30- 8:3OP 101 SILL 20 Hanewicz. Wayne 
INOT 680 Technology Assessment 3.0 Cr 
6r&w&te stlKients only PrereqJlslte(s): INOT SOD & JHOT SOl 
081349 001 l[ l[ 01 Th 5:15- 8:00P 002 SILL 30 Bell~. Alfonso 
INDT 690 Thesis 1.0 Cr 
DeparUient P_lulon Req.lfred Gral1i.lte students only 
081348 
'" 
l[ l[ 01 
'" 
1. VARIOOS ItlSTRUCTCRS 
INOT 691 Thesis 2.0 Cr 
Depar~t P_luilJl Req.llred GtaW.Itf! studfnts only 
081'" 
'" 
l[ l[ 01 
'" 
1. VAA lOOS INSTRUCTCRS 
INDT 692 Thesis 3.0 Cr 
Depart.wnt Pf!I'IIl$slon Req.llred Grawate students only 
081lJO 
'" 
LE LE 01 
'" 
1. VAA.IOOS JNSTRIXTOIS 
INDT 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.ent Pertllsslon Req.l1red Grao..ate students only 
081320 01. LE LE 01 
'" 
J2 VAAIOOS ItlSTRUCTCRS 
INDT 698 Independent Study 2.0 Cr 
Depart.ent Perwlsslon Req.l1red Grawate students only 
081303 01. LE LE 01 TllA J1 VAAIOUS ItlSTRlJCTIJlS 
INDT 699 Independent Study 3.0 Cr 
DeparUilent Pertllsslon Req.llred Gral1late students only 
081286 01. LE LE 01 TBA J2 VARlOOS INSTRtX;TCRS 
"'" Touch-tone Registration for If)ddted course in f~tlon. for rB4 Info cdll at:doo-Ic depdrtment. See Coorse Lls tfng Kt:r for codes 
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s) : 
Fonwrly tl'lCM'l is: INTE 101 
~ 001 CI (I 01 T Th 10:00·1I;SOA 001 SILL JO Lyons, t\lrvey 
CADH 105 Computer Applicatns f/ Industry 3.0 Cr $30 .00 Additional Fee(s) : 
fot'lltfly kl'lCM'l is INTE 105 
086063 001 C1 (1 01 Hili 8-00· 8;SOA 209 SILL 
" 
Spefl .. n, P_l. 
08606J Addltl01W11 ..etlng tille Hili 9,00· 9,SOA 001 Sill 
08606' 002 (1 (1 01 T Th 800· 8,SQA 209 Sill 14 Je)IMl, JoM 
086064 AddltiOlWlI .etlng t ille: T Th 9:00· 9:5OA 143 Sill 
086065 003 CI (I 01 H II 9-00· 950A 001 Sill 
" 
$peel-.an. P_I. 
086065 Addltionll IItttlng tille, H II 10:00·IOSOA 209 Sill 
086061 0()( (1 (1 01 T Th 9,00· 9 50A 209 Sill 
" 
JellMi. Jom 
0860fi1 Additional IItttll'l9 tille: T Th 10;00·10:5OA 143 Sill 
086069 006 (I (1 01 H II lI00·11,SCIA 209 SILL 
" 
Isne\, Everttt 
086069 Additionll IItt t lng tille: " II 1200·12:SOP 002 Sill 
086070 007 (1 (I 01" II 11 00·11 SOA 137 Sill 
" 
$peel .. n. P_ta 
086070 Addltiooal ..etlng tille: "II 12:00·12:50P 209 SilL 
0&6071 008 CI ( I 01 Mil 12;00' 12:SOP 001 Sill 14 Israel. Everet t 
086071 AddltlOlWlI ..etlng tille " II 1.00· 1,5OP 209 SILL 
086012 009 CI CI 01 T 530· 7;2OP 002 Sill 
" 
Lecturer 
096072 AddltlOl'lilI ..etlng tille: T 7 30· 9:2OP 209 SILL 
067270 010 CI CI 01 T 5:30· 7:2OP 209 Sill 
" 
Lecturer 
067210 Additional ..etlng tille' T 1 30· 9:2OP 137 SILL 
Dam l 011 Cl ( I 01 Th 5:30· 7:20P 001 Sill 
" 
Lecturer 
087271 Additiona l .eetirog t ille; Th 7:30· 9:20P 209 Sill 
CADH 122 Engineering Graphics I 3.0 Cr $10 .00 Additional Fee(s) : 
PrereqJisHe(s) CAD1 101 Fonwrly kl'lCM'l u; INTE 122 
096073 001 ( I (1 01 H II 1:00· 2:601' 001 SILL JO t:fOl1S, Haryey 
086014 002 (1 ( I 01 T 530· 9,2OP 001 SILL JO Soystt1". n.c.as 
CADH 223 Engineering Graphics II 3.0 Cr $30 .00 Additional Fee(s) : 
P 'ereqJIsl t e(s). KA.TH 101 & CACIt 122 FOf'IIerly kl'lCM'l as: lNTE 223 
086015 001 (1 (I 01 T Th 100· I-SOP 133 SilL 
" 
lIall9. "in·En 
096015 Addltiona\ IIttttng tille- T Th 2;00· 2-SOP 131 SILL 
086076 002 (1 (I 01 Th 5:30· 7,2OP 133 SilL 
" 096016 Addttional IIttttng tllIe Th 1 30· 9:2OP 210 Sill 
CADH 231 Computer Graphics Programming 3.0 Cr $30 .00 Additional Fee(s) : 
Prt1"eq,ltstte(s): HATH 101 • COSt 250 forwrly known as, INTE 231 
086077 001 ( I Cl 01". 5;30· 7:20P 210 SILL 
" 
Shiue, FuIl·CWo 
086011 Additiona l IIHtin; ti. " 130· 9:2OP 133 SILL 
CAOH 324 Industrial Drawing 3.0 Cr Additional Fee(s) : $30 .00 
Prt1"eqJhfte{s). CAI)I 122 , CAD! 223 fot'lltfly kl'lCM'l iIS INTE 324 
086018 001 C1 (1 01 T 5:30· 1:2OP 131 SILL 24 \/MIg. "In· En 
086078 Additional ..eUng tille T 1-30· 920P 133 SILL 
CADH 325 Appl Hechan. Kinemat1cs&Design 3.0 Cr 
Prt1"!qUlstte(s)' CAD1 223 & PtfY 221 forwerly kll(Ml as INTE 32S • 
096019 001 (1 (1 01 T Th 1:00· 215P 141 SILL 24 Rufe. Phll1p 
086080 002 (1 (1 01 II 6_00· 8;SOP 001 SILL 24 Rufe. Phtllp 
CADH 331 Interactive CAD Programming 3.0 Cr Additional Fee(s) : $30 .00 
Prt1"eq,llslte(s)- CAD! 231 Fot'IItfly kl'lCM'l iIS. 0lII431 urn: 431 
086092 001 ( I CJ 01 H II 3:00· 3:5lW 138 SilL 24 Shiue, FIIl'Cwo 
D86092 Additional lltetlng tl-e " II 4;00· 4'SOP 133 SILL 
CADH 361 Computer Numer ical Control 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Prt1"equhite(~): HATH 101 " OlII I06 & IIfG 124 .. CAD1223 Forwrly kllOWl is: INTE 361 
086082 001 CI (I 01 H II 100· '-50P 131 SILL 20 tin. Su·(hen 
086082 Additional ..etlng tille " II 2;00· 2:SOf' 135 SILL 
CADH 387 Co·op Educ in CAD/CAM Technlgy 3.0 Cr **tR/Ne-
Departlltn t Penllssloo Required . 
086083 001 LE L[ 01 18.'. Various Instructors 
CADH 425 Advanced Hanufacturing Methods 3.0 Cr Additional Fee(s): $15 .00 
Prt1"!qUislte(s): It'"G 103 .. It'G 123 & It'"G 124 .. It'"G 203 .. ELEt 218 FOBerly known as. INTE 425 
086091 001 ( 1 C1 A 01 "' 530· 9;2i)P 131 SILL 20 Kanagy, Hu 
CADH 432 3·0 Feature-Based Hodeling&Sur 3.0 Cr Additional Fee(s): $30 .00 
Prer!qUistte (s): CAC»I 223 Fonerly known as INTE 432 
086122 001 (1 (1 01 " 5:30· 1;20P 133 SILL 24 Lin. Su·(hen 
086122 Additional llteting tl-e: " 1:30· 9:2CW 129 SilL 
CADH 433 Advanced Computer -Aided Design 3.0 Cr Addit ional Fee(s) : $30 .00 
Prt1"!qUlslteCs): CAllI 223 & CAllI 231 FOf"Wf"ly kllOWl as INTE 433 
086123 001 CI (I 01 " II 1 00· I;SOP 138 SILL 24 \/MIg. " In·En 
086123 Additional .eetill9 tl-e "II 2:00· 2:SOP 133 SIll 
C411 TOIIC/Hare Reglstrltfcxr for !f)ddted course InfOAl:ltlon_ Fer 1B4 Info call ac:itda.ic depdrtment. See Coorse listing l ey for codes, 
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Computer Aided Design/Manufacturing Touch-tone Code. 215 
Sect 10 No . S Plan T Sf Da s Tille Roo- BId PrlQr Inst ructor 
AOH inite ement na ySl5 r ,tlona Fee(s): $30.00 
PrfreqJIsHe(sl. CAllI 32S FOIWI'rly ~1lCWI as : IHTE 4JS 
086124 001 Cl Cl 01 T Ttl 1:00- 1:5OP 210 Sill 2.( Shiue . FIIl.Cwo 
086124 Additional _tlng tl. T Ttl 2:00- 2;SOP 133 Sill 
CADM 461 CAD/CAM NC Progralll1ling 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 Pr~equhlte ( s) , CAllI 361 For.rly k1Ofl1 fS urn: 461 
086125 001 Cl Cl 01 Ttl 5:30· 7:2OP 138 SILL 16 lin . Su-O!en 
086125 Additional letting Hilt ; Ttl 7:30- 9 :201' 135 SILL 
CADM 487 Co-op Edue in CAD/CAM Technlgy 3.0 Cr **CR/NC** 
!lepartelt PffIIlsslon Re<JIlrtd Prerequ1$lte(s) : CAllI 381 
086126 001 lE l£ 01 TlIA V,rtws Instructors 
CADH 497 Independent Study 1.0 Cr 
DeparUltnt P_lsslon Requlrtd 
086134 001 L( LE 01 l8A V'rlws IlIStructors 
CADH 498 Independent Study 2.0 Cr 
(lepart.ont Penllsslon Re<JIlrfd 
086142 001 l[ l( 01 lIlA V"tOl,lS Instructors 
CADH 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oeparlllent Ptnlisslon Rl!<Jllre<I . 
086150 001 L[ LE 01 T8A VulO\lS Instructors 
CAOM 565 Mechanical System Design 2.0 Cr 
Gral1late students (Seniors with pe,..lsslon) Prer~15lte(s) : CA£JI 32S & CADi SJS forwrly ~001011'1 U : iNTE S65 
086160 001 (I (I 01 T 5:30- 1:ZOP TBA IS lin. ScI.OIen 
086160 Addi tional IItttlng t l-e T 1:30- 9.201' T8A 
CAOM 690 Development Project/Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
Depar~t P_15slon IleQ.l l red Gr«blte studtrlts only 
086161 001 LE LE 01 T8A V.,-lous Instructors 
CADH 691 Development Project/Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
DepartMnt P_11slon Req:.llred Gr«blte students only 
086165 001 LE LE 01 T8A V.,.lous Instructors 
CADM 692 Development Project/Thesis 3.0 Cr **cR/NC** 
Depar~t PerwlssiM RKlJlred Gracbate studMts only 
086110 001 LE lE 01 T8A VUious Instructors (ADH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depar~t P_lssI(WI IleQ.l l red Grmate stU<k!nts (WIly 
086114 001 LE LE 01 T8A V.rlous Instructors 
CADH 698 Independent Study 2.0 Cr 
DepartMnt PMllsslon Rl!<Jllre<l Grao.tate studMts only 
086118 001 LE LE 01 T8A VarlO\l$ Instructors 
CADH 699 Independent Study 3.0 Cr 
DepartMnt PMlisSlon RtqJlre<l GrJO.tlte students only 
0861B2 001 LE LE 01 T8A V.rIO\lS Instrvctors 
Construction Management TOUCh-tone Code: 210 
Sf.<;t 10 No. Phn T Gr ST Oa $ TI-e Roo. 81d (a Prl.ar InstrllCtor 
CNS 12 Int ro to onstruction r 
for.erly ~nown IS: lNT[ 125 
OB5257 001 LE LE 01 1\ 8.00- 9:5OA 125 SILL 24 Gotts. Vletorll 
0852!£ 002 lE lE 01 II 5:30- 7:201' 125 SILL 24 Gotts. Victoria 
CNST 201 Construct1on Systems 3.0 Cr Addit10nal Fee(s): $15 .00 
PrertqUisite(s) : CHST 125 or 1h'T[ 125, MY 228 or INTE 228 Fol'IIt'rly kOOloll'lIS Jh'TE 201 
085259 001 (I (I 01 II W 10 :00-1I :5OA 125 SILL 18 Stein. Ja.es 
CNST 213 Construction Safety 3.0 Cr 
fol'llt'rly known as : lNT[ 213 
085260 001 LE lE 01" W 8 ~ OO· 9:2OA III Sill 24 Stein. J_s 
CNST 229 Ana lYSis of CommerCial Prints 3.0 Cr Addi t ional Fee(s): S10 .00 
PrerftJJlslu(s) : CHST 228 or Ih'TE 228 FOI'IIef'ly tn(MI IS : lint U9 
085262 001 (I (1 01 II W 1: 00· 3:001' 125 SilL 20 LougIvIey. Peter 
OB7IJ2 002 CE (I (I 01 T 5:30- 9:ISP T8A!XX 20 Lougmey. Peter 
OB7252 003 CE CI (I 01 T 5:30- 9:1SP. TBA IIXCC 20 
oe75ls 004 CE (I Cl 01 T 5 :30- 9: ISP G09 IW.LE 10 
CNST 301 Planning and Scheduling 3.0 Cr Addi t ional Fee(s): $10.00 Prer~lslte(s) : 001105 or [liTE lOS & MT 201 or INTE 201 For.erly known as [h'TE 301 
08S263 001 lE lE 01 II W 3:00- 4:2OP m8 Sill 18 D.arllng. L,wence 
CNST 302 Contract Docs .Regulatns&Specif 3.0 Cr 
Prer~lslte(s) : CHST 201 or JNTE 201 & 1A1293 FOI'IIef'ly ~nown IS : Jh'TE 302 
085264 001 LE lE 01 II 5:00- 7:20!> T8A 20 \lfet:;s. John 
OB7IJJ 002 CE LE LE 01 Th 5: 30· 8:00P TIIJ, OCt 20 Weeks. John 
G111 Tooch-tM(! Regfstr~tlDfl for !f)C1dted course fnfOf'JJdlton. For TM Info e~1I KadelJlc ~rtment . See Ccurse Listing ( /if fer cedes. 
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Construction Management Touch-tone Code: 210 
Plan T G ST Da s Ti_ RooM 8ld c 
ect. ec anica .Equip ystems r 
tlass(es) I'IOt per.ltted: LGFR IJiSO Prerequlsite(s): CIIST 201 or INTE 201 & tHSl 228 or lNTE 228 For-erly ~ntIWII as: JNTE 303 
080838 001 L[ lE 01 T Tl1 1:00- 2:20P IHS SilL 18 Stein, JillIeS 
CNST 387 Co-op Educ-Construction Hngmnt 3.0 Cr **CR/NC** 
Departllent Pefllission Required 
085269 001 LE LE 01 TBA 
CNST 401 Estimating & Bidding 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequlsite(s) : CHST ZOI or INTE 201 & CHST 229 Of IHTE 229 FI)IWrly ~IIOWI as: [NTE 401 
085265 001 L[ LE 01 H 5:15· 8:151' ll18 SILL 18 loughney. Peter 
CNST 402 Const ruction Materials 3. 0 Cr Additional Fee(s) : 
Prerequlslteb): CNST 201 or [NTE 201 FOIW'rly known as : IHIT 402 
085266 001 (1 Cl 01 T Th lO:OO·ll:SOA 125 SilL 18 loughney. Peter 
eNST 403 Production Control ' 2.0 Cr 
Prerequlsite(s): QjST 301 or [NTE 301 & CHST 401 Of llITE 401 & N:.c 130 Forwerly known as: JNTE 403 
085480 001 LE LE 01 T 5:30- 7:201' 1178 SILL 20 Stein. J_s 
CNST 406 Construction Law 2.0 Cr 
Prere<p.lls1te(s): (NST 302 or INTE 302 & lAW 293 Formerly knClOl1 as: INTE 4()6 
085267 001 LE LE 01 H 7:30- 9:201' 125 SILL 20 Weeks. John 
CNST 450 Fund of Constructn Proj Mngmnt 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prere<p.llsite(s): (NST 301 or INTE 301 & (NST 302 or INTE 302 & (NST 401 or INTE 401 & IOIT 384 See Catalog. 
Fornerly kl'lO\olll IS: INTE 450 
085268 001 CI Cl 
CNST 479 Special Topics 
01 w 5:30- 9:20P 125 SILL 
3.0 Cr 
0808J7 Section Title: Archi t ectural AutoCAD 
080837 002 CI CI A 01 T TIl 10:OO-I1:5OA 117B SILL 
080836 001 (I CI A 01 TIl 5:15· 8:ISP 125 SILL 
CNST 487 Co·op Educ -Construction Mngmnt 3.0 Cr 
Dtpartlient Penlinion Required Prere(JJlslte(~): CllST 387 
O85V4 001 lE lE 01 TBA 
CNST 497 Directed Study Const Mgt Techn 
DtpartMnt P~lssion Re<p.Jlred 
086193 001 tE lE 01 TBA 
Ct:ST 498 Directed Study Const Mgt Techn 
Orparu.tnt P~lssiO'l R\'IJIlred 
085279 001 lE lE 01 TBA 
CNST 499 Directed Study Const Mgt Techn 
Dtparu.tnt P~lssloo R\'IJI1red 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
20 Instructor 
18 Speelaan. P.'a 
18 Speelaan. P_la 
**CR/NC** 
VariouS Instructors 
Varlous InstructorS 
SlO .OO 
SlS.OO 
110.00 
085284 001 tE lE 01 TBA 
CNST 502 Project Scheduling 2.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Graooate students (Seniors 1Iith penllssioo) PrereQUlsite(s): CllST 301 or !NTE 301 or INTE 403 & (NST 403 fOfWerly ~flOIo«I as: INTE 502 
086212 001 lE LE 01 T 7:30- 9:201' 1178 SilL 18 Gotts. Victoria 
CNST 503 Construction Claims & Delays 2.0 Cr 
Graooate students (Seniors lIith pef1l;ssioo) PrereQUlslte(s): (NST 4()6 or lNTE 406 Formerly knClOl1 as: IHTE ~3 
080835 001 LE lE 01 T 5:.30- 7:201' 125 SILL 15 InstructOf' 
CNST 504 Project Management 2.0 Cr 
Graooa te students (Seniors lIHh penlisslon) Formerly known as: INTE 504 
086213 001 LE LE 01 W 5:30· 7:20P 138 Sill 
CNST 591 Special Topics 2.0 Cr 
080830 Section Title: Research In Prodoctlon Tech 
080830 002 LE L[ 01 W 7:30· 9:201' 1178 SILt 
CNST 690 Oevelopment Project/Thesis 1.0 Cr 
Dtparu.tnt Ptnlisslon Required Griduate students only 
085289 001 LE LE 01 TBA 
CNST 691 Development Project/Thesis 
Orpart.ent P~ission Required Graooate students only 
085293 001 LE lE 01 TBA 
CNST 692 Development Project/Thesis 
Dtparu.tnt P~lsslon Required Graooate students only 
085297 001 LE LE 01 TBA 
CNST 697 Independent Study 
DtparUient P~isslon Required Grolduate students only 
080834 001 LE LE 01 TBA 
CNST 698 Independent Study 
Dtpartwnt P~lsslon R\'IJIlred Gr~ooate students only 
080833 001 LE LE 01 TBA 
CNST 699 Independent Study 
Dtpartlient Penllsslon R\'IJIlred Graooate students only 
080831 001 LE lE 01 TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
\ 2.0 Cr 
3.0 Cr 
18 weeks. John 
18 loughney. Peter 
**CR/NC** 
**tR/NC" 
**tR/NC" 
Call Touch.[ooe Registration for upd4ted course infofllldtton. For T&\ Info call acadmltc depdrt.ment. See Course Listing Key for codes. 
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Electronics Touch-tone Code: 216 
sect 10 Phn T ST- Oa s Till\! Roc. 81d t Priaar instrlJctor 
ELE 200 ircuit Ana ysis I r ,tiona Fee(s): $5.00 
COrequls1te(s): HATH 112 Prerequisite(sl : HATH lOS & HATH 107 
086555 001 q tl 01 H .. 10 :00·1I:SQA 210 Sill 24 Jel1eu. JoI"tI 
086SS6 002 tl tl 01 T 530· 9:2tlP 210 Sill 24 Jelleu . John 
ELEC 210 Circuit Analysis II 3.0 Cr 
COrequisite(s): HATH 120 Prerequls1tels) : ElEC 2tl0 
086557 001 Cl CI 01 T Th 10:00·1l :SGA 210 SilL 24 Jelleu . JoIvI 
ELEC 214 Digital Circuit Analysis I 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Prerequisite{sl: ElEt 200 FOf'llerly known as: 1h'TE 314 
086558 001 CI CI 01 II 5:30· 9;2Q1> 210 Sill 24 Jel1eu . JoIvI 
ELEC 387 CO-op Educ 1n Electrn Technlgy 3.0 Cr **CR/NC** 
OeparUlent PenliSSltr'l Reqslred 
086559 001 LE lE 01 TBA Various Instructors 
ELEC 487 CO-op Educ in Electrn Technlgy 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepa,rtaent Penlisslon Reqsired Pref'eq.lislte(s) : ElEC 387 
086561 001 LE lE 01 TBA Various Instructors 
Facil ity Management Touch-tone Code: 217 
For-.erly tnowo is : II(IT 2tl2 
086191 001 LE l£ 01" 5:30- 8 :201' III Sill 24 Stein, J.es 
FHGT 418 Building Automation Systems 3.0 Cr 
Class(es) not ptnlitted: t.r.fR tGso Prereq.llslt~(s) : II(IT 201 & FI1GT 230 Forlltrly koown as ; INOT 418 
086192 001 LE l£ 01 Th 5:15- 9 ISP 1178 SILL 24 Instructor 
Manufacturi Touch-tone Code.· 219 
Il8656J 001 01 TTh IO,OO-lIstIA. 129 SILL ZO Instructor 
p86564 002 LE 01 , 5:30· 9:20f> 129 SILL 10 Instructor 
HFG 112 Plastics 3.0 Cr Ad.ditional Fee(s): 115.00 
Forwerly ~ .s: 11m: 202 
086565 001 Cl Cl 01 Th 5:30· 9;2OP 129 SILL zo lotensoard. Erl~ 
HFG 123 Hanufctg Processes & Methods I 3.0 Cr Additional Fee(s): 115.00 
For.erly known as: IIITE 123 
086566 001 Cl Cl 01 TTh 800- .e ,SQA III SILL 18 Rufe Philip 
086~ Additional wtting tI~ : TTh 9.00- 9,SQA, 117 SiLL 
086567 002 Cl Cl 01 , 5 ;30· 1:20P 111 SILt 18 Rufe, Philip 
086567 Additional oWttlt19 till! : , 7:30- 9:2OP 117 SILL 
HFG 124 Hanuftg Processes & Methods II 3.0 Cr Additional Fee(s) : 130.00 
Prtrt'qUiS1teCs) : I1A.TH 101 & IFG 123 FOfWf'ly knowo as ' IIlTE 124 
086578 001 Cl Cl 01 HW IO:OO-lO:SOA lZ9 SILL 15 Lall1dji. Bob 
086578 Additional _ting tille : HW 11 :00·11 :SOA 115 SILL 
0."" 002 Cl Cl 01 H 5:30- 7:2OP 129 Sill 15 lahlQj1. Bob 
086579 Additional wetlng tl. : H 7:30- 9:2OP 115 Sill 
HFG 203 Industrial Operat ions 3.0 Cr 
PrtrfIJIlsltets) ; IFG 123 FOI'WI"ly known as: INTE 203 
086580 001 LE LE 01 T 10 :00-11 :151. III SilL 2' toktnS\lard. Erik 
086580 Additional _tlng till! : Th IO :OO·Il . lSA 138 SILL 
086S81 002 LE IE 01 T 6 :00· 9 :00P TSA 30 Tucker, Walter 
HFG 240 Science, Technology & People 3.0 Cr 
For-.erly tnowo as : 11m: 240 
086582 001 tE tE 01 TTh 10:00-11 : ISA 131 Sill 20 lU(:ker. Walter 
086583 002 tE LE 01 HW 12:30- I~SOP 129 Sill 20 lU(:ker. Walter 
HFG 316 Design f/Manufacturing&Tool ing 3.0 Cr Additional Fee(s} : 120.00 
Prt'f'eqUislte(s): HATH 107 & IFG 124 & IFG 2tl3 & UDt 223 Forwerly known es' IHT[ 316 
08658< 001 Cl Cl 01 TTh 3:00- 3:S0P 
'" 
Sill 25 Tilhun. Tracy 
086S84 MditiOllllI -ee t ing tille: TTh 4:00- ':SOP 135 Sill 
086585 002 Cl Cl Dl , 5:30- 7,2tlP 131 Sill 
" 
Till..,.,. TrKy 
086585 Mdltiorwl -eeting tl. : W 7:30· 9:20P 135 Sill 
HFG 387 Co-op Educ in Manufactrg Techn 3.0 Cr **CR/NC** 
Ot\)artllent Per.issitr'l Required 
086586 001 tE tE 01 TllA Various Instructors 
HFG 411 Plastics Fabricatng&Decorating 3.0 Cr Additional Fee(s) : 115.00 
Prerequislte(sl: HfG 306 Formerly koown as: OlTE 411 
0866J0 001 Cl Cl Dl T S:30· 9:2OP 129 Sill 20 lokens9ird. Erik 
HFG 487 Co-op Educ in Manufactrg Techn 3.0 Cr **CR/NC** 
oep.art.-ent Penllssitr'l Required Prerequlslte(s): HFG 387 
086631 001 LE LE Dl TSA Various Instructors 
Cdll Touch-tone Reg/HUt/OIl for updited course InfOl'fldtloo, ror T84 info CII/ ««RIc ~r,"-""t.. see COOrse LIs ting ,(er (or codes . 
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Manufacturing Touch-tone Code: 219 
Sl!i::t to Mo. Plin T Gr Sf Da s Tille Roc:- 81d C Pfi lar Instructor 
H Manu actur;ng Enterprise apst r A ,t,ona Fee(s): $25.00 
Pre~ls1te(s): ~ 361 & I1fG 421 & CAD1425 fOl"Wrly known as. 11m: 490 
086638 001 Cl Cl 01 Th 5:30· 7:201' 135 SILL 25 Til1aan. TrKY 
086639 Additional meeting time: Th 7:30- 9:201' 137 SILL 
HFG 641 Materials of Industry 2.0 Cr 
Grawate students 01111 PrereqJisite(s): HFG 123 
086639 001 L[ L[ 01 II 5:30- 1:2OP T8A cre ZO l~idjl. Bob 
HFG 649 Manufacturing Process Planning 2.0 Cr 
Gnduate students only Prerequisite{s): IIfG 316 & o.J)1425 FOl"IIII!rly known as: I~E 649 
086640 001 lE lE A 01 \I 7:30- 9:201' T8A eEe 20 lahldJl. Bob 
HFG 690 Development Project/Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
Depart.ent Per-.isslcn Rfq.Ilrtd Graruate students only 
086641 001 tE tE 01 TBA Various instrvctOl's 
HFG 691 Development Project/Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
OepartDent Pl'llItssion Required Graduate stu6eots only 
0S6648 001 LE LE 01 T8A V~rlOO$ InstructOl"s 
HFG 692 Development Project/Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
Depart.-ent Pt.-.lsslon Rr<Jllred Graw~tt students only 
086655 001 LE LE 01 T8A Varloos Instructors 
MFG 697 Independent Study 1.0 Cr ,~, l", '.'11'0 
OeparUltnt Pt.-.Isslon Rr<Jltred Grawate students only 
086671 001 L[ L[ 01 T8A Various IlIStructors 
MFG 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departlllent Ptnlission ReqJlred Grawate students only 
086664 001 LE lE 01 T8A Various Instructors 
HFG 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepart.-ent Ptnlisslon Rtqulred GradJatt stl.ldents only 
086678 001 tE lE 01 T8A Varioos Instructors 
Touch-tone Code: 220 Quality 
~~~~~~ 
nrtl'eqJIsHe(s): HATH 118' HATH 119 Fo.-.erly ~nown as: 11m: 420 
085965 001 CE LE L[ S:30· 8:301' T8A eEe 
08742S 002 CE ~ CV 01 6:00· 8:S0P T8A I()'ITC 
087Sl4 003 CE ~ CV 01 6:00· 8:50P G09 IWH 
QUAL 551 Design of Experiments 2.0 Cr 
PrtreqJI5Itt(S): One course In probability and statistics. and QUAl 420 
Graw.tt students (5.e!lIOI"s with pe.-.lss1on) Forwrly known as: INTE 551 
20 
20 
Soyster. ThoIIas 
Fields. Daniel 
Fields. DanIel 
085967 001 CE LE lE 01 W S:3O- 7:201' T8A Llva.' 20 Chapun. RoOtrt 
QUAL 552 Quality Planning 2.0 Cr 
Grawate students (Sentors with pe.-.Isslon) Prereq.llslt~(s): QUAl 420 F~rly kf'l(M'l as: ltiTE S52 
OS7S!8 002 CE LE LE 01 W 7:30- 9:20t' T8A oct 20 Tucker. Walter 
QUAL 553 Geometric&Surface Text.Tolernc 2.0 Cr 
GraliJate students (seniors with pe .... lsslon) Prereq.l\slte(s): CArlI 101 Forwerly known as: INTE S53 
08S97S 001 CE Of CV 01 W 7:30- 9:20P T8A (i&.SC 20 Soyster. lhClllas 
QUAL 554 Reliab.MaintnbltY.&Prod Safety 2.0 Cr 
Grawate students (seniors with pe.-.isslon) Prer~ls1te(s): QUAl 420 Forwrly known as: INTE Ss. 
0859n 001 CE lE tE 01 W 7:30- 9:2OP T8A LlYCfI 20 Ch~. Robert 
QUAL 555 Quality Auditing 2.0 Cr 
GradJate students (Seniors \11th pe .... lss1on) Prer~ls1te(s): QUAl 420 Fomerly known as: INTE 555 
08S978 001 CE LE lE 01 Th 7:30- 9:20P T8A CEC 20 
085980 002 CE ~ CV 01 W 7:30· 9:20P T8A GAS( 20 
QUAL 556 Human Aspcts Cntinuous Imprvrnn 2.0 Cr 
Grawate students (seniors with pe.-.lsSlonJ Prer~lslte(s), QUAl 420 Forwerly known as: INTE 556 
08S981 001 CE ~ CV 01 W 5:30- 7:20P T8A oct 20 Tucker Walter 
087516 002 CE ~ CV 01 ~ 7:30· 9:20P TaA GRAPD 20 Tucker Wa1t~r 
087517 003 CE ~ CV 01 ~ 7:30· 9:20P T8I< I'OCCC 20 Tucker. Waitti' 
QUAl 591 Special Topics 2.0 Cr 
Grawate students (seniors with pe .... isslon) 
085982 SKtlon Title: Lean Production 
085982 001 CE lE L[ 01 
QUAl 647 Research Methods 
Th 
Grawate students only Forwrly known as : INTE 647 
5:30· 7:20P T8I< CEC 
2.0 Cr 
085986 001 CE DE CV 01 W S:3O· 7:2OP T8A (i&.S( 
20 TocKer. Walter 
20 Soysttl'. TIIOIIIo5 
C411 ToudHone~eglstrdtion for updated coorse fnfortlldtfoo. For 1&4 I"fo cdll iJCddemlc dep.Jrtment see Course Llstfng Key for codes. 
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Quality Touch-tone Code : 220 
Sf Da Tiw Roc. Bid C Prtlar Instructor 
Design 0 xperiments 2.0 r 
Graooat e student s only Prereq.lisae(s) : IX.W. 420" 00Al 551 FOl'IIerly kll(Ml as : INTE 651 
085987 001 CE LE LE 01 T 7:30- 9 :2OP TBA CEe 20 CMpNn. Robert 
087ZS4 002 CE DE C¥ 01 11 5:30- 7:2OP TBA IIlCCC 20 ChapNn. Robert 
687255 003 CE DE CV 01 II ~0:30· 7:20P TBA GRAPO 20 Chapman Robert 
QUAl 680 Special Topics 2.0 Cr 
GraQja~ stuOents only 
085991 Section Title : Hul tiv.,.h te Mllysis 
085991 001 CE lE lE 01 T 5:30· 7:20P T8A at 20 Chapman. Rober t 
Military Science 
Mil itary Science Touch -tone Code: 199 
"" ID No. Plan T ST D" Ti lle R~ Bld C. Prilar Instructor 
H un 0 Ldrs ip gt I r 
DBI'" 001 lE lE D! HW l1 :OO-12 :OOP 02' 
"'"' 
20 ~tre Jr. Robfrt 
081Z70 DOJ lE O lE D! HW . 1:00 - 1:59P D12 
""" 
24 IIcGulre Jr. Robert 
HILT 101 Fund of Ldrship & Mgt II 2.0 Cr 
Prereq.ltslteCs): HILT 100 
DBI1" DDJ lE lE D! HW 9;00- 9:59A 024 
""" 
20 ~ard. Robert 
DBI1" 001 LE lE D! TTh 9:00· 9:59" D24 
""" 
20 Suftrell. James 
081267 DOl lE lE D! HW LOO- 1:59P 02' ..IE 20 llaggard. Rober t 
HILT 201 Applied Ldrship & Hgt II 2.0 Cr 
Pre~lstte(s): IIilT 200 
DBI1" DOl LE 
" 
D! HW 11:00-12:00P D12 
""" 
20 Brenner. Ptll1 lip 
061265 DOl LE lE Dl TTh 1:00- 2:00P D22 
""" " 
Brenner. Phillip 
HILT 301 Fun Oyn Hi 1 1m I 3.0 Cr 
Dtpar~t P~ ... lsslon ~Ired 
081262 DOl LE LE Dl TTh 10:00·11 :15A 02. 
"'"' " 
Iotilte. Gregory 
081263 DOl LE lE Dl HW 2:00· J :15P 01' 
""" " 
'ofl1te. Gregory 
HILT 302 leadership lab 0.0 Cr 
Depar~t Penllsslon Required 
081261 DOl lA lA Dl Th 6:30· B:JOA ARfHA BQjEH 9D Wesnosk I. John 
HILT 401 Mil Ldr & Hgt II 3.0 Cr 
DeparUent Perwission R«J,Il red 
0812M DOl LE LE Dl TTh 10 :00·1l :15A D12 
""" " 
Hoxie. Brian 
081260 DOl LE IE Dl HW 2:00· J :15P 022 .. IE 
" 
Hoxie . 8f'ian 
HILT 402 leadership lab 0. 0 Cr 
Drpar~t Perwlsslon Required 
061258 DOl lA lA Dl Th 6:30· B : JO~ ARfHA 8(l(EN 9D wesnoskl. John 
HILT 497 Independent Study 1.0 Cr 
Departlent Penllsslon ~Ired 
081257 001 LE LE Dl , 8:00· 9:1)0.1.. 018 
-
, Ho~le. Brian 
HILT 498 Independent Study 2.0 Cr 
Drpartllent PerwlS$lon Required 
DB12" DOl LE LE Dl , 10:00·11 :1)0.1.. 018 lOIS' , Ho~le. Brian 
HILT 499 Independent Study 3.0 Cr 
Dtpartl!en t Penlisslon Requi red 
DBI255 DOl lE IE Dl , 12;00- 1:00P DI8 
"'"' 
, Ho.I:;le. Brian 
C41J Touch-tone Regisu.Jtion for L¢dted course infOf'/lloJtion. For 184 iflfo cill dCddBIIlc depdrtlrellt. .see Course Ostfng Key for Codes. 
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TRIALSCH EDULE 
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
8:00 
9:00 
10:00 
11:00 
12:00 
1 :00 
. 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
TRIAL SCHEDULE 
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
8:00 
9:00 
10:00 
. 
11:00 
12:00 
1 :00 
2:00 
3:00 
4:00 . 
5:00 
PAGE 16 
DIRECTORY 
EXCLUSION 
If you do not want your name, address, and phone number published 
in the Eastern Michigan University Telephone Directory, you must 
complete an EXCLUSION CARD and return it to 18 Welch Hall by 
September 15,1999. 
Completing the EXCLUSION CARD will remove your name, phone 
number, and address from the 1999-2000 and subsequent telephone 
directories. 
Deadline: 
September 15, 1999 
Completed cards can be dropped off at the Office of Public 
Information, 18 Welch Hall. 
--------------------------------
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Student Telephone Directory Exclusion Card 
Completion of this card will EXCLUDE you from the 1999-2000 Eastern Michigan University 
Telephone Directory. Please return completed card to the Office of Public Information, 18 Welch Hall. 
STUDENT NUMBER LAST NAME FIRST MIDDLE INITIAL 
DATE SIGNATURE 
NTER 1999 PAGE 161 
• EASt ERR MICHiGAN OHiVERSI. f OFfice UP RecoRDs AND HCa,., i HAl 10;; • 
Student Addr ••• Change and Update a:: 
Please return completed form to Office of Records and Registration, 303 PifKCfJ Hall, Eastern Michigan University. Yps#sotJ. MI 48 197. ~ 
88 sure to include your signature. If you are 8 foreign student, do not USB this form. (Go to th6 Foreign Student Affairs Offic8, 209 Goodison.) ~ 
Stud..,t Numbet>>>1010101 Are you a U.S. Citizen or Permanent Resident? aYES 
Name»,,1 
Date Unive""Y shoo~ begin using this address I I I-I I I-I I I 
Addre •• une1»>I_I_I_I_I_1 r""r 10'1_1 "'f' 1 ____ ___ 1_1_1_1_1_ 1_1_1_1_1_1_1 
Addre •• Une 2»>1 __ 1 __ 1 __ 1_1_1_1_1_1_1 _______ 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_ 1_I 
COy » 1_1_1_1_1_1_1_ 1_1_1_1_1_1_1_1_1_lu.S.state>I_I_lu.s. z;p>I_I_I_I_I_I-I_I_I_I_1 
T ....... (U.S .• .,.. ..... ""'_'" "'M Cod" LI I~ Nu_ I I I-I I I I I EMAIL 
2)LocaJ Address: Use only if you want an address different from the above address while you attend EMU. 
Date Univ"'ijy shoo~ begin using this address I I I-I I I-I I I 
"'lJIITIi -,,'" ~
eom.ct Stud.m Accounting to .ubmlt 
•• p«w blUI", .tid,.... 
Addres. Une 1»>1 _____ 1_1_1_1_1_1_1_1 _______ 1_1_1_1_1 __ 1_ 1_ 1_1 _ __ 1 
Addre .. Une 2>>>1 _______ 1 ______ 1 _____ 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 
C<ty » 1 I I I I I I I I I I I I I I I IU.S.State>1 I Iu.s. z;p>1 I I I I I-I I I I I 
------------------- -- ----- ----
Telephone (U.S .. CaoacIa. Carribeao): Area CoOe: L I LJ Number I I I-I I I I I EMAIL 
3)Emergency Contact: Please provide a back-up name and address In case your maills returned from the address above. 
Date Unive""Y __ u.ng this address I I I-I I I-I I I 
Contact Name »>I _____ I-.F\'_I .,-~ 1 _______ 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 
R~~ThSNdem _____________________ ____ _ _ ____ _ _ __ __ 
Addre .. Une 1»>1 ____ 1 ____ 1 __________ 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 
Addre •• Une 2»>1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
----------------------- --------
COy » 1 I I I I I I I I I I I I I I I IU.S.State>1 I Iu.s. z;p>1 I I I I I-I I I I I 
---------------- --- --------- ----
Homo _" "'U Cod" LU.J N...- 1_1_1_1-1_1_1_1_1 a Worl< """"" "' .. Cod" LU.J N""- _ 1_1_1-1_1_1_1_1 
! J ~~21ERE.-- ,,;-- Student'. Signat"o ________________ Ooto ______ _ 
-
. 
Eastern Michigan University 
CANCELLATION/WITHDRAWAL REQUEST 
Please use to request cancellation of your registration o r to withdraw from all classes for the semester. A mailed 
request is effective as of the postmark date. See the Student Gu ide in the Class schedule book for the University 
calendar, deadlines, and withdrawal policy infonnation. 
Please mail, fax or prese"t ''';sform to: 
Office of Records and Registration 
303 Pierce Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, MI 48197 
Fax: 734/487-6808 
If you would like a receipt for a mailed request, please enclose a self-addressed, stamped envelope. 
Circ le: 
SP SU FA W '-;;;;==",-_____ _ 
SEMESTER ol YEAR OF WmmRAWAl 
=====-_____ UG or 
SlUDENT NUMBER 
GR 
lASTNAME FIRST NAME MID I. 
PERMANENT STREET ADDRESS 
PERMANENT CITY STATE ZIP 
( ) 
PHOtlE NUM8ER 
Do you have a contract for University Housing? 
Yes __ No 
Have you been awarded Financial Aid? 
Yes No 
AI lite riglll please complele your reasoll for 
Cancelialion/will.drawal. 
STIJDENT SIGNATURE 
'ITER 1999 
TODAY'S DATE 
SOCIAL SECIJRITY NUMBER 
REASON FOR 
CANCELLATlONIWITHDRAWAL 
please check the one most imporlanl reason: 
__ Major or degree not offered at EMU [NOOF] 
__ No longer wish to complete a degree [NODG] 
__ Insufficient funds 
__ Dissmisfied with instruction 
__ Employment 
__ Family responsibility 
__ Illness or accident 
__ Dissatisfied with services 
__ Planned transfer 10 other college or 
University 
__ Other -- please specify below: 
[FINL] 
[OSIN] 
[EMPL] 
[FAML] 
[HLTH] 
[OSSR] 
[PTRN] 
[OTHR] 
PAGE 163 
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Eastern Michigan University 
DECLARATION OF MAJOR/MINOR FORM 
ACADEMIC ADVISING CENTER 
301 Pierce Hall 
Date: _ 
Student Na me: Student Number: 
Loca l Addr ess: 
City: _ State: 
Please eire Ie the appropriate information below: 
UN DERGRADUATE SECOND BACHELOR 
AW ARD (BS, BA, etc.): 
Ce rtification: Elementary 
Secondary 
(Include A 
Majors and 
feas of Concentration, if any, in 
OFFICE USE ONLY Minors) 
Major Codes: 
MAJOR: 
1) 
MAJOR: 2) 
MAJOR: 3) 
Minor Codes: 
MINOR: 1) 
MINOR: 2) 
MINOR: 
3) 
PAGe 164 
,. -
Zip: 
Advisor Codes: 
1) 
2) 
3) 
WINTER 1 
9:00 
10:00 
11 :00 
12:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
1999 
• GREAT LOCATION • Located On Busline • Students Welcome 
• Pre-Lease Program Available 
• Short-Tenn Leases Available 
• Convenient Shopping, Din ing & Freeway Access 
't\ ~\~~~ 
11.-, "'J~ ~~; 
=;;;S~P;=;I~C E T~R===E;:;=;E== 
APARTMENTS 
434-0400 
HaIlF077I @AOL.COM 
http://www,rent,nctldirecllspicctree 
4854 Washtenaw • Ann Arbor 
Mon.-Fri . 9 a.m. to 5:30 p.m.; Sat. 10 a.m. to 4 p.m . 
• C~rIQi" CONlilio.u Apply E.H.O. 
TRIAL SCHEDULE 
165 
Looking for an EMU course or program 
taught outside a 9 to 5 schedule? 
Weekend Courses and Programs 
Look at what we offer! 
Offirrd FridAy afternoon through Sunda} including: 
• Master's Degree in Business Adminismdon 
• G radu;ue Certific:ne in Business Adminislr.llion 
• Legal Assistant Program/Second Bachelor's Degree 
• More than 100 undergraduate and gr:ldualc 
COUfsa from all five of EMU's colleges 
Independent learning 
Slumn'l o(quirt Itnowkdgt and tarn (OU~( ("diu without classroom ottmdanu. 
• Enroll Anytime • Learn at Your PlItt 
• Submit Course Work via E-mail or Fax • Six-Month lime Limit 
• Sadsfy Basic Studies Requiremems • Rccdvc Individual Amntion 
• Avoid Commuting and Parking Hassles • Flexible Exam Schedule 
Phone 734.487.1081 Fax 734.487.6695 £..ma.i l dist:mce.eduQtion@cmich.edu 
On-line Courses 
Your rompuur bringr tm cUwroom to you. 
Requirements include: access to compuu~r and Imemet on a regular basis; 
knowledge of e.mail. Nmcape. word processing program; adequate keyboard skills; 
and the ability to devote a minimum of 10 to 15 hours pcr wcck 10 the course. 
Web 5ite: www.nelcia5Scs.cm ich.edu 
For rcpm'llion informadon or to receive a 
comptelC: lining of winll:r 1999 cOUm'.S, C:l.1t 
734..487.0407 or 800.m.3521, or E-mail: 
continuing.eduo.tion@cmich.cdu or our Web site: 
hnp:llwww. 
Cown,';UINC EoucAnoN, EMU ExnNom PlOCW\$ 
'~' /:O '~' 
EASTE ~;;UCHIGAN 
UN,VI .. S'TV 
A~T. GRAPHIC..PR.AFTI ..... ,'-"'".OF Ic.e .sUPPL Ie 
131 W. C. 'U)S5 ST. 
YpsILANTI, MI ~1.97 
"/3+ -tIl3 . 7.n 5" 
PAGE 166 
OPEN ~ON~Y-"1lI~t 
.9: 00A.M.1C> (0:00 P.M. 
f'1Z.1t7A~~ .9 :o0AM.-ro 5:00 
SA'llJf(p,toV- 10:001-."". W 3:00 
WINTER 
,,,,liSts " ra Sl'ec v l\fi I a"', a 
bOo" ~1# 
1"e 
~ As in the past 28 years, 
Ned's has the 
MOST (jUt/,] books. 
Buy and Sell your 
books at Ned's, iust like 
your friends do. 
We buy back books everyday - FREE parking for Ned's shoppers 
ITER 1999 VISA. Me, DISCOVER, AMEX CHECKS, DEBIT CARDS. EVEN COll) HARD CASH PAGE 167 
ABSOLUTE 
TEXTBOOK~~ 
PRICES 
GUARANTEED 
We will Meet or Beat an rice. 
at McKenny Union 
Textbook Info: 487·1001 Main #: 487·1000 
~---''------'-----, 
To SAVE you money, 
we also have: 
MORE 
USED BOOKS, 
Advance Textbook 
Reservation 
I fll'. I We Accept: 
